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f I N D E C 0 M B A 1 C O N B U E N R E S U L T A D O 
Cree Francia tener derecho a alguna ayuda por parte de 
España, toda vez que los moros pueden hacer sus preparativos 
impunemente en la parte española próxima a la frontera 
SUBMARINO ALEMAN CON PERTRECHOS PARA ABD-EL-KRIM 
Una agencia cablegráfica dice que un submarino alemán 
desembarcó explosivos, material telefónico y víveres en 
la co?ta del Riff, donde hay alemanes disfrazados de moros 
PRONTO SERAN SOCORRIDAS LAS POSICIONES SITIADAS 
Se ha establecido la censura para los despachos de la 
prensa francesa y las agencias extranjeras que traten de 
las operaciones, alegando que "han ido demasiado lejos" 
PARIS. Mayo 12 —(Associatedi frente de los invasores. Los refuer-
presa) .J-Francia se (li¿|r«iie a pe- zos franceses están llégamelo, sin 
dir a E r̂aña la necesaria autoriza-[ embargu. mas rápidamente que los 
ción para atacar á la¿ concentrado-1 rifeños. 
nes de ia.5 tribus ritwñas en_lam^^| Las tropas marroquíes al mando 
íspafioia de Marruecos Tammen¡de o{iciales franCeSes ,Se utilizaron 
se pediiá al gobierno de Madrid,ayer en un movimientü de as-anC6. 
oue por los medios a su alance ; A1. objet.vo ge llegó ^ enóufentiu, 
impida ioü aprovisionamu^ws ^ los des hos 0 ^ ^ . 
Abd-Bl-Knm por el puerto tíñi 
^¿(jir La columna del coronel Freyden-
'Estas peticioneŝ ss harán en for- burg continúa avanzando en eí sec-
nra de Conversaciones. itor central con el objeto de soco-
yunque no existe gran confianza rrer los puestos avanzados do Baü 
etresta capital acerca de los resul- Uender que se encuentran ro(lead03 
lados de esta petición, creen los de enemigos. 
franceses tener derecho a alguna 
ayuda por parte de Kspaña en las LOS FRANCESES TEP̂ KN' IIN 
presentes circunstancias pues se en- ATAQUE POR SORPRESA EN EL 
cuéntrkn colocados ,en una sitúa-: FRENTE DlE MARRUECO» 
ción desventajosa para repeler la; 
invasión de los rifeños debido a que PARIS, Mayo 12. — (Associated 
éstos pueden hacer los preparati-| Press) . — Las op-araciopes están 
vos impunemente en la zona espa-l paralizada» a lo largo del frente 
ñola, en la parte próxima a la fran- írancég a 60 millas, con excepción 
cesa> , d̂  las salidas que hacen laa co-
lumnas y los aeroplanos franceses 
UX iS'UBMARINO ALEMAN DE»-: para revituallar los blockhousea 
ELMBARCA PERTRECHOS PARA que se encuentran sitiados por los 
ABD-EL-KRIM 
TANG'SR, Mayo 12 . — {Associa-
ted Préss).—Una noticia recibida! readas agrupando Y concentrando 
por la agencia Hava¿ dice que un ¡refuerzos y se espera que la ofen-
submarinc alemán desembarcó rG-isiva para obligar a los rifeños a 
rlentemente explosivos, material te-¡ abandonar la zona francesa comien-
lefónico v víveres en las costas del | ce . la próxima jemana. Mientras 
Riff cuyas tribus, capitaneadas por: tanto las tribus se están atrínche-
Abi-Kl-Krim están invadiendo la rando y haciendo obras de defensa 
UN TERRIBLE INCENDIO 
SE HA INICIADO EN LOS 
BOSQUES DE MINNESOTA 
ST. PAUL,' Minnesota, ma-
yo 12.— (Por United Press.) 
•—El más grave de los incen-
dios d© bosques que se recuer-
da se ha iniciado en los Con-
dados de Lake, Mubbard y 
Saint Louis, según Grover M. 
Conseet, encargado de los bos-
ques del Estado, que acaba de 
regresar de un viaje de inspec-
•ción al Norte de Duluth. 
Agregó que más de mü hom-
bres están luchando con las 
llamas. 
f 
i m R O P O R 1 M 0 P A S E S P A Ñ O L A S 
Los rebeldes que tomaron parte en el reciente ataque 
contra el frente de Dar Qucbdani creyeron que serían 
secunaados por los de Beni Ulixech; pero se equivocaron 
EL MUNICIPIO DE VALLAD0L1D VUELVE A LOS CONSUMOS 
C I E N M I L P E S O S 
P A R A U S F I E S I A S 
El crédito por dicha cantidad 
fué acordado ayer en la sesión 
que celebró la Alta I Cámara 
LA DOTACION DE LA CAMARA 
Fué aprobado este proyecto 
para que los Representantes 
puedan cumplir compromisos 
Parece haberse confirmado la noticia de que, mezclados 
con los moros que pelean contra Francia, se hallan varios 
subditos alemanes que visten de moros y usan su? nombres 
MADRID, mayo 12. — (Por As-
sociated f?ress) . — E l diario "iin-
forma-cones", en su editorial de hoy 
se ocupa del restablecimiento del 
tributo de los consumos por el 
Ayuntamiento de Valladclid, te-
miendo que sea copiado dicho ar-
bitrio por otras municipalííiades de 
España y volviendo así a los tiem-
pos de los ominosos portazgos, que 
fueron desapareciendo desde la 
época de Canalejas. 
Dicho periódico se lamenta de 
esa medida, con mayor motivo en 
los momentos actuajles, donde, el 
precio de las subsistencias no per-
mite ya impuesto alguno sobre 
los artículos alimenticios. 
moros. 
Las tribus nativas y las fuerzas 
coloniales francesas están muy ata 
zona francesa de Marruecos. 
Se asegura -que varios alemanes, 
disfrazados de moros y con pseu-
dónimos orientales, han sido vistos 
en el Rifí. 
LO^ MOROS HAV^N FRECUEN-
TES INCURSIONES POR LA 
ZONA FRANCESA 
con el fin de quedas posiciones que 
ahora tienen en sn poder sean to-
do Iq formidables posible. 
El primer i ministro Pfí.inle'í'é, 
después de la reunión que celebra-
ron ecía mañana los ministros, de-
claró a los representantes de la 
prensa que la situación estaba es-
tacionada y que la • legada de re-
i f uerzos estaba procediendo normal-
PARIS, Mayo 12. — (Associated menfe. Hasta que termine la con-
Press).—Las noticia? que se recK centración de las fuerzas france-
l/ea en e&ta canltal dan cuanta de KaS( d{jü) t0do lo que se necesita-
qû  los franceses y le? rifefioí» con-| p0r ahora eg impedir cualquier 
tinúan llevando refuerzos a sus po-iataque pqr sorpresa dé los rifeños. 
Bidones, pero mientras los france-1 Estos ataques se temen siempre a 
ses se hallan constantemente mo- causa de lo Jargo del frente 
ajados por las incursiones de los E1 comunicado óficial franCés de 
nvasores en ia faja norte de rio h menciona ninguna operación 
Uerga. donde vanas posiciones, de importanCÍa( pero declara que los 
francesas están aun rodeadas de|rifeño^ egtá atareados forf-
moros, éstos pueden' hacer sus 
piepáratívos al - otro lado de la 
frontera con- la zona eápañola. sin 
ser molestados y recibir provisiones 
Por Agadir. 
EL GOBIERNO FRANCES HA 
ESTABLECIDO LA CENSURA 
PARIS. Mayo 12.—(Associated 
Press) .-—Se ha. establecido la cen--
sura para los despachos de la pren-
sa francesa y las agejjcias extranje 
ficando sus posiciones. A pesar du 
haberse anunciado el estableci-
miento de la censura para tocia» 
lás noticias acerca de las opera-
ciones en Marruecos, los periódicos 
de esta noche dan a conocer con 
mayor lujo de detalles el movi-
miento de las tuerzas a Marruecos, 
que antes. 
Le Petit Pariieien publica un 
despacho fechado en Marsella in-
formando acerca de los nombres' y 
ras que traten de las opéracÍoh^r?Ato5r v „ a L - ^ ^ ? í f e S ^ -̂in^UfS' 
en Marruecos, según se anunció 
'hoy. * • • .. . 
Li resolución. de , establecer la 
censura. para . la® noticias qtie tra-
ên 'de Marruecos se adoptó en 
el consejo de Ministros celebrado 
esta mañana, a la terminación del, . 
cual el primer ministro Painlevó; df aviación 
Gijo: "que la prensa francesa y ex-
tranjera había corrido demasiado 
había ido demasiado lejos. Nos-
otros deseamos restablecer las ope-
raciones militares en Marruecos « 
sus verdaderas proporciones". 
Se han dado instrucciones a las, 
Peinas telegráficas y cablegráfi- fe mantiene f a i l c i ^ r } & en ,e l 
ĉ a para que sometan a la censu-! frente mai;roquí, habiéndose efec-
todos los' despachos en que ««l^^0 ya la concentración de los 
haga referencia a las operaciones,iref3íerz08 llesaron estos días, 
el número de los regimientos, los 138 Probable que no termxne la 
refuerzos, puertos de embarque y ; semana que ha empezado sm que se 
^os detalles relacionados con la desafrol1ej una importante acción 
empaña 
tas en su mayor parte de senegale-
ses, que están saliendo para el fren-
te. El periódico dice que seis bata-
llones están preparados para em-
barcar y también da los nombres 
de Tog vapores que salieron hoy «le 
Marsella cóu artillería y material 
PERMANECE ESTACIONARIA LA 
SITUACION ¡EN EL PRBNTK 
FRANCES 
RABAT, Marruecos?, Mayo 12.— 
(Associated Press) .—La situación 
Hl\LEVE ANUNCIO QUE PRON* 
T0 SERAN SOCORRIDAS LAS 
POStCIOMES S'ITLADiAS» 
Mayo 12 . — (Associated 
^ ress). . l j j i primer ministro Pain-
(ja ' ^spués de la reunión ĉ leora-
ea esta mañana por los ministros, :*l «• que se discutió la situación de ''iarrii«r>í\c A í i» .• :_ 
p!>! 
en el ala derecha, entre Fez y Taz-
za. 
'31 comunicado francés ílce: 
"Reina absoluta tranquilidad en 
el frente de Uarga. Los aviadores 
franceses han descubierto varias 
concentraciones* del enemigo, que 
está tratando de reorganizar sus 
fuerzas". 
"La columna francesa del centro 
Cuícos, declaró* que las pORÍcio-|ha logrado aliviar la presión que 
"es francesas aun rodeadas por los ejercía el enemigo sobre la posi-
oioros serán pronto socorridas. K'ión de Ain Matisuf. En esta ope-
J^nlevé agregó que la situación eii! racióu tomaron parte varios miem-
larruecos es delicada, pero no tau-|bros adictos de la tribu de los Benl 
e0 como lo fueron las operaciones' Uari, siendo dirigida por el Capi-
rlorirt111 ^ ^ a reanudas con ante- tán Melé". 
das f d' Aseguró que las pérdi-! "Espérase de un momento a otro 
rrancesas han sido pequeñas, la llegada del general Billete, 
C*Pi\m I quien, a petición del Mariscal Liau-
Hlpp,*rES CONTINGENTES Di: toy, viene a asumir el mando de 
SE CONCENTRAN EN las fuerzas francesas que operan 
varias PARTES DEL RjFF en el frente de Uarga". 
Pr^f8, Wayo 1 2 • — (Assocíatea^ —: 
^ { i i d a n ^ ' ^ ^ i r c i o ^ ' ^ q u ^ M A S DE DOS MIL CASAS DES-
^ ^ 1^z^a eL1n0cesa'de0 M^ ^ UN INCENDI0 
nes P^^^edalniente en las regio- EN EL JAPON 
lú-taV5 D3ebaI' Blbane y Firfan» y! 
ues pf*--e,revitliallar las posicio-! avanzadas se realiza por 1 TOKIO, mayo 12.— (Por la Aa-
a nĥ f5 tenIen<5o antes que"vencer¡sociated Press.)— En Kumajava, 
bn. na(la resistencia de las tri-icen£ro industrial sedero, situado 
cuarenta millas al NO. de Tokio, 
clbtdS6n las "^clas que se nan re-|un terrible incendio destruyó más 
Por conducto nativo, gran-'de dos mil casas. Ocurrieron va-
ti-aaa nt,nS*nte8 se están conten-! riacs desgracias personales. Ignó-
en ot/as partes del Riff pa- rase el montante dé las pérdidas 
Fué interesante la sesión de 
ayer. 
Empezó a las cuatro y media, 
bajo la ¿residencia del doctor Cle-
mente "Vázquez Bello. 
Actuaron de secretarios el doc-
tor Cuéllar y el coronel Collazo. 
Se leyó y aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
Aprobóse el proyecto de ley de 
la Cámara que aumenta la dota-
ción de ese Cuerpo, creando loe 
despachos de provincias al estable-
cer los comités parlamentarios pro-
vinciales . 
Se aprobó con dos enmiendas, el 
proyecto concediendo cien mil pe-
sos para loe festejos del veinte de 
mayo. 
Dice así el proyecto de ley: 
Artículo I.—Se designa ana co-
misión organizadora de las fiestas 
para celebrar la toma de posesión 
del nuevo Gobierno, cuya comisión 
integrarán el Presidente del Sena-
do, el Presidente de la Cámara de 
Representantes, el Secretario de 
Estado, los presidentes de los Co-
mités parlamentarios liberal, con-
servador y popular de la Cámara 
de Representantes y los presiden-
tes de los Comités parlamentarios 
liberal-popular y conservador del 
Senado. 
Artículo IT.—Se'concede un cré-
dito hasta cien mil pesos, que se 
empleará en costear el'programa 
de festejos que acuerde la Comi-
sin a que se refiere el artículo an-
terior, cuyo .crédito será tomado 
'de los fondos del Tesoro no afec-
tos a. otras obligaciones. 
Se aceptó la siguiente enmienda 
de Fernández Hormo: 
Deben de figurar entre las per-
sonara designadas para comisión de 
festejos el Gobernador de la Pro-
vincia de la Habana y el Alcalde 
de la ciudad, cuyas autoridades 
por razón de sus cargos, están 
obligadas a contribuir aJ mayor 
esplendor de dichos festejos; y no 
debe el Congreso desconocer las 
relaciones de ambas con el Estado. 
Fueron leídos varios mensajes 
del Ejecutivo y de la Cámara: dando 
cuenta de haber designado para 
ocupar la presidencia del Tribunal 
Supremo, al doctor Juan Gutié-
rrez Quirós. Pasó a la Comisión 
de Justicia y Códigos. Otro, pi-
diendo créditos para pagar los fu-
nerales ds los señores Alfonso, 
• Giberga y Pedro Díaz. Pasó a Há-
| cienda y Presupuestos. Y uno pi-
i diendo que se acuerde incluir en 
, los próximos presupuestos una 
cantidad que se adeuda a la Com-
pañía Naviera de Cuba, por trans-
portes . 
Entre los mensajes de la Cáma-
ra fueron leídos: uno dando cuen-
ta de haber aprobado un nroyecto 
que concede los cien mil jjfesos pa-
ra gastos de los festejos del 20 de 
mayo. El señor Fernández Hermo 
pidió que se aprobara con urgen-
cia. Se acordó lo propuesto, y al 
discutirse el articulado de dicho 
i proyecto, se le introdujeron va-
• riáis .enmiendas: una, disponiendo 
i que la Comisión de festejos la in-
i legren también el Gobernador y el 
^ Alcalde de la Habana; otra, dis-
poniendo qne la Comisión redacte 
el programa de los festejos; y un 
artículo adicional que dispone sa 
i haga una recepción especial a los 
¡delegados extranj'erce. 
| Al tratarse del proyecto que au-
| msnta la plantilla de la Cámara de 
Representantes, fué aprobado por 
unanimidad. Explicaron sus votos 
los señorei? "Varona Suárez, en 
primer término, y después los doc-
tores Dolz y Cortina. El doctor 
| Varona Suárez afirmó que votaba 
en favor del proyecto por estimar, 
en primer lugar, que efectivamen-
te la Cámara necesitaba esos cré-
ditos que se le conceden, y en se-
i gundo, por cuestión de cortesía 
! con sus compañeros de aquel Cuer-
po; pero que, no obstante, ecten-
| día que el Tesoro público no se 
hallaba en condiciones de invertir 
grandes sumas de dinsro y que por 
ello estimaba que no sería posible, 
al cabo, dar cumplimiento a eea 
ley. 
Los doctores Dolz y Cortina se 
; expresaron en parecida forma. 
Propuso el doctor Vera Verdura 
que se constituyera el Senado en 
sesión secreta para tratar del nom-
miento del doctor Gutiérrez Quirós 
para el cargo de Presidente del 
Supremo. Así se acordó. 
Fué aprobado un proyecto, pro-
cedente de la Cámara, que cede al 
Club Atenas una parcela de terre-
no para que en ella construya su 
edificio social y dándole para ello 
la suma de cuarenta mil pesos. Se 
leyeron 141 comunicaciones de ia 
Cámara dando cuenta de haber si-
do allí presentadas otras tantas 
proposiciones de I'3y. El señor Osu-
t NA CABELA RIFEÑA SE NIEGA 
A UNIRSE A LOS REBELDES 
MELILiLA, mayo 12. —(Por As-
sociated Press) .-—Los rebeldes que 
tomaron parte en los recientes ata-
ques dirigidos contra el frente de 
Dar Quebdani creyeron que les se-
cundarían los cabileños de Beni 
Ulixreh. 
A última hora éstos se negaron a 
ello, frustrando los planes del ene-
migo . 
Las baterías emplazadas en las 
avanzadillas de Afrau y otras po-
siciones, hicieron fuego contra va-
rios grupos de moros que se de-
1 dicaban a las faenas agrícolas. 
MEDODAS DE DISCIPLINA EN EL 
EJERCITO ESPAÑOL 
MiADRID, mayo" 12. — (Por As-
sociated Press) .,-—-Con el objeto de 
establecer la más rígida disciplina 
j y estricta justicia en cuantos actos 
| intervengan o realicen los milita-
i res españoles, el Diario Oficial del 
| Ministero de la Guerra publica hoy 
| la siguiente orden: 
| "Todo general, jefe u oficial 11a-
¡ mado a emitir informes como re-
I sultado de la revista que pase, de 
la información que se de récomien-
i de, o a-1 ser requerido a hacerlo pa-
ira los efectos de clasificación y 
recompensa u otros, debe expre-
sar &u juicio sin ambigüedades y 
con toda claridad y precisiór,.. con-
signando su parecer y pro .jt ido 
las sanciones correspondiere 1!. * 
ido así proceda en la inteligencia 
j de que otra conducta daña a la 
I institución militar y puede ser cau-
¡ sa de grave responsabilidad", 
las faci.'idades del terreno y la sim-
plicidad de sus servicios, dado la 
frugalidad de su vida, sino la faci-
lidad de contar con contingentes 
superiores a las tropas regulares 
que •defienden ôs puestos euro-
peos . . 
Los detalles de los actuales com-
bates muestran que los rebeldes, 
segtn se ha 'afirmado ya por el Di-
rectorio, tienen recursos que deben 
enviarles, bien otros pueblo islá-
micos, bien les elementos. disclven-
tes rusos. 
Esta cantidad enorme de muni-
ciones, víveres y otros muchos ele-
mentos tales como bombas de ma-
nó y pertrechos de todas clases, no 
pueden adquirirse sin contar con 
recursos pecuniarios de considera-
ción. 
Al atacar como lo hacen actual-
mente, vista ila consistencia de los 
frentes español y fráncós, con un 
tesón y energía de que carecieron 
en los últimos tiempos demuestra 
que los rebeiides deben considerar-
se favorecdos por apoyos morales 
extraños. 
El gobierno español lamenta los 
combates que se realizan contra sus 
colaboraideres de Marruecos, cuyos 
resultados son duales, puesto que 
aunque quebrantarán a los rifeños, 
pueden también envalentonarlos si 
obtuviesen' alguna ventaja aunqiue 
fuera levísima. No obstante, al 
mismo tiempo, esos combates sir-
ven para demostrar cómo las tro-
pas regulares que combaten en 
Africa se hallan frente a un enemi-
go dificilísimo aún para soldados 
bien probados y Henos de pertre-
chos de todas clases. 
NOTABLE HALLAZGO ARQUEO-
LOGICO EN LAS RUINAS DE 
ITALlTCA 
SEVILLA, mayo 12 (Por As-
sociated Press) .—En las excava-
ciones que se están practicando en 
las ruinas de Itálica se ha descu-
bierto en perfecto estado de con-
servación un mosáico de mármol 
en colores que se cree que date del 
siglo II de la Era Cristiana. 
MILES DE FELICITACIONES 
AL PAPA CON MOTIVO DE 
SU ONOMASTICO 
ROMA, mayo 12.— (Por la 
Associated Press.)— El Papa 
Pío XI ha celebrado hoy su 
fiesta onomástica, recibiendo 
felicitaciones de todos les 
miembros de la Iglesia, que se 
hallan en Roma. También lle-
garon al "Vaticano cientos de 
telegramas, procedentes de la 
mayoría de los jefes de Esta-
do del mundo- y de altos con-
signatarios eclesiásticos de 
Italia" y del extranjero. 
P A R A L A S C A L L E S 
Nombre de las personas que 
integrarán el gabinete del 
presidente general Machado 
INDULTOS CONCEDIDOS 
El señor José Emilio Obregón, 
que será el nuevo"mayordomo, 
visitó el Palacio Presidencial 
Por decreto presidencial fué 
concedido ayer un nuevo crédito 
de $500.000 para obras en las ca-
lles de la líabana y barrios extre-
mos. 
SUBDITOS ALEMANES MEZCLA-
i DOS CON LOS MOROS REBELDES 
TANGER, mayo 12. — (r?or As-
isociated Press).—Se ha señalado 
la presencia en el Riff de varios 
i súbditos alemanes que visten a la 
! usanza moruna y usan nombres 
orientales. 
La .participación de.' estos falsos 
l rifeños en la sublevación de los 
indígenas, parece cosa comproba-
!da. 
LOS FRANCESES TROPIEZAN 
EN MARRUECOS CON SERLAS 
DIFICULTADES 
MADRKD, mayo 1,2. — (Por As-
sociated Press) .—iLos combates 
que se están librando en la actua-
lidad en la zona francesa de Ma-
rruecos entre las cábilas rifeñas y 
otras tribus insumisas, y las tropas 
francesas, demuestran, según opi-
nión de los técnicos militares es-
pañoles, la enorme dificultad de 
combatir contra los marroquíes, los 
cuales tienen de su .parte no sólo 
LOS MOROS QUE INTENTARON 
PASAR LAS 'LÍNEAS ESPAÑOLAS 
FUERON DISPERSOS 
TETUAN, mayo 12. —CPor Aŝ  
sociated Press) .—Despachos pri-
varlos recibidos en esta plaza dan 
cuenta de que en noches recientes 
los rebeldes Intentaron pasar por 
las líneas españolas una conside-
rable fuerza de Caballería que daba 
escoilta a un convoy. 
-Salieron las co'umnas españolas 
trabando un violento combate con 
la morisma. Los rebeldes tuvieron 
considerables bajas y fueron dis-
persados en pequeños grupos. 
Abandonaron los rifeños en po-
der de los españoles el convoy y 
trece muertos. 
EL EX-MINISTRO DEL PARA-
GUAY SALIO PARA LA HABANA 
WASHINGTON, mayo 12. (Uni-
ted Press) .-—El señor Ministro 
da Paraguay en los Estados Uni-
dos, señor Ensebio Ayala, ha sali-
do para Cuba, en el Havana Spe-
cial, con el propósito de asistir a 
la inauguración del Gobierno del 
Presidente electo general Macha-
do. • 
EL PRIMER GABINETE DE 
MACHADO 
Aunque ayer no se efectuó tam-
poco ila anunciada /ntrevista del 
'.'residente electo de la República, 
general Machado, con ̂  Jefe dei 
Estado, se da yar por seguro que 
el primer gabinete del nuevo go-
bierno quedará integrado en la si-
guiente forma: 
Estado: Dr. Carlos Manuel de 
Céspedes. 
Justicia: Ldo. Jesús María Ba-
rraqué . 
Gobernación: Comandante Roge-
rfo Zayas Bazán. 
Hacienda: Dr. Enrique Hernán-
dez Cartaya. 
Sanidad: Dr. Daniel Gispert. 
Agricultura: Andrés. Peroira. 
Guerra y Marina: Dr. Rafael 
Iturralde. 
Instrucción Pública: Dr. Fernán-
dez Mascaró. 
Obras, Públicas: Dr. Carlos .Mi-
guel de Céspedes. 
•Secretaría de la Presidencia: Dr. 
Viriato Gutiériñz Vailladón-
INDULTOS . 
Hañ sido concedidos lós siguien-
tes indultos: 
—Casimiro Barroso, perdonárir 
dosede el resto dé la pena dé diéz 
años y un día que le impuso la 
Audiencia do Matanzas como autor 
de un delito de incendio.. 
—Juan Sánchez Axmenteros, re-
duciéndosele a 14 años y un día 
las dos penas de 3 4 años, 8 meses 
y un día que le habían sido im-
puestos por dos delitos de falsi-
ficación de títulos al portador. 
—Amador Hornilila Alvarez, re-
duciéndosele a la cuarta parte la 
pena de 12 años y 1 día que le im-
puso la Audiencia de Oriente en 
causa por homicidio. 
<—Alliejandtro Martínez Trujillo, 
que sufría condena de 14 años, 8 
meses y un día por homicidio. 
A Y E R A 
I 
El juramento fué tomado por Paul Loebe, presidente del 
Reichstag, en presencia de todos los miembros de la 
Cámara, a excepción de cuarenta y seis comunists|j 
EN EL JURAMENTO NO HUBO FRASES AMBIGUAS 
Hindenburg rindió un tributo de admiración y simpatía \ 
al fallecido presidente Ebert, por los servicios que prestó 
a la patria, servicios que todos deben reconocer agradecidos! 
UN PUBLICO INMENSO ACUMO AL NUEVO PRESIDENTE 
Pocas veces la sala y las tribunas del Reichstag 
cobijaron a una tan grande muchedumbre como la que 
ayer se congregó para asistir a la'toma de posesión 
A L R E Y L E 
Reforzar la parte occidental_deli experimentadas (Continúa en la última página) 
El doming9 próximo y con oca-
sión del trigés'lmo noveno aniver-
sario; del natalicio de S. M. don 
¡Alfonso XIII, tendrá efecto en el 
¡Casino Etepañol de la Habana un 
¡ bello acto bajo la presidencia dol 
Ministro, Excmo. Sr. Alfredo de 
Mariátegui, y del persóral de la 
! Embajada Extraordinaria que asis-
itirá a la toma de posesión del Ge-
ni-ral Machado. 
A d'inho acto, que comenzará 
las riueve de la noohe, han sido lu-
, Vitadas las sociedades hermanas, 
I las regionalorJ de beneficencia, la 
' Cruz Roja Bópañoía. Unión Iberu 
; Americana, los socios del Casino y 
i cuantos siendo o españoles sim-
! paticen con el homenaje de respe-
Uuosa consideración y alta estima 
auc se rendirá al Soberano Bspa-
i ñol. 
Entre los alicientes de la fies-
ta, además del poderosísimo que 
podrá apreciarse por Iok cablegra-
mas que más abajo reproducimos, 
figura un admirable cuartetô  de 
cuerdas bajo la dirección del maes 
tro Salomo. 
Si a los muchos incentivosi del 
programa se añade la simpatía 
unánime de cubanos y españoles de 
Cuba hacii el joven Monarca, pue-
do sin duda alguna augurarse un 
grandioso éxito a esta feliz inicia-
tiva del Casino Español. 
El Ministro de Cuba en Madrid, 
Dr. Mario García Kholy, a quien 
se ha dado en llamar "el tribuno 
de la diplomacia" dejará oir de 
nuevo en esta su patria su palabra 
elocuentísima. 1 
En abril último se cruzaron en» 
tro el Sr. Ministro y el Presidente 
del Casino los siguientes cablegra-
mas: 
Habana, abril C de 192 5. 
Ministro de Cuba. Madrid. 
En pombrr del Casino Español 
de la Habana salúdok^ afeetnn̂ a-
mente, y enterado de su próximo 
embargue hacia ésta, ruégolo nos 
conceda el señalado honor de ocu-
par la üibuna ôci.-d en la noche 
del d'a 17 de muyo próximo con 
ocasión del cumpleaños del Sobe-
rano Español.—Falla Gutiérrez, 
Presidente, 
El Sr. García Kholy contestó en 
los siguientes términos: 
Madrid, abril 11 de 1925. 
Falla Gutiérrez.̂ —Presidente del 
Casino Español.—Hacina. 
Me siento honradísimo con la de-
signación. Ayer precisamente ca-
blegrafié q ô̂  oirgttnizadores de 
los Juegos Florales de Oriente de-
clinando una invitación análoga 
debido a una soru afección de la 
gargantâ  Los doctores Codina y 
Calder.n me han prescrito reposó 
absoluto de las cuerdas vocales du-
rante varios meses; pero ante el 
honor que m»? dispensa esa pres-
rigiosa Socicllad y la admiración 
que profeso al ilustre Monarca y 
la profunda estimación a l.-v respe-
tabllís^n'̂  personalidad de usted, 
acepto * gustosísimo rogándole ob-
tenga de ios distinguidos organi-
zadores de los Juegos Florales de 
Oriente que me excusen por la for-
zada negativa que hube de darles, 
en atención a los justificadísimos 
mot-Vos de la misma.—García 
Eholy. 
E L NUEVO MAYORDOMO DE 
PALACIO 
Ayer estuvo en Palacio el señor 
José Emilio Obregón, que ocupará 
el cargo de Mayordomo al tomar 
posesión el General Machado. 
En 'unión del actual Mayordomo 
interino, señor Cabaíflero, recorrió 
el señor Obregón los diversos de-
partamentos de la Mansión Presi-
dencial . 
DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—-Que cesen como supervisores 
militares en Matanzas, Yaguajay y 
Morón, respectivamente, los capi-
tanes del ejército Sweyer, Carrillo 
y Menéndez. 
—Autorizar al señor José Be-
nitez Sánchez para ejerc§r funcio-
nes de Vicc-cónsul lionorario de 
España en Victoria de las Tunas. 
—Conceder $r.̂ 0 0.00 .para gas-
tos secretos de la Policía Nacional 
cuando el brote revolucionario de 
dos Veteranos y 'J'atrio'tas. 
—Autorizar al señor Gastón Go-
doy Agosiini una prórroga de dos 
años para termlî vr las i \ ras de 
construcción de tres espigones . cu-
biertos en el litoral del puerto de 
Santiago de Cuba. 
—Nombrar catedrático de la 
Granja Agrícola de Santa Clara al 
doctor Eligió Estrada Blanco. 
EL MINISTRO ElN ESPAÑA 
Ayer hizo una visita de corte-
sía al Jefe del Estado el Ministro 
de Cuba en Madrid, doctor Mario 
García Kholy. 
BERLIN, 12,— (Por Asíiociated 
Press).—AI cruzar el sol sobre . el 
meridiano de Berlín, el Mariscal de 
Campo Paúl von Hindenburg juro 
solemnemente como hombre cum-
plir con toda lealtad 'los deberes 
de presidente de la República de 
Alemania, cargo para el cual fué 
electo el 2 6 de abril, con arreglo 
a lo presq-ipto en la constitución 
republicana del 11 de agosto de 
1919. 
El juramento le fué administra-
do por el presidente del Reichstag 
Paúl Loebe, en presencia de todos 
lop miembros do la Cámara, a ex-
cepción de 46 comuniptas que sa-
lieron del hemiciclo al aparecer von 
Hindenburg, gritando: 
"¡Mueran los monárquicos i ¡Vi-
va la República Soviet! 
Ni la invitación oficial que Herr 
Loebe hizo al Presidente Electo 
para que prestase el juramento 
constitucional, ni la respuesta da-
da por el nuevo presidente después 
rreítarlo, cchtúvieron el mis le-
ve concepto de ambigüedad ni una 
sola expresión que el republicano 
más exigente pudiera combatir. 
La declaración que hizo von 
Hindenburg diciervo que el Pre-
sidente de la República y el Reichs 
tag representaban la voluntad so-
berana del pueblo alemán, eviden-
ció su manifiesto deseo de no de-
jar lugar a duda alguna entre sus 
oyentes en cuanto a la interpreta-
ción política que da al signifÜcado 
constitucional de su nuevo eargo. 
Desde el 18 de noviemhre fle 
1919, esta fué la primera vez que 
el Mariscal de Campo entró en el 
edificio del Reichstag. En aquella 
ocasión, tanto el como el General 
Ludendorff, acudieron al edificio 
citados por una comisión parlamcn 
tar-ií^nquisitorial que había abler 
tO un.'«. investigación entre el Es-
to do Mayor General alemán respec-
to a la füerra submarina qué Se 
estaba libtando y a la relaO-ón que 
esta pudiera tener con la política 
de mediación y conciliación que 
estaba desarrollan «ó el Presidente 
Wiíson a la sazón. 
Precedido por el Presidente Loe-
be, el nueve jefe del Ejecutivo 
compareció en ei estrado presiden-
cial minutos antes de las 12 del 
día. Vestía traje do paitsano. con 
levita negra, y no ostentaba conde-
coración alguna. El presidento del 
Reicjhstag no perdió' tiempo en in-
formar al nuevo Presidente acerca 
de la índole del juramento que se 
le iba a tomar, después de lo cual 
fué entregado el documento de or-
denanza a von Hindenburg quien 
en voz firme y bien timbrada, con 
la doble adición de una afirmación 
religiosa, repitió el juramento. Ce-
rró su parte en el acto con un bre-
ve discurso suplementario. 
Después de pedir tres vivas a la 
República Alemana, Herr Loebe 
dió por terminada la ceremonia y 
acompañó al nuevo Presidente has-
ta el pórtico Oeste del Reichstag, 
ante el cual (haJiía congregada una 
inmensa multitúa que gritaba deli-
rantemente. Después de pasar re-
vista al regimiento de) Reichswehr 
formado en su honor, el Presiden-
te se dirigió en autoiñóvi: a la man 
sión del Ejecutivo, donde ya había 
EMBARCO LA COMISION 
MEXICANA 
VERACRUZ, mayo 12. (Asso-
ciated Press).—Un misión especial 
del Gobierno mexicano, presidida 
por el general Aa.raon Sáenz, mi-
nistro de Estado, embarcó hoy pa-
ra la Habana a bordo del vapor 
"Lafayette" para representar a 
México en la ceremonia de la toma 
de posesión del Presidente Macha-
do de Cuba. 
Los trabajos de pavimenta-
ción que venían realizándose en 
la callo del Salvador y la cal-
zada de Buenos Aires, vías de 
extraordinaria importancia pa-
ra la comunicación coa jesús 
del Monte y la Víbora, han sido 
Paralizados. La base de con-
creto de ambas avenidas, so-
bre la cual debían colocarse 
los adoquines de granito, ya 
había sido echada en condicio-
nes satisfactorias y hasta en al-
gunas cuadras se había dado 
principio al adoquinado, cuan-
do, sin que sepamos la causa, 
sobrevino la suspensión de los 
trabajos. En la actualidad, la 
circulación se efectúa sobre el 
concreto, expuesto a ser des-
truido rápidamente. Si el De-
partamento de Obras . Publicas 
no ordena sin demora que el 
adoquinado se complete, los 
miles de pesos gastados, en el 
arreglo de ambas calles serán 
dinero tirado al arroyo, con una 
imprevisión y un menosprecio 
de los intereses públicos real-
mente incalificables. Urge pues, 
que la Secretaría de Obras Pú-
blicas, en cumplimiento de su 
deber, y velando por el ade-
cuado empleo de los fondos del 
Tesoro nacional, disponga que 
se prosiga y termine la pavi-
mentación, tanto de da calle de 
Salvador como de la calzada de 
Buenos Aires, antes de que se 
destruya la iparte del trabajo 
ya realizado, perdiendo la Na-
ción las fuertes ©urnas inverti-
das y quedando intransitables 
ambas vías, sin las cuales que-
darán aisladas dos importan-
tes secciones de la ciudad. 
sido izado el estandarte presiden' 
cial republicano. 
En un almuerzo dado al Jef4 
¿"el Ejecutivo por el Dr. Simmons, 
presidente en funcic/ies saliente, el 
Presidente von Hindenburg,- respon 
diendo a un brindis, rindió caluro-
so tributo admiración y sim* 
patía al fallecido presider/-* JSberl 
por los servicios que prestó a la 
Patria después de la revolucióni 
Bervicio.y que, según el Majriscal, 
amigos y enemigos deben recordaí 
siempre con gratitud. 
"Los &er/vicios que el Presiden-
te Ebert prestó a la nación—dijo 
—contribuiyeron grandemente a la 
restauración de la ley y del orden 
después del hundimiento de nuestro 
pueblo, y ésto nadie puede poner-
lo en duda'. 
El Dr. Simmons hizo entrega de 
los asuntos de la presidencia al 
Mariscal de Campo tan pronto co-
mo este llegó a la mansión del Eje-
cutivo y, luego, tomó el tren de 
la tarde, saliendo para Leipzig con 
ei objeto de recuperar su puesto 
como Presidente del Tribunal' Su-
premo. 
El cuerpo diplomático acredita-
do ep Berlín, con el Nuncio Papal, 
Monseñor Pacelli, a la cabeza, en-
tró en la Galería Diplomática del 
Reichstag, minutos antes de apare-
cer el Presidente Electo, ^presen-
taba a los Estados Unidos Mr. 
Warren B. Robbins, Encargado de 
Negocios norteamericano. No obs-
tante, las naciones aquí reDresenta-
das que mantienen relaciones amis 
tosas con Alemania, no empezaron 
a felicitar oficialmente al nuevo 
Presidente basta que reciban, noti-
ficación' de la cancillería alemana 
dándoles cuenta de la toma de po-
sesión de. esto. 
La Bolsa do Berl.'n tuvo hoy un 
tono muy fuerte, como consecuen-
cia del discurso de aceptación pro* 
i'uncMadb por von Hindenburg y la 
t^V.z consumación de su toma de 
posesión. 
Fuera de la retirada de los co-
munistas, la ceremonia del Reichs-' 
tag se desarrolló coh toda suavi-
dad. Fué breve e, impresionante. 
Más de 12 0 diputados socialistas' 
ejercieron una resistencia pasiva 
compareciendo en el hemiciclo de' 
la Cámara con claveles rojos en los 
ojales de sus ¿baquetas. Pero fue-
ron blanco de numerosas burlas, 
porque, aunque venían insistiendo 
on acatar tan sólo los colores re-
publicanos, que son el negro, rojo 
y gualda, no se dieron cuenta de 
que tales insignias floraleŝ  repre-
sentaban tan sólo el color oficial 
del comunismo. La mayoría de los 
diputados de los partidos de la de-
reoha asistieron de levita y som-
brero de copa, aunque el General 
Ludendorff vestía un sencillo traje 
de callé color gris. 
Jamás la sala del Reichstag ^ 
las tribunas públicas] cobijaron a 
tan grandes multitudes como las 
que hoy abarrotaban todos sus rin-
cones en actitud de ansiosa expec-
tación. El propio Presidente Electo 
apareció de buen talante de&pués 
de haber disfrutado con toda tran-
quilidad su primera noche de. des-" 
canso en EerLün, En tono humo-
rístico dijo a Herr Loebe que la 
supresión de las bandas de músi-
ca hecha por el Gobierno en el re-
cibimiento que la capital le dis-
pensó, le causó magnífica impre-
sión, puesto que no puede sopor-
tar "el menos .desagradable de los 
ruidos- que diría el Pequeño Cabo. 
Esta observación obedeció a las 
quejas formuladas por varios par-
tidos nacionalistas, molestos de 
que el Gobierno no prestase sus 
bandas militares para1 dar mayor 
amenidad a la triunfal entrada del 
nuevo Presidente en Berlín. 
Complació grandemente a von 
Hindenburg que la; ceremonia del 
Reí-hlstag no fuese interrumpida 
por los comunistas, indicando' al 
presidente Loebe que sería exce-
sivamente enojoso verse obligado a 
tomar perentorias medidas caso de 
que los diputados rojos cometiesen 
alguna estridencia. 
VON HINDENBURG BMPIEZ1 a 
RECIBIR MENSAJES DE FELI-
CITACION 
BERLIN, 12.—(Por Associated 
Press).—El presidente von Hin-
denburg ha recibido hoy mensajes 
de felicitación firmados por los 
Reyes de Suecia y Dinamarca, el 
Emperador del Japón y los Presi-
dentes de la Argentina y Finlan-
dia. 
El telegrama del Presidente da 
la República Argentina, decía: 
"En nombre del pueblo y Go-
bierno- argentinos, acepte mi niás 
sincera felicitación por el hercio da 
ctue sus conciudadanos le hayan 
elegido para regir 'los destinos de 
su patria y aprovecho esta opor-
tunidad para expresar mi más pro-
fundo deseo de que logre deseni-» 
peñar tan alto cargo. con el mayoí 
éxito". 
PAGINA DOS 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 13 DE 
D E L A M R T E N T E A C T U A L 
(Por JORGE BOA) 
^t-^t^tw r1 a 7 ADE SOBRE EL FUTURO SECU-
UX ARTICULO ^ ^ S f c c f o N ^ T I B L I ^ 
Sin perjuicio de que el 
.mita oportunamente sn op n ^ 
propia sobre la designación del co-
ronel Guillermo Fernández Masca-
ró para ocupa- la Secretaría dt 
Instrucción Pública en el primer 
Gabinete Presidencial del general 
Machado, nos complace transcnoir 
a continuación el interesante > ar-
tículo que el distinguido..periodis-
ta señor Enrique Cazade, que üa 
publicado en "El Oriental" de San-
tiago sobre el próximo sustituto 
del señor González Manet en la 
cartera sobre la cual pesan las res-
ponsabilidades del futuro político 
de Cuba-
He aquí dicho artículo: 
"Publica hoy "El Oriental", y 
acaso exclusivamente, el Gabinete 
Oficial dol nuevo Gobierno. Tiene 
qud satisfacernos ,que nuestro pe-
riódico haya alcanzado un triunfo 
Informativo de tal importancia; pe-
ro aunque ésto significa periodís-
ticamente para nosotros una bella 
página, nos olvidamos de ello .an-
te la extraordinaria complacencia 
que nos llena el corazón, que en-
tre los miembros de ese primer Ga-
binete del General Gerardo Macha-
do hayamos trazado con nuestra 
pluma el nombre" de amigo que nos 
es tan querido y admirado . como 
el doctor Guillermo Fernández 
Mascaró, Coronel. dol Ejército Li-
bertador, Catedrático del Instituto 
de Segunda Enseñanza y ex Gobei-
nador de nuestra Provincia. 
"Estuvimos siempre interesados 
por saber cuál habr'.a de ser la po-
sición que ocupara en el Gobiérno 
del Presidente Maohado el doctor 
Mascaró, y cuando en üos flujos y 
reflujos de las probabilidades nos 
aseguraban que ocuparía la Secre-
taría de Sanidad, sin embargo de 
que es un médiccn talentoso, nos 
disgustaba la noticia, nos •¿•óntra-
rlaba profundamente. Es cierto que 
a ninguna provincia cuino a la de 
Oriente interesa que sea uno de 
sus hijos el Secretario de Sanidad, 
si es un hijo bueno, ya que en 
cuanto a ese respecto tan., mala, 
suerte hemos tenido; pero como 
nosotros consideramos ¡siempre por 
encima de los propios intereses de 
nuestro Orlente amado, los intere-
ses de la Patria Cubana en total, y 
el porvenir de Cuba, la solidifica-
ción de la Soberanía, la estabilidad 
de la República, nosotros estima-
mos que están vinculados en el en-
grandecimiento de la instrucción 
pública, y como estamos absoluta-
mente seguros de que el doctor 
Mascaró vive por la enseñanza y 
para enseñanza,, y a ella ha- de-a 
oleado en largos años sus mejores 
empefíos y los frutos mejores de su 
vigoroso intelecto, es .para la be-
cretaria/de Instrucción Pública Pa-
ra la que queríamos ver señalado 
el í nombre del doctor Ferjiández 
Mascaró. I ' • • • • ,¿n, , 
"Es lá instrucción pubUica lo 
más trascendental para los pueblos, 
y podemos considerarla como el ba-
rómetro en donde se ve en nume-
res bien claros, los grados de cin-
lización y de cultura de las nacio-
nes, y la nación nuestra, lamenta-
blemente, ha tenido desde hace 
tiempo ese ramo de la administra-
ción pública bajo férula no solo fa-
tal en competrncia, sino que" tam-
bién a veces en 'limpieza de proce-
dimientos. 
"Nosotros nos, alegramos y . nos 
sentimos complacidos de que el Dr. 
Mascaró fuese "designado para oCü-
par la Secretaría de Instrucción Pú-
blica; pero no nos alegramos por-
que se trata- de un liberal eminen-
tê  sino jorque se trata de un. peda-
gogo de competencia singular, que 
habrá de pensar, en la instrucción 
antesí que en la: polítka, y .acaso 
eso disguste a algunos; pero nun-
ca habrá de desagradar á los que 
pongan siempre . las cuestiones que 
atañen a la; Patria por sobre las 
que atañen, al Partido. 
"Esperamos que él doctor Mas-
caró no .hábrá . dB 'hacer lo que han 
hecho otros, que han dejado • en-
trar la política partidaristáv. en . la 
Escuela, causándole grave daño" a 
lo que es basé dé la nacionalidad y 
sostén y engrandecimiento de lá 
República,,porque estamos seguros 
de' que en' el doctor Mascaró son 
más grandes y más excelsas las vir-
tudes del pedagogo que las del po-
lítico.-
"Nüestro pueblo todavía parece 
que ignora lo que representa para 
el porvenir de Cuba, que la Escue-
la' esté mejor atendida que lo es-
tuvo siempre, y con los .•pas.05 , da-
dos anticipadamente por el Presi-
dente Machado, y poniendo al fren 
t.e de la Secretaría a Mascaró. cree-
mos que está salvado el futuro de 
la instrucción pública, que es la 
fuente pródiga en donde ha de be-
ber nuestra. generación presante y 
nuestras generaciones por venir la 
enseñanza cívica y la instrucción 
moral, que le habrá de dar etl exac-' 
to concepto de lo que significan, la" 
dignidad, la Patria y el honor; el 
respeto a la Ley y el amor a la Re-
pública, . fabricada con sángro y 
huesos de nuestros próceres .. de 
ayer, y; que precisa que consoliden 
sobre más firmes bases los próce-
res de hoy, para que sea más pro-
vechosa y útil' a los próceres de 
mañana". . 
S E P R O Y E C T A QUE E L PARQUE PRESIDENTE 
ZAYAS, SITUADO A L FÍJÑCO D E L P A U C t ó DÉ 
L A PRESIDENCIA S E A INAUGURADO E L 20 
IU».U4.>AT.e» 
CONSERVA PEWADO EL CABELLO 
Pídalo en PerfumeriaB, Farmacias, etc. 
DON MANUEL D E L BUSTO E l enterramiento de los 
Libertadores pobres 
Nuestro querido amigo ,el ilus-
tre arquitecto don Manuel del Bus-
to, autor del proyecto para el pa-
lacio que está levantando el Cen-
tro Asturiano de la Habana, ha si-
do autorizado por la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
para ejercer la profesión de arqui-
tecto en la República de Cuba. 
Manzanillo, lo. de Mayo de 1925 
Al Honorable Congreso de la Re-
pública, y a las Delegaciones de 
Veteranos de la Independencia, 
de Cuba. 
Señores: 
Esta Delegación de Veteranos de 
Manzanillo, a propuesta de su Se-
Arqultecto de la Real Academia! CPetario Capitán Luis Alvarez Fe-
de San Fernando de Madrid, autor j rrer, acordó por unanimidad, en 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes; 
Apartado de Correos 798 
iíaratmo 7, altoa, Teléfono A-643Ü 
de muchos" proyectos premiados en 
concursos españoles, director de 
obras de gran importancia, entre 
las que se cuentan résidonclas de 
variados estilos, su nombre , en Cu-
ba ya era conocido antes de-que el 
juraido en . el . concurso deT Centro 
Asturiano le otorgase el primer 
premio. 
Su actuación entre nosotros ha 
de alcanzar las proporciones a que 
se hace acreedor por su ciencia, su 
buen gui3to y sus entusiasmos pro-
fesionales. 
El señor Busto ha trasladado su 
residencia a la calle J, número 150, 
;en. el Vedado. '; , _ 
Muchas felicidades le deseamos 
entre nosotros,- dando por descon-, 
tados sus éxitos profesionales. , 
C A B I L L A S A $ 2 . 6 5 L A S 1 0 0 L I B R A S 
No e s es te el "Unico B u e n Prec io" 
que t enemos . 
PIDA COTIZACION DE VIGAS DE ACERO DE 
4", 5", 6", 7" y 8" 
Cuando se lo ciernes, nos comprará. 
No puede nadie ̂ mejorarlos. Créalo. 
Cotízame s precios- .ventajosos, porque, vendemos sin comisionistas. 
F . R c i d r í g u e z J i m é n e z 
CONCHA, 3 Teléfonos; 
Oficinas 1-2961 
Tailere$ Í-6656 
Las obras del Convento de Santa Clara han sido, recibidas 
oficialmente y enseguida se trasladarán al mismo la secretaría 
de'I. Pública, el Museo, Biblioteca y la escuela de San Alejandro 
Por el ingeniero jefe del Negó-, Obstrucción da una aícantiirifla c 
ciado de Construcciones Civiles y 
Militares, señor Urquiaga, han si-
do entregadas las obras del Con-
vento de Santa Clara, de las cua-
les dimos cuenta recientemente. | 
Rápidamente serán trasladadas a 
dicho lugar la Secretaría' de Ins-
trucción Pública, y sus dependen-
cias; el Museo Nacional; la Biblio-
teca y la Escuela Nacional de Pin-
tura y Escultura (antigua de San 
Alejandro.) 
Un dren en el Arroyo Piquero 
El señor secretario de Obras Pú-
blicas, en atento escrito ha parti-
cipado al señor secretario de -Sa-
nidad que, por. la Jefatura de la 
Ciudad, oportunamente se elevó a 
la Secretaría del Ramo el proyectó 
y presupuesto de las obras de cons 
trucción ' ele un dren en el Arroyo 
Piquero. 
Al propio tiempo, se le Informa 
al doctor Porto, que acompaña al 
proyecto mencionado :el "Decreto 
presidencial para la aprobación del 
crédito correspondiente. 
La Secretaría de Sanidad trasmi-
tió un informe a la Jefatura' de la 
Ciudad, en el cual se hace saber 
que e.l Negociado de. Desinfección 
de aquella Secretaría ha comproba-
do que existe una obstrucción en 
Una alcantarilla en lâ  línea de los-
Ferrocarriles Unidos, producida 
por- la tierra y los escombros arras-
trados por las aguas pluviales. 
Teniendo en cuenta que por di-
cha alcantarilla desaguan .parte de 
los barrios de Jesús del Monte y. 
Luyanó,,. el ingeniero jefe ha orde-
nado a la División 'del Aleantarl-
llado que proceda, a la , inmediata 
limpieza, de la mencionada alcau-
tarilla. 
La pavimentación de la calle 
Fábrica 
El señor Vicente Hernández, en 
representación de los propietarios, 
industriales y vecinos de la calle, 
Fábrica, na visitado al ingeniero i 
jefe de la ciudad," para gestionar 
que se activen las. obras de la ca-
lle Fábrica, hasta su salida a la 
Calzada de Luyanó, cuyas obras 
son de gran necesidad y beneficio 
para dicha barriada. , 
LA SUBASTA DE LAS OBRAS DE 
ALOANTARILLA.DO EX EL ARRO 
YO INFANZON 
Se ha verifica-do la subasta ., de 
las obras del alcantarillado en el 
Arroyo Infanzón, situado en Luya-
nó. La tubería; es de treinta pulga-
das. Para dicha obra se dispone 
de un presupuesto de trece millo-
nes quinientos mil pesos.. Las obras 
son de reparación, .pues esta alcan-
tarilla, poi- estar mal construida, 
desde, muy antiguo se destruyó en 
muchos tramos. 
:.íin-ui^ibuenos, gemelos: Unes gemelos de larga'vista, le propór-
£%ianará.ftimasi ¡̂ isec:«srIp»?viaje?,>,sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcance 
"de su vísiófi "y p'ór i'o módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que. se ofrecen c: n frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y LUMINA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señores oculistas. 
V 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O'Reüly 39 
entre Habana y Compostela 
HABANA, 
su reunión celebrada la" noche de 
ayer, con más de las dos terceras 
partes de sus miembros, la siguien-
te moción: ' -v . 
Visto el estado lamentable en 
que son conducidos a los Cemente-
rios > en muchos pueblos de la Re-
pública nuestros compañeros falle-
cidos, Soldadois, Oficia.les y Jefes 
del Ejército Libertador, por falta 
de recursos de sus familiares y de 
.los MunicipiosV pues son traslada-
dos en carros grotescos y ridículos, 
contrastando dolórosamente cón la 
Banda de Música y Tropas Naciona-
les, a cuyo acompañamiento tienen 
derecho-por una Ley ó Decreto, de 
acuerdo con su graduación en la 
guerra de independencia. 
En consideración a que no es 
patriótico que sean conducidos en 
esa forma, por - lamentable aban-
dono . o . culpable, ingratitud̂  loe sa-
crificados del; Ideal que; desafiaron 
los peligros en los momentos de | 
prueba, cuando no era posible ima-
ginar inmediatas xecompensas de 
la Hacienda prospera de la Repúbli 
ca. 
En consideración a que resulta 
alta.ménte Céneurable ante la vista 
de Nacionales y Extranjeros, que 
presencia.íi estos actos, falta de gra-
titud y de reconocimiento para los 
fundadores de la República; él que 
suscribe, miembro de la Delegación 
de Veteriinos de Manzanillo, propo-
ne lo siguiente: 
"Recomendar al Honorable Con-
greso de la República, que voté 
una Ley que autorice y obligue ál 
Etetadó,1 a sufragar loŝ  gastos ne-
cesarios- para que los: Libertadores 
pbbres puedan ser enterrados deco-
rosamente, testimonio de gratitud a 
los merecimientos ganados por sui3 
servicios, a la. Patria, por lo menos, 
que sean enterrados de acuerdo con 
la escala que establece el artículo 
1508 del -Reglamento del Ejército 
Nacional de 19 21, y que al regla-
mentar esta Ley se señale aspe-
cialmente. que intervengan para la 
ejecución de estos servicios en ca'da 
caso y para mayor diafanidad de 
los mismos, el señor Alcalde Mu-
nicipal, el Capitán Jefe del Ejército 
y el Presidente de la Delegación de 
Vetetahos de la Municipalidad don-
de fallezca el Libertador". 
Dado lo justo y .loable de la re-
ferida moción aprobada, se acordó 
darle el curso correspondiente, im-
primiéndola y circulándola a to-
das las Delegaciones de Veteranos 
de la República, para que gestio-
nen con los señores Senadores y 
Bepresentanteis de sus respectivas 
PfoviriciasV la aprobación de tan 
justa Ley, así como, mandar - una 
copia a cada miembro del Congre-
so, para su estudio, y con el cum-
plido ruego de que la referida Ley, 
sea una realidad inmediata,-, como 
humano: testimonio de justicia,; a 
esos olvidados, y fieles -servidpres 
de la Patria. 
Al tener el honor de trasmitir es-
te acuerdo, .nos es grato . reiterarle, 
nuestra más distinguida" cónside-
.r^lón . . . . . . -
Muy atentamente, 
i Oronrl Eligfo Ricardo, 
*»¡V Presidente. 
Capitán Luis Alyarez Ferrer, 
Secretario 
E n v e j e c i e n d o c t m g r a c i a 
Da gusto ver a personas de edad 
sanas y activas. Los médicos 
hoy día saben que muchos pa-
decimientos comunes en la edad 
avanzada sé deben a puro des-
cuido de nuestra salud. Muchos 
liombres y mujeres pasados los 
40 necesitan de la valiosa ayuda 
que la Emulsión de Scott puede 
aportarles, para fortalecerles y 
conservar sus fuerzas. Siendo 
alimente concentrado y medi-
cina á k veA es sin duda el 
tónico mas apropiado a las 
necesidades de su organismo. 
Detenga la marcha del tiempo} tome 
E m i i i s i ó n ^ S c o t t | 
i 
FT- >| ... v 
E L ALMUERZO MAMBI S E PEREGRINACION A ROMA 
E F E C T U A R A E L PROXIMO 
SABADO 
De acuerdo con el general Ma-
chado, la Comisión organizadora 
del "Rancho Mambí" con que los 
veteranos de la independencia obse-
quiarán al compañero que ha sido 
elevado a la primera magistratura 
de la nación, ha señalado el próxi-
mo sábado, día 16, a las doce, pa-
ra que tenga lugar dicha fiesta, 
que será, a juzgar por el entusias-
mo que reina entre los veteranos, 
de gran. alegría, de franca cordia-
lidad y que hará recordar a todos 
aquella época de cariñosa confra-
ternidad de los campamentQSr 
Deben apresurarse los compañe-
ros que faltan por adherirse al ho-
menaje y. que deseen hacerlo, en 
acudir a la oficina de la Tesorería 
dfc la Comisión, situada en',el- lo-
:.al del Centro de Veterranoá: ca-
üe General Riva (Empedrado) nú-
mero 81, altos, a recojer,'su reci-
bo; y aquellos veteranoá qué no 
puedan. contribuir con su cuota, 
deben pasar a recoger su tarjeta 
o "pase,'* pues cualquiera de las 
dos cosas serán necesarias para te-
ner acceso al local que, como ya 
se ha dicho en anteriores informa-
ciones, será los jardines de la fa-
brica de cerveza "La Polar." 
Las últimas adhesiones han si-
do las siguientes: 
Coronel Faustino Sirvén; coro-
nel Carlos Manuel de Céspedes; co-
ronel Roberto Delgado Santacruz; 
tenientes coroneles: Ricardo Pe-
iáez, Rodolfo Socarrás, Lino Dou; 
comandantes: Gregorio Mehéñdez, 
Pedro Cárdenas, Alejandro H. De-
beche, Ramón Hernández; capita-
nes: Virgilio Ferrer, Ricardo Gar-
cía Domínguez; tenientes: Benito 
Aranguren, Antonio Duque, Anto-
nio López Rovirosa. 
(Pdo.) Luis de la O. Muñoz: 
Secretario de la Comisión. 
! 
Y afijada la fecha de la saV.da 
de esta interesante peregrinacióu a 
Roma, presidida por el. Ilustrísimo 
señor arzobispo do la Habana, que 
será el día 15. de julio en el es-
pléndido^ vapor "Espagne," Para 
regresar de Santander el día 22 de 
agosto, podemos ahora dar algu-
no.s detalles. Se espera que irá una 
representación fuerte de los Caba-
lleros de Colón, y de otras Asocia-
ciones católicas de Cuba. 
La peregrinación llegará a San-
tander el día 27 de julio; y des-
pués . de visitar a Limpias, estará 
en Lourdes el día 29, donde se ce-
lebrará misa el día 30. En la tar-
de de ése mismo día llegarán á una 
;d©: las ciudades más antiguas de 
Francia: Carcassonne, donde exis-
ten .ruinas de los remotos tiempos 
de los romanos, y íuego, por cómo-
das etapas, pernoctando en Mar-
seilla y ^énova, se llegará a Roma 
el- día dos de-agosto. 
Permanecerá en Roma diez días, 
y en el viaje de regreso se visitará 
a Floréricia, Milán, Niza, Nimes, 
Barcelona y Madrid; llegando a 
Santander el día 21 de agosto, pa-
ra regresar en el lu jóse vapor. "La-
fayette," que-, llegará a la. Habana 
el día 3 de septiembre. 
Aquellos que lo desearen, pueden 
permanecer más tiempo en Europa 
v regresar en los vapores que sal-
drán de Santander los. días 6 y 22 
de .septiembre, (o de St. Nazaire, los 
días 5 y 20.) 
qué brillante y qué ondulado qa«Ja J 
cabello después de limpiado con um 
esponja o un trapo limpio empapado q 
D A N D E R I N A ! 
Es io único que prcKiuce esem^ 
villoso resultado instantáneo, ^n^* 
dola lodos lo» día», da al cabeBo uaj 
hermosura excepcional, lo vigoriza, fe 
aumenta y lo conserva »edo»o, brillâ , 
y rizado. iHoy mi»mo compre m 
frasco! 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
Los señores que hubieran depositado en el Banco del Comer-
cio, los .cupones vencidos de 'las canjeadas Oblicacipnes de la Pa-
pelera Cubana,' S. A. pueden pasar por el referido Banco dal Co-
mercio, calle 'Mercaderes, 36, cualquier día hábil a partir^del 12 del 
aatuaa a recoger los . Bonos que según se convino les correspon-
den en cange y comó pago de los Cupones depositados. 
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ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tOÜAS LAS BOtlCAS LAS VENDEN 
Reparación de calles 
Los comerciantes establecidos en 
la calle de la Muralla, ch él -íramo 
de Habana a Compostela, han so-
licitado del ingeniero jefe la com-
posición de dicho tramo de calle. 
Atendiendo a esta solicitud, el 
señor Cuéllar del Río ordenó a la 
oficina de Pavimentación que to-
mara nota de la solicitud, y proce-
diera al bacheo inmediato de dicha 
calle. 
iün informe 
Ha sido cursado un informe de 
la Jefatura de la Ciudad, a la Di-
rección General de Obras Públicas, 
en r¿ que s q hace constar*; que, se-
gún afirma el Negociadoj de Ca-
lles y Parques, las calles del re-
parto de "Santa Amalia" recibidas 
definitivamente, se encuentran re-
paradas, y las otras serán pavimen-
tadas oportunamente. 
Secretarlo interino 
f Por haber -sido nombrado jefe 
de contabilidad el antiguo y com-
petente empleado de aquel Nego-
ciado, señor Rodríguez Feo, ha si-
do nombrado secretario: del . señor 
Garrirá,'' íñteñnamente, el señor 
Pedro de la Hoya, empleado muy 
estimado de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Subasta de materiales 
Se ha verificado la subasta de 
materiales accesorios de automó-
viles, y adquisición de efectos de 
carrocería. 
Dicha subasta se efectuó en la 
Jefatura de la Ciudad. Acudieron 
varios postores. 
Los pagos 
Pa-1 el viernes 15, se han anun-
ciado los pagos de la primera quin-
cena de mayo al personal. Cobra-
rán, por el orden establecido, co-
menzando a pagar los servicios de 
limpieza de calles. 
Los empleados cobrarán el día 
19 del corriente. 
— ~ 
: : -r 
CUBA 54 TEL. A-9302 
COMPRA Y VENTA pE CASAS Y SOLARES 
DINERO PARA FflPOTECAS 
Si Vd. desea comprar o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
La ^UINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene tod&s los principios dé las tres mejores 
especies de quinas. Es supérior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTñ de F U E R Z A N 
M A L E S de Qnina-Laroclie 
kSOOO Ihnt «cordia tarTiU i TI fmtinwx (mu UUfxn U'nimW» hr 
iNA L A R 0 
'MlUX.RIGONSim) ANEMIA 
CLOROSIS 
Gonsecoehcias fe P a r t o s 
Quina-Laroctie 
itbil M'tARQCHTf'̂JV.Ii'Q* 
P̂OT CCNCRAU A PABI 
F e r r u g i n o s a 
La QÜIIv/V-LAROCHE ha sido ohieto de una recoin 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenida 
Siete Medallas de 0r0r 
••«««uní za eo 8ia.RMD'»»«í ent:20 Rué des Fosses WVEdana lóulu l« bonntt' fte Fraree tfc dt l'Etranger 
De venta en toda UENA FARMACSA 
DESPEDIDA A L SEÑOR 
MAXIMINO FERNANDEZ 
En el vapor "Holsatia", que zar-
pará esta tarde, se. dirige a Gijon 
el ex-.presideute del Centro Astu-
riano, señor Maximino Fernández 
González, una de las personalidades 
de más relieve, por su talento, ilus-
tración y elocuencia, de la colonia 
astur. ' '' '" ' ;' 
Los numerosos amigos y admi-
radores del señor Fernández, han 
fletado un remo^ador, ei, "iManue-
la", .que estará atracado al. segun-
do espigón de la. Machina y sal-
drá íuera del puerto a las doce del 
día con objeto de ir a despe-
dir al distinguido viajero. 
iDeseamos feliz travesía âl señor 
Fernández, y que halle en el sola/r. 
nativo | descanso que reclama su 
•Vlud, a.go quebrantada. 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica^ 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i i T i í a c i o n e s de l cu l i s 
y de las membranas. . 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s : 
Rehúsense tos substitutos 
Btisquese e í nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG. C O . 
' (C O M S O L I O A T ( O ) 






Cuanta más gente conozcáis, me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas relá» 
cionés útiles. E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco* 
nomizan'trabajo. Es mucho mejor 
encender lal uz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
que levantarse a prender un cérillo 
y después el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
de la vida. Es la ignoranciauen estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. "Ah! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de nna mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer 
medad de la cual cierto remedio la^ 
podríahaber librado. Ahora bienj 
los conocimientos se adquieren pal 
medio de la vista o del oído. Por 1« 
mismo es razonable suponer,quel« 
que os vamos a referir acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLH 
sea la noticia m ás valiosa que se pu-
blica en este periódico. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
Botoción de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitoa 
y Cerezo Silvestre. En todos los ca« 
sos de Fiebre, Escrófula, Ronque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacer cuando se presenti 
la ocasión. E l Dr. H. Seguí, de la 
Habana, dice: "Empleo diaria-
tiientela Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
peripi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." La original y ge-
rmina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry K / 
Wampole & Cía., Inc., de Eiladel-
fia, E . I J . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca dé fábrica. Cual-
quier otra preparación ánáloga,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta eu las Droguerías y Boticas. 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo du-
rante años de afecciones o irritacibnís 
dé la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi ,al , instante por 
medio del uso del Ungüento Cadum. 
Alivia inmediatamente la picazón 7 
escozor y empieza a cicatrizar la piel 
inflamada o irritada después de la 
primera aplicación. Ha demostrad» 
ser un gran alivio parâ  millares de 
personas que durante largo tiempo 
hari estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpulliijo, costras,, ari 
*omo .en heridas, arañazos, cortaduraj, 
lastimaduras, magulladuras, 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio n i Morfína 
Muy eficaces contra 
Catarro — Opresión 
LSUñoade.BucuEito.—led.Orp/Pl»1 ' 
H: FERRÉ, BLOTTlfeREiCH 
* &,Tü6l)omhi»le c, 
- OÓ P A R I S « 
F A R ^ 
infie-rLATA - Air« LTUL 
\ 4 . 0 ^ . 
BUEMS FARMACIAS 
V FERRETERIAS 
PREPARESE PARA LAS FIESTA* 
Se acerca un período de rumbai 3 alegría general y usted debê  ,estai preparado... • ' 
No importa que se sienta Q̂3*1, us poco. En cuanto tome las grajeas mel, volverá, a estar como en sû me-joros tiempos, fuerte,, vigoroso, oW; üido para todo. ' , 
Las grajeas flamel son lo míJ0' que hay contra el a-gotamiert̂  m-xual, ¡ Siempre . dan el resultado •Q» se desea! 
\TentaJ sarrá, JohnSon, tftqneaei. 
murlllo y farmacleat acreditadas ^ 
la República, 
D I N Í R O , 
A razonable interés lo facilita. « 
operación reservada, y P ,̂1 ¿ 
cantidades, nuestro BUREAU 
PIGNORACIONES, cxclusivameno 
sobre joyas. 
BAHAM0NDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plá^ 
Teléfono A-3650. ^ 
GARGANTA, NARIZ ROIDOS 
P R A D O 3 8 ; d e l 2 a ¿ j 
D R . F E L I P E GARCIA 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY bou soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebrés biliosas, flebree palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse! 
Productos LE RQY, Apartadop 137, HABANA 
L E R O Y 
Medico del Hospital San ̂ ped»; de Paula. Medicina Ge^^Ltaí V 1' lista en Enfermedades $*cv*noe Co» la Piel. Teniente R̂ y »0; *f¿rnet, 'J' sultas: Junes, miércoles y ^ ^ c i Tl' 3 a 5. TeMfono M-6763. NO ^ .. sita a domicilio. 
D r . G á l v a G u i h 
IMPOTENCIA, P ^ S Í * 
DAD, VENEREO, S I ^ J 
DUBAS. CONSÜliTAS ^ : 
1 A 4 , 
MONSERRATE,41 
fesPEQAL PARA I O S 
DE 3 Y MEDIA A « 
Sí 
O r 
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"FERIAS EN RECxT>>" 
ya estábamos prevenidos de Q-ue 
,as babía por el anuncio del señor 
Hatton. participando al muy respe-
table público que su ORAjN CQS-
IORAMA permanecería en dicha 
ilación, con motivo de esas fies-
tas basta "mañana". 
Leamos ahora lo que "El obser-
vador indulgente" —estudiante, se-
gúu hace constar en el comienzo de 
8U artículo —nos cuenta sobre el 
viaje al otro dado de la bahía; trun-
caremos para reproducir lo más lm-
portant.p: 
"...sentado iba yo entre una 
arrugada octogenaria y una gracio-
. «a. trigueña como de quinĉ  años, 
que sembrada la cabeza de grandes 
lazos amarillos y un túnico verde-
pltacbo, respiraba dificultosamente, 
tal vez por llevar la anillada cintu-
ra más oprimida que el breve y 
pulido pié " 
Suponemos que las quinceñas 
contemporáneas nos agradecerán es-
la VaVte <ie la reProd'UCCÍón, tanto 
para pensar saludablemente en ilo 
que paran las gracias de los 15 
abriles —¡habrá que ver como es-
tará de fea la pobre niña si ha lle-
gado a centenaria!— como para 
pensar en las transformaciones de 
las modas 
¿Quién se pondría hoy un traje 
verde-pitacho? Solo el ipedirlo en 
una tienda provocaría un motín. 
Sigamos: 
"Distraído iba yo observándolo 
todo, cuando sentí el golpe de la 
proa que tocó en el muelle: esperé 
con mi acostumbrada cachaza a que 
salieran todos, saltando a tierra el 
último, donde saqué del fondo del 
mi bolsillo un real que entre otros/ 
allí tenía y que gracias a la buena 
crianza y religiosos principios que 
recibí en mi infancia, había ganado 
sin manchar̂  mi conciencia con las 
bajezas, intrigas y pecados que son 
tan comunes en este ipíearo mun-
do". . . 
¿Que tal? Parece, por ;lo que se vé 
iue entonces se concedía cierta im-
portancia a la procedencia de los 
dineros. 
"...siguiendo ;la muchedumbre 
de los que iban delante, llegué al 
Palacio. Sorprendióme la brillante 
3landad que despedían las infinitas 
"luces que lo alumbraban-.." 
;Y eran, simplemente, velas de 
sebo! 
". . .y más que todo la magnífica 
srquesta compuesta de quince mú-
sicos que tocaban en aquel momen-
to un armonioso Vals, que según 
supe después era composición de: 
moreno Tomás Flores, conocido ya 
de la juventud habanera por su ex-
íuisito gusto para este género de 
composiciones." 
"Muchas páginas serían necesa-
rias para describir el gran número 
le beldades que allí se hallaban y 
3ue formaban un raro contraste 
:on algunas pocas, que careciendo 
le buen gusto para elegir los co-
/ ores de sus vestidos y las clases 
ie atavíos' qjie más podían favore-
cerlas, daban lugar a las picantes 
i&udezas de su sexso y a la malig-
w risa de algún desamorado mur-
murador." 
Cansado de haber permanecido 
ín pié dos horas"... 
(En (las que no Observó nada dig-
no de especial mención como no fue-
ra que un oficial de caballería le 
pisó la cola a una joven). 
"determinó retirarme; y a mi 
salida oí a muchos que se quejaban 
amargamente, porque les hablan 
robado sus sombreros. No me cau-
só admiración esto porque en estas 
reuniones es muy corriente que los 
que los tienen raidos y mugrientos, 
mejoren su indecencia a costa del 
prójimo." 
¡'Recórcholis con "el Observador 
Indulgente"! 
Es verdad que la tal costumbre 
era pesada y es lástima que no ha-
ya totallmente desaparecido. 
"OHA.SOO GRACIOSO" 
Con este título y en medía co-
lumna de apretada prosa, traducida 
del inglés, se cuenta el gracioso 
chasco de un tal Mr. Cromack que 
publicó en "los papeles de Londres" 
aviso de que deseaba casarse con 
una muchacha bonita y que tuviera 
algún capital. Y fuó citado por 
una, que resultó. . . ¡una vieja ho-
rrible! 
¿Han visto ustedes que chasco 
más gracioso y más digno de ser 
traducido a todos los .idiomas?. . . 
Pero, pónganse ustedes en el año de 
gracia de 1832, que como era de 
gracia, por lo visto cualquier cosa 
la tenía. Después de todo ¡felices 
los niños que se ríen con solo ha-
cerles una mueca o decirles: que te 
cojo! 
Dé ' la sección" TRIBUNIAiLiEiS: 
"Por disposición del Excmo. Sr. 
Conde de Villanueva, Intendente de 
Ejército y Real Hacienda, con con-
sulta del señor consejero general, 
y por ante mí, a consecuencia del 
incidente al concurso de la fallida 
casa titulada de Ricard y Escardó, 
seguido contra don Agustín Baila-
guer, en cobro de pesos procedente 
de plazos vencidos del cafetal S-
Tomás, se previene que por tres 
diarios se anuncie al pí blico en la 
junta de almonedas, del cinco de 
Octubre entrante se ha de remavar 
dicho cafetal, compuesto de seis ca-
ballerías de tierra, negros, arbole-
das, fábricas, utensilios, y demás 
enseres que constan de su tasación, 
la cual es ascendente a setenta y 
seis mil doscientos veinte pesos, pa-
ra el que quiera hacer po£:ií,ura ocu--
rra el día citado bajo los portailes 
de la casa de la Intendencia, donde 
se ha de verificar. Habana y Sep-
tiembre 19 de 1S3i2. Francisco José 
Cower." 
-
JS". del R. —(Sstimando que estos 
datos de la sección de Tribunales, 
puedan a lo mejor ser útiles a al-
guno de nuestros lectores, daremos 
diariamente una nota de éstas sin 
comentarios. Y lo haremos así, 
escuetamente, porque la nota humo-
rística que pudiéramos dar, sin du-
da habría de escocerle a la parte 
comlraria del que busca el ̂ antece-
dente, o sea al que lo oculta. 
' Contestando correspondencia 
O. Céspedes. Muy interesante la 
historia que nos cuenta. Por el mo-
mento en nada (podemos servirle. 
Pero, en cuanto tropecemos con al-
gún dato que juzguemos útil para 
usted, se lo enviaremos y veremos 
también la forma de que obtenga 
los que anda buscando, obstruccio-
nado quizás por esa mujer "de 
hierro." 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
*ara Eafermadad©» K«rvio»a y Mentales. Calzada y Joi« X. Oómei 
Uarianao 
t todos los adelantos científicos modernos, 30.000 metros de 't1a1/u.no, íar(Jlnes, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos, ¿eierono P-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 95. L. M. y V. Qe 1 a 3. Teléfono A-3383. 
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"LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
F A I L E C H O D E A L F O N S O l ! l 
" E L M A G N O " 
(Mayo 18, 910) 
D E L R E P A R T O L A S CAÑAS 
Este que fué señor y rey, 
hace hoy mismamente mil quin-
ce años justos y cabales, mu-
rió a los sesenta y cuatro de 
edad, y estuvo chupando la bo-
tellona de la primera magistra-
tura, cuarenta años más de lo 
que va a estar el señor Macha-
do de presidente, pues don Al-
fonso III, hijo y sucesor en el 
trono de su^padre (el de él) 
Ordeño I, ordeñó la vaca nacio-
nal cuarenta y cuatro años.... 
¡Ya es vivir de gorra!... 
¿eh?... 
Por eso mismo. . .porque vi-
vir de gorra debe ser tan sa-
broso como el chocolate de La 
Gloria, es por lo que hubo de 
pelear bravamente contra Frue-
la, que deseaba arrebatarle el 
garrafón. 
Luego más tarde, viendo los 
hijos que tardaba mucho en de-
jar de respirar, también qui-
sieron arrebatarle el bocoy y 
se fueron a la guerra contra el 
autor de sus días y noches, 
siendo derrotados a los pocos 
meses. 
Sintetizando, diré que el 
apodo, mote, o sobrenombre de 
"el Magno", §e lo adjudicaron 
porque en sucesivas guerras dió 
palos de todos colores a los 
árabes... Otra cosa mala; sí 
hago eso yo hoy en día, aún 
valiendo mucho más que valía 
él, lo menos que me llaman es 
alcornoque y bestia... 
¡Así eg la vida!... Y, para 
terminar, diré que don Alfonso 
III, alias "el Magno", murió a 
los sesenta y tres años de edad, 
siendo enterrado de primera in-
tención en Zamora donde dejó 
de existir. Dos años más tarde 
lo trasladaron a Astorga y pa-
sados seis lustros fué llevado 
definitivamente para la cate-
dral de Oviedo donde reposa en 
la actualidad en la cuarta tum-
ba según se entra en el pan-
teón a mano Izquierda. 
Dé esta suerte, el que quiera 
puede ir a ver la estatua ya-
cente, cuyas narices están bas-
tante desconchadas por cierto. 
¡OremuS! » 
Loa caramelos Suizo» y de fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
I.UYAIVO Habana 
L a colonia italiana de Cuba, 
en el 25 aniversario del 
Reino de S. M, Víctor 
Manuel III 
Nos consta que en una reunión 
de distinguidas personalidades ita-
lianas, que tuvo lugar en la Canci-
llería de la Real Legación de Ita-
lia, se decidió, entre sus acuerdos 
generales, el programa de la ce-
remonia Que tendrá lugar el 7 cíe 
junio próximo, para celebrar el 25' 
aniversa'r.o del reino de Su Majes-
tad Víctor Manuel III. Dicho pro-
grama será sometido, a fines de es-
te mes, a la aprobación del Comité 
definitivo, del cual se determinó 
formaran part\ por derecho, todos 
los italianos aquí residentes que 
entrarán en la suscripción de be-
neficencia que acaba de iniciarse, 
cuyo producto será enviado al jefe 
del Gobierno,, para que lo dedique 
a una obra benéfica nacional. 
También se dispso que la Colo-
nia Italiana de Cuba, a la par de 
las demás Colonias Italianas del 
mundo entero, sea representada por 
un delegado especial suyo en la ce-
remonia que se efectuarán en Ro-
ma para solemnizar dicho aniver-
sario. 
Se nos enteró de que las más dis-
tinguidas personalidades de la Co-
Las postales de Machado 
No son solo los cubanos los que, 
entusiasmados por la subida al po-
der del general Machado, manifies-
tan su regocijo y toman parte en 
la alegría pública. 
También los españoles, que con 
nosotros conviven y Pernoctan, or-
ganizan festejos, toman iniciativas 
y gastan su dinero para conmemo-
rar tan grata fecha. 
Y ahí tienen'ustedes, por ejem-
plo, al amigo Pedro Colomar que 
siendo más catalán que Cambó, que 
ha lanzado un chorro de postales 
en color, con el retrato de Macha-
do, admirablemente hechos y con 
el escudo y la bandera cubana tre-
molando gallarda a todos los vien-
tos . 
El trabajo de Colomar es Una 
obra artística exquisita que deben 
conservar todos los amautes del 
buen gusto. 
lonia Italiana de nuestra ciudad, 
de las que nos reservamos publi-
car los nombres, rivalizan concu-
rriéndo, con generosas ofertas, a 
la suscripción de beneficencia an-
tes mencionada, deseando así afir-
mar, de un modo tangible, sus 
sentimientos de afectuosa devoción 
hacia su rey, que en veinticinco 
años de gobierno supo demostrar 
luminosamente no tener más preo-
cupación que el bien de sus súb-
ditos. 
AGUA Y LIMPIEZA 
'Si gobierno del general Machadc 
tiene que abordar de lleno el surtir 
a la ciudad de agua potable sufi-
fíente y encomendar la limpieza d? 
las calles y recogila de la basura 
a Sanidad o a un particular me 
diante subasta pública. En tiempos 
de la Colonia se barrían las calles 
y parques de 11 a 5 de la madruga-
da y se recogía en el acto la basu-
ra barrida con la de los Vecinos 
que la colocaban a la puerta de las 
casas en depósitos como ahora. 
A las seis de la mañana estaban 
todas las calles limpias y bien 
bhrrldas, y no se vela ni se permi-
tía en ellas depósito alguno. Pero 
este servicio lo hacia una empresa 
privada, con arreglo al pliego de 
condiciones de la subasta, cuidán-
dose mucho de cumplirla, por no 
perder el dinero que respondía a su 
buen cumplimiento. 
El barrido de las calles y recogi-
da de basuras es el servicio más 
Abandonado v explotado por In̂  
políticos en botellas para premiar 
servicios, aparte de que los encar-
gados de éil cometan faltas que po-
drían evitarse si los más altos fun-
cionarios de Obras Públicas tuvie-
sen celo y empeño en evitarlas. 
Es bochornoso para todos los cu-
banos, y más para la Administra-
ción, que loa extranjeros vean las 
calles de nuestra capital llenas de 
oasuras, entre las que hay materias 
orgánicas corrompidas, principian-
do en la misma entrada de la ciu-
dad, la puerta del muelle de San 
Francisco, al lado de la Lonja de 
Comercio, y acabando en las ave-
nidas de los repartos por donde van 
a pasear y tomar impresiones de 
nuestros parques, viviendas, lim-
pieza y costumbres; y además de 
bochornoso es antihlgiínico y de 
mucho peligro para la salud y vi-
da de los vecinos y turistas, que al 
ver éstos tanta suciedad se reem-
barcan pronto. Sólo se detienen 
los qjíe no salen de los grandes 
hoteles, teatros, paseos de Martí 
y Malecón y Casino de la Playa, 
en todos los cuales hay regular 
limpieza. 
Da grima ver por esos repartos 
amontonada y corrompida la basu-
ra, tupidos con ella todos los tra-
gantes y regándola por las calles 
el camión abierto y destartalado 
que va recogiendo la que está en 
les depósitos, a las nueve o diez 
de la mañana. En todo lo que 
existe en la capital dn la República 
5' su contorno, terrestre y maríti-
mo, debe haber la mejor limpieza 
e higiene, lo mismo en las perso-
nas que en las cosas; es decir, hi-
giene personal, pública y privada. 
Y lo mismo decimos de las demás 
poblaciones; pero la capital ha de 
ser modelo a todas. 
Mucho tiene que hacer y morali-
zar la Administración del nuevo 
¡Gobierno, sobre la limpieza e hi-
giene de la Habana, si el Gobierno 
]no se determina encomendar la 
! primera, por muy poco costo, a una 
'empresa que recoja la basura en 
| carros bi9n tapados, y mediante 
previo aviáo la de los vecinos, para 
que en ningún momento estén en las 
calle-s los depósitos llenos de ella, i 
o varios, que en ambos casos son 
focos de infección donde moscas y 
mpsquitos se nutren, Mira llevar 
después los microbios de'la Infec-
ción a los alimentos, y directamen-
te a las personas que pican. 
CLINICA REYES-CAMACHO 
Respondiendo a cortés invitación 
del cumplido caballero don José Ca-
raacho, administrador gerente de la 
clínica Reyes-Camacho, situada én 
Santa Teresa y Cañengo en este ba-
rrio, asistimos el domingo por la 
tarde a la bendición de un nuevo 
departamento de lujo, de reciente 
construcción y habilitado con toda 
la elegancia y confort que puedan 
,>x:girse en esta clase de edificios. 
La clínica por su situación cén-
trica y belleza arquitectónica, pue-
de parangonarse ventajosamente 
con otras similares—ya que sus di-
rectores han sabido aunar a la 
belleza del edificio, todos aquellos 
adelantos conocidos hasta el día, 
dotándola de todo lo necesario pa-
ra hacerla figurar en primer orden 
entre los establecimientos de su 
clase. 
Tenemos que agradecer al admi-
nistrador señor José Camacho, una 
alta distinción de que nos ha hecho 
objeto, al destinar con carácter per-
manente y gratuito, uno de los me-
jores departamentos, a la disposi-
ción de los. representantes de la 
prensa, acreedora por todos concep-
tos a las atenciones de aquellos que 
por su cultura, saben apreciar su 
alto ministerio. 
La ceremonia religiosa estuvo a 
cargo de nuestro excelente compa-
ñero Rvdo. Padre Viera, que ofició 
bendiciendo el hermoso local. 
Una concurrencia selecta y re-
presentada por un nutrido grupo 
de señoras y señoritas, prestigió el 
acto: 
Señoras: María L. Delgado de 
Reyes, Carlot* Molina de Cama-
cho; Rosa Molina de Camacho; 
Herminia Alfonso de Camacho; Pi-
lar Quintana de Molina; Carmelina 
García de Blanco; Mercedes Pala-
cío de Perea; Leonor Carvajal de V. 
Rodríguez; Pura Prats de Marista-
ny; Elena Riera de Beltrán; Sara 
Falber de Cabal; Isabel Molina de 
Esnard; Ana Zéndegul de Beltrán; 
Trinidad García de Sierra; Gloria 
Sánchez de Restolli; Inocencia Fer-
nández de Guillot. 
Señoritas: Amelia, Isabel y Este-
la Molina, tres simpáticas hermanl-
as; Consuelo Martínez, bella tri-
guíña, poseedora, de unos ojazos 
negros enloquecedores; Cecilia La-
gulló; Consuelo García; Elena Sa-
lazar; Ana María García Govín; 
María Luisa Rodríguez; Anita Pal-
mer; Juana María Rodríguez; Jo-
sefina del Cueto; Angélica Gonzá-
lez; Delia Alonso, encantadora y 
muy simpática; María Teresa Gon-
zález; Mercedes Molina, hermosa y 
escultural; Angelina y Emelina 
Artze: Hortensia y María Alfonso; 
Joaquina Lorenzo; Clara y Teté Sa-
bio ; Julia y Delia Sánchez, dos es-
pirituales bermanltas; Carlota Me-
nocal; Josefina Salinas; Carlota Pé-
rez Soto, trigueñita ideal, hija de 
un estimado compañero. 
La fiesta resultó un éxito social, 
siendo amablemente atendidos y es-
pléndidamente obsequiados por los 
directores doctores Reyes y Cama-
cho, demás facultativos y por el ad-
ministrador señor José Camacho, 




trimonio en el Cerro la señorita 
María Luisa Cañellas y el correcto 
joven Euciceno Franco Granero. 
Les deseamos felidades en su 
nuevo estado. 
Jna vitima de la Meningitis 
cerebro-espinal > 
Anf1 I))i,rector del Hospital "Las 
ero.8" lla comunicado a la Se-
toT1la de Sanidad. e1 fallecimien-
ael niño Rolando López, que 
E e del Puebl0 de Hoyo Co-
Hns u' llabía ingresado en dicho 
rpr.PUal atacado de Meningitis Ce-
rebro Espinal. 
lna í̂111?6 para el Hospital de Ma-
ternidad de Isla de Pinos 
cal i (i°ctor René Lavallet, Jefe Lo-
Pron Sanidad de Isla de Pinos, ha 
Portn 0 al Secretario doctor 
tal L°> se nombre Nurse del Hospi-
ÍQam>S Maternidad Rural, que se 
a u !ra dentro de breves días, 
,qUe Seilorita Aracelia Domínguez, 
el í í , ; .encuentra actualmente en 
«ospitai de Victoria de las Tu-
Valentín Haiiy, Asociación 
Nacional Protectora de los 
ciegos 
La Tn,Care y la Jefatura Local 
ha dari8 itura Local de Sanidad, 
N'egnH ° as órdenes oportunas al 
Para n, ie ^spección Médica, 
uttado8 ln?peccione los -ocales des 
a ]0g a l̂anicure para exigirles 
ios el --e---. d8dican a eso.3 traba-
se invita por este med'o a todas 
las personas ciegas inscriptas en 
esta Asociación, para la bendición 
de la imagen del Sagrado Corazión 
de Jesús y fiesta literaria que ten-
drá lugar a 'las nueve de la ma-
ñana en el local de la Escuela de 
Ciegos, calle Seis esquina a Terce-
ra, Vedado, el próximo dcjm'bgo 17 
del corriente. 
Antes de la fiesta les será servi-
do, a los ciegos un suculento des-
ayuno, el que podrán presenciar las 
Personas que asisten a esta fiestfi 
como invitados. 
Los ciegos que deséen tomar par-
to en dicho desayuno deben avi-
sarlo con dos días de anticipación, 
llamando al teléfono F-446 7. 
La Presidenta. 
Hermin'a Planas de Garrido. 
' j M X c m t e n a t u m C 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
P a r a l a s f i e s t a s 
GUIRNALDAS PARA ADORNOS • 
Surtidas en colores Rosa, Escar-
lata, Verde, Azul Manno, Blanco y 
Salmón. 
Rollos de 60 yardas. 
Finas, $4.50 docena de rollos. 
Gruesas, $8.50 docena de rollos. 
MARTINEZ CASTRO Y C I A 
Muralla 44. Teléfono A-3470. 
c 4674 2d-13 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De ó ¿ 5. 
^ srmcdertlficado correspondiente 
ha 11a J^tura Local de Sanidad 
aigUn ^ 0 una denuncia, de que 
cucIlt 8 ae esas artistas, no se en-
lud, n del fodo, buenas de sa-
ingeniería sanitaria 
^ío in Dirección se han apro-
j *os Planos siguientes: 
(le p nea 235' de Carmen Gui 
r̂merT amón: Monasterio entre 
n̂as- V Peñón. de Carmen Cár-
<le «lukr, o entre Morell e Iznaga, 
14 M % Gómez; Guadalupe S. 
• 6 Rpto Juanelo, de Oscar 
Giralt; Economía 12, de Manuel 
Muñiez; 10 entre Avenida Wllson 
y Calzada, Vedado, de D. Radirez; 
S. Leonardo entre S. Benigno y 
San Indalecio, de Concepción de 
Rosa; 10, 211, de María T. Pe-
&ant; S. Bolívar 1. de Havana Sl-
gar S. Tbacco Parque 11, de José 
Fernández; 16 entre 13 y 15, Ve-
dado, de Iglesia el Carmelo; Ena-
morados entre San Indalecio y San 
Benigno, de Modesto García; Mi-
guel Suárez esquina a Magoon de 
J . B. de López; Gral. Cisneros 
Betancourt. Reparto Pinos, de An-
tonio Bolaños; Pedro Pérez 23, de 
Virginia Justlnianl de Castellanos. 
Se ha rechazado Libertad y So-
la, de Antonio Olaria. 
U O N S í R R A T ñ No. 41. C O N S U L T A S DE I a 4. 
E s p e c i a l para los pobres de 5 y media a 4. 
E V I T E E L A T A Q U E 
Siempre se debe vivir prevenido, 
pero contra el asma, toda preven-
ción es poca, porque cuando me-
nos se piensa, ataca, agota, agita, 
asfixia y destruye la plácida vida. 
Sanahogo, es buena medicación pa-
ra el asma. Sanahogo se vende en 
todas las fóticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-
bana. Cuando el asmático se de-
fiende el asma, con el Sanahogo, 
experimenta satisfacción por el re-
sultado que le da. 
Alt. 3 My. 
ENGAGEMENT 
Para el cumplido joven Julio An-
drade ha sido pedida en raatrimo-
nio la gentil señorita Esther Núñez. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
AMPARO PAZO PAZO 
Tan culta como espiritual señori-
ta ha examinado en el Conservato-
rio Peyrellade el último año de 
mandolina, obteniendo la califica-
ción de sobresaliente. 
Reciba nuestra sincera felicita-
ción. 
UN BAILE 
Hemos recibido atenta invitación 
para el baile que tendrá efecto el 
día 13 en Avenida de Máximo Gó-
mez 681, en honor de la sugestiva 
señorita Clementina Rlafio. 
Muy agradecidos a la cortesía. 
UNA JUNTA 
Presidida por el Padre Víiera, 
tuvo efecto el domingo 10 en la 
escuela "El Salvador". 
S.e trataron varios particulares 
concernientes a nuestros barrios y 
se citó nuevamente para el día 31 
en que se nombrará un comité para 
gestionar distintos asuntos y me-
joras, de los Poderes Constituidos, 
que beneficiarán a cuantos vivimos 
en el Cerro y sus repartos. 
M á s 
s í g n 
m á 5 pendí 
O S R A M 
MITRA 
O o R A M 
debe figurar en 
el cristal de la lámpara 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía.. Mercaderes, 4..Habana 
E L 20 DE MAYO 
Para festejar dignamente la fe-
cha gloriosa de la constitución de 
la República, se preparan grandes 
fiestas religiosas en nuestra Igle-
sia parroquial, que con tanto amor 
rige el querido Padre Viera. 
También habrá una magnífica 
fiesta artístico-llteraria en la escue-
la "El Salvador'*, y se hará además 
buena música por un experto con-
junto musical. 
A: esta simpática fiesta de cul-
tura, asistirán valiosos elementos 




usada en unión de agentes loca-
les Salvitae se demuestra particu-
larmente eficaz en el tratamiento 
de las clases más rebeldes de her-
pes, soríasis, herpes zoster y ba-
rros. En realidad da resultados be-
neficiosos de todas las enfermeda-
des de la piel que sean de origen 
constitucional. 
Alt. 
S U P E R A ü m e n t o 
— ^ L A C T O M A R R O W — 
O FR«sco grande: O í a 
OflRR/|V BUENRS FflRMflCÍAS. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
tam'wiín La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un 
"BROMO QUININA". U firma de 
E. W. GROVE viene con cada ca-
jita. 
A. menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournler,' 13, rué du Cher-
che-Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades do 
las v.as respiratorias. Las cápsu-
jlas creosotadas del Doctor Four-
inier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
' Alt. 
Hermosas combinaciones a 
Todo de Lena Blanca, a 
Vengan a ver nuestros 
numerosos estilos de Ve-
rano. 
B a q a d m 
P e l e t e r í a J l R Q A D W A / 
PRECIOS DESCOMUNALES 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor de! Matado) 
BELASCOAIN. ZANJA Y SAN JOSE. 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE da dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana tiene un promedro de 28 pá-
ginas. 
PORQUE los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
PORQUE tiene des hilos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated fress en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York. 
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus correspe nsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQOE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE su información es completamente moral. 
PORQUE tiene 93 añ:s de fundado y la experiencia que de ello 
se deriva. 
PORQUE tiene las mejores rejfctivas de Cuba para su impresión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de se trata de los asuntos de más interés para la Re-
pública . 
PORQUE tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutcs, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo- la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
<p/" del DIARIO 
DE LA MARINA 
SI Q U I E R E VD. 
S U S C R I B I R S E POR 
T E L E F O N O L L A M E M rata por 
Apartado lOlO-ítoa 
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M C A S O D E " C O N T R O Y E R T r n S " A G U D A f " 
(Por Ang«lo PATfti. 
ventajas de la« Plmms Es- - H e dicho que basta. Te praM 
tilográficas spbre los l<a-
pices do Grafito, en el 
Enunciado, Desarrollo > 
Solución de. los Problemas 
Algebraicos", por el gran 
AlejanJro, controvei-tlsta 
crónico." 
^Alejandro había ¡llegado el pri-
mer año de Enseñanza Superior siü 
•ue nadie le amase, a excepción de 
u bue-na y ya acostumbrada madre. 
í hasta la pobre señora empezaba 
•a a fllaquear, agotada por aquella 
baria abrumadora- Por que sí, 
actores, Alejandro había reducido 
odaa las cosas indispensables de la 
4da a una sola; y ésta era una 
líscusión continua, interminable e 
limitada. Todo lo discutía; la ca-
misa que había de ponerse, el color 
le la manzana que estaba comien-
lo, el tejado de la casa cercana, 
;odo, absolutamente todo lo que el 
istro rey baña con sus rayos, y mas 
:odavía... 
Hablar con él era cual toque de 
botasillas que llamaba a discusión. 
Pero existe la pequeña coinciden-
da dé que,' en las Escuelas Supe-
•iores, el tiempo es precioso. Y es 
ireciosp porque es muy limitado y 
.as clases no lo son... al menos 
isí do cree el profesor aunque el 
reloj se muestre con él implacable . 
Más no lo creía así nuestra prota-
jonista, el controvertista Alejan-
iro. * 
El incansable jovencito necesita-
ba todo cuanto tiempo le fuese ne-
jesario para demostrar fehaciente-
nente, rebatiendo todo cuanto ar-
gumento se le opusiese, que "no 
. lecesitaba usar el lápiz para solu-
Jionar sus problemas de álgebra 
porque tenía una pluma-fuente, y 
ana pluma-fuente "es mucho mejor 
ine un lápiz porque las puntas de 
ios lápices se rompen con gran fa-
cilidad y frecuencia, mientras que 
los puntos de las plumas-fuentes 
no se rompen, sino, se abren y aun-
que se abian... etc., etc. ." 
—Basta ya de explicación, Ale-
[andro. Ponte a trabajar porque, 
si no, va a sonar la campana sin 
que hayas hecho nada absolutamen 
te. 
>—Sí; lo sé; pero... 
bo que digas una palabra más. 
—¿Es que ni siquiera puede uno 
aducir una "razón", señor profe-
8(>r9j ,—clamó el altivo Alejandro, 
herido en lo más íntimo de su ser. 
Sí, sí —dijo el profesor—. ¡Ya 
lo creo que puedes! Siéntate aquí y 
redacta a pluma tu argumentación 
sobre el tema: "Ventaja de las 
Plumas Estilográficas, .sobre los 
Lápices de Grafito en el Enunciado, 
Desartodlo y Solución de los Pro-
blemas Algebraicos." Puedes hacer 
tú mismo los "negos" y demás as-
pectos de la controversia. No' hace 
falta que estudies hoy tus proble-
mas; pero conste que tiene que es-
tar, todo de acuerdo con los dicta-
dos de la sintaxis más académica. 
Acuérdate ¿eh? Oreo además, que 
ya qUe reclamas«tan airadamente 
tu derecho a hacer disquisiciones, 
debes saber hacerlas como Dios 
manda. 
Y así fué; pero cuando Alejan-
dro terminó su argumentación a en-
tera satisfacción del profesor, ha-
bía aprendido "un rato largo" acer-
ca do los procedimientos de diser-
tación y controversia. La exposi-
ción, la i>eafirmaolón, (la prueba, la 
demostración y el resúmen, hubie-
ron de definirse claramente en 
cuanto a la diferencia de opiniones 
existentes respecto a la utilidad do 
la pluma fuente y el lápiz para el 
desarrollo de problemas matemá-
ticos. • 
Como quiera que, además de sus 
"informes escritos", tuvo en lo su-
cesivo que estudiar y dar sus lec-
ciones, la vida se; le hizo tan ata-
reada que apenas le quedó tiempo 
para dedicarsea da controversia. Un 
tema diario... .y ahí se acaibaba su 
facultad de argumentación Ade-
más, nadie le compadecía. 
—'Creo que basta ya por esta vez 
—dijo" el profesor, dudando todavía 
si sería suficiente'el período de prue 
ba -que acababa de transcurir . —-Va-
mps a ver' si este "informe" del 
"iseñor letrado" nog acaba de con-
vencer por su estilo y claridad. Si 
no, haremos otro. -. 
Pero Alejandro no gusta de es-
cribir sus argumentaciones y como 
no le dejan hacerlas verbalmente, 
la Paz Reina en Varsovia.. . 
COMUNICADO 
N O P I D A 
S I D R A 
P I D A 
P O R Q Ü f f S 
L A 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
SEGUN DENUNCIA FORMULADA POR E L SECRETARIO 
D E JUSTICIA, HA SIDO FALSIFICADA L A FIRMA 
D E L JUEZ D E PRIMERA INSTANCIA DE AMARILLAS 
Ató. 6 
D E JUSTICIA 
EL PRESÍIGIO DEL "CENTRO DE DETMTAS DE LA HABANA" 
CARTA ABIERTA 
Habana, mayo 12 de 19 25. 
Sr. José M. Muzaurrieta, direc-
tor de "El Imparcial." 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tínicamente dando por hecho, 
fciue por algún vivo de los que me-
dran en nuestra sociedad, pasando 
ôr personas decentes, haya sido 
Sorprendida la buena fe de la re-
dacción de ese diario que acertada 
y merecidamente usted dirige,- noa 
explicamos QI fundamento en que 
feo hayan basado para la publica-
tión en la edición de "El Impar-
cial" correspondiente al día -9 de 
ios corrientes, del arítculo que con 
el título de "Surje grave cisma en-
tre los l>etalllstas" fué publicado 
pn contra de "El Centro de Deta-
llistas de la Habana," al que nos 
honramos en pertenecer. 
Ciertamente estábamos acostum-
brados a ver algunos errores de 
piayor o menor importancia en lo& 
alarios capitalinos, hijos quizás de 
la festinación Qon que son confec-
cionados, y de lo excesivo y com-
plicado de su material; pero no 
obstante, jamás pudimos pensar 
liue una entidad tan antigua, seria 
l' de tanto arraigo y respeto en la 
bpinión, como es la nuestra, pudie-
ra ser objeto del grave error que, 
Lj juzgarla del modo que lo han 
hecho ustedes, han sufrido. 
Nuestra entidad, como todas las 
tjue se rigen por gobiernos com-
Suestes por seres humanos, y cuan-o se cuenta con cuarenta años de 
bxistencia, más todavía, son sus-
ceptibles a yerros de más o menos 
Importantes consecuencias; pero en 
konor a la verdad, y prescindiendo 
&e la modestia en este caso, por-
Due así lo exigen las circunstan-
cias, nunca se ha encontrado co-
too ahora, en mejores ni más es-
tableé condiciones de solvencia mo-
fal, material y económica. 
Los datos que maliciosamente le 
han sido facilitados, y con los cua-
es como le hemos dicho ha sido 
feorprendida la buena fe de uste-
des, son completamente falsos, en 
iodo y por todo, al extremo que po» 
liemos justificar con pruebas fehA-
fientes, que 'desde ahora ponemos 
k disposición de usted, de quien le 
represente, de las autoridades y de 
cuantos más se interesen, que ni 
Uno solo de los párrafos del alu-
hido artículo se ajusta ni remota-
tnente a la verdad. 
Nuestro libro de asociados en 
liue constan inscriptos muchos más 
e los doscientos socios que uste-
es nos atribuyen y que cuyas cuv>: 
las producen una entrada suficien-
le para sufragar holgadamento los 
gastos de nuestras oficinas, que 
montan una cantidad mensual quo 
¡¡asa de mil pesos, el tarjetero de 
Socios Protectores y las altas oca-
nonadas espontáneamente por ellos 
tn gestos últimos días, los libra-
mientos firmados y cobrados por 
os empleados quo sirven nuestras 
Oficinas y que solamente por con-
cepto de personal pagamos $823.10, 
las cuentas pagadas a la casa im-
presora de nuestro "Boletín" que 
acreditan el pago en el presente 
mes de $186.50, la de la casa "P. 
Fernández y C9," que nos sumi-
nistra efectos de escritorio, los li-
bramientos y recibos pagados por 
suscripciones ^ periódicos, revis-
tas, sociedades y asilos benéficos, 
etc., el libro de caja de nuestra 
Tesorería en que se encuentran le-
gal y oportunamente asentados 
nuestras,; • operaciones hipotecarias 
etc., lo. sometemos desde hoy, si 
usted ¡o cree necesario a la inspec-
ción suya o de quien le represen-
te, para que con su vista pueda, sin 
reservas de ..ninguna índole, apre-
ciar la magnitud de su error, al 
hacerse eco de los datos suminis-
trados por personas que viven ha-
ciendo daño gratuitamente, y' que 
para nosotros no nos resulten del 
todo desconocidas. 
Créanos señor Director, y esta-
mos dispuestos también a demos-
társelo con el libro de actas de 
nuestra Secretaría, que ni siquie-
ra es verdad que a nuestra última 
Junta General, concurrieran los se-
ñores Regino Picos y Manuel Cam-
pa a quienes so atribuyen a algu-
nas' manifestaciones. 
Por este estilo, son todas las de-
más aseveraciones del artículo de 
referencia. 
Para cada una de ellas tenemos, 
para todos los que se interesen, 
datog elocuentes de.lo contrario. 
Como quiera que no dudamos 
quo usted y todos los miembros de 
la redacción aboguen por el pres-
tigio personal de su nombre y el 
de su periódico, y pensamos que en 
un caso como el presente, en que 
le ofrecemos los medios y pruebas 
que contrarrestan lo manifestado 
por ustedes, no tendrán inconve-
niente, después de comprobadas és-
tas, en poner las cosas en su jus-
to lugar, castigando así la osadía 
inaudita del gratuito e incógnito 
difamador, le invitamos para que 
gallarda y caballerosamente, como 
corresponde a quien como usted 
ocupa un lugar entre los periodis-
tas prestigiosos,, termine por don-
de debió haber empezado; esto es, 
buscando las pruebas que le ofre-
cemos, con vista de las cuales que-
dará diafanizada la situación ac-
tual de nuestro Centro, que única-
mente por un grave error, afortu-
nadamente, de breve duración, ha 
podido ser puesta en tela de jui-
cio, y Ig, de ese periódico que co-
mo todos está expuesto, como en el 
caso que nos ocupa, a ser sorpren-
dido por informantes despechados 
y maliciosos. 
De usted muy atentamente. 
Por la Directiva del "Centro de 





CAMBIO DE NOMBRE 
. El señor Juan Máximo Séjxchez 
y 'Sanabria, ha sido autorizado pa-
ra cambiarse su nombre por el de 
Agustín, nombrándose en io ûw 
cesivo Agustín. Sánchez y Sana-
bria , 
Con el objeto de burlar el pago de ciertas deudas, un 
individuo finge deberle a otro la cantidad de tres mil 
pesos.—JUn importante clandestino fué denunciado ayei. 
PENSION OONGEDIDA 
A la. señora María del Rosario 
Cira de Faz y iDópez Gavilán, en 
concurrencia con sus hijas Cira Ma-
ría de los Angeles, Dora Valentina 
del "Rosario y Silvia Margarita Ro-
dríguez M'aribona y ¡Paz, como Viu-
da e hijas del señor Benito J. Ro-
dríguez Máribóna y Núñez, que fa-
lleció siendo' Présiden'te de la Au-
diencia de Santa Clara, se le conce-
de una pensión de: $2,400 anuales. 
UNA COMISION AL DIl. VIEITES 
Se ha res-uelto disponer que el 
Letrado doctor Moisés A. Vieites, 
se traslade nuevamente, entre otros 
pauses," a los Estados Unidos de 
Norte América, Francia y. España, 
y continúa realizando en los mis-
mos los esitudios que creyere perti-
nentes realcionados con el íDerecho 
Penal vigente en ellos, y principail-
mente con su régimen penitencia-
rio, su funcionamiento en las Cár-
celes y P̂residios y el Organismo 
recientemente creado en España de-
nominado Consejo Superior Peni-
tenciario . 
RENUNCIA ACEPTADA Y 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia 
que del cargo de Fiscal de Conso-
lación del Sur, ha formulado el se-
ñor Aurelio P. Sonville y Cervan-
tes. 
Se ha nombrado para dicha va-
cante- al señor Manuel Prieto Quin-
tero, 
NOMBRAMIENTO DE NOTARIO 
DECLARADO CADUOADiO 
Se ha resuelto declarar el nom-
bramiento de Notario coa residen-
cia en San Juan de los Yeras, (San-
ta Clara) hecho en favor del se-
ñor José Justín y Franco, en aten-
ción de haber dejado transcurrir 
el plazo legal para sacar su título. 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
Maravilloso para la indigestión aguda, acidez de estó-
mago acedías y dolores estomacales. Si quiere aliviarse 
deeHnmÍestlonT inmediatamente, tome el remedio "55" 
todo e f ^ T ' L0S rei?edi?s de Humphreys son conocidísimos en 
l a t l ? ^ eríemed^SS^^ moderado de sus precios. Pida 
u«ia ei remediô  í)5 de Humphrey s para la indigestión. 
El Remedio "SS" produce más rápido alivio 
. 81 se toma en medio vaso de agua caliente». 
. • A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Loa callos más beligerahtes pierden Inm». dlatamente todos sus seaüdoa al recibir la 
En el Juzado de instrucción de 
la sección primera se ha iniciado 
causa criminal . por los delitos de 
simulación y estafa, a virttud de 
testimonio del Juzgado de Prime-
ra Instancia del, AlmendareS, en 
donde establecí^ un juicio ejecu-
tivo el Señor José López Orosa con-
tra Antonio Curras López. 
Resulta que ante el notario pú-
blico señor Esteban Tomé, el dfa 
8 de julio de 1920 constituyeron 
una sociedad mercantil Ramón Fer 
nández Seco y José Torrens Salas, 
estableciendo un tren de lavado en 
la casa calle Zapata número 5 y 7. 
Más tarde, el día 21 de noviem-
bre del año 1923̂  Torrens cedió 
su participación en el negocio a An 
tonip Curras López, quedando el 
propio día, constituida la sociedad 
Fernández-Curras. 
Pocos meses después el señor 
López Orosa estableció en el Juz-
gado de .primera Instancia del Al-
mendares, un juicio ejecutivo con-
tra el Curras, en cobro de pesos, 
siendo ctmdenado éste el día 8 de 
mayo del año próxilmo pasado a 
Pagar a López Orosa la suma do 
seiscientos ochenta y Un pesos, más 
los intereses, sentencia que fué 
confirmada por la Audiencia de la 
Habana. 
Agrega el denunciante que siete 
meses después Ramón Fernández 
se personó en el Registro Mercan-
til, presentando para su anotación 
en el libro, un pagaré íirmado por 
Curras, en fecha 21 de noviem-
bre del año 1923, por la suma de 
tros mil pesos, operacJÓn que rea-
lizó, como se puede ver, dos meses 
después de hecha firme la senten-
cia, por lo que estima que todo ello 
ha sido de común acuerdo con Cu-
rras para demostrar su insolven-
cia, disolviendo así la sociedad e 
24 de diciembre del año pasado, y 
por tanto se considera estafado. 
MALVERSACION DE CAUDALES 
En el propio Juzgado de instruc-
cíión de la sección primera se ha 
Iniciado causa criminal por malver 
«ación de Caudales contra el señor 
Tesé E. Barlow. 
El señor Barlow recibió en cali-
dad de depósito judicial cierto nú-
mero de muebles que estaban su-
jetos a resultas de la causa núme-
ro 13 99 del año 1922 por el deli-
to de estafa, y al ordenarse la de-
volución de los mismos al señor 
Fernando González Suárez, falta-
ban algunos muebles, que se esti-
man en la cantidad de doscientos 
pesos. 
El señor Barlow ha sido citado 
por el Juzgado para "que diga qué 
ha hecho de los referidos muebles 
DENEGAOtOX DE AUXILIO 
El doctor Juan Francisco Mora-
les García, Jefe Local de Snnidad 
de la .Habana, remitió ayer al juez 
de instrucción do la -eccióa pri-
mera una, comunicación en la que 
•Apone qué-él. Inspector déL Net;o-
ciadó de Abasto do Ltche de la Se-
cretaría ac Sanidad, doctor Miguel 
Gordillo, hace varios días le infor-
mó que al solicicar "os auxilios del 
vigilante de la Polic/a Nacional nú-
mero encontrEndose en la na-
lle Chacón, para que le firmara 
una multa que 'le acababa de impo-
ner a Manuel Castellanos, conduc-
tor d< un carro de repartir leche,, 
el cual no sabia firmar, aquel se 
negó a gervirl,.. exponiéndolo que 
<fnía mucha pris-i. ñor lo que ha 
cometico un delito de denegación 
uO u 'XÜiO. 
I'fl'MA DE UV JIJKZ FAX,Sm-
C \ \ t x 
El Secretario de Justicia, doctor 
Erasmo Regüeiferos, remitió ayer 
al Juzgado de instrucción de la 
socción primera una comunicación 
dando cuenta de que un individuo, 
cuyas generales y domicilio desco-
noce, se personó én el edificio que 
ocupa dicha Secretaría con el pro-
pósito de legalizar la firma del 
juez do primera instancia e instruc 
ción de Amarillas, por la que se le 
autorizaba una partida de naci-
ip-iento, expedida para su registro 
habiénd/se comprobado después 
que la firma do aquella autoridad 
era falsa. 
IMPORTANTE ROBO DE PREN-
DAS 
En las oficinas de la policía Se-
creta denunció ayer el señor Adol-
fo Ovies Estévez, abogado y veci-
no de 27 y N, Vedado, el haber al-
elo avisado por el señor Bernabé 
Sánchez Batista, ex gobernador de 
Camagüey, y vecino suyo, de que 
en su domicilio hablan robado. 
Practicado un registro en los es-
caparateá notó la falta de varias 
prendas las que aprecia, en la canti-
dad de cinco mil diecisiete pesos 
moneda oficial. 
LADRONEJ DETENIDOS 
Por el vigilante número 6S3, fue-
ron detenidos ayer en la calle :San 
Ignacio cerca de la casa marcada 
con el número 12, los blancos An-
tonio Rivera (a) Ñico, de la Ha-
bana, de 17 años de edad, y Ra-
món Pérez (a) "Juan Pescao", de 
la Habana, de 19 años de edad y 
ambos sin domicilio conocido. 
caricia de dos o tres gotas de "Geta-It." A los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor y molestias como un sueño desagradable, y se reprocha a sí mismo por haberlo resistido tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-trará Ud. bien muerto, y listo para des-cascararse de raíz. Cuesta una pequenez. B.Lawrence Si Co., Fabricantes, Cbicasô UA.-
D C N T A D U R B 
COPULARES-! 5 ^ 
BUENnŜ FRRMflniHS V SEDÉR.flS.' * 
Expuso el vigilante al oficial de 
carpeta en la primera estación de 
policía que al hacérsele sospecho-
sos los dos individuos, los cuales 
acababan do salir del interior de la 
casa San Ignacio número 12, lle-
vando un bulto debajo del brazo, 
los detuvo, pudienlo comprobar 
que el contenido de aquel lo com-
ponían ropas y objetos, propiedad 
del oficial supernumerario del Bjér 
cito Nacional, señor José Justo 
Núñez, que reside en la habitación 
número uno, de dicha casa. 
Losj acusados fueron remitidos 
al Vivac. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la sexta estación de policía 
denunció la S()\OTSÍ Ana Ohenaíd 
Qhenard, vecina de 'Sitios número 
151, de que con motüvo del robo 
de que fué víctima días pasadejs y 
del que dió cuenta a las autorida-
des, la encargada de la casa, nom-
brada Dominga Alpizar, constante-
mente la veja e insulta y ayer la 
amenazó de muerte, caso de que 
continuara hablahdo sobre el pat-
tlcular. 
L E EXPLOTO EL REVERBERO 
Por el médico de guardia en la 
casa de Salud de La Balear, fué 
asistida d| múltiples quemaduras 
diseminadas por el rostro y cuerpo 
la joven Mariana Martínez López, 
vecina de la calzada del Jjuyanó 
sin número. 
Declaró la paciente a la policía 
que dichas quemaduras se las ha-
bía producido al explotarle un re-
vorberô  en momentos de encen-
derlo. 
EXIGENCIA DE DINERO 
A la policía denunció el doctor 
Pedro Palma Plasencia, vecino del 
laboratorio "Martínez y Plasencia" 
sito en Neptuno número 115, qua 
hace unos veinte días se iniciaron 
en dicho laboratorio unas pruebas 
de sangre con el menor Manuel-
Freyre G-ómez, para utilizarla en 
una transfusión, y por cuyo acto 
le abonaron la cantidad de quince 
posos moneda oficial. 
Agrega el denunciante que en la 
mañana de ayer se le presentó en 
el laboratorio un individuo nom-
brado Luis Escobar, vecino de San 
Lázaro 2 3 6, el cual le dijo que era 
familiar del menor froyre y que 
había que abonarle la sumá de 
trescientos pesos o de lo contrario 
emprendería una campaña de difa-
mación en contra del laboratorio; 
SE LLEVO EL CAMION SIN SU 
AUTORIZACION 
'Manuel Rodríguez Alvarez, dé 
España, de 25 años de edad y ve-
cino de Fuentes número 17, en Gua 
nabâ oa iyi; chauffeur del camión 
número 18231, denunció en la oc-
tava estación de policía, que sin 
su autorización un individuo que 
conoce por "Cabeza", cerca de las 
once de la mañana se llevó el ca-
mión del 'lugar en donde tenía éste 
estacionado, que era el costado del 
Mercado Unico, por la calle Man-
glar regresando con el mismo a las 
doce del düa. 
Terminó diciendo Rodríguez Al-
varez que al requerir al Cabezas» 
por f5u atrevimiento, éste le arro-
jó un adoquín, el cual no le al-
canzó. 
MENOR LESIONADO 
En la clínica de la Asociación 
Cubana de Beneficencia, sita en la 
calzada del Cerro, fué asistida 
ayer de la fractura de la clavícula 
derecha, la menor de quince me-
ses de nacida nombrada María 
Moury Ramírez, de la Habana y 
vecina de Clavel 1'2, habitación 
32. 
Expuso la madre de la menor, 
llamada María Ramírez, que la le-
sión que presentaba la nitña se la 
había causado al caerse de los 
brazos d-i su hermanito Roberto, 
que la tenia cargada. 
PERRO HURTADO 
Máximo Gómez Fajardo, natural 
de la Habana, de 25 años de edad 
y vecino de San Rafael número 
155, denunció en la séptima esta-
ción de policía que de su domici-
lio le habían hurtado un perro firío 
que aprecia en la suma de cien pe-
sos. 
NO ENTREGO LAS PRENDAS 
Al oficial de carpeta en la Polt-
cía del Puerto, denunció Angel 
Carballo Carballeiro, empleacb de 
la Capitanía del Puerto, que hace 
varios días, hubo de enviarle a su 
amigo José Rivera, vecino de la 
calle Sant̂  Clara, 117, en Cien-
fuegos, unas prendas de su propie 
dad y que guardaba desde hacia 
algún tiempo, por mediación del 
tripulante ds la goleta "Los Tres 
Reyes", nombrado Remidgio De 
Murga, (habiéndose enterado por 
aquel, que las prendas no le fueron 
entregadas, por lo que se considera 




Un nuevo embarque clandestino, 
S h i n o l A 
E l c a m p e ó n d e 
l o s b e t u n e s 
o c u p a e l m á s 
a l t o p u e s t o e n 
l a e s r í m a c i d n 
d e l m u n d o 
e l e g a n t e 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
COmoda» y frescas íiabitaciones. Servlr.Jo completo. Gran ealfln ^ comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. n Dít̂  
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancia. Elegancia, confort v ' mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. " y «». 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos n* 132. Todas sus habitaciones son amplias y coofortables siendo los'ciuV* ateirUdns oon toda solicitud. n«nt»j 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio orlvado. contando 
un magnífico ascénsor. i , 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle da Obispo esquina a la de Mercaderes ¿1 moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v baño y 41 callente a todas horas. *u' 
FLORIDA, 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran do Cuba. Amnu tud. comodidad exquisito trato y gran confort. • «WK 
ÍNGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de eJj¿; tencia. Situado en lo-más céntrico y elegante de la Habana. Su vonfoíl y servicios son completo». 1 
LRISTOL 
Ú& E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amiab»*' Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado saV vicios. ;̂ ' 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas *£' sltivas en toda la República cubana y en Eslados Unidos da Américâ *' Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ei. celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bascarías v 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Av¿ 
nlda de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina a 
Aguiar. Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio, sanitarios, baño, ducha y con agí»- aliente y fría y teléfono. Restauraat de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e .higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baflo' par. ticulár. Excélente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, freiito al Parque Maceo. 
ARCOS TRIUNFALES 
Los propietarios y vecinos de 
Avenida de ItaJia (antes Galiano) 
han sido autorizados por el ingenie-
ro jefe de la ciudad, para erigir 
un Arco Triunfal en dicha calle, 
el cual será adornado con plantas 
y flores-
También lucirá el veinte de ma-
yo una hermosa iluminación esta 
gran Avenida. Una Comisión visi-
tó al señor Cuéllar del Río, para 
obtener su permiso, el que fué con-
cedida) gustosamente por el citado 
funcionario. 
También fué autorizada en el 
día de ayer la Federación de Pro-
pietarios, Industriales y Vecinos 
del Reparto Lawtoh,. para construir 
un Arco de Triunfo en la Aveni-
da de Concepción y 10 de Octubre, 
con lo que dicha asociación desea 
cooperar a los festejos. del veinte 
de mayo. 
Su catarro era incurable 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grippal 
por espacio de un mes y habiendo 
probado con varías medicamentos, 
no encontraba mejoría. Me decidí 
a tomar el "Grippol" y no había 
terminado el frasco cuando había 
desaparecido el catarro pertinaz, 
encqntrándome en él una medicina 
verdadera. 
Me he decidido a testimoniarle 
mi agradecimiento, por ser usted 
el preparador del satisfactorio me-
dicamento'. 
(fdo.) Victoriano de la Vega 
P. D. Publique la presente pa-
ra general conocimiento 
S/c. Marqués de la Torre y Prin-
cesa. 
Nota.—Cuida(ío con las imita-
ciones, exíjase el nombre 'Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-13 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
de individuos de varias naciona-
lidades que desean ;ntroducirse en 
territorio norteamericano, fué de-
nunciado ayer en la cuarta estación 
de policía. 
Pedro Criuffreda, do Italia, de 
31 años de edad, agricultor, vecino 
accidentalmente del hotel Alba, 
sito en Monte número 67 y Dona-
to Sciotelli, de Italia, de 55"años 
de edad y de igual domicilio, de-
nunciaron que por mediación del 
dueño de dicho hotel nombrado 
Jesús, fueron llevados hasta la pía 
ya de Jaimanitas, luego de ihaber-
le abonado el primero $131 y el 
segundo! $151, introduciéndose en 
una embarcación de vela en unión 
de veinticuatro individuos más, 
con el fin de ser desembarcados en 
la costa de los Estados Unidos. 
Agregaron log denunciantes qué 
ya bastante distante de la costa los 
marineros do la nave, que iban ar-
mados con rifles y revóivers, regre-
saron de nuevo a la playa de Jai-
manitas, diciéndole al patrón del 
buque, de apellido Alvarez, y q.u« 
se hospeda en el propio hotel Al-
ba, que no continuaban, por lo que 
se vieron precisados a desembarcar 
de nuevo, habiendo sido estafados. 
Terminan diciendo Criuffreda y 
Sciotelli que en la playa vieron a 
uu individuo vistiendo ol nnifoínje 
de policía, a quien denunciaron el 
hecho, pero éste no les hizo caso, 
haciéndolos alejar de aquel lugar. 
BOBO 
Edelmira Valdés, ftvquilina de la 
casa San Lázaro número 172, al-
tos, denunció en la tercera estación 
de policía que a su huésped Agus-
tín Ríos y Ríos, de ta Habana, do 
cuarenta años de edad, le habían 
robado ropas y prendas que apre-
cia en ciento setenta y dos pesos. 
HUBTO DE MEBOA^CIAS 
Adolfo Garvery, de Rusia, de 2 6 
años de edad y vecino de' Vives 
17, denunció en la cuarta estación 
de policía que hace días entrego 
para que se la guardara, una ma-
leta conteniendo objetos de fanta-
sía, al polaco Oscar Lonz, vecino 
de Jesús María número 21, y que 
al pedirle la maleta y los objetos, 
se niega a devolvérselos, por lo 
que se considera perjudijeado c-n 
ciento ochenta pesos. 
tmn mmmmmut 
U n a c a b a d o b r i l l a n t e y h e r m o s o 
e n v e z d e o x i d a c i ó n y d e s p e r f e c t o 
SI se quiere hacer un objeto brillante y atractivo, dándole el y suave acabado de la plata, empléese el Esmalte de Aluminio 
"Sapolin". Este acabado es lavable y fácil de aplicar en cualquiera 
superficie, como ser: cañerías de todas clases, rieles, muebles da 
jardín, rejas de hierro, buzones para cartas, bocas de riego, medi-
dores, lámparas de alumbrado, hitos o postes linderos, etc, etc. 
Para usos interiores y exteriores, de larga duración en todo lo que 
se desee lavar para mariteriér siempre sin mancha> 
En las superficies expuestas al calor, tales como: calderas, estufas, 
guarniciones, caloríferos de gas y de para fina, úsese el Aluminio ' 
Sapolin Resistente al Calor. 
Para dorar y decorar los diversos artículos del interior de una casa; 
para imitar el dorado de oro genuino al más bajo costo, úseSe el 
Lustre de Oro Sapolin. Con ¿1 se obtendrá un magnífico, suave y ^ 
brillante pulimento. 
Se venda en todo almacén que venda pintaras. Búsquese síemprt 
la marca "SAPOLIN". 
¿ J S T ^ B L M L ^ ^ ¡ ^ r J h v J L J a ^ L 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
SAPOLIN 
Lustre de Oro 
SAPOLIN 
Aluminio Resistente al Calor 
Ad«mA«i 
Calores Lustrosos SAPOLIN para Pisos y Maderas 
Pintura de Lustre SAPOUN para Carruajes 
Esmalte SAPOLIN para Tinas de Baíáo 
Esmalte SAPOLIN Acabado Porcelana 
Tinte de Lustre SAPOLIN 
Lustre de Pla%« SAPOLIN 
Fabricantes: Gerstendorfer Bros., Nueva York, E. ü. A* 
Fabricamoa también el Esmalte de Oro, lavable; que lleva pof nombre "Our Favorite". Do económica y fácil aplicación y m mejor substituto del legitimo oro en hojas. 
Consérvese con aspecto 
joven, conservando 
el cutís bien 
La piel muestra los primeros sínto-
mas de la vejez. Recuerde que un 
cutis suave y liso no se consigue des-
pués de los veinte años sin esfuerzo 
persistente. 
Como la limpieza es la base de la bel-
leza, dése un tratamiento de belleza con 
Jabón Resinol esta noche, y comprenderá 
por qué miles de mujeres lo consideran 
el limpiador ideal. Con el poder del 
Resinol que contiene, protege la piel con-
tra el desarrollo de microbios—la recono-
cida causa primaria de males de la-piel. 
"Es perfecto para cualquier cutis" 
R e s i n o l 
Cuando hay afecciones fie1» 
piel declarada* 
unas aplicaciones « 
Ungüento Resinol ^ 
eralmente las lirnp'» J 
devuelve el brillo o* 
ural de la salud. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A ^ 
L A H A B A N A 
FUNDADO EN 1881 
JUNTA GENERAL 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del articulo 10 
del Reglranento y por acuerdo de 
la. Junta Directiva, se convoca a 
sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, para el día 14 de Mayo de 
1925, a las cuatro p. m. en el lo-
cal social, calle de Tejadillo núm. 
32, alto3. 
Los asuntos que se han de tra-
tar son I03 siguientes: 
Memoria, de 19 24. 
Eleccioneá. û fl de P'0' 
Acuerdos de la Asamblea u 
pietarios. 
Asuntos general^. roi&c^ 
Para tomar parte en ^ c0ii 
es indispensable acreditar el ¿i 
dición de asociado, mecliai timo recibo de la cuota 
Habana, 30 de abrü de 
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y Oc cualquier bora S "' 
el alimento ideeJ es 
MANTEQUILLA Y LCCriE DAAIfS •SfH ̂  
D O S M A / I O S 
U/IICOS DISTnibLHOORtS 
P A M O / I L A R R E A Y C 
Oficios 20 y 22 T e i f i Atfíí 
E l sudor y sus conse-
cuencias se evitarán 
manteniendo siempre 
fresca la piel de su 
niño con el uso 
constante del 
P o l v o d e 
" p a r a N i ñ o s 
E l e m p l e o c o n s t a n t e d e l a 
" N I E V E ' H A Z E t l N E ' " 
'Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
(Trade MarkJ 
preserva la salud y belleza de 
la piel. Cada bote lleva ins-
trucciones para practicar g ! 
masaje facial. 
Botes de cristal en todas ¡as 
buenas Farmacias y Perfumerías 
B U R R C U O H S W E L L C O M E Y CIA 
L O N D R E S 
Sr.P. 2003 
IIIIIWWMMHMIM ~l 
R e s t a b l e z c a c i b r i l l o 
p e r l i n o n a t u r a l d e 
s u s d i e n t e s 
Los dentífricos arenosos gastan d esmalte 
de los dientes al darles una blancura artifi-
cial. Así dañan irreparablemente el esmalte, 
la coraza protectora del diente, dejándolo 
expuesto a la cáries. 
L a Crema Dental Kolynos esta exenta d« toda substancia 
áspera. Ella posee una consistencia cremosa y suave que no 
tiene ningún otro dentífrico. Kolynos pule el esmalte sin gas-
tarlo y poco a poco restablece el brillo natural de los dientes. 
Pruébelo en su reloj y verá como limpia el oro sin rayarlo. 
Kolynos es, además, económico—im tubo le proporcionará 100 




D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r J . Q A B D A N O 
AXTISEPTIOO ENTESTINAlv INFAIilBiLE RESULTADO, CURA 
DIARREAS CRONICAS, COLERI FORMES B INFECCIOSAS, CA-
TARRO INTESTINAL, COLICOS, DISENTERIA. 
I>E VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. DEPOSITOl 
FARMACIA: TENERIFE Y CARMEN. 
| C A S O S Y C O S A S 
Por curiosidad tan sólo, 
que no por sacar provecho, 
preguntó a su padre un niño 
"Papá, ¿por qué nos da sue 
CHASCARRILLO 
es grande, muy grande, inmenso; 
nn > 
E l padre, que en tales cosas 
no era de los más expertos, 
esta explicación extraña 
hízole por complacerlo: 
"Pues verás, hijo; la Tierra, 
que es redonda como un queso, 
gira al rededor de un eje 
que tiene en el mismo centro. 
Nosotros no percihimos 
ese rodar, porque es lento 
y porque el globo terráqueo 
pero aunque no lo sentimos, 
poco a poco va influyendo 
en nosotros, de tal modo 
que nos produce mareo. 
Esto sucede de día, 
mientras estamos despiertos, 
y cuando la noche llega 
nos atonta por completo". 
Quedó de pronto conforme 
el chiquillo; pero luego 
volvió a preguntar, cunoso: 
"Papá, ¿pero y los serenos?' 
Sergio ACEBAL. 
OMO en los cuentos de hadas, donde Intervie-
nen í¡itros maravillosos para devolver ia be-
lleza, existen hoy las creaciones 
F L O R E S D E L C A M P O 
cuyo Jabón tía tersura y íraganqia ai cutis 
mas castigado. 
F L 0 R A L I A M A D R I D 
E N T R E VIVERISTAS Y GERENTES D E COMPAÑIAS 
DE PESCA, ACTUARA E L A L C A L D E PARA EVITAR 
QUE S E L L E V E A E F E C T O L A H U E C A DECRETADA 
u i comisión de la Federación Obrera de Bahía estuvt 
ayer con el señor Cuesta a pedirle su mediación, toda 
vez que, si no se arregla el conflicto, irán a la huelga 
RECLAMA INDEMNIZACION 
•Eil señor Dionisio Velasco pre-
sentó ayer un escrito en el Regis-
tro General de la Mcaldía, solici-
tando se incluya en presupuesto la 
cantidad de $32,547.00, que debe 
abonarle el Municipio por los 216 
metros cuadrados que deja para 
vía pública de su propiedad Genios 
número 1. cuando sea demolido el 
edificio del Centro General de Va-
cuna, con motivo del proyecto de 
alineación de la calle de Agramon-
te (Zulueta) desde iRefugio hasta 
Cárcel. 
de retretas en el Parque José M. 
de la Cue&ta, del reparto iLawton, 
que las retretas podrían ofrecerse 
los cuatro miércoles de cada me», 
pudiendo darse la primera el día 
27 del actual. 
LOS FESTEJOS NACIONALES 
El Alcalde ha participado al 
Gobernador Provinciail de la Ha-
bana, contestando una circular en 
la que interesan su cooperación pa-
ra organizar los festejos del 20 de 
mayo, que están dispuesto a parti-
cipar en esa labor en 'la forma que 
se le indique. 
PIDEN QUE 8B FIJEN LOS 
PUNTOS ¡DE ALINEACION 
El propietario de la casa Va-
por número 27, esquina a Carne-
ESTABI-iECIMilENTO MOLESTO 
Mr. A. Bray, vecino de los bajob 
de la casa Habana número 185, 
ro, señor Luis Díaz y Alvarez, di- denunció ayer a la Alcaldía que 
ce al Alcalde, que con ocasión de 
la alineación y apertura de las ca-
lles que atraviesan los terrenos del 
Antiguo Cementerio de Espada, su 
referida propiedad ha quedado fue-
ra de línea, y desea que por el 
Departamento de Gobernación fee 
fijen esos puntos de alineación, es- i 
tando dispuesto a indemnizar al FESTEJOS 
Municipio en la forma legal corres- ¡ 
pendiente, si por esa causa necesita 
utilizar terreno de vía pública. 
en los altos de su residencia fun 
ciona un restaurant que le propor-
ciona grandes molestias con la ma-
nipulación de los vegeta'les y de 
otros artículos, creyendo que su 
dueño no tiene licencia municipal 
para ejercer ese comercio. 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R C A D U R A C I O N . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
LAS FILIPINAS - EL ASIA - LA TIJERA-LA MARipOSA-
PRIET0 HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLvSUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
DEFUNCIONES 
MAYO 1 1 
15 Herminia Kincade, blanca, años, Unión 54, enteritis. 
Trinidad García, blanca, 15 años. 
Animas 18 6, tuberculosis pulmonar. 
Rosa Lladó, mestiza, 3 meses y 
medio. Campanario 190, debilidad 
congénita. 
Juan Sebastia, blanco, 67 años, 
Durege 33, arterio esclerosis. 
Clara Valdés, blanca, 53 años. La 
Benéfica; mal de Bright. 
Juan Artoza, iblailco, 85 años. 
La Benéfica, nefritis mixta. 
María Kuntzú, blanca, 25 años, 
Hospital Caiixto García, enferme-
dad orgánica corazón. 
Antonio Guzmán, blanco, 66 años, 
Calzada 49, enfermedad orgánica 
corazón. 
Antonio Llato, blanco, 50 años, 
Covadonga, apoplegía. 
Amparo Martínez mestiza, 46 
años, Paula 19, cáncer. 
Felicia Gil, blanca, Compostela 
24, pleuresía. 
Simona Soto, negra, 37 años, Hos 
pital Calixto García, suicidio fue-
go. 
Juana Castro, blanca, 7 años. De-
pendientes, traumatismo aplasta-
miento. 
José Aznar, blanco. 39 años, De-
pendientes, miocarditis. 
José Vela, blanco, 22 años. La 
Benéfica apendicitis. 
Roberto Raías, blanco, 1 año, 
Santo Tomás 11, bronquitis capi-
lar. 
Rolando López, blanco, 3 años. 
Hospital Las Animas, meningitis ce-
rebro espinal. 
Luis A. Miranda, blanco, 13 años. 
Bella Vista 29, debilidad congéni-
ta. 
Enrique de la Arena, blanco, 42 
años, San Mariano 62, colitis ulce-
rosa. 
Rosario Valdés, blanca, 85 años. 
Colón 57, arterio esclerosis. 
I R L A N D A 
M A N É 
REGISTRADA 
E N T I E N D A S T 
C A M I S E R I A S 
- ' L U J O S I S I M O S -ISI ' 
P e r c h e r o s i 5 A m 
« ¿ - • C O M P L E T O S 
ENButwsrwMñcw 
y EN TOPAS P/WTES. . 
Un libro indispensable para 
los Cónsules 
Antonio Rodríguez, blanco, 40 
años, Quinta Canaria, colapso car-
díaco. 
Julio A. García, blanco, 19 años, 
Corrales 26, atrepsia. 
Vicente Quintero, blanco, 4 años, 
Santa Fe 74, enteritis. 
DE 1^ ACERA DEL 
LOUVRE 
"Vanguardia y Juventud Liberal 
Histórica de la Acera del Louvre" 
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T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
Ayer se entrevistó con el Alcal-
de Municipal, señor Cuesta, en el 
despacho del Jefe de Impuestos, 
señor Prohías, una comisión de 
miembros de la Federación Obrera 
de Bahía, que tiene proyectado un 
paro en 'los muelles de la Habana, 
en apoyo de das peticiones que tie-
nen formuladas a las compañías 
de pesca los obreros viveristas. 
Esos obreros solicitaron del se-
ñor Cuesta su cooperación para la 
solución de este problema obrero, 
hf\iendo aceptado gustoso el Al-
calde, para cuyo efecto provocara 
una entrevista entre viveristas y 
gerentes de las compañías de pes-
ca, en busca de la deseada solu-
ción • 
EL REAJUSTE POR EL NUEVE POR GEBÑTO 
La Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos del . Ayuntamiento ha 
suspendido sus labores de nivela-
ción del presupuesto ordinario mu-
nicipal para el ejercicio de 19 25 
a 192 6, hasta tanto sus miembros 
estudien lo que deba de hacerse con 
respecto al cumplimiento del pre-
cepto legal que obliga a los muni-
cipios a no gastar en personal más 
del nueve por ciento de sus in-
gresos . 
En vista del auge que ha alcan-
zado el Municipio de la Habana, 
la obligación de circunscribir sus 
gastos de personal a ese reducido 
¡tanto por ciento, crearía un verda-
1 dero conflicto para la administra-
ción . 
El reajuste del presupuesto, en 
¡cuanto a personal se refiere, po-
: dría hacerse reduciendo la planti-
lla de la Presidencia y de la Se-
cretaría de la Cámara M'unicipal. 
I doj/ie existen muchas oficinas de 
j comisiones a los efectos del cobro 
i i'nicamente, con un jefe de Sección, 
1 varios jefes de negociados y sólo 
un mecenografista y un escribiente, 
j Pero en esta, labor tendrá que in-
| tervenir el Alcalde o el Secretario 
I de Gobernación, pues los conceja-
les, como es fácil de comprender 
tratándose do oficinas donde el per-
sonal a cobrar es designado por 
ellos, nada harán a ese respecto. 
Después de la entrevista cele-
brada con el Alcalde Municipal, en 
presencia del señor Emilio Va*-
conceio*;, autor del plano de ilos 
festejen, se sometió éste a la con-
sideración de los mismos y fué 
aprobado. 
También acordaron que ninguna 
persona usando el nombre de di-
chas Agrupaciones solicite el con-
curso del Comercio para dichos 
festejos, pues la Agrupación no 
tiene el propósito de recabar fon-
dos de nadie para la obra que per-
sigue . 
De acuerdo con el Alcalde y con 
el señor Quintana, el plano será 
modificado si ellos lo estiman con-
veniente. 
En carta recibida por los seño-
res Domíngue?-y Laguardia, el se-
ñor Frank Steinhart, Presidente de 
la H. E . R. iL. and P. Co.. una 
vez más confirmó su ofrecimiento 
sobre los escudos cubanos que pu-
sieron en la memorable fiesta del 
General Gómez íq. e. p. d.),al 
tomar posesión de la presidencia. 
cLa comisión, que se trasladó a 
Oárdenais ayer, tuvo oportunidad 
de hablar con el General Machado 
sobre dichos festejos, que fueron 
de su aprobación. 
LAS RETRETAS EN EL PARQUE 
J. DE LA CUESTA 
El Director de la Banda Munici-
pal, maestro Modesto Fraga. ha 
imformado al Alcalde con respecto 
a la solicitud del señor OamiGo 
Marín interesando la celebración 
Los Niños, Durante el 
Crecimiento 
necesitan gran cantidad de cal-
cio. Si no, sus huesos serán 
frágiles y débiles. Pero si tienen 
esta sal mineral en abundancia, 
crecerán fuertes, vigorosos y 
sanos. iAiegare U d . el porvenir de la 
salud de su hijo dándole la N E R - V I T A 
del Dr. Huxley que no sólo contiene 
calcio, sino todas las demás sales mi» 
perales que la sangre necesita y que son 
indispensables para la salud perfecta! 
U N E R - V I T A del Dr . Hnxley en-
riquece la sangre, estimula el apetito 
1^ y transforma en fuertes,sanos y feli-
ees Ioí niños anémicos. 13 
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ORGIA PARIS 
E L M A Y O R S U R T I D O E N Z A P A T O S D E E S T A C I O N 
THE ASTRO 
9HOt 
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SH0E 
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/ 1 E V E D A 
UAKUAX DE DEKKCHO COXSüTiAB 
CUSAN O 
Por el doctor 
Rafael de la Torre y Rain6 
Esta obra es sin duda el tra-tado más completo y prác-tico de cuantos se han publi-cado acerca de Derecho Con-sular pues contiene desde un concienzudo estudio de loa Cónsules, Origren de los Con-sulados, Organización, cate-gorías, etc. etc., hasta un simple modelo de documen-to de uso diario. Como ya se ha dicho es una obra in-dspensable a todos los se-ñores Cónsules por lo que tiene de práctica, ya que en ella hallarán en cada caso todas las instrucciones refe-rentes al mismo. Contiena además un anexo con la Ley Arancelaria Consular. Precio de la obra en 8o. encuader-nada a la rústica. . , . , $3.00 
TJX TIMAS OBRAS RECIBIDAS 
BONILLiA SAN MARTIN.— (Adolfo) Y MIÑANA (Emi-lio). DERECHO BURSATIL.. El tratado más completo * interesante de todos los pu-blicados hasta el día. En él están expuestos con la maes-tría que les es característi-ca a estos autores, todo lo referente a la Bolsa y sus operaciones como Disposi-ciones y Reglamentos vi-gentes. Disposiciones com-plementarias de todas las le-gislaciones. Protección de in-dustrias y desarrollo de las mismas, etc. etc. etc. Con-tiene también un vocabu-lario de términos bursáti-les y modelos de documen-tos, así como otras intere-santes materias. Madrid. 1 tomo encuadernado en pas-ta española _„. „„ 
ANTON ONECA (José) ESTU-DIO HISTORICO Y JURI-DICO CON BREVES CON-SIDERACIONES MBDICO-UEGALES Y PSICOLOGI-CAS DEL DELITO DE EN-VENENAMIENTO. Contie-ne un estudio de las legisla-ciones referentes al asun-to, psicología de los enve-nenadores, extensa biblio-grafía sobre el asunto, etc. etc. Madrid. 1 tomo en 4o. encuadernado en pasta espa-ñola. . $2.00 DURAN. (Juan Carlos) PREN-DA AGRARIA. Jurispruden-cia, Derecho comparado. Dis-cusión Parlamentarla, Tex-to ae la Ley y concordan-cia de los Proyectos Argenti-nos, Textos de las Leyes de la Argentina, Francia, Bélgicai y Brasil. Btuenos Aires. 1 tomo en 4o. encua-dernado en pasta española. . $4.50 QUEREIZAETA (Saulo). ECO-NOMIA POLITICA Y LE-GISLACION DE HACIEN-DA. Obra ajustada al Pro-grama de Oposiciones a in-greso en el Cuerpo de Abo-gados del Estado de 31 de julio de 1924. Madrid. 1 to-mo en So. mayor encuader-nado en pasta española. . $7.50 
RIBAS TSERN (E) ANESTE-SIA DE LOS ESPLAC-NTCOS. Tésis del doctora-do, sustentada en Abril de 19 23. Obra ilustrada con magníficos grabados. 1 fo-lleto en folio a la rústica. . $1.00 CALANDRE (Luis). TRAS-TORNOS DEL RITMO CAR-DIACO. Diagnóstico y tra-tamiento. Fundamentos ana-tomof isiológtfcos. Clasifica-ción de las diversas clases de auritmias, etc. etc. etc. Obra ilustrada con grabados en el texto. Madrid. 1 tomo en 4o. encuadernado a la rústica $1.50 
SABBRTO (Claudio) LOS ME-TODOS MODERNOS D E TRATAMIENTO. LA DIA-TERMIA EN LA PRACTI-CA MEDICA Y QUIRUR-GICA. Obra ilustrada con grabados. Barcelona. 1 to-mo en 8o. rústica $1.50 COSQUELET. (Dr. León). QUINCE LECCIONES AL ALCANCE DE TODOS SO-BRK LAS ENFERMEDADES VENEREAS. Libro de con-sejos prácticos para estas enfermedades. Madrid. 1 to-mo en 8o. a la rústica. . 10.60 
COVADONGA VILLEGAS Ma-rte de) LA SALUD DE NUESTROS HIJOS. Tomo IV. LA HABILITACION, EL VESTIDO, LA COCINA DEL NIÑO, etc. etc. Contiene otros . muchos oormenores prácticos Sntieresantfsimoa. Madrid. 1 tomo en So. en-cuadernado en tela. . $0.80 
JIJOAN (J). HISTORIA DEL ARTE. Acaba de publicar-ee el tomo III y último de esta interesantísima, obra, que trata del RENACIMIEN-TO. ARTE BARROCO. BÉi NEO-CLASICISMO, ARTE i CONTEMPORANEO. eta ' Obra profusamente Ilus-trada con hermosísimas fo- ' tografías en negro y en co-lores e Impresa en magní-fico papel cromo. Podemos servir la obra completa. Bar-celona. Precio de cada to-mo. $10.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. 
VEIiOSO T OA. 
Avenida de Italia 62 (antes Galla no) Apartado 1115, teléfono A-4958, Habana 
Alt. 13 m» 
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Anuncíese y suscríbase al 
"DIARIO DE LA MARINA" 
DIARIO OE LA MARINA.—MAYO 13 DE 1925 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
- NOTAS DE ACTUAIíIDAB 
Madame Rasimi. 
La Conesa, Zazá. . . 
Y alrededor de estas figuras, co-
mg una nota de actualidad' artís-
üca, Aurora Lombardero. 
Aurora. 
Futura estrella de •cine. 
Su agraciado palmito sonrió 
ayer en una página de la edición 
matinal de este periódico. 
Aurora Lombardero, que está en 
relación directa con las figuras cul-
minantes del arte cinematográfico, 
acaricia el proyecto de un viaje al 
Norté. 
Actuar en la pantalla, 
Bg su sueño. . . 
Sus primeros pasos la señalan 
como una artista llamada- a triun-
far. 
Juventud, belleza, arte y una vo-
cación ardiente por el teatro mu-
do, todo lo reúne Aurora Lombar-
dero . 
Vuelve Madañíe Rasimi 
Y vuelve hoy. 
En él vapor Lafajette viene re-
puesta del grave mal que la acome-
tió durante su estancia en Méjico. 
Madame Rasimi asumirá de nue-
vo, al llegar, la dirección suprema 
del Ba Ta Clan. 
Coincide su regreso con la re-
presentación de una de sus crea-
ciojies, C*chez ca, revista maravi-
llosa que ha dado los llenos mejo-
res de la actual temporada de 
Payret. 
Va Cachez ca hoy. 
En úe moda. 
Miércoles blánco de Payret que 
dejará para la crónica un bello 
tema. 
Zazá. 
La de los ojos verdes. 
La bella, la gentilísima vedette 
vuelve a presentarse ante nuestro 
público, que la ve siempre con afee 
tuosa simpatía. 
Teresjita Zazá actuará desde el 
día 29 en el teatró Cubana 
Donde ha ido Tessie. 
Tóssie Moreno. 
De Mafia Conesa y de sus pro-
yectos teatrales hay para hablar un 
rato. 
Está bellísima la Conesa 
Radiante. 
Ha sido de las primeras parro-
quianas que ha tenido Miss Li-
Uiam, la ameri'canita del masaje en 
la Casa Dubic, donde ha llegado 
procedente de una famosa máison 
de la Quinta Avenida. 
Más del día. 
Antonio Lucas Moreno. 
Es hoy cuando ofrece su recital 
el notable pianista español. 
Será en la Comedia. 
Por la tarde. 
D e l i c i o s a con cafe, 
c h o c o l a t e e t c . 
E s r i c a y n u t r i t i v a 
ANO 
M i é r c o l e s B l a n c o 
S e d a s . V o l l e s , ( B u a r n i c i o n e s 
Toca hoy la referencia de las no-
vedades recibidas a una magnífica 
colección de georgettes, chiffoncs, 
crepés de China, fíat crepés, fula-
res, Pussy-Willows, voiles indestruc-
tibles y v iles chiffon. 
Uqos de color entero. Otros es-
tampados. 
Todos de un encanto primaveral. 
ligeros, suaves, consistentes y flexi-
bles. 
Géneros que quiere París se uti-
licen preferentemente este serano, 
para cuyos usos ha determinado li-
neas y conceptos nueve s en la mo-
da. 
Y como complemento de esta ri-
ca tolécción dé telas, tan colicita-
I das por la fina discreción de la mu-
i jér cubana, llegó a nuestra casa una 
i muy bella e interesante colección de 
i guarniciones bordadas y estampa-
das. 
Es digno de admirarse este lote de 
artículos que París nos envia. 
Y élb puede hacerse desde hoy 
mismo. 
T E l R e c i é n P l a c i d o 
E L D I A 13 
Inauguramos una 
G R A N E X H I B I C I O N 
D E 
V e s t i d o s 
S o m b r e r o s 
para las grandes fiestas del 
20 D E M A Y O 
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 y su sucursal de PRADO 96 
EL AYUNTAMIENTO INAUGURO 
AYER UN NUEVO MOBILIARIO 
DEIi SAIMON DE SESIONES 
De Jaruco, mayo 11. 
Atentamente invitados por el 
Presidente, Sr. Augusto Simeons, 
asistimos al acto de la inaugura-
ción dél nuevo mobiliario del Ayun 
tamiento. El amplio salón de Se-
siones está decorado con los retra-
tos de los principales caudillos de 
la guerra de Independencia, y eon 
ios de los Alcaldes que hn teni-
do de 20 afios a la fecha esta Ciu-
dad Jaruqueña, tan poco afortu-
nada en los 25 años Qiue llevamos 
de República, que no ban podido 
conseguir sus gobernantes, ni de 
los gobiernos respectivos ni con re-
cursos propitos, la construcción de 
las aceras en la mayor parte de 
sus calles, la terminación del par-
que px'iblico ya empezado, ni la ter-
minación del acueducto, necesidad 
la más grande y perentoria, en la 
que se han gastado 70 mil pesos, y 
que sólo faltan 15 o 20 mil pesos 
más para terminar las obras. 
A| lág activas gestiones del j>r. 
Simeons con sus compañeros los 
concejales, se debe la adquisición 
dél regó mobiliario, y la compra 
de 24 instrumentos para la banda 
dé música municipal con un cofto 
aproximado dt- 3 mil pesos. Dichos 
instrumentos fueron también estro 
nados en el acto de ayer. Los prin-
cipales muebles son 14 butacas y 
14 pupitres para los concejales, la 
mesa de la presidencia con m bu-
taca ostentando un hermoso escu-
do cubano en relieve, y un buró 
para el Secretario. 
A las 4 p. m. el Presidente Sr. 
Simeons, con el Alcalde Dr. Juan 
I>runo Zayas a su derecha y el Re 
presente a la Cámara Sr. Federico 
G. de laT Cuesta a su izquierda, dio 
principio al acto; la concurrencia 
era numerosa, estando representa-
das todas las clasesv sociales. El 
Sr. iSimeons hizo uso de la pala-
bra, explicando la labor del Ayun-
tamiento que preside y los buenos 
propósitos que an man a la Cáma-
ra Municipal, para que esa labor 
Sea fructífera y sobre todo honra-
da. Le siguió el concejal Sr. Agus-
tln Armenteros. Detalló Í¿ actua-
No. 2 
No deje arruinar la cabellera 
de su niño por medio del lavado 
Cuando lave el cabello de au niño, cuí-
dese de lo que usa. 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado ,álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca ?1 cuero 
cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay niada mejor 
para la limpieza 
dél cabello que 
a c e i t e de coco 
Mulsified porque es 
puro y jibs9luta-
mente inofensivo 
Es más económico 
e incomparable-
mente mas eficaz 
que cualquier otra cosa. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frítelo con ¿te. Dos 6 tres 
cucharaditas bastan para obtener una es-
puma rica y abundante, la cual se enjuaga 
fácilmente, dejando la cabellera en un 
estado de limpieza absoluta. El cabello 
se seca rápida y uniformemente, hacién-
dose flexible, sedoso, ondulado y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified disuelve y 
quita hasta la última partícula de polvo 
y caspa. Lo venden todas las boticas, 
droguerías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. Cuídese de; las 
imitaciones. Exíjase que sea Mulsified 
fabricado por Watkins. 
No hay ofrenda mas pura que la 
que se hace a un recien nacido. Es-
tá exenta de todo egoísmo, de todo 
afán de recompensa. El niño no 
se entera de nada; nó ha de pagar 
nos nunca los favores. Si es case, 
cuando crezca, y a su vez tenga un 
hijo, liquidará la vieja cuenta con-
traída con sus padres al nacer. Has-
ta entonces todo lo recibirá con la 
adorable indiferencia de un diose-
cillo tiránico y soberbio. 
Uña madre inclinada en ad" ración 
sobre la cuna de un niño es la ima-
gen más pura de la grandeza del 
corazón humano, la idea del mas 
sublime sacrificio. 
En el recien nacido todos son de-
rechos. Frente a un recién nacido 
todos son deberes. Hay que saber in 
terpretar sus sufrimientos, sus nece-
sidades; vigilar sus sueños, adivi-; 
nar los vagos pr. nunciamientos de j 
su instinto. 
Su piel de "albérchigo y terciope-
lo" puede lastimarsé ai ma? débil, 
contacto. Su salud pendé del soplo' 
sutil de una brisa ligera. 
Una madre gira y escruta en tor-1 
no de su hijo como si en ella dele-1 
gaíe la providencia el cuidado de 
la especie. 
Hay que rodear de salud y ale-! 
gría la existencia de los niñe s, Cui- i 
dar con celo extremado de los mas 
leves detalles. Ordenar sus alimen-
loa. Vestir con gracia y ciencia sus! 
carnecitas de rosa. Metodizarlo todo 
en torno: los juegos, los muebles, 
los ruidos.. . Que sus primeros pa-
sos en la vida sean dulces y seguros. 
Que nada falte a sus necesidades. 
Que arranque hacia el pervenir to-
cado por la gracia de la salud, de 
la alegriá y de la belleza. 
Ello es. bien fácil. Cuenta el ni-
ño, en primer lugar, con el corazón 
de lá madre; fuente inagotable de 
ternura y amor, Y luego, al alcance 
de su previsión y buen sentido, los 
recursos de la ciencia, de la discre-
ción y de la bien equilibrada econo-
mía. 
De esto último somos n: sotros in-
terpretes y mediadores. 
Así, todo lo que ei recien nacido 
precisa para el logro de su salud y 
contento está, bien dispuesto y clasi-
ficado, en nuestra casa. 
Y en cuanto a ser de fácil adqui-
sición dan fe las siguientes descrip-
ciones. 
L E C H E 
C O N D E N S A B A 
I N D E M B U R G 
M A C H A D O 
El Mariscal Hindenburg ha ca-
blegrafiado al General Machado, ma 
nifestándole que por deferencia a 
Francia y por ser el más selecto, 
al tomar posesión de la República 
alemana brindará con Champagne 
"Chauvet" y dicen que ha contesta-
do "Haré igual, lo tomó en Cárde-
nas, sabroso Champagne" lo dis-
tribuyen Giménez y González, Vi-
llegas 82. Habana. 
O 4683 íd-13 
P A R A L A S FIESTAS D E 
FLORIDO MAYO 
J f e . A q u í l a " p r u e b a 
A $0.35.—-Pantaloncitcs de go-
ma; en azul, rosa o blanco, 
A $1.40.—Sabanas de goma 
amarilla, tamaño 27x36 pulgadas. 
A $1.75.-—Sabanas de goma 
amarilla, tamaño 36x45 pulgadas. 
A $2.25.—Equipos de goma com 
puestos de babero, pañal, ligas y 
pantalón. 
A $3.75.—Equipos de goma com 
puestos de sabana, pantalón, baber:, 
ligas y bolsa para pañales. 
A $6 .00 .—Equipos de goma com 
lloi para polvoo a $1.75, $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00 $4.50, $5.00 
y $6,00, 
A $0.40—Botitas de crochet en 
azul, rosa o blanco. 
A $1.50.—Zapatitos de seda coi» 
bonitos bordadrs en azul o rosa. 
A $1.75.—Bolsas para pañales 
de piqué blanco con festón y bor-
o. 
A $1,75,—Bolsas para pañales 
de piqué blanco con lindos bordados 
Juegos de camisita y ropón, dé 
holán de hilo, con festones, borda-
dos y calados de $1 .95, $2.50, 
$3.00 y $3.50. 
Juegos de vestido y . gorro, de 
georgette con fondo de seda, guar-
necidos con lindos encajes y entre-
doses de guipour y bordados, a 
$13.75. 
Baberos de felpa y goma, en ro-
sa y azul̂  a $0.20 el tamaño cívico 
y $0.30 el tamaño grande. 
puestos de dos pantalones, sábana. ^ coIores gn el centro. 
pañal, babero, ligas y bolsa para pa-
ñaleá, 
A $2,95.—Bolsas para pañales, 
de c rgandi con fondo de linón, vue-
•——-— los de encaje y caprichosos borda-
A $0.40. —rPercheritos de madera dos en el centro. 
con delicados pintados en azul o ro- A $3.50.—Bolsas para pañales, 
Sa. de voile con fondo de linón, guar-
A $0.80. —Percheritos forrad s necidas con finos encajes y borda-s 
de raso, con bonitos lazos de cinta, dos. 
pintados en azul o rosa. • 
. A $0.85.—Fájitás de crochet 
Libros "Baby record" forrados de blanco, 
moaré, a $0.65, $1.00, $1.50,1 Juegos de camisita y repón, de 
$1.75, $2.00, $2.50, $3.00, $3.75 linón, con lindos bordados y calados 
A $1.75.—Funditas de helán de 
hilo con bonitos bordados y calados. 
A $1.50,—Cuadrantes de holán 
dé hilo con festones y bordados. 
Le esperan infinidad de fiestas con motivo de la toma de posesión del General Machado. La Verbena de la Prensa será la me-jor organizada de cuantas Verbenas se han celebrado en Cuba. El Barrio Español estará lucidísimo con peina-dos artísticos ostentando las típicas peinetas de Teja y mantillas españo-las. La Peluquería Josefina es la pelu-quería que en la Habana goza de fa-ma mundial y allí irá el mujerío bus-cando toda ciase de postizos del cábe-llo para sustituir a la infantil melena que resulta práctica para el uso dia-rio pero que no viste ni hace tan ele-gante como un bonito peinado de mo-ño-ideado por Bernabé Buendía y adornado con rizos qué armonicen con el bello rostro femenino y juvenil. 
La mantilla española se impone en Cuba y la mantilla necesita moño y peineta de tejas. En La Peluquería Josefina se venden peinetas de Tejas. Se hacen toda clase de peinados y postizos del cabello para señoras y caballeros, pues como en este país tro-pical el pelo se cáe con mucha faci-lidad, da un aspecto de vejez pre-matura por la calvicie y esta la pue-den disimular los caballeros usando nuestro bisoñé. 
Galiano 54, casi esquina a Neptuno. 
19075.—ld-13 My. 
SeaUd. di-
chosa con sus 
hijos 
Tome el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham y deítierre de su cuerpo los dolores periódicos y las jaquecas, a fin de qué pueda lid. compartir las alegrías de sus hijos. 
C o m p t i e s t o l & g e t a l 
D e L \ r d i a £ . P i n k h a m 
UVOIA f. PINKHAM HfcDICINt CO, LVNN, MASŜ  
Desde hace unos dos meses, vie-
ne demostrando "La Filosofía" la 
importancia que da a sus Miér-
coles. No es un Día Especial, im" 
provisado como pretexto baladí, 
una innovación hecha para meter 
un poco más de ruido. No. El rui-
do, cuando es mayor que las nue-
ces, al decir de nuestros bisabue-
los, está de más. , , Los Miércoles 
Blancos suponen una disminución 
apreciabilísima en los precios de 
toda la Ropa inherente. Es decir, 
que en Miércoles, no sólo vende-
mos más barato que otros días la 
Mantelería, los Holanes, la Ropa 
Camera e Interior de señora (y, 
en resumen, cuantos géneros con-
feccionados o en piezas tiene esta 
Casa, del llamado cdor blanco), 
sino que los cotizamos por debajo 
de toda tasa imaginable. Es por 
eso por lo que nos permitimos ase-
gurar que las Confecciones y Telas 
Blancas, nadie las da tan módica-
mente como \cs Miércoles de "La 
Filosofía". Y a la prueba queda-
mos obligados, señora. Hoy mis-
mo, naturalmente. 
Vestidos 
ler. lote: de Voal, con bor-
dados y calados—Modeles Fran-
ceses—, a $4,90. 
2o. lote: de Telas varias, bor-
dadas al pasado muy pulcíamen-
te, a $6.40. 
3er. lote : interesantísimo de 
veras; los hay en él, de Guaran-
dol, Crepé, Holán y Vóile, y cons-
tituyen una rara oportuni,! j 
precio de $9.90, ^ «1 
4o. 1 te: está formado ^ , 
gantes Modelos de París e" 
baratos, menos preciosos íCr 
dos; a $12,00. Son here-
de los que las lectoras h** •* 
por ahí a 18 y 20 pesof ^ 
.,50-,1:tre: • ^ ^ o , 
tidos de Guarandol. Holán V i' 
y Rodier. de lo más chic y J T 
más valioso. Antes, los vendú* 
a 21 pesos; hoy los damos??! 
pesos. l* 
Mosaico... 
Daremos la "butaca" de K 
al Guarandol bordado, en 5°"? 
bujos diferentes, que marcamo. 
precio ínfimo. * 
Le siguen los Botones y la| u 
billas. De Nácar unos y otrJ' 
En diferentes colores, tamañci 
estilos, dentro de la moda pa*/ 
tante. Y los vendemos sin prete 
sienes de ganancia transcemk 
tal. 
Abanicos.. . De Galalí, c ¿ ¿ 
geniosas pinturas, en las qUe ¡ 
color y la línea se han dado la 
mano como dos nevios. Seis « 
tilos, y en cada estilo, ó.colortj 
diversos. Marcados a $2.40. * 
Le tocaron los 100 pesos 
O sea el Doble Regalo del jj. 
bado anterior, que a esa cantil 
equivale. ¿Quién, la afertunada) 
La bella señorita Estela Naran-
jo, de Perseverancia 8, altoŝ  Ya 
le entregaremos ambas cosas: A 
Vestido y la Carta de Crédito: 
Con nuestro cordial parabién. 
E N E~A 
ÍNEPTUNO) 
V S A"N 
N I C O L A S 
r 
CRISTALERIA DE BACCARAT, 
CRISTALERIA DE SAN LOU1S, 
formas y grabados nuevos, a precios nunca vistos. 
CUBIERTOS DE CHRISTOFLE, 
Oneida y metal blanco, gran variedao. 
" L A A M E R I C A " 
[Locería y Cristalería] 
A V E N I D A D E I T A L I A [Galiano] 113 
C4692 Alt. 64-13 
y $4.50. 
Juegos de celuloide compuest a 
de motera, jabonftra. neine y cepi-
hechos a mano, de $1.75, $2.00, 
$2.25. $2.50 y $2.75. 
Juegos de cuna, de warandol de 
puro hilo, compuestrs de sabana, 
funda y dos almohaditas, con ¡ i j ^ 
simos bordados y calados hechos a 
mano, a $19.00, $22.00. $25,00 y 
$30.00. 
Cargadores, con gorro de tul y 
fondo de seda, lindrs encajes y en 
tredoses de Chantilly y caprichosos 
lazos de cinta de seda, a $17.00, 
$19.00, $22.00 y $24,00. 
ción (ie sus compañeros de cáma-
ra y lo que significaba la adcpiisi-
dón del mobiliario y las muchas 
mejoras que se vienen solicitando 
para el término municipal. Luego 
Jxizo uso de la palabra el joven es-
tudiante de Derecho Francisco 
Bouza, hijo del General del mismo 
apellido. El joven Bouza, estuvo 
Inspiradísimo y elocuente en su 
bello discurso. . 
Hizo el resumen el Representan-
te Sr. Federico de la Cuesta. La 
numerosa concurrencia fué obse-
quiada con un exaulsito lunoh. 
EL ALCALDE TOMA IS" LEV AMEN 
TE POSESION 
Vencjlai la licencia de 3 meses 
que disfrutó, ha vuelto a hacers. 
cargo do su alto puesto en el día 
de hoy el Dr. Juan Bruno Zayas. 
Teniendo tn cuenta el progra-
ma del nuevo Gobierno que se ave-
cina, al que está dispuesto a apo-
yar, se propone actuar de manera 
activa en todos los servicios mu-
nicipales. 
CAMPA 
S i n o e s E A S T M A N K O D A K 
íxija estas marcas en los efectos fotográficos que use. 
Todos los que vendemos son producidos por la EAST-
MAN KODAK Co., de Rocliester, la fábrica mayor del 
mundo. 
Tenemos siempre el surtido completo de artículos fo-
tográficos y especialmente de las famosas películas KO-
DAK, que detallamos a los mismos precios de por 
mayor. 
F o t o g r a f í a d e M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE OOliOMIiTAS y Co. 
SAN RAFAEL 32 
Hacemos retratos de todos los precios. 
04659 "Alt 8d-13' 
L O S A B I T A S D E L B A - Í A M E N E L P R E S I D I O N A C I O N A L 
—Mira, hijito, tienes Gi saco lle-
no de caspa. 
—No puedo evitarla, mamá,. 
—¿Con qué jabón te lavas la ca-
beza? 
—Con el jabdn de tocador. 
—Pues de ahora en adelante lá-
vatela con ese jabón negro qoie es-
tá en el cuarto de tu padre. 
-—¿Jabón negro, mamá? 
—Sí, hijo, el Jabón de Alqui-
trán de Packer. ¿No nos has oído 
hablar mfl veces de lo bien que 
limpia la cabeza, y de fácil que es 
haieerlo desaparecer con una sim-
ple enjuagadura? 
JAE€N DE ALQUITRAN 
DE PACKER 
J«b6n especial para el cabello y el cuero cabellu.do, hecho de alauitrán de pino (no alquitrán de hu.qa) y el cual posee propiedades curativas, al mismo tiempo q.ue limpia y sé seca fácilmente. 
(50 años de existencia en América.) 
Los artistas que forman parte 
de la Compañía del Ba Ta Clán, 
que con tanto éxito viene actuando 
en Payret, ofrecieron generosamen-
te una ifunción extiraor(Vinaria a 
ios reclusos del Presidio. 
A dos grupos de más ochocientos 
penados cada uno dieron a conocer 
M. (Randaíl y las prlncipajles ar-
tistas de la Compañía, diversos nú-
meros y obtuvieron el aplauso uná-
nime y clamoroso de los reclusos. 
Lo más saliente de las obras que 
a diaurio se presentan en el esce-
nario de Payret, hi-cieron las deli-
cias de aquel público, por demás 
original. 
Mademíoi/sele Florelle, la cele-
bradísima vedette María Valente, 
Miss Skelton* Pámlette Mauve, to-
das las artistas eu flor, lucieron su 
arte desde el gracioso "Salón de 
Actos" del 'Presidio; y M. Randal, 
Vitry, Lonisard, Dandy, Pigno-I, 
Landal y Vjfcla, divirtieron con sus 
donaires a aquellos Infelices que 
viven alejaidoa de la sociedad en 
espera de redlnlrse. 
Por mil conceptos es digna de 
alabanzjas esta noble acción del Di-
rector del Ba Ta Clán, M. 'Randall, 
a quien secundaren eficazmente el 
distinguido periodista Jesús J . ¡L.ó-
pez y el conocido emppesario Pa-
blo Santos. 
Los artistas de la Compañía fue-
ron obseqoiiedios espiéndic^mente 
por el actual Jefe del Presidio, Ca-
pitán Ors y por la ofia,lidad del es-
tablecimiento; siendo además debi-
damente atendidos por los penados 
comisionados al efecto. 
Fué, en suma, el del sábado, uai 
gran día para los reclusos del Pre-
sidio, y sin duda lo fué tam'bién 
para los artistas del Ba Ta Clán, 
porque pocas veces habrán escu-
chado aplausos más emtusiastas, 
que expresasen no ya admiración, 
sino gratitutd. 
C r e m a E s p u m o s a 
^RA AFEITARSE 
produce tan a-
bundante y rica 
espuma que sua-





i¡r$j dad y rapidez, sin irrita-
ción alguna. Quien pruc-
be una vez la Crema 
Melba, no volverá a aceptar 
otra. Igualmente eficaz con 
agua fría o caliente. Pruébela 
hoy. Todas las buenas farma-
cias y droguerías la venden. 
E l Polvo Tonificante Melba, 
un talco incoloro, ligeramente 
perfumado, especial para 
después de afeitarse, y el 
Lilac Vegetal Melba, una 
loción calmante de aroma 
deliciosa, son requisitos in-
dispensables en el tocador de 
todo caballero. Cada artículo 
puede comprarse por separado 
o los tres juntos en una caja 
conveniente y atractiva. 
RODOLFO QUINTAS 
Representante 
Consulado 42 Habana 
i 
Tocios pus ¿pn tener vajillas porque noso-
tros lás Vende mós a precies de regocijo na-
cional. 
De 60 piezas, cristal grabado francés a 
$15.00. Y de porcelana fina, $43.00. 
ZErtEA(ríEPTUnO)24' 
1 A C A S A B E L A S TOVEDADEB 
TOSALLES'" 
TELEFOT10A-4498(] 
Aúnelos Trujillo Marín 4693 i d-13 
Y S u r a l } e t 3 \ e i n e 
El limes tendremos a la venta una 
• . . . . . 
preciosa remesa ce 
New York CHICAGO, ILL Loodos 
i 
r -. ) 
5 
Todos últimos colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose, 
Pervanche, Vert, Bois de Rose. 
S a r a ! ) e l ^ c i r t e 
í 
•••• / 
P R A D O 1 Oo 
****** t 
•«.•;.• >...• 
a n a t o r i o " D R . 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exciusivam 
Calle Barreto. número 62 , Guanabacoa. 
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PARA EL 20 DE MAYO 
EMBAJADAS Y MISIONES 
Una ârga relación. 
Obtenida por la vía ofxclal 
•Es la que me apresuro a dar 'üoy, 
sitio preferente, de las Emba-
Extraarriinanas y Misiones 
^nedales designadas por países 
ffyersos Para el trascendental acto 
JÍi cambio de poderes en la glorio-
sa fecha del 20 de Mayo. 
México 
Erfíbajador Extraordinario y 
rtenipotenclario, señor General y 
nrenciado don Aaraon Saenz, Se-
rretarlo de Estado del Despacho 
L Relaciones Exteriores. 
Señor Licenciado don José Aspe 
suniga, Jefe del Departamento Di-
oTomático, Consejero. 
Señor don Mariano Armendanz 
AP\ CastiHIo, Jefe del Protocolo y 
T-rimer Introductor de Eimbajado-
res, Primer Secretario con catego-
rl 'de Consejero. 
Señor General don José Alvarez, 
jefe del Estado Mayor Presiden-
cial Agregado Militar. 
Señor Comodoro don Hiram Her-
nández, Comandante del Crucero 
inahuác, Agregado Naval. 
' Señor don Abel Cervantes, ¡Secre-
tario Particular. 
Llega hoy a bordo del paquebot 
francés lyafayette la Embajada Me-
xicana . 
Tres más llegan hoy. 
Una en el Eafayetto también. 
Es ésta la del Brasil, esperándo-
se además, por separado, las de 
Costa Rica y Bélgica. 
Brasil 
Embajador Extraordinario, doc-
tor Antonio Augusto Brienne Car-
neiro de Nascimento Feitoso, (le 
acompaña su señora). 
Señor doctor Carlos Silveira 
Martín Ramos, Secretario de la 
Embajada. 
Bélgica 
Embajador, Barón de Cartier de 
Marcñienne (en Misión Especial.) 
Costa Rica 
Embajador, doctor Juan Rafael 
Arguello de Vars, Secretario de Re-
laciones Exteriores. 
i Señor Mendiola, Secretarlo de la 
Embajada. 
Argentina 
j Embajador Especial, doctor Ho-
inorlo Puyrredon. 
Enviado Extraordinario y Mi-
'nlstro Plenipotenciario, doctor Ma-
rio Ruiz de los iLJanos. 
Doctor Conrado Traverso, Secre-
tario de Embaja/a. 
Capitán de Fragata, sefior Ri-
cardo A. Vago, Agregado Naval. 
Wenceslao Escalante, Agregado 
Civil. 
Y el Secretario írivado de S. E . 
el Embajador. 
España 
Embajador Extrí| rd-nario, se-
ñor doctor Adolfo Bonilla San Mar-
tín, 
Secretario de Embajada, señor 
Conde de Asmir. 
Estados Unidos 




ñor doctor Ensebio Ayala. 
Oe las Misiones Especiales se es-
peran hoy, en el Lalayette, da de 
Guatemala, y en el Pastores, de 
La Flota Blanca, la del Perú. 
Guatemala 
E . E . y Ministro Plenipotencia-
rio doctor Eduardo Aguirre Ve-
lázquez. 
Señor Julio Montano Novella, 
Secretario de la Misión. 
Perú 
Señor Enrique Carrillo, Encar-
gado de Negocios en las Repúbli-
cas de Centro América, Jlnviado Es-
pecial . 
Suiza 
Enviado Especiajl y Ministro Ple-
nipotenciario, señor Mac Peter. 
República Dominicana 
Enviado Extraordinario y /Minis-
tro Plenipotenciario, doctor Ricar-
do P. de Alfonseca. 
Señor Francisco fPou. 
Señor Atilio León Lluberes, 
Miembro y Secretario de la Misión 
Especial. 
Señor René Lluberes; señor Nés-
tor Eduardo Pou y Licenciado Car-
los M. García. 
Holanda 
Enviado Especial y Ministro Ple-
nipotenciario, señor Jonkheen A. C. 
D. Graeff. 
Colombia 
Enviado Especial y Ministro ne-
nipatenciario, doctor Ricardo Gu-
tiérrez Leé. 
Noruega 
Señor Leonhard Offerdhal, nom-
brado Ministro, en Misión Especial. 
Alemania 
Enviado Especiajl y Ministro Ple-
nipotenciario doctor Fran Cari 
Zitelmañn. 
Portugal 
Enviado Especial y Ministro Ple-
nipotenciario, señor Vizconde D'Al-
te. 
Uruguay 
Enviado Especial y Ministro Ple-
nipotenciario, doctor Pedro Eras-
mo Callorda. 
Señor Juan José Bajac, Secreta-
rio de la Misión. 
Señor Alberto Secco Ellauri, 
Agregado. 
LA VKRBEXA DEL SABADO 
El barrio mexicano. 
Ya constituido. 
S¡erá un acontecimiento de los 
más grandes y más resonantes de 
la Verbena. 
Verbena de la P̂rensa. 
En la noche del sábado. 
Nombrada la Directiva y desig-
nadas las Comisiones, siendo la 
Presdenta la señora (Laura Muñoz 
de Romero, distinguida esposa del 
Minist/j de México. 
María Conesa, la actriz tan be-
lla, tan aplaudida, presta su con-
curso valiosísimo al barrio mexi-
cano. 
Ha regalado un mantón. 
Que se rifará. 
Pertenece a la magnífica colec-
ción d€> mantones qiue posee ila ar-
tista, algunos de los cuales están 
exhibiéndose en la vidriero de Pra-
do número 100, la de la elegante 
casa de Sarah et Reine. 
Acerca del barrio mexicano ten-
go reservadas muchas e interesan-
tes noticias. 
Prometo darlas. 
Acaso esta misma tarde 
5IATHILDE CUMONT 
Una exhibición. 
Es de vestidos. 
Y también de sombreros. 
La inaugura hoy en su elegante 
casa de Prado número 88, Mathilde 
Cumont, soberana del gusto y de 
!a moda, tan estimada de nuestras 
Anil los d e c o m p r o m i s o 
En oro y platino y platino con bri-
llantes y zafiros. Especialidad en 
regalos para bodas 
L a C a s a d e H i e r r o " 
obispo, 68. O'Reilly 51. 
damas del gran mundo. 
Modelos todos, ya los vestidos, 
ya los sombreros, de los grandes 
modisitos de París. 
Creaciones para lia estación. 
Lo más chic. 
Mademoselle Oumont abre esta 
exposición animada del deseo de 
ofrecer a su selecta clientela algo 
digno de las fiestas y recepciones 
que han de celebrarse con motivo 
del cambio de poderes. 
Son esos los términos con que 
se expresa la célebre modista en 
la fina y cortés circular que sirve 
de invitación. 
Escrita en alegórica tarjeta. 
Muy elegante. 
(Continúa en la página diez) 
A P I E , 
vienen muchos a la Habana para tomar el 20 de Mavo el riquísi-
mo y sin rival café de 
# "LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
AVL OE ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
No cabe discutir sin ver. 
Vea usted lo mucho que atesora PARIS-VE-
NA en Vajillas y objetos para regalos y for-
mará un juicio exacto de lo que es esta casa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECTO -mro 
NOTAS PERSONALES 
S i g u e l a e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 
E | L éxito de nuestra exposición j de modelos de gran vestir ha 
sido tan grande, tan excepcional, 
que para definirlo diremos que los 
arrebataba materialmente el selecto 
y numerosísimo público que ha veni-
do a verlos el lunes y ayer. 
Los modelos vendidos fueron sus-
tituidos por otros no menos bellos, 
armonioses y elegantes. 
Hoy continúa abierta la exposi-
S | I usted, distinguido cliente | nuestro, se dispone a venir a 
a Habana para participar de las 
grandes fiestas presidenciales del 20 
de Mayo, y piensa permanecer en la 
capital mientras duren, no se impon-
ga la molesta tarea de preparar y 
traer un equipaje que puede serle 
inútil. 
Sea práctico 
Sea usted práctico y haga lo que 
vamos a permitirnos sugerirle ins-
pirándonos únicamente en su con-
veniencia y en su comodidad: 
Traiga lo preciso 
Usted debe limitarse a traer lo 
preciso. Un par de mudas interio-
res si acaso. Y, desde luego, los 
utensilios de tocador. 
Inmediatamente de llegar 
Una vez instalado en la Habana, 
lo primero que debe usted hacer es 
venir a El Encanto y ver te do lo que 
Caballeros. 
La mejor ocasión 
Precisamente viene usted a la Ha-
bana en la mejor ocasión para habi-
litarse de lo que necesita en el ve-
rano. Porque éste, pese al calenda-
rio, empieza ahora en Cuba. Y en 
el inicio de la estación es cuando de-
bemos adquirir lo que en el curso 
de ella hemos de usar. 
El Departamento de Caballeros 
Ya lo hemos dicho otras veces. 
Nuestro Departamento de Caballeros 
es, dentro de El Encanto, como una 
casa aparte que se dedicase a la 
venta exclusiva de artículos mascu-
linos. De te dos presena el mayor 
surtido imaginable. Y constante-
mente recibe todo lo nuevo que va 




Vea con calma todas las seccio-
nes del deparamento: la de calce-
tines, la de camisas, la de corbatas, 
la de calzoncillcs y camisetas, la de 
pañuelos, la de ligas y tirantes, la 
de yugos y botonaduras, la de pija-
mas, cuellos, cinturones, carteras, 
billeteras, sacos, trajes y batas de 
casa, albornoces, bastones, trajes de 
baño, swaters para sport, hebillas 
de cinturón, boquillas, smoking Jack 
y, en fin, la infinidad de artículos 
que ofrece nuestro Departamento de 
Caballeros, al que debe visitarse con 
la mayor frecuencia posible para es-
tar siempre al tanto de las últimas 
novedades. 
Y elige después 
Después de ver usted todos los ar-
tículos e imponerse bien de lo que 
"se lleva", elige entonces a concien-
cia de que ha comprado usted exac-
tamente lo que está de acuerdo con 
el gusto del día y con las normas 
verdaderas de la elegancia actual. 
"El Encanto" es así 
Así quiere vender siempre El En-
canto: sobre la doble base de la ho-
nestidad comercial y de la convic-
ción del cliente. Y así es nuestro 
crédito tan profundamente sólido. 
Precio fijo 
Otro de los caracteres distintivos 
de El Encanto es el del precio fijo, 
cuya implantación acogió con satis-
facción profunda todo el país. 
En El Encanto todos compran a 
un solo precio. Esto censtituye una 
garantía y una gran comodidad para 
los clientes del interior, que saben 
que en El Encanto rige un precio 
único. 
Todo armónico 
Una vez habilitado usted de todo 
en nuestro Departamento de Caballe-
ros podrá tener la satisfacción, cuan-
do asista a las distintas fiestas que 
se organizan, de que ninguno de los 
detalles de su indumentaria desento-
na del conjunto. Todo en usted se-
rá armónico. Esta es otra de las ga-
rantías que le brinda a usted nues-
tro Departamento de Caballeros. 
Detalles y precios 
Ahr ra vamos a darle algunos de-
tal'es y precios de los que le roga-
mos tome "buena nota". Son los que 
siguen: 
MODELO 366 
De piel blanca $6.50. Lo hay 
con tacón más bajo y el de 
niña. 
MODELO 351 
De piel blanco $6.50. Lo hay 
con tacón más bajo y el de 
niña. 
f e l e t e ' ú u t í e n e i 
'Bazar Imíle^" 5. R^ael t ImujíTria 
MAB ANA-CUBA 
ATENCION 
Calcet ines , p a ñ u e l o s , corbatas , camisas . . . 
Un par $1.25. 
1/2 Doc. $6.50. 
e~~\ ALCETINES de fantasía, de ¡ seda, gris, cordobán y beige, 
a listas en diferentes tonos, en todos 
los tamaños. 
Calcetines de seda eoler cham-
pagne con cuatro listas formando el 
cuchillo en color carmelita. 
Calcetines de fantasía, de seda, 
gris, beige, gris claro, acero y ne-
gro, con listas a cuadros. 
Calcetines de hilo en color con pe-
queños cuadres blancos, y otros en 
fondo carmelita y champagne con 
cuadros grandes. 
Calcetines de fantasía, de hilo, en 
fondo carmelita, con lisas en dife-
rentes tonos, formando cuadros. 
Calcetines de hilo franceses, en 
blanco, carmelita, champagne y cor-
dobán, en liso fino con cuchilla ca-
lada. 
Calcetines de hilo con cuchilla 
bordada, en gris, champagne, car-
melita, amarillo, blanco, beige y 
acero. 
Calcetines de hilo, en cordobán, 
negro, blanco, beige, Prusia, gris, 
amarillo y arena, con listas blancas, 
anchas, medianas y estrechas. 
Calcetines de hilo con hilos "sa-
cados" fermando listas, en negro, 
gris, acero, beige, amarillo y carme-
lita. 
Todos estos calcetines, de última 
novedad, se venden al precio espe-
cial de $1.25 el par y $6.50 la me-
dia docena. 
En ana vidriera 
Hacemos una exhibición de estos 
magníficos calcetines en una vidrie-
ra de San Rafael. 
Pañuelos 
De hilo, franceses, blancos con 
listas de color. 
De helán clarín blanco con listas 
cuajadas en blanco. Clase regular y 
clase fina. 
De fantasía, en seda, clase supe-
rior. Diseños de gran novedad. 
En todos estos pañuelos hemos re-i., 
cibido los estilos más nuevos y ele-
gantes . 
Corbatas 
Forma "Príncipe". Todas las se-
manas llegan nuevos estilos. A este s 
precios: $0.60, 0.90, 1.25, 1.50, 
1.95, 2.50 y $3.00/ 
Italianas de fantasía, hechas a 
mano. También llegan semanalmen-
te nuevas y admirables colecciones. 
De obra y a listas. A $3.50, 4.00, 
4.50, 5.00 y $5.50. 
Francesas, para hacer lazo. Un 
surtido variadísimo. 
Camisas 
De color entero, a listas y el cue-
llo separado. Llegó una espléndida 
variedad. 
De color entere, con el cuello se-
parado o pegado. Distintas calida-
des . 
En fondo de color y fondo blan-
co, a listas. A estos precios: $2.50, 
3.45. 4.00 y $5.25. Tamaños del 
13 al 17. Cuello separado.. 
De seda, de alta fantasía, con el 
cuello flojo del mismo material. Es-
tilos muy nuevos. 
A la medida 
Si quiere usted hacerse camisas a 
la medida puede ver en nuestro De-
partamento de Caballeros el más ex-
tenso y escogido surtido de batis-
tas, vichis, poplines y holanes. En-
contrará estilos y "pintados" que sa-
tisfarán plenamente su buen gusto. 
El corte y la confección desde 
luego le aseguramos que serán per-
fectos. 
Nuestros talleres 
Tan complacido habría de quedar 
usted del trabajo de nuestros talle-
res que nos atrevemos a afirmar que 
en lo sucesivo nos confiaría usted 
siempre sus estimadas órdenes de ca-
misas a la medida. 
Se las enviamos 
Usted puede escoger las telas y 
permitir que uno de nuestros maes-
ros camiseres le tome las medidas. 
Después nuestro epartamento del In-
terior se encarga de enviarle las ca-
misas por expreso. 
Regalos 
Cuando usted abandone la capital 
querrá seguramente llevarse, como 
souvenir de su estancia en ella, al-
gún artículo interesante y sugesti-
vo. 
De ellos le ofrece El Encanto una 
variedad inconcebible. 
Pero dejemos este aspecto para 
mañana. 
A LAS DAMAS 
TITINA 
Esa es la nota de actualidad. El 
abanico que impera, que toda da-
ma elegante debe poseer, es la úl-
tima expresión de la moda. 'En di-
versidad, de colores, azul, verde, 
carmelita, negro, rojo, etc. Pídalo 
hoy mismo. 
E L MUSEO DE LA JUVENTUD 
¿Queréis tener a vuestros hijos 
conterftos?. Comprarle este libro. 
Son dos tomos en uno admirable-
mente bisn presentado, su precio 
baratísimo. Es el mejor regalo que 
podéis hacer. 
A LOS MAESTROS 
Ya está resuelto 'el problema 
que tanto deseábais: un libro de 
teatro escolar. Acaba de publicar-
se, es inmejorable. Contiene come-
dias, coros, diálogos y poesías. Na-
da falta en él. 
PARA PREVIERA COMUNION 
Un surtido de libros de misa, 
preciosos, en diversos estilos, de to-
dos precios. Rosarios y Medallas 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 83, bajos de 
Payret, teléfono A-9421. 
Martínez, quienes permanecerán en 
!a Habana hasta después del 2 0 de 
, mayo, regresando después al lu-
^ BSPo-os GARCIA-MARTINEZ ^ r ^ 8U ^ e n c i a del central 
^ j Ella, de la Provincia de Camaghey. 
cuemr!e hace Varios días se en- Se hospedan en el hotel Pasaje. 
PW, , en est'a capital en viaje de . , 
^«er ios distinguidos esposos, se- Saludamos por conducto de es-
yora Angela Hechevarría «arda 'tas 1Inea3 a fan distinguidos cón-
amj1JiKistro antiguo y distinguido yuges, deseándoles una grata es-
SQ. el señor Florencio Portillo • tancia en la Habana. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano, San Rafael y San Miguel 
C I A . 
f ? ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? «? 
11 A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A Ü 
' Productos Ingleses de 
J O H N K N I G H T L T D . 
Proveedores de la Familia 
Real Inglesa. 
H e m o s R e c i b i d o : 
JABON DE CASTILLA 
perfumado para el baño, re-
dondos, grandes, caja de 3. 
JABON BRITISH SQUARE, 
cuadrados, muy grandes, 
cuatro en caja. 
SHAVALLO, 
jabón de afeitar, en precioso 
estuche de celuloide. 
JABON DE CASTILLA, 
ovalado para el tocad.Qxí 
caja de 3. 
Servimos Pedido en Todas Cantidades 
A M A D O P A Z fie CA 
AGUACATE 114. HABANA 
L o s F e s í e p s i e l V i t e d e i | i 
El entusiasmo que desde ahora se advierte con 
motivo de la proximidad del 20 de Mayo, hace 
presumir que las fiestas presidenciales serán algo 
indescriptiMe, nunca .visto. 
El sector comercial de Galiano y San Rafael 
estará de fiesta. Aparecerá artísticamente decora-
do con arcos de triunfo y adornos florales y en-
tre los muchos alicientes de esos días figura la 
chambelona de la Juventud Liberal de la acera de 
"La Isla", que alegrará el ambiente con su música 
popular, desde una tribuna que se levantará 
frente a "La Casa Grande". 
Nosotros les preparamos una agradable sor-
presa a los forasteros. Queremos que las fami-
lias del interior que visiten la Habana, durante 
esos días de fiesta, lleven un grato recuerdo de LA 
CASA GRANDE. 
Ya diremos en qué consiste la sorpresa. Será 
algo sensacional. 
BANDERAS CUBANAS 
Ya faltan pocos días para el 20 de Mayo. No 
lo deje para última hora. Compre ahora con tiem-
po suficiente la bandera para engalanar su casa. 
Al hacerlo no olvide que nuestras banderas no só-
lo son las mejores sino también las más baratas. 
Y que además tenemos una existencia fabulo-
sa de tela de banderas en 3 estilos diferentes y 
la vendemos por varas a precios baratísimos. 
EL VIERNES NUESTRA SEGUNDA EXPOSICION 
DE VESTIDOS Y SOMBREROS FRANCESES DE 
VERANO 
Ya llegó la segunda remesa de vestidos y 
sombreros franceses de verano. Los estamos mar-
cando y el viernes se pondrán a la venta. Llegó 
también una pequeña colección de vestidos de 
viaje. Noticia que recibirán con agrado las da-
mas que se preparan para embarcar. El viernes 




S R A F A E L 
N u e s t r o s S o m b r e r o s 
Se han significado siempre por su exquisito gusto y originalidad. 
El refinamiento en todos sus detalles contribuye a que se desta-
quen con suprema elegancia. . Venga a ver los nuevos modelos 
franceses para el Verano. ¡Son lindísimos! 
E n C a n a s t i l l a s 
tenemos primores que pueden satisfacer a la mamá más exigente | 
y refinada. Hay preciosidades cu toda clase de lencería para ni-
ñas y bebés: camisitas, baberos, pañales, enaguas, combinacio-
nes. .Todo hecho a mano, con encajes y otros bonitos adornos 
L A M A G N O L 
GRAN CASA DE MODAS, LA IHECAXA EX SU GIRO 
AGUACATE 58, (entre Obispo y O'ReiU) . TELEF. . A-3343. 
Anuncios TRUJILLo'"MARIN" 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida íoUeto Instractiro grratls. 
De Interés para toda mujer 
D R . N . B O L E T . I n c . . N e w Y 0 1 k C i t v 
PAGINA OCHO 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 13 DE 192^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
„ __av+í esonlna PBINC1PAI DE I.A COMERIA (Anir tfACIONAE (Paseo de Martí equina P ^ y 
a San Rafael) 
No hemos recibido pro&rama. 
PAYHJST (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compaftla de revistas francesas Ba 
ta Clan. 
A las echo y tr«s cuartos: la re-
Vista en veintirés cuadros, Cachez Ca. 
MARTI (Dragones esquina a Zulneta) 
Compañía de operetas y revistas 
Banta Cruz. . 
A las ocho y tres cuartos: La Beja-
i-ana y La Vaquerita. 
Compailla de comedia dirigida por 
el primar actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pablo Parellada, En un lugar 
de la Mancha. 
AT.TTAMTaRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: El pecado 
original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Bataclir; presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; La Re-
vista Inmoral. 
VIDA C A T O U C A MUNDIAL 
T e a t r o s y A r t i s t a s _ 
EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
La comedia que anoche, en función comicidad; el asunto, muy enredado y 
de moda y de abono fué estrenada en | complejo se presta no ablemen.e al 
ef Teatro Principal de la Comedia, I derroche de chistes eminentes y có-
n̂ rtenece a esa clase de obras sin; micas. 
^ •tSr que figuran entre los gén.- La Compañfa del ^ ^ t L Z 
ros vaudewille y astrakán. Palacio de la Marquesa una notable 
Se titula El Palacio de la Marque-; interpretación. Las señoras Blancn, 
sa 'y ha îdo cuidadosamente íradu-, Castillo, González y Amellvia y los 
cida y adaptada del francés al caste- señores Vivas, López, Reynado y Se» 
llano por Antonio Fernández Lepina gura, interpretaron de modo magis-
y Enrique Tedeschi. | tral sus respectivos papeles, siendo 
Perteneciendo al género anterior- excelentemente secundados por el 
mente dicho, casi está de más que 
(Sigamos que la principal caracterís-
tica de la obra es su extraordinara 
resto de la Compañía. 
La presentación de la obra, sobria 
y justísima 
L A BEJARANA, HOY EN MARTI. - K I K I 
î a Bejarana, la zarzuela enjundiosa de Fernández Ardavin de los maes-tros Serrano y Alonso, tan llena de colorido, tan apasionante y tan bella vuelve esta noche a la escena de Mar-tí, para lucimiento de los artistas de Saiitacruz que tan magnldca labor realizan en ella. 
Completa el cartel de esta noche, ese primor en uñ acto que se titula La Vaquerita, luminosa nota de co-lor, y de alegría esmaltada con las rientes melodías del maestro Rosillo. Es un cartel movido y sugestivo que seguramente llevará al Martí, numerosos espectadores. 
Para el viernes, el día de moda, se prepara un estreno de extraordinaria importanca.% el de Kikí, opereta de Oscar Strauss. La opereta, es el género favorito del público del Martí, que se deja cautivar por el encanto de esas obras llenas de travesura y de gracia que nos llegan de Viena todos los grandes éxitos del Martí en las últimas tem-
poradas los señalan, salvo la excep-ción de algunas zarzuelas triunfales otras tandas operetas. Klkl pertene-ce a este plano de resultados en el que forman La Danza de las Libélu-las, Salomé, las que han provocado en fin los entusiasmos del público. Kiki és París, el París alocado de las -midlnettes, el París de las mo-das y de los amoríos aristocráticos y sobre la sugestión que sobre nos-otros ejerce la villa lumlere, bordó la pompa de su música, el famoso Strauss. . , La empresa del Martí impuesta del mérito de la producción ha confiado el desempeño de ésta, a sus mejores artistas, cuidando además con esme-ro, de la presentación escénica. Al estreno de Kiki seguirá muy pronto el de la Maritza de Kalman. Para el sábado se ha dispuesto una atractiva serie de Mosaicos con nue-vos números y escenas que acreditan una vez más la éfectividad de este brillante espectáculo. 
T E A T R O CUBANO 
En primera tanda, esta noche, a las ocho, Del Infierno al Parar.so, y en segunda, doble a las nueve y tres cuartos, El Paraíso Encantado. El sábado 16 del corriente, estr.mo de Las Niñas del Shimmy, la nueva producción que se presentará a todo lujo. 
El próximo día 24 termina la tem 
Funda ésta su negativa en el he cho de que la empresa del Cubano contrató una orquesta americana, con olvido de los músicos cubanos. m A nuestro juicio, esta vez no ha sido justa ni razonable la Solidari dad. En primer lugar, no se trata de un grupo de profesores que pudieran ser 
perada de la New York Follies, y el sustituidos por otros de la Habana, 29 debutará la célebre canzonetista sino de un conjunto de artistas, úni-cos en su género, por lo menos que española Teresita Zazá con la Com-pañía de Variettés. 
Ha terminado su contrato el Jazz Band amesi'cano, que tan ruidoso éxi-to alcanzó en la Habana, desde la es-cena del Cubano. Dicho Jazz Band ha sido sustituido por un excedente grupo d eprofesores de la localidad. Por cierto que la empresa arrendsu taria del Cubano se queja de la soli-daridad Musical de la Habana, por no haber permitido que dicha empresa contratara a múa-cos asociados a la Solidaridad. 
hayan visitado a Cuba. 
Además, existe el precedente de que en los hoteles del Plaza, Sevilla, Al-mendares, en el Casino de la Playa y en él Hipódromo, se contratan or-questas extranjeras, que, al terminar sus respectivos contratos, son susttl-¡ tuidas por otras de profesores cuba-nos, sin que ello haya provocado di-ficultades con la Solidaridad. Es de esperarse que, reconsiderado el asunto, la Solidaridad Musical de la JJabana depondrá su actitud de ahora, que no es justa ni equitativa. 
CACHEZ CA, L A NOTA T E A T R A L D E L DIA 
Eü BA TA C I í A S T UTÍTERPRETARA ESTA 
REVI STA 
NOCHE LA MARAVILLOSA 
La Compañía del Ba ta clan de Pa-rís, que parece aliada al éxito, vol-verá a representar esta noche en Payl ret la maravillosa revista Cachez Ca, la obra de la belleza suprema y del fino drolatismo, como le han califi-cado algunos cronistas, quizás vien-do ese carácter en la extraordinaria visualidad de los símbolos plásticos y del vestuario. Porque en la idea que anima los cuadros, nada ext-ste de drolático, ya que son síntesis de pasajes históricos, de leyendas o de asuntos de la actualidad artística los que son expuestas en el marco de so-
C o r a z o n e s 
R o b 
¿eré, presentado con todo cx-
plendor en 
R i a l t O 
EN MAYO 19 Y 20 
E l BORRAS DE LA PANTALLA 
En la sublime actuación es 
merecedor de que así se haga, 
y la empresa RIALTO recono-
ciendo cuanto vale esa film le 
está preparando una' adapta-
c!*n musical que le dará aun 
más valor a lo más grande que 
ha filmado la FOX. 
C o 
d e R o b l e 
Es una pelleja que le trans-
portará desae las caldeadas 
ciudades hasta las heladas es-
tepas dal Polo, constituyendo 
Tía a>aor purísimo en toda su 
desnudez. 
SOLICITE EL FOLLETO AL 
TELF. M-1831 
c '4687 lá.13 
berana belleza creado por la fanta-sía y el talento de madame Rasimi. Cachez Ca es la revista deJ Amor; del Amor en sus fa,ses más sugesti-vas o en sus incldeliq'as más nobles. 
Desde el imponente ballets que sim-boliza el amor en la edad de piedra hasta el idilio campestre, tan bello, tan armónico, tan sentimental y tan tier-no, todos los cuadros de Cachez Ca van en zaga de brindar al espectador una idea poética del Inefable senti-miento clt aod. Lsoautores de la gran-diosa revista se han valido, para su exposición, de diversos elementos esté-ticos; de la música sabiamente selecr clonada entre las páginas que, sobre asuntos siimilares, escribieran los grandes compositores; de los bailables característicos, inspirados en danzas clásicas, creados por figuras tan ex-celsas como Maurice Lambert, Mlle. Nasidica, María Valente y Roseva Skelton; de decoraciones sintéticas pnimorosas en las que se exaltan, con trozos vigorosos, con rasgos salientes, el decorativismo y la simplicidad Im-presionante; con vestdos que son ma-ravilla de diseñación y de confección: y de la compren ó̂n prodigiosa d©* in-térpretes tan admirables como Jac-ques Vitry, Odette Florelle, Maud y Luoette Broquln, Paulette Mauve, An-dré Randall, Loulsard, Pignod, Dalbert y Dandy. 
Se han Intercalado en Cachez Ca algunas esceans en español, todas ellas de muchísima gracia y en las que se pone de manifiesto la ductilidad de los éminentes artistas de madame Rasimi. La grandiosidad de os conjuntos y la magnificencia de la presentación escénica, por otro lado, son también elementos principalísimos que contri-buyen al ruidoso triunfo conquistado por Cachez Ca. 
La representación de esta noche, llevará seguramente a Payret, como ha ocurrido en los días anteriores, un público numerosísimo. Hoy miércoles blanco, con Cachez Ca en cartel. A esa maravillosa revista se le agre-gará, como deferencia a las damas, un número especial muy sugestivo. Lso precios, son a base de $2.50 la luneta y 15 pesos el palco con seis entradas. Las localidades están a la venta en ¡a Contaduría del Payret. 
Ni hay dos ¡guales 
ni encontrará uno mejor 
La dentición, irregularidades 
en la lactancia y otras muchas 
causas, originan erupciones y 
demás infecciones cutáneas. 
El Talco Mennen las combate 
eficazmente, evitando no solo 
su curso natural sino compli-
caciones a veces funestas. 
GUATEMALA 
Triunfo de la Inocencia.—En la 
causa criminal que se siguió al 
Pbro. Teletor, y con motivo de la 
cual tanto escándalo metieron los 
protestantes, el tribunal de apela-
ción confirmó la sentencia absolu-
toria del juez de primera instan-
cia. Y como testimonio fehaciente 
de la inocencia del acusado, óigaee 
lo que El Imparclal de Guatemala, 
edición de 31 de marzo último, es-
cribe sobre el caso: 
"En la apelación de esta senten-
cia no se presentaron después los 
acusadores y en sus declaraciones 
posteriores no solamente no rati-
ficaron sus quejas o demandas las 
presuntas víctimas, sino que las ne-
garon, afirmando haber obrado asi 
por Intimlda-ión y amenazas de su 
padre, único Instigador de esta ca-
lumniosa acción, como se despren-
de también de los Informes médi-
co-legales. Por otra parte, la de-
claración de muchos testigos que 
pudieron probar abundantemente 
q,ue el cura Teletor no podfla ha-
ber estado los días y horas indica-
dos en los lugares que señalaban 
en l a acusación, y muchas otras 
pruebas más, suficientemente in-
formaron en la rectitud del juez y 
de los magistrados de la sala, no 
solamente para darle libertad si-
no para absolverlo completamente, 
piomt'ígando así su inocencia en el 
escandaloso delito que se le impu-
tó". 
ROMA 
El día 30 del pasado marzo tu-
vo lugar el Consistorio secreto, con 
la solemnidad acostumbrada, en el 
Aula Consistorial. En este Consis-
torio se proveyeron varias Sedes 
Tacantes y se crearon y publicaron 
los nuevos Cardenales de la Santa 
Romana Iglesia. 
El Pontífice acompañado de su 
corte al Aula Consistorial; pero una 
vez que nuestro Padre amadísimo 
Pío XI ocupó el Trono el Prefecto 
omnes y quedaron solamente con el 
Papa los eminentísimos Cardenales. 
EJ Cardenal Scaprlnelli de Leguig-
no, terminado ya su oficio de Ca-
marlengo del Sagrado Colegio Car-
denalicio, entrega al Padre Santo 
la bolsa, que representa el cargo 
referido, y el Soberano Pontífice la 
dló a su vez al nuevo Camarlengo, 
Cardenal Ranuzzi de Bianchi. 
Su Santidad Pío XI pronunció un 
elocuentísimo discurso, dirigido a 
sus venerables hermanos los Car-
denales, hablando do que la pena 
que le causan las persecuciones de 
que en algunos países son objeto 
los católicos se ve en parte amor-
tiguados con los grandes consuelos 
que le proporcionan el sinnúmero 
de peregrinos que a Roma acuden 
en este Año Santo, y que dan cla-
ras muestras de recogimiento, fer-
vor y piedad, siendo, como decía el 
Apóstol de las gentes, "Espectácu-
lo al mundo, a los Angeles y a los 
hombres". 
Con gran cariño Pío XI hizo re-
ferencia a las visitas jubilares, tan 
numerosas y edificantes, que hacen 
loe domingos las Parroquias de Ro-
ma; aludió a los demás peregrinos 
que vienen hasta de lejanas tierras 
y lijo que si con agrado Teía llegar 
a personajes importantes, con pro-
funda gratitud y alegría veía en las 
peregrinaciones a los pobres, a los 
humildes, a aquellos que habían te-
nido más trabajo en Teñir y que 
habían hecho un mayor sacrificio 
en ello. 
La Exposición Misional, magno 
acontecimiento de este Año Santo, 
fué objeto de parte del discurso del 
Padre Santo, que dijo que en ella 
se ve la unidad de la fe de nues-
tra Religión Sacrosanta y que en 
esta Exposición han trabajado mu-
chos para contribuir a la mayor 
gloria de Dios, desde los misione-
ros hasta los más humildes obre-
ros, hasta aquellos que llevaron 
los objetos al buque que los ha-
bía de traer a Europa, hasta los 
que los embalaron y empaquetaron, 
a todos alcanza la bendición divina. 
Es preciso que el nombre de 
Cristo se predique a todas las gen-
tes y que ante ese nombre se doblen 
todas las rodillas en el Cielo, en 
la tierra y en el Infierno, porque 
es necesario que El reine. 
El Papa anunció que en este año 
se cumple el décimosexto aurversa-
rio del Concillo de Nicea, que fué 
ffl primer Concilio Ecuménico; por 
cierto que lo presidió un santo 
Obispo español, Osio, prelado de 
Córdoba que con los sacerdotes 
romanos Vite y Vicente era lega-
do del Papa Silvestre. Trescientos 
Obispes orieutales reivindicaron allí 
la divinidad de Nuestro Señor Je-
sucristo, ntacada por algunos here-
jes, y libraron a la Iglesia de las 
filtraciones do supersticiones paga-
nas. 
Hizo mención Su Santidad de las 
canonizaciones' que se preparan y 
dijo que dos insignes Obispos, glo-
ria del Clero español, iban a ser 
creados Cardenales, y eran éstos 
monseñor Eustaquio Ilundain y Es-
teban, Arzobispo de Sevilla, y mor 
señor Vicente Casanova y Marzol, 
Arzobispo de Granada, y am ôs 
fueron crea/os Cardenales presbí-
teros de la' Santa Romana Iglesia 
con las solemnes palabras que pro-
nunció el Padre Santo en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo. 
Procedióse también a proveer di-
verjas diócesis vacantes, y los Car-
denaites dieron su voto para las ca-
nonizaciones de los Beatos Juan 
Bautista Vianney (el Cura de Ars), 
Juan Eudes, Pedro Canisio i'de la 
Compañía de Jesús) y las Beatas 
María Magdalena Portel, Magdale-
na Saffe, Baral (fundadora de las 
Religiosas del Sagrado Corazón) y 
Teresa del Niño Jesús (Carmelita 
Descalza). 
El día anterior, o sea el 29, se 
díó lectura solemne, ante la augus-
ta preseiicia del Romano Pontífice, 
de los decretos de que se proceda 
ya con toda seguridad a la cano-
nización del Lirio del Carmelo, la 
Beata Teresita del Niño Jesús y a 
beatificación del venerable ciervo 
de Dios Vicente María Strambi, re-
ligioso Pasionista y Obispo de Ma-
cérate y Tolentlno, y aprobando los 
dos milagros obrados por interce-
sión del insigne Jesuíta Beato Pe-
dro Cujisio. 
El reverendísimo Padre General 
de la Compañía de Jesús, Padre 
LedochwKli, pronunció, en nombre 
de todos los postuladas, un bre-
ve y bellisimp discurso, haciendo 
resaltar cómo las glorias del Car-
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AVENIDA WILSON Y B. (VEDADO). 
m matmee y noene La deslumbrante película METO-GOLDWYN titulada 
S o d o m a 
(RECOl^. 
Interpretada por 'la Venus 
Moderna", icomo es conocida 




secundados por las diez muje-
res más bellas del mundo y 
un grupo de "estrellas" nume-
roso y escogido 
NO DEJE DE VERLA 




F A U S T O 
C A N I P O A I O 
Monte Cario, La RIviere, Deauville, le dieron cuanto creyó am-
bicionar; placeres, lujo, amantes, aventuras, dinero., pero perdió 
el cariño de su esposo, el multimillonario americano a quien le 
debía cuanto era. 
c 4684 alt 2d-13 
E DEBUT D E LOS PERROS COMEDIANTES EN E L TEA-
TRO ACTUALIDADES 
Definiltvamente, el debut de los pe-rros comediantes en Actualidades será mañana, jueves, con un programa ex-celente. 
En primera parte se proyectará una superproducción de arte; luego, pe ha-rá un número de variedad por los ele-mentos del Teatro; actuará en sus entradas cómicas tan graciosas, el clowns Mr. Loyal; y hará un acto sorprendente de fuerza denta'l la en-cantadora Mlle. Consuelo Loyal. 
Y, como frnal, los lindos perritos ar-tistas llevarán a la escena la comedia 
pantomima, en dos actos y cinco cua-dos, titulada La boda de Don Tango, obra que los perros comediantes in-terpretan maravillosamente, matizán-dola de interesantísimos detalles có-micos . 
El programa, es sugestivo en alto grado y hará que el debut de la Com-pañía de Perros Comedj'antes culmine en un gran lleno y en un aconteci-miento teatral. 
Las localidades, a base de 50 centa-vos la tanda, están a la venta en la Contaduría de Actualidades. 
T E A T R O VERDUN 
La empresa ha seleccionado para hoy un regio programa. A las 7 y cuarto Vaudeville No. 2 y la comed'a por Monty Banks Pasajero de Terce-ra. A las 8 y cuarto La Linterna Ro-ja en 7 actos por Ala Nazimova a las 9 y cuarto precioso estreno Un hombre Nuevo en 6 actos por Jack Holt y Eva Novack. Como a través de un embrujado kaleldoscopio verá usted pasar un cortejo Interminable y la preciosa comedia por Monty Banks y a las 10 y cuarto estreno Regio La Asesina, Encadenada a un ladrón al cual no puede amar, la heroína de este romance, deseosa de conocer a Monte Cario abandona a su esposo mi-llonan!o y se asocia a un aventurero que burla y escarnece su inocencia. En 6 actos por Agnes Ayres, Claren-ce Burton y Conrad Nagel. 
Mañana: Herraduras de Oro y Los Mineros del Infierno por "Wallace Reid, 
CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto la extraordinaria obra titulada Los Enla-mantes Siniestros, interpretada magis-tralmente por las conocidas estrellas Bebe Daniels, Anna Q. Nllson, Adol-fo Menjou, James Kirkwood, Raymond Hatton y Guy Oliver. A las 8 y cuarto, la notabl epelícu-la Conviene Callar, por Glonia Swan-son y Elliot Dexter. Mañana El (Idolo del Norte, por Dalton. Viernes 15: La Sirena de Se-villa, por Priscllla Dean. Sábado 16: Pasión Redentora, por Betty Compson, Richard Dix y John Bowers. Domingo 17: Sombras de la Noche, una deliciosa comedi'a interpretada por Madge Bellamy, James Kirkwood Za-zu Pitts, Rosemary Theby y Tom Wil-son. 
Lunes 18: Historia histérica de Mar-co Antonio y CWopatra y Hospitali-dad, por Buster Keaton. 
R I A L T O 
Hoy en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media se exhibirá la jocosísima película HOSPITALIDAD por el sim-pático BUSTER KEATON en donde se contemplan las miles de peripecias que se pasaron en el primer ferrocarril del mundo. En la tanda corrida de 1 a 5 CORAZONES HAMBRIENTOS por Helaine Hammerstein y OJOS QUE NO VEN por Lionel Barrimora. En la tanda ESPECIAL de las 8 y media a toda orquesta OJOS QUE NO VEN por Lionel Baviymore. Mañana.—Ultima exhibición de TRES MUJERES. La foto-opereta del triunfo por Mary Prevost May Me Avoy y Pauline Frederick a base de SE SEN TA CENTAVOS la luneta pre-sentándose com en el estreno con su gran orquesta y música especial-mente adaptada por este teatro. Gran espectación tiene el público por conocer la maravillosa película CORA-ZONES DE ROBLE por el Borras de la Pantalla. 
meio han ido unidas a las de la 
Compañía de Jesús, pues en el mis-
mo día fueron canonizados aquellos 
granóos benitos espaftolos Santa Te-
resa de Jesús, la reformadora del 
Carmelo: San Ignacio de Loyola, 
el funda.dor de la Compaííx de Je-
sús y el Apóstol de las Indias, San 
Francisco Javier; al ser beatifica-
da la Flor del Carmelo Sor Teresi-
ta lo era también el Beato Rober-
to Bellar.'irO, Cardenal <)Uc perte-
necía a, la Compafua de Jesús, y 
ahora su canonización va unida a 
la del Beato Pedro Canisio. 
Otro tanto ocurre con la Orden 
Pasionista, pues su fundador, San 
Pablo de la Cruz, fué canoailzado 
con San Luis Gonzaga y San Es>-
tanislao de Kcstka, y ahora tam-
bién, al ser canonizado el Reve-
rendo Padre 'Canisio, va a ser bea-
tificado el venerable Strambi, pa-
sionista que amó mucho a la Com-
pañía de Jesús y que quiso cele-
brar su primera misa junto al se-
pulcro de fían Ignacio. 
Bl Padre Santo respondió con 
hermosos períodos alusivos a los 
ejémplos que nos dan estos siervos 
de Dios, nuestros nuevos Interce-
sores, cuya glorificación en la tie-
rra es débil reílejo de la que gozan 
en el Cielo. 
Sor Teresita es la pureza, el can-
dor, tan contrario al espíritu de 
sensualidad de esta época; el Bea-
to Canisio es el Apóstol infatjga-
ble, el martillo de la herejía, el 
que trabajó por la Iglesia con sus 
escritos, el que casi puede decirse 
es el periodista, es el fundador de 
católicas revistas; esi el venerable 
Strambi modelo de prelados y ojera-
piar de mortificaciones; no sólo los 
sacerdotes y los religiosos, sino los 
seglares, pueden y deben Imitar a 
estos siervos de Dios, como admira-
blemente dijo nuestro Beatísimo 
Padre Pío XI. 
Usted no venderá, 
si no anuncia 
en los periódicos. 
D U t R I O D E L A M U 
es leído en toda 
la República. 
W I L S O N 
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CINE NEPTUN0 
Neptuno ofrece en las tandas ele gantes de cinco y cuarto y nueve y media, la última gran creación de la Warner Bros titulada La Cantante del Dolor magnífica interpretación de Iré ne Rich, Ri'cardo Cortes, Loisa Pa zenda, Clara Bow y Creifthon News. A las ocho cintas cómicas. A las ocho y media Tres Sabios Ton tos por un conjunto de estrellas de la Goldwyn. Mayo 21, 22, 23 y 24 gran estreno sensacional Tres Mujeres. Gran orquesta, música especial 
CINE 0LIMPIC 
En las secciones elegantes de cinco y cuarto y nueve y media se estrena la magnífica creación Paramount, in terpretada por las estrellas del arte mudo Bebe Daniels y Ana Q. Nilson, titulada Dos Diamantes Siniestros, En la tanda de 8 y media la colo-sal película de Thomas Meigham, ti-tulada Erase un Príncipe. Mañana, y pasado: Betty Blythe en el estreno en Cuba, titulado Arma de dos Pilos. Bien sabe el público que cuando Olima'c estrena una película desconocida en Cuba es porque es buena. 
Sábado 16, Buster Keaton en Hospi-talidad, se trata de una cinta muy graciosa e interesante. Muy en breve Bajo el Manto Ro-jo, por Alma Rubens. 
r Orgullosos nos sentimos por los continuos triunfos que cstamos^l 
obteniendo; pues tedos nuesUos estrenos han gustado extraordina-
riamente al cultísimo público de Cuba. 
El último de nuestros estrenos 
H O S P I T A L I D A D 
Por BUSTER KEATON. El mejor cómico del Mundo. 
HOY 514 y 9V2 HOY 
H O S P I T 4 L I D A 
UN EXITO GRANDIOSO 
HOY 5!4 y 9!/2 HOY 
" R I A L T O " 
González y López Porta Producción METRO 
C46S1 ld-13 
JUEVES 31, VIERNES 33, 
SABADO 33 Y DOMINGO 34 
DE MAYO DE 1935. 
6 y 15 y 9 y 80 p. m. 
Sensacional y extraordinario 
estreno en Cuba. El más bello 
romance cinematográfico en 13 
actos, que tan célebre hiciera 
a su autor RAFAEL SAIVU *-
NI, abriéndole las puertas de 
la lema y <?.<> la gloria. 
J M R R E N KERRIGAN 
JEANPATGE 
2 . 
Todo lo que concebir pueda la más privilegiada imaginación 
estréllase ante la realidad que triunfalmente va sucediéndose en 
este espectacular cinedrama. Emocionantes duelos a muerte, aven 
turas siniestras, complicadas Intrigas, espectaculares escenas lle-
nas de colorido; en todo este poderoso conjunto de interés huma-
no, palpita además con toda su intensidad vivificante y redimible, 
la gracia redentora de un amor tal como la trasla/dara a su li-
bro la fecunda imaginación de RAFAEL SABATENI, y que reco-
giera con toda maestría el mágico e inagotable arte cinemato-
gráfico en una de las más preciosas producciones que hará estre-
mecer de emoción al público por su grandiosa e indescriptible 
magnificencia. 
Repertorio Selecto de 
BLANCO Y MABTINEZ. 
AGUILA, 38. HABANA. 
O 4621 4d 10 
R I A L T 
V I E R N E S 1 5 
L A S G O Z A D O R A S 
D E L A M O R 
(BROAÜWAY BUTTERFLIS 
Mariposa! Mariposa! Las r0r 
sas palidecen muy pronto; 
eres tan solo la llama que e 
placer te enseñó y aun cuana 
sonríes, esa sonrisa es para 
gañar las tristezas de tu c 
razón; tú sabes* que siempre 
tás triste. 
La película de más ••^eBr 
ta" que se ha estrenado en ^ 
ba. 
"Picante" z "atrevida". 
DOROTHY DEVORE, LOUI 
SA FAZEND^, WILLARD l*> -
JOHN ROCHE y otras. 
^ ^ ^ ^ 
:) 
SUPER-ESPECIAL PRESENTACION "FERNANDEZ" 
. <JIA. CINEMATOGRAFICA CUBANA. VIRTUDES 36. 
M a ñ a n a J u e v e s : ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
" T R E S M U J E R E S " 
C 4686 
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C I N E M A T O G R A F I C A S 
SOI>OMA Y GOMORRA 
h v exhibo en el Teatro Cam-
or de esta capital la intere-
o1 . -«--fotográfica ; 
Sodoma y G-omorra", 
nada 
^tentí la "tndependent Film Ex. 
, un exponeute de b3\leza y 
"ión en la f-eguridad que ha 
agradar al público el esfuerzo 
p0*̂ obra cinematográfi denomi 
3 .^-^«rn G-omo ra", mm 




isrrauar i" f.""' 
. escatimado y primorosamente 
dístico que se ve en esa cinta, Ha-
cia a causar sensación cuaifdo 
Carezca en los -carteles. 
' Sodoma Y Gomorra. las dos nlu-
áps de la antigua Palestina, que 
leún las Sagradas Escrituras fue-
rtn objeto del castigo del cielo, 
íiomue sus habitantes se entrega-
n a todos los vicios, ha servido 
Ae tema Para esta producción ci-
eráfica y orillando las dificulta-
dS nacidas de lo escabroso del 
«sunto. ba resultado una obra es-
pectacular y exquisitamente bella. 
Lucy Doraine, joven de rica be-
lleza, estrella de la pantalla de 
Inactivos desconcertantes, inter-
ttreta el papel de heroína en esta 
ĉ ta. Un millonario que raya en 
los cincuenta años, con el propósl-
t0 de cortejar a una linda joven 
prepara en su mansión una fiesta 
dé extraordinario lujo. Las dama» 
"ricamente ataviadas, los caballeros 
de etiqueta. LiCores, manjares, bai-
. ies. El flirt y la licencia en todo 
¿u apogeo. Ya en plena fiesta, lle-
ga del Colegio donde se estaba edu-
cando .un joven de 18 años, ¡hijo 
del millonario, acompañado de su 
preceptor, joven sacerdote de trein-
ta años, de arrogante figura. 
El padre hace que su hijo vista 
su traje de etiqueta para que asis-
ta a la fiesta. Instantes después se 
presenta y conoce a la joven que 
cortejaba el padre. Esta, peligro-
samente sensual y atrayente, a po-
co de conocer al joven hijo del mi-
llonario, consigue que se interesa 
por ella. Su lindo rostro lo deja fas-
cinado. Mientras todos los asisten-
I tes a esa fiesta de las mil y una 
noches pasan su tiempo, esta mu-
jer con sus mimos y iliviandados 
logra atraer al joven a una glo-
rieta fantástica y solitaria situada 
al borde de un arroyuelp. Libando 
'.la rica miel do sus labios, sienten 
que tocan en la puerta. Ella le di-
ce al joven que cualquiera que sea, 
va con el propósito de quitarla de 
sus brazos y que debe defender su 
amor % toda costa. El, ofuscado 
al ver que el hombre que tocaba 
estaba dentro, disparó su pistola 
^matándolo. Entonces se da cuenta 
de que el muerto era su propio pa-
f-dre. Trata de huir pero su precep-
tor temeroso de lo que pudiera su-
ceder entre fu pupilo y esa mujer 
de mente tan liviana, espiaba y pu-
do detenerlo. 
Formado el proceso fueron con-
denadop a muerte el joven como 
autor material, y la mujer cómo 
/inductora. Esta en capilla, envía a 
buscar al sacerdote. El recibe el en-
cargo .de visitarla en. la prisión y 
se dirige aillí. Cree que ha sido lla-
mado para confortar el, espirita, 
..pero ella le dice'que lo ha manda-
do a buscar para milrarse en sus 
ojos una vez más. El sacerdote, 
asombrado ds tal descaro, le hace 
saber que debe ponerse bien con el 
Señor y ella mimosa desoye su voz 
e intenta atraerse al sacerdote que 
la rechaza indignado, mostrándole 
e! cadalso que a su vista están le-
vantando, donde ba de perecer ho-
ras después. 
| Ante tales hechos presenciados 
por el joven sacerdote, surge en su 
mente la leyenda de Sodoma y Go-
morra en que la mujer de Lot, de 
oelleza ifascinante pero yiciosa o 
inpúdica. Ofrece su adoración a la 
Diosa Astarté, en el famoso Tem-
plo dedicado al amor, y causa ia 
destrucción de esas ciudades de la 
Palestiha como un castigo del cie-
lo. La propia artista Lucy Dorai-
ne en el papel de la mujer de Lot 
se (hace admirar por sus condicio-
nes de adaptabilidad a la realidad 
que entonces encarna. En esta par-
te la obra aludida es emocionante 
y espectacular. Los naturales de 
Sodoma vlyen en esta cinta con na-
turalidad no igualada. El Templo 
de Astarté, la diosa del Amor, lla-
ma la atención del espectador por 
su severidad y lindos cortes de una 
arquitectura de tan lejanos tiem-
pos. Y termina esta cinta con la 
destrucción total de la Ciudad re-
ferida, en castigo de su dedicación 
al vicio, que es Ja moraleja de es-
ta película, como presiente el sa-
cerdote de esta obra la destrucción 
de la sociedad actual, si ella ha de 
dedicarse exclusiyamente al goce de 
los placeres materiales y de todos 
los vicios. 
Tal es la obra que comentamos. 
La crítica más exigente otorgará a 
"Sodoma y Gomorra" los honores 
de una super producción. Su pre-
paración esmerada, presentación es-
cénica y magníficas fotografras, ha-
cen que el espectador sienta un gra-
to placer al ver el desarrollo de la 
trama en el lienzo. La destrucción 
de la Ciudad de Sodoma, del famo-
so Templo de Astarté, es un es-
pectáculo emocionante que entriste-
ce y aturde. El espectador por mo-
mentos se cree envuelto en esa rea-
lidad que conteijipla en la panV 
lia. El verismo de esas escenas es 
perfecto. 
Lo incongruente do esta cinta es 
el pasaje en el cual se ve a la jo-
ven condenada a muerte, en capi-
lla a pocas horas del instante de 
su ejecución. Al ser visitada por el 
sacerdote que envió a buscar y que 
acudió a su lado para confortar su 
espíritu, le dice que sólo quiere 
verse por última vez en sus ojos, 
ofreciéndosele linda y fáci'̂  como 
mujer viciosa sedienta de amor. 
Esto a más de ser inverosímil es 
en extremo ridículo. Por muy fle-
mática, impúdica, degenerada y vi-
ciosa que hubiera sido esta mujer, 
condenada a muerte y pronto a ser 
ejecutada, su mente ocupada en tan 
tristes momentos no le hubiera de-
jado tranquilidad alguna para dar 
paso semejante. Sus nervios depri-
midos, su corazón angustiado y su 
cerebro ocupado por la visión de 
la horca, no hubiera podido dedi-
car ni un segundo a otros pensa-
mientos que aü de su salvación. 
El trabajo primoroso de Lucy 
Doraine en esta obra demuestra que 
posée talento artístico, vis cómica, 
fino donaire, gran simpatía y mu-
cha atracción. Su arrogante figu-
ra, sus bellos y expresivos ojos y 
su lindo rostro hace que el públi-
co sienta grata e inefable afección 
por verla en la pantalla y presien-
ta que tras el triunfo merecido y 
clamoroso que obtiene en esta cin-
ta tan movida y de gran aparato, 
vendrán otros donde lucirá siem-
pre radiante este astro del Cine-
ma. • 
Para terminar daremos que en 
"Sodoma y Gomorra" vi espectador 
encuentra belleza exquisita, lujo 
deslumbrante, riqueza embriagado-
ra, derroche inconCevible, amor 
apasionado, pudor, casta virtud, 
tragedia, lacra social, lascivia, vi-
cios y el castigo de éstos del mo-
do más espectacular. 
Así pensamos después de haber 
saboreado esta producción cinema-
tográfica. El público puede yerla 
en ¡a seguridad que no es de las 
cintas del montón, ni de las que se 
hacen Para rellenar carteles. Tiene 
múltiples encantos que acreditan su 
valer. 
Evaristo LAMAH. 
CARTEL DE CINEMATOGRAFOS 
CAMPOAMOK (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: Eajo el manto rojo. 
A las once: Revista Fox número 
11; las comedias El Oro y el Moro y 
Marco Antonio y Cleopatra; Corazones 
vacíos, por Clara Bow, Ltllian Rich y 
John Bowers; El Cisne Negro, por 
Mary Prevost y Monte Blue. 
A las echo: El Cisne líegro. 
XUCAXiTO (Neptiuao entra Consulado y 
San Mlgmel) 
No hemos recibido programa. 
WII.SON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Santo y seña, por Buster 
Keaton; La Sirena de .Sevilla, por 
Priscilla Dean y Stuart Ilolmes. 
A las ocho: Secretos del gran mun-
do, por Betty Blythe, Patsy Ruth Mi-
11er y Lou Tellegen. 
TRIAN O W (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La mal pagada, por ar-
tistas de la Comedia Francesa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los diamantes siniestros, 
por Bebe Daniels, Lila Lee, James 
KirkwooJ y Adolfo Menjou. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La cantante del dolor, por 
Irene Rich, Ricardo Cortés, Luisa Fa-
zenda, Clara Bow y Creighton Hale; 
una revista. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las cch oy media: Tres sabios 
tontos. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A la scinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Sirena de Sevilla, por 
Prsicilla Dean; A toda vela. 
A las ocho: A toda vela. 
A las ocho y media: El Capitán Re-
lámpago, por "Willlam Fairbanks y 
Eva Novak. 
VERDUN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Vaudeville y 
Pasajero de tercera. 
A las ocho y cuarto: La Linterna 
Roja, por Alia Nazimova.. 
A las nueve y cuarto: Un hombre 
nuevo, por Jack Holt y Eva Novak. 
A las diez y cuarto: La Asesina, 
por Agnns Ayres, Clarence Burton y 
Conrrll Nagel. 
OLEVTPIO (Avenida "Wllson esquina a 
B, Vedado) 
A las echo: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Erase un Prín-
cipe, por Thomas Me'ghan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Diamantes siniestros, por 
Bebe Daniels y Ana Nilsson. 
1N G-Xt AT E RRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las ees: Cuerdas del corazón, por 
William Farnum; Como un ciclón!!, 
por Alma Bennett y Red Ilowers, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Príncipe Moderno, 
por Jackn-í Coogan. 
A las ocho y media: Como un ci-
clón!! 
IiXRA (Industria esquina a San José) 
No hemos recibido programa. 
GRIS (ü y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Los diamanes siniestros, por 
Ana Nilsson, Bebe Daniels, Adolfo 
Menjou, James Kirkwood y Raymond 
Hatton. 
A las cho y cuarto: Conviene ca-
llar, por Gloria Swanso.i y Elliot.t 
Dexter. 
R 
CARRERA Y MEDINA presentan a la encantadora heroína é e LOS ENEMIGOS DE 
LA MUJER, ALMA RÜBENS en la gran super-producción de dos millones y medio de pe-
sos de costo titulada: 
A N T O R O J O 9 ' 
(ÜNDER THE RED ROBER) 
í é B A J ® E L 
El enternecedor romance que idealiza el argumento de esta película sensacional ha 
ê dejar su exquisita fragancia de eternidad en el recuerdo de cuantos la vean. Pues co-
dijo cierto autor contemporáneo: "El amor es la única, profunda y religiosa razón de 
existir. Es lo único sobre esta bola absurda que nos hace presentir a Dios, porque es el 
creador y eterno". 
La belleza de la heroina era tal que por su maravillosa influencia derrotó a un ejer-
Clto de veinte mil caballeros armados, que la perseguían. 
C4688 ld-13 
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APT- IIM WUL.TIPIE-
SERVICIO DE CORREOS 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
QUEJAS JUSTIFICADAS. — NE-
CESIDAD DE ATENDERLAS 
S E C R E T A R I A 
Guantánamo mayo 11, DIARIO, 
Habana. 
La desorganización de eeta ofi-
cina de Correos requiere la inter-
vención de la prensa ante el señor 
Director de Comunicaciones. 
Inexplicable es que no existan de 
parlamentos de apartados ni aun 
para la quinta parte de los que vie- ¡ 
nen necesitándolos desde hace vein- j 
titres añois. Imposible se hace so-
portar que las correspondencias d-e 
la Hia.bana y del resto de la repú-
blica, excepción de Oriente, se re-
ciban a los tres dias y repetidamen-
te a las ocho y diez horas después 
de llegados lor3 trenes correos. 
La correspondencia certificada 
suíre demora, entre avisos de en-
trega, recepción etc. de cinco y seis 
y más días. 
Repetidamente se carece de se-
llos y cuando hay de un centavo 
faltan de dos y a veces de todos. 
Los paquetes de correspondencia, 
cartas, periódicos, etc., se repar-
ten a montones según las calles 
que los poquísimos empleados que 
hay pueden recorrer en ciertas ho-
ras del día que tienen libres. 
Las ediciones del DIARIO DE 
LA MARINA, el periódico que mas 
suscripciones de faja tiene en Guan 
tánamo, se entrega en paquetes de 
cinco, ocho y diez a los cinco, ocho 
y más días de recibidos y a veces 
porque no hay quien las reparta se 
les pasa aviso a los señores sus-
criptores para que ellos pasen a re-
cogerlas en la administración. 
No hay empleados para los de-
partamentos de certificados ni pa-
ra los giros postales, ni para ia 
atención de ningún negociado y se 
da el caso de tener que desempe-
ñar puestos de esta responsabilidad 
cárteres de segunda y tercera clase, 
sin garantías como exige la ley y 
sin conocimientos que es lo mas la-
mentable . 
La correispondencia que llega se 
atiende solo en el reparto de car-
tas y los paquetes y periódicos que-
dan casi siempre para el otro dia 
y cuando llega por el tren de las 
once del día y tres dias después de 
su salida de la Habana, transcurre 
toda la tarde esperando el público 
para poder recogerla. 
Comparado con Holguin y Man 
zaniHo términos que no pueden te-
ner mas derechos que Guantánamo, 
esta admon. de correos no tiene 
aun la mitad de personal de aque-
llas oficinas y la plantilla del per-
sonal es la misma que en el año 
1910, a pesar de ser Guantánamo 
ciudad de primera y pagar el co-
mercio contribuciones tan altas co; 
mo en la Habana, Cienfuegos y 
Santiago de Cuba, y a pesar de te-
ner un presupuesto municipal que 
alcanza a cerca de cuatrocientos 
mil pesos, pagando cada vecino un 
promedio de cerca de siete pesos 
de contribuciones anual. La Cá-
mara de Comercio y cuantas enti-
dades económicas, sociales y mer-
cantiles tienen asiento en Guan-
Continuación de la Junta Gene-
ral Extraordinaria Permanente pa-
ra Reformas en los Estatutos. 
Declarada permanente la Junta 
General Extraordinaria ipa/ra R̂e-
formas en los Estatutos, de acuer-
do con el artículo 3 7, se convoca 
a los señores Asociados para con-
tinuar la Junta, a las ocho de la 
noche de mañana jueves 14 del mes 
2 d—13 
actual, en el salón de fiestas del 
Centro Social. La entrada será por 
ei Paseo de Martí y la Comisión 
de Puerta exijirá la presentación 
del recibo del mes de abril y del 
carnet de identidad, rigiendo las 
prescripciones regla menta rias. 
Habana, mayo 13 de 1925. 
Carlos MARTI. 
Secretario General. 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
El ministro de España 
Regresaron ayer a esta cavial, 
el señor Alfredo d3 Mariátegui, mi-
nistro de España en Cuba, y su 
esposa, la señora Angela Fabra de 
Mariátegui, que han pasado Una 
temporada en el Central Manatí. 
El señor Sebastián Planas 
Ayer, en el tren de la tarde, sa-
lió para Manzanillo él señor Sebas-
tián Planas, designado para ocu-
par un Importante cargo en el Go-
bierno del general Machado. 
El coronel Mendieta 
Salió ayer para su colonia del 
Central Cunagua el coronel Carlos 
Mendieta. 
Un homenaje al capitán Galí 
Salieron para Morón: el capitán 
Oscar Galí, supervisor de dicha lo-
calidad, al cual le será ofrecido un 
A Macagua: Antonio Lagares; 
Juan Morejón. 
A Cienfuegos: Rogelio Sopo Ita-
rreto; Segundo Vila. 
A Colón: ía señora Hortensia 
Lens viuda de Cadalso y su hijo 
Pedrito.; José Galbln. 
A Jovellanos: ei inspecto.r de 
los Ferrocarriles Rafael Reyes. 
A Perico: la señora Petrona 
Sánchez viuda de Gómez y su hi-
ja Leonila; Manuel Rodríguez 7 su 
esposa. 
A Sancti Spírltus: René Riera. 
A Ciego de Avila: Ramóu Cel-
Jo. 
A Santa Clara: Vlqente Atreü, 
hijo. Enrique Maseda; Ramón .TS. 
López; la señorita Torrens; la se-
ñorita Madrazo; la señora viu<la do 
León. 
A Santiago de Cuba: nuestro 
compañero en la prensa José Ca-
lero . 
homenaje. Acompañábanlo el ca - ! pitán Algarra, ayudante del jefe de | 
Estado Mayor del Ejército, y el I 
capitán de la policía Ferreira, ayu-
dante del secretario de Goberna-j 
ción. 
El marqués de San Miguel de 
Aguayo 
Acompañado de síis familiares 
llegó ayer a esu" capital el señor 
Diez de Ulzurrún, marqués de San 
Miguel de Aguayo, perteneciente ^ 
la "Manatí Sugar Company." 
Estos viajeros utilizaron el co-
che-salón particular de la mencio-
nada empresa azucarera, que vino 
agregado al tren regular da viaje-
ros . 
tánamo esperan que el señor Car- cesado el Admor. de correos con 
taya o quien le suceda en el impor-| motivo de la sustracción de los 
tante cargo de Director de Comu-j cincuenta mil pesos al Banco de 
nicaciones presten atención a es- i Canadá no hay atención de ninguna 
tos hechos de los cuales puede res- j clase para los servicios. 
ponder el DIARIO DE LA MARINA I 
y asegurar que desde que fué pro-) J . Alvarez, Corresponsal 
Los trenes atrasados 
Continúan llegando atrasacos a 
esta capital los trenes procedente1:! 
de Oriente, 
Ayer, el Expreso Limitado de 
Santiago de Cuoa, que debe rendir 
viaje en la Terminal a las siete y 
veintisiete minutos, de la mañami, 
llegó minutos antes de las once: 
| esto es con rnás de dos horas de 
|atraso. 
También el tren de la tarde, 
i procedente de dicha ciudad, llegó 
con más de dos horas de atrasado, 
noche, a las ocho y minutos. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por estQ tren fueron ayer: 
A Cárdenas: José Antonio Sa-
las; Manuel Suárez; Eloy Manza-
no; José R. Fernández; el doctor 
Manuel Peralta Melgares. 
A Manacas: Juan Alonso. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaren, 
ayer: 
De Matanzas: el doctor Rojag y 
su esposa, la señora Penichet de 
Rojas; el coronel Emiliano Amiel, 
jefe del Octavo Distrito Militar— 
Pinar del Río—; la señora viud 
Pinar del Río—; la señora viuda 
de Gutiérrez e hija; Domingo Cas-
tillo; Justo Rossie. 
De Cárdenas: la señorita Nina 
Planells; Antonio Martínez. 
De Colón: el representante An-
tonio de Armas. 
Da Cienfuegos: don Manuel Gó-
mez Valle; el representante a la 
Cámara Domingo Nazábal; el se-
ñor Despaigne; el señor Modesto 
del Valle. 
Viajeros qui salieron 
Por distintos trenes fueron: 
A Bacunagua: Modesto Hernán-
dez. 
A Paso Real: el doctor Francis-
co Pérez López. 
A Pinar del Río: Agustín San-
doval; Fernando Sa€2; el doctor 
Mariano Averhoff. 
A Colón: José F . Trujillo: An-
tonio Santa María. 
A Cienfuegos: Sebastián Ortiz. 
/ A Yaguajay: Octavio Crespo. 
A' Caibanén: Mariano Costa y 
sus familiares; José J . Mestre. 
A Sagua la Grande: la señora 
Isabel Elguca y su niño; Sebastián 
Armour. 
A Cárdenas: Victoriano de la 
Calle; José Vives. 
A Perico: Francisco Pérez Oroz-
co. 
Al Central Perseverancia: Irvln 
H. James. 
Al Central Mercedes: José Ma-
rrero. 
A Calabazar de Sagua: la seño-
rita Consuelo Peltrán. 
Al Central AJuria: Justo Rodrí-
guez. 
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De amor. 
Un compromiso más. 
L-a señorita Cristna Dama y r*-
rez. bella y muy graciosa vecinlta 
de La Víbora, ba sido pedida en 
matrimonio por el señor Manuel 
Angel Romero. 
Sinipá'tlco joven que es Jeifl ae 
los Talleres de los Ferrocarriles 
Unidos en la Ciénaga. 
No demorará la boda. 
¡Enhorabuena! 
Un baby. 
Primer fruto de feliz uniOn. 
Ante él sonríen, en la gloria de 
su feliz hogar, los jóvenes esposos 
Domingo Marina y María Luisa 
Aguirre. 
Otro nílo, que vino al mundo 
felizmente, alegra el hogar del se-
ñor Julio Granda y su interesante 
esposa, Celia García. 
Y una angelical niña llena de 
júbilo, con su nacimiento, el co-
razón de unos padres felices. 
iSon éstos el Ingeniero José Ca-
minero, Secretario del Club Uni-
versitario, y su gentil esposa, la 
señora Carmela Pereyra de Cami-
nero . 
Reciban todos mi felicitación. 
Para el viernes próxmo a las 
nueve y media de la noche, está 
concertada la de la señorita Hor-
tensia de Vilüers y el señor Miguel 
Navarro y Pelaez. 
Boda simpática. 
Para la que recibo incitación. 
Sensible nueva. 
Por mtuchos ignorada. 
De un accidente, que pudo tener 
fatales consecuencias, fué víctima 
en días pasados el señor Enrique 
Berenguer. 
Cayó de una escalera en su re-
sidencia particular del Vedado, en 
la calle L. número 159. 
Se produjo golpes. 
Y contusiones cKversas. 
Amigos numerosos del distingui-
do sportman acuden a visitarlo y 
enterarse de su estado. 
Seguía ayer mejor. 
Nena Iraizoz. 
Encantadora señorita. 
¡La sobrina, y también ahijada, 
de la joven e interesante señora 
Clarita (Rubio de González. 
En el Conservatorio Orbón acaba 
de examinarse del Cuatro Año d3 
Piano. 
Obtuvo nota de Sobresailiente. 
¡Mi felicitación. Nena! 
Boda. 
En la Parroquia de Guanabacoa. 
De alta. 
Manuel García Rodríguez. 
Ha dejado la Clínica de Busta-
mante para volver al ilado de los 
suyos después de sufrir una opera-
ción quirúrgica. 
Operación de la apendlctis que 
le fué practicada con su acierto 
y babildad proverbiarles por el doc-
tor Noguelra. 
El señor García Rodríguez, nom-
bre que aparece unido a la antigua 
casa L«a Regente, es saludado por 
sus muchos amigos. 
Que lo felicitan. 
P. P. C. 
De temporada, 
iLa señora Dolores Izquierdo de 
Castro ha salido para los baños de 
San Diego. 
Va en compañía de sus dos en-
cantadoras hijas, las señoritas Ro-
sario y María Josefa Castro, para 
pasar una temporada, 
¡Felicidades! 
En la CapiUa de iLa Salle, 
Primera comunión. 
Acaba de recibirla, admnisitrada 
por Monseñor Manuel Arteaga, el 
inteligente y muy simpático niño 
José Antonio Presno y Albarrán. 
Hijo del ilustre fPresno, gloria 
de nuestra ciencia quirúrgica, y su 
siempre bella esposa, María Alba-
rrán. 
Brillante la ceremonia, 
Ante un gran concurso de fieles. 
Un (ÍSLSO más. 
De la terrible apendcitis, 
Por el doctor Félix P&gés ha 
sido operado, con el mejor de los 
éxitos, Ernesto Iglesias y de la To-
rre. 
Un aventajado alumno del Co-
legio de Belén, que ya podrá rea-
nudar en breve sus estudios. 
Va mejorando por día. 
¡Enhorabuena! 
Enrique FONTANUJjS. 
C O L I T I S , D i a r r e a s e I n f e c c i o n e s I n t e s t i n a l e s 
A l i m e n t o " E L E S " 
F A R M A C I A S Y V I V E R E S F I N O S 
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D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
MAX>A NOTICIA 
TjO fué para este pueblo el saber 
que las obras de la carretera del mis-
mo a San Vicente qüedaban parali-
zadas por falta de crédito para con-
tinuarlas. 
Ayer tarde, por manifestaciones del 
Ingeniero inspector Sr. Alfredo L(5-
pez, se supo la desagradable noticia. 
Total: seis kilómetros de carretera 
y el cuAdruple de esa cantidad de 
camino malo e infernal, ¡Todo sea 
por Dios! 
PABLO BERMVDEZ 
Kn nombre del comercio y pueblo 
en general nos es muy grato felici-
tar a este joven mensajero de correos 
que, no obstante su corta edad, cum-
ple a entera satisfacción de todos los 
deberes de su trabajoso cargo. 
Así como cuando tenemos que dar 
una juáta queja la damos sin conside-
ración alguna, hoy nos es muy gra-
to felicitar al mensajero Bermudez, 
al que incitamos para que siga por 
esa senda del cumplimiento y activi-
dad que casi siempre conduce al 
éxito. 
KEC TiriQUEMO S 
El estimado compañero Acevedo Ba-
rrero, Corresponsal, en Bahía Honda, 
de un apreciable colega, dice, refi-
liéndose a un escrito nuestro sobre 
la candidatura para Gobernador del 
Sr, Pedro Corrales: "Idea que ha lan-
zado el Sr, Sánchez( Corresponsal del 
DIARIO en Consolación del Norte", 
Se equivoca el Sr. Acevedo al creer-
nos con poder suficiente para lanzar 
una candidatura política, aunque esta 
sea tan popular como la de Corrales, 
Nosotros, señor Acevedo, no hici-
mos más que dar la noticia escueta-
mente, sin comentarios, como noticie-
ros imparciales; y el acuerdo fué to-
mado por el Partido Liberal de este 
pueblo, en reciente sesión en la que se 
convino en apoyar decididamente la 
candidatura del señor Pedro Corrales. 
No quitamos, pues, ni ponemos Go-
bernadores: y hacemos esta rectificâ  
ción porque no nos gusta arrogarnos 
méritos que no tenemos. 
Y a no e s Necesar io ^ 
S u f r i r D i speps ia 
Si padece Gas, Agruras o Pesadez 
en el Estómago, obtenga Alivio 
Rápido y Seguro usando las 
Famosas Pastillas Stuart 
para la Dispepsia. 
Por viejo que sea un hombre, im-posible es olvidarse de las buenas comidas de su joventúd, Pero a veces por el solo hecho de tener pre-
seiico tales memorias algunos ancla-nos sufren amargos ataques de dis-pepsia. Toda familia debe de tener a la mano las Pastillas Stuart para la Dispepsia. Desde la niñez hasta la vejéz, vencen y sujetan las an-gustias causadas por la indigestión. Dulcifican el estómago, dando el efecto alcalino de la salud; así mis-mo absorben los gáses, levantan la pesadéz, impiden las agruras y la cardialgía. Asisten notablemente a digerir el alimento y son una de las ayudas mas invaluables para la sa-lud y el vigor. No obstante lo que coma, si su estómago se rebela hay que tener presente siempre que una caja de Pastillas Stuart para la Dis-pepsia conservarán su estómago en perfecto estado y le ayudarán a im-pedir las molestias de la vejéz. 
De venta en cualquier farmacia o droguería. 
* S o y u n H o m b r e F e l i z , " D e c l a r a e l S r . A m a -
d o M . M a l o , de P i n a r d e l R i o , C u b a . 
Laxo-Pep-Sen me libró de la esclavitud del estreñimiento 
Amado M. Malo 
El público es el mejor y único Juez 4a la eficacia de un remedio, y cuan-do miles de personas de todas partes d«l mundo escriben al fabricante, re-firiéndole los maravillosos resultados obtenidos de esta preparación, enton-ces ya no cabe duda de que product» todo lo que se asegura dd ella. 
Laxo-Pep-Sen, compuesto laxante ve-retal puro, ha sido un remedjo del ho-gar, conocido en todos los Estados Unidos, el Canadá y algunos de los 
países latino-americanos, desde nace muchos años. Como prueba conclu-iente de sus méritos, se destaca el :echo de que se venüen al año más ie diez millonea de botellas. Para ío» casos de estreñimiento, del abuelo o del niño, o cualquier otro mjembro de In familia, para los eructos, agruras leí estómago, gases, billosidad, lengua pucia y otros muchos síntomas pro» ducldos por el estreñimiento, no t,ay-remedlo mejor, n; que produzca un alivio tan rápido y seguro como Laxo-Pep-Sen. Con el objeto de probar que Laxo-Pep-Sen es el laxante ideal, la Pepsin Syrup Company of Montlcallo, cuya dirección es 102 Washington St! Montlcello, Illinois, E. U, A., enviará gratis una muestra suficiente •> quien la solicite. 
Entre los numerosos latino-ameri-canos que han tomado Laxo-Pep-Sea, se encuentra el Sr. D. Amado M. Ma-lo, de Pinar del Río, Cuba, que sufrió durante varios años de estreñimiento y los numerosos trastornos Producidos por esa causa. Dice que desde que to-mó Laxo-Pep-Sen, el funcionamiento de sus intestinos es absolutamente regular, ya no sufre de los antiguos males del intestino y re encuentra en vías de reposición absoluta. Pruébelo hoy; lo venden en las boticas y dro-guerías. 
Alt- t 4 
L A C A S A 
C o r t é s 
*6 
Galiano v NEPTUNO 
99 
Av de Italia y Zehea 
P l a t o s A r t í s t i c o s 
Entre el más variado y magnifícente conjunto (le 
objetos de adorto, exhibimos como verdadera nota 
elegante, una regia colfcción de platos de plata 
pura y repujados a mano, reproduciendo los prin-
cipales cuadros que embellecen el famoso MUSEO 
DEL PRADO. , 
Para la ornanentación de su hogar, estos pla-
tos son lo más regio, 
Para un regalo, lo más suntuoso, 
UN F A L L O D E L TRIBUNAL SUPREMO, R E A T I V O 
A LOS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS 
PUBLICOS COMPRENDIDOS EN L A L E Y D E AMNISTIA 
ÜJN EL SUPREMO 
El cielito del funcionario público comprendido en dicha ley, es el co-
# metido en las funciones legítimas del cargo o con ocasión de ellas. 
Por consiguiente, no puede sostenerse útilmente que es de apli-
carse la aludida ley a dos Guardias Rurales que, con el propósito 
c'p ahorcarlo, cuelgan a un ciudadano de un árbol, si el móvil uo 
apmece re'sacionado con sus funciones públicas de una manera 
clara y precisa 
SALIDOS 
En días pasados tuvimos el gusto 
de saludar a los simpáticos y distin-
dos Jóvenes Octavio Sarmiento, su her-
manita Adela y a la señorita Ofelia 
Márquez, maestra de Instrucción Pri-
maria de "La Lima". 
Sánchez, Corresponsal, 
H a g a d e s a p a r e c e r l a g o r d u r a 
y r e j u v e n é z c a s e 
con e! Jabón Adelgazador La-Mar 
El descubrimiento maravilloso. Ha-ce desaparecer rápidamente la gor-dura supérflua. sin el auxilio de me-dicamentos. Adelgaza cualquier parte del cuerpo sin afectar las otras. No se requiere dieta ni ejercicios gim-ná,sticos. Puede adelgazarse cuanto se quiera. Su efecto es mágico en eli-minar la papada, adelgazar el abdo-men abultado, los tobillos toscos, las muñecas carnosas, los brazos y los hombros, los senos grandes y cual-quiera gordura supérflua del cuerpo. Se vende en la Droguería Johnson y en todas las boticas acreditadas y al-macenes, o se envía directamente por correo, porte pagado, al fecibo del precio, con la garantía de devolver el dinero si falla. Precio: Jl.OO oro americano la pastilla o tres pastillas por $2.00. Generalmente basta de u na a tres pastillas para lograr el re-Ta-»ft«2.aJ^sl̂ -con el P^do- Los resultados •uUado »tpotecldo. Remita;*» ío'S sorprendentes. LA-KAR aing, Cl«veland, Ohlo, B. v. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Con fecna 16' de agosto de 
1924, la Audiencia de Matanzas 
dictó sentencia condonando a Ioü 
procesarlos Victorino García Rodrí-
guez y i'.crnardino Vega ¡Castro, 
cabo y soldado, respectlvament-V 
de la Guíirdia Rural, como autores 
de un delito de asesinato cualiTi-
cado o ">~ la alevosía en grado frus-
trado, con la agravante ne pruva^i-
se del carácter público que tenían,' 
a la pena, cada uno de ellos, de 11' 
años, 3 meses y 1 día de cadena 
temporal. 
Los hechos que sirvieron de ísase 
a la condena y que el Tribunal del 
juicio declaró probados, son ios si-
guientes, 
"El día 15 de mayo del pâ aOu 
año, entre 4 y cinco de la tard-v 
se encontraron los procesados Vic-j 
torino García Rodríguez y Iteinui-' 
diño Vega y Castro, cabo y soldad") 
respectivamente de la Guardia Ru-; 
ral, coa Veodoro Santiago y Griio-j 
rra, en terrenos de la finca "La 
Purísima", situada en la "Qulmjo j 
na", Paftido Judicial de Matanzas, 
a¡ que llamaron, diciéndole el roto-
rido cabo Victorino García que le 
enseñara las cuevas que en la finc;v 
había, lo que él, Santiago, deoia 
saber, por haber ocultado en ellas 
a Ramón Arroyo conocido por 
/'Arroyito", y como se negara H' 
fllíf< diciéndole que él no había 
ocultado a nadie y que no conocía 
las cuevas que en la finca pudiera 
haber, el antes mencionado Vícto-j 
riño García le pidió je entregara el 
cuchillo que llevaba a la cintura y 
que como campesino acostumbraba 
a usar, v luego que Teodoro Santia-: 
go se lo dió, le ordenó que siguiaru 
con ellos, llevándolo a una cueva o 
furnia próxima al lugar en djncle 
detuvieron a Santiago y una vez allí 
entre ambos procesados le amarra-
ron las manos a la espalda y colo | 
cándele una cuerda en forma do la-: 
zo corredizo al cuello, lanzaron uu1 
extrema de ella por encima de lus 
ramos de un árbol que al borde de 
la furnia existe y lo colgaron de él 
y al poco rato, cuando lo creyeron 
muerto, cortaron la soga cayendo 
en la furnu, marchándose después 
ambos procesados hacia su destaca-
mento, situado en el poblado uh 
Grimas, 
Teodoro Santiago, al cabo de al-
gún tiempo, pudo con grandes es-
fuerzos calir de la, furnia, dirién-j 
dose a su casa y de allí fué coudu-| 
cido a la Estación Sanitaria, en 
donde fué curado dé varias contu-
siones diseminadas por el cuerpo y! 
de un surco equimético que tenía 
alrededor del cuello, y ê las cua • 
les curó en 16 díaTs si.i ulterl i'-ea 
consecuencias, 
Promulgada la Ley de Amnlótia1 
de junio último, Victorino Garcíi 
presentó escrito en el que, alegan-
do que había delinquido en el ejer-
cicio de sus funciones o con oca 
sión d̂  ellas, solicitó se le apli-
caran los beneficios de la expresa-
da Ley, no accediendo la Audiencia 
a tal pretensión, razón por la cuax 
el solicitante acudió en casación, 
sin que su recurso prosperase-, 
puesto que la Sa a (le lo Criminal 
del Tribunal S'upremo lo declara 
sin lugar mediante c?tos fundamcui-
tos: 
Siendo Ponente ti Magistrado 
doctor Adriano Avendofio y Silva . 
"CONSID-IDRANDO: Que el deli-
to del funcionario público compren-
dido on la Amnistía, es el cometido 
en las funciones legitimas do su 
cargo o con ocasión de ellas; y la 
sentencia no da base para estimar 
que el móvil que determinara al 
recurrente y su co reo a ejecutar el 
asesínate de Teodoro Santiago Gue-
rra, es*av̂ era relacionado con s xs 
expresadas funci/nes, pudiendo ser, 
por consiguiente, que obraran im-
pulsados por un móvil de carácter 
privado; y como el hecho en que 
se funda la amnistía no puede ser 
conjetural sino conocido, el recur-
so deb'í sor desestimado por no 
aparecer que «1 recurrente esté 
comprendido en la causa prevista, 
en apañado "(b) del articulo según-
S u P r e c i o : $ 1 2 
PARA LOS BAILES DE FLORES 
Y DEMAS FIESTAS DE MAYO 
TENEMOS UN PRIMOROSO 
SURTIDO QUE TODA DAMA 
DEBE CONOCER 
Entre las NOVEDADES última-
mente llegadas figura este modelo 
(Número 15), de glacé bIanco> 
que es lo más chic que se conoce. 
Su precio, $12. Para el interior 30 
centavos más. 
P e d r o C o f f e s y C a . 
OB SPO Y AGUACAIE 
(Pida catálog-o) 
L I Q U I D A C I O N 
Avisamos al público de la capital y del interior, que realizamos a menos 
de su costo el remanente de joyas, muebles, lámparas, cuadros, plata, metales, ta* 
pices, objetos de arte,etc., etc., por dejar el local. 
Háganos una visita y vea nuestros precios. Una sola oportunidad de comí 
prar a precios excepcionalmente bajos. Aprovéchela. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTEU 52 Y 54 ESQUINA A OBRAPIA 
alt. 
do, de la Ley de 5 de junio do 
1924". 
Firma-i los señores: Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente de la Sala; 
Pedro Pablo Rabell, Adriano Aveu-
dano, Pedro C. Salcedo, Tomás 
Borienavt!, Gabriel Vandama y Jo-
sé A. Pa<ma, Magistrados; Manuel 
S. Portillo, Secretario. 
Sent. No. 69. Marzo 2 6 de 192t) 
RECUKSO IN SUS'FATfCIABLE 
La misma Sala ha declarado no 
haber lugar a sustanciar el recurso 
de casaciin del procesado Francia-
cisco Monuel Gutiérrez saicoman, 
contra el fallo de la Audiencia do 
Pinar del Río en cau3,i que se le Si-
guió por estala. 
SExALAMIEXTOS EX Eli SÜFRt> 
MO PARA HOY 
SAIiA DE LO CKBUXAL 
Audíemla de la Habana. Que-
brantamiento. 'Estafa. Enrime 
Heyman Fuente. Ponente Rabel'. 
Letrado Rafael Pola. 
—Audiencia de Oriente. Inirrv.-
ción. Estala. Herminio Luquft. 
Ponente Vandama. Letrado C. 
A. L l . 
—Audiencia ¿e Santa Clara. In-
fracción. Hurto. Evaristo Prieto. 
Ponente Palma. (Sin designación 
de Letrado) . 
—Audiencia de Camagiiey. in-
fracción. Homicidio. Juan Lasa. 
Ponente Azcárate. 1-otrado M. A. 
Céspedes. 
•—Audiencia de la Habana. In-
fracción . Usurpación de funciones. 
Ernesto Fernández. Ponente Van-
dama. Letrado Eduardo L . Figur-
roa. 
SALA DE LO CIVIL, 
Audiencia de iSanta Clara. In-
fracción. Sobre pesos. Banco Mer-
cantil de Cuba, contra iDomingo 
León v- Gonzáleü. Ponente Meno-
cal. Leirados Montes y Camacho. 
Procurador Ferrer. 
—Auíiioncia de Santa Clara. In-
fraccióii. Sobre pesos. Baker y 
Fornias S. en C , contra M. Phi-
llips y Co. Ponente Travieso. Le-
trados Maciá y Cortés. Procurado-
res Bravo y GranatTÓÍj. 
—Guanabacoa. Infracción. De-
sahucio . Arturo Primelles contra 
Carmen Batista. Pénente Edelraan. 
Letrado doctor Porta. 
-—Audiencia de Cartíagiiey. Que-
brantamiento e infracción. Impug-
nación al recurso. Antonia Naran-
jo contra Angela Agrámente y 
otros. Ponente Edelman. Letrados 
Zaydín y Rosalnz. Procurador 
Granados. 
Nortja América, con\tra Francisco 
Pérez González, como continuador 
y adjudicatario de la sociedad 
"Mareen 2' Compañía' , del comer-
cio de esta plaza; autos en los cua-
les el Juez de Primerá Instancia 
del Oeste declaró, de acuerdo con 
la tesis del doctor Miguel Angel 
Campos, Letrado de la demandan-
te, con lugar la demanda y condenó 
al demandado a pagar a la actora 
la cantidad de 17.836 pesos, inte-
reses y costas, la Sala de lo Civil y 
de esta Audiencia ha íallado conür-
de est aAudiencia ha fallado confir-
mando la sentencia del Juez. 
INTERDICTO DE RECOBRAR LA 
POSESION 
La Sa'i de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia, hE, dictado sentencia con-
firmando la dictada por el Juez de 
Primera Instancia del Norte, qu-j 
declaró sin lugar el interdicto de 
recobrar la |posesión, interpuesto 
por el doctor Gústate Gutiérrez, 
Abogado, por su propio derecho,! 
contra el señor Plácido Ruíz, In--| 
geniéro, e imponiendo las costar de 
esta segunda instancia ¿i-nque no 
en concepto de temeridad o mala 
fe. 
SE ABSUELVE A JOSE TAULET 
Por la Sala Primera de lo Crimi-
nal, se ha dictado sentencia absor-
biendo a los procesados José Tau-
let y Pedro Madiedo, de Tin delito 
de daño a la «alud pública, y para 
quienes se interesó la pena de ü 
años, 6 meses de prisión. Ambos 
acusados fueron defendidos por cd 
doctor J . Garcilaso de la Vega. 
PENAS QUE SOLICITA EL 
FISCAL 
14 año»», 8 meses y 1 día de re-
clusión, pur nomicidio sin circuns-
tancias modificativas, para Pláci/lo 
Silva Hernández, quien, durante 
una riña que sostuvo con Marcelino 
Mora en la finca "Las Piedras", de 
Güines, le hizo varios disparos 
causándole la muerte. 
—1 alio y 1 día ae prisión ct-
rreccional, por Imprudencia teme-
raria de la cual resultó Incendio de 
cañaverales, para Alfonso Pastraua 
—8 años de presidio mayor, por 
hurto, en predio rústico, para An-
selmo Calderón. 
—1 año, 8 meses 7 21 días na 
prisión correccional, por rapto, pa-
ra Mánuel Ruíz García. 
—l¿ruai pena por idéntico deli-
to paia Ritardo Pérez. 
LA CAU»A CONTRA UN VIGI-
LANTE DE REGLA 
Ante 1 apropia Sala Primera cu-
menzó ayer y fué suspendido para 
continuarlo hoy, el juicio de la cau-
sa seguida contra el Vigilante de 
la Policía Municipal de Regla, En-
rique Valcárcel, acusado del homi-
cidio de Ignacio Fernández VIla-
rello, ocurrido en dicho pueblo. 
Seguirán desfilando loe test. 
gos. 
SEÑALAMIENTOS EX LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Pedro Barroso, por infracción 
de la L̂ .v de Drogas. Ponente Gar-
cía. Defensor Mármol. 
—Gumersindo Castillo, por fal-
sificación ae billetes. Ponente Gar-
cía .Defensor Mármol. 
—Juan Luis John, por robo. Po-
nente Betancourt. Defensor Pérez. 
—Bereoío López, por lesiones. 
Ponente Betancourt. Defensor In-
clán. 
—Ignacio Pons, por falsedad. 
Ponente Betancourt. Defensor .Ba-
rraqué . 
—Francisco Collaoo. por falsifi-
cación. Ponente Betancourt. De-
fensor Dnmas. 
SALA SEGUNDA 
RIcarlo García, por rapto. Po-
nente Mcntero. Defensor Valen-
zuela. 
—Alberto Jané, por rapto. Po-
nente Montero. Defensor González 
Sarraín. 
—Pedro Friego, por ilesionís. 
Ponente Madrigal. Defensor Gon-
zález . 
Enrique Turblano, por lesione?-
Ponente V. Fauli. Defensor Por-
—Juan Manuel, José Miguel, Jo-
sé Antonio y Ensebio Garraztazu, 
por asesinato. Ponente V. Fauli. 
Defensores Rosado Aybar y Garras-
tazu. Acusador Castellanos. 
—Manuel Fernández, por rapto. 
Ponente Madrigal. Defensor Maña-
lich. 
Acaba de recibir una nueva remesa de sombreros 
de las mejores firmas de París, que nuestras distinguidas cli 
tas conocen ya. Hay variedad on los adornos de estos sombr11" 
ros de pleno verano, exquisitos de gusto, y ningún modelo T' 
petldo; esta es una especialidad de Tapie Soeurs. 
Sombrerltos de niñas los hay preciosos y también de luto 
OBISPO 61, (altos) ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE 
TELEFONO A-3218. 
alt 
B \ LA AUDIENCIA 
RECLAMA LA "CUBAN CAXE 
SUGAR CORPORATION" 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley Interpuesto por la 
sociedad anónima "Cuban Gane Su-
gar 'Corporation" impugnando el 
fallo de la sala de 1ó Civil y de lo 
Contencic£<o-AdmiaistratIvo de la 
Audiencia de la Habana en los au-
tos del juicio de mayor cuantía que 
en cobro de pesos, le piguiera Ka-
fael Fernández Rodríguez, propie-
tario vecino de Marianao; autos toi 
los cuales la- Audiencia revocó í.1 
fallo del Juez de Primera Instan-
cia del Esto—éste declaró sin lugar 
la demanda—y condenó a la parta 
demandada a pagar al ao*or la can-
tidad de 25.000 pesos, intereses le-
gales y costas, la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrati-
yo del Tribunal Supremo ha falla-
do declarando sin lugar el expresa-
do recaigo. 
PLEITO DE UNA SOCIEDAD 
AMERICANA 
'En los autos del juicio do mayor 
cuantía seguido por la sociedad 
"Ferguŝ n Hene and Nevens", del 
comercio de los Estados Unidos de 
SALA TERCERA 
César Reguera, por allanamiento 
de ^morada. Ponente Aróstegul. 
Defensor Pola. 
—Julia Fichs, por robo. Ponen-
te Aróstegul. Defensor Casado. 
—Armando Zudaire, por falsi-
ficación. Ponente Arango. Defen-
sor Font. 
—Lorenzo Toledo, por robo. Po-
nente Arango. Defensor Lombard. 
—Rufino García, por robo. Po-
nente V. Fauli. Dafensor Casado. 
SALA DE LO CIVIL 
Marianno. Deslinde. La Insular 
Ry. Company y otros sobre denlin-
de de la finca rústica Sabana de 
Magulleros, Barrete y Santa Edu-
viges. Ponente Echeverría. Letra-
dos TTamar y Avellanar. Procura-
dores Menéndez y Cardona. 
—Centro. Mayor cuantía. Do-
minga Sánchez Orta contra Pedro 
Pedro Armas. Ponente Landa. 
Procurador Renden Fiscal. Es-
trados . 
—Centro. Menor cuantía. Ra-
miro Castellón, y Meijido contra 
José García Gallol. Ponente Eche-
varría. Letrados Larrinaga y RI-
veíro. Parte. Procurador Blanco. 
—Sur. M.̂ yor cuantía. Fran-
cisco Miranda y Fernández contra 
Compañía Cubana de Frutas y Re-
frigeración. Ponente Echevarría. 
Letrados Alvarez y de la Torre. 
Procuradores González y Granados 
—Oeste. Pensión. Bárbara Ba-
tista y Caisimira Ferro ¿Batista 
Ponente Echevarría. Letrado Ro-
mero. Fiscal. FíOcurador Campo 
—Oeste. Menor cuantía. Sán-
chez, Valle y Cía., contra A. Sán-
chez y Pino. Ponente Echevarría. 
Estrados. Procurador Granados. 
—Sur. Mayor cuantía. The Na-
tional City Bank of New York con 
tra Luis Garrido y otros. Ponente 
Echeverría. Letrado Rosales. Pro 
curadoreg Bravo y Pintó. 
—Norte. Mayor cuantía. Ber-
nardo Alvarez contra Manuel Gon-
aález. Ponente Acosta. Letrado 
Fernández. Procuradores del Pu-
zo y Flguerelo. 
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D E C U A R T O 
Y P O R T A L 
V A J I L L A S 
E N L O Z A Y P O R C E L A N A FINA 
íhermos y Sorbeteras para 
Cien a r t í c u l o s escogidos p a r a 
par t i cu lares , h ó c e l e s y c a f é s , 
a precios í n f i m o s por 
B A L A N C E 
I O T A O L A U R R U C H I Y Hno, 
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SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ B u e n P r o v e c h o ! B r i n d i s F a m o s o s 
QU E a p r o v e c h e a l o s d é b i l e s , a l o s d i s p é p t i c o s , a l o s c o n s t i p a d o s , a l o s b i l i o s o s , a t o d o s 
a q u e l l o s c u y o o r g a n i s m o , p o r e x c e s o d e á c i d o 
ú r i c o , e s t á m i n a d o y d e s o r g a n i z a d o y — e n c o n s e -
c u e n c i a — r e s u l t a f á c i l v í c t i m a de m a l e s q u e p u e -
d e n s e r m u y g r a v e s . Q u e l a S A L H E P Á T I C A 
a p r o v e c h e a t o d a s e s t a s p e r s o n a s y l a s l i b e r t e d e l 
y u g o p e n o s o d e l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . 
Q u e l e A p r o v e c h e l a S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A E F Á T I C A 
Elaborada por ¡os fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
aso x c n i DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 13 DE 1925 
PAGINA ONCE 
T 
¡DEL MERCADO DE HAMA 
l:í«.iá y Compañía vendieron y 
^ r o l a y e v a la Cuban Land. 
^ Rer lote de capas nuevas de 
nue ésta compañía ha com-
este año a ¿os acreditados 
H 0 iítas de "Corralea" y "Cár-
i ^ ñ t o quince tercios fué el total 
i SSado por don Juan d« la 
•rê te Vice-presidente y Director 
j^Ta Cutam Land 
h 
te 
firma de Anged Prieto ven-
A o a propietaria de la marca 
íraUxto ¿ÓPW". ciento sesenta 
!f1 eVr' mismo 
Upradorc* 
de manchados de Kiemedioa 
registraron los 
.rtncuenta tercios de octava* de 
oídles, vendieron Junco y Com-
^m! a José iSuár̂ z y Compañía. 
* f «ente de "El Mocho", Tegls-
x 0n la'mañana de ayer ese ta-tro eu 
weo. 
ViUamil, Santalla y Compañía, 
, fabricantes de Ha marca 
û la" compraron a Martínez' y 
Spañía 32 6 tercios de broncos 
íTvnelta Abajo; loa que íueron 
¿istrados y cargados ayer en la 
dentó sesenta y un tercios de 
. Tas y noventa de manchados, 
S t a l 251 tercios, íué el total 
«ndido Por González y Vázquez, a 
tónuel A. Suárez y Compañía. 
)E oONSOIoACION DEL NOR*E 
Nuestro corresponsal en Conso-
lación del Norte, nos dice lo sl-
^"L ĉosecha este año se ipresentó 
nagnííica, y la hoja parece va a 
atener precios como no se paga-
Dan desde hacía larga fecha". 
"El cercano barrio "I>as Mani-
raas" ya fué visitado por varios 
¡ompradores que, se nos^iníorma, 
ifrecleron buenos precios". 
"Aunique éstos no han de ser 
miíormes, pues las vegas varían 
por sus condiciones, es una noti-
cia halagadora para esta comarca". 
".Los aguaceros caídos ya permi-
ten ir empilonando". 
ESCOGIDA QUE COMIENZA 
En San Antonio de ilos Baños 
comenzará hoy sus labores de se-
lección de tabaco, la firma de esta 
capital iSeveriano Torga y Compa-
ñía, la que también tiene abierto 
taller de escogida en ©1 pueblo de 
Alquízar. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
De Mendoza, para Calixto Rodrí-
guez, 26. 
De Camagüey, .para C. Junco, 7. 
De Mendoza, ¡para Menéndez, 
Méndez y Compañía, 25. 
iDe Pinar del Rio, para J. Sán-
chez, 80. 
De Puerta de Golpe, para H. J. 
Gtener, 70. 
De Mendoza, para Pío Berda-
yes, 15. 
EXPORTACION DE RAMAS, TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADURAS 
Vapor americano Robert E. Lee, 
para New York. 
R. E . Hilt: 1 caja tabacos. F. 
C. Gregg. 
2 Id. id. R. R. L . (Portugal. 
1 id, id. 
H. Meyers. 5 id. Id. Braudet and 
Hult'ine. 1 id. id. Kinght Bros 5 id. 
id. J . H. M. 1 id. id. Kinght 
Bros 1 id. id. Wartt Bond. 151 
Mes, tabaco. J . IM. (íUtuguay) 
555 tercios tabaco. G. H. P. 287 
pacas. 10 tercios id. J . Bemiheim 
176 pacas id. G. S. Vichols 3 id. 
id. D. iD. C 1 id. id S. W. Co. 
1 id. id. C. G. F . 1 id. id. Or-
den (Alemania) 1 id. id. Orden 
(Inglaterra) 1 id. id. 
Vapor americano Govemor Cobb, 
para Key West. 
M. A. "Pallack, para A. Santae-
11o 50 pacas tabaco. 
Vapor inglés "Oroya", -para Val-
paraíso . 
Fernández Palicio para Orden 30 
pacas tabaco. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Resueltas por la Estación Expe-
rimental Agronómica de Santiago 
Je las Vegas. 
ABONO PARA NARANJAS 
Consulta 
El Sr. PedrO| López, vecino de 
íaruco, nos pide le informemos so-
bre la manera de solicitar abono 
i la casa expendedora; el por 100 
Je los componentê  y cantidad que 
iebe aplicarse a cada árbol. 
Contestación 
Las casas expendedoras venden 
abonos preparados, bajo los titu-
les de "Abono para tabaco", "Hor 
laliEas"', etc., y que muchas veces 
ic adaptan a las necesidades del 
terreno y plantas que se quieren 
ibonar; pero más razonable es pa-
ra el agricultor preparar su, abo-
ho de acuerdo con las necesidades 
U sus cultivos y tierras. En ese 
sentido, y atendiendo a los parti-
tulares que nos consulta el señor 
Uípez, encontrará suficiente ilus-
tración en la página 20 del Boletín 
¡12, de este Centro, que en sobre 
Iparte le remitimos. 
Con respecto al tanto por ciento 
ie fertilizantes que contiene* las 
haterías primas (Sulfato de ámo-
iJaco; superíoafatos; sulfato de 
potasa; sangre soca; etc.) que se 
Wnpleaa para preparar los abonos, 
fcuede dirigirse a las casas expen-
rjNoras, pues la cantidad de cada 
wo de Ips elementos varía con la 
Merla empleada iy con el estado 
fle pureza de la misma. 
También encontrará el Sr. Ló-
W en la referida página 20 del ci-
todo Boletín que le enriamos, las 
pantidades de abono que debe apll-
¡j" a sus naranjos, según el esta-
P de desarrollo y condiciones en 
ge encuentren. 
Contra l a s bibijaguas 
í Consulta 
; Sr. G. del Monte, de la Haba, 
te. nos participa haber empleado 
f1 Procedimiento de exjcavar un bl-
"Ja.güero para su extirpación; y 
¡0 haberle dad^ resultados satls-
tactorios. 
Contestación 
I to prematuro de la planta. Contestación Varias pueden ser las causas q̂ue originen el secamiento prema-
turo de las plantas en siembras 
del Sr. Bertrán, bien sea debida 
ésta a condiciones no apropiadas 
del terreno, falta de humedad, etc., 
etc., o bien debido a enfermedad 
que ataque a dichas siembras. 
Para poder diagnosticar el mal 
que afecta a¡ dichas siembras, se 
hace necesario el examen de las 
plantas enfeiTmas asi es que agra-
deceríamos a nuestro Sr. consul-
tante nos remitiera dos ejemplares 
de plantas enfermas para cuyo ob-
jeto acompañamos dos tarjetas do 
libre franqueo. 
En paquete aparte le remitimos 
la Circular núm. 48 de este Cen-
tro, que trata sobre la enfermedad 
"Tizón tardío y la pudriclón de la 
Papa", por si puede serle de uti-
lidad sus instrucciones, asi como 
también literatura referente a la 
preparación y aplicación del Caldo 
Bordelés; de mucha utilidad para 
los coseqheros de papas. 
El procedimiento de excavar Un 
Jagüero hasta encontrar a las 
,eaa8 o madres del bibijagüero y 
^destrucción de éstas con sus 
. • es uno de los métodos más 
aces para 8U dojjjinjô  Tal vez 
Sr- del Monte, al reaJlzar esta 
eración, no llegase al lugar don-
flreg6 encuentran ^ reinas o ma-
^ ^ l bibijagüero, excavando 
í)5r ?ente Uua la3 Piteras o res-
^eros que tiene el bibijagüero. 
ro extirpación de un bibljagüe-
tióiT* 61 procedimleilto de excava-
taa ' liasta encontrar las reinas o 
del bibijagüero, resulta 
E y no 63 aPllcable en el caso 
t̂on1StIr mucho3 bibijagüeros. 
^ ees se hace necesario recu-
' V0T ser más práctico y conve-n̂te nV 
'eno ' emPl€0 de los gases ve-
Üto*0* del azufJ1e 7 arsénico, u 
E C„Ualqulera dB los procedimlen 
inerj^^ados en ol boletín nú-
*2. de esta Estación. 
^>tE2DAD I>E LAS PAPAS 
Consulta 
uiIQllto ' ^imel Bertrán. Hacienda 
:0n8m̂ Sani0"' G îantánamo, nos 
'(i.Papa Sobre un mal en siembra 
as' originado por el secamien 
TRATAMIENTO CONTRA LAS 
VERHUGAS DEL GANADO VA-
CUNO 
Consulta T 
El Sr. Manuel Ruiz Rojas, de 
Santa Clara, desea le indiquemos 
un tratamiento para combatir las 
verrugas en el ganado vacuno, pues 
ha ensayado diversos métodos para 
curarlas y no le ha dado resul-
tado. 
Contestación 
Las verrugas han de ser corta-
das con, tijeras, o ligadas con pe-
lo de caballo o con una banda 
elástica y torslonada con lo,| de-
dos. Las raíces deben ser cauteri-
zadas con ácido acético glacial o 
con potasa cáustica. Si son muchas 
en el cuerpo y ol animal es joven, 
debe administrarse arsénico al in-t 
terior, en la forma de Licor de 
Fowler, a la dosis de una cucha-
radlta dos veces al día, para terne-
ios de 5 a 8 meses. Las reses adul-
tas pueden recibir una cucharada. 
CRIANZA DEL CONEJO "~ 
Consalta '. 7 
El Sr. Andrés Ogayar, vecino 
del Central Deliciaŝ  Oriente,' nos 
da detalles acerca de su cría de 
conejos y desea le enviemos un Bo-
letín o Folleto que trate del asunto. 
Contestación 
Le acompañamos un ejemplar 
del Boletín núm. 44, editado por 
esta Estación Experimental Agror 
nómica el cual trata de la crianza 
del conejo en Cuba y en donde ha-
llairá todo lo que se relaciona con 
la mejor manera de criar y aten-
der en sus enfermedades a tan de-
licados animalitos. 
Usted no venderá, 
si no anuncia 
en los periódicos. 
H I O DE LA I M H 
es leído en toda 
la República. 
HOY LLEGARAN A E S T E PUERTO EMBAJADORES 
D E SEIS NACIONES. ENVIADOS ESPECIALES P A R A 
ASISTIR A L A TOMA D E POSESION D E MACHADO 
Repatriados por el cónsul inglés en Puerto México, 
llegaron ayer siete tripulantes de una goleta cubana 
que había salido de Jamaica con un cargamento de opio 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
EL "HOLSATIA" 
Cerca del medio día de ayer to-
mó puerto el vapor alemán "Hol-
eatia', de la Compañía Hamburgue-
sa Americana, que procedía de 
Puerto México y Veracruz. 
Trajo este vapor carga general 
y 71 pasajeros para la Habana y el 
rest̂  de tránsito para España y 
Alemania hasta un total de 147. 
NAmRRAGIO DE UNA GOLSfTA 
CONTRABANDISTA 
En el Holsatia, y repatriados por 
el Cónsul inglés en Puerto México, 
han llegado siete tr3pulantes nati-
vos de Jamaica que pertenecieron 
a la goleta cubana Riviera, que 
según ellos declaran salieron do 
Jamaica, para Puerto México con 
un cargamento de opio, habiendo 
naufragado el barco; pero ellos pu 
dieron ganar la costa. 
El ca><áii de djftho velero 'qu* 
se nombra H. C. Parrungton a'bíin-
donó a sus tripulantes desapare-
ciendo por temor sin duda de ser 
apresado por la clase de contraban-
do qvue 'llevaba. 
El Inspector de Inmigración Sr. 
Martínez qus despachó el'Holsatia 
remitió a los náufragos ante el Cón 
sul inglés en la Habana para que 
disponga su reembarque para Ja-
maica. 
Almuerzo A bordo 
El (Sr. Luis Clasing consignata-
rio en la Habana, de la Hamburg 
American Line organizó para ayer 
un almuerzo a bordo dê  Holsa--
tia, invitando al miismo a un gru 
po de amigos entre ellos el Juez 
Correccional do la Cuarta Sección 
Dr. Osc>r Zayas, el Vicecónsul dy 
Honduras Sr. Fernández, el Sr. An 
tonio López propietario del res-
taurant Ambos Mundos, el Dr. An-
tonio Cueto Jefa de Despacho de 
la Secretaría de Sanidad, el Dr. 
Francisco Penichet, Jefe de la Sec-
ción de Inmunes de la Secretaría 
de Sanidad, el Dr. Alfredo Domín-
guez Roldán Médñco del Puerto, 
Dr. Teodoro Alvarez Abogado con-
sultor de la SocretarPa de Sanidad, 
Dr. José Puig y Ventura, Sr. Ro-
berto Echarte, Sr. Luis Clasing, Sr. 
Pablo Qetker, y los reporters del 
puerto tSres. Carlos Tabeada, Mi 
guel Roldán, Adolfo Roqueñi, y 
Francisco J. Pérez e hijo. 
En el elegante comedor del Hoi 
satia se sirvió el almuerzo con un 
exquisito menú que fué del agra-
do de todos los asistentes, hacién-
dose fervientes votos por la pros-
peridad de la Hamburgo American 
Line. 
La gran labor del Centro Montañés.—Se pospone lo de "La Casa 
de la Troya".—La excursión de los de Fonsagrada. — La 
«propaganda de la Juventud Montañesa.^—El baile en el 
roment Catalá.—Los de Vivero, a La Tropical. 
EL ABANGAREZ 
Procedente do Tela, llegó ayer 
el vapor americano Abangarez, 
que trajo carga general, 15 peaje-
ros :para la Habana y 2 de tránsito. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Antonio Tasso Badía, Celestina 
Vila, Trinidad Valdés e hijas, y 
otros viajeros. 
EL MINISTRO DE OBRAS PU-
BLICAS DE COLOMBL\ 
El Sr. Cónsul General de Colom-
bia en la Habana, ha tenido la cor 
tosía de anunciarnoss que en el va-
por inglés "Toloa", de la Flota 
Blanca llegará hoy a la Habana, y 
do tránsito para su pate,/ el Dr. 
Laureano Gómez, que desempeñaba 
el cargo de Ministro de ColoHibia 
en la Argentina, y que ahora ha 
fcido designado por el Sr. Presiden 
te de Colombia para el cargo de 
Ministro de Obras Públicas. 
El Dr. Gómez es una distinguida 
personalidad intelectual de Colom-
bia, habiendo sido periodilsta du-
rante algunos años. 
El Dr. Gómez desea visitar la 
Habana y por la Socción de equi-
pajes y pasajeros se le dispensa-
rán 'las cortesías de estilo. 
EL MXnViPíLACE 
Procedente de New Yorkf llegó 
ayer tarde a última hora, el va 
por americano Mumplace, que trajo 
carga general. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
HOLSATIA 
En el vapor alemán "Holsatia" 
que zarpará de este puerto a las 
dos de la tarde de hoy para Espa-
ña y Alemania, embarcarán los 
Sres. Alfonso Vila Costa. Manuela 
Laganca, V.Scente Pernas, Éliseo 
Mosquera, Emilio Fernández, Râ  
miro Tamargo, Rosario Retana. 
Carmen Alcarez Escuela,̂  Candela-
ria Alvarez, Maximino Fernández, 
y Sra.; José Hevia, José Fernán-
dez, María J. García, José Gonzá-
lez García. Benigno Santos y Sra., 
Francisco García y Sra., Ramór, 
Suárez y Señora e hija, Carmen 
Fernán^z Alvarez, F. L. Bradley. 
M. Etowe, Enriquê  Butz, Roberto 
Kramer, Manuel Alvarez González, 
Eusebia Escuela, Paúl G. Lutdke y 
familia, Guillermo Qrth, Fritz Hoi 
hesen y familia. Emilio Rodríguez 
Emilia F. Curquejo, Concepción 
Pérez, Prudencio Alonso y fami-
lia, Jaime y Juan Viilalonga, Juan 
G-arcía Garcia, Jos^ Rodríguez e 
hija, Benito Gayol y Sra., Hermó 
genos Suárez, Serafín González, 
Juan F. González, Gertrudes Kunt-
zet y familia y otros. 
EL MIA31I 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Mia-
ml que trajo carga general y 75 
pasajeros entre ellos los Sres. Vi-
cente Puerta, M. V. Rodríguez y 
Sra. María Cape, Alejandro Hused, 
G-. E. Espejo. María J. Pelleyá y 
familia, P. Hcrná,ndcz, Pedro Ga-
rrote, E. G. Canevares, Alejandro 
González, y otros. 
EL SALUDO DE LOS BARCOS DE 
GUERRA EL 20 DE MAYO 
Cumpliéndose el ceremonial ma-
rítimo, vigente para la Marina Na-
cional, el día 20 de mayo a las 11 
del dia, o sea en el acto de la tom 
de posesión del nuevo Presidente 
de la República, todos los barcos 
de la marina surtos en puerto dis 
pararán cada uno 21 cañonazos. 
Además todos los barcos serán 
vistosamente embanderados, y( los 
barcos de guerra extranjeros que 
estén en puerto, serán invitados a 
que se sumen a la fiesta. 
También se ha dispuesto que los 
oficiales francos de servicio acu-
dan de gala a saludar al nuevo Je-
fe del Estado. 
NUEVO VAPOR CUBANO 
Procedente de Grenwis llegó 
ayer el vapor "Oriente"̂  que ha 
sido adquirido por los Sres. Artu-
ro Vázquez y Angel Coterillo y Ber 
nardo Ferrer, para dedicarlo al 
servicio de cabotaje entre la Ha-
bana y Bañes, Oriente. 
Este vapor que era de naciona-
lidad inglesa fué torpedeado por 
un submarino que le destrozó la 
proa, pero pudo ser, embarranca-
do y evitado su hundimiento. 
El barco vino en lastre. 
En Bañes será consignatario de 
este barco el comerciante Sr. Aga 
pito López. 
JACINTO CALVO 
Hoy; embarcará para Fort 
Worth, Texas, el Teniente de la Po-
licía del Puerto Sr. Jacinto Calvo, 
que va en uso de licencia. 
El Sr. Ca'lvo ingresará en el Club 
de Base Ball para jugar durant i 
una -temporada. 
BENITO GAYOL 
También embarcará hoy en 
compañía de su esposa el Agente 
de Aduana de la casa de Santa-
maría y Compañía, Sr. Benito Ga-
yol que pasará una temporada en 
España. 
LO MALTRATO DE OBRA 
Federico Sohoftfagan, dió cuen-
ta a la policía del Puerto, que un 
tripulante del vapor francés Mont 
Kernmol, lo maltrató de bora, le-
sionándolo. Cuando el vigilante de 
la Policía del Puerto trató de de-
tener al agresor, el Capitán del 
barco se opuso a su entrega. 
TRATABA DE AGREDIR 
El Vigilante de la Polica del 
Puerto núm. ^2, arrestó a Lorenzo 
Rodríguez dé 18 años y vecino de 
Animas 4 8, porque se le hizo sos-
pechoso por estar como esperando 
una oportunidad para maltratar de 
obra a algún tr ¡púlante de un vi-
vero que estaba descargando pes-
cado, siendo rompehuelgas los que 
realizaban dicho trabajo, y al re-
gistrar al Rodríguez le ocupó ocul-
to un Black Jack. 
El acusado fué remitido al vi-
vac. 
EL SANTA ISABEL 
El vapor americano Santal Isa-
bel, llegó ayer de New York con 
carga general. 
LA E . B. PARKER . . 
Procedente de Trujillo y en las-
tre llegó ayer la goleta inglesa E. 
B. Parker. 
PORTUGUES DEVUELTO 
En el vai)or Certo ha sido devuel 
to por las autoridades de inmigra-
ción de Filadelfia, un pol!lzón por-
tugués |q;ue habla embarcado en 
la Habana. 
DOS QUE EMBARCARON 
Los siguientes pasajeros embap-
caron ayer en el Goivemor Cobb. 
Hermenegildo Ortega, Madelina Li-
ma, Miguel Angel Fraga, Avelino 
do la Puente, Josefina Bachiller, 
Manuel Molinat, José Bermúdez, 
Horacio Díaz, Julieta Fúndora, 
Máximo Sánchez, Francisco García 
y familia, Luis Montenegro y Sra., 
y otros. 
LOS FERRIES 
Los ferriess Estrada Palma y 
Henry M. Flagler llegaron ayer de 
Key West, con 26 wagones de 
carga general. 
EL YARA 
El cañonero de la marina nacio-
nal "Yara" lleg4,) aiyer al medio 
día de gu apostadero (Ve Oriente. 
EL CAÑONERO "ANAHUAC" 
Procedente de Veracruz se espe-
ra hoy el cañonero de la marina 
nacional de México "Anajliuac" que 
al mando del Comodoro Hiram 
Hernández, viene para tomar par-
te en las fiestas de la toma de po-
sesión de la Presidencia de la Re-
pública por el General Gerardo Ma 
chado. 
Cuando el "Anahuac" fondee y 
salude a la plaza el crucero "Cu-
ba" hará un saludo en honor del 
Comodoro Hernández, que será el 
Agregado Naval de la Misión es-
pecial que México envía a la Ha-
bana, y cuya embajada llegará ma-
ñana en el vapor francés "Lafa-
yette". 
El cañonero "Anahuac", es un 
barco de 3,162 toneladas de des-
plazamiento y í|ié construido pa-
ra la marina del Brasil habiéndo-
se llamado 'primero "Ipiranga" y 
luego "Deodoro". 
Mide 267 pies de largo, 47 de 
ancho, y 13 de puntal teniendo dos 
máquteas de triplei expansión. 
Su armamento consiste en dos 
cañones de 9 milímetros, 4 de 
4'7 y dos tubos lanza torpedos ba-
jo la línea de flotación así como 
otras pieza^ secundarias. 
ENERGICA ACTITUD! DEL AD-
MINISTRADOR DE LA ADUANA 
Por disposición del celoso admi-
nistrador de la Aduana Dr. José 
Mará Zavas, ayer el/ Jefe de los 
Especiales Sr. José J. Guigou, ini-
ció un expediente administrativo 
para depurar las responsabilidades, 
que resulten de las investigaciones 
relacionadas con recientes importa-
£L BAILE DE LAS FL0RES EN EL CASINO ESPAÑOL 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Por causas ajenas a la voluntad 
de los organizadores, la función que 
esta sociedad tenía anunciada para 
el domingo 17 en el Gran Teatro 
Nacional, ha sido transferida para 
el domingo 24, no habiendo sufri-
do alteración el programa que co-
mo ya se sabe se estrenará la gran-
diosa comedia "La Casa de la Tro-
ya". 
Se avisa también por este medio 
que todas las personas que tienen 
separadas localidades, que pueden 
Pasar' a recogerlas en la Secretaría 
general, todas las noches de 8 a 11. 
Debido a a creciente demanda de 
con tal motivo la más le'gítima de 
las satisfacciones, ante la bella pos-
tura con que se ha manifestado pa-
ra la gran obra de reconstitución 
del Centro de la Montaña. 
Los organismos moldeados en ta-
les bases, cuyos cimientos son el 
más firme baluarte de los presti-
gios representativos, dan una idea 
de bondad en la dirección y Gobier-
no del mismo, al aunar voluntades 
y acumular elementos de fuerza y 
briLlantez, conforme a la importan-
cia de sus problemas. 
Aun a trueque de herir la mo-
destia de los respetables e ilustres 
montañeses que tienen eobre sí el 
peso de esa contienda, sería injus-
to no consignar para ejemplo de 
propios y extraños los nombres de 
FOMENT CATALA 
El próximo domingo tendrá efec-
to el baile de las flores en loa mag-
níficos y frescos salones de esta cul-
ta eutidad, en obsequio a los so-
cios y sus estimados famiíjares. 
Por la gran cantidad de invita-
ciones repartidas y xel entusiasmo 
reinante entre los simpatizadores 
del Foment, promete verse muy con-
currida en ese día, la casa de los 
catalanes de Malecón número 3. 
En ese mismo día, a las dos de la 
tarde, se celebrará junta general 
extraordinaria; se suplica a sus aso-
ciados concurran a dicha junta por 
la importancia e interés que para 
el Foment tiene la misma. 
localidades no se admitirán solici 
tudes de separación de localidades, i ios dignís'imos directores señores Ra-
No olvidarse que definitivamente i da, Artime, Alonso Cabada, Portu-
el domingo 24 se estrena "La Casa j gal Sálz, Mauri, Mijares, Riguero, 
de la Troya" en el Teatro Nacional, ] Bercedo1, Torres y Blanco, etc., etc., 
costando la luneta, un peso. quienes han de conducir la nave so-
cial al puerto de su idealismo. 
Coadyuvando todos a esa bene-
mérita obra como salvaguardia de 
tan caros intereses por los cuales 
debe velarse, celosos de los pres-
tigios del Centro, habremos domina-
do toda impaciencia, llegando hasta 
la conquista de uno de tantos títulos 
reservados a tan eximios benefacto-
res. 
Capítulo aparte merecerá en su 
oportunidad, llegados que sean los 
espectantes momentos de lanzar a 
la publicidad nombres y casos de 
probada gallardía en esos estados 
de compenetración, espanslvos y de 
progreso de que hicieron )gala en 
todo tiempo, por su propia excel-
situd. 
Y reconocidos a la diligente aten-
ción que al efecto vienen prestan-
do en el particular, después de ser 
Nada más elocuente que el moví- los porta-estandartes de esa otra 
miento operado recientemente desde | ôz de propaganda cerca de los mu-
chos que seguramente no se han 
CENTRO MONTAÑES 
estas columnas, para evidenciar una 
vez más, que los buenos montañe-
ses, no han desoído la voz que les 
llamaba a agruparse en torno de su 
Centro querido, puesto que ni cor-
tos ni perezosos se han apresurado 
a contarse en el número de sus aso-
ciados. 
Bien alto lo dice y prodlama el 
resultado de sus gestiones, a las 
cuales han respondido con creces, 
entusiastas y estimados paisanos de 
las Villas, Camagüey, Cárdenas, 
Cicnfuegos, Sancti Spíritus, Ja-
güey, Jaruco, Manatí, etc. 
Este hermoso aspecto de su bri-
llante actitud en estos momentos 
de prueba habla muy mucho de sus 
loables y por todos conceptos pa-
trióticos sentimientos, en cuanto 
tienden de suyo a fortalecer y vigo-
rizar el Centro de la Montaña pa-
ra mejor llenar los fines de su crea-
ción, exteriorizando el compromiso 
contraído con los necesitados de un 
inmediato apoyo y protección, a me-
dio de salvadoras iniciativas, ya ad-
quiriendo su propia casa, ya tam-
bién implantando aquellos otros 
servicios de que han menester los 
caídos en orden a las vicisitudes 
de la vida. 
¡Protección y amparo! Esta es 
la voz angustiosa de los afligidos, 
protección y amparo solicitan los 
necesitados de una mano caritati-
va que reanime y vivifique sus es-
píritus decaídos. Y ante estos esta-
dos de profunda pena, no podía, 
no puede permanecer indiferente 
ningún montañés, que debe sentir 
enterado aun de los propósitos que 
animan a la institución de la Mon-
taña, no ya de tener su casa de sa-
lud, sino también su propio edifi-
cio social y con cuya cooperación 
e inmediato apoyo ha de contar por 
anticipado, si estimamos en algo los 
fines que se persiguen de protec-
ción y amparo al necesitado, le-
ma—todo caridad, con que debimos 
encabezar este artículo. 
Pero como nos proponemos tra-
tar del asunto en próximos traba-
jos, dejaremos para entonces el de-
sarrollo 'y mejor clasificación de 
los mismos, atentos a la importancia 
que vayan adquiriendo en este pro-
ceso regular y uniforme, entabla-
do en beneficio general, mediante 
la audiencia V beneplácito de todos 
los montañeses residentes, tanto en 
la urbe habanera como en las de-
más provincias de la isla. 
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s d e t r a s t o r n o s 
f 
q u e a t a ñ e n a l a m u j e r 
P E R U N A F u é u n a B e n d i c i ó n d e l C i e l o 
"Por muchos años he sufrido tras 
tornos de nuestro sexo, por lo que 
fui operada hace ya cinco,—dice la 
señora Ketie Scheffel, R. D. F. No. 
5. Lowell. O., E. U. de A.—Aun 
cuando sentí algún alivio no recu-
peré por completo mis fuerzas, y 
dos años más tarde estuve en cama 
durante varios meses, tratando de 
curarme por todos los medios posi-
bles sin lograr conseguirlo; resultan-
do de esto que perdí esperanza 
y me puse tan nerviosa que ni co-
mer ni dormir podía y de nada me 
creía capaz. 
Varios médicos me vieron, pero 
uno tras otro fueron desfilando sin 
darme alivio alguno y casi sin tra-
tarme por ereer mi caso perdido. 
Más tarde un buen amigo me reco-
mendó PERUNA, la que ensayé me 
jorrándome casi inmediatamente. Su 
departamento médico me dijo que yo sufría de un catarro crónico. Co-
mencé a tomar PERUNA en marzo de 1914, continuando hasta el pri-
mero de agosto, tiempo en el que usé tres botellas de PERUNA, sin-
tiéndome después como nueva. Su medicina fué una bendición del cie-
lo: me devolvió la salud que hacía tiempo buscaba con anhelo. Desde 
entonces hemos usado PERUNA para catarros, resfriados y grippe, 
con resultados absolutamente maravillosos, por lo que siempre la te-
nemos a la mano. Peso ahora diez kilos más que mi peso normal, y 
como y duermo como nunca pude, sintiéndome, además, capacitada pa-
ra trabajar. Todos dicen que estoy muy bien y hasta los médicos están 
sorprendidos. No tengo palabras para elogiar y dar mis agradecimien-
tos a ustedes, pero siempre recomendaré PERUNA a los que sufren 
de catarro que los atormentan". 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I -
MENTICIOS Y M A T E R I A S E E R T I L I Z A N T E S EN LOS 
P R I N C I P A L E S P U E B L O S D E L A R E P U B L I C A 
CASINO ESPAÑOL 
Por acuerdo de la Comisión de 
Fiestas, sancionado por la Junta Di-
rectiva, el sábado 23 del actual, a 
las diez de la noche, habrá de ce-
lebrarse en los salones de esta So-
ciedad el tradicional Baile de las 
Flores, en obsequio exclusivo de los 
señores socios. Frac o smoking. 
ciónos de cargamentos de cafe, que 
han sido maliciosamente aforados, 
y cuyos aforos han sido declara-
dos dolosos, a cuyo efecto ya ha 
habido importadores que han res-
tituido a las cajas de la Aduana, 
la diferencia dejada de pagar. 
La partida mayor que se ha rein-
tegrado a lá Aduana, asciende a 
la cantidad de $l'2,000 pesos. Otros 
importadores han reintegrado otras 
partidas. 
Existe la impresión de que del 
esclarecimitento de estos hechos 
surgirán 'varias cesantías cuando 
menos, pues el Dr. Zayas está dis-
puesto a mostrarse muy enérgico. 
Numerosas declaraciones han 
sido tomadas en el día de aiyer. 
EMBAJADORES QUE LLEGARAN 
HOY 
Hoy llegarán a la Habana, va-
rias embajadas de las que repre-
sentan a sus respectivos gobiernos, 
como ya hemo anunciado. 
En el Toloa que llegará de Neis-
York por la mañana, viene el Em-
jador de Bélgica en los Estados 
Unidos. 
En el Lafayette, llegarán las re-
presentaciones de los Gob'iernos de 
Guatemala, Panamá, México, Bra-
sil y Uruguay a todos los cuales 
se les dispensarán las cortesías de 
estilo 7 Iserán recibidos por los 
miembros de la Secretaría de Es-
tado y ayudantes del Sr. Presiden-
te de la República. 
Eli REINA MARIA CRISTINA 
El vapor correo español Reina 
María Cristina, que navega ahora 
de Puerto Rico a New York, verf-
drá a la Habana para llegar el día 
24, y salir para Cañaras y España 
el dfa 24 del corriente con carga 
general y numerosos pasajeros. 
EL COMISIONADO DE INMIGRA-
CION 
El Comisionado de Inmigración 
Dr. Francisco Hernández, ha co-
municado a los Gobiernos extran-
jeros que por reciente Decreto Iir 
sido designado por el Gobierno de 
Cuba, para todo lo relncionado con 
dl| tá''ifico do mujeoes. 
El Dr. Hernández posee una es-
tadística muy extensa sobre ese 
asunto. 
EL NIAGARA A CAÑARLAS 
El día 3 de junio saldrá para 
CLUB FONSAGRADA Y SU PAR-
TIDO 
La gran gira excursión al central 
"Hershey" en honor de los socios 
saldrá de Casa Blanca a las 11 de 
la mañana en tren especial, el día 
17 de mayo. 
Programa: 
Menú:—Entremés variado; Pisto 
a la manchega; Arroz con pollo; Em 
salada mixta; Crema de mantecado; 
Café, laguer, sidra y tabacos. 
(Glorieta de baile). 
Bailables:.— Vals, FasoinaciCn; 
Danzón, Madre; Fox trot. Ti tina; 
Paso doble, Cielo Andaluz; Danzón 
Las libélulas; Fox trot. Oh, la, la; 
Danzón, A pie; Paso doble, Casa 
Suevia. 
Paso doble, Pro Bandera; Fox 
trot. Las libélulas; Danzón, Sidra 
Zarracína; Paso doble. Las Corsa-
rias; Danzón, Virgen de Regla; Fox 
trot, Titina; Paso doble. Luego te 
veo; Jota, Soy Fonsagradina. 
En el tren especial se tocarán di-
ferentes piezas ejecutadas por la 
banda Lalín. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Desde los primeros días del mes 
de mayo ha empezado a funcionar 
la Delegación del pueblo de Rodas 
sobre la que venía trabajando la 
Sección de Propaganda activamente 
y de la que ha sido alma mater el 
entusiasta castellano establecido en 
dicho pueblo señor Tomás Hernán-
dez que desde hace varios meses 
venía laborando por lograr consti-
tuir la Delegación. En el señor Her-
nández muy apreciado en dicho por 
dotes caballerescas y su seriedad 
en los negocios es muy apreciado 
en todas las esferas en dicho po-
blado, ̂ natural de la Provincia le-
gendaria de Zamora y persona de 
grandes arraigos entre el comercio 
no ha dudado un momento aceptar 
la representación del Centro Caste-
llano siempre amante de todo lo 
castellano sabrá llevar la Delega-
ción por el camino del triunfo. Ha 
sido designado médico de dicha De-
legación el apreciado doctor Galapo 
tan ventajosamente conocido en el 
término de Rodas y para el despa-
cho término de Rodas y para el 
despacho de las fórmulas se ha de-
signado la Farmacia del doctor Ro-
dríguez Oceguera. Sigue el Centro 
Castellano su marcha triunfal por 
el Interior de la República estable-
ciendo constantemente Delegacio-
nes, trabajo que viene haciéndose 
debido al patriotismo de los cas-
tellanos del Interior que responden 
al primer llamamiento de la Socie-
dad. 
ARROZ DEL PAIS. —• Arroba: 
Matanzas $1.40; Santa Clara 
$1-60. 
BONIATOS. — Arroba: Matan-
zas $0.60; Santa Clara $0.60. 
PA-PASf. •— lAxitoba: Matanzas 
$0.80; Santa Clara $1.20. 
ÑAME. — Arroba: Matanzas 
$2.00; santa Clara $1.25. 
PLATANO VIANDA.—Ciento: 
Santa Clara $2.00. 
PLATANO ¡FRUTA-—Racimo: 
Matanzas $0.60; ¡Santa Cira $0.40 
YUCA. — Arroba: Matanzas 
$0.60. 
FRIJOL NEGRO.—Arroba: l̂a-
tanzas $2.75; Santa Clara $2.10. 
FRIJOL COLORADO. —Arroba: 
Matanzas $2.75 S. Clara $.2.60. 




$0.8'0; Santa Clara $0.60. 
BERENJENA. —Ciento: Matan-
zas "$2.00; Santa Clara $6.00. 
TOMATES. — Caja: Matanzas 
$0.40; Santa Clara $3.00. 
COL.—Docena: Matanzas $0.60 
Santa Clara $0.80. 
CALABAZA.—Docena: Matan-
zas $1.20; Santa Clara $2.00. 
C^T^S DE AGUA. — Millar: 
Matanzas $60; Santa Clara $50. 
NARANJAS DE CHINA.—Cien-
to: Matanzas $3.00; Santa Clara 
$2.50. 
KTÑA. '— Docena*" Matanzas 
$0.80; Santa Clara $1.00. 
CARBON VEGETAL. — Saco:1 
Matanzas §1.40; Santa Clara $1.80 
CARNE DE CERDO, — Libra: 
Matanzas $0.35. 
MANTECA 'EN RAMA.—Libraí 
Matanzas $0.17; S- Clara $0.20. 
QUESO DEL PAIS. — Libra: 
Matanzas $0.30; S. Clara $0.35. 
HUEVOiS POR UN PESO.—Ma-
tanzas 82; Santa Clara 30. 
POLLOS. ^- Par: Matanzas 
$1.60-; Santa Clara $2.00. 
PIMIENTOS. —Caja: Matanzas 
$1.00; Santa Clara $2.00, 
LIMONES.—Ciento: Matanzas 
$0.50; Santa clara $2.20. 
CEBOLLAS. — Arroba: Matan-Matanzas $3.50, Sauta Clara zas $1.50; fíanta Clara $1.50. 
MANI. •— Arroba: Matanzas 
$2.00; Santa Cla/a $2.00. 
AJONJOLI, — Arroba: Matant 
zas $2.50; Santa Clara $5.00, 
GUAYABA. — Caja: Matanzas 
$0.40; Santa Clara $1.20. 
QjUilMBOMBO. —Ca ja: Matanzas 
$0,60; Santa Clara $6.00. 
LECHE. — Lltrp: Matanzas 
$0,1(1. 
SECRETARSIA 1>E AGRICÜLTTP. 
RA, COMERCIO Y TRABAJO 
DIRECCION DE AGRICULTURA 
OFICINA DE INFORMACION 
Habana, Mayo 11 de 1925. 
a la Casa de Salud están siguiendo 
un curso satisfactorio y por ello es 
de celebrarse la labor que realiza el 
Comité General que como anuncia-
mos está integrado en la siguiente 
forma: 
Comité Pro-Portada Quinta San-
ta Teresa de Jesú: 
Junta Directiva 
Ptresidentes die honor 
Félix Ocejo, Morón. 
Juan Mateos, Ciego de Avila. 
Evaristo García, Punta Alegre. 
Isidro Üngo, Chambas. 
Hortensio Gutiérrez, Céspedes. 
Santos L. Escobar, Florida, 
Manuel Pérez, Jatibonico. 
Pablo del Campo, Esmeralda. 
Santiago Cuesta, Morón. 
José Blanco, Ciego de Avila. 
Lino de la Hera, Punta Alegre. 
Francisco Vigueras, Chambas. 
Lucas Diez, Morón. 
Antonio García,. Ciego de Avila. 
Comisión Ejecutiva 
Presidente: Félix Ocejp. 
Vicepresidente: José Torres. 
Tesorero: Santiago Cuesta. 
Secretario: Gregorio Balbuena. 
Vocales: Santiago Barrios, Agus-
tín San Román, Luis García y An-
tonio Barreiro. 
En todas las Delegaciones hay 
expuesto un plano de dicha portada 
y sabemos que algunas de ellas tie-
nen recogido gran cantidad de di-
nero. 
PORTADA DE LA CASA DE SA-
LUD 
Tenemos noticias que loa traba-
Canarias y el Havre el vapor fran- jos que se vienen realizando por el 
cés "Niágara" qn€| llevará carga ¡Comité que radica "en Morón para 
general y pasajera Iregalarle una portada monumental 
FRANZA Y SEUO 
La Junta Directiva ordinaria, 
tendrá efecto el día 13 a las 8 en 
el Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Estado 
de Caja; Asunto Delegación y 
Asuntos generales. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Animadísima n̂ extremo estuvo 
la junta de la Sección de Propagan-
da celebrada el viernes de la se-
mana pasada. 
Una bandada de gentiles alon-
dras acudió al local social .para re-
galarnos con e* nechizc á e sns soa-
risas y el fulgor de sus miradas. 
Era T̂ ia verdadera satisfacción 
contemplar esos labios femeninos, 
tan rojos y provocadores, entreabrir 
se para exponer las ideas que ema-
naban de esas cabecitas, tan injus-
tamente tildadas da alocadas. Sí, in-
justamente, porque a pesar de to-
dos loŝ  arcaicos prejuicios que co-
locan a la mujer en segundo lugar, 
es necesario reconocer que su capa-
cidad mental es igual a la del hom-
bre; palpable muestra de ello es la 
junta del viernes, en la que las dis-
tinguidas señorita? hicieron derro-
che, en todos los asuntos que se zón Pai:á Montero; Fox Trot Titi-
trataron, de sensatas y atinadas ra-'ff' DanZÓn Los Gavilanes; Pasodo-
presente més, y una velada artístl-
co-musical en los primeros dias del 
venidero mes de junio. 
Se acordó nombrar «Secretarlo de 
la Sección al señor Justo Cornide 
Valcárcel, luchador incansable y 
caballero ejemplar; la honra cultu-
ra v especiales dotes de organiza-
ción que son características en el 
señor Cornide, nog hacen esperar 
muchos éxitos en sus intrincadas 
funciones. La dimisión que por mo-
tivos de salud se vió precisado a 
presentar el nunca bien ponderado 
señor Angel Vázquez, causó verda-
dero pesar entre todos los miem-
bros componentes de la Sección; 
por este medio hacemos presente 
a dicho señor la expresión de nues-
tra sincera condolencia, y le desea-
mos un franco y pronto restableci-
miento. 
El señor Manuel del Real, Presi-
dente de la Sección de Propaganda, 
en vista_de la inmensa labor de las 
señoritas (te la expresada Sección, 
acordó premiar mensualmente, y 
con tres valiosos regalos, a las tres 
señoritas que más asociados apor-
ten a la colectividad; pronto señala-
remos a las tres triunfadoras. 
La mesa estaba ocupada por su 
Presidente, señor Manuel del Real, 
y por el Secretario general señor 
Antonio Hierro j Muriel, que se 
vió precisado a ocupar este puesto 
con motivo de la renuncia del se-
ñor Vázquez. Las sillas delanteras 
estaban ocupadas por bellas y es-
pirituales señoritas que lucían en 
sus semblantes la expresión de la 
más franca alegría y del más opti-
mista entusiasmo. 
Citaremos sus nombres que sig-
nificarán más que todos los adje-
tivos que pudiera trazar la pluma. 
En primer lugar estaba la alegre 
y simpática Monona Partagás, ro-
deada por sus hermanas, la bellísi-
ma Josefina y la espiritual Estela. 
Por orden de nuestros recuerdos 
iremos citando a las demás: La gen-
til Emma Marrare; la bella Mono-
na González v su graciosa herma-
na Josefina; la grácil Mercedita 
Moreno; la elefante Margarita Za-
pata; la divina María de la Rosa; 
la atrayente y hechicera María Les-
tegás; la angelical Herminia Vila; 
la preciosa Marcelina García; h 
áurea Carmita Oller y la seductora 
María Cortés. 
VIVERO Y SU COMARCA 
He aquí el programa de la matt̂  
née bailable"" ¡que .a benefició de 
sua asociados celebra esfS socie-
dad el día 17 de mayo de 19 25 en 
el saloh Ensueño, de la Tropical: 
Prime-a Parte: Vals MI 'Encan-
to; Danzón Losa del Olvido; Dan-
zones. 
En la Junta se acordaron celebrar 
varías fiestas; entre eUas una Jira 
campestre que se •féctuará este 
mes; un baile de pensión que pro-
bablemente tendrá lugar a fines del 
ble Cruz de Mayo. 
Segunda Parte: Danzón Virgen 
de Hegla; fíchotis Senén; Danzón 
Devuélveme mi Caballo; Danzón 
Madre; Pasodoble Alfonso XIíl-
Danzón A Pié; Extra Jota Vivero 
en Cn'ftr. 
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M A N I F I E S T O S 
a n . - t t t t - P ' ^ T O 2&"£2 —Vapor fran-^éf M¿NT KEMMÍ̂ . capitán Cous-Ue.' ¿ÍÍSíenfe de M ŝeSa y escalas. Consignado a Dufau Com. Co. 
CE MARSELLA 
L, F C: 6 cajas, vino. , 
v A C: 5 Idem idem. 
S B H- 25 cajas vermotuth. 
C N: 250 cajas ^as-B I: 200 sacos Ĵ 13-3- v̂ .™ fantelro Co: 1.500 ^ - ¿ ^ k e m . 
^ ^ C B250200&?demerdem. 
E P- 100 Idem ídem. a a t • 114 sacos comino. 
t ó í l z Roiz Suárez: 300 cajas 
b6R Gómez Mena Donald Co: 
Idem idem. r iríí'm ncua J Gallarreta Co: 2oo icie  agua 




Havara CommBPCia Co: 100 barri-
les cemento. G D: 300 idem ídem., p L Prieto: 89 bultos muebles. J Murilo: 235 cajâ  agua mineral. F Tamames: 135 ídem Idem. Mann Little Co: 56 barriles C >i-
t0' FMatrot: 5 cajas electos. 
H C C: 600 barriles cemente 
G "V: 200 idem idenx-
D C: 500 idem idem. 
Fábrica de Mosaicos: 600 ídem id. C H M: 100 sacos rafia. . F Taquechel: 100 cajas iabón, 1O0 Idem aceite 125 idem agua mineraJ. ^rias marcas: 100.0000 tejas, 25 mil ladrillos, 5,705 bultos idem y obras de barras. p C: 500 barriles cemento. O G: 50 idem idem. P CC: 500 idem idem. E Sarrá: 100 cajas drogas. 
Droguería Johnson: 106 idem ídem, 
100 idem agua mineral. 
C E C: 122 barriles ocre. 
No marca: 1 caja aceite. 
DE SAN FELIU 
J Pi: 23 fardos tapones. 




J Suárez: 25 cuartos vino. 
B Ablanedo:. 50 idem Idem. 
IJ dil Valle: 100 idem idem. 
J Gallarreta Co: 25 cajas but«a-
rra-s. 
J Rafecas Co: 50 idem agua mine-
ral, 1 idem anuncios. 
A Revesado Co: 3 cajas sobreása-
la,. 50 atados fideos. WISCEl.AlíEA: Viuda Humara y Lastra: 1.140 bul-tos barros. C Vázquez: 16 cajas drogas. J Llambás: 6 barriles pintuí G González: 17 idem idem. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
L L: 100 cajas conservas, S E: 200 Idem idem. Zabaleta Co: 50 sacos arrev F B: 25 cajas idem A Revesado Co: 10 pipas vino. 
MISCELANEA: 
Cuba Steel Product: 540 cajas azu-lejos. ' : . , A Rodríguez: 1,842 idem Idem. J Revira Co: 532 idem Idem, DE CADIZ 
N Merino: 500 cajas aceite. 
Dalmau Sanso Co: 50 bocoyes acei-
tunas. MANIFIESTO 2883.—Vapor ameri-;apo H. M. FLAGLER, capitán Tow-ies, procedente de Kay TWest, consig-nado a R. L. Brannen. En lastre. 
MANIFIESTO 2881— Vapor norue-go BLAJAMPA, capitán Tornes, pro-¡edente de St John, consignado a tfunson S. Line. 
Varias marcas: 4,000 sacos papas. 
MANIFIESTO 2884— Vapor inglés DROYA, capitán Pearse, procedente le Liverpool y escalas, consignado a D'ussaq Co. 
DE LA PALLICE 
J Murilo: 21 cajas drogas. 1 idem 
ridrios. F Y Cuadra: 100 cajas coñac. R L: 30 idem aceite. Larios y Co: 50 idem vino. «jHmzalez Hno.: 60 idem Idem, AAlonso: 8 idem idem. R S A: 6 barricas idem. L G: 3 cajas drogas. H F: 19 bultos efectos. 
DE VIGO VMartinez: 275 cajas agua mine-sal'. 
M Gómez: 15 barriles, 2 bocoyes. { cajas vino. Rodríguez Borrajo: 18 bocoyes. 9 Jarrlles, 1 caja idem. J Rodríguez: 10 bocoyes idem. J Méndez Co: 4 idem idem. R Vázquez: 5 idem idem. 6 cajas ¡arnón. 
MANIFIESTO 2885— Goleta ingle-ia P. MOSHBR. capitán Oxner. pro-:edente de Trujilo, consignado a la [ntérnacional Shipping. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2886— Vapor inglés ASUNCION DE LARRINAGA, capi-;án Ugalde, procedente de Liverpool, ¡onsignado a Galbán Lobo y Co. 
rXVERES: M R: 100 cajas whiskey. 
Galbán Lobo y Co: 100 tercerolas nanteca. J M Alien: 50 cajas whiskey. No marca: 25 idem ginebra, 55 id. Icor. L: 25 idem whiskey, 2 idem anun-tios. R Arguelles: 40 cajas cerveza. G H: 100 Idem whiskey. A C: 350 idem idem. R: 250 idem idem. K L: 145 cajas vino. A W: 34 idem idem. W F C: 79 idem idem, C C L: 22 idem idem. F López: 4 cajas chocoate. A Bona Co: 3 idem idem. 
HISCELANEA: 
Rodríguez Incera Co: 6 cajas tala-íarteria. Diaz Alvarez: 2 Idem idem. Central Agencia: 80' cajas algodón. M Roud: 1 caja anuncios. F C Unirlos: 100 bultos barras. 2 Jarriles carbón. 
V Garcia: 1 caja libros. F Palacio Co: 2 fardos fieltros. Otaolarruchi Hno: 3 cajas bande-ias. 
Porto y Lloreda: 3 cajas martilos. P Fernández Co: 2 cajas plumas. González y Marina: 5 tambores iceite . 
J Parajón Co: 1 caja bandas, B J Riesgo: 3 cajas espejos. Viuda Humara Lastra: 2 cascos Io-ta . 
Muñoz y Agusti: 2 caja spolainas. E Sarrá: 16 bultos drogas. 
t-o11**110' Clay BOCk C0: 5 ca3as ac3-
B Larrazábal: 1 caja cuero 
Suárez Soto: 4 bocoyes loza. 
M Colera: 2 idem idem. Viuda Humara Lastra: 13 idem id. Gómez Hermano: 3 idem idem. R López Co: 7 fardos paja. F C Unidos: 185 sacos pernos. G Pedroarias Co: 4 cajas lebrillos. Pomar Chao Co: 6 butos loza. N García: 3 idem talabartería. J C Péraz Co: o bultos pintura. G Pedroarias Co: 7 idem loza. Miranda y Pascual: 4 Idem idem. Garcia Capote Co: 7 idem idem. G Cañizo: 4 idem idem. Droguería Johnson: 10 cascos amo-niaco. 
P Garcia: 7 huacales azulejos. A Rodríguez: 88 idem idem. Garcia Gómez Co: 5 bultos loza. Sánchez no: 80 idem idem y ferre-terías. F C Unidos: 1.000 rollos aambres. M Colera: 7 bultos loza. Viuda Humara Lastra: 2 cajas ban-dejas. 
P Alvarez: 1 casco loza. G Pedroarias Co: 4 bultos idem;_ 
F C Unidos: 28 cajas accesorios, 7o 
bultos alambres. 
G Toca Co: 70 bultos azulejos. 
Pons Cobo Co: 32 idem idem, 165 
idem idem. 
Crespo y Garcia: 121 idem idam. 
TEJIDOS: 
M Isaac: 1 caja tejaos. López R í o s Co: 1 idem idem. Fernández Co: 1, idem idem. Diez Garcia Co: 1 caja pañuelos. Pérez Bustamante Co: 1 idem id. Piélago Linares Co: -1 idem tejidos. Felalfel A: 1 idem idem. 2 idem idem. A Queral: 1 Idem idem. Margas Co: 1 idem pañuelos. J G Rodríguez Co: 1 idem tejidos. Angulo y Toraño: 1 idem idem. Rabanal y Fellpez: 1 idem idem. González y Garcia: 1 idem Idem. Angulo y Toraño: 2 idem idem. Garcia y Domínguez: 1 idem idem. M Revila Co: 3 idem idem. Alvarez González Co: 1 caja pañue-los. * Garcia Vlvanco Co: 2 idem idem. Garcia Tuñón Co: 2 idem idem. A Fu: 1 caja pañuelos. E Llano Hno: 1 idem tejidos. Varias marcas: 7 idem idem. 
FERRETERIA: 
R Cantón: 22 bultos ferretería. J Fernández Co: 16 Idem idem. Suárez Soto: 21 idem idem. B Zabala: 8 idem idem. M Cabrera Co: 9 idem idem. J Alvarez: 5 idem idem. Garcia Hno: 3 idem ídem. N López: 3 idem idem. Calvo Viera: 6 idem idem. Arriba Co : 6 ídem idem. J González Co: 7 idem idem Aspuru Co: 415 idem idem. Garcia Maduro Co: Sidem idem. Pomar Chao Co: 29 idem idem. Cañada Nennen: 178 idem Idem. Garin González: 562 idem idem. Gorostiza Barañano Co: 2 idem id. S Vila: 5 idem idem. C López: 2 idem idem. Aleeria Lorido Co: 34 idem idem. T Martínez: 4 idem idem. Casteleiro Vízoso Co: 87 idem id. Fuente Presa Co: 52 Idem Idem. Abril Paz Co: 68 idem idem. M Rico: 5 idem idem. Larrea Hno. Co: 68 idem idem. Capestany Garay Co: 7 idem idem. F Maseda' 9 idem idem. Varias marcas: 68 ida midem, 1,348 Idem loza, 100 idem vidrios, 257 idem azulejos, 1 caja muestras, 50 idem fósforos. 
MANIFIESTO 2887.—Vapor amerl-cano ESTRADA PALMA, capitán Phe lan. procedente de Key West, consig-nado a R. L. Brannen. 
VIVERES: R Larrea Co: 75 tercerolas mante-ca . A Qulroga: 400 cajas huevos. Canales Sobrino: 400 idem idem. H Canales: 400 idem Idem. F Bowman Co: 400 ídem ídem. Canales Hno: 400 idem idem. A Armand e Hijo: 200 barriles manzanas. M Garcia: 360 caas naranjas. L B de Luna: 110 barriles pescado. Cuban Fruits: 756 cajas manzanas. R Canteras Co: 1,530 piezas puer-co . J Dold P: 1,495 Idem idem, 25 ca-jas, 50 tinas manteca, 1 caja efectos. Cudahy Packing: 360 huacales ja-món . Armour- Co: • 54,489 kilos manteca. Swift Co: 29.027 idem puerco, 5 ca-jas jamón. Wilson Co: 50 huacales idem, 183 bultos salchichas, 1 cuñetes carne, 200 cajas menudos, 10 bultos carne, 5 barriles lacón, 150 linas, 50 cajas 135 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: Lykes Bros: 144 cerdos. F Wolfe: 146 idem. Fábrica de Hielo: 1,200 sacos mal-ta. 
West India Oil: 32,804 kilos acei-te. Maribona Co: 291 bultos hierro. 
A Alonso: 600 idem maíz, 1.000 id. avena. Fábrica de Hielo: 200 tambores clo-rato, (3 menos). Cuban Portland Cement: 7,940 ata-dos cortes. Fuste Co: 3,165 piezas madera. Sabatés Co: 40 barriles sebov Ford Motor: 13 autos, 8 camiones. 2 cajas acceesorios. 
Echevarría Co: 1 caja medias.. Sánchez Hno. Co: 111 bultos" pin-tura. García Hno: 33 idem i'lem. J G Rivero: 33 cajas idem. A Suáraz Co: 95 idem idem. Migoya Hno: 33 idem idem. Gorostiza Barañano Oo: 6 8 ildem idem. 
A Menchaca: 40 idem idem_ Kingsbury Co: 2.000 atados cortes (J A P). J Mayol: 454 atados cartón. Ellis Bros: 880 sacos yeso. F H Love: 3 cajas anuncios. J R Westerfled: 3,498 alados ma-dera. Hershey Sorp: 6,6 85 polines. F C Unidos: 1,987 Idem idem. 317 menos. 
MANIFIESTO 2893— Vapor inglés ATHELMERE. capitán Lancefield, procederíile de Sagua. consignado a Olds Times McJasses. Con miel en tránsito. 
MANIFIESTO 2888— Goleta ingle-sa AGNES LOUISB, capitán Hagbu-ry, procedente de Trujilo. rr>ii«igna-do a I>. Prado. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2889— Vapor norue-go MARSTENEN, capitán Mathlsen, procedente de Norfolk, consignado a la West Indies Shipping. Cubán Coal y Compañía: 2.89.1 to-neladas carbón. 
MANIFIESTO 2890.—Vapor ameri-cano PANUCO, capitán Teske, proce-dente de New York, consignado a la W. H. Smilh. V. A: 25 cajas quesos. Baléate y Nalda: 200 sacos café. 
MISCELANEA: S F R L: 69 cajas barniz. S Velssed: 2 cajas tejidos. R B Kales: 140 bultos estearina. Y C: 306 idem idem. Sánchez Hno: 1 caja tejidos. J P Quesada: 15 Idem idem. Menéridez Granda: 1 idem Idem. Rodríguez Menéndez Co: 7 idem idem. 
López Rio: 1 idem idem. F Lizama: 3 idem idem. Garcia Sisto Co: 1 idem botones. Fernández Co: 1 idem neveras. Solís Entrialgo Co: 1 idem ropa. Feito y Cabezón: 35 bultos ácido. B C C: 1 caja color. Varias Numeraciones: 29ü bultos láminas. G M: 2 cajas fulminantes. J L Vilamil: 1 idem máquinas. González Hermano Co: 2 idem te-jidos. 
MANIFIESTO 2891— Vapor norue-go CERTO, capitán Thuestad, proce-dente de Filadelfia, consignado a Mun son S Line. 
Havana Coal y Co: 3,239 toneladas carbón. 
MANIFIESTO 2892—Vapor hondu reño ATLANTIDA, capitán Lay, pro-cedente de New Orleans, consignado a Kingsbury Co. 
VIVERES: A González: 75 sacos trigo, 25 id. centeno. M Nazábal: 600 idem maíz. Compañía Cervecera: 389 sacos arroz. Morón y Compañia: 400 sacos ha-rina. C Pardo: 20 cajas harina. J Pereda: 50 cajas, 800 sacos sal. R Larrea Co: 300 sacos maiz, 500 idem harina. 
F Ezquerro: 650 idem idem. Barraqué Maciá Co: 1,250 idem id. 
MANIFIESTO 2894.—Vapor ameri-cano HEREDIA, capitán Bucmftister, procedente de New Orleans. consig-nado a W. M. Daniel. 
VIVERES' 
Zabaleta Co: 5 harriies camarón. L P: 5 idem idem. Eslévanez Co: 5 idem idem. C M: 5 idem idem. J Calle Co: 5 idem idern. López R Suárez: 214 sacos frljo. E: 300 idem maiz. Llamedo Portal: 50 idem garban-zos. 
Martínez Co: 5 barriles camarón. G Palazuelos Co: 30 cajas idem. 5 idem ostiones. No marca: 700 cajas velas. La Ambrosia: 1 barril canela. P Tamames: 20 barriles encurtidos, 10 cajas vinagre. 5 barriles pepinos. 210 cajas frutas, 10 cajas encurtidos. Angel Co: 135 cajas frutas. A: 100 sacos harina. E Palacio: 12 tercerolas manteca. B Vigor: 300 sacos harina. S S Lung: 2 barriles camarón. S S Lung: 2 barriles camarón. Romagosa Co: 5 idem idem. Aguilera Margañón Co: 125 sacos café. Quiro'ga Co: '30 jaulas aves. 16.—300 sacos maíz. No marca: 200 sacos café.. Wilson Co: 88 tercerolas manteca. A: 750 sacos maiz, 25 cajas avena. No marca: 50 cajas manteca. J R L: 25 sacos café. Starks Insurance: 50 cajas mante-quilla. 
J Degado: 10 bultos alimentos. 
MISCELANEA: 
C Pérez: 2 cajas pescado. Cuban Portland Cement: 4 bultos municiones. L Cowan: 15 cajas calzado. B Zabala Co: 18 idem maiquinaria. No marca: 2 cajas impresos. S: 200 sacos parafina, 200 ídem Id. T Martínez: 1 pieza accesorios. G R Oliphant: 1,243 piezas made-ra. S: 162 huacales marcos. Ellis Bros: 600 sacos yeso, 830 Id. idem. M Hilarlo: 10 sacos estearina. Capestany Garay Co: 50 cajas pin-tura. P Fernández Co: 3 cajas pápel. D L C: 1 piano. Prendes López Co: 2 fardos teji-dos. J Casillo: 700 atados cortes. American Grocery: 8 cajas vidrios y latas. C Rey: 4 idem tejidos. No marca: 106 bultos cortes. G R Oliphant: 929 piezas madera. Piélago Linares Co: 8 cajas teji-dos. González Co: 14 Idem válvulas. R J Dorn: 4.200 piezas techado. Jimiro Hno: 10 cajas calzado. M C C: 65 tambores aceite. A Co: 2,400 atados cortes. R J N Sunes e Hijo: 6 cajas cal-zado. Req: 2,228 polines. O Cuervo Co: 2 cajas tejidos. A G: 3,601 cajas latas vacias. Hermanos Fernández: 5 bultos ac-cesorios fotografías. M Cerecedo: 4 cajas algodón. No marca: 63 idem calzado. M Sánchez: 1 caja vendas. Comercen: 25 cajas ácido. Fresco: 7 fardos tejidos. Y T Co: 6 cajas tiras. Armour Co: 23 fardos sacos. 
MANIFIESTO 2895.—Vapor ameri-cano H. M. FLAGLER, capitán Tow-l&s. procedente de Key West, consig-nado a R. L. Brannen. 
MISCELANEA: T Cagigas: 16 cajas calzado. Díaz Hno: .12 huacales linternas. E L Dardet: 13 cajas abanicos, ôloma Co: 3 idem idem. Naitonal de Espejos: 4 idem barras. No Rodríguez: 2 fardos cuero. Cuban Telephone: 27 bultos mate-riales . T Cagigas: 12 cajas calzado. Havana Electric R R: 1,222 piezas ladrillos. J Ulloa Co: 2 autos. 11 bultos ac-cesorios. Lange Motor: 4 autos. 8 idem. L B Ross: 24 autos. Metropolitan Auto: 4 autos. E J Robira: 920 sacos cemento. V Hoyos: Co: 920 idem idem. F Rodríguez: 920 idem idem. Barañano G. Co: 18,660 kilos are-na. Díaz Hno: 136 bultos estufas y ac-ccsonlos • 
Cuban Lubricanting Co: 18,462 ki-
0 Fábrica de Hielo: 114,630 bótelas. É Morán: 30,027 kilos gasolina. Sánchez Hermano: 2,315. piezas tu-bos. Urquiza Bea F. A: 125 idem idem. Compañia de Abono Armour: 22.680 kilos abono. Central Vertientes: 16 bultos ma-quinaria. Central Tuinicú: 35 Idem calderas. 
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MANIFIESTO 2896.—Vapor ameri-cano MUNAMAR, capitán McDonald, procedente de New Orleans, consig-nado a Munson S. Line. 
VIVERES: J Castlello: 850 sacos alimentos. Bonet Co: 1,000 ídem' sal. Piñán Co: 500 Idem harina. B Alvarez: 300 idem idem. Isla Gutiérrez Co: 300 idem Idem. Ervili y Arregui: 300 idem maiz.. Beis Co: 300 idem idem. B Fernández: 300 idem idem. J L Sustacha: 300 idem Idem. M Barrera Co: 300 idem idem. Echevarría Co: 250 sacos harjna. Piñán Co: 250 idem idem. No marca: 2 barriles pescado, 3 idem camarón, 5 cajas idem, 5 ídem ostiones, 3 idem Conservas" Mestre Machado Co: 1,300 sacos avena, 300 ídem maiz. M Nazábal: 500 ídem sal. R Palacios Co: 500 idem avena, 2 mil ide mmaiz. J L Sustacha: 511 Idem alimentos. Costales Fernández: 1,000 Idem malss. 
Ervili y Arregui: 500 ídem idem F Bowman Co: 10 barriles cama-rón. J L Sustacha: 300 sacos maíz. 
Compañía de Productos Cubana: 250 sacos harina. MISCELANEA: 
S Bagley: 1 barril vidrios. E Saa Co: 61 bultos vidrios. A Quintas: 109 .cajas pasta. 2 idem anuncios. Central La Julia: 6 barriles resina. Roque Franceschi: 249 cajas bote-llas. American Tradlng Co:" 600 sacos yeso. Independent Fruits: 2.000 atados corles. Havana Comercial: 600 sacos veso. M Garcia Co: 2,000 atados cortes. Cuban Fruits: 2,000 Idem idem. R Mentanten: 1 caja impresos. B Balbino: 2,000 atados corte». Simmons Co: 65 atados camas. Cuban Vitrolite: 11 cajas hierro. F Wolfe: 24 muías, 24 vacas. 12 crias. 
E Godínez: 50 cajas papel̂  200 idem toallas. - _ 
West India Oi Ref.: 3,900 atados cortes. M Robaina: 10 vacas, 2 crias, 1 toro. J Castlello Co: 25 vacas, 14 crías. 
MANIFIESTO 2897.—Vapor ameri-cano GOVERNOR COBB, capitán Phe lan. procedente de Tampa y escalas, consignado a R. L. Brannen. DE TAMPA 
V. Pereda: 1 prensa, 1 caja sierra. 3 idem accesorios. Cuban Fruits: 360 cajas naranjas. F Fránquiz: 11 idem pescaao. J Cortés: 13 idem Idem. 
D'B KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca: 8 ca-jas pescado. American R. Hxprees: 33 bultos express. 
MANIFIESTO 2898.— Vapor danés ROLF, capitán Larsen, procedente . de New Orleans, consignado a W. H. Smilh. 
VIVERES: R Márquez: 490 sacos sal. Ray y Co: 200 idem idem. Baleste y Nalda: 500 idem idem. Beis y Co: 600 idem afrecho. C Pardo: 200 idem harina. Bacarisse Commercial Co: 200 idem idem. A Liyi: 100 sacos maní. Q Hing: 100 Idem idem. M Nazábal: 50 idem idem. L Kenl: 50 idem idem. J Méndez Pérez: 250 sacos harina. Tauler Sánchez Co: 50 cajas maiz. Cueto Co: 240 sacos aceite de se-mila algodón. Galbán Ldbo Co: 1.700 sacos ha-rina, 
MISCELANEA: 
Alvarez Orol: 1 caja calzado. A Martin: 1,379 piezas madera. Gómez Hermano: 1,6 85 Idem idem. Sánchez Hermano: 818 idem Idám. A Gómez: 2.091 idem idem. Cónsul del Brasil: 1 fardo esteras. M Camprubi: 1 caja: linternas. R Escourldo: 11 bultos cinchas. B Crespo: 842 piezas. 549 atados madera. Hershey Corp: 5,000 polines. National Paper Tipe Co: 5 bultos efectos de escritorio. MANIFIESTO 2899.—Vapor ameri-cano SANTA ISABEL, capitán Plou-ghmaker, procedente de New York consignado a Dufau Comm. Co. 
VIVERES: 
Neslle A. S. Milk: 5 centavos cho-colote C s' Buy Hno: 6 cajas jabón. S Y: 500 idem idem. Mestre y Machado: 50 barriles id. J A Ford: 14 cajas jamón. 15 idem manteca. Taul¿r Sánchez Co: 20 cajas dul-
eideal: 150 sacos frijol. No marca: 576 pacas heno. Viadero Hno Co: 100 cajas jabón. Viera y Estapé: 100 idem idem. R Larrea Co: 165 cajas pimienta. M M Y: 2,300 sacos arroz. 
FERRETERIAS: 
Taboas y Vila: 9 bultos ferretería. J González: 9 Idem idem. J Fernández Co:' 8 idem idem. Saavedra y Blanco: 2 idem idem. Balesteros Co: 5 idem idem. F M: 500 idem idem. F M: 500 Idem idem. F G de los Ríos: 31 idem idem. Varias Numeraciones: 360 idem id. A Rodríguez: 39 idem idem. Fuente Prdsa Co: 19 ídem idem. J Alió Co: 82 idem idem. Pons Cobo Co: 191 idem idem. Canosa y Maruri: 24 idem idem Aspuru y Co: 50 idem idem. Pesant Co: .481 idem idem. Varias Marcas: 125 idem idem. Valejo Steel W: 1 idem Idem. Alegría Lorido Co: 2 Idem idem. Cortada Co: 200 Idem idem. American Tradlng Co: 182 idem id. 900 barriles, 4,000 sacos cemento. 
MISCELANEA: 
Unión Carbide Sales Corp: 302 tam-
bores carburo. 
C Y E: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Unión Carbide.: 12 idem Idem. F S: 5 fardo scordel. W: 250 cajas hojalata. Quintana y Co: 8'bultos muebles. R Veloso: 1 caja papel. López Molina Co: 8 fardos algo-dón. A M Carneiro: 26 tambores tinta. 
Marquer Hno: 5 idem juguetes. 
Martin e Iglesias: 4 huacales per-
cheros. 
A Ribis Hno: 1 caja brochas. Vda. Pascual Baldwin: 39 cajas máquinas de escribir. Pomar Chao Co: 26 huacales hoja-lata. Acebo Simón Co: 30 cajas goma. F S Co: 24 cajas papel. Cuban Telephone Co: 62 bultos ma-
td*Í3.1CS Llovera y Co: 260 cajas calzado. Arellano y Co: 26 huacales efectos sanitarios. 
G Pedroarias y Co: 15 barriles pan-
tallas. 
Abadin y Co: 3 cajas calzado. V Real: 27 cajas cartón. Westinghouse Electrlcal Co: 12 ca-jas lámparas. M J Dady: 1 caja accesorios má-quinas. E G L: 125 cuñetes clavos. Gray Vilapol: 2 cajas herramientas. Seoane y Fernández: 1 caja papel. Vda Humara Lastra: 49 cajas fonó-grafos. A Miranda: 22 bultos quincalla. L Muguerza: 13 bultos cristalería. M B Spauldlng: 18 idem alambre. Carasa Co: 1 caja cordel: 2 idem cajas de papel. 
Stewart Auto Co: 7 cajas acceso-
rios auto. , , ^ 
Westinghouse Eleclncal Co: 25 ca-
jas maquinaria. 
Co. Italiana da Mármoles: 6 cajas 
limas. „„ , , 
Meilan y Garcia: 13 huacales mue-
bles . , i , , 
Isidoro Pelea: 4 bultos cristaleria. Custin y Cartaya: 2 pianos. M R Co: 2 cajas goma. 
Westinghouse Electrlcal Co: 1 ca-
ja maquinaria. 
González y Co: 2 ídem accesorios 
auto. 
M Caparo: 49 fardos algodón. M Alonso Co: 3 cajas calzado. R y Co: 20 huacales muebles. L F: 20 cajfts juguetes. Larln y Bistello: 11 butos archivos. 
M Colera: 19 bultos efectos de 
hierro. 
A Co: 18 idem tubos. 
Electrlcal Equipment Co: 187 ata-
dos alambre. 
Briol y Co: 3 bultos cuero. Havana Electric Ry. Co: 720 bul-tos alambre. B A H: 3 cajas maquinarla. Havana Commercial Co: 127 barri-les, 2,000 sacos cemento. Casa Sainz: 6 barriles jabón. 
Keystone Tradlng: 30 cajas pali-
llos. 
uao Soto y Co: 84 atados camas. Polledo y Picos: 112 idem idem. Sanlacruz Hno: 177 idem idem. Fernández López: 42 idem idem. Eiseos de la Incera Co: 86 idem id. Muler Trading Co: 226 idem idem. E: 4 bultos madera. E S Bagley: 14 cartones vidrio. Mora Oña Tradlng: 4 cajas maqui-naria. 
U P C: 4 cajas anuncios. 
A Oller: 5 cajas efectos de alumi-
nl0- . , . A Souto: 50 barriles jabón. York Shlply Co: 23 bultos acceso-rios tubos. Molina Co: 2 cajas papel. West India Oil Refg. Co: 35 bul-tos aceite. Cruces Azules: 15.225 lingotes. Havana: 6 cajas aoero. (116): 4 cajas muebles. L M Co: 3 cajas peímos. E B Co: 7 idem ejes. Mann Litle Co: 1 caja muestras. Steward Auto y Co: 4 autos. 8 ca-jas acceesorios. A D P. Co: 1 caja neveras. D González Co: 21 bultos accesorios eléctricos. J L Stowers: 2 pianolas. F Fernández: 13 cajas juguetes. C Y A: 10 fardos algodón. M J Dady: 14 piezas láminas. A González: 1.6 81 idém madera. 
t - ,-r . A ^ „ > 1 ^ r. 
Mercado Loeal de ñ z ü e a r L0NJA DEL C0MEltcLDE u « b í 
Con mucha mayor firmeza que 
el día anterior rigió ayer el mér-
calo local de azúcar, en relación 
con las fracciones de avance habi-
da en el mercado de New York. 
Los 38 centrales que han dado 
por terminada su raol>enda, • han 
elaborado 5.353.267 sacos de azú-
car, contra 4.6 57.000 que era el 
es-timado de H. A. Himely. o sea 
6S6. 267 sacos más. 
Se anunciaron las siguientes ven-
tas: 
12.000 sacos a 2.48 centavos li-
bra libre a bor-lo, 
5.000 sacos a 2.?7 centavos li-
bra en tránsito. 
Han terminado su zafra los si-
guientes centrales: 
Agabana, en Nuevitas. ;con 5 8 
mii 355 sacos y un estimado de 
56.000. 
Estrada Palma, en Manzanillo, 
con 50.000 sacos y un estimado de 
30.000 . 
Constancia, en Cienfuegos, con 
192.500 sacos y un estimado áe 
175.000. 
Pidencia, en Caibarién, con 112 
mil sacos y un estimado de 90 
mil. 
Hasta la fecha muelen 145 cen-
trales. 
El movimiento de azúcar en los 
iistintos puertos de la República 
durante la pasada semana fué co-
mo sigue: 
Arribos. . . . . . 179.904 
Exportado 99.30 4 
Existencia . . . 1.272.752 
COTIZACION OFICIAXi DE X.AS VU UTAS AI. POR KAYOU v » 
TASO PE AYEB, 18 DE MAYO * * Aj, Cojj 
El mercado de azúcar en New 
York estuvo firme. anunciándose 
las siguientes ventas: 
500 Osacoís de Puerto Rico a 
¡4.33 centavos libra. J..a-Aío y flete, 
'llegar en mayo 18 a un operador. 
35.000 v~acos Pv/arto Rico a 
14.40 centavos libra costo y flete, 
¡despacho de mayo 25 a W. J . 
Me Cahan, Sugar Co. 
15.000 sacos de Puerto Rico a 
4.40 centavos libra costo, seguro 
y yfylyjte despacho de mayo 20 a 
la National Sugar Co. 
21.000 sacos de Cuba a 2 SjS, 
centavos libra costo y flete, cargar 
en este mes a la National Sugar 
Co. 
1.000 toneladas de Filipinas a 
4.4 3 centavos libra, costo seguro 
y flete para llegar en este mes. 
El total de ventas de azúcares 
de Cuba y Puerto Rico y Filipinas 
a base de 2 5|8 centavos libra, cos-
to y flete, asciende a 2 50.000 sa-
cos . 
G Cañizo: 3 idem loza. Pomar Chao y Co: 6 idem acceso-rios cocina, (798): 5 idem vidrio. L: 53 bultos papel. C: 57 fardos Idem. (1012): 4 cajas metal. 
Cuba E. Supply Co: 6 idem acceso-rios eléctricos. 
M H; 24 bultos accesorios eléctri-cos. FD: 6 cajas relojes. Y C: 3 idem idem. A Reimane: 1 caja juguetes. S E C: 3 cajas maquinaria. Baranda y Tosar: 4 cajas barniz. Arallano y Co: 10 bultos efectos sanitarios. Indepedent Electrical So: 162 ata-dos láminas. L L Aguirre y Co: 11 cajas rifles y cartuchos. 
J Soully: 1 caja efectos para ten-nis. •) 
Sabatés y Co: 170 barriles grasa. T Co: 2 cajas cordones. O N: .26 cartones copas. J de la C: 52 bultos idem. D G Co: 23 cartones idem. Vda. E H F: 11 idem idem. L C Hno: 3 cajas vidrio. 
N V: 106 cajas hierro. A Manfredi: 1 caja muestras. H H: 207 fardos papel. V Co: 5 cajas ferretería. A J D: 2 idem metal. P T P: 1 caja relojes. Rodríguez Hno: 5 idem accesorios. D S S: 38 sacos semilas. A A F: 2 cajas accesorios auto. C B Zetina: 4 cajas cuero. C de la Torre: 5 idem ferretería. T C L: 100 atados sillas. J T: 3 cajas quincalla. S N: 1 caja barniz. J B O Z A: 1 caja muebles. O Co: 167 atados calderos. "W A Campbell: 180 buLus acceso-rios auto. S P L: 4 huacales loza. P ZCó: 8 idem idem. Pomar Chao y Co: 4 garrafones .de-corados . Ford Motor: 2 autos. Harris Hno. Co: 21 bultos efectos de escritorio. Thrall Eh-clrical Co: 9S idem ma-teriales . 
U X: 1,010 bultos accesorios para 
auto. 
SKOGAS: Antiga Co: 35 bultos efectos den-tales. F Turull: 201 idem ácido. L H: 140 idem drogas. Poch y Anguo: 19 idem idem. Mestre y Espinosa: 35 ¡d?m idem. R Gómez Mena D'onald Co: 32 idem ídem. E Sarrá: 339 idam idem. F Taquechel: 104 î em ídem. 
T2JZDOS: M F Pela Co: 2 bultos tejidos. Fernández Co: 1 idem idem. Yau C: 2 idem idem. Farre y Rovirosa: 1 Idem idem. Castellano y Granda: 2 idem idem. O Cuervo Co: 2 idem idem. S Navedo: 1 idem ídem. Garcia Sisto'Co: 1 idem idem. S Luick Co: 1 idem idem. R Garcia Co: 4 Idem idem. García Tuñón Co: 6 idem ídem. Solíño y Suárez: 2 idem idem. F Suárez Co: 3 idem idem. Piélago Linares Co: 3 ídem idem. Echevarría Co: 2 Idem idem. J Méndez: 2 Idem ídem.* S Gómez Co: 3 idem ídem. Pérez e Israel: 3 Idem idem. Profeta y Behar: 2 idem Idem. M López: Co: 2 idem idem. Angones Co: 2 idem idem. Huerta Co: 19 idem idem. Rodríguez Menéndez Co:»10 idem id. R López: 1 idem Idem. S H G: 4 idem idem. 
MANIFIESTO 2901.—Vapor ameri-cano ESTRADA PALMA, capitán Phe lan, procedente de Key West, consig-nado a R. L. Brannen. 
VIVERES: M Martínez: 000 cajas huevos. Gutiérrez*y Gil: 400 idem idem. M Garcia: 360 cajas naranjas. Armour Co: 13.749 kilos puerco, 27 mil 328 idem manteca, 400 cajas hue-vos . 
Swift Co: 400 idem idem, 3 idem menudos. 280 idem, 60 tinas mante-ca, 14,51'/ kilos puerco. 
Morris Co: 27,170 kilos manteca. 
MISCELANEA; 
Cernuda Sobrino Co: 544 bultos ca-mas y accesorios. L B Ross: 22 autos, 4 cajas acce-sorios. Fábrica de Hielo: 1,220 sacos mal-ta. "West India Gil: 27,270 kilos aceite. Babcok Wilcox Co: 117 bultos cal-deras . 
Lykes Bros: 144 cerdos. F' Wolfe: 131 idem, 25 muías. Gómez Hno: 891 piezas madera. Salmen Brick Lumber: 6,144 idem idem. 
Purdy Henderson: 1.105 piezas tu-bos . F Palacio: 3.640 idem idem. 
MANIFIESTO 2902— Vapor cuba-no ORIENTE, capitán Foster, proce-dente de Grimsby, consignado a L. F. de Cárdenas. 
En lastre. ' 
Aceite: OOllva latas de 23 libras, qq. Semilla de algodón, caja, de 13.50.a . . . . . . 
Afrecho; 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
Ajos: 
Cappadres morados, 32 man-cuernas Captores bañólas. 32 man-cuernas Primera, 45 mancuernan.. .. Chüenos de 0.50 a País 
Arrez: 
Canilla viejo quintal Sigcn largo número 1, qq... Semilla S. Q. quintal .. .. Siam Garden nümero 1, qq. de 4.40 a Siam Garden extra, 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra," 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso, qq. 'de"6.25 a. Valencia iegftimo. quintal... Americano upo Valencia, qq. Americano partido, qq.. .. 
Avena: 
Blanca, i-.uintal 
Adúcar: Refino la. quintal Refino la Hershey quintal.. Turbinado Providencia qq... Turbinado corriente, qq.. .. Cent. Providencia quintal... Centrífuga ebrríente qq. 
i Bacalaos 19.50 Noruega, caja.. ., Escocia, caja .. . 16.50 'A'eta ne.̂ -ra, caja. Alaska, caja Borneo y a tu»: Caja, de 15 a.. .. .50 
1.25 
4.90 4.25 4.15 
4.8U 
6.00 
5.25 7.50 6.25 
a.50 
3.90 3.50 3.00 2.95 2.60 2.55 
MANIFIESTO 2903.—Vapor ameri-cano H. M. FLAGLER. capitán Tow-les. procedente de Key West, consig-nado a R"- L. Brannen. 
MISCELANEA: 
F. Rossie: 3 cajas acero. - García y Hno: 3 idem accesorios eléctricos. Trublpruf Tire Co: 258' bultos llan-
J L Davis: 36 bultos accesorios au-
tos. A Souto: 63 huacales neveras. F Robins Co: 90 idem idem. 17 14. accesorios idem. Compañia Destiladora Gancedo: 18 mil 696 kilos alcohol. Crespo y García: 111 bultos tubos. Crusellas Co: 26.448 kilos grasa. Ford Motor: 5 autos, 5 cajas ac-cesorios idem. Caratini Co: 147 bultos baúles y sa-cos de viaje. 
J Cardona: 3.559 piezas madera. 
Salmen Brick Lumber: 823 idem 
idem. 
t- C Unidos: 198 bultos materiales. F Garcia Co: 1,287 piezas tubos. A Rodríguez: 1,750 Idem idem. • BSarrá: 277 bultos bótelas. E Moran: 24,244 kilos gasolina. Compañia Ron BacardI: 226 cajas botellas. 
Equizabal y Solana: 1,578 piezas 
tubos. 
H H Pike: 22,716 kilos ácido. 
Compañía de Abono Armour: 45,360 
kilos abono. 
MANIFIESTO 2900— Goleta ingle-sa E. B. PADKIR, capitán Conolly. procedente de Trujilo (Honduras) consignado a F. Hernández. Ea- astre. 
MANIFIESTO 2904.—Vapor ameri-cano J. R. PARROTT, capitán Ha-rrington, procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2905.—Vapor ameri-cano ABANGAREZ, capitán Card, procedente de Colón y escala y con-signado a W. M. Daniel. 
Con 5 4,000 racimos de plátanos pa-ra New Orleans. 
MANIFIESTO 2906— Vapor alemán HOLSATIA, capitán Brock, proceden-te de Tampico y escala y consignado a Luis Clasing. 
DE PUERTO MEXICO C Torrance: 1,153 barriles asfalto. 
V C: H R A C: ER J C G 
4 huacales loza 1 caja vidrio. 3 idem ídem. 5 idem lámparas. Serrano: 1 caja vidrios, cajas sobres. 
U d . h a p r o b a d o 
o t r a s , 
A h o r a C o m p r e 
l a m e j o r 
C á m a r a s R o j a s 
Las gomas Coodyear se fabrican para mejor servicio. 
a., 
Gafé: 
uerto Rico, qq de 39 nn País, qq. de 31 00 a 0 Centro América, qq de 30* ¿o":: BnisI!. qq., de 32.03 s,.! 
Calamares; 
Caja, de 9.00 a .. 
CehoJlas;: 




País, quintal na Frijoles: 
Negros país, quintal Negros orilla, quintal.. " V Negros arribeños, qi-intal* " Colorados largos amcricanoa 
quintal -. _ ^ 






quintal de 7.00 a •¿'-'•ropeos. 
11.51 | 6.00 .25 8.5} Mu 
Moviente de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-bano Eusebio Coterillo, capitán Can-cio, entrado procedente de Guantána-m y escalas, consignado a la Em-presa Naviera de Cuba. DE GUANTANAMO 
J. Guzmán, 71 cajas confituras. L. Caveroiro K, 71 cajas licores. L. M. D. Castellanos, 2 cajas man-tequilla. Ilenry Clay Bock 6 cajas cigarros A. Soheener 1 caja almanaques. C. W. Kich, 1 caja efectos. Marina y Ca. 1 rueda maquinaria. Cuban Air Products 2 cilindos va-cíos. S. Oil Co. 20 tambores aceite. J. Corteẑ  5 id. desperdicios. W. India 45 barriles y 36 tambores vacíos 
DE SAvNTIAGO DE CUBA 
C. R. Bacardí 1000 galones 30 cajas y 2 bocoyeá ron. Orden 50 sacos cacao. J. Llarch Co. 150 id. id. y 04 id. cat'é.. 
J. Villares 5 sacós pajas. E. J . Montaivo 39 bultos mue-bles. York Shippley.Co. 6 atados tubos. A. Industrial 26 cajas galletas. A. Reaud, 40 cajas chocolate. García Tuñón y Ca. 2 fardos teji-dos. F. Cid Co. 1 caja máquinas sumar J. Ullox y Ca. 1 huacal accesorios de autos. R. Autonano 1 caja libretas. P. A. Alien 10 cajas jamones. A. Lorido Co. 1 caja efectos. L.- Bariero 1 caja libros. J. T. Media, 10 cilindros vacíos M. P. 50 barriles miel abejas. Orden 75 barriles Id. id. E. N. 3 bultos azúcar refinado C. Bergnes Co. 6 bultos manteca y 2 Id. efectos. DE BARACOA J. Fernández y Co. 100 sacos cacao. Orden 140 sacos. M. García, 8 sacos café. E. Simón 2 cajas puerco. L. B. Ross 1 atado gomas auto. Huerta yCa. 1 fardo tejidos. Prieto H 1 caja perfumeiía. National Paper 1 paquete barrillas. S. Suárez 1 fardo tejidos. Huerta yCa. 1 id. id. Rodríguez Méndez 1 paquete Id. Abadín y Co. 1 caja pantuflas. 
A. Montaña 1 caja calamares. J. Rebozo 6 racimos guineos y 1 rueda camión. S. Frelxas 2 barriles plátanos. G. Ferrer 7 sacos garbanzos. Ca. C. Cemento 4 sacos vacíos. B. Váida 120 sacos café. Pita Hno. 5 barriles víveres, 
C. G. Comisiones 1 pipote vacio. 
N. F. de Hielo 100 huacales bo-
tellas. 
Fdez. García 15 fardos tasajo. Valea y Ca. 100 sacos cocos. G. Mena Falcón 100 id. id Bonet y Ca. 98 id. id. J. Fdez y Ca. 50 id., id. B. Váida, 39 id. id. A. Durán y Ce. 123 id. id, J. Gumá. 25 id. Id. Pita Hno. 25 Id. Id. R. Durán 20 id. id. Fdez. Trápaga y Ca, 100 id. id. T Puente Co. 75 id. id. Graells y Ca. 142 id. id. P. Inclán 50 d. d. L. Muñz 115 id. id. Pita Hnos 25 id. id. M. Carrocedo 10 id. id. y 2 taba-les limones. Rodríguez y Co. 224 sacos cocos y 25 id. cacao. Orden 6 sacos semillas. A. Durán y Ca. 1639 racimos de gui-neos. 
Rodríguez Co. 1787 d. id. P. Bilbao L 384 id. id. F. García 356 id. id. A. García 273 id. id. y 2 tabales limones. J. Fdez. y Ca. 1 caja pollos y 1 Id. viandas. 
Blancos marrows Chile, ui " i Blanca marrows amerií. JlU'" ~~ marrows americanos 
quintal 
Colorados país, quintal'..'*.*' 
Garhanzos: 
Gordos sin cribar, quintal 
Harina: 
Di 'J'f?' seSún marca, saco 
de 8./oa '. 




Paleta, qq., de 21 a .. 
Pierna quintal de 31 a !.' ". 
Manteca: 
Primara refinada en tercerolas 
quintal Menos refinada, qq. .'. " . " Compuesta, quintal .. *.*." KianteqnlUa: .Of.r.t-so. latas de 1|2 libra, oo de 70.00 a _ Ácturiana, latas de 4 libras' quintal, de 4C' a 
Kaiz. 








3,30 3.25 2.80 
4.SI 
Papas: En barriles f j 
En sacos, americanas.. .. " 2f En sacos, del país .. V En tercerolas, Camidá 3' Príncipe Eduardo \ 3' Príncipe Eduardo, 90 libras!! ü 
Plniirntoa 1 
Españoles l|4 caja 7i 
Queso; 
Patagrás, crema entera, quin-tal, de 38 a Media crema, quintal 39.00 23,30 
aal: 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
COTTSACION OTICXHX, DEt DIA 12 DE HAYO 
CAMBIOS 
SjB. Unidos cable S[E. Unidos vista .. Londres cable .. .. Londres vista . . .. Londres 60 d|v ... París caülo París vista Bruselas vista .. .. España cable .. .. España vista .. .. Italia vista Zurich vista Honp Kong vista .. Amstcrdam vista .. Copenhague vista.. Chrlstianíj. vista .., Estocoltno vista ., Montreal vista .. Berlín vista 
Tipos 
Par Par 4.85 % 4.85 % 
14.48 14.47 4.11 19.37 
Par 
Molida, saco i . j o 
Espuma, saco de 1.20 a..-. Üco 
Sordinas-Espadín Club 30 m|m caja.. T.50 Espadín planas, 1.8 mjm caja 5.23 
Surtido, quintal .. .. .. ,, 18.50 
Pierna, quintal., ., 21.oj 
Tocino; 
Barriga, quintal .. . . .... .. 23.50 








La venta en pie. 
El mercado sigue firme a pre-
cios Que fluctúan entre 7 y medio, 
7 y cinco octavos y 7 y tres cuar-
tos centavos para el ganado vacu-
no en pie. 
En realidad, apenas hay transac-
ciones, pues los precios Indicadcí 
son aquellos a que resultan a sus 
rec-plores los ganados puestos en 
ésta v adquiridos en Camagüey 1 
Oriente a precio no menor de 6 J 
medio centavos. 
El mercado continúa firme; ? 
aún cuando estos precios habrán de 
prevalecer probablemente hasta el 
próximo mes de julio, despu;8 de 
dicha época y debido a,l mayor ren-
dimiento de las reses, los precios 
descenderán. 
Los cerdos se venden en pie ^ 
12 a 14 centavos los del país y dei 
16 y medio a 17 y medio los ame-
ricanos . 
El ganado lanar de 8 a 9 
tavos. 
Matadero de Luyan^ 
Las reses beneficiadas en eŝ  
matadero se cotizan a los sigu 
tes preclog: • ,n. i 
Vacuno: de 2 8 a 32 centavos-
Cerda: de 50 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este 
dero: 






vo y cc 
nes de 
C< 
Emp. • Erop. 1 i;mp-
100.. 
&r.P-
1914 Emp. ] ¿mp. 1923 Havana Ha-ana ca g-Cuban Licorer 
F. Q. Havans Havanñ Teléfor Teléfon Inter. Navier; Navien Matiufc Manufa Licorer Jarcia Jarcia 
5 R. 5 R. 4% R. 








S Gi 6 B= 
m 
Mi Cu Ci 
Votarlos do tnxno 
Para Cambios: Antonio Palacio. Parit intervenir en la cotización ofi-cial de la Bolsa de la Habana: Ar-mando Parajón y Pedro A. Mlolno. Vio. Bno.: A. R. Campiña, Sindi-co-Presidente; Eugenio 12. Caragol, Secretario Contador. 
Matadero Industrial: cgt{ 
Las reses beneficiadas en 
matadero se cotizan a los s g 
tes precios: . ffn. 
Vacuno: de 28 a 32 centavo»-
Cerda: de 50 a 60 centavos-
Lanar: de 50 a 55 centavos.̂  
Reses sacrificadas en este 
dero: .,„,. w 
Vacuno: 257; Cerda: 
nar: 75. 
Entradas de Ganado 
De Las Villas llegaron * ^ 
con ganado vacuno para e nal. 
mo, consignado a Domingo 
COT 
Banco Binco 
61 c brac 
bra< B. tJ . Not Sara ' ano 
oítre 
Cleari »-70i 
N . G e l a t s & C o . BANQUERO5 HABANA Agmar W - W 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n á o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? 
Rcdbimcs Depósitos co fsla fecdón, Pagande likrés il 3 por Wkm] 
^Todas estas o p e r a á o n e s p&ecem efectuarse t a m b i é * p o T « > r r * J 
a r o x c m DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 13 DE 1925 
PAGINA TRECE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Rigió ayer ia Bolsa con bu«n as-
y fiimeza en todos los vaiores; 
^iéwiose la firmeza solo a las ac-
!reIJ . y bonos üe las compañías que 
' Cl0nTn cotización oiicai. 
' Conúnfa concéntrala la atención 
mercado en las acciones de HáVá-
Saecírlé, las cuales siguen de 
aVtyer se oper6 en máS de mÍL Mxtaa acciones al contado, principal-
¡̂Bie eea comunes. 
ron tipos muy firmes rigieron las 
. ianea de los Ferrcarriles Unidos 
^axcia de Matanzas. Un Unidos se 
Actuaron operaciones fuera de piza-; 
rra a tipos firmes 
comuaies de la Licorera Cuba-
están más activas y mejor impre-
gnadas las acciones de la Naviera, 
pe nuevo se afirman los valores 
la Compañía azucarera Cuba Carie, 
de ^ 
Con alguna irregularidad estuvieron 
las acciones - de la inlernacionar de 
Teléfonos. 
Todas Jas emisiones J¿ " los bonos 
Cuba están con tipos muy firmes,: 
Tual qu elos bonos de tlavana. Elec-
• tfic. Cervecera y Licorera. .' ,; 
gn el aotó de la cotización oficial 
vendieron cinco mil pesos bonos 
Manufacturera Nacional a 55. 
¿-•¿Los demás valores cotizados riéie* 
ron firmas; cerrando el mercado acti-
.0 y con €l mismo interés por accio-
nes de Ha vana Electric. 
COTIZACION DEli EOLSI» 
BONOS 
mío R- Cuba Speyer. . 
Emp! B. Cuba D. Int... 
r̂op. B. Cuba 4^ por 
100 •••.••? 
¡jmp B. 'Cuba Morgsn 
1914 '' 
Bmp. B. Cuba. Puecto?. . 
¿mp. B. Cuba Morgan 
1923 ••• Havana Eiectric Ry Co. tia-ana Electric, Hrpote-f. ca general . .. . ........ Cuban Telephone Co. .. . Licorera Cubana.. . .... . 
ACCIONES 
C. Unidos .. .. •. Havana Electric prefs . . Havana Eiectric com.. . Teléfono preferidas. . . Teléfono comunes Inter. Telephone Co. .. .. Naviera rrefcridas.. .. . Naviera comunes.j . . . Manufacturera prefs. . . Manufacturara-comunes . Licorera comunes . . . . Jarcia preferidas Jarcia comunes.. . . . „• 
Comp. Vend. 
9»% Sin 95%. 99^ 
86 Sin 
.95 54' .—• • 
9Ói/¿ 98% 
101 Sin . 
95 99 
89%. 92 73 85V¿ t92.. 64 68 







30 8% 2% 3% 98 34% 
Cervecera Int. prima-ra hipoteca 91% Bonos F.'del Noroes-ie de Bahía Honda a Guane $1.000,000 tn circulación.. . . — Bonos Acueducto Ciea-íuegos — Bor;OS Ca. Manufactu-rera Nacional . 55 Bonos Convertibles Co laterales de la Cu-tan Telephone Co. — 
Obligaciones Ca. Ur-l anizadora del Par-que y Playa ds Ma-nanao """ 
Beños Hlp. Concollda-íed Shoe Corpora-tion (Ca. CoiwoU-dada de Calzado).. 
Bonos hip. Ca. Pa-pelera Cubana, se-rie A 
Bonr.fi 3p.. Mp. Ca. Papelera C «baña se-rie B Fonos hip. Ca. Lico-rera Cubana . 










: 6 T 
39 SO 
91% -96 
101 105. 99' 330 













































Bonos y Obligaciones 
6 R. Cuba Speyer .. .. 98% 5 B. Cuba D. Int.. . . 95 4% R. Cuba. 4 1¡2 por 
100 . . . . 85 B Rep. Cuba 1914, Mor- , gan .í. .. 9S ^ i Rep. Cuba 1917, "Puer. tos.'. 95 100 6% R. Cuba 3 923, Mor- , . , gan 100% .— 6 Ayuntamiento Habana 'la. hipoteca .. .. 102 110 6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca .. ... 94 100 8 Gibara Holguín, pri-mera hipoteca.... — . •— 6: P. O. Unidos, perpe-tuas .. ". . . . . 75 — 6 B-.neo Territorial (ss-
Titi B> en crculaiiOij $2.000,000 . . . . 70 — 
6 Gas-y-Electricidad . . 106 5 Havana Electric Ry. 95 5 Havana Electric Ry. H.p. Gral en circu-lación $10.828,000.. 89 6 ETectTic S. de Cuba — — * Matadero- la. hip. .. —. —-
5 Cuban Telephone . 84% 90 6 CJígo de Avila . . . — — 
120 99 
9 5 
Accionas Comp. Venfl 
tanoo ^ grTCO-a Banco Territorial.. . • líái ce 'i erritoriai- (benefi-ciarlas 
Tm-riL Co. en circulación $500,000 .. 
Banco ae Préstamos sobifc Jo vería, en circulación tüu.uoo . . . 
P. C. Unidos.. .. > • • • Cuban Central prefs Cuban Central comunes.. F1 C. Gibara-Holgu-n... 
Cuba R. K BJectric S. .de . Cuba...... Havana Electri.c prefs. : Havana Electric comunes Nueva Fábrica, de Hielo".. Cervecera Internacional, preferidas . . . . • • - • Lonja del Comercio pref¿ Lonja del Comercio com. Ca. Cartidorá Cubana • • Teléfono preferidas- . . . Teléfono emunes Ineri . .'pelephone and Te-legraph Corporation. . ilauiaero industrial . . . Industrial Cuba .. .. .. : per 100 Naviera prefe-ridas •• Naviera comunes.... .. Cuba Cañe, preferdias . Cuba Cañe comunes. . . 
Ciego de Avila 7 poi 100 Ca. Cubana de pesoa y Navegación, en circulación 560,000 pre-feridas . • Ca. Cubana de. Pesca y Navegación en circula-ción $1.100,000 comunes ["l ón uil Co (.$650.000 en 
circulación • l iban Tire and Rubba--Co. prefa • Cuban Tire and Rubber Co . comunes. . . .. . • 7 por 100 Ca. Manufac-turera Nacional prefe-ridas1. . '.V.'/' .,;-.>:v. *• .' ."•'•..*• Ca. Munufacturera Nacio-nal, comunes • Ccrfitancia Cooper Co. j Ca. Licorera Cubana co-munes . . . . . . •. • • 7 p'-.r 100 Ca. Nacional le Perfumería ' en cir-ci lación $1.0Ü-e,00.0 pre-feridas .. .. :. . • • • • Ca. Nacional de Perfum?-. i ría: en circulación, co-munes_ • • 
Ca. Acueducto de Ciea-íuegos. • • • 7 por 100 Ca. de Jarcia de Matanzas prefs. Ca át; Jarcia • de Matan-zas,, ĉomunes 1,., .... • • Ca Cubana de Accidentes La Unión Na.cional, Com-paííia General de Sfl-gúrós' y Fianzas, prefti-rldas .. .. .. Id Í4> .beneficiarios. . . . .. Ca. i;i;!̂ ni2adora deí Pir-que ' y Playa de María-.nao. ;prefs.;;'. \ .; ,"., .. Ca. Urbánizádofá deí: Par-que .y, .Fi.aya dp Ma.ria-
rao, coíñ'utiesV- •• 







C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer ai cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
1 9 ^ C é n t i m o s 
por cada dollak 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
lI»or Ths Assodate.l rress ) 
COTIZACIONES aXON.ÜTABIAS 
NUEVA YORK, mayo 12. 
Libra esterlina. Inglaterra vista .. Libra esterlina cable.. Libra esterlina 60 días España: Pesetas.. .. Francia: Francos vista ! Francos cable.. .. .. : Suiza: Francos [Bélgica: Francos vista ¡Francos cable ¡ Italiá: Liras vista 
4.84% 4.85 4.80% 14.45 5..21% 5.22 19.35 5.04% 5.05 4.10 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Suecia: Coronas Holanda: Florines .. •., Noruega: Coronas .. .. Grecia: Dracmas Dinamarca: Coronas ' . . Checoeslovaquia: Coronas NUEVA YORK, mayo 12. (As- Yugoeslavia: Dinares . sóciated Press) .—La.s transaceio- Rumania: Leis.. .. .. ... 
nes persiguiendo beneficio. tóM^^^^; 
diatos y las. ventas bajistas, inspi-!Argentina; Pesos.. .. .. 
rádas pot el alza del dinero al 4 i Austria: Coronas.. 
por ciento y la debilMad de ialBrasil: Mi'reis 
Liras cab!e .. .. . . . . . .. 4110% 
96 
40: 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CAUAO 
A un pa.sp de la Puerta del Sol 
200 habitaciones todas con baño 
Desde Pts. 8.50 por día , 
Nueva cocina española y cubana por cocinero! 
concKíedorep do Cuba. 
RESERVE SU HABITACION POR CARTA 0. TELEGRAMA 
Alt. J.0d-.21 
COTIZAQON D E CHEQÍJES 
BK X.A BOJiSA 
comp. Vencí. Banco Kacionaj .. .. 17% 
«neo Español 10 
: Español, cert. con . 
brado1100 POr ' cient0 co' 
Sanco Español con la. y 





Nominal Nomlflál Nní " •• •• •• íNominai 
lUf?*̂ -—Estos tipos de Bolsa .soi\ * ^tes de cinco mil pesos cada 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
*Btrp iCOrnperisaclones eroctuadas ayer 
iQearw3 íane03 asociados al Habana 
• '5 700 938 ' aeceadieron a P6506 
SOLSA DE NEW Y O R K 
MATO 12 
Publicamos ía totaliáad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 4 . 7 0 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 7 0 9 . 2 0 0 
Los checks canjeado; 
^ el Clearing Hous< 
Qo New York, impor 
taton: 
1 . 0 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Revista de Bonos 
NUEVA YORK, mayo 12. (As-
sociated Press) .—-La reanudación 
de la fuerzá y actividad fué lo 
que, caracterizó al mercado de bo-
nos boy, recuperando la mayor par-
te de bías divisas las pérdidas que 
eufrieron ayer. Las obligaciones 
ferroviarias reanudaron su movi-
miento de alza con considerable 
vigor y la fuerza con que se ma-
nifestaron los bonos de todas cia-
ses prestó confianza a las opera-
ciones eepeculativas. 
Aun el alza de los préstamos, 
aparentemente basada en la retira-
da de fondos de New York, irapi-
dió el avance en ciertas emisiones, 
la situación general del dinero no 
se alteró lo suficiente pa.ra causar 
efecto en las operaciones sobre 
bonos. Las obligaciones del Gobier-
no de .los Estados Unidos, que son 
los más sensibles a lais variacio-
nes de la situación monetaria, des-
plegaron un tono firme, llegando 
las Obligaciones del Tesoro del 4 
a un nueva cotización elevado pa-
ra el año. 
La única característica* de in-
terés en el grupo ferroviario fué 
el alza de las emisiones de St. 
Paul, que ganaron de 1 a 2 pun-
tós, sobre la creencia de que el 
informe del ingeniero, que se ba-
ila ahora en manos de los admi-
nistraidores judiciales y de los In-
tereses bancarios, contendrá algún 
plan práctico para la reorganiza-
ción." 
El alza- de • los precloe de la go-
ma trajo una natural mejoría de 
los bonos de las compañías de go-
mas, que mantuvieron su avance 
de acuerdo co nel de las acciones. 
United States Rubber del 5 se ven-
cieron a una cotización elevada 
para'el año. 
El nuevo financlamiento de 15 
millones de pesos en bonos de la 
Florida .East Coast Llne fué ab-
' sorbido inmediatamente. 
condició  técnica del mercado cau-
sa por el prolongado avance de 
muchas emisiones, impidió el mo-
vimiento de alza en las. cotizacio-
nes de muchos valores'1 hoy, pero 
no antes de qué más de dos doce-
nas de divisas alcanzaran las más 
altas cotizaciones del año. Lag 
ventas del día • volvieron a pasar 
del millón y medio de acciones. 
La reanudación de las manifes-
taciones alcistas en las emisiones 
de motores resultó, en una nueva 
alza por las preferidas de Willys 
Overland, Mack' Truck y Nash Mo-
tors. 
Las acciones de gomas tuvieron 
buena demanda debido a la cre-
ciente creencia de que es inevita-
ble un nuevo aumento de los pre-
cios de la goma si el actual avan-
ce de los precios de la goma cru-
da sé sostiene. 
United States Rubber comunes 
y primeras preferidas, Fisk Rub-
ber comunes y preferidas, Aiax y 
las tres; emisiones Kelly Spring-
field se vendieron a ios mejores 
precios del año. 
El resurgimiento del interés es-
peculativo en lás acciones petrole-
ras estuvo basado en las noticias 
refe.re:ntes a que la producción del 
crudo de Smackover estaba lle-
gando a su máximo y que el con-
sumó de la gasolina alcanzaba ci-
fras sin precedentes. Standard Oil 
de New Jersey y California, Paci-
fic, Marland, Houston, Phillips y 
Atlantic Re'fining ofrecieron ga-
nancias netas de 1 a 2 puntos. 
American Can avanzó 4 puntos 
a un record alto para todo tiem-
po a 189 1]2 perdiendo después 
1. 1|2 punto antes del cierre, pe-
ro la mayor parte de las demás 
acciones •industna.ies perdieron te-
rreno . • •• ' 
Las acciones de7 especialidades 
con brillantes perspectivas avan-
zaron. Kelsey Wheel Consolidated 
Cigar, Advance-Rumely preferidas. 
Coca Cola, American Waterworks, 
Virginia Raihvay and Power, Uni-
ted States Realty y United Drug, 
que bajaron a los precios más pe-
queños del año. 
Canadá: Dolaces Japón: Yens.. . China: Soles.. . 
26.72 40.16 16.82 1.85 
1-8.83 2.96% i;62Vi 0.'48% 19 .25 23.80 39.50 . 0.0014% 10.35 100% 42 75.50 
PLATA EXT BARSAS 
Plata en barras Plata española.. 
67%. 
51% 
BOLSA Z>£ MADRID 
MADRID, mayo 12. Las cotizaciones del día fueron las n¿ruientec: Libra esterlina: 36.10 pesetas. 
Franco: 33.54 pesetas. 
SOZ-SA DS aAUC-ELOSfA 
BARCELONA, mayo 12. 
El doilar se dotizó a 6.90 pesetas. 
S OIV3 A DE FAXUS 
PARIS, mayo 12. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
Reñta del 3 por 100: 44.90 frs. Cambios sobre Londres: 92.'85 frs. Empréstito del cinco por ciento: 54.50 francos. El dojlar se cotizó a 19.15 frs. 
BOLSA DE LOaíDKES 
LONDRES, mayo 12. .Consolidados por dinero: 56 lj2.v United Havana Railway: 93 112. K n'préstito Brituiiicu uel 5 por 100: 99 3|4. , . Empréstito Británico, del 4 1|2 poi 100: 95 1|2. 
BOU/OS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, mayó 12; Libertad 3 1|2 por 100; Alto 101; bajo 100.30; cierre 100.31. Primero 4 por 100: sin cotiaar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. • Primero 4 1|4 por 100: .Alto 102.7; bajo 102.3; cierre 102.3. Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.12; bajo 101.8; cierre 101.9. Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.29; bajo 101.26; cierre 101.29. Cuarto 4 1Í4 por 100: Alto 102.12; bajo 102.3; cierre 102.10. U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 101.23; bajo 101.19; cierre 101.21. U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 105.22; bajo 105vl5j cierre 105.18. in'ernacional Telegrapn and Telep-hone Co.- Alto 92; bajo 91 1̂ 2; cie-rre 92. ,.• ; 
VALORES CUBANOS 
NUEVA TORK, mayo 12. Hoy se registraron as siguientes cotzaciones a la hora dai cierra para ios vaiores cubanos: Deuda Exterior 5 112 por 100 19o3. Alto 59 1|2; bajo 99 118; cierre 99 118* lleuda Extenor del 5 por 100 1904. Cierre 97 1|2. . -'i-uda Exterior 5 por 100 de 1949. Cierre 96. Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. Cierre 85,. Tuba Raüroad 5 por :00 de l»u_.— Alto 87 1)8; bajo 86 314; cierre 86 314. 
Havana E. Cons. 5 por 100 do 19ó3. 
Cierre 94 314. 
S0270S EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, mayo 12.. Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919.—Alto 84 112; bajo 84 112; cierre 84 112. Ciudad de Lyon. 6 ñor 100 de 1919. Alto 84 Si4;.bajo 84 1(4; cierre 84 1|4. Ciudad de MaL-selia. tí pui 100 1919. Alto 84 r,2; bajo 83 1|4; cierre 83 1|4. Empréstito alemán del 7 por iüO de 1949. — Alto 94 518; bajo 9 4318; cierre 94 5|8. En prestito francés del '7 por 100 de 1949.—Alto 91; bajo 90 118; cierre 90 3 ¡4. Empréstito holandés del 6 por 100 de 19?4. —Alto 1-04 118; bajo 103 718; cierro 104.-Empréstito argentino uel 6 por 100 de 1957.—Alto 96 3|8; bajo 96 1|4; cie-rre 96 114. Empréstito do Chile del 6 por 100 de 1949.—Alto 101 7|8; bajo 101 1[2; cierre 101 3|4. Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo'100 cierre 100. 
VALORES AZUCAREROS 
NUBVÁ ^ORK, mayo 12. American Sugar.—Ventas 1,500.— Alto 63; tajo 61 112; cierre 61 112. Cuban American Sugar; — Ventas 1,000.—Alto 28 518; bajo 28 3¡8; cie-rre 28 112, ... • Cuba Gane Sugar. — ventas 300.— Alto 11 114; bajo 11,114; cierre U J|4. Cwba Cañe hugar, prelétidas. — ven-tas 2100.—Alto 5i> 1|2; bajo 50; cié-, rre 51. . . ;. Punta Alegre Sugar.—Ventas 1,500. Alto 40 1|2; bajó 40; cierre 40. 
LONJA DEL COMERCIO MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Piojo al cierre quedó el cambio..so-bre New : York; d€SPués de haberse efectuado operaciones en cheques a 3|64 descuento; y a última hora dfre-
Ayer celebró sesión ordinaria lâ  
Junta Directiva de la Lonja del Co-
mercio ds la Habana, bajo la presi-
dencia del señor Florentino Suáre/, 
y asistiendo los Señores Antonio 
García Castro, Armando ' Pons, Jo-
sé Balcells, José Antonio Palacios,! cían fuertes cantidades a, este tipo. 
Ramón O. Larrea. Bverardo Aceve-; ̂ /^owadores no pagan más de 
do.Rafae i Palacios, Gregorio Usa-: ' De baja actuó la peseta española: 
teguí, José Ballesté, Honorato Mar-, debido a haber órdenes de compras 
tínez Gaspar Otero y el - Seerétárlo de doUars pro cuenta de casas banca-
, i ' . j.^ a / t A „ A^oio : rias-de Barcelona y Madrid, 
doctor Antonio M. de Ayala. La libra esterlink, firme. 
ACTAS .—Fueron leídas y apro- E Ifraneo francés, sin variación. 
El interés especulativo en el gru- badas las actas correspondientes A,] Hubo : operaciones entre bancos y 
po ferroviario estuvo dividido .eft-l las sesiones celebradas los 'días banqueros én "cheques sobre New York 
tre la acumulación de emisionefi de!l3 y 2l de' aibril pasado. 
St.(Paul, cada una de las cuales 
avanzó un punto, y la nueva- alza 
de ls comunes de Frisco a 81 1:2, 
el más alto precio desde que se 
inició la reorganización dé la com-
pañía en 1,916. Wall Street esta-
ba inclinado a atribuir la activi-
dad de las emisiones St. Paul a 
EL BALANCE mensual dé abril 
fué 'examinaÜo'- y aprobado. 
DEPARTAMENTO DE INFOR-
MES Y COBROS-—A nombre de la 
Comisión' encargada .al efecto, dio >-ew York cable, 
cuenta el señor Rafanl Palacios de ^ ¿ 5 ^ ^ 
las gestiones realizadas y del per-
sonal indicado para la organiza-
•nOTIZACZONES 
la,, expectativa de m ^ M Comisin ció despacho del Departamento ™ * de Comercio Inter-estados acceda a - - - ~ , . ^ ^,.-_.! â-rrs , 
Londres vista .. Londres C0 días Paris cab.'e . . . -
un aumento de los fletes. 
Operaciones de los bajistas rea-
lizadas a última bora para cubrir-
se dieron por resultado un avan-
ce de las preferidais de i Sumatra 
Tobacco. Company que ganó, 12 i 
puntos a 64.. 
Los préstamos sin plazo fijo 
afbrieron al 3 112, pero avanzaron 
w . ^ í í j jr -; - - _* . . 1 t-arrs-vista .. ; 
de Inform-es Y Cobros Comerciales¿.| Hamburgo cable 
y la Junta después de la oportuna Haraburgo vista 
deliberación acordó los ..ParUc-dla-; ||Pana cable .. 
res necesarios a fin de. que dicho Itaiia cable ;. 
imJBortants beneficio se preste Italia vista . . . 




Bruselas vista . . Zurich cable .. Zürich vista .. 1 Amsterdam. cable correspondientes, tueron ! Amsterdam vista 
-Previo ios 
1 164. D 3 |64 D. 4.85 y4 4.84 % 4.83 % 5.22 -5.21 23 .84' 23 .83 14.44 14.43 . 4.12. . 4.11 5.07-5.06 19'. 36 19.35 40 .22 40.20 .. 100 
1 132 D. 55.00 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
NUEVA YORK, mayo 12. (As-
sociated Press) . — E l mercado del 
crudo desarrolló marcada activi-
dad hoy con precios altos, desean-
do las refinerías a.ceptar negocios 
para pronto embarque. Se' calcu-
la que los operadores y las refi-
nerías compraron un total de 150 
mil sacos de Cuba y Puerto Rico 
en posiciones de mayo y Jupî ' a 
2 518 centavos para Cuba. Tam-
bién se informó la venta de azú-
cares de Filipinas a, $4.40 llega-
da, a fines de mayo con una canti-
dad adicional a 4.57 centavos pa-
ra embarque en junio-Julio. Al cie-
rre hubo algunas ofertas da Cu-
ba a. 2 11|16 centavos con mayor 
interés de compra a 1|16 más bajo. 
Ei precio local fué de 4.00 cen-
tavos derechos pagados. 
FUTUROS EN CRUDOS 
Hubo un sentimiento decidid.i-
mente optimista en los círculos 
azucareros hoy, mostt indo las re-
finerías deseos de comprar crudos 
y el comercio distribuidor %,\ ma-
nifestó ansioso de adquirir refi-
nado a los precios que rigen. El 
mercado de futuros en crudos abrió 
con avances de 2 a 4 puntos y ce-
rró de 5 a 8 puntos más alto con 
ventas de 48,000 toneladas. Las 
casas azucareras y. los corredores 
compraron azúcares de futuro con-
tra ventas actuales mientras los 
especuladores acudieron para cu-
brirse. Al cierre se notaron ope-
raciones para cubrirse a 2.80 pa-
ra julio y 2.9 2 para septiembre y 
diciembre. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crrc.-
Mayo . . . 2.61 2.66 2.61 2.66 2.66 
Junio . . . s 2.73 
Julio . . . 2.74 2.80 2.74 2.80 2.80 
Agosto . y.'—i-. —— — 2.87 
Septiembre. 2.87 2.92 2.87 2.92 2.91 
Diciembre . 2.87 2.92 2.87 2.92 2.92 
Enero . . ' . 2.82 2.90 2.86 2.90 2.90 
Marzo . . .2.91 2.96 2.91 2.96 2.96 
AZUCAR REFINADO 
Continúan activas las órdenes de 
extracción contra órdenes anterio-
res y al propio tiempo se están 
haciendo buenos negocios en refi-
nado a 5 . 60. centavos. El .alza en 
los crudos parece haber estimula-
od la demanda del granulado, pues 
los distribuidores esperan una nue-
va alza en el refinado. Al cierrre 
del mercado Arbuckle anunció un 
avance de 5 puntos a 5 .6 5 para 
los embárques inmediatos. 
El mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Can 
American Car Foundry American H. & L. 'pref'.' American Locomotive American Smelting, Ref! American Sugar Ref. có. American Woolen * 
Anaconda Copper Mining.' Atchison Atlantic Gulf & West' i ' Atlantic -Gulf. W. I. pref " American Water works • Allis Chalmers '' Baldwin Locomotive Works Baltimore-& Ohio . Bethleham Steel .. .'.*' / ' •*•' Brown Shoe " " 
cal í . Pet. •; ;; ;; 
Central Leather .. Cerro de: Pasco .. .. !! -.** Chandler Mot .. . Chesapeake & Ohio Ry Ch., Milw. & St. Paul com." Ch., Milw. & St. Paul pref.. Chic. & N. W 
c Rock 1. & p.. .. 
Chile Copper Cast Iron Pipe .. .. * .'. Coca Cola Col Fuel Consolidated Gas.. .. .. .. Corn Products ¿ Cosdon & Co Cruclble Steel Cuban American Sugar Ñew . i Cuban Cañe Sugar pref.. .'. Davidson . . . . . .. .. .. Delaware & Mudson .. .. ,. Du Pont . . . . .. Erle Eríe First '. .. 1. . .-Famous Players Flsk Tire .. .. . . . . .. .. Foundation Co. .. .. General Asphalt .. .. ' ., Genéral Motors .. .. .. .. ., Goódfích . . , .. Great Northern.. .. .'; .. ., Graat Northern Iion Oró.. .. Gulf States Steel .. .. . .. . . General Electric .. .. ;. .. . Hayes Wheel .. .. ;. '.. .. Hudson Motor Co International Paper .'. „. ... Internatl. Mer. Mar. com. .. Internatl. Mer. Máf. pref, .. Internat'l Tel. & Tel Inddpendent Oil & Gas .. .. Kansas City Southern ,̂.. Kely Springfield Tire .. . , . . Kennecott Copper . 
Cierre 1 
188 
106 %.| " 71 ^ 120% 
93̂ 1 I 61^ ' 37% 36% I . H834 45 y4 ; 45^ 55 % 
• 8014 111% • 76% ' 39% 
r» 
- 29 % 18% 47% 36% 
36 y* 
6% ; 10% 53% 47 y4 32% 148% 108% 40% 83% 34% 29% 68% 28% 51 34 14S,% 149 * 29% 38% 
100 
1 36% 110% 52% 75 % .54% 63 29% '80% '2Íf5% 86% 54% 56% -11 41% 92 27% 34% -19 I .. 49 . 
Lehigh Valley 78,% 
Loulsiana Oil .. 17% 
Maracaibo .28 Moon Motor .. .. .. .. .. 25% Missouri Pacific Railway.. .. 36 Missouri Pacific y.-eí 80% Marland Oil 42% . 
Mack Trucks Inc 154% 
Maxwel Motor "B" 87% N. Y. Central & H. River .. 117V¿ 
N Y N H & H.. .. .. .. .. 31% 
Northern Paccjfic .. . .: .. .. 61% National Biscuit .. .. .. .. 65% Norfolk & Westem Ry .. .. 129%. Phliadelphla Co -58% Pacific Oil Co. .. ... .. .. 57% Pan. Am. Petl. & .Tran Co... 77 . Pan Am. Pt. class "B" . . . . 77% Pensylvannta .. .. ' 43% 
Pare Marquette .. ... . . . . .. 66 Pierce Arrow .. .. . . .. .. 17% 
Pitts. & W. Vlrgiaia 6 8 
Punta Alegre Sugar 40 
Puré Oil . . .. •.. .. 28% Phillips Petroeum Co 41%, 
Producers & Ref iners Oil .. 25 Philadelphia & Read. Coal .. 39% Royal Lutch N. Y. 50% Ray Consol .. .. .. .. .. .. 11% Reading . . .. • 78% Republic Iron & Steel 43% Replogle Seel .. 14% 
Standard Oil California ..' .. 58% Standard Oil of Indians.. ..- 64% St. Louis & St. Francisco .. 80% 
St. Louis Southwestern .. .. ,48 
Sears Roebuck - 169 •, Sinclair Oil Corp.. ,. .. . . . 19% Southern Pacific ... .; .. .. 102% Southern Railway ,. .. 92% 
Studebaker .Corp. .,. .. .. .. 40 
Stdard. Óll (of New Jersey). 44 Stewart Warner ... .. .. .. 69 ,. 
Shell Union OU .> .. .. .. 25 , . Savage Arms 63% Standard Gas & ;Elec. .. .. 49 
Texas Co. .. .. .. .. .. .. 44% Texas & Pac. .. .. .. .. .. 54%' Timken Roller Bear-Co. 42% 
Transcontinental Oil'- 5% Union Pacific .. .. •.. .. .. 1-36% United Fruit 210 -U. S. Industrial Alcohol .. - 87% 
U. S. Rubber . . . . 47% U. S. Steel 115% Vanadiun 27 
Wabash pref. A. .. .. .. .. 65% 
Westinghouse 71 Willys-Over .. .. .. .. .. .. 22% Willys-Over pref, .. .. . . ..101% White Motors .. .. .. .. .65 • 
L A ACTUACION DE L A ASOCIACION DE COMERCIANTES 
P A R A E V I T A R L A SIMULADAS SUSPENSIONES DE 
PAGOS 
al 4 por ciento en las primeras • aceptados los siguientes nuevos so-jToronto cable .. 
horas de la tarde. Los préstamos cios de ía Lonja: - .'' X^0"^^1^^' 
sin plazo fijo y el papel comer- rEn la segunda categoría. Alber- Hong Kong vista ' 54. 
cial permanecieron sin cambio. to González y C. a, Lonja número 
El cambio europeo se sostuvo 437, Habana, 
firme a pesar ; de las manifesta- En la tercera categoría:. Rodrí-
con i guez y García, san Pedro 4, Ha-
bana . 
Las demás solicitudes de ^ socios 
quedaron pendientes de determina-
dos informes necesariós al Comité 
de Admisiones. 
DEL COMITE DE QUEJAS: La 
Junta conoció el estado actual -de 
la.s diferencias suscitadas entre los 
ocasión.de la llegada del Presiden 
te Hindenburg a Berlín. Los mil-
reis brasileños perdieron más de 
un centavo en simpatía con otra 
baja en los precios del café. 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E L AZUCAR 
Beportada* por ice Colegios Je Corredoras 
Matanzas.. Saguá. ,. .. Ciehfuegos 
2.268750 2.278026 2.238050 
socios y que tramita el Comité de, Cc>ttzaciones deducidas por el procedl-
Qnp-inq miento señalado en el Apartado Quinto ne:S • . . . del Decreto 1770 JUNTA EXTRAORDINARIA: A 
tenor de lo que preceptúa el Re-i Habana 2.214685 
glamento, se acordó convocar la Di-
rectiva a sesión extraordinaria, a 
fin de tratar de la sanción que ha-
brá de imponerse a algunos socios 
NUEVA YORK, mayo 12. (As-
sociated Press) .—La anticipada 
absorción de Gulf, Moblle and 
Northern por algún sistema ma-
yor, probablemente la Illinois Cen-
tral, es la eplicación popular,que ¡ que parecen remiso? a cumplir las 
se ha dado en el distrito financie- indicaciones de la lUonja en asun-
ro a la reciente compra de sus ac- tos sometidos al Comité de Quejas 
clones comunes y preferidas, ór-'y a la Comisión de Arbitrajes. Las 
denes para las cuales i-e recibie-! sanciones . o castigos que puede im-
ron de New Orleans y Chicago así poner la Junta Directiva a los so-
como de otras fuentes de New cios son̂  las siguientes: 
Cárdenas .. 2.217762 
Manzanillo 2.211609 
Revista de Café 
NUEVA YORK, mayo 12. (As-
sociated Press).—La reanudación 
de la debilidad en el mercado de 
futuros en caíé causó una baia 
de cerca de 9 0 a 100 puntos en 
los precios. Prevalecía la opinión 
de que la huelga de cargadores de 
café en Santos se solucionaría an-
tes de que se pudiera originar unn 
seria demora en los embarques a 
este país y la reanudación de la 
venta estuvo estimulada por la ba-
ja del cambio en Río y las noti-
cias de anormalidad en los merca-
dos primarios. Abrió de 34 a 60 
puntos neto más bajo, vendién-
dose julio a 13.60 y marzo a 
11.50. Cerró el mercado a los 
precios más bajos del día, con 
pérdidas netas de 85 a 100 pun-
tos y ventas de 156,000 sacos. 
Mes Cierre 
Mavo 15.10 




Enero . . . . . . . . 11.90 
Marzo. 11. 50 
York. 
Las utilidades brutas de la As-
sociated Gas & Electric en el año 
que terminó el 31 de marzo fue-
ron de $7.171,459 y las netas de 
$2.721,458. El saldo de $1.282,140 
después de pagadas todas las car-
gas y los dividendos a las prefe-
ridas es igual a $6.41 por acción 
de la clase "A". 
Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antolfn del Collado, pn Vuel-ta Abajo. Se espera el día 15. 
Puerto Tarafa, en Nnevitas, viaje de ida Calbarlén. en reparación. 
Joaquín Godoy, sin operaciones. Gibara, en Puerto Tarafa, viaje de ida. Julián Alonso, salió anoebe a las 12 de Cienfuegos para Casilda. 
Baracoa, cargando para la costa norte. Saldrá el sábado. La Fe, sin operaciones. 
Las Villas, salió ayer a las 2 p. m. de Manzanillo para Guayabal. Viaje de retorno. 
Cienfuegos, llegará hoy a Santiago de Cuba. Manzanillo, cardando para todos los puertos de la costa sur. Saldrá el viernes. 
Santiago de Cuba, llegará hoy a Bañes, viaje de retorno. Guantánamo. Llegará mañana a Kingston (Ja.) Se espera el domingo. 
Habana, llegará esta tarde a Sarf-tiago de Cuba, en viaje de ida. Euseblo CoteriUo, llegó anoche pro-cedente de Baracoa. Descargando en el primer espigón ¡ de Paula. 
Cayo Mambí. Salió ayer de Calba-rlén a las 4 p. m. llegará hoy a Isa-bela de Sagua. 
Cayo Cristo, en Cienfuegos, viaje de retorno. Rápido, cargando para Nuevitas, Manatí, Puerto Padre y Chaparra. Saldrá el viernes. 
"Prohibir temporalmente al acu-
sado la asistencia a la Lonja, publi-
car su nombre en la pizarra negra 
haciendo constar su ,'alta, o expul-
sarlo definitivamente de los salones 
de contrataciones, sin darle expli-
cación alguna sobre dicho acuerdo,, 
en ningún caso". 
OTR03 ASUNTOS: También co-
noció la Junta de otros asuntos de 
orden puramente interior. 
MERCADO DE ALGODON 
Al Cerrar ayer el mer cade de riew 
York, se cotizó el als'-'diü como si-
gue: 
Mayo 22.26 JJulio 22.24 Octubre 22.00 Diciembre . . • 22.00 Enero <i926) 21.85 Marzo (192'6) 22.06 . 
l a p é r d i d a d e s u s j o y a s 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-tadas ayer por las Aduanas en cum-plimiento de los apartados primero y octavo de? decreto 1770, fueron las sigulénta'j: Aduana de Cárdenas: 27,000 sacos. Destino: Europa. Aduana de Caibarién: 41,000 sacos. Destino: New York. 
Aduana, de Puerto Padre: 7,797 sa-cos. Destino:' Marsella. 
SUSCRIBASE A l DIARIO DE 
L A MARINA 
P o r s o l o $ 5 .°° a l a ñ o 
v i v i r á U d . t r a n q u í l o , 
A l q u i l e u n a c a j a 
de s e g u r i d a d . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
MARCAS Y PATENTES 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos: A-2621 7 11-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADB MARK AND PATENT 
BUREA U LTD. 
C 2345 alt- 9d 
Cumpliendo el acuerdo que adop-
tó el Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana en su sesióin del día siete 
del mes actual, dicha entidad ba 
dirigido el siguiente escrito a la 
Federación INiacional de 'Corpora-
ciones Económicas: 
"Habana, mayo 8 de 19 25. 
Señor Presidente de la Federación 
(Nacionail de Corporaciones Eco-
nómicas de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
La clrcumstancla de ser esta Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana la única corporación econó-
r«^a cubana que posee un íDeparta-
mentó Informativo de Créditos en 
cuyos archivos existen unas treinta 
mil referencias sobre la solvencia 
de otras tantas casas comerciales 
e industriales de la República, nos 
permiten estudiar minuciosamente 
todas las cuestiones que con el cré-
dito se relacionan, ya que. el ser-
vicio mencionado constituye lo que 
pudiéramos llamar un fiel baróme-
tro en el cual se registran, las acti-
vidades nacionales. 
Hemos conocido, por la práctica 
de este trabajo, que es absoluta-
mente necesario poner término a 
las fingidas suspensiones de pagos 
y a los simulados transepasos co-
merciales que con tanta frecuencia 
se real A'ni y aunque los intereses 
de nuestros asociados están a cu-
bierto de gran parte de tales que-
brantos, debido a la mututa pro-
tección que mediante dicho Depar-
tamento se prestan n,uestro Con-
sejo de Directores no ha querido 
dejarse dominar por ese egoísmo 
y en el día de ayer celebró una 
sesió'n extraordinaria para tratar 
exclusivamente de cuestión tan im-
portante . 
No es nuevo ©1 problema que 
ahora plantea esta Asociación de 
Comerciantes. En agosto de 13 23 
ia Cámara de Comercio de Cien-
fuegos inició algunas gestiones pa-
ra que se modificara nuestra lo-
gislación en , forma, que ofreciej-a 
mayores garantías a las itransaccio-
nes comerciales; cuyo asuato cree-
mos que fué sometido a la con-
sideración del Comité Permanente 
del Congreso Nacional de Corpo-
raciones Económicas, predecesor de 
esa iL âdemción ¡NUcional l̂ ourJ-
mica. 
OLa gestión acordada por nuestro 
Consejo está inspirada en el since-
ro y firme propósito de realizar 
una acción urgente, intensa y enér-
gica, sin incurrir en la grave falta 
de lanzar la idea, aprobarla,, pa-
sarla a informe ele tal o cual •co-
misión o departamento y dejar 
transcurrir después largo tiempo 
en espera de lar ponencia, informe o 
dictamen correspondiente, idefilá-u-
dando así la confianza que ee'tas 
instituciones merecen y prorrogan-
do indefinidamente una situación 
que es ya bastante peligrosa. 
Entiende esta Asociación de Co-
merciantes que es necesario actuar 
con la actividad que asunto tan in-
teresante reclama y sobre todo, no 
limitando la labor ni la responsu-
bilidad de esta reforma a una sola 
entidad corporativa, sino dando in-
tervención en ella a todas las de-
más colectividades. 
'Para obtener este resultado, ro-
gamos a usted que se digne some-
ter a la ilustre consideración de 
ese Consejo, reuniéndale en; sesión 
extraordinaria, la siguiente mo-
ción del. éeñor Juan Manuel Ruiz, 
miembro de este organismo, que 
hemos aceptado unánimemente en 
principio con el acuerdo de tras-
ladarla a esa Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas, pâ  
ra que ésta promueva la acción con-
junta que se demanda: 
Dice así la moción precitada: 
1. —Que no se convalide el tras-
paso o venta de ningún estableci-
miento hasta que la relación ju-
rada del pasivo no esté garantiza-
da; facultando a los Admiradores 
de. Zonas Fiscales para autorizar 
la Venta, sin cuyo requisito no po-
drá hacerse la escritura, debiendo 
constar en ésta el número y la fe: 
cha del permiso y los demás parti-
culares que se acuerde. 
2. —Que al siguiente día de ser 
presentada la solicitud en la Zo-
na Fiscal, firmada por ambos con-
tratantes, se publique en la Gacota 
Oficial durante tres días consecu-
tivos, fijando la fecha dePtérmino 
para autorizar la eiscritura solici-
tada en diez días hábiles, a contar 
dep siguiente de ila última publica-
ción si el establecimiento vendido 
radica en la misma provincia de 
la Zona Fiscal donde la solicitud 
haya sido • formulada; quince díaa 
si alcanza el radio de dos provin-
cias; veinte días si es en ol radio 
de cuatro y treinta en los ca,sos. 
restantes. Los gastos que origine 
la referida publicación serán de 
cuenta del vendedor del estableci-
miento y los cobrará el Adminis-
trador de la Zona respectiva al ha-
cer la solicitud, debiendo acredi-
tar el comprador ante el propio 
Administrador la publicación du-
rante tres días consecutivos en la 
sección, mercantil de dos diarios de 
los de mayor circulación antes de 
expedir el permiso de venta. 
3. —Que todo comerciante que. 
teniendo créditos contra la firma 
o establecimiento objéto de la ven-' 
ta se presentara a comprobar dicho 
crédito en la Zona Fiscal, ile será 
compulsado y sellado, quedando ci 
importe del mismo en la Oficina" 
de la Zona, si el comprador no qui-
siera hacerse cargo del pasivo; y 
en caso de que el comprador se 
hiciera cargo del pasivo, los cré-
ditos jurados y compulsados serán 
Créditos Preferentes pobre todas 
las operaciones mercar/Mes y de 
préstamos qjue el comprador hicie-
ra. . . . . '• 
4. —Que se establezca Pena Per-
sonal en la cuantía que se estime, 
para toda persona que intervenga 
de algún modo en las operaciones 
de venta o cesión de establecimien-
tos y que no cumpla lo preceptua-
do en esta sdisposiciones. 
5 .—-Que todo acreedor no resi-
dente deberá tener un apoderado en 
el territorio nacional, con poder 
bastante y con domicilio conocido; 
cuyo domicilio y nombre constará 
en los pedidos, facturas, letras y 
cuentas del acreeárf- no residente. 
6. —Que en las suspensiones de 
pago?, la acción judicial no se de-
tendrá al no tener un acreedor no 
residente su apoderado legal en te-
rritorio nacional y su crédito co-
rrerá iguail suerte que los repre-
sentados en la Junta de Acreedores 
y que acuerden éstos por mayoría, 
con respecto a. sus créditos . 
7. —Que el remate de los bie-
nes de un comerciante "será, ípso 
faot.o, la declaración de quiebra del 
mismo. 
Esta es la moción que nuestro 
Consejo de Directores ha aceptado 
para que sea objeto. de discusión 
por parte las entidades repre-
sentativas de intereses comerciales 
e industríales. 
Si esa Federación adopta el 
acuerdo de solicitar de cada cor-
poración la designáfción de dele-
gados para concurrir a ía samblea 
que sé convoque, rogamos a usted 
que dign» tener en cuenta que han 
sido ¿Teselados para cumplir esta 
misión, por la Asociación de Co-
.merciantes de la Habana, los seño-
res Luís Andradé y Juan Manuel 
Ruiz, miembro de nuestro Conse-
fo.'y el doctor Julián Modesto Ruiz 
Gómez, Letrado Consultor que tie-
r|} a su cargo el Departamento Le-
gal de este organismo. 
• Agradecemos muy sinceramente 
la buena atención que esta propo-
sición merezca y entretanto nos 
ofrecemos con la mayor considera-
ción y aprecio, . 
(f.) Carlos Alzugaray, 
/* Presidente. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
(Por Tdéigrafo) 
CASA BiLANCA, mayo 12. (DIA-
RIO, Habana.—Estado del tiempo 
martes 7 a. m. Golfo de México, 
buen tiempo, barómetro normad, 
vientog variables moderados. Pro-
nóstico Isla: buen tiempo hoy y el 
miércoles con turbonadas especial-
mente, en mitad oriental, terrales 
y briŝ T frescas. 
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P A R E C E POSIBLE QUE E MARISCAL HINDENBÜRG, 
DESPUES DE SUS PRIMEROS DISCURSOS, QUEDE 
REDUCIDO A SER UNA FIGURA DECORATIVA 
A pesar de sus resonantes éxitos como guerrero no será 
difícil que los cancilleres y ministros del extenor 
desempeñen en el extranjero más importantes papeles 
íPor Erik KRBYSER.) Sólo unas cuantas horas antes 
(f-or.JünK de esto, Hindenburg había pro 
Cuorresponsal de la United Press.) 
BERLIN, mayo 12. —(Por nues-
tro hilo directo.)— Hindenburg, 
el militar, se. ha. convertido en Hin-
denburg, el estadista, por el sim-
,ple procesado de un juramento íu 
tomar posesión en el Reichstag. 
tumulto producido el lunes, por su 
recepción, y los gritos de entusias-
mo que se escucharon hoy, ya han 
cesado, y. el. nuevo, presidente tra-
ta de buscar descanso en su prime-
ra noche en el palacio presidencial; 
a pesar de su éxito como guerre-
ro, no es difícil que Hindenburg 
también pase junto con los gritos 
de entusiasmo. El presidente ale-
mán es una figura decorativa en 
muchos respectos, y durante los 
años que Fritz- Ebert ocupó el pues-
to da presidente, en m̂uy pocas 
ocasiones tuvo un papel importan-
te. Los distintos cancilleres y mi-
nistros del. Exterior que. prestaron 
sus servicios durante, la época de 
su presidencia eran más conocidos 
en el extranjero. Así es probable 
que Hindenburg,. después de pro-
nunciar sus primeros discursos, en 
los que el mundo se interesará, a 
pesar de sus. temores, pase a ser 
una figura decorativa como hemoss 
dicho. 
El magistrado del Tribunal Su-
premo, Simonsi que actuó como 
presidente después de la muerte da 
Ebert hasta la toma de. posesión de 
Hindenburg, hoy ofreció un ban-
quete al viejo , guerrero . 
' El canciller Luther y otros 
funcionarios estaban presentes,, e 
Hindenburg hizo lo que muchos de 
sus más fanáticos partidarios nun-
ca pensaron pudiera hacer. Hon-
radamente, y con brevedad, habló, 
alabando al socialista a quien su-
cede en la- presidencia. ,! 
—'"Es una satisfacción para mí 
alabar a mi predecesor—dijo el 
presidente Hindenburg.— Esto ya 
lo hizo ampliamente el canciller 
Luther junto al túmulo de Ebert. 
Sin embargo, yo debo repetir que 
sus méritos durante la reconstruc-
ción y él restablecimiento del or-
den en Alemania, fueron indiscu-
tibles.M' 
nunciado las palabras "república" 
v "republicanos" en su discurso in-
augural. Las palabras son odiosas 
para muchos de los que lo aclama-
ron al efectuar su entrada en Ber-
lín; y para otros que no. estaban 
presentes para vitorearlo. Se dice 
qué Hindenburg perdió, por, lo me-
nos, cien mil partidarios fervientes 
al permitir que esas odiosas pala-
bras democráticas saliefan.de sus 
labios. Simultáneamente se habla 
de que Hindenburg está resultan-
do un poco manuable para los na-
cionalistas, y, que los esfuerzos de 
los monárquicos a fin de .utilizar 
ese potente elemento para restau-
rar la monarquía, tendrán que ven-
cer, antes -que nada, la noción del 
deber de un soldado. . 
Miles de personas vieron diri-
girse en automóvil a Hindenburg, 
desde la casa de Luther hasta el 
Reichstag.. La policía estaba en to-
das partes. Un escuadrón de Ca-
ballería escoltaba el automóvil del 
presidente. En el río Sprée,- detrás 
del Keichstag, los remolcadores dé 
la policía hacían, también, de es-
colta, al alerta, para, hacer frente a 
cualquier eventualidad. No hubo 
ninguna. Las' grandes precaucio-
nes contra los motines que habían 
convertido a Berlín en un campa-
mento armado de policía, fueron 
exageradas. 
Dentro del Reichstag, las gale-
rías estaban llenas de público; y 
muchos funcionarios aparecían en 
trajes de gala, ostentando sus con-
decoraciones, algunas de ellas con-
cedidas por el kaiser. Los diputa-
dos republicanos que llevaban los 
colores republicanos en sus sola-
pas, estaban alineados al frente, al 
ala derecha, del Reichstag, donde 
ondeaban banderas imperiales né-
gras, rojas y blancas. Los comu-
nistas celebraron la ocasión leva,n.-, 
tándose al entrar Hindenburg, y 
gritando: "¡Abajo la monarquía!," 
siguiendo, ese grito con tres vivas 
irónicos. Después se retiraron de 
la Cámara. 
Hindenburg firmó el juramento, 
y lo pronunció con voz firme, y re: 
duciendo su discurso inaugural- a 
generalidades. 
V E I N T E N A C I O N E S H A N D E S I G N A D O S U S R E P R E S E N T A N T E S 
P A R A A S I S T I R A L A T O M A D E P O S E S I O N D E M A C H A D O 
A TRESCIENTOS CINCUENTA KILOMETROS ALCANZA 
E L F R E N T E ESTABLECIDO EN L A ZONA FRANCESA 
POR LOS CABILEÑOS QUE SIGUEN- A A B D - E L - K R I M 
Estos trabajan febrilmente en latrincherarse de modo 
formidable para resistir la contraofensiva francesa, 
y se esperan grandes acontecimientos para la semana 
En la Secretaría de Estado fué 
facilitada en la tarde de ayer la 
siguiente nota, relacionada con las 
Embajadas y Misiones diplomáti-
cas extranjeras, que llegarán a la 
Habana en el .trars'curso de esta 
semana y primeros díás de la en-
itrante, para asistir a la toma de 
posesión del presidente electo de 
la República, general -Gerardo Ma-
chado, el día veinte de mayo. 
Embajadas: 
México 
Embajador' extraordinario y ple-
nipotenciario: señor general y li-
cenciado D. Aaraon Sáenz, secre-
tario de Estado del Despacho de 
Relaciones Exteriores. 
Señor licenciado D. José Aspe 
Suinaga, jefe del Departamento Di-
plomático, -consejéTo; 
Señor. D. Mariano . Armendariz 
del Castillo, jefe del Protocolo y 
primer Introductor ' dé embajado-
res, primer secretario con catego-
ría de consejero. 
Señor general D. José Alvarez, 
jefe del Estado Mayor Presiden-
cial, agregado militar. 
Señor comodoro D. Hiram Her-
nández, comand.'inté del crucero 
"Anahuac," agregado naval. 
Señor D. Abel Cervantes, secre-
tario particular. 
: Argentina 
Embajador especial, doctor Ho-
norio Puyrredón, 
Enviado extraordinario y minis-
tró, plenipotenciario, doctor Mario 
Ruiz. de los. Llanos . 
Doctor Carlos Travieso, secreta-
rio de. Embajada. 
. Capitán de fragata, .señor Ricir-
cio A. Vago, agregado naval. 
Wenceslao . Escalante, agregado 
civil.. . ' r. _ • 
Y ,el secretariô  privado , de . Su 
Excelencia el embajador.. 
España 
Embajador . extraordinario, señor 
doctor Adolfo: Bonilla San Martín. 
Secretario de Embajada, señor 
conde de Asm ir. 
Estados Unidos de América 
Embajador, general . Enqch H. 
Crowder. . . 
Costa Rica 
• Embajador doctor Juan Rafael 
Argüelles de Vars, secretario de 
Relaciones Exteriores. 
Señor Mendiola, secretario de la 
Embajada. 
Bélgica 
Embajador, barón de Cartier de 
Marchlenne, (en Misión especial.) 
Brasil 
Embajador extraordinario doc-
tor Antonio Augusto Brienne Car-
neiro de Nascimento Feitoso (le cretario de la Misión. 
Uruguay 
Enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario D. Pedro 
Erasmo Callorda, 
Señor Juan José Bajac, secreta-
rio de la Misión. 
Señor Alberto Secco Ellauri, 
agregado. 
Guatemala 
Enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario doctor Eduar-
do Aguirre Velázquez. 
Señor Julio Montano Novella, se-
VARIOS GENERALES MEXICANOS 
CONFERENCIAN CON KELLOG 
CnrDAD DE MEXICO, mayo 12. 
— (Por United Press.)— Se ha 
anunciado en esta ciudad que, des-
pués de un meétlng de los leaders 
del Partido Revolucionario Mexi-
cano en Tucson, Arizona, los gene-
rales Humberto d3 Lara, Guadalu-
pe Sánchez v Adolfo de la Huerta 
han llegado a Washington, para 
tratar con el secretario de Estado, 
Kellogg, sobre diversos acuerdos 
tomados en el citado meeting. 
Señor doctor Carlos Silvelra Mar-
tín Ramos, secretarlo de la Emba-
jada . 
Paraguay 
Embajador extraordinario, señor 
doctor Ensebio Ayala 
Misiones: 
República Dominicana 
Enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario, doctor Ricar-
do P. de Alfonseca. 
Señor Francisco Ricart Ptou. 
Señor Atilo León Lluvaras, mieii-
bros y secretario de la Misión es-
pecial. 
Señores Rene Lluváras, Néstor 
Eduardo Pou y licenciado Carlos 
M. García. 
Perú 
Señor Enrique Carrillo, encar-
gado de Negocios en las repúblicas 
de Centro América, enviado espe-
cial. » 
Suiza 
Enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario señor Marc 
Peter. 
Holanda 
Enviado extraordinario y 
tro plenipotenciario señor 




• Enviado extraordinario y minis-
trr jÉlenipotenciario doctor' Rfcar-
do Gutiérrez Lee. 
Noruega 
Señor Leonhard Qfferdñál, nom-
brado ministro en Misión especial. 
Alemania 
Enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario doctor • Franz 
Cari Zittélmann. 
Portugal 
Enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario señor vizconde 
DAlte. 
Delegados de Misiones 
La Secretarría de Estado ha de-
signado a los señores Francisco Ar-
ce Pilón, Rogelio ToñareV y doc-
tor Nemesio Ledo como agregados a 
las Misiones de Bélgica, Costa Ri-
ca y Perú. 
Introductores 
También han sido designados los 
señores Enrique Soler y Baró y 
Antonio Mesa y Plasencia, como 
introductores del Cuerpo Diplomá-
tico que asistirán a las fiestas de 
la toma de posesión del nuevo Go-
bierno . 
Comisión de estudiantes 
La Secretaría de Estado tiene 
noticia de que en breve llegará a 
la Habana una Comisión de estu-
diantes de la Universidad Central 
de México, que viene para concu-
rrir a las fiestas que se celebra-
rán en nuestra capital con moti-
vo de la toma de posesión del nue-
vo Gobierno, 
Esta Comisión viene presidida 
por • el decano de aquella Univer-
sidad. 
EMPIEZA EL CONTRABANDO DE 
BEBIDAS EN LAS COSTAS 
DE CALIFORNIA 
S E TRIBUTAN ELOGIOS 
A L SUPERVISOR D E 
MATANZAS LOS ANGELES, Cal., mayo 12. — (Por United Press. )̂ — La más 
movida campaña contra los con-
trabandistas-.de licores que ha pre-
senciado la costa occidental, se es-
tá realizando aquí con dos buques 
de poca marcha, del Gobierno, con-
tra dieciséis embarcaciones", rápi-
das,. cargadas hasta: el tope <ie-li-1 VIEiNEN A pIB pAKA ASISTIR A 
Cuatro boy scouts vienen en 
bicicleta desde Oriente para 
las fiestas presidenciales 
MADRID, mayo 12, (Por United 
Press).—-Entre las diversas expli-
caciones y versiones sobre los mo-
vimientos de las cábilas rifeñas con-
tra los franceses, se asolgura que 
las operaciones originalmente se 
dirigían contra las fuerzas españo-
las, habiendo los rebeldes acumula-
do numerosos elementos de todas 
las clases en la zona de Beni-Has-
san, frente a la antigua pista de 
Xauen. Ésta a-ctividad por parte 
de los moros provocó en las fuer-
zas francesas la reacción natural 
dadas las circunstancias, llevando a 
cabo varias maniobras dictadas por 
la precaución y esforzándose por 
concentrar tropas de todas las ar-
mas en la línea de Usarga, así co-
mo iniciando numerosos reconoci-
mientos por medio de sus aeropla-
nos. 
Las cábilas rifeñas limítrofes 
achacaron estos movimientos de 
precaución efectados por los fran-
ceses a que Intentaban realizar un 
avance dentro de un breve espacio 
de tiempo, por lo cual acudieron a 
Abd-el-Krim pidiéndole su apoyo. 
El sagaz cabecilla moro aprovechó 
la propicia ocasión para sumar nue-
vos partidarios a sus ya crecidas 
fuerzas, mediante su cooperación 
De Pinar del Río 
EL 20 DE MAYO EN LA HABANA 
A fin de contribuir en alguna 
forma a! realce de las grandes fies-
tas que los días 20, 21, 22 y 23, se 
celebrarán en la Habana, y que a 
ellas pueda asistir, tanto el rico co-
mo el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel BRISTOL, ha 
fijado para todo el Verano precios 
completamente excepcionales y en 
extremo económicos. 
El Hotel BRISTOL es el más mo-
derno de la Habana y construido a 
prueba de fuego. 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 50 
pesos al mes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe-
sos al9 mes. 
Separe su habitación por telé-
grafo. 
Hotel BRISTOL, San Rafael y 
Amistad, Habana. 
en la lucha contra las tropas fran-
cesas. Asi pues, poniendo en prác-
tica el citado plan atacaron las lí-
neas de las fuerzas al mando del 
Marskal Liautey, encendiendo de 
tal modo una voraz hoguera que 
va adquiriendo a diario mayor in-
cremento, y obligando al alto man-
do francés a efectuar en Usarga 
una concentración dé 25.00 0 hom-
bres de infantería con 150 aero-
planos y un gran número de piezas 
de artillería de todos calibres. 
La denodada valentía de los mo-
ror y su violento empuje han obli-
gado a lyautey a cambiar sus mé-
todos tácticos que hasta ahora le 
habían dado excelente sresultados, 
adoptando una actitud ofensiva en 
vez de la pasividad defensiva qué 
siempre se había impuesto, con ob-
jeto de hacer así abortar los pla-
nes del enemigo. 
Los entendidos en asuntos marro-
quíes opinan que como a ambos 
combatientes les domina la misma 
aspiración y poseen parecida rapi-
dez en sus maniobras cabe esperar 
encarnizados combates. 
El cuerpo de aviación francés 
ha prestado valiosísimos servicios 
abasteciendo a numerosas posicio-
nes cercadas por los rifeños, ha-
biendo además los aparatos de ob-
servación establecidos por el fren-
te enemigo alcanza 350 kilómetros. 
Como consecuencia de estas obser-
vaciones y de los grandes prepara-
tivos que hacen los moros se es-
pera que en la próxima semana sa 
desarrollen importantes sucesos : en 
la zona que se exteinde desde Fez 
a Tazza. 
REDUCCION DE CONDENA A DOS 
SOLDADOS 
HOXOLULU, Mayo 12. —(Uni-
ted Press).—Las sentencias drl 
Consejo dfe Guerra contra los sol-
dados Paul Crouch y Walter Trum-
bull, condenados por apoyar ten-
dencias comunistas en el ejército, 
hañ sido i educidas, según se anun-
ció hoy 
Crouch fué conienado a 4o anos 
coréis. • Í ,.. -
• Considerada como tranquila hace 
Una"-semana fia dílíea de 'costas en-
tre San Diego y «anta Bárbara, de 
pronto se ha convertido en la zo-
na de operaciones de las embarca-
ciones llenas, de. licor con: banderas 
belgas e inglesas. 
Tan audaces son éstag en acer-
carse,.que desde la .QQSta se las di-
visa al anochecer. Para combatir-
las, sólo los guardacostas "Vau-
ghan" y "Tamarca" se encuentran 
en esa zona. El "Tamarca" está 
.temporalmente fuera dé servició en 
San Diego, donde está tomando 
provisionési después de una sema-
na rLe persecución infructuosa con-
tra los contrabantlistas 
LAS FIESTAS DEL DIA 20 
(Por Telégrafo) 
EL EXITO DEL VUELO. DE ZANNI 
DEPENDE DE LOS INFORMES 
METEOROLOGICOS 
WASHINGTON, mayo 12. (Unv-
ted Press).—El servicio aéreo del 
ejército y otros expertos aeronáu-
ticos creen que todo Indica que el 
Comandante Zanni tendrá éxito en 
su vuelo alrededor del mundo y 
que el resultado sólo dependerá de 
los preparativos que se están rea-
lizando. 
En el vuelo transpacífico su éxi-
to depende principalmente de obte-
ner informes sobre el estado del 
tiempo. En comparación con las 
MADRUGA, mayo 12. DIARIO, aviadores americanos que hicieron 
Habana.—Hoy a las doce del día I el vuelo alrededor del mundo, este 
llegaron a este pueblo once indi-
viduos procedentes de Caibarién, 
los cuales saíieron a pie el día pri-
mero de los corrientes para asistir 
á las fiestas del 20 de mayo en esa 
capital. "Visitaron el Ayuntamiento, 
donde el Alcalde Valera, el 'Se-
cretarlo Pablo Oliva,' el Presidente 
del P̂artido Liberal, Argelio Corzo 
y el Jefe de Comunicaciones, Inda-
lecio Castro, los obsequiaron con 
un almuerzo. Mañana seguirán 
viaje hacia la Habana. El jefe del 
El valor de los licores que es- grupo se nombra.Manuel Ramos. 
tán; próximos a entrar . en el país 
por esta costa so calcula- en unos 
tres millones.de pesos. 
Kspeciail. 
TERMINO DE MOLER E L 
CENTRAL "RESULTA" 
(Por Telégrafo) EL CANADA SERVIRA BEBIDAS 
ENTRE DETROIT Y BUFFALO 
I. SAGUA LA GRANDE, mayo 12. 
OTTAWA, Canadá, Mayo 12.— DIARIO, Habana.—Ha terminado 
(United . Press) . — E l Canadá está Su molienda el central "Resulta", 
listo para atepder a aquellos veci- COn 162,453 sacos, 
nos del Oeste. Central que tengan; 
sed, cuando viajen. El ferrocarril1 Felicitamos a su dueño y al ad-
nacionai; propiedad del gobierno!ministrador setior- Rogeillo Toma-
del Canadá servirá cerveza de -4.4 
por ciento a sus pasajeros entre 
Detroit y Búffalo, según se anunció 
hoy- . } 
El ferrocarril nacional une a la 
mayor parte de íps .ferrocarriles 
americanos que. llevan' pasajeros 
del' Oeste Central a la costa del At-
lántico. "El viajéro qüé'prefiere Vía-
sino por el .éxito de la molienda. 
Corresponsal. 
EL CENTRAL "SAN VICJENTE, 
(Pop Telégrafo) 
JOVELLAKOS, mayo 12. DIA-
RIO, Habana.—Terminó ayer su 
jar-pór' él NOrté eñ vez de por la-mplienda el central "'San Vicente" 
costa" Sur del lago Erie, tendrá el a las doce p. m., habiendo elabora-
privilegio de la cantina canadiense do -103.388 sacos de azúcar sin 
entre el río Detroit y Búffalo. a|ninguna interrupción. i 
precias que harán- llorar a ips con-! Flores, 
trabandistas americanos 
SOLO UN TESTIGO DECLARA. EN 
LA PRIMERA SESION DEL PRO. 
CESÓ CONTRA EL GOBERNADOR 
DE KANSAS 
Corresponsal. 




TOPEKA, Káns^s, mayo 12 
(Por United Press.) 
del Estado de Kansas contra el ex 
iMATANiZAS, mayo 12. DIARIO, 
Habana.—Esta tarde cesó en sus 
Punciones eL supervisor de la poli-
ca^lü cía, capitáriCWaldemar Schweyer, 
después de haber reorganizado 
gobernador Jonathan M. Davis, i;magníficamente el cuerp0) auxilia-
acusadô de exigir dmero a cambio|do eficazmente por el jefe del mis-
mo, señor Ramón de indultos, comenzó hoy en ésta. 
y sólo declaró Glenn A. Davis, un 
y Trumbull a 26, pero el coman- ex .Preso 
dante general Smith, comandante 
de la división del ejército en Ha-
waii, revisó la decisión del Conse-
jo de Guerra y redujo la condena 
de Crouch a tres años y la de 
Trumbull a un año. 
Las investigaciones fnerón apro-
badas y enviadas a Washington. 
Los presos están ahora recluidos 
en las barracas de Schoef ield. 
El acusado estuvo todo el día 
sentado cerca de su esposa, hablan-
do de pesca, crías de cochinos, de 
agricultura, y de todo menos del 
asunto en cuestión. 
La acusación del Estado afirma 
que por dos mil quinientos pesos, 
vendió el Indulto a Walter Grun-
dy, banquero desfalcador, es la 
más Importante. 
Castellanos. 
Actualmente la policía matance-
ra está bien disciplinada, unifor-
mada e instruida como correspon-
de a una ciudad importanté. Es ob-
jeto de generales celebraciones la 
actuación del supervisor. 
Anoche a 'las once y media des-
arrolóse en el barrio Ceiba Mocha 
un sangriento suceso al usar unos 
jóvenes ciertas bromas con un de-
pendiente del café "Capiro" nom-
brado José Pérez, quien molesto 
es el principal obstáculo que debe 
vencer Zanni. Durante el vuelo de 
los americanos los informes mete-
reológicos se adquirían por la. dis-
posición especial de buques guar-
dacostas con equipos de radio. 
Aquí no se sabe qué preparativos 
ha hecho Zanni para obtener esos 
Informes. Sin embargo, las condi-
ciones climatológicas en mayrf» y 
junio son generalmente favorables. 
E S T A F A S CON CHEQUES 
QUE TIENEN CONOCIDAS 
FIRMAS FALSIFICADAS 
EL GABINETE FRANCES APROBO 
DOS NOTAS DIRIGIDAS 
A ALEMANIA 
PARIS, mayo 12.— (Por la As-
sociated Press.)— El Gabinete 
francés aprobó hoy, por unanimi-
dad, las dos notas redactadas por 
el ministro de Estado, M. .Bríand, 
una contestando la oferta de Ale-
mania, para un pacto de seguridad, 
y la otra estableciendo las condi-
ciones para el desarme alemán an-
tes de la evacuación de la zona de 
Colonia. 
Se cree que se trata de una 
banda que se dedica a realizar 
estafas en bancos de la capital 
El señor Manuel de Jesús Be-
tancourt Domínguez, vecino de San 
Rafael, número 152, denunció a la 
jefatura de la Policía Judicial, a 
nombre del Banco Nova Scotia, que 
había sido víctima de üna estafa 
por valor de ochocientos cincuenta 
pesos. 
Expuso el denunciante que, se-
gún le declaró el pagador señor 
Ramón Martínez, el dos del actual 
un Individuo le presentó un che-
que por valor de ochocientos cin-
cuenta pesos, firmado por el se-
ñor Manuel Carreño y al portador. 
Pareciéndole legítimo el cheque, lo 
abono, firmando el recibo el Indi-
viduo, al dorso del cheque, D. Ca-
rreño . 
El día 4 se presentó el mismo 
individuo a cobrar otro cheque por 
valor de setecientos ochenta pesos; 
y mientras el pagador examinaba 
el cheque y lo pasaba a la otra ven 
tamlla, para que tomaran razón de 
él, el individuo se fué, sin esperar 
a cobrarlo. 
El cheque aparece firmado en su 
respaldo por José M • Carreño. 
Examinados los .cheques, es fal-
sa la firma del señor Manuel Ca-
rreño. considerándose perjudicado 
el banco en la cantidad de 850 pe-
sos. 
Esta estafa se considera relacio-
nada, y se cree realizada, por la 
misma persona que estafó al Ban-
co del Comercio. 
En dicho banco se presentó un 
?3ñor que dijb nombrarse Máximo 
Pértz Rodríguez, y entregó seis-
cientos pesos, abriendo una cuenta 
el ocho del actual. Al día siguien-
tre extrajo de su cuenta doscientos 
•cuarenta y tres pesos con sesenta 
y cinco •centavos. 
El día once entregó para depo-
sitarlo a su cuenta un cheque de 
dos mil ochocientos pesos, firma-
do por el doctor Carlos Mendieta, 
entregándolo en la ventanilla del 
recibidor Alberto Fernández, Una 
vez entregado el referido cheque, 
el Pérez fué a la ventanilla de] 'Ca-
jero -señor Ramón Bardales, y ex-
trajo de su cuenta dos mil quinien-
tos pesos y un cheque al portador 
por valor de quinientos pesos. Co-
mo - en su cuenta apareóla carga-
do el cheque de dos mil ochocien-
tos pesos del coronel Mendieta, no 
tuvieron inconveniente en entre-
garle el dinero. 
Más tarde, el doctor Carlos Men-
dieta y Montefú, vecino de 19, nú-
mero 111, al examinar el cheque 
hizo constar que su firma era apó-
crifa; lo que se demostró clara-
mente, denunciando el hecho a la 
Policía Judicial. 
El subinspector señor Torrens 
investiga estos hechos, creyendo 
que se trata de una banda que ac-
túa en los diferentes bancos, uti-
lizando las firmas de persones de 
conocida solvencia, para que no 
sean examinadas sus firmas y po-
der, §in riesgo, realizar sus esta-
fas. 
P E R F E C T A M E N T E ORGANIZADOS LOS O B R E R o s Í 
LOS C E N T R A L E S AZUCAREROS, PREPARAN SU 0 ¿ 
D E RESISTENCIA PARA L A ZAFRA VENlD^ 
Al frente de la vasta organización se hallan no sólc 
los verdaderos obreros, sino también algunos eleniéni 
indeseables, según el informe de un enviada 05 
Desde hace varios días se en- F.stna «n^^^A^^ 
cuentra visitando los ingenioe ubi-
cados en la República, especial-
mente los situados en las provin-
cias de Orlente y Camagüey, el s-s-
ñor Oscar Piedra, activo agente de 
la Policía Judicial, comisionado 
por el jefe de la citada Policía, se-
ñpr Alfonso L . Fors, para infor-
marle acerca de las actividade3 so-
cistarias de los obreros de los cen-
trales azucareros, y asimismo de 
la actitud de los obreros ferrovia-
riois de las Compañías Cuban Com-
pany y Ferrocarril del Norte* de 
Cuba, con relación a esas empre-
sas . 
El agente Piedra, que ha reali-
zado importantes investigaciones, 
rendirá en fecha próxima un am-
plio y detenido infonue, a su jefe 
acerca, de la comisión que s-j le 
confirió. 
En ese informe hará constar 
que, actualmente, todos los traba-
jadores de ingenios en el Interior 
de la Isla, especialmente en la pro-
vincia camagüeya.na, se halla or-
ganizados, habiéndose hecho una 
activa y fructífera propagandâ  en-
tre elllos por los elementos direc-
tores del movimiento, creando so-
ciedades y centros de resistencia 
en numerosos lugares, especialmen-
te en aquellos términos en que. ra-
dican centrales, nombrando dele-
gados en cada-Ingenio encargados 
día ejercer una activa propaganda 
entre los obreros, no sólo entre 
los empleados en los trabajos me-
cánicos del ingenio, sino entre ma-
cheteros, obreros agrícolas, carrete-
ros, etc., etc. 
HOMENAJE A JULIO 
BLANCO H E R R E R A 
arrojó sobre el mostrador el cuchl-
Mo con que trabajaba y que fué a 
clavarse en el vientre de uno de 
los bromistas, Manuel Delgado, el 
cual recibió grandes heridas. 
Gómez, 
Corresponsal. 
CUATRO BOY-SCOUTS VIENEN 
EN BICICLETA DESDE 
OREEXTE 
Santiago de Cuba, mayo 12.— 
DIARIO.—Habana.— Cuatro jó-
venes exploradores del grupo que 
organiza el doctor José Soler Baáll, 
nombrados Santiago Alayo, Fer-
nando y Mario Fera y Segundo To-
rralbas, salieron en la mañana de 
hoy para la Habana en bicicleta 
muy -entusiasmados ante la pers-
pectiva de la pintoresca excursión. 
Pertinaces lluvias azotaron la 
ciudad en estos días, sin que a pe-
sar de ello refresque la tempera-
tura tan calurosa que venimos su-
friendo. 
Los distinguidos esposos Márl-
cusa Molina de Ros y doctor Ri-
cardo Ros, Magistrado de la Au-
diencia de Oriente, celebraron en 
su respetable hogar una bella fies-
ta juvenil con motivo de haber re-
cibido la primera comunión su en-
cantadora hija María Ofelia. 
GOYA. 
Continúan con el mayor entu-
siasmo los preparativos para el 
gran banquete que el próximo día 
24 ofrecerán el Club Cosmopolita 
de Marianao, y todos sus simpati-
zadores a nuestro distinguido y 
muy estimado amigo el señor Ju-
lio Blanco Herrera, por su desin-
teresada .y valiosísima protección a 
las aulas que sostiene dicho Club. 
Las adhesiones se reciben en la 
secretaría de la sociedad, calle 
R al. número 46, Marianao; telé-
fonos I.-4 496 y FO-1534. También 
pueden dirigirse al señor Cándido 
Méndez, Galiano, 12 6.; en la Ha-
bana, teléfono A.-0676. 
Entre las numerosas personan 
dades que ya.se han adherido fi-
guran los señores Narciso Gelats; 
Narciso Maciá; José Aixalá; doc-
tor Cristóbal Bidegaray; doctor 
Antonio Iraizoz; Braulio V. Bus-
tamante; Félix Othon; Francisco 
Almuzara; Antonio. González .. Mo-
ra; Adelardo Novo;. Manuel A. 
Quevedo; Manuel Aznar y .nuestro 
director, José I . Rivero. 
Dadas las generales y muy jus-
tificadas simpatías de que disfru-
ta en todos los círculos sociales el 
señor Julio Blanco Herréra, augu-
ramos un éxito grandioso a este 
homenaje. 
Estas sociedades po*e.n . 
absoluto control sobre *] V0* *! 
trabajador y preparan va iNtf 
de resistencia para la m/w- 1̂  
fra para de no consegufN 
las ventajas que solicitan H 
zar absülutamentis la iwai! Ĵ ffl 
todog los centrales. clla J 
Al frente de esa" vasta v ^ 
ta organización, se haJlan; ^ 
obreros, sino también eletL11? H 
deseables y explotador̂  T8̂  
mismos obreros. ' ' ' a= 
Nos refería, para prob 
aserto, que en Morón y, V ^ 
tencia del Juez CorreciL? 5.e! 
ron sentenciados por a-u' ^ 
17 obreros a 180 días d é ^ N 
lamiento cada uto de eli ^ 
constituyó inmediatamentft , ' 
misión encarg/'a de - ^1 
LE LLEVARON LA MALETA 
Denunció a la Judicial Manuel 
Rojas Rojas, de San Bernardíno, 
25, que llegó de los Estados Uni-
dos trayendo como equipaje un 
baúl y una maleta. Depositó ésta 
sobre la baranda del despacho de 
equipajes y se la sustrajeron. 
Aprecia la maleta en doscientos 
pesos. 
DENUNCIA CONTRA UN 
RATORIO LABO-
José Gómez Prado, español, ve-
cino de Escobar, 3.1, se constituyó 
anoche en la Judicial, presentando 
la 'siguiente denuncia, que hoy por 
ia mañana será presentada en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera: 
Expuso e,l denunciante que hace 
seis meses llegó de España su so-
brino Manuel Freyre Gómez, de Ga-
licia, de dieciséis años de edad, el 
cual fué colocado como sirviente 
en el Laboratorio Palma-Plasencia, 
de Neptuno, 115. 
Su sobrino fué a verle ayer, y le 
expuso que para hacerle la trans-
fusión de la sangre a un individuo 
de nacionalidad americana que se 
encuentra en la clínica Ledón-Uri-
be, dijeron sus jefes & Manuel, que 
le iban a extraer sangre, y que le 
abonarían veinticinco pesos por 
cincuenta gramos. Le extrajeron la 
sangre, diciendo el doctor que la 
analizó que servía; y después de 
haceiio le dieron solamente quince 
pesos, dicifindole que si su tío le 
preguntara por la herida del brazo 
le dijera que se la habían causa-
do unos individuos de la raza de 
color, al darle varios pinchazos con 
una navaja en la calle Zanja. Co-
mo el muchacho, desde ese día se 
encuentra enfermo, sin ganas de 
trabajar ni de andar, el denuncian-
te fué "al Laboratorio y expuso lo 
que le ocurría a su sobrino, cre-
yendo que era grave su estado de 
debilidad y quejándose de que 
siendo menor de. edad su sobrino, 
no hubieran contado antes de ha-
cerle la extracción de la sangre con 
él consentimiento de su'tío. Allí le 
ofrecieron cincuenta pesos, negán-
dose a abonarle el pasaje para Es-
paña, para reponerse como solici-
taba el denunciante. 
Ayer también el Dr Pedro Pal-
ma Plasencia denunció en la Secre 
ta, que analizó la sangre al sir-
viente Manuel Freyre y que ésta 
no resultó útil para la transfusión, 
por lo cual no la utilizó entregán-
dole como regalo $15 y que el re-
presentante legal del menor Frey-
re le exige ahora $3 00, como si hu-
biera utilizado la sangre del sobri-
no, amenazándole con dar cuenta 
del hecho a los periódicos y desa-
creditar el Laboratorio. 
Conocerá de ambos casos hoy, el 
juzgado dê la Sección Tercera. 
EMPINANDO UN PAPALOTE CA-
YO DE LA AZOTEA 
El Dr. Pérez Boudet asistió en 
el primer centro de socorro a Adol-
fo Lino Larriot Cañero, de Guantá-
namo, de 13 años de edad, Vecino 
de Villegas 113, que presentaba la 
fractura del cúbito, radio y fémur 
izquierdos y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Declaró el herido que empinan-
do un papalote en la azotea de su 
domicilio, perdió el equilibrio y ca-
yó a la calle, causándose lasleslo-
nes reefridas. 
SE FINGIO POLICIA JUjDICIAL 
Denunció Raimundo Valdés, de 
56 años, vecino de Florida 41, que 
anoche en Esperanza y Antón Re-
cio, se le acercó un Individuo que 
diciéndole era de la Policía Judi-
cial y exhibiéndole una chapa do-
rada en la solapa del saco, le re-
gistró los "bolsillos, sustrayéndole 
unos espejuelos de oro, una pese-
ta y una cajetilla de cigarros. 
indulto de los 17 obrerce 
grar, al menos, que se ' ¿ ^ 
la pena de prisión por la d a!l 
ta, y esa comisión recauda 
co tiempo entre los centrâ  l! 
término, la cantidad de í?.í 
Para la finalidad perseguida!' 
eran precisos' $2,400, a n-c9 ̂  
lo cual no se ha hecho nada Ir 
obreros se hallan tan deŝ f,'* 1(< 
de la labor 'de los c o m ^ S ^ 
los que se ve gastar y tH,,..'1 
que probablemente esa VoS 
dará origen a una causa crfaniJ 
El objeto de esas aSoc^f 
de resistencia no es otro m 
las próxima zafra, conforme a',ij 
decimos, obligar a los dueños 
los centrales a imitar la condu 
de la Cuba Cañe, en la cual 
delegados ejercen Una veríad». 
supervisión de los trabajos, no 
diendo la compañía ni separart 
empleado ni 'exigirle que rinda i 
labor más efectiva, porque a 3 
se oponen los delegados.' ' 
Respecto a los obreros'íerrô  
ríos de la Cuban Company y Fer-* 
carril del Norte de Cuba, éstos 
tán llevando a cabo una verda. 
ra huelga pasiva que irroga 
juicios considerables a las ^ 
das compañías. 
Trenes que deben rendir f̂ j 
con las mercancías que portan éj 
cinco días, invierten ocho y dig 
días, perdiéndose|mu<?has veces ia 
mercancías, frutos en su mayork 
Petardos, accidentes ferroviarî  
todo es hábilmente provocadi 
creando un.-estado de alarjna.y 
pérdida constante a las compáfiaj, 
Los obreros son opuestos á 
creación de los inspectores sec 
tos nombrados por el señor ds 
Alonso, vicepresidente de la Cu! 
Company y presidente del Ferw 
carril Norte de Cuba, cuya actuj 
ción enérgica y decidida ¿a eneoí 
trado en los obreros esa resistes 
cía pasiva de que hablábamos 
que causa grandes perjuicios, m 
sólo a la Compañía, sino, a comer 
ciantes y,público en general, 
De todos estos extremtá TwUi 
el informe del agente señor (ks; 
Piedra, que será, conforme antei 
decimos, entregado al jefé 
Judicial señor Fors, en fecha bre 
ve - • • • ; , 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TOCA» CAS FARMACIÂ  ABIERTA TODOS LOS DIAS Y M?1 MARTES TOOA S»A HOCHK. 
FARMACIAS QUE EST1 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
Richa número 2-A. • 
S. Francisco No. 36 ( T M 
Jesús del Monte númer,) 51» 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez núuiero 10. 
Jesús del Monte número »>• 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. • 
Vista Hermosa 14-3 (CerroJ. 
Palatino y Atochn (CcWO);,,: 
Calzada v B (Vedado), 
2 3 y ti '(Vedado). 
Belascoaín número 33. 
Nep'im.o y Oquendo. • 
Neptuno y Manriciue,,- U M 
San Lázaro y Campan.áfJ.P'. ; 
Escobar y Animas, 
20 entre 15 y 17 (Vefoda)* 
Benjumeda número »; M 
Suárez y Apodacá. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadoro, 
San Miguel y Amistad. . 
Zulueta entre Dragones 7 ^ 
Habana número 112< 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. :• y; 
Monte y Estéve.z. • ¿ , 
Gervasio No. 130, esq. a ». 
Agua Dulce número 17.; 
Habana y San Isidro. . 
San Rafael y San Frar.éfcW» 
2 número 148, (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón 
10 de Octubre número. 
Juan Delgado y Lacret 
Reina y Campanario 
¿95. 
FARMACIA Y DROOVt,^ 
L A A M E R I C A N A 
GAUANO T ZAM'A 
ABIERTA TOJ>A 3tA * 
L O S S A B A D O S 
A-am» * * m fe*lifOBO«l 
D O M I N G O 
1 7 
G R A N F E S T I V A L 
C u y o s P r o d u c t o s s e D e s t i n a n a l a s M i s i o n e s y 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s d e l a H a b a n a . 
T e n d r á efecto en los T e r r e n o s del Nuevo Colegio de B e l é n , en B U E N A V I S T A , de 1 a 7 de la 
t a r d e . :: T e a t r o , T ó m b o l a , L u n c h y o tras divers iones . :: C u a r e n t a centavos la entrada a 
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[A PRESIDENCIA 
Sólo se registraron pequeñas 
manifestaciones de' pt testa 
por parte de los comunistas 
••ASI DIOS ME ASISTA" 
Estas-frases se agregaron por 
primera vez al juramento que 
prestó el nuevo presidente 
GRITOS DE LOTCOMUNISTAS 
Abajo la monarquía; viva la 
.república soviet fué el grito 
lanzado ayer por los comunistas 
BERLIN, mayo 12.—(Por Asso-
Jed Press).--El Feld Mariscal 
!on H^denbürs t0mÓ h0y P̂ f,1011 de la Presidencia de la República 
ale£cepto unas breves manifesta-
riones de protesta de los comuni?-
L la ceremonia de la inaugura-
ción se llevó a cabo sin «d menor 
contratiempo, jurando el presiden-
te Hindenburg en el Resista? ante 
el presidente de la Cámara Loebe. 
' El juramento prestado por el 
Feld Mariscal vun Hindenburg fué 
como sigu§: , , m J -
"En nombre del Todopoderosc, 
del Dios que todo 'lo sabe., juro 
consíigrar todas mis energías a1 
bienestar del pueblo alemán,, a 
amnotar su prosperidad, a prote-
gerlo contra todo agravio, a pre-
acrv3r la constitución y las letyes, 
a cunjPlir m̂3 deberes con concien-
cia y a tratar "a todos con justl-
da".' 
A esto agregó la siguiente afir-
mación religiosa: "Así Dios me 
asista", estableciendo un preceden-
te para los demás preslderites de 
ia Repúblicaí 
"Abajo li monarquía; viva líH 
República soviet", fué e.1 grito- da-
do por los' comunistas cuando el 
riresidento electo . entró en la Cá-
mara. Inmediatamente se retiraron 
del hemiciclo y continuó la cere-
monia "Sin incidentes. 
El Presidente electo salió d41 
Palacio del . Canciller, donde pasó 
la noche, a laP 11.45 de la manar 
na para el edificio del Re5ch&tas> 
donde se celebró la ceremonia do 
la- inauguración. 
Siguió la calle Wilhelm y tJnter 
der Linden, pasando por el "arco 
Ventral-de la puerta di» Brandébur-
go que eg|aba reservada al. Empe-
rador en los días de la monarquía 
y por donde también pasó el cadá-
ver.del Presidente Ebert,-para lle-
gar a la pequeña cali© que lleva 
cirectamente al edifücio del Rsichs-
tag. , 
Kn la puerta del Reichstag yon 
Hindenburg fué saludado por el vi-
cepresidente y el director .adminis-
trativo, quisnes lo condujeron al 
despacho de Herr Loebe, presiden-
te de. la Cámara. 
Al , mediodía, acompañado . por 
Herr Loebe, eptró en la Cámara, 
Que carecTa de adornos extraordi-
naj-ios excepto alrededor de la mo-
8» del presidente. Detrás de la s -
11a presidencial pendía un gran ta-
piz con el escudo de armas de" Ale-
mania, rodeado de coronas dé lau-
rel con cintas de los colores repu-
Micanos. 
Sobre la mesa del presidente, 
cérea de la cual prestó juramento 
d presidente de la República von 
«Indenburg. se hallaba una gran 
tandera republicana. 
Terminada 'la ceremonia d'e la 
Jira, el Presidente se trasladó al 
Palacio presidencial y al aparGcer 
en las puertas del Reichstag el nu-
meroso público que se .había con-
l̂ egado en los alrededores del e'/í-
n<*o comenzó a cantar elf "Deuts-
chland - Uber AHes" que se repitió 
îv6*1"3, €norme concurrencia de 
Publico que esperaba al general en 
135 cercanías del Palacio. 
M COLONIA BOLIVIANA DE 
!> . . "ALFALFA BILL" 
L̂A PAZ, Bolivia, mayo 12. (A9-
ĉ,ated Press) .—Procedente de 
^ seivag bolivianas hoy ha llega-
' • i u , f s U el coronel William H. 
ié\ r mn" Murray, exmiembro 
• f* Congreso de los Estados Uni-
os. Por Oklahoma. Niega que ha-
norf Casado la colonia agrícoLa 
cî am€ricana está estable-
r o en Bolivia, agregando0 que 
«relatos de algunos de los polo-
ÍI«̂ que egresaron a los Estados 
^os, son faleos'. 
de a,írray trajo conigo muestras 
8ún fi0 n y maí¿' «ultivados, se-
Dn̂ t̂  i, en su concesión. Está a 
nio de regresar a Oklahoma, de 
via Se ProP0ne volver a Boli-




^bana686 el Ríó PanUCO' úe la 
t o n E Z ^ R K ' mayo 12.—Llega 
Robert - b-l:o• - la Habana; *l - K. Lee, ídem; el St. Mary, 
vitag racoa: el Askeladden, de Nue 
Luĉ 10: el Carabinier. para Santa 
g ó ^ ^ ^ I A , mayo 12.—Lle-
stanjs,. de Cienfuegos. 
mayo 12.—Salió el ^na. para la Ha vana. 
^ ¿ k í y ^ X H ' ' mayo 12.—Llegó • ^er, de la Habana. 
el BtVJfESTONT' ^ayo 12 . —Salló ^imes. para la Habana. 
A FINES DE SEMANA SERAN 
EJECUTADOS LOS AUTORES 
DEL ATENTADO 
SOFIA. Bulgaria, mayo 12. 
(Associated Press).—La eje-
cución de los ocho individuos 
condenados a muerte en el día 
de ayer por su participación 
en la colocación de una bom-
ba en la catedral de Sveti Kral 
probablemente se llevará a ca-
bo ( a fines de la presente se-
mana. 
La apelación al Tribunal 
Supremo concede tres días pa-
ra el examen de la causa. 
Las sentencias han sido re-
cibidas con tranquilidad por el 
público. 
JUUIA GOMIN SE 
ENCUEHA LOCA 
Se inició una suscripción 
en New York para acudir en 
ayuda de la aplaudida artista 
UN BAILE SUNTUOSO 
En el museo de Brooklyn se 
inaugurará la exposición de 
copias de cuadros de Velázquez 
(DE NUESTRA REDACCION EN 
NUTSVA YORK) 
Hotel Alamac, Broadway and 71 
Steet, Mayo 12. —En uno de los 
más lujosos salones del hotel Wal-
dorf Asturia se ha celebrado esta 
noche el baile ofrecido por el Co-
mité Pro-Cuba en nonor a las dis-
tinguidas señoras y señoritas que 
tomaron parte en las últimas fes-
tividades de esta benemérita insti-
tución patriótica 
La fiesta resultó brillantísima 
y el baile se prolongó hasta las 
primeras horas do la madrugada. 
LA EXPOSICION DE tAS COPIAS 
DE VELAZQUEZ 
El martes próximo se efectuara 
en el Museo de Brooklyn ia inau-
guración oficial de la Exposición 
de Coplas de Velázquez, reproduc-
ciones que, como es sabido, se de-
ben al pincel magistral de José Mo-
ya del Pino, que viene a América 
para dar a conocer la obra porten-
tosa del más grande pintor espa-
ñol. 
POR EL ALIVIO DE JULITA 
COMI?? 
La corte nc honor de Nuestra 
Señora dé Lourdes ha emprendido 
la caritativa obra de acudir al ali-
vio de. la joven cantante española 
Julita Comín, tan conocida en Cu-
ba, pues la pobre se encuentra re-
cluida en el. ho'spital de Bellevue, 
víctima de una aguda enagenación 
mental. 
Para atenderla y procurar su 
restablecimiento se ha abierto una 
euscripclón pública, que Dios quie-
ra obtenga el resultado que se ne-
cesita. La desdichada artista bien 
merece un poco de práctica com-
pasión por parte de los innumera-
bles -que fueron sus admiradores. 
Los donativos pueden remitirse 
a la señorita Andrea Villodas, 82 
Beavert Street, Room 609, New 
York City. 
No lo olvidéis, lectores. 
ZARRAGA. 
EXCLUYEN A LOS 
IRENES BLINDADOS 
DE SUPERVISION 
Después de reñido debate, se 
acordó que la venta de ese 
material no será controlada 
CHARLES MANGIN, EL GENERAL FRANCES, HEROE DE 
VERDUN DURANTE LA GUERRA, FALLECIO AYER EN PARIS 
ELIMINA LOS LANZA-LLAMAS 
Los Estados Unidos, dispuestos 
a adherirse a 'la publicación 
de estadísticas de armamentos 
LA MANUFACTURA PRIVADA 
FALLECIMIENTO DE UNA DIS-
TINGUIDA POETISA NORTE-
AMERICANA 
BROOKL1NE, Mass., mayo 12. 
—En su residencia de ésta ha fa-
llecido hoy repentinamente Mies 
Amy Lovell, conocida poetisa que 
era' hermana del profesor A. L . 
Lowell, presidente de la Universi-
dad de Harvard. Atribuyese su 
muerte a un súbito ataque de pa-
rálisis. 
HALLASE ENFERMO EL REC-
TOR DEL COLEGIO AMERICA-
NO DE ROMA 
Treinta delegados japoneses 
llegaron a Ginebra para asistir 
a la conferencia del trabajo 
GINEBRA, mayo 12?—(Associa-
ted Press).—El Japón ha batido 
todos los precedentes establecidos 
en Gineb/a en cuanto a delegacio-
nes numerosas, al llegar esta no-
bre 30 representantes de ese país 
con el objeto de tomar parfe en la 
Conferencia Internacional de Tra-
bajo que se abre el próximo mar-
tes. 
LOS TRENES BLINDADOS QUE-




ted Press).—Después de reñido de-
bate desarrollado en el seno del 
comité militar, esta noche queda-
ron fuera del radio de acción paci-
fista de la Liga de Naciones,. los 
trenes blindados. Por una votación 
de 3 a 11 los gobiernos representa-
dos en la conferencia t[ue aquí ss 
celebra, decidieron por medio del 
comité militar, declarar que la ven-
ta de esos materiales de guerra no 
quedará sujeta a la inspección in-
ternacional mediante licencias o pu-
blicida-d. 
De esta forma, los trenes y auto-
móviles blindados caerán dentro de 
la misma clasificación que los aco-
razados submarinos, aeroplanos y 
aeronaves, y, por lo tanto, no esta-
rán incluidos en la lista de arma-
mentos cuyo tráfico requiere pu-
blicidad internacional. 
Después de excluir los trenes 
blindados, el comité eliminó los 
lanzallamas, de cuyo uso en la gue-
rra protestó recientemente Hungría 
basándose en la teoría de que ya 
los había prohibido el Tratado del 
Trianón. 
' Haciéndose los delegados mil cOn-
jeturas en cuanto a la forma en que 
harán comprender a la opin'ón pú-
blica la procedencia de tales exclu-
siones, hubo también movidos co-
mentarios en cuanto a otro aconte-
cimiento que produjo evidente re-
gocijo en los círculos de la confe-
rencia. Tal sensación de optim;smo 
la causó el representante de los Es-
tados Unidos , Theodore Burton al 
anunciar que su país estaba dis-
puesto a suscribirse a cualquier con-
venio mediante el cual todos los 
estados productores se comprome-
tiesen a publicar estadísticas res-
pecto a los armamentos. Al princi-
pio, los miembros de la conferen-
cia no se dieron cuenta de toda la 
importancia de esta noticia; pero 
cuando la comprendieron prorrum-
pieron en una espontánea ovación. 
M. Matsuda, delegado del Japón, 
manifestó ante la conferencia ha-
ber acordado con M. Boncour, de 
Francia, que debe plantearse el pro-
blema de la inspección de la ma-
nufactura privada antes que el del 
control del tráfico por ser ese el 
verdadero modo de combatir el mal 
de los armamentos. 
La sesión de hoy tuvo otras dos 
características salientes, una de las 
cuales causó satisfacción y la otra 
pesimismo. La primera fué la de-
terminación tomada en el sentido 
de que, mediante la emisión de li-
cencias, u otros documentos, los go-
biernos deben hacerse responsables 
de los armamentos que exporten al 
extranjero. La segunda, la motivó 
Polonia, apoyada activamente por 
Rumania, Polonia presentó una_en-
mienda, que prácticamente, quiere 
PARIS, mayo 12.— (Por Assor-ia 
ted Press).—El general Charles 
Mangin, héroe de Verdun, falleció 
hoy. 
El general Mangin, que en oc-
tubre de 1916 llevó a cabo un bri-
llante ataque en Verdun que dio 
por resultado la recaptura Oel 
fuerte de Douaumont, sufrió ayer 
repentinamente un ataque de ure-
mia, posiblemente complicado con 
la apendicjtis. 
Anoche recibió la extrema-unción i 
hallándose^ presentes en el mo-• 
mentó en que expiró esta mañana, 
sus ocho hijos y otros familiares. ; 
Charles Mfjrie Emmanuel Man-! 
gin, que nació en Sarrebourg el 6 ¡ 
de julio de 18 6 6 era uno de los jo-
fess militares, con mayor experien-
cia como soldado, que demostró 
s í r una muralla repeliendo los ata-
ques de ¡Os alemanes durante lu 
guerra mundial. 
Sus días como subalterno I o í 
pasé prestando servicios en el Se-• 
negal y en el Sudán francés y tam- | 
bién estuvo de servicio en Ohina, i 
Africa Occidental y Marruecos. 
Poco después de estallar la gue- i 
n a europea recibió el mando de i 
la quinta división de infantería y i 
más tardo del onceno cuerpo do • 
tjórcito. Su ascenso a general lle-
gó a ser permanente antes üe su 
brillante ataque en Verdun en e! 
mes de óctubi/j de 1916. 
Más tarde se vió envuelto en 
una amarga controversia que si-
guió a la costosa victoria del Ais-
ne en la primavera de 1917 y fu'j 
privado del mando del sexto <riér-
cito. 
Una Comisión investigadora lo 
exoneró sin embargo de todos los 
cargos y Cleraencoau volvió a dar-
le ingreso en el ejército. En julio 
de 1918 en conjunción con el ge-
neral de Gontte realizó una contra-
ofensiva contra el flanco defecjio 
do los alemanes que fué el prime-
ro de la seriu de éxitos de los alia-
dos. 
TRIUNFO DE LOS 
La Convención de los clubs de 
propaganda empezó noqibrando 
para presidente a Hifdebrandt 
UN MENSAJE DE S. ROWE 
Un discurso de Belaunde, 
sobre la situación económica 
existente en la América hispana 
OPORTUNIDADES MEXICANAS 
General Mangin 
Después de la guerra fué desig-
nado miembro dei Consejo Supe-
rior de Guerra y fuá condecorado 
con la Gran Cruz de la Legión de 
Honor. 
AL 
Trata de extraer del pueblo francés el dinero necesario 
para pagar las deudas, equilibrar el presupuesto y además 
restablecer el crédito francés en el mercado extranjero 
D a NUEVAS MUESTRAS DE SU HABILIDAD FINANCIERA 
Según los nuevos tributos pendientes de aprobación, 
los contribuyentes tendrán que pagar a mayores, en lo 
sucesivo, doscientos millones de nuevas contribuciones 
ROCHESTER, Minn., mayo 12. 
(Associated Press).—.Hállase en-
fermo en ésta el alto dignatario 
eclesiástico Mons. Chas A. Ahern, 
rector del Colegio Americano de 
Roma. Los médicos que lo asisten 
dicen Que su estado es crítico. 
Tiene 43 años de edad. 
(Continúa en ia última página) 
H O T E ALAMAC 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
EL PRESIDENTE DE LA UNION 
DE MARINEROS NORTEAMERI-
CANA COMBATE UN CODIGO 
DE LA LIGA 
GINEBRA, mayo 12. (ASisocia-
ted Press) .—En correspondencia: 
cambiada con la. Oficina Interna-! 
cional del Trabajo en esta, el Pre-: 
sidente de la Unión Americana de; 
Marineros, Andrew Furuseth, ata-j 
ca rudamente el proyecto de códi-
go a«[UÍ redactado con el objeto: 
da salvaguardar el bienestar de| 
los marineros, cuya vigencia fué, 
aplazada recientemente. Tal reve-l 
la el informe anual que el Direc-| 
tor de la Oficina de Trabajo, A"l-
bert Thomais ,presentará a la Con-1 
ferencia General del Trabajo que 
se abrirá en Ginebra el próximo 
martes. 
Mr. Thomas manifiesta ya en el 
preámbulo de su informe que Mr. 
Furusetl; ha adoptado una franca 
actitud de hostilidad respecto a es-, 
te asunto 
(Por John O'BRlEX) 
• •(Corresponsal de Ünited Press.) 
PARIS, mayo 12.,—- ¡"Por nues-
tro hilo directo.)—• M. Joseph Cai-
llaiux, el nuevo ministro de Ha-
cienda, ha decidido exprimir la 
Francia, como si fuera un limón, 
para hacerla aprontar el oro nece-
sario para pagar las deudas, equi-
librar el presupuesto y restablecer 
el crédito -francés en todos los 
mercados extranjeros. 
Los contribuyentes tendrán que 
pagar unos doscientos millones de 
pesjis de más en nuevas contribu-
ciones, pendientes de aprobación. 
Los impuestos sobre el alcohol y 
al tabaco serán aumentados. Las 
compañías de seguros deberán em-
plear, por lo menos, un cincuenta 
por ciento de sus primas en accio-
nes de una entidad nacional "re-
aseguradora;" y la reconstrucción 
del área devastada por la guerra, 
se hará posible mediante un em-
préstito garantizando con la parte 
que debe tocar a Fiv.ncia, del di-
nero obtenido de Alemania median-
te ' plan Dawes ya puesto en ac-
ción. 
Caillaux expuso estos puntos 
principales de su plan a los dele-
gados del Comité Económico de la 
Cámara de los Diputados, esta tar-
de; agregando que el pago de las 
deudas inter-aliadas tenía, necesa-
riamente, que supeditarse al éxito 
del plan Dawes en el cobro de las 
reparaclonea a Alemania. 
Los delegados, al salir afirma-
ron que Caillaux habfa dado nue-
va muestra de ser un habilísimo 
financiero y un hombre de acción. 
Todos los gastos del Gobierno se-
rán incluidos en los presupuestos 
y equilibrándose con los ingresos 
obtenidos por contribuciones y 
aranceles. 
—"Cuando logremos esto— dijo 
Caillaux— la nave del Estado co-
menzará a navegar en aguas tran-
quilas, y podremos atender a otros 
problemas, especialmente a la es-
tabilización dfel franco y el pago de 
nuestras deudas." 
Caillaux' tiene un excelente plan 
para hacer más eficaz el cobro de 
los impuestos sobre las utilidades, 
al que los franceses temen con so-
brada razón, Este impuesto no se-
rá aumentado;, pero sí sufrirán al-
teración los impuestos indirectos y 
las contribuGiones de. los monopo-
lios; especialmente los de produc: 
tos nocivos a la salud, como el al-
cohol y el tabaco. 
Caillaux afirma que los déficits 
en los anteriores presupuestos se 
debieron a la incl'Aón de determi-
nados gastos del Estado en los 
mismos, por ejemplo: las pensio-
nes v los intereses de las deudas. 
Agregó que pedirá al país que ha-
ga i:n sacrificio; pero asegurando 
que ssrá tan sólo necesario este 
año. La vida de la nación está 
amenazada por esta crisis económi-
ca, y él sabe demasiado hasta qué 
punto puede confiarse en la buena 
disposición y el patriotismo de los 
franceses, en un caso semejante. 
El agregado comercial de los 
Estados Unidos en la embajada 
de Cuba, pronunció otro discurso 
HOUSTON TEXAS, mayo 12.— 
fl^or ünited Press.)— A pesar de 
que por exigencias de su cargo tu-
vo que acudir al centenario 13 
de la fundación de Jamieson, en 
Virginia, declinando la invitación 
que le hicieron los directores del 
Congreso de Club de Anunciadores 
que se celebra en esta ciudad, el 
director de la LniOn Panamerica-
na, doctor L . S. Rowe, envió el 
siguiente mensaje: 
"Mediante los esfuerzos de esa 
organización, los productos y las 
manufacturas americanas son cada 
vez más conocidos en las repúbli-
cas hermanas de América, quienes 
'nos juzgan, por lo menos en parte 
¡basándose en las propagandas quo 
¡ustedes realizan. Es una causa de 
satisfacción y orgullo para los 
americanos el saber que, por medio 
de los servicios que ustedes pres-
tan, los productos americanos son 
cada vez más conocidos y aprecia-
dos, y que el sentimiento de res-
ponsabilidad patriótica de estas 
propagandas ha llegado a sor cor-
dialmente asimilado. 
"Los pueblos de la América Es-
pañola están, realmente, ansiosos 
de consumir los mejores productos 
posibles; y al poner al alcance de 
sus importadores anuncios haciendo 
patente la verdadera calidad de los 
buenos productos americanos, lle-
van a cabo una obra de alta pro-
paganda patriótica." 
"Los esfuerzos combinado? de 
los agentes anunciadores america-
nos han hecho más por mostrar a 
los pueblos de la América Ibérica 
la verdadera civilización y el pro-
greso-yankee, que ningún otro me-
dio de los utilizados para e«a fi-
nalidad, en todas ocasiones." 
"Para terminar, permítanme que 
ofrezca a todos y a cada uno de us-
tedes, la seguridad de que la Unión 
Panamericana está siempre dis-
puesta a hacer más fácil y más via-
ble, lá labor de cüálquiera dé us-
tedes." 
EL GOBIERNO AMERICANO, 
BIEN IMPRESIONADO POR LAS 
DECLARACIONES DE M. JOSEPH 
CAILLAUX 
WASHINGTON, mayo 12. —(Por 
United Press.)— En las esferas 
of!ci£fcíes de esta ciudad ha causado 
magnífica Impresión el hecho de 
que el ministro de Hacienda, M. 
Joseph Caillaux, haya declarado 
que empleará la parte que corres-
ponde q Francia de las reparacio-
nes a cobrar bajo el plan Dawes, en 
amortizar las deudas de guerra y 
en la reconstrucción las regiones 
devastadas. 
Queda, sin embargo, un serlo pro 
blema en pie: ¿Querrá Francia tra-
zar un plan, independiente del an-
terior proyecto, a fin de, aparte de 
este empeño, amortizar, también, 
parte de esa deuda en otra forma, 
haciendo caso omiso de la condi-
ción estipulando qne cobre las re-
paraciones que adeuda Alemania? 
EL PROYECTTO DE RESTAURA-
CION FINANCIERA DE CAI-
LLAUX DESCAVSA EN EL PLAJV 
DAWES 
PARIS, 12.— (Por Associated 
Press).—Al parecer el plan cenfec-
; clonado por el Ministro de Ha -
I (Continúa en la última página) 
3 E L S E B A Ñ A 
B O M B A " P 
LA CONVENCION DE CLUBS DE 
PROPAGANDA Y SUS BENEFI-
CIOSAS ACTIVIDADES 
HOUSTON, Tex., mayo 12.— 
(Por la Associated Press.)— Si 
los delegados que asisten a la Con-
ferencia Internacional y Panameri-
cana de Comercio pudiesen marcar 
los derroteros de sus pueblos res-
pectivos, no habría más guerras en 
ei mundo por cuestión de merca-
dos. La Conferencia Internacional 
y Panamericana de Comercio cons-
tituye uno de los organismos auxi-
liare? más activos e importantes 
de la Convención de Clubs Mun-
diales de Propaganda. 
El grupo empezó hoy sus traba-
jos nombrando presidente a'W. G. 
Hildebrandt, quien, con S. S. Co-
pe, otro norteamericano, sir Wi-
lliam Veno, "jefe de la delegación 
británica y el señor Eduardo Eli-
zondo, director de "El Universal" 
de México, principal diario de la 
república azteca, y verdadera po-
tencia periodística en los países la-
tino-americanos, efectuaron un cor-
dialísimo cambio de impresiones 
estrechándose las manos efusiva-
mente. 
El presidente Hildebrandt dijo 
que esta era la primera conferen-
cia internacional hispanoamericana 
de comercio celebrada en los vein-
tiún añof- de que consta ya la his-
toria de las convenciones de propa-
ganda y la primera de su índole en 
la historia del mundo. 
En la sesión del jueves, un cuer-
po de prudentes consejeros colabo-
rará con los delegados y hombres 
de negocios en la promoción de una 
inteligencia más estrecha y clara 
en cuanto a los mercados y pueblos 
extranjeros. 
El catedrático de Lenguas Ro-
mances del Instituto Rice, de és-
ta, señor W. A. Belaunde, pro-
nunció un discurso sobre el tema: 
"Situación económica de la Améri-
ca Española." 
El señor Arturo Elias, repre-
sentante personal del presidente de 
MX'.ico, habló de las inmensas opor-
tunidades que brindará México en 
el futuro como mercado mundial. 
Pronunció, también, discurso el 
agregado comercial de los Estados 
Unidos a la Embajada en Cuba, 
Mar. Carlton Jackson. leyéndose 
un mensaje remitido desde Was-
hington, por el doctor L . S. Ro-
we, C.'zctor general de la Unión 
Panamericana. 
POLONIA EXIGE QUE SEA 
RECONOCIDA POR RUSIA 
LA CONVENCION 
GINEBRA, mayo 12. Asso-
ciated Press.—El soviet de 
Rusia constituye un obstáculo 
en el .camino de la conferencia 
de la Liga de las naciones pa-
ra el control del tráfico de ar-
mas y municiones que se está 
celebrando en esta ciudad. 
La delegación de Polonia 
presentó una enmienda a la 
propuesta convención en el sen-
tido de que los países fronte-
rizos con Rusia no quedaran 
obligados por el convenio a me-
nos de que el gobierno soviet 
lo acepte-
E 
Varios departamentos están 
llevando a cabo reducciones 
en los gastos de los mismos 
EL PROXIMO PRESUPUESTO 
Coolidge se prepara para 
economizar varios millones 
en los próximos presupuestos 
(Por TIA mas L . STORES) 
Corresponsal de la United Press 
WASHINGTON, mayo 12.— 
(Por nuestro hilo directo).—Aun-
que el Presidente Coolidge se pre-
para a reducir el presupuesto del 
próximo año en varios millones de 
dólares, varios departamentos del 
gobierno están rebajando los gastos 
Innecesarios para llevar a cabo su 
labor rutinaria. 
Estos ahorros efectuados por 
métodos como el de convertir los 
papeles inservibles en bloques y 
reducir el tamaño de las tarjetas 
postales y del papel de escribir su-
man un tremendo total. Ca4a de-
partamento coopera con los otros 
en esta campaña \'e ahorro y aún 
los empleados de menor importan-
cia escriben orgullosos a ila Ofici-
na de Presupuestos cuando hallan 
upa oportunidad de reducir los gas-
tos del gobierno. 
Centenares de estas economías 
se han realizado ya. No sólo se 
hacen en esta capitaíl sino en las 
ncontables divsiones y subdivisio-
nes que cada departamento tiene 
repartidas en todo el país. 
Oscilan desde el ahorro de quin-
ce pesos cuando el Tesoro en esta 
ciudad usa un empleado que sepa 
dibujar para poner letreros en las 
puertas en vez de contratar a ún 
pintor, hasta ia inmensa suma de 
$185.000 ahorrados al año* utili-
z&ndo el papel sobrante de recortes 
de otros impresos en bloques en 
los departamentos de correos; des-
dé un ahorro de cuatro centavos en 
ei galón de jabón líquido cuando 
ca el suyo, hasta $9.500 ahorrados 
eil departamento de correos fabri-
por los empleados del gobierno 
al transportar y reformar una ca-
sa detartalada para el uso del vi-
gía del faro Chelsea en Massachus-
sets, en vez de construir otra 
nueva. 
El suicida es el general 
Boris Savinkoff, que fué 
gobernador dé Petrogrado 
SE TIRO DE LA VENTANA 
Se hallaba cumpliendo una 
larga condena por el delitc> 
de Hacer contra-revolución 
UN TRAGICO PROCESO 
Cuando fué juzgado y condenado 
a muerte, no había ni abogado 
fiscal ni abogado defensor 
MOSCU, Mayo 12. — (Associated 
Press).—'31 general Boris Savin-
koff, significado bolshevili, etx. Go-
bernador General de Petrogrado y 
Subsecretario de la Guerra con el 
Régimen de Kerensky, se ha suici-
dado arrojándose hoy desde la-ven-
tana de la celda que ocupaba ep la 
prisión que tiene en .Moscú el "De-
partamento político del Estado", 
donde se hallaba cumpliendo larga 
condena por un delito de contra-
revolución. 
Savinkoff había dirigido previa-
mente una carta a M, Djerdjinsky, 
Presidente del Concejo Supremo 
Económico, que en un tiempo fué 
también jefe de la "Cheka", pre-
guntándole cuándo le iban a poner 
en libertad, a lo que se le contestó 
diejéndosele que habían pocas es-
peranzas de que volviese a ser li-
bre jamás. 
En su carta., el general Savinkoff 
decía que cuando se entregó a las 
autoridades del Sovit jamás creyó 
que lo encarcelasen. "Yo creí— 
agrega—que sólo me quedaban dos 
caminos :ser ,f usilado ' ininediata-
mente o, para decirlo de una vez, 
ser totalmente perdonado y dedica-
do a algún trabajo útil"." 
ES PROBABLE QUE HUGHES 
DIRIJA UNA ORGANIZACION 
CINEMATOGRAFICA 
MILWAUKEE, mayo 12. (Uni-
ted Press) .—Charles Evans Hu-
ghes, exsecretario de Estado, será 
tal vez llamado a dirigir una or-
ganización de productores, exposi-
tores y arrendatarios de películas 
para luchar contra ej llamado trust 
del cine. E|3ta posibilidad ha sido 
anunciada en la primera sesión 
efectuda hoy en ésta de la Aso-
ciación de Productores y Exposito-
res de los Estados Unidos. 
UN PERIODISTA ARGENTINO 
ES AGASAJADO EN PARIS 
PARIS, m̂ yo 12. (Associated 
Prees) . — E l señor Juan Luis Mu-
rature, exminlstro de , Estado de la 
Argentina y director de "La, Na-
ción", que fué agasajado esta no-
che con un banquete presidido por 
M. Póincaré, tuvo el gusto de oir 
varios brindis hechos a la salud 
de su patria por varios represen-
tantes de Francia, del Brasil, de 
Chile y del Uruguay, entre los en-
tusiastas aplausos de la distingui-
da concurrencia allí reunida.. 
M. Poincaré saludó en nombre 
de Francia a esx "joven y gran na-
ción, tan lejos por la distancia pe-
ro tan. cerca por el pensamiento", 
y elogió el papel desempeñado por 
•;1 ñeñor Murature en la conclu-
sión del trabado de arbitraje pac-
tado en 1916 entre la Argentina y 
Francia. 
FALLECIO EL CURADOR DE 
LOS MUSEOS DE LUXEMBURGO 
Y RODIN 
PARIS, mayo 12. (Associated 
Press) .—Leonce Benedite, curâ  
dor del Musso del Luxcmburgo y 
del Museo Rodin, ha fallecido. 
Era conocido Benedite por la 
ayuda que siempre había prestado 
a los artistas americanos. 
El procesamiento y condena del 
general Boris Savinkoff, culmina-
do el 28 de agosto de 1924, consti-
tuyó probablemente el caso mús 
dramático que jamás haya tenido 
ante sí tribunal revolucionario al-
guno . savinkoff fué sentenciado a 
muerte por una multitud de acusa-
ciones dirnanadas de los siete años 
que pasó luchando contra el régi-
men soviet. Aplazóse el cumpli-
miento . de su ejecución para qua 
pudiese impetrar perdón al Comité 
Ejecutivo, merced que se otorgó 
por haber reconocido s uculpabili-
dad. 
•En esta causa nó hubo ni fiscal 
nUdefensor; pero todos sus déta-
lles fueron verdaderamente trági-
cos, Savinkoff organió el asesina-
to del Primer Ministro Von Plehvs 
y del Gran Duque Sergio, que "fué 
la primera senal de la revolución 
rusa,, después de la cual asumió el 
mando de las fuerzas anti bolshevl-
ques. Levantóse luego en armarf 
para defender la asamblea consti-
tuyente de samara y dirigió desde 
Polonia varias campañas antibol-
sheviques. Todo esto lo confosó 
francamente, diciendo al tribunal:, 
"Sé de antemano vuestro fallo. 
No doy valor a mi vida y no temo 
morir. Reconozca toda mi culpa-
bilidad. Jamas busqué nada para 
mí". 
La enemistad que sentí Savin-
koff hacia los rojos • estaba basada 
en cuatro objeciones: La disolución 
de la asamblea .constituyente, el 
trataTdo de Brest-Litovsk, su segu-
ridad de que los rojos habían subi-
do al poder por corto período da 
tiempo, preparando así el restable-
cimiento de la monarquía y, por 
último, la convicción de que el pue-
blo ruso era contrario al comunis-
mo .- •/ 
LLEGA A LISBOA. DE PASO, 
LA EX-PRINCESÁ CECILIA DE 
ALEMANIA 
LISBOA, Portugal, mayo 12. 
(Associated Press) .—Acompañada 
de su hijo mayor,'qué viaja de in-
cógnita , 'hoy ha Uesaño a esta •ca-
pital, a bordo del trasatlántico 
"Sierra Morejva" y de paso para 
Alemania, la Princesa Cecilia de 
Alemania. La augusta visitante se 
interesó grandemente en conocer - el 
palacio donde, se alojó el Empera-
dor Guillermo durante su última 
visita á Portugal -y el lugar donde 
fueron asesinados-, en 190.8, el Rey 
Carlos y el príncipe. Luis Felipe. 
Antes de regresar a Alemania la 
exprincsisa se detendrá en Bilbao, 
ciudad donde su hijo menor se "ha-
lla como invitado- del. Rey. Al-
fonso . 
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E D I T O R I A L E S 
LOS IMPUESTOS A LA INDUSTRIA de índole más" o menos ideal, si. es 
; rr ; —^ poeta o periodista, por ejemplo, no 
AZUCARERA 
Otro de los problemas económi-
cos que el nuevo Gobierno debe 
abordar en relación con la indus-
se concebirá que pueda jamás bifur 
car ' ese interés consagrando honra-
damente y con la misma aptitud'par" 
te de su atención a una empresa 
o'casion&l de carácter más positivo. Y 
tria azucarera, según decíamos ayer, i . • i • j - -j . ^ 
al contrario, si el individup, es co-es el de la reducción de los impues-
tos que pesan sobre la misma Di-
chos impuestos son dos, de bien di-
verso carácter, el impuesto del 8 por 
ciento sobre las utilidades y el de 
10 centavos por cada saco fabri' 
cado. Con precios remuneradcyes. 
merciante, tampoco se inclina el 
vulgo a creer en la sinceridad con 
qüe pueda, en ocasiones', ' abordar 
una empresa de índole ideal, no lu-
erátivá. La dedicación habitual crea, 
pues, un prejuicio limitátivo y es-
céptico en, el ánimo de las gentes. 
nuestros hacendados y colonos pm- ^ no sin0 so^x. 
den pagarlos, sin quebranto, pero ^ merca<jert no querrás sino ven-
cen el azúcar a poco más de dos 
centavos y teniendo que disputar 
tica con la cultura e, incidentalmen-
te, el amor al arte con la dedicación 
lucrativa. 
HABLEMONOS A NOSOTROS 
el mercado a otros competidores cu-
ya fuerza aumenta sin cesar, resul-
tan muy gravosos para nuestros pro-
ductores o por lo menos, una carga 
pesadísima. No sólo justo en relación 
con los azucareros, sino indispensa-
ble desde el punto de vista de los 
Pero ya dijimos que así juzga el 
criterio simplista, cuyo pensamiento 
toma siempre la ruta del menor es" 
fuerzo. Los' que saben cuan comple-
ja es en sus motivos la vida, los 
que no olvidan que, por bajo de las 
dedicaciones cuotidianas que nos di-
ferencian, todos los hombres somos 
MISMOS 
Ramiro de Maezlu, uno de los 
más cultos escritores de España, ha 
sido invitado por el Midlebury Co-
Uege, de Vermont, EE. UU., para 
d̂ r allí un curso de literatura esté 
verano, que versará sobre la novela 
clásica española, utilizando como li-
bros de texto, entre otros, D̂on Qui-
jote de la Mancha" y "La Celesti-
na". Se dice que Maeztu será invi-
tado también a dar una serie de con' 
férencias en la Universidad de Co-
lumbia. : ^ ; • 
No es esta la primera vez que 
un hombre ilustre de España sea lla-
mado a enseñar en las universida-
des y colegios de Norteamérica. En 
las de la América del Sur son.con fre-
cuencia estos cursos de' catedráticos 
españoles para desarrollar, con pre-
ferencia, temas de medicina, dere-
cho y literatura. España, como ven 
los eternos y sistemáticos detracto-
res de: su prestigio—y cuentan pi' 
ninsulares en mayor número—tiene 
en el Nuevo -Cóntinente un crédito 
arraigado. Se le reconocen sus vir-
tudes como pueblo descubridor y co-
lonizador. Sé le supone una cultura 
contemporánea capaz de ilustrar los 
anhelos del día y la guía para el fu-
turo. La decantada decadencia es-
pañola, vale tan solo lo que -un tó-
pico fraudulentamente lanzado por 
la envidia extraña y cultivado pol-
la hipocondría de algunoá fracasa-
dos del interior. Pero España, ante 
los ojos limpios de miopía y torpe-
za, es hoy lo; que fué antes; un 
pueblo de muy fuerte espíritu, de 
muy cultivado entendimiento, '.' de 
intereses generales a que la situación 
, , ' al cabo hombres y por: ende seres nombres aranosos de saber, progre azucarera afecta, es tratar de ali-1 , , . , , 
viar a la industria de ese grava" 
men. 
Entre no pocos hacendados y co-
lonos prevalece la tendencia, tocan-
te a los impuestos citados, de pedir 
y gestionar la supresión de ambos. 
Desde luego que esa solución es la 
mas satisfactoria para los azucare-
ros y la que en tal virtud, se acoge 
con mayor simpatía y encuentra én-: 
tre los más ardientes defensores, 
pero no hay que olvidar que si la 
industria azucarera tiene sus necesi-
dades, también es forzoso atender a 
las del Estado, sin que-sea .posible 
desconocer tampoco las de los res-
tantes sectores de la comunidad, ti 
comercio, las demás industrias y los 
otros ramos de la producción, no se 
hallan en estado floreciente. No se" 
ría equitativo, honrado ni justo, im-
ponerles nuevos tributos y a ello ha-
bría de llegarse tal vez suprimiendo 
todos los del azúcar. Lo pertinente 
y lo práctico, por lo tanto, no es 
pretender imposibles sino recabar 
ventajas positivas, inmediatas y via-
bles, aunque no sean de mucha con-
sideración. Una de esas ventajas po-
dría consistir en la abolición de uno 
de los dos impuestos mencionados 
más arriba. Se aliviaría la carga de 
los azucareros y éstos continuarían 
aportando su parte proporcional a 
los ingresos del Tesoro. 
¿Cuál de los dos itnpuestos sería 
preferible suprimir? He ahí una cues-
tión que tiene diversos aspectos y so-
bre la cual deben 'ponerse de acuer 
do previamente los azucareros. En 
primer lugar, hay que tomar en con-
sideración el rendimiento de ambos, 
extremo que interesa tanto al Fisco 
como al contribuyente. En segundo, 
las facilidades para la percepción del 
impuesto, con menos gastos en per 
sonal, más exactitud en "la fijación 
de los adeudos de cada contribuyen-
te y menores oportunidades para la 
corrupción y el fraude. En terceto, 
la equidad y la justicia en la distri 
bución de la carga entre los ,que han 
de soportarla. 
La Asociación de Haéendados, y 
Colonos y cuantos tengan interés en 
el asunto, deben dilucidar con clari 
dad esos particulares, antes de in-
tentar una acción en el Congreso que 
pueda ser respaldada y apoyada efi-
cazmente por la opinión pública. 
UNA EXPOSICION NACIONAL 
muy parecidos; los que no creen qu 
el hábito haga siempre al .monje ni 
que el oficio llegue a alterar él'ca-
rácter de un modo íntimo y perma-
nente, éstos, en fin, dudarán siempre 
sivos y adelantados. 
Leyendo a Perrero, en un artícu-
lo que le publica "La Ilustración 
Francesa" sobre el dsaarrollo de la 
civilización gracias a los elementos 
si debajo del poeta no habrá im de comunicación y transporte, asom-
mercader y debajo del mercader un. bra pensar , en el .esfuerzo de los 
espíritu generoso y romántico v qué | capitanes españoles que descubrie-
tiene también sus ventanas abiertas] rbh, recorrieron ,y doraijaaron los 
al ideal. 
Estas reflexiones se nos ocurren 
después de leer cómo los comercian-
tes de diversos sectores de nuestra 
ciudad .se disponen a contribuir con 
su esfuerzo, sus ideas, su gusto, su 
dinero, al mayor lucimiento de I o í 
enormes países americanos que aun 
fatigan, por -su:;ê tensión; y sus acci-
dentes, al viajéro, del día que dis-
pone de tan prodigiosos medios co' 
mo él vapor» el tren y el- aeroplano. 
A planta enj'uta y a una de caballo 
logró el español de la Conquista 
festejos con: que va a celebrarse la lo que hoy rinde a los que se recues-
próxáma renovación administrativa 
de la República. He aquí, pues, a 
los mercaderes levantando arcos 
triunfales, tejiendo guirnaldas, com-r 
binando efectos cromáticos. Por unos 
días, abandonarán sus mostradores y 
mermarán su lucro para ; expresar 
tan en los cojines, frente a las me-
sas de los comédores ambulantes, 
disponiendo de todos los detalles del 
confort y del auxilio industrial. 
V observando la diaria publica-
ción de las estadísticas oficiales, de 
gobiernos que cuentan para la di fu-
bellamente, generosamente, su cívi" sión. de la cultura nacional con re-
co lirismo, asociándose a la fe y al¡ servas incalculables de dinero, cau-
regocijo del pueblo como los jugla- sa entusiasmo notar cómo en Espa-
ña, pueblo de grandes- restricciones 
internacionales y políticas, se logra 
res de antaño en las fiestas cortesa 
ñas. 
En el juicio simplista que de co-
mún hacen las gentes sobre las de-i 
creaciones y los oficios, se tiende! tancia incalculable. Ella será una 
Uno de estos comerciantes ha ido 
todavía más allá en su entusiasmo 
generoso. La casa de cuadros "El 
Arte"—no vacilamos en hacer ex-
plícita :1a alusión—ha concebido la 
feliz idea, de organizar, para el pró-
ximo día' 20, y como parte de los 
festejos que se incluirán en el pro-
grama oficioso de los mismos, una 
gran exposición nacional de: pintura. 
AI efecto, la firma González y Hno. 
ha publicado en todos los periódicos 
uña convocatoria a los artistas de 
Cuba, exhortándoles ' a que concu-
rran a dicha exhibición y asegurán-
doles de la índole totalmente des-
interesada de su invitación. Noso-
tros podíamos añadir que no sólo es 
desinteresado el empeño, sino hasta 
oneroso-para- la firma en cuestión, 
aún habida cuenta de la ventaja que 
pueda reportarle en forma de publi-
cidad. Pero -este beneficio intangible 
¿no lo recibe siempre todo aquel que 
—comerciante 6 poeta—-haga valer 
su esfuerzo honrado ante la concien-
cia pública) 
Lo esencial es la pertinente efi-
cacia de la idea. Ahora que, con 
motivo de los venideros festejos y 
ceremonias, se van a reunir en la Ha-
bana numerosos extranjeros de al-
ta categoría y cientos de forasteros 
de toda .la Isla anta quienes es opor-
tuno lucir méritos de pueblo culto, 
esta exposición reviste una impbr 
tiempre a atribuir a todos los es-
^erzos o iniciativas de un indivi-
duo el mismo carácter que habitual-
mente tienen sus actividades. Así si 
demostración copiosa de los progre-
sos de nuestra aptitud artística y un 
índice de que sabemos unir como co-
sas fundamentalmente afines en la 
el individuo se dedica a funciones conciencia patriótica, la buena poli-
una pléyade dé hombres capaces 
por su cultura de ser. solicitados pa-
ra ilustrar lá, cultura de otras nacio-
nes más ricas en posibilidades. 
Poder de la gracia flexible, ágil 
y viva de lá inteligencia de nues-
tra raza. Los piaíses americanos de 
nuestra lengua no debieran jamás 
presciftdir de estos valores propios 
para el acrecentamiento de la pro-
pia cultura. Es én nosotros mismos 
donde fluye Ja fuente que nos, ha de 
hacer ricos y felices, ilustres y pro-
gresivos. Es gracias a estos intercam-
bios de conocimientos e ideas por lo 
que podemos hallar y mantener la 
propia fortaleza, ponderando, en 
una progresión mantenida de la. na-
tural eficacia, la savia que se nutre 
en el suelo hispano, por las raíces 
nuestras, bajo el cielo diáfano que 
nos ha sido otorgado. 
Este, ejemplo que con frecuencia 
nos da Norte y Sur América, no ha 
sido aprovechado todavía en Cuba. 
Profesores hay aquí que bien pudie-
ran dar cursos en las universidades 
españolas. Muchos allá, que tienen 
cosas dignas y bellas que referirnos. 
Entre nadie mejor. que entre nos-
otros habrían de sonar nuestras pa-
labras. Dejar que se pierdan en una 
indiferencia inexplicable supone tan-
to como entregar lo mejor de nues-
tra inteligencia y nuestro corazón a 
gentes ajenas a nuestros senti-
mientos y designios. 
LO QUE HACEN OTROS PAISES EN 
DEFENSA DE Sü ECONOMIA 
- La Confederación Sud'Af ricana, 
siguiendo el ejemplo de otros paí-
ses, de todos, con raras excepciones, 
como la que ofrece Cuba, sê  dispo-
ne a llevar a cabo la completa revi-
sión de las tarifas aduaneras, con el 
propósito de obtener la mayor pro-
tección posible para las industrias 
propias. 
Al presentar el ministro de Ha-
cienda t \ presupuesto general al Par-
lamento, confirmó las predicciones 
que se habían hecho de que el go-
bierno desea vigorizar la aplicación 
del sistema de preferencia imperial, 
recomendando, entre otras medidas, 
tendentes a dar la mayor protección 
posible a las industrias sudafrica-
nas, la libre admisión de materiás 
primas que necesitan importar; 
Según las breves noticias qué te-
nemos, en defensa de sus vitales 
intereses económicos fco se detie-
ne la Confederación Sud-africana a 
contemplar los del Reino Unido, no 
obstante su situación dentro del Im-
perio Británico. Muchos de los ar-
tículos con los cuales predomina la 
metrópoli, sufrirán la supresión del 
3 por ciento que actualmente los fa-
vorece; en otros se mantendrá esa 
rebaja, y en algunos se aumentará, 
de acuerdo con lo que aconsejen las 
conveniencias de los países confe-
derados. 
Hay que advertir, para hacer re-
saltar más el espíritu de previsión y 
por lo tanto de buen gobierno que 
informa estas medidas francamente 
proteccionistas, que la situación fi-
nanciera de la Confederación Sud-
africana ba mejorado, hasta el pun-
to de existir-un superávit de un mi-
llón de libras esterlinas, cantidad que 
se podrá aplicar a aminorar el défi-
cit acumulado anteriormente, siguien-
do una política positivamente sana, 
de innegable conveniencia para los 
estados confederados y los elemen-
tos así nativos como extranjeros, que 
en esos países radican. 
1 No sabemos si nos afectarán ó ño 
las proposiciones que comentamos. 
Eso, al fin, poco importa a los efec-
tos que perseguimos «al darlas a co-
nocer. Lo que nos interesa es demos-
trar, una vez más, los vuelos que to-
ma el proteccionismo y cómo tiende 
a universalizarse. por ver si con los 
nuevos informes que aportamos, 
despierta la conciencia, de, los legis-
ladores y a gritos les pide que den 
rápido término a la reforma aran-
celaria, en evitación de los irrepa-
rables dañbs que con la postergación 
del proyecto causan a la economía 
nacional, harto quebrantada por fal-
ta de certeras orientaciones políti-
cas, que permitan, ya que no elevar, 
conservar al menos la riqueza pú-
blica. 
Nada justifica Ta desidia que en 
este asunto, como en todos los de 
carácter económico-financiero, mues-
tra el Poder Legislativo, ni nada 
indica tampoco que los Estados Uni-
dos dé la América del Norte se opon-
gan a la modificación de las tarifas 
vigentes, lo cual no envuelve ame-
naza para su comercio, sina que, an-
tes bien pudiera beneficiarlo. Pero 
aunque, hiciesen objeciones, sin res-
peto a nuestros derechos, no tendría-
mos que pensar la respuesta.. Nos 
bastaría repetir las palabras coftí que 
el Ministro de Hacienda dé la Con-
federación Sud-af ricana acalló a los 
que en c) Parlamento tildaron de an-
tibrítánicas sus proposiciones en ma-
teria aduanera, y decir, sustituyen-
do el nombre del país: "El gobierno 
lo único que hace es defender ante 
todo y en primer lugar los intere-
ses de Cuba". 
Pero, ¿llegaremos a tener un go-
bierno qüe sepa y quiera defender 
ante todo y en primer lugar los inte-
reses de ésta desventurada Patria'? 
La causa de todos nuestros males 
pasados y presentes, está' en que no 
hemos gozado de ese gobierno. El 
general Machado nos lo promete con 
insistencia.' Muy pronto podrá hacer 
buenas sus promesas. Esperemos, 
pues, dispuestos a secundarle en sus 
patrióticos planes. 
L A R E S P O N S A B I L I D A D I N T E R N A C I O N A L 
por er doctor "Carlos Mánuel de Céspedes, Secretario de Estado 
(Continuación) , .. „ 
Forzar imprudentemente la discu i recomendable x de la ^ 
sión del Tratado hubiera sido expo-1 depender la felicidad colectiva o n 
RE 
Nueva York. 6 de Mayo 
Nosotros decimos que "no se puede predicar e ir en la nm 
ñer cuestión tan delicada y de tan j di vidual de sus compatriotas, ame- Log ingieses tienen esté dicho que también es expresivo; "No (5l»,. 
alto interés a un fracaso, quizás ¡nazando con la ira celeste y los mas correr con la liebre y cazar con galgo aj propio tiempo." , 66 Plê ,' 
irremediable. Por otra parte, ,1a 
situación política de Cuba no pare-
cía ofrecer las garantías necesarias, 
como para justificar que se abor-
dase un problema de esta naturale-
za con esperanzas nacionales de 
éxito bueno en aquellos momentos. 
Exigir la aprobación del Tratado 
conforme alguno a posteriori ha su 
terribles castigos físicos e irreme-
diables catástrofes de orden cómico 
a ios que. se apartasen de la buena 
senda. 
En nuestros tiempos el concepto 
sobre el impartir de la sanción se 
ha hecho más exacto y razonable. 
A las imprecaciones de los profetas 
de la antigüedad, sustituye una fi-
ge rido, con el carácter de compen- jlosofía de compensaciones y conse-
sación por nuestra entrada en la cuencias, no por indefinidad menos 
guerra mundial del lado de los Es-
tados Unidos de América y de los 
aliados, hubiera sido rebajar nues-
tra cooperación a la gran causa de 
ciertas e inevitables bajó alguna 
forma; y la humanidad, aún persis-
tiendo en muchos de sus errores 
atávicos, se solidariza cada vez más 
la Humanidad a la categoría de los al servicio de los más puros ideales, 
yaíores negociab'̂ s, y era por tan-i en la persecución de su perfecciona-
to. impropio'del pueblo cubano; Las | miento, porque al fin de cuentas se 
serias diferencias que siempre exis-iha comprendido que la paz, la bue-
tieron en esa éP0'r-a entre el Ejecu- |na fé y el respeto al jierecho ageno 
tivo y el Senado americano sobre ¡son condiciones esenciales tanto 
este asunto trascendental pronto de-j para la felicidad de. los pueblos co-
saconsejaron una actuación activa mo para la de los in^viduos. 
que se estudió cuidadosamente en No se teme hoy que en una llu-
aquellbs históricos días. via de fuego, una formidable sacu-
El Gobierno cubano, sin perder Mida .de la madre tierra o un diluvio 
nunca do vista la cuestión, optó, i universal,, de mandato divino, cas--
pues, por esperar una.mejor oportu-
nidad . Esta ̂ hubo de presentarse 
estando en, ef . poder el Presidente 
Harding. Su administración contó 
desde'su inicio con una franca má-
yorfa en el Senado; el Tratado, 
además de ser justo, era obra de 
un Gobierno del mismo partido po-
lítico 'del- Presidente Harding y su 
Secretario de" Estado Mr. Hughes. 
Terminar la obra del Secretario de 
Estado republicano Mr. Hay debía 
interesar al Secretario de Estado 
repnbli'cáno Mr. Hughes; hacer jus-
t'cia a un pueblo pequeño y amigo 
tenían que resultar una obra simpá-
tica: y digna de -ellos para esos, dos 
grandes estadistas americanos. 
El Ministro de la República de 
Cubá 'en Washington, a cuya dis-
creción se había dejado por el Go-
bierno del Presidente Zayas, como 
también por el Gobierno del Presi-
dente Menocal, el escoger el mo-
mento oportuno para Resucitar la 
liguen por la igual a los pueblos y 
soberanos por sus pecados y erro-
res. Basta una guerra mundial co-
mo la que hemos sufrido por desco-
nocer los signos de los tiempos, pa-
ra derribar imperios, humillar los 
soberbios y castigar la protervia, 
aunque a H . vez padezcan justos y 
pecadores. Poco a poco hemos ido 
sustituyendo al antiguo temor físi-
co el convencimiento saludable de 
la conveniencia propia en observar 
en todos los órdenes una buepa con 
ducta, y a los rayos olímpicos y- las 
sacudidas seísmicas consideradas 
en reí orden- filosófico ya no nos 
asustan tanto, porque, sabemos su 
origen, como nos impresionan las 
consecuemeias económicas y sociales 
de nuestros grandes desaciertos. 
El desprestigio que produce el 
apartamiento de las reglas de la 
ética-social y la inseguridad " consi-
guiente de sus destinos es hoy la 
perspectiva de todo pueblo que no 
procure icumplir con sus deberes 
hacia propios y extraños. De esta cuestión y apremiar la resolución de lá'imlsma', hubo de estimar que 'di-
cho momento oportuno había llega- nueva manera de pensar se ha den 
do; y después de una función social iva(io eI concepto moderno de la ras-
ofrecída el 20 de Mayo de 1922 en Ponsabilidad internacional qüe es el 
nuestra Legación, hoy Embajada, 
para conmemorar el aniversario de 
esta gloriosa fecha, se acercó al Se-
cretárió Hughes y le pidió, en nom-
bre del Gobierno y del pueblo de 
Cuba, que emplease toda su influen-
cia para obtener la aprobación del 
Tratado Hay-Quesada. Ofreció el 
principio más fecundo de cuantos 
presiden la vida de las naciones on 
la época en que vivimos, de franca 
evolución hacia estados siempre 
más perfectos de la humanidad. 
En verdad toda nación es respon-
sable a las demás del cumpíimieñf o 
de los deberes que le Imponen p u 
Este, al parecer, va a ser el caso del Presidente Coolidge!- q m . 
optar entre la liebre proteccionista y el galgo de la economía d doí 
y otras virtudes burguesas. ^^ésti^ 
Se ha convenido en que Mr. Coolidge es popular entre f " 
inferiores de la clase media, así rural como urbana, esnecM-iJÍ8 CaPai 
I q s -Estados de la Nueva Inglaterra, donde se ha mecido 
sü? hábitos de frugalidad y orden. Mucha gente habla conUernna' 
con "lágrimas en la voz?', como dicen en: Francia—de ese somb CÍÍ 
esidente. ha. hfir.hn carenar ñor 2 dollars Kfi v. ,-.,,„ 
Boj 
el Presidente ha hecho carenar por 2 dollars 50 y quê híi01^0 ^ 
como nuevo, de las medias suelas que manda ponor a sus znt̂ Uei<la(1i: 
lugar de tirarlos '"Patos, et 
a donde va lo que sobra, 
al abismo o al montón. 
y de ese flus o sult de 65 dollars, única ropa que ha estrenart 
celebrar las Pascuas. -jtoía 
•Estas cosas y las economías que Mr. Coolidge aconseja co 
tencia en los presupuestos federales, van al corazón de 'cientlnSls' 
millares de americanos; "ahorrativos" y que esperan, gracia ^ 
pagar menos contribución. Pero hay otros americanos, que8 a é1, 
explican como un Presidente, con 75 mil dollars anuales y alojaínr ̂  
y ciertos gastos pagados, necesita calafatear sus zapatos, cuando i0 
con una entrada de 6 mil dollars, no se ponen calzado rctoend^ ' 
qi e por esto tengan que. declaraa-se en quiebra. La mayoría de b 0' 61,1 
necida aquí— ŝebre todo, la de las ciudades—sin desdeñar el̂ if611̂  
procura, ante todo, darse buena vida. Orro, 
Hay otro elemento—y aquí salta la liebre protecdoniota-w 
ve con alguna alarma esa conducta del Presidente; es el que fh 8̂ 
los .-artículos a los cuales aplica sus métodos parsimoniosô  jî  
Coolidge 
Si éste persiste en ellos y su ejemplo contagia 
del pueblo americano, éí negocio de ciertos ramos industriales 
merma considerable y en algunas localidades se quedarán sin • ^ 
a una gran part9 
trabajo 
Secretario Hughes dedicarle su i condición'de miembro de. la socie-
atención al asunto y así lo hizo! jad natural de las naciones. Esta 
desde aquel momento, como pudo elresponsabilidad tiene puchos aspec-
que habla observar cuando visitó a j tos y no se mide solo por- el tamaño 
aquel eminente estadista en el mes de un pueblo, sino por la mayor o 
de Octubre del. mismo año. Entre : menor Influencia, buena o m|i¿i 
otros datos al alcance 'del público- «lúe un acto suyo pueda tener spt.ro 
que .dan fé del valioso interés de la vida o los intereses de los otros 
Mr. Hugheg está la corresponden-
cia entre el Departamento de Esta-
do y el Senador McCormick. Una 
importante carta de Mr. Hughes lle-
va la fecha del 16 de aquel mismo 
mes de Octubre, ampliando .la con-
testación que había dado a una del 
mismo Senador de fecha "¿8 de julip, 
y que sirvió de base al .informe •fa-
vorable .de la, Comisión de'delacio-
nes al Trátádó, el que no se hizo 
esperar,. Después de estos.hechos 
eP asunto llevó; él curso que en lo 
esencial conocéis apremiado sin ce-
sar por nuestra Cancillería. En las 
instrucciones dadas por la Secreta-
ría de Estado sil Embajador 'To-
rri-ente que nos honra con su pre-
sencia en este acto, se le encargó 
fen primer térnjlrio continuar, las 
gestiones que se habían hecho bajo 
tan excelentes auspicios para obte-
ner lá aprobación del Tratado. La 
actuación de nuestro ilustre Emba-
jador en este asunto tan importan-
te fué superior r, todo elogio, lle-
vando g, buen fin las complicadas 
negociaciones qT:e veinte años antes 
culminaron en el histórico Tratado 
Hay-Quesada; la del Secretario 
Hughes, estii.vo siempre a la altura 
de su gran, reputación mundial; la 
del Secretario Mr. Kellog efectiva y 
consecuente con su actitud anterior, 
siendo miembro del Senado Ameri-
cano ; y los Presidentes Zayas y 
Cooligge en perfecta comunión de 
propósitos sobre el particular; tam-
bién actuaron desde sus aito.3 pues-
tos en iá más conveniente f )rma. 
No puedo omitir la noble campaña 
de la prensa de los dos países y l-as 
de los Lodge, de. los Pepper, de .los 
Swauson, de los McCormick en de-
fensa del derecho de Cuba. Tron-
cha'íós'por'la parca en los dinteles 
del triunfo el primero y el último. 
pueblos. 
La responsabilidad internacional 
obliga a una nación en primer tér-
mino, a ajustarse a los preceptos 
del derecho de gentes en su trato 
con,, las demás; a ser pacífica, esto 
es, a no promover la guerra ni vio-
lar la jieutralidad< a ser limpia, o 
sea, â obs.ervar una vida higiénica, 
cu-idandó- los servicios de su sani-
dad v de la moral pública, a tener 
un código de justicia, un régim-ín 
de libertad que garanticen en su te-
rritorio la vida y la hacienda de 
nacionales y extranjeros; a ser hon-
rada en sus tratos comerciales, pun-
tual en el cumplimiento de sus com-
promisos para causar daño ni per-
juicio ni sufrimiento alguno Innece-
sario a . los ciudadanos de. otra na-
ción; a ser laboriosa, en fin, para 
contribuir con productos de su sue-
lo y de su industria al bienestár de 
ia humanidad. Una nación grande 
o pequeña, que sea un. foco de en-
fermedades Infecciosas, por ejem-
plo, es un peligro para sus vecinos, 
e incurre en responsabilidades in-
ternacionales si no procura por to-
dos los medios estáblecer en su 
casa las mejores condiciones sanita-
rias, de las que principalmente Se 
benefician sus propios ciudadanos. 
Asimismo, una nación que se arma 
hasta los dientes u que se vale de 
sus fuerzas para atropellár o sojuz-
gar 4 las demás, desconoce la mi-
sión pacífica y cristiana de las na-
ciones; y al levantar su mano con-
tra alguna, la mano da todas debe 
estar contra ella. 
La responsabilidad internacional 
obliga también a prestar concurso 
efectivo a la solución de los proble-
mas que deban estudiarse y resol-
verse en común; es decir, el cón-
curso de la inteligencia, que se da 
no ceñirán los laureles que les co- en loo' consejos, congresos y confe rfésponden en lá victoria definitiva; 
pero la apreciación de los cubanos 
y la admiración del mundo circun-
dan la memoria de tan ilustres 
hombres públicos. El pueblo cuba-
no y el pueblo americano se han 
sentido tan identificados en el em-
peño dé alcanzar este nüévo ideál 
¡de justicia, como' cuapdo juntos 
renciae y produce a menudo óptimo 
fruto por medio de convenios, tra-
tados y acuerdos1 para gobernar 
importantes aspectos de la vida de 
relación de los pueblos. Al efecto, 
las naciones han de producir hom-
bres preparados para tomar parte 
en esas grandes labórese lo que su-
pone un sistema de.educación efi 
combatieron y derramaron su saa-i cíente para el mantenimiento de un 
gre por la independencia de Cuba. j alto nivel de cultura entre los ciu-
Estos sentimientos ,de solidaridad y dadanos de cada una de ellas. 
confraternidad se han'intensificado 
aún más, si cabe por la reciente vi-
sita del Presidente electo de Cuba, 
el General Gerardo Machado a la 
gloriosa y ejemplar nación vecina. 
Cuba . ha seguido, pues, cum-
pliendo durante el año transcurrido 
-Esos deberes obligan también a 
las naciones a establecer, conservar 
y ampliar sus vias de: comunicación, 
porque de ellas han de valerse él 
tráfico y la correspondencia uniVer 
sales para extenderse por el mun-
do llevando a todas partes ideas, 
su programa de cordialidad y acer-1 mercancías, comodidades y progre-
VERSOS SELECTOS 
El! SUEÍíO DE TU AI» BE A 
Abre la mano y. deja que la piedra 
exploradora parta ;; 
sin un marcado rumbo • conocido," 
que la piedra es el-sueño de tu alma, 
y. el sueño, cuanto más se aleja, 
m*s se embellece • y agiganta.- • • 
Piensa en la luz que puede 
encerrar tu'palabra, . . . 
y procura arrancar el rhiaterio • 
de tu noche estrellada. 
Ten presente " 
que tu vida se agranda 
a medida que piénsete'. Mlenlras tanto 
impulsa la palanca 
de tu energía hacia las conquistes 
maravillosas Y, paciente, labra 
tu campo espiritual. , •. 
Veras que pronto 
florece el pensamiento como el alba. 
José Ma. ü̂ 'CAZ.. 
camiento a los pueblos amigos y de 
cooperar a las mejores iniciativas 
en ¿a medida de sus fuerzas para be-
neficio de todos, consciente de sus 
altos intereses y de su responsabili-
dad internacional en el movimiento 
evolutivo de la sociedad contem-
poránea . 
sos; a enriquecerse en cuanto pue-
da, para comprar los productos exr 
tranjeros que necesita y • producir 
los que le sean naturales a fin de 
atender a sus necesidades y sumi-
nistrar a las de otros pueblosj a 
engrandecerse para igualar a 'sus 
pares y por la práctica de la moral 
Con vuestro permiso repetiré ¡ servir de ejemplo y ayuda a los que 
aquí algunas palabras conque hube 
de inaugurar, .como Secretario de 
Estado, las sesiones de la Séptima 
Conferencia Sanitaria de la Haba-
na-. -v/: • , • 
"La gloria, el honor, la prospe-
ridad y hasta el poderío de los Esta-
dos son conceptor. que no i pueden 
lo necesiten; a tomar parte en las 
aflicciones de los demás pueblos, 
contribuyendo qon sus recursos ge-
nerosamente a socorrer las víctimas 
de las grandes calamidades que de 
tiempo en tiemno suelen visitar a 
las naciones; a cumplir sus compro-
misos internacionales en la forma 
separarse de la noción de la respon-i en que los haya contraído no dando 
sabilidad internacional, de que es; iasar a reclamaciones, protestas o 
fruto sazonado la cooperación de I Perjuicios por culpa, suya. 
las naciones, que a su vez impüca; He aquí lo que apuntaba cuando 
el cumiplimiento de ius más altos i hablé en noche memorable, de los 
deberes". -altos deberes que constituyen exi-
Desde las más remotas edades, de gencias inexcusables de la respon-
bástantes braceros. Brockton y Lynn no viven de, echar medias 
sino de haoe'r zapatos. Danbury y Fall River no lavan sombreros 
ponen cinta nueva, sino que los producen. Y en Lawrepce y Provi/ 
se elabora paño, pero no seVremienda pantalones. ue"c-
Todas estas poblaciones industríales están en la Nueva Inglat 
que hoy tiene a Mr. Coolidge por su hijo predilecto y que exige 
con razón como todo el partido republicano que la hagan engordar6 
el régimen proteccionista, puesto que ha contribuido, con su dinp 005 
con sus votos, al triunfo electoral de ese partido. Pero si el President̂  
con su ejemplo virtuoso, incita, al consumidor americano, a comoî  
menos ropa, menos sombreros y menos calzado, prolongando la vtó 
de esos artículos ¿no se echará a perder el negocio de los fabricantes? 
De poco sirven los altos derechos de importación, si los chdadan5 
llevan un gabán siete .años y ;si no dan de baja los zapatos hasta desDn& 
do haberles renovrdo La suela cuatro veces. » 
Se ha dicho—pero esto puede ser broma, aunque de buen género-
que por haber llegado ías quejas de los Industriales a oídos del Presi-
dente, éste ha decidido encargarse nada menos que doce trajes; con lo 
que Imitaría a su antecesor, el muy simpático Harding, que a 'poco de 
elegido se proveyó ampliamente de ropa, según la lista que publicaron 
los periódicos. Mr. Harding no llegó a los 7 2-—setenta y dos—pantabnej 
como Mr. Barry Wall, que hace unos treinta y tantos afios, era «i 
hombre más y mejor vestido de Nueva York; pero fué, sin duda el 
Presidente que más gastó en ropa. 
¿Cómo conciliar el interés de los fabricantes con el programa m-
se ha trazado Mr. Coolidge, de dar ejemplos de economía y de aal'ird* 
la Presidencia con algunos ahorros? Lo indicado sería gastaV mucho ei 
los artículos, protegidos por los aranceles y poco o nada en log que 
por no ser producidos en el país, no hallen competencia a los nacionales' 
¿Por qué no llegar hasta loa 72 pantalones de| Barry Wall, pero 
abstenerse de tomar cacao, café y. té y renunciar a la pimienta, eí clavo 
y la canela? Nada de esto se cosecha aquí y por lo tanto no da ganancia 
a productores americanos. , 
• Aquí, como en todas partes, la gente que ahorra, ve con agrado 
que el prójimo derroche, por lo que le pueda tocar. Nadie más dado a 
economizar que el francés; de. quien dice el inglés "que es rico 
no por lo mucho que gana, sino por lo mucho que deja de gastar." 
Cuando Luis Felipe era rey de Francia, los tenderos de* París 
hablaban mal de él . cuando transcurría demasiado tiempo sin una fiesta 
en Palacio. 
—Se necesita—decían—para que "él comercio marche" y nosotros 
no pagamos contribuciones, para que: la familia real se enriquezca. 
Y, por supuesto, aquellos mismos boutiquiers echaban medias 
suelas á sus zapatos y hacían reíuvenecer sus sombreros; como ahora 
Mr. Calvino Coolidge; 
Antonio ESCOBAR 
D E D I A E N D Í A 
........ . v - . -•; 
Treinta descendientes cubanos persona restante no piensa mi» 
del Mariscal peruano Ofúe; cuya mo, será porque ha dé ácafeí'-ílíf 
causa defiende hace años con p̂ .s-; llevarse el saco, por sQr de 6511 
moso tesón el Dr. Cantero Herre-i personas que no las piensan y no sí 
ra, so han dirigido al Presidente, prestan, naturalmente, a adivinarles 
electo para rogarle que, cuando1 el pensamiento. 
suba al Poder,, nQ acepte, por Dios,' -. ;, 
deí ,Gobierno peruano "ninguna cruz' Por cuenta del Mvnjsterlp. fie^1 
ni. condecoración cuajada do orí- Colonias inglés, ha salido paraíoi 
liantes". i mares donde hay ballenas un* ^ 
¿Y por qué no hacen una combl-1 pedlción' c0n el enCarg0 de POf' 
nación los señores herederos da les un cuñQ a todos los ^ 
ürue? ¿Por qué no solicitan del de esa clase ^ vaya encontrand 
el camino y sé pongan » i"< con 
el 
Presidente Machado que acepte la, 
diamantina, joya y que distribuya.deI cañÓ!1 ad 1100 que lleVa ^ 
entre ellos las preciosas gemas? ¿No!<i e' „ j 
se dice, con razón, que "del lobo un Como Sn vé "la botella adoptt, 
pelo"? Además, repitiendo la suer- las más criadas formas a traT* 
le cada cuatro años, llegaría el día de ia8 distintas naciones m ^ 
en que quedara saldada la indiscu-i blan y explotan la Tierra, 
tibie deuda del Perú para con los xin error por parte de los age» 
Orúe. Porque también es verdad tes y banqueros que mediaron en H 
que "qúi va piano, va lontano" . venta de la D0dge Brothers, ha si' 
do causa de que la nueva Compâ  
perdiera seis millones de: vpM̂  
que se le pagaron de más a la 
cienda. jj 
Estas equivocaciones suelen ^ 
se también por acá, pero siempre ei 
contra del Tesoro, . 
'̂Volvamos a Africa gi perdemos 
la huelga". 
'Este es el propósito de los estu-
diantes de color de la Universidad 
de Washington. 
¿Cuándo llegará el día en que 
nuestros estudiantes de color ama-
rillo; escriban' por las paree' i 
"Volvamos a Cantón si perdemos la ™o queriendo quitarle im 
Mr. Enright ha publicado 
Nueva York, con gran éxito, la g{n embargo no hay 
Con significativa insistencia,' «o-
portan̂  
huelga?" Será cosa ese día de que; a la posición adquirida el 
todos nos convirtamos, en. esquirolsJ Mariscal alemán, se dice que ^ 
idenburg está apoyado por una ; 
en' y orla de mujeres. • 
datos m 
Guía Social del Hampa, obra de gran tóricos que permitan aíirmar ^ 
utilidad, pues en cuanto uno io de- ias señoras hayan perdido una 
sea, puede hallar a la mano la vi- ^eiea. 
da y milagros, de cada incluido. . ^ 
Nuestras Guías Sociales, nunca! Inglaterra ha logrado ^^ .^ 
han sido tan completas ni tan bien quiten del control Internâ 0118 
clasificadis, por lo general. En cr- acorazados y los aeroplano3• .̂ 
s: todas ellas hay una verdadera Poca a poco ustedes ^ s 
mezcla, que las hace inútiles pai:ve) famoso control queda redu ^ 
les rifles de, salón y a los lá Policía y para la gente elegante 
de manatí. 
Cuando no llegue a 
la carabina de Ambrosio 
i i m itarse 
Las* autoridades canadiense* 
apresado un vapor. que izâ a co 
El Conde Balfoui-, el insigne es-
tadista inglés, se ha impresionado 
demasiado con unas denfostraciones 
telepáticas y desafía a que se dea 
pruebas materiales de ese fenc-
meno. 
Es muy fácil. Si ustedes colocan- |)ar£e que era un barco con 
un saco lleno de monedas de oro; ¿jg^ qUe llevaba a su ^r , 
a la viáta de cien personas lo me-j carganiento de seis mil cajas 
nos noventa y nueve de ellas es &e-\COTQŜ  f 
guro que piensan en el gusto quoj y ia verdad que el nom ^ ^ 
se darían llevándose el saco y si la barco era para despistar 
Se Ufl 
baí 
que se tiene cobocirruiento por la 
historia, los grandes filósofos y pro-
sabilidad internacional. 
Pero la responsabilidad interna-fetas predicaron la observancia de i cional no se limita a cumplir, reli-
ciertas excelentes reglas de conduc-(giosamente los deberes que dejamos 
ta pública y privada que todavía i enumerados y los demás que parti-
(constituyen la base de toda ética |cipen de la misma naturaleza. Hay 
una responsabilidad Internacional 
más alta y más importante todavía, 
y es la que tiene toda nación de ha-
cer que por las otras se respeten 
siempre sus derechos. 
Una nación no puede dejar de ha' 
te seco de más olfato, 
asi: 'Liro del agua '. a . {aet-tj' 
Merecía ciertamente ^ ^ ¿ t f ® 
multa su capitán y (lue 10 tr0 ao*' 
a rebautizar la nave c«i 0 ^ 
hre más significativo de s ^ 
cer valer sus derechos internaciona-1 dera condición- ®je 
• ¡cena del aguardiente . 
(Conitnúa en la página veinte) 1 
niplo: 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t E a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Hizo tablas su partida de ayer 
contra Tartakower. — No ha 
perdido ni un solo juego. 
BADEN-BADEN', mayo 12. Associa-
e(j press).—Empatando hoy su jue-
con Tartako.ver en el vigésimo 
S und del torneo de ajedrez que aquí 
ra celebra, el ruso Alekhine, quedó 
gn posesión del primer premio. Has-
ahora, Alekhine no ha sufrido de-
rrota alguna y tiene un margen de 
• eso y medio sobre Dubinstein. 
El resultado de los juegos de hoy 
fué el siguiente: 
Rubinstein derrotó a Kolste, Bogol-
'iubow a Keti, Torre a Tates. 
Tartakower empató con Alekhine; 
Marshal con Treybal, Caris con Sae-
jnlsh, Gruenfeld con Niemzowitsch. 
Mlesés con Spielman, Roselli con Tho-
ínas y Colle con Tarrasch. Rabino-
Witsch tuvo el "bye". 
El juego aplazado entre Spielman y 
Kabinowitsch, lo ganó este. 
Estado de los jugadores: 
¿lekhine. , . 
Rubinstein . . 
Saemisch. . . 
Boífoljubow. . 
Marshall. . . 
Rabinowltsch. 
Tartakower. . 
Gruenfeld . . 
Xienizowitsch 
Torre . . . . 
Treybal . . . 
Rett. . . . • 
Caris . . . . 
Spielmann . . 
Yates . . . . 
Tarrasch . . . 
Rosselli. . . . 
Colfc . . . . 
Miases . . . • 
Thonias . . . 










































Partidos para el 21 y último round 
de mañana: 
Yates contra Colle, Niemzowitsch 
contra Torre, Alekhine contra Gruen-
feld, Kolte contra Tartakower, Reti 
contra Rubinstein, Treybal contra Bo-
goljubow, Thomas contra Marshall, 
En esa entrada hicieron los in-
dios cinco carreras, las que 
bastaban para ganar. 
CLEVELAND, mayo 12.— (United 
Press).—Los Indians iniciaron hoy 
la serie contra los Red Sox de Bos-
ton, ganando fácümente con scorc 
de 9 por 4. 
Sherry Smith, mantuvo a raya a 
los visitantes, mientras los del pa-
tio, bombardeaban a Wing Fioid 
y a Ross que lo relevó en el sexto, 
haciendo los esfuerzos necesarios 
para ganar el desafío. 
Kallio, dominó a los Indians en 
los dos últimos innings. 
El doble de Fewster en el quin-
to, con las bases llenas, aseguró la 
victoria de los jugadores de Tris 
Speaker, 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Flagstead, cf 4 Warnby, 2b 4 Boone, rf 3 
Carliste, rf 1 Vache, If 4 Todt, Ib 4 Prothro, 3b 3 Connolly, ss 4 Eicinich, c 4 Wingfield, p 2 Ross. p 0 Kallio. p 0 x-Heving 1 xx-Collins 1 
0 0 0 0 0 1 6 2 1 2 1 
0 0 1 1 1 1 
2 4 9 0 2 0 0 1 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
o  0 0 0 0 o o o 
U N A S P I R A N T E A L K E N T U C K Y D E R B ' Y 
Aquí venemos al doctor Tanner, un. as pirante al próximo gran premio del Xentncky Derby, hijo del matrimonio 
Wormleighton-Sinda, uno de los más famosos Juveniles que competirán en este mes en Churcill Oowns 
0 0 
4 12 24 16 Totaes.. x-Bateó por Ross en el quinto. xx-Bateó por Kallio en el noveno. 
CI.EVEI.ANE 
V. C. H. O. A. E. 
Jamieson, If 5 3 3 1 1 0 Lutzka, 3b 3 1 1 3 3 0 Speaker, cf. .. .. 1 1 0 2 0 1 J. Sewell, ss.,, .. 4 1 2 1 8 0 Myatt, c. .. .. .. 3 1 1 1 0 0 McNulty. rf 3" 1 1 1 0 0 •Burns. Ib 4 1 0 12 0 0 
Fewster, 2b 4 0 1 6 4 1 Smith, p 4 0 1 0 3 0 
E l P r ó x i m o V i e r n e s , u n d í a A n t e s d e l C l á s i c o D e r b y , 
s e E f e c t u a r á e n L e x i n g t o n , K e n t u c k y , u n a d e l a s m á s 
I m p o r t a n t e s V e n t a s d e " P u r S a n g s " , q u e s e R e c u e r d a 
Los expertos en cría predicen que el precio de Fair Play oscilar entre $75.000 y $100.000. 
Por lo menos, media docena de hípicos entrarán en la puja para obtener al padre de Man O'War 
E d d i e R o u s h G a n ó e l 
J u e g o c o n u n J o n r ó n 
e n e l C u a r t o I n n i n g 
Dando además, en el décimo, el 
hit que produjo la carrera del 
desempate del match. 
BROOKLYN, mayo 12.— (United 
Press).—Eddie Rousb, el sensacio-
nal outfielder de los Rojos, fué el 
héroe de la victoria del Cinci, con-
tra los Dodgers, al batear un home 
run en el cuarto inning, contra Van-
ce, y meter en home la carrera de 
la victoria con un hit en el déci-
mo inning. Vanee pitcheó colosal-
mente los nueve primeros innings., 
pero en el último, cedió de tal ma-
nera, que los muchachos de Hen-
dricks pudieron ganar el juego. 
CXKCXNNATX 
V. C. H. O. A. E 
Cristz 2b . 5 0 1 3 1 0 Pinell.í 3b . 5 0 1 3 4 0 Roush cf 4 1 2 0 0 0 Bressler Ib 3 0 1 11 1 0 Walker If 4 0 0 tí 0 0 
Zmith rf 4 0 0 1 1 0 Caveney ss. . . .. 4 0 0 3 1 1 Wingo c 4 1 3 3 1 Rixey p 3 1 0 0 0 1 
Totales 3S 3 8 30 17 3 nSOOKI.YN-V. C. H. O. A. E 
JACK DEMPSEY Y SU ESPOSA 
LLEGARON A LONDRES EN 
VIAJE DE NOVIOS 
LONDRES, mayo 12.— (Uni-
ted Press).—Jack Dempsey' y 
su esposa han llegado a Lon-
dres para pasar la luna de miel 
que el trabajo peliculero, del 
campeón no les permitió cele-
brar antes. Dempsey se presen-
tó con un aspecto magnífico 
dé salud pero Estelle ha esta-
do mareada, tan enferma que 
aún el movimiento del tren de 
Southampton a- Londres, tuvo 
un efecto malo para ella,"y 
Dempsey tuvo que desistir de j 
hacer el viaje en ferrocarril 
y hacer el recorrido en auto-
móvil. 
Jimmy Wilde fué una de las 
primeras personas que visita-
ron los departamentos de 
Dempsey. 





3 0 0 0 0' 0 Stock 2b. . . . . .. 4 0 1 Deberry c 4 1 0 Vanee p 3 0 0 x-Hargraves .. .. 1 0 0 xx-Taylor 1 0 .0 
xxx-Orimes 1 0 1 
0 0 2 0 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales. . .. 31 9 10 27 19 2 Anotación por entradas Boston 200 001 001—4 Cleveland 201 051 OOx—9 SUMARIO Two , base hits: Tedt 3; Prothro, Jamieson, Few.ster. Double play: Fewster. Sewal y Burns; Sewell. Fewster y Burns; Lutz-
EL PRESIDENTE HEYDLER ESTUVO MUY B E N E V O L O CON EL PITCHER LUQUE 
Saemisch contra Rosselli, Spielmann j \ie> Smith, Fewster y Burns contra Caris, RabinCwitsch contra 
Mieses. Tarrasch, no juega. 
Ring limpió las bases que 
estaban llenas con un home 
run en la sexta entrada 
FILADELFIA, Pa., mayo 12.— (Associated Press). — (Nacional) El Pittsburgh dividió los honores del double header de hoy con los Ph l̂ies, perdiendo el primer juego 8 a 5, pero ganando el segundo 13 a 8. 
A Aldridge le dieron dos jonrones en el sexto inning del primer juego, uno dado por Ring con tres hombres en bases y el otro por Harper con dos hombres en bases. El Pittsburgh castigó duro a Couch y a O'Neal ha-ciéndoles bastantes .carreras en los primeros inn'ngs del segundo juego para ganar. Anotaciones por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E¡ 
Pittsburg . . 010 000 031 — 5 11 0 Phila . . . . 100 007 OOx— 8 13 0 Bateríns: Aldridge, Colloton y Gooch; Ring y Wilson. Segundo juego: 
C. H. E 
Pittsburgh . . 243 002 020—13 14 0 Phila . . . . 210 000 1 40— 8 «14 4 Baterías: Kremer, Meadows, Adams ySmth; Couch, O'Neal, Ulrich y Hen-Üne, Wendeíl. 
Sacrifice: Prothro Quedados en bases: Boston 5; Cle-veland 5. Bases por bolas: de Wingfield 3. Struck out: por Smith 1. Hit por pitcher: por "Wingfield (Speaker) . 
Pitcher ganador: Smith. Pitcher perdedor: Wingfield. Umpires: Evans, Owens y Hilde-brand. 
Parece que no tuvo en cuenta ni la reincidencia del cubano ni lo que perjudica al sport esos es-
cándalos.—Se duda que se le haya ofrecido a Dempsey $300.000 por knocked-out a un 
alemán barrigón. 
(CRÓNICA DE "JOE" VILA) 
NEW YORK, mayo 12,— (Por.se encuentra ^ la cabeza de la lis-[hardt, puesto que Robinson, ha te-
nuestro hilo directo.)— Los faná- ta, "con doscientos setenta y dos'nido poco éxito con los debutan-
ticos hípicos y los dueños de ejem- ganadores, doscientos un segundos; tes, y ha tenido ya que despren-
plares de carreras de todas aque- ,i puestos y doscientos treinta y cut- derse de Tormalhen, aunque so em 
lias partes del mundo donde las co terceros, que produjeron $.., 
carreras llaman la atención, asis- 482,865. La producción de Ham-
tirán a una de las más importan- burg Place, propiedad de John E . 
tes ventas de caballos de pura Madden, ganó 306,221 pesos, y ae 
sangre que se recuerda, en Lexing-j encuentra en segundo lugar. 
ton, Kentucky, el próximo viernes.; 
Los subastadores pedirán proposi-1 El presidente Heydler de la Li-
ciones sobre tres caballos de cría na Nacional apareció un tanto be-
y sesenta y seis yeguas, que abo- névolo ayer, cuando impuso a Adol-
ra son propiedad de Joseph E . i co Laque, del Cincinnati Reds, una 
Wiedner, quien recientemente los pequeña multa de cincuenta pesos, 
compró a los herederos del difun- por tirarle un bate al pitcher Os-
to August Belmont. i borne, de los Robbins, durante el 
Los caballos que se subastarán j juego del domingo'en Ebbets Field. 
son Fair Play, hijo de Mastings ŷ Luque es un cubano de cabeza ca-
Paify Gold, que tiene veinte años; j líente, que ha figurado antes en 
Hourless, hijo de Negafol y Hour varias trifulcas en el terreno. Pa-
Un duelo de pitchers entre 
Koob y Schupp se decidió 
en el décimo inning 
N o P u d o B l a n q u e a r 
a l o s T i g r e s p o r l o s 
E r r o r e s d e l I n f i e l d 
Pero, a pesar de eso, Gray se 
anotó su sexta victoria conse-
cutiva ganando por 4 x 3 . 
DETROIT, Mich., mayo 12.— 
(Associated Press) (Americana). 
Tres errores cometidos por el in-
fíeld de los Atléticos impidió a, 
Gray dar los nueve escones a suslpor una suma ûe oscilará entre,. Osbome golpeo accidentalmente 
A pegar del .empeño de los lea-
ders de la Liga Nacional, relativo 
Glass II, que en 1914 fué una sen- rece que el cubano tiene delirio do;a lograr que el Brooklyn cambie de 
peña en probar las condiciones de 
Hubber y Oeschger, descartes del 
manager Fletcher, del Philadelphia 
Nacional.' / 
Qsborne recibió un buen chance 
para probar su efectividad en el 
juego del domingo; y hasta el sex-
to inning estaba dominando de 
modo efectivo a los bateadores del 
team de los Reds. 
Sólo la falta de práctica lo hizo 
ceder luego; pero, sin duda que en 
el futuro, ha de ser uno de los pri-
meros lanzadores del club. 
sación, y Messenger, hijo de Fair, persecución; pero cuando trabaja 
Play y Mission, que ahora tiene I con serenidad, es uno de los mejo-
cinco años. Los expertos en crías res pitchers derechos que hay en 
predicen que Fair Play se venderá los Estados Unidos 
contrari-os, no obstante lo cual el 
Filadelfia ganó al Detroit por un 
score de 4 a 3. 
Simmons fué la. estrella del jue-
go por los Atléticos, dando un jon-
rón, un triple y un doble contri-
buyendo en tres de las cuatro ca-
rreras anotadas por el Filadelfia. 
Score: 
V. C. H. O. A, E 
Bishop 2b 4 Dykes 3b 3 Welch rf 3 Simmons cf 4 
Miller lf 4 Foole Ib. Galloway ss. Cochrane 
O ray p 3 
1 0 1 2 0 0 0 o o o o 
1 o 0 3 1 2 3 3 1 2 0 14 1 1 1 1 
5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
Totales 30 4 7 27 16 3 
DETROIT 
Sólo dos juegos se pudieron ce-
lebrar ayer en el circuito de la 
Asociación Americana, pues los 
âtchs anunciados entre los clubs 
Toledo y st. Paul y Columbas y] 
Miuneapolis, fueron suspendidos por 
Causa de la lluvia- V . c . ü . a T . e 
El MilwauKee venció al Indiana-i Bine Ib 5 o 0 14 1 0 
Polis y el Louisville al Kansas Ci-i g;̂ urckfe 2b; ;; ' - ¡ 
y?- En este último match hubo un'Heilmanñ rf. .*. 4 
Welo de pitchers entre Koob ylManuch lf 3 
Schupp que se decidió en el décimo; ^ . H ^ - * 
•ining a favor del primero. 





bertson; Gearin y Skiff 
C. H. E 
Tavener Bassler c. Dauss p. 
0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0. 0 1 0 
4. 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 6 0 
dueños, los herederos de Ebbetts 
y Me. Keever no parecen dispuestos 
a vender sus acciones, y continúan 
operando el team, sin mesa direc-
tiva, sin presidente y sin vice pre-
sidente . 
Stephen Me. Keever, tesorero del 
club, y Frank York, consejero, son 
$75,000 y $100,000. Por lo menos,a Luque con una bola, en la pier-
media docena de hípicos ricos in- na izquierda; v el cubano, indig-
tentan entrar en las pujas por ftl nado, le tiró el bate con tal vio» 
notable e incomparable padre de lencia que si lo hubiera alcanzado | ios ejecutores de la voluntad de 
Man O'War, ganador de $249,650 en Ta cabeza, es posible que lo hu- Edward Me. Keever. Esto sighifi-
en premios. biera matado. ¡ca que no pondrán a la venta las 
Se dice que dos de las yeguas Naturalmente, Osborne se lanzó,acciones del vicepresidente muerto; 
producirán alrededor de 40,000 pe- sobre el cubano; y hubiera ocurrí-¡y como los herederos de Ebbetts, 
sos cada una. La venta de muchas ¡fl0 una sería batalla campal de no |tampoco lo harán, será inútil la 
de esas yeguas incluirá a sus po-l mediar el umpíre Riggler. Los pía-1 gestión. 
tros de esta temporada. Entre las yeta del temperamento de Luque | Todo parece indicar que en el 
yeguas que se ofrecerán están As- deben entender que no hay dere-1 primel. meeti de los a.cci0nistas 
trology, Fair Priscilli, Blue Grass^cho a provocar esas cuestiones so-j ocurrirá Una seria discrepancia al 
Bridlewise. Cashmere, Chitchat.jbre el terreno porque son lesivas | tratar de nombrar los nuevog di. 
Crossways, Dona Roca, Dragnet, i Para el base ball i rectores del club. En tanto, los Ro-
Felicity, Hour Hands, Lucy Stone, Especialmente los domingos, no bIns sigueil dandü diner0) Con su 
Wahubah, madre de Man O'War. deben darse esos espectáculos; por-i espeCtacular cadena de victori 
Malachíte. Mírabell, Mission, Que- (lue es facilitar a los reformistas i contra Ios clubs del 0este 
He Chance. Replacement, Rock of el material que necesitan para ha-[ La Na<;ionai. no puede ha-
Gold, Shop Girl, Violet Ray y Yo- cer que pasen en et Estado de New cer na,da a este respecto; porque 
koama. York anulando la Ley Walk.r que no hay leyes humanas que pue3an 
En opinión de prominentes pro- Permite los juegos de base ball los obligar a Mc_ Keevers los Eb. 
píetaríos y criadores, la venta pue- domingos En estas condiciones, | bettS( a Vender sug a/cio a 
de producir más de quinientos mil Luque debió haber sido castigado perder el control del club 
pesos. Esta colección de caballos ôn una suspensión, a más de la 
de-pura sangre, representa el tra- multa, que, indirectamente, será 
bajo de toda-la vida de Mr. Bel- abonada por el club Cincinnati. 
mont en su criadero de Nursey 
Totales 36 2 8 30 9 1 x bateó por Mitchell en el 9o. xx bateó por Cox en el 9o. xxx bateó por Vanee en el 10o. Anotación por entradas: Cincinnati . . 000 100 000 2— 3 8 3 Brooklyn . . 000 000 001 1—2 8 1 SUMARIO: Two base hi'ts: Wheat, Wingo. Three base hits: Bressler. Brown. Wheat. 
Home run: Roush. Bases robadas: Wingo. Sacrifice: Roush. 
Doub e: Smith, a Bressltr; Bressler 
a Wingo a Pinelli a Caveney; Rixey 
a Wingo a Bressler. 
Quedados en bases: Cincinnati 7; 
Brooklyn 8. 
Bases por bolas: R-'xey 4; vanee ¿. 
Struck out: por Rixey 1; Vanee 8. 
Umpires: Hart, Me Lauglin y Hir 
gler. 
Fueron al sexto lugar los 
Cubs al perder dos juegos 
con los Braves del Boston 
Gibbons salió acompañado 
de Sammy Mandell y varios 
sparring partners 
NiüiEVA YORK, mayo l? . . — (Por 
United Press) .—Tom Giúbons. el 
•light heavy weight de St. Paul, que 
debe encontrarse con Gene Tunney 
el 5 de junio en Polo Grounds, 
abandonó hoy la ciudad para diri-
jlrse a Atletic City, donde termi-
nará de hacer su «trainíng. 
Salió acompañado de Sammy 
UMandelil y varióg sparring part-
ners. Mandell está firmado para 
un encuentro con Jimmy Goodrich, 
de Buffalo, en uno de los rounds 
semi-finales del torneo de elimina-
ción para el campeonato de light 
weight, en mayo 18. 
BOSTON, mavo 12. — /'Associated Press) (Nacional) El Boston ganó hoy el doub'.e header, conquistando la se-rie con el Chicago, venciendo a los ûbs 2 a 0 y 3 a 1. Aunque los Bra-ves no dieron más que tres h'ts en el primer juego y seis en el segundo, fueron oportunos y se convirtieron en victorias merced al buen pltchmg del Boston. 
Paavo Nurmi se dispone a 
regresar a su país natal 
NEW YORK, mayo 12.— (Asso-
ciated Press).—El corredor Paavo 
Nurmi ha sacado hoy pasaje con 
el propósito de salir de New York 
el día 2 8 de mayo con dirección a 
Finlandia. 
Nurmi se propone descansar de 
las arduas lides qu libró en los 
Estados Unidos. 
La Unión Atlética Amateur anun-
ció esta noche que se han ultima-
do los preparativos para que Paa-
vo Nurmi corra el 22 de mayo en 
el Estadio Harward, en el evento 
de a milla. 
E n e l N o v e n o I n n i n g 
S a l v a r o n l a L e c h a d a 
p o r u n I n f i e l d H i t " 
El pitcher de la emulsión man» 
tuvo a raya a los cardenales 
dejándolos en seis hits. 
NEW YORK, mayo 12. (Asso-
ciated Press) (Nacional) .—Los Gi-
gantes con el de hoy ganaron trea 
de los cuatro juegos de la serle a 
los Cardenales. La victoria de hoy 
fué de 3 a 1. Scott perdió la opor-
tunidad de dar una lechada a loa 
Cardenales cuando Hornsby dió, 
en el noveno inning, un hit al In-
field, tomó segunda y tercera y 
llegó a home con un single de Bo-
ttomley al left. González, catcher 
de los Cardenales, no logró dar un 
hit en las tres veces que fué al 
bate. 
NSW YORK 
V. C. H. O. A. £}„ 
Scuthworth, cí. .. 2 0 0 3 0 ~0 Frisch, 2b 3 0 0 2 4 0 "ioung, rf 1 0 0 3 0 0 
Kelly, Ib 4 0 0 9 2 0 Lindstrom, 3b.. .. 4 1 1 1 0 0 Wilson, lf 2 0 1 0 0 0 JactfSon, ss 4 1 2 3 4 0 Gowdy, c.. .. .. 4 1 1 4 0 0 Scott, p 3 0 1 2 4 0 
Totales.. ..27 3 6 27 14 0 
ST. LOXJIS 
V. C. H. O. A. E,, 
, l t , . 4 0 1 4 1 Flack Cooney, ss 4 0 0 Hornsby, 2b . . . . 4 1 1 
Bottomley, Ib.. .. 4 0 2 Bell, 3b 4 0 2 Hafey, rrf 4 0 Mueller, cf 3 0 González, c 3 0 Dickerman, p 1 0 
Smith, x 1 0 
Sherdell, p 1 0 
0 0 0 o o o 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E 
ChicaKO . . . 000 000 000— 0 6 0 
Boston . • • 000 000 2 3 1 Baterías: Kaufmann y O'Farrell, Cooney y Gibson. 
Segundo juego: C. H. E 
Ob'caeo . . 001 000 000— 1 6 0 Bo'ston . . • 000 l02, OOx- 3 6 6 Baterías: Blake, Jacobs y Hartnett, Marquard, Ryan y O'Neill. 
José Acosla ganó ayer otro 
match dejando en cuatro 
hits al Little Rock 
Totales . . . . . . 34 
5 14 
8 11 
Anotación por entradas: Filadelfia . . . . 010 200 001— 4 Detroit 100 020 000— 3 SUMARIO: Two base hits: O'Rourke, Simmons, 
Burwell, Niles y Ro- Bishop. 
Three base hits: Simmons. Home run: Simmons. Sacrifice: Tavener 2, Dykes, "Welch. Quedados en bases: Detroit 10; Fi-ladelfia 1. u u Double plays: O'Rourge, Tavener y 9 1 Blue; Bishop, Galioway y Poole. Bases por bolas: de Gray 3. Struck out: por Gray 2, por Daus 2. Umpires: Morianity, Rowland y Gei-sel. 
'otud. Su mayor éxito como. cria-1 Con la ausencia de Bill Doak, 
dor fué la producción de Man O' no quiere volver al Brooklyn, 
War, que vendió cuando tenía un >' recluido en el Hospital Jess Pe-.^emán" dlcenThorl que esa ha si 
8 27 18 o año, junto con otros, antes de acep "y, Tiny Osborne, está en turnoido la verdadera causa de que Dem 
Alguien ha hecho circular los 
rumores de que Jack Dempsey, 
campeón del mundo, de peso com-
pleto, ha de cobrar trescientos mil 
Pesos por pelear con un leñador 
C. H. E 
svnie 3 
^nsas City 2 
(10 innings). 
Baterías: Koob y Myers; Schupp 
• SMnault. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
NACION-Ai 
V. C. H. Ave 
íournier, Br 
AMEBICANA 
tar la comisión de comandante en regulp.r con Vanee, Grimes y Ern-jpsey no haya qUerido boxear Cün 
el ejército de los Estados Unidos.,-- " - - " - Harry Wills, como pedía la Comí-
La venta, que será sin reserva, ¡VentüCKy tardína! gaHO CH sión de New York 
las pruebas del Derby 
Sin embargo, aun no se ha dicho! 
el nombre del promotor de esta fa-| 
bulosa pelea. Los fanáticos de Ale-i 
manía y Francia no pagarán el pre-! 
punching bag alemán? La idea de 
este encuentro, haría morirse de 
risa a un caballo filósofo. 
•ottor --mley, s. IL. 'onseca, Fila 
18 66 .18 30 455!eobb, D-ít . . 18 6J 19 29 420 ^ 3 ^ , Phila. . 21 87 13 36 414!Coombs, N. Y. 20 86 18 35 407 Sisler, S. D. . 
19 69 1S 27 391 I Severeid, S. L. 
está señalada para comenzar a las 
diez y treinta de la mañana del 
viernes. Fair Play será llevada al 
ring de los subastadores inmedia-j 
tamente después del receso que se| L0UisviLLE, Kentuoky, mayo | cío necesario para respaldar esa! 
concederá para el lunch Se quie- 12 _ (United preSs). — Las ac-!garantía a Dempsey, por knockear 
re completar la venta a tiempo pa- ci0nes dc Kentuck Cardinal, la es-|a un alemán barrigón, repleto de 
ra permitir ^ los visitantes tomar peranza de G. Frank Croissant,'cerveza, en lugar de quedarse a 
los trenes de la noche para Louis- dueño de terrenos de la Flori- pelear con Wills. 
ville, donde el Kentucky Derby, la da> en cl by, subieron muchí-| . _ _ ^ 
clásica carrera histórica, se corre- simo cuand,0 este potro de tres 6Sería K^arns. ^en escogió el 
rá ep Churchill Downs, el sábado. años derrotó a otros cinco candída-
»Los caballos criados por Mr. Bel- tos en la prueba del Derby en la 
mont se encuentran en tercer lugar carrera dc una milla aquí hoy. 
en la lista de los caballos america- Mack Garner sacó a Kentucky 
nos que han ganado dinero en Cai.dinal desde el1 último lugar en , Parece ^ se ha puesto de mo-
11924, siendo su record de eiento ia recta final y pasó a Swinging a escribir libros sobre la vida de 
J. V. C. H. Ave j dieciocho primeros lugares, ciento Away y a Step Along. Prince of ,los srandes pugilistas de peso com-' 
16 66 17 29 439 uno segundos puestos y ciento Bourbon estuvo' adelantado en la |plet0 de la antigüedad. James J . 
13 48 13 21 438 veintiúnu terceros, con un total de primera cuarta parte de la carrera Corbett ha escrito la historia de 
su vida, con bastantes errores de 
apreciación por cierto; y han pu-
blicado luego una historia de John 
L. Sullivan, que no es menos ve-' 
rídica, por lo menos en lo que se 
refiere al encuentro de Sullivan 
con Tug Wilson, un boxeador in-
glés, en Madison Square Carden. | 
Dice el libro que "Tug Wilson 
José Acosta, el diminuto pitcher 
cubano, que tuvo tan mal comienzo 
este año pitcheando del Mobile, de la 
Liga del Sur, parece haber recobrado 
su buena forma, pues ayer volvió a 
obtener un nuevo triunfo dejando en 
cuatro hits a los players del Little 
llock, quienes pudieron hacer una sola 
carrera para salvarse de la lechada. 
Saladna, que fué el lanzador que se 
le enfrentó al cubano, tuvo que aban-
donar al juego, dejándole el puesto 
a Cadwell que fué quien lo terminó, 
pero entre ambos recibieron 10 hits. 
El Atlanta, que era el leader del cir-
cuito ha bajado al segundo lugar por 
haber perdido un double-header con 
el Birmingham. 
Véanse los resultados de los jue-
gos: 
Primer jnesro: 
C. H. B. 
Atlanta 3 13 2 i 
Birmingham. 7 14 11 
Baterías: McLaughlin, Thorburn y: 
Erook; Hall y Leñan. 
N o h a y T e m o r A l g u n o 
d e q u e H u g g i n s D e j e 
e l C l u b d e N e w Y o r k 
El Coronel Ruppert así lo afir-
mó en una nota oficial que 
facilitó a los periódicos. 
NEW YORK, mayo 12. (Por 
nuestro hilo directo). (Por Henry 
L. Farrell, editor deportivo de 
United Prese) .—Los rumores de 
que algún grave problema estaba 
discutiéndose en los círculos di-
rectivos del team de los Yankees, 
con motivó de la serié de inespfe-
radas derrotas que el team ha ve-
nido sufriendo, se han . agravado 
hoy, al conocerse la noticia de que 
Ed. Barrows, qüe fué manager de 
los Red Sox, y es actualmente ad-
ministrador de los Yankees, esta-
ba en camino a Chicago para unir-
se al staff del team en el camino. 
Sin embargo, nada parece indicar 
que Huggins esté en peligro de ser 
repara.do de su puesto, y en una 
nota oficial a la Prensa, el Coro-
nel Ruppert afirma que Huggins 
podrá continuar ocupando su pues-
to tanto tiempo como .quiera. To-
do puede reducirse a que Barrow, 
un hombre de disciplina férrea, de 
la escuela de MoQraw, tenga que 
representar en el Oeste al coronel 
Ruppert, en alguna interesante 
transacción. 
El asunto de más trascendencia 
en el base ball es en la actuali-
dad saber qué íes pasa a los Yan-
kees. Un club que jugó hace dos 
años un campeonato mundial, y 
quedó al año siguiente a dos pun-
tos del pennat, ha. quedado redu-
cido a un montón de escombros en 
unos cuantos días. 
"No batean nada",-se dijo cuan-
do salieron de New York. Y efec-
tivamente, apenas llegaron a San 
Luis, empezaron a batear como 
Totales.. .. 33 1 6 24 9 0 x-Bateó por Dickerman en el quin-to. Anotación por entradas St. Louis 000 000 001—1 New York 010 200 OOx—3 SUMARIO Two base hit: Gowdy. Sacrifice: Southworth. Double play: Hornsby, Cooney y Bottomley. Quedados en bases: New York 9; St. Louis 5. 
Bases por bolas: Dickerman 5; 
Sherdell 2. 
Struck out: Scott 4; Dickerman 2; 
Shredell 2. Hits: Dickerman 3 en 4 innings; Sherdell 3 en 4 innings. Dead balls: Sherdel a. Young. Pitcher perdedor: Dickerman. TTmpfres: K^m y McCormick. j ^ , ^ 
Tiempo: 1:54. 
Perdió eí Washington con el 
San Luis y Sisler aumentó 
su record de hits seguidos 
ST. LOUIS, Mo., may ol2.—(Ame-rican) Los Browns del San Luis hi-cieron explotar en el box a Zacha,ry, de los Senadores del Washington hoy. y ganaron el primer juego de la se-rie 6 a 3. Williams, leftfielder do los Browns, dió su quinto y sexto jonrones de la temporada, mientras Sisler aumentaba su lista de juegos consecutivos en que ha dado hit a veinte y sáete. 
Anotación por entradas: C. H. B 
Washington / 001 100 100— 3 9 0 St. Louis . . 000 310 llx— 6 8 2 Baterías: Zachary, Gregg y Ruel. Davls y Severeid. _t 
Suzanne Lenglen envió su 
inscripción oficial para 
el Torneo Internacional 
PARIS, mayo 12.—("Por Asso-
ciated Press) .—Mlle. Suzanne 
Lenglen ha enviado su Inscripción 
oficial al campeonato Internacio-
nal de tennis que se celebrará en 
St. Olbud a partir del 27 de mayo. 
iLa estrella francesa jugará matches 
sencillos y dobles con Mlle. Vlasto 
y mixtos dobles con Jacques Brug-
non. 
La mayor parte de los tennlstas 
más prominentes de Europa toma-
rán parte en este torneo, pero has-
ta ahora no se ha recibido ninguna 
inscripción de los jugadores ameri-
canos . 
E l chileno Quintín Romero 
Rojas ganó el "Reléase" 
(Continúa en la página dieciocho) 
X̂ UEVA YORK, mayo 12.—(Por 
Associated Press) .f—Quintín Ro-
mero, pugilista de peso completo de 
Chile, ganó u nrelease de su ma-
nager, Chiverío Valdés, en 'la reu-
nión celebrada hoy por la Comisión 
Atlética del estado de New York. 
Segundo juegro: 
C. H. K. 
Atlanta • • • 9 111 
Birmingham 10 12 1 
Baterías: Fittery, Slappy y Jenkins; 
G. Walker, Didier, Weawer. Crowder 
y Lerian. 
Primar juegro: 
C. H. E. 
^ JJU 282.097 pesos. El establecimiento, ¿ero terminó cuarto, y Needle Gun 27 117 
17 51 
20 9 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
12 de cria de Harry Payne VVhifney y Borderland, del establo de Wi-
' lliam Zeigler, al final. 
Earl Sande, que montó a Need-
le Gun, no tendrá caballo que co-
rrer en el Derby. Hubo una ova-
ción para él al aparecer en ei post 
hoy. 
Nashville 5 12 1 
Chattanooga 6 8 0 
Baterías: Keenan, Morris, Bennett, 
Olson y Mackers; Swartz, Baillin y 
Hinckle. 
Segundo juego; 
C. H. V.. 
Nashville. •• 610 1 
Chattanooga 2 5 0 
Baterías: Toney y Autrey; Drake y 
v-\nderson. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
£XOA KACXONAIi MOA AMERICAJTA New York 3; San Luis 1. Cincinati 3; Brook'yn 2. Washington 3; San Luis 6. Boston 2; Chicago 0; primer juego. New York 4; Chicago 5; díe» In-Boston 3; Chicago 1; 2do. juego, nings. Filadelfia 8; Pittsburgh ó. 1er juego j Boston 4; Cleveland 9. 
Pittsburgh 13; Flladeifía 8; 2do. i Filadelfia 4; Detroit 3. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Glubí 




P. * Ave. 
LIGA INTEHNACIONAI. 
Clubs G P. Ave. 
ASOCIACION AMERICANA 
Clubs C. P. Ave. 
13 536 Baltimore 18 
12 538 Jersey City 16 13 519 Toronto . 15 14 517 Buffalo . 16 15 500 Rochester 10 13 519 Reading io 15 444 Syracuse 7 16 429 Newark . § 
6 750 Milwauk>;e . 10 615 Minneapohs 12 556 Indianapoüs 13 552 Louisville. . 13 435 Columbus.. 14 417 St. Paul . . 15 318 Toledo .. . 17 308 Kansas City 
14 15 13 13 i 2 13 11 9 
Prince Hal, entry de A. A. Ki-
scr, hizo la milla y un cuarto poco .aceptó el reto de Sullivan de pagar 
después del medio día en 2¡05 1|5. |niil pesos al hombre que le resis-
Síngle Foot hizo muy bien los l̂ era cuatro rounds, y que el inglés 
10 "üs cinco ociavos de milla en 1.03 3|5.|ganó, porque se pasó gran parte' 
12 556 Sweep, propiedad del' caricaturista 
12 520 Bud Fisner, hizo cuavro furlongs 
13 480 en 52 2I5- Tommy Taylor sacó a 
11 542 Almader, que quedó en tercer lu-
14 400 gar en el Prealkness Stakes, en 
16 360 111 111 Totales 100 100 Totales . . .." 100 100 
de la pelea acostado en la lona. 
Wilson, vino contratado desde 
Inglaterra; y aunque fué vencido 
y arrollado por Sullivan, volvió a 
su país con ocho mil pesos en sus 
Pimüco, para un paseo y dió un ¡ bolsillos, y los invirtió en instalar 
galope largo. i'una casa de diversiones. 
C. H. E. 
Memphls 312 1 
New Orleans 1 6 l 
Baterías: Merz y Kohlbecker̂ Whii-
taker, Sloan y Lapan. 
N. Y. Cln . Bro . Bos . Fila . Chi . Pitts. S. L. 
Perds 
•1 o J 0 .1 2 .1 3 
•I o-, 




a 1 3 o 3 5 'a 
Si" 
«It» 
C. H. E 
g'liiiuiuiii'i^lis'i 1 
714 Fila . 
550 Was. 500 Cíe. . 500 Chi. . 
478 S. L. 476 N. Y. 
400 Bos . 381 Det. . 
Perds 
762 636 619 600 462 333 318 308 
5 .8', 8|10|14|14¡15Í18| | 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
UOA HACIONAI. I.itt'e Rock l 4 o 
Mobile ... 5 10 m S a n L . J i e e n 
Baterías: Saladna, Caldwell y Mur-1 Chicago en Filadelfia. 
phy; Acosta y Devormei ' Cincinnati en New York. 
Pittsbargh en Boston. 
LIGA AMXSZCAZTA 
Washington en San Luis, 
Fl'adelfia en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
New York en Chicago. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 13 D E 1925 
T r a t e m o s d e A l g o . . . 
Están al romper dos "enormes" 
acontecimientos sportivos. 
No pasarán muchos días sin que 
cristalicen. Primeramente la in-
auguración oficial del stadium de 
la Universidad de la Habana con 
el track meet triangular, que será 
el día 16, el próximo sábado. Des-
pués, al día siguiente, domingo 17, 
la también inauguración, de la 
Temporada Hípica Cubana en nues-
tro hermoso Parque Oriental de 
Marianao. 
Cada una de estas fechas ame-
rita en el almanaque criollo una 
página aparte, pero con el número 
bien grande y bien detallado el 
agunto al pie del número. Los ca-
ribes realizan por primera vez las 
ansias de algunas generaciones de 
cubanos que pasaron por las aulas 
universiTarias e hicieron sports. Lo 
que parecía hasta ayer casi una 
utopia; el traer a competir a nues-
tro suelo teams formidables de los 
más célebres? centros culturales de 
los Estados Unidos. Por lo pron-
to tendremos en ese torneo la flor 
dW los atletes de las universidades 
de Florida y de Georgia en gentil 
competencia con los muchachos de 
la Habana. Ayer se publicaron en 
estas planas con lujo de detalles 
los eventos que se han de celebrar 
en es.e track meet triangular. 
Nuestras estrellas, las que aca-
ban de regresar d,e su gloriosa tour-
née por las Olimpiadas del Sur y 
Fránklin Ficlds, se encuentran 
su mejor forma. Todos los días 
practican bajo la hábil dirección de 
Mr. Kendrigan, el coach de tráck 
que fracasó cuando lo quiso ser de 
base hall, ¡pero que en los juegos 
atléticos de pista y campo está eu 
su centro. Cómo pez en el agua. 
Ese día no se va a encontrar 
asiento, si se llega algo tarde, on 
el gran stand caribe, la colosal gío 
rieta de hierro y cemento con ca-
pacidad para seis mil personas. Hay 
que acudir bien temprano, y esto 
no es reclame para que vayan, es. 
sencillamente una advertencia sana 
y previsora. T-;n en cuenta lector 
que el Stadium se inaugura sólo 
una vez, que si se pudiera llegar al 
milagro de inaugurarse las cosas 
tantas veces como uno quisiera, otro 
gallo cantaría. . . y además se ve-
rán en acción a los ""toros-' ameri-
canos que vuelan la garrocha, qu3 
hacen tiempos increíbles en carre-
ras cortas y largas, que saltan co-
mo si tuvieran resortes, y que en 
fin hacen prodigios en lanzamien-
tos de pesos y jabalinas y dominan 
de una manera completa las com-
petencias olímpicas. 
L a Comisión Atlética Universita-
ria debe sentirse satisfecha del es-
fuerzo que está llevando a cabo en 
estos momentos para inaugurar el 
stadium, descontando los ya reall 
zados con la excursión de opimos 
resultados que acaban de rendir los 
caribes. Además del track meet del 
día 16, habrá ópera al aire libre 
en la que cantarán estrellas de re-
lieve mundial. Tan es así que el qo-
nocido tenor Martinelli rechazó 
una oferta de $20.000 por cantar 
cuatro óperas, habiéndolo así de-
clarado al salir do New York para 
Italia. Y el que ocupe el lugar de 
ese tenor recibirá por lo menos la 
misma cantidad de la Comisión At-
lética Universitaria. Digo esto pa-
ra dar una idea de lo que ha de 
ser el stadium caribe en esos cua-
tro días, desde el 16, en que se 
festeja la subida del -general Ma-
chado a la presidencia de la Repú-
blica. 
Luqne estará en condiciones C A S T A Ñ O D E R R O T Ó T A M B I E N A N I C K O L S 
depitchear eljueyes, quele E N £ £ C 0 L C H 0 N m y ^ J R Q N A C I O N A L 
t o c a c o n l o s G i g a n t e s 
E l Club Hípico de . Cuba, que es 
sólo un grupo de cubanos de gran-
des energías y no menos buena vo-
luntad, con un número muy escaso 
de extranjeros aplatanados, ^está 
dando la nota de actualid.ad y de 
cariño a la tierra. Porque es que-
rer a Cuba el tratar de enaltecerla, 
de hacerla lucir, de convertirla en 
más ricá y productiva," de dar mo-
tivos para qüe de ella se hable con 
entusiasmo bien entendido fuera de 
sus fronteras. . • 
Todo eso y algo más realiza ese 
conjunto distinguido de hípicos ba-
jo la égida admirable del doctor 
Eduardo Dolz, e impulsados por la 
buena voluntad del doctor Carloq 
Miguel de Céspedes, quien no tuvo 
reparos en. poner su valiosísima 
propiedad del hipódromo de Maria-
nao en manos T de esos conocidos 
turf men. 
E l Club Hípico de Cuba no só-
lo persigue el proporcionar días de 
verdadero placer a los concurrentes 
a las carreras, tanto en esta tem-
porada de verano que se inaugura 
el domingo 17 como en la del pró-
ximo intíerno, ai que también, y 
egta más que nada es su finalidad, 
la de hacer que en Cuba la cría ca-
ballar de raza sea un éxito y una 
fuente más de riqueza y produc-
ción. Mucho luchó por ello el doc-
tor Alberto Inclán, y mucho con-
tinúa luchando haciendo dejación 
de intereses personalísimos, sacri-
ficando sus ingrosos. 
E l público saldrá altamente be-
neficiado con este cambio que se 
realiza de manera sorprendente en 
la direoción y administración del 
turf en la Habana. Ahora tendrán 
los fanáticos la más completa segu-. 
ridad en la honradez de las carre-
ras. No habrán "ángulos" a ca-
pricho desde donde observar al ga-
nador. Los caballos que miran pa-
ra la pizarra antes de comenzar la 
carrera han pasado a la historia. 
Los cubanos que integran el novel 
"Club Hípico de Cuba" podrán 
fracasar en sus empeños por falta 
de calqr, de protección del públi-
co, pero nunca por ausencia de 
procedimientos honorables y de 
bqcna voluntad, llevada al sacri-
ficio . 
Guillermo P I . 
C O P A " A N T O N I O P U E N T E " 
Segunda regata de yadhts de vela, tipo "Estrel la", que se 
e fec tuará el p r ó x i m o domingo en aguas del H . Y . C . 
En la mañana del próximo domin-
go tendremos regata de estrellilas, el 
nuevo y popular tipo de yachts de 
vela que tanto entusiasmo ha levan-
tado entre nuestros hombres ü© mar 
dé lá casa amateur. Esta será la se-' 
gunda del campeonato, que la prime-
ra fué celebrada el pasado domingo 
y ganada por el Gavilán. 
E l itinerario será el' mismo dél an-
terior evento, 10 millas, dando dos 
vueltas a un triángulo en aguas del 
Habana Yacht Club, dejendo todas las 
boyas por estribor y saliendo hasta 
la boya de sotavento. 
La hora de salida se dará a las 10 
en punto de la mañana por medio del 
cañoncito de bronce desde los mue-
lles del Yacht Club, un disparo de 
prevención y cinco minutos después 
otro disparo para la arrancada, que 
será volante. 
E l trofeo a discutir es una bonita 
copa de pura plata donada por el se-
ñor Antonio Puente, el dueño del As-
tillero Criollo, que ha construido to-
dos los yaohts del tipo Estrella y los 
de Seis Metros que navegan en aguas 
cubanas. 
Después de la regata se almorzará 
opíparamente en ja terraza del nuevo 
palacio que ocupa la veterana socie-
dad náutica de Cuba en la hermosa 
playa de Marianao. 
NíSW Y O R K , Mayo 12.-^-(Uni-
ted Press) .—Adolfo Luque", el pit-
cher cubano del team Rojo, cuya 
pierna derecha fué lesionada por| 
un Dead Ball lanzado por Ennie 
Osborne, en el último juego del; 
cubano contra los Superbas, afir-j 
mó esta tarde, que estará en condi-j 
cienes para presentarse el jueves,! 
en su turno correlativo, para pit-
chear contra los Gigantes. 
Le dolía tanto la pierna en los 
d.os últimos días, que todo parecía1 
indicar que otro pitcher tomaría su| 
turno del jueves. Sin embargo, bol-j 
sas de. agua caliente y hielo, han 
reducido la inflamación y el dolor, 
ha desaparecido casi completamen-
te. E l jueves, el cubano estará en 
su mejor forma, para dar a los Gi-| 
gantes el tratamiento a que los 
acostumbra. 
Mañana miércoles se inicia la 
serie, pitcheando el primer juego 
Pepe Donohue, el lanzador que me-
jor record ha logrado con el Con-
cinnati. 
E l jueves se celebrará en New 
York la fiesta del Jubileo Dorado 
del Base Ball, que se efectuó hace 
pocos días en Boston- No se han 
terminado aún los detallps, que de-
peinien del número deveteranos, 
de los que jugaron en el primer 
Niew York, Nacional, que puedan 
concurrir. 
Muchos, han muerto 7 V y otros' 
por su edad o sus ocupaciones, es-
tán impodidos de acudir a esta 
fiesta. 
Luque no presentó ninguna pro-
testa, cuando lo notificaron de la 
multa de. cincuenta pesos que le 
había sido impuesta por el Juez 
Lan4is, sin embargo, ol cubano és-
tima que también debieron castigar 
a Tiny Osborne por haberse avalan-
zado contra él, con tal empeño, que 
si no hubiera sido por la interven-
ción del mastodóntico Riggler, hu-
ijera terminado mal la cosa. 
Cari Mays, dice que en su vida 
de pelotero y pitcher, recuerda que 
le han lanzado más de treinta • ba-
tes, y que nunca los actores de es-
te lanzamiento de maderas, han si-
do castigados en la forma que lo 
ha sido Luque. 
Todo esto, sin embargo, ocurrió, 
en la Liga Americana, donde pa-j 
rece que los players golpeados por! 
una bola, tienen el derecho a ven-, 
garse, tirándole al pitcher el bate,, 
que es lo que tienen más a mano.i 
Mañana volverá al juego Charles 
Dressen, el antesalista que no ha-
bía podido reportar, por haberse 
lastimado el hombro. Dressen. que 
se retiró del Base Ball én Cuba el 
invierno pasado, por haber comen-' 
zado a sentirse una molestia en el 
hombro, recibió un golpe en el co-j 
do en las prácticas, intensificándo-! 
sele entonces la. dolencia en el 
hombro, 
E l doctor Knight, ha informado 
a-Hendricks, que la inflamación en 
fI hombro de Dressen ha desapare-
cido, y que puede reportar de nue-
vo, ai juego7, sin ningún obstáculo. 
Zaikin lanzó sobre el c o l c h ó n todos sus trofeos, a s e g u r á n d o l e a 
Zbyszko que si lo derrotaba, p o d í a quedarse con ellos 
Los fanáticos que asistieron a la 
función de ayer en el Teatro Na-
cional pudieron advertir con faci-
lidad que el representante de Es-
paña es uno de los mejores ejem-
plares del elenco admirable que se 
nos viene presentando. Castaño lu-
chó como un toro, a pesar de que 
el colegial de la Universidad de 
Notre Dame llevó sus esfuerzos al 
punto máximo, a pesar de que sa-
có a rélucir todos los conocimien-
to& y sus destrezas todas s.alió a 
la postre victorioso y cargando con 
todas las simpatías del público. 
Lutze es el ídolo del público 
Ayer después de haber caido se 
vió halagado por ovaciones ardien-
tes, por aplausos y demostraciones 
de simpatías que permanecerán gra-
badas eternamente en su corazón. 
Lutze salló del colchón llorando. 
E l muchacho ama su record con 
esa sinceridad, esa veneración que 
sólo se siente por una novia y por 
una madre. 
Castaño y Lutze dieron la me-
jor luoha del Torneo. Luego en los 
camerinos el estudiante de 3a Uni-
versidad de Notre Dame se lanzó 
sobre Castaño, apretándole en un 
abrazo de cariño y sportsmanship 
que conmovió a las personas -que 
observaron el gesto terrible e Inol-
vidable del americanito. 
Z B Y S Z K O C A Y O Y E l . COSACO 
S E L O A D V I R T I O 
con Wladeck Zbyszko, hoy vengo 
dispuesto a derrotarlo y (al llegar 
a esta parte Zaikin lanzó sobre el 
colchón una cinta sembrada de me-
dallas) si él me derrota puede apo-
derarse de este troteo que son al-
go así como mi vida entera". 
Zaikin derrotó a Zbyszko y lu-
chó como nunca lo hiciera en otra 
oportunidad. 
Gothe, después de haber destro-
zado un telón con una silla, des-
pués de haber cometido mil fecho-
rías distintas, después de haber 
enfurecido la tranquilidad evangé-
lica de los miembros de la Comi-
sión de Boxeo, fué suspendido. Su 
adversario LePPanen fué proclama-
do vencedor. Gotch demostró una 
vez más que eg un tipo violento e 
incurablemente tempestuoso. 
Programa para hoy miércoles 13 
de mayo de 19 25: 
A las 8.3|4 €n punto. 
Primer bout. a decisión final' 
Jack Bailas, (Do Grecia, 206 li-
bras.) bs Sikl Berry, Campeón de 
la Raza Negra, 211 libras. 
Segundo bout a 30 minutos. 
Wladeck Sbyszko, Campeón de 
Polonia y de la Habana, 23 2 li-
bras, vs Pablo Alvarez, Represen-
tante de los Atletas Cubanos, 210 
libras. 
Tercer bout a decisión final: 
Cyclope Manko, Toro de Pales-
tina, 220 libras, vs Conde Zarinoff, 
I (De Ukrania) 201 libras. 
Antes de comenzar la lucha én- Cuarto bout a deciclsión final: 
tre Zbyszko y Zaikin, el cosaco se | Nick Lutze, Universidad) iNotre 
dirigió al público para decirle, por ¡Dame, 210 libras, vs Ivan Zaikin, 
mediación de un intérprete: "Se-¡-'Jampeón Internacional Polaco 260 
ñores en la otra ocasión yo perdí jibras. 
SERA ÜN ACONTECIMIENTO L A S COMPETENCIAS 
A TLETIC A S GEORGIA FLORIDA HABANA 
Sellars sal ló del box en 
los primeros innings, por i 
estar fuera de forma 
El pitcher Sellars, conocido de Jos 
fanáticos cubanos, fué el designado 
para actuar en el centro del. diamanté 
contra el Toronto, pero en los primf.-
ros. momentos saltó del box como un 
tapón de sidra porqué los contrarios 
le veían la pelota del tamaño de un 
coco seco; lo sustituyó Roberts, y éste 
corrió igual suerte, teniendo que aca-
bar el juego Spalding. 
A continuación van los resultados 
de los cuatro juegos efectuados en el 
circuito de la. Liga Internacional: 
- , i. ' C. H. K. 
Jersey City. 6 V 3 
Toronto . . . 12 14 1 
Baterías: Sellars, Roberts, Spalding 
y Freitag; Smith y Manion. ' 
• • . C. H. K 
NewarK.. . . . . . . T h " o 
líochester •• 2 7 2 
Baterías: Swaney y- Stylea; Thorma 
hlen, Gressel y Head. 
C. H. E. 
Reaálng, . . . . 1 8 2 
Buffelo 6 13 0 
Baterías: McNamara, Smith, Haw-
kins y Lynn; Lepard y HUI. 
C. H. B. 
Baltimore . •. • • 7 14 . 0 
Syracuse. • • 3 9 1 
Baterías: Earnshaw y Cobb; Grx-
bowski, Parkjs, Beppy y.McKee. 
PANADERA P A R K HOMENAJE A L DOCTOR 
El domingo 10 de mayo midieron 
sus fuerzas los clubs París y Tejar 
San José, resultando vencedor el Te-
jar con anotación de 12 por 1. Los 
muchachos del viejo Hilario se mos-
traron terribles enemigos de los pit-
chers que desfilaron por el centro 
del diamante; tuvieron los visitantes 
que utilizar tres lanzadores, el pri-
mero fué Candelario, y explotó en el 
tercero; lo sustituyó Caraballo, que 
duró hasta el séptimo, y por último 
Carrillo, que no explotó por haberse 
terminado el match, pues los' ladri-
leros tenían la vista clara y al cam-
po jugaron mucha pelota. Mereció'los 
aplausos de la enorme concurrencia el 
simpático player Cando al realizar una 
monumental cogida sobre un batazo 
que llevaba todos los caracteres de 
home run, dado por Cuco Correa. 
PARIS 
V. C. H . O. A. E . 
RAMON ZAYDIN 
R. Martínez, 2b 
D. Carrillo, If. 
E . .Miranda, Ib. 
t'. Correo, ss. 
P. Rojas, cf. . . 
L . Herrera, 3b. 
P. Pedroso, c. . 
D. Carabalo, rf, 
.. 2 1 2 4 4 0 
p. 3 0 0 1 0 1 
. . 3 0 2 8 1 1 
. . 4 0 0 2 0 1 
. . 3 0 2 2 0 0 
. . 4 0 0 1 1 0 
. . 4 0 1 5 1 1 
- P. 4 0 1 1 1 0 
J Candelario, p. rf. 4 0 1 0 2 0 
Borges, cf i o 0 0 0 0 
Totales. . . . 32 1 9 24 10 4 
TEJAK SAN JOSE 
V. C. H . O. A. E . 
P. Hernández, 2b. 
B . Pedemonte, 3b. 
C . Lpez, cf 
J . Montano, rf.v 
M. Gámiz, c. . . . 
D. Gómez, I b . . .'. 
J . Posada, If í 
M. Bauzá, ss. . . . 4 




E l Dr. Ramón Zaydin. electo Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, recientemente, y uno de los 
paladines de los Sports Universita-
rios, pues fué el autor de la Ley 
que (concedió un crédito dd $4 0 
mil, para el Stadium de la Univer-
sidad y creó la Matrícula Deporti-
va, será objeto de un merecido ho-
menaje el próximo viernes 15 a las 
5 p. m. en el salón de actos de 
nuestra Unveirsidad. 
L a Compañía que dirige el ini-
mitable Modestín Morales, y en don-
. de brillan "caretudos" de tanta 
fuerza como las bellísimas tiples 
señoritas Comdon, Alvaro Suárez, 
etc., pondrá en escena el Bataclán 
Universitario, que tan insistente-
i mente ha sido pedido a la Comisión 
organizadora por nuestras principa-
les familias. 
E l Presidente electo. General Ge-
i rardo Machado, asistirá a esta fies-
| ta que promete ser brillante por 
I el organismo que la prepara y los 
méritos . indiscutibles ded homena-
jeado. 
Las familias que no hayan re-
; cibido la correspondiente invitación, 
: pueden solicitarla a las oficinas de 
la Comisión Atlética Universitaria, 
; Teléfono F-4 873 . 
Totales. . . . 30 12 13 27 12 2 
Aaotación por entradas 
£ari? •• ico ooo ooo— i 
•L • fc>. José .. .. 006 102 21x—12 
SUMARIO 
Three base hits: C. López 
rio; Baífá86 hItS: Montano: Candela-
Sácrifice" hits: Carrillo. 
Sacrifice flies: G. Gámiz. 
Double plays: Martínez a Miranda 
G E O R O I A F L O R I D A HABANA 
E l sábado 16 del corriente se 
llevará a efecto en el Stadium de 
la Uni.versidad de la Habana el 
acontecimiento deportivo de más 
importancia verificado en Cuba. L a 
Comisión Atlética Universitaria al 
inaugurar su hermoso Stadium lo 
ha querido hacer con toda la pom-
pa y el lucimiento que el caso re-
quiere, y para ello ha invitado a 
las Universidades de Georgia y Flo-
rida para la celebración de un 
Track Meet triangular. 
F L O R I D A ' E N V I A S O L A M E N T E 
SUS E S T R E L L A S 
Por cable recibido en la Comi-
sión Atlética nos enteramos de los-í 
nombres de los atletas que repre-í 
sentarán a la Universidad de la 
Florida en los distintos eventos. 
Distancias cortas; Mar&hall, Pet-
teway, Smith. 
Distancias medias: Smith, Dickey, 
Hayden. 
Obstáculos: Connell, Petteway, 
Jones. 
Pesos: Jones, Henderson, Ziebe. 
Saltos: - McGill, Jones, Petteway 
y Marshall. 
Este conjunto; de diez hombres 
constituye el "Star Track Team" 
de la Universidad de la Florida, que 
viene a defender la bandera de su 
Alma Mater. 
J U E C E S Q U E ACTUjARAN 
Referees Honorarios: 
General Gerardo Machado, Hono-
rable Presidente electo de la Re-
pública, 
Doctor Alfredo Zayas, Honorable 
Presidente saliente de la República. 
Comandante Alberto Barreras, 
Senador de la República. 
Doctor Ramón Zaydin, Presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
Doctor Eduardo G. Mannet Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Doctor Enrique Hernández Carta-
ya. Rector de la Universidad. 
Referee: Mr. H . L , Sebring, 
Head Coah de la Universidad de 
la Florida. 
Starther: Mr. H . J . Stegeman, 
Head Coach de la Universidad de 
Georgia. 
Jueces de Llegada: R . Martínez 
Ibor, U . H . , George Booth, G . A . 
C ; Dr. R . Calonge U . H . ; Ra-
fael García. C . A . C , B . Ducasi 
U . H. M. Valdepares C. A. C. 
Time Keepers: Dr. Francisco de 
la Carrera U. H. ; Comandante 
Augusto York; C . M. B . , Salva-
dor Villooh C . A . C ; O, Forna-
¡guera. C . A . C ; C. Ubieta U. H. 
A. Sotolongo C. A. B. 
Ordenador de Carreras: Rafael 
Iglesias, Secretario C . A . U . 
Inspectores de Carreras: Luis J . 
Martínez U . H . José Navarro C. 
A. C. 
Jueces de Campo: Saltos: Adolfo 
Font C . A . C ; Dr. Andrés Reyes 
U . H . 
Lanzamientos: Vingilio Quiñones 
U . H . Fernando Castillo C. A. C. 
Inspectores de Campo Dr. Adolfo 
Bock U . H . ; Dr. Ataúlfo Fernán-
des A . A . B . 
Medidor Oficial; Joaquín Crsi-
tófol. Ingeniero Civil. 
Medidores. Para Saltos A. Gar-
cía Maytin U . H . , M. Pérez de la 
Mesa U . H , 
Para Lanzamientos: Dr. Cirilo 
Pérez Díaz U . H . Juan Laguerue-
la U . H . 
Anotadores: 
Copilador: J . Claechea U. H. 
Saltos A. Portocarrero U. H. 
Lanzamientos: L . Arizo U. H. 
Carreras J . Yañez. 
Anunciadores: C . León U . H . 
M. Morales U. H. 
Médico Oficial Dr. Clemente In-
clán. Presidente de la C. A. U. 
E N T R A D A S A L STADIUM 
Las entradas al Stadium Univer-
sitario serán p^r los lugares de 
costumbre, es decir por el fondo 
de la Universidad y por la calle San 
José, que está asfaltada hasta la 
misma entrada del Stadium. 
E l precio de las ¡localidades es 
de un peso el Gran Stand, pero 
las damas estudiantes y menores 
Pagan solo cincuenta centavos. Los 
palcos con 6 sillas cuestan $5.00. 
Estas localidades se pueden ob-
tener desde ahora en la oficina de 
la Comisión Atlética Universitaria 
Teléfono F-4873, siendo necesario 
a los estudiantes presentar la ma-
trícula oficial o privada para poder 
disfrutar del precio especial. 
;a Martínez a Correa; Montano a G<5-
• mez. 
i Struck outs: por P. Luis 2; por 
Candelario 0; por Caraballo 3 
! Bases por bolas: P. Luis 1; Cande-
| lario 6; por Caraballo 5 
Dead ball: Candelario 1. 
Passed balls: Pedroso 1. 
1 Tiempo: 1 hora 40 mlnutoa. 
Scorer: Gutiérrez. « 
No hay temor alguno de que 
Huggins deje al New York 
(Viene de la página diecisiete) 
demonios. . . pero. . . entonces lo 
que les faltaba eran pitchers. 
-.Muchos .críticos han expresado 
la, opinión de que el desastre . se 
debe a que los jugadores del. team 
Yankee son demasiado viejos, y 
que no tienen el entusiasmo de los 
Senadores o de los Atleticoe ae 
Philadelphia. Pero los Senadores, 
tomados para ejemplo de la com-
paración, son por regla general dos 
veces más viejos que la mayoría 
de los yankees, y sin embargo, tie-
nen aún la misma agresividad ae 
hace diez a ñ o s . 
E l hecho de que retiraran a Del-
con Scott, después de 1,307 juegos 
consecutivos, del short stop, es un 
indicio de que están buscando san-
gre nueva para el club. Pero en 
realidad, el relevo de Scott .por el 
recluta Wanninger, que no tiene 
experiencia, no ha favorecido mu-
cho al team. 
Los pitchers se excusan por la 
escasa defensa de los fielders y 
los fielders acusan a los pitchers 
de desalmidonarlos con su mala | 
actuación. 
Parecía que al viajar hacia el \ 
Oeste cambiarán las cosas, porque 
el N'sw York, ha sido siempre mas 
efectivo mientras viaja que en su 
propio patio, pero ya salieron y 
debutaron y las cosas han ido de i 
maV en peor, al extremo de que sel 
tems aue no tengan remedio. 
"Cimndo el Bambino vuelva", di-, 
cen los yankees. Pero el Bambi-1 
no puede tardar un mes más an-, 
tes de estar en condiciones de jue-: 
go 4,y en tanto, los yankees se en-1 
cpntrarán que será demasiado tar-
de, para iniciar entonces un movi-
miento de ataque con posibillda-
des de éxito. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
D E M A Y O 
D R I L B l a n c o 
N o . 1 0 0 
B A Z A R 
f L a n 
G A L I A N O N o . 6 5 
Thurston y Shocker tnvie-j 
ron un duelo que se decidió 
en el 10, por doble de Falk 
CÍÍICAGO," mayo 12. — (Associated j 
Press).— (American) Los Whlte Sox | 
del Chicagro derrotaron al New York 
hoy, 5 a 4, en un duelo de pitchers 
da diez innings entre Thurston y Sho-
ck-er. Los locales lograron sacar de-
lantera a sus contrarios pero un jon-
ron de Meusel con un corredor en las 
bases empató el scor* en el octavo 
inning. Un hit de dos bases de Fauk 
si rvió para que anotara Mostll la ca-
rrera de la victoria, en el décimo in-
ning. 
Anotación por entradas: c h F 
New York . . 200 000 020 0—4 8 2 
Chicago . . . 002 000 200 1—5 7 0 
Baterías: Shocker y Schang; Thurs-
ton y Schalk. . 
AÑO x c m 
P O R E L G E N T I O E N O R M E Y E N T U S I A S Í 
Q U E C U B R I A T O D A S L A S L 0 C A L 1 D A D F 
N O P A R E C I A M A R T E S E N E L J A I - A U 
o 4585 alt. 6d-9 Anuncios de Polhamus, 
J 
ROBINSON HA SIDO S U G E -
RIDO COMO CANDIDATO A 
L A PRESIDENCIA 
N E W Y O R K , mayo 12.— 
(United Press).—Wilbert Ro-
binson. veterano manager de 
los Robins del Brooklyn ha si-
do sugerido como candidato 
, a la presidencia del club para 
suceder al difunto Charles 
Ebbets y al también difunto 
Edward McKeever. 
Lso herederos de Ebbets y 
Me Keever, y Stephen McKee-
ver, el único funcionario su-
perviviente del club se dice que 
no están de acuerdo acerca de 
la elección de presidente. Pree-
minentes hombres en el mundo 
del baseball han sugerido que 
Robinson sea puesto en la nó-
mina como director de los 
asuntos de los. Dodgers. L a 
constitución de la Liga Nacio-
nal establece que los otros sie-
te propietarios de clubs sean 
consultados en la selección de 
un presidente. 
H jockey Marinelly mejoró 
algo, pero aun continúa con 
bastante gravedad 
NUEVA Y O R K , mayo 12. — (Por 
United Press) .—Benny Marinelli, 
el pequeño jockey, que efl viernes 
último sufrió una grave calda en 
al track de Jamaica ha tenido una 
iljera mejoría, según comunican 
del Hospital de María Inmaoulada 
a donde fué llevado después de su 
caída, a última bora del día de 
hoy. 
A excepción de pequeños mo-
mentos de lucidez que ha tenido, 
el resto de el tiempo desde que fué 
recogido de el centro de la pista 
lo ha pasado en estado de coma. 
"A pesar de estas pequeñas me-
jorías, él se halla todavía en muy 
grave estado" han dicho de el hos-
pital . 
Frontón HABANA-MADRID 
MXEnCOLES 13 HE TUSADO 
A LAS 2Va P M 
frtmer partido a áR tanto* 
Manolita y Encarr.fc, blancos; 
Sagrario y Maruja, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
Primera quiniela 
Mary; Encarna; Carmenohu; 
Paquita; Maruja; Lolita 
Sagrundo partido a 30 tantoe 
Mary y M. Consuelo, blancos; 
Gloria y Petra, azules 
A sacar blancos y asul-es del 11 
Segunda quiniela 
M. Consuelo; Petra; Gracia; 
Lolina; Gloria,; Consuelín 
Tercer partido a 30 tan toe 
Isabel y Lolina, blancos; 
Paquita y Gracia, azules 
A. sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 1.' 
LOS PAGOS DE AYER 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 7 9 
Sagrarlo y Angela. Llevban 18 bo-
letos. 
Lo szule :̂ eran Sara y Carmenchu; 
se quedaro nen 14 tantos y llevaban 
19 bojetos que se hubieran pagado a 
|3.61. 
PRIMERA QUINIELA: ANGELA 
$ 2 . 8 8 
Ttos. P.tos. Dvdo. 
Carmenchu. 
Mary . . . . 
Encarna . . 
Maruja . . 
Lolita . . . . 













SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 3 8 
Maruja y Gloria. Llevaban 32 bo-
letos. 
Los azules eran Manolita y Gracia; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
26 boletos que se hubieran pagado a 
$4.09. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
$ 4 . 2 8 
Ttos. Btos. Dvdof 
Lolina. . . . 
Gloria .. . . 
M. Consuelo 
Gracia .. . . 
Consuelín . 
Elbarresa . 
62 $ 3 52 
18 13 31 
83 2 88 
56 4 28 
1 20 11 98 
0 37 6 47 
T E R C E R PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 7 6 
Luz y Lolina. Llevaban 25 bole-
tos . 
Los azules eran Mary y M. Con-
suelo; se quedaron en .27 tantos y lle-
vaban 20 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.63. 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
L.A MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Los cronistas peloteamos con la cesta de los presentimientos^ 
la cesta pifia de manera fenomenal 
Tabemil la y Abando, Mallagaray y Llano, pelotearon un pvól 
admirable. Muchos y briosos empates. Ganan Mallagaray y 
O P I N A N L O S D I O S E S Q U E E L F E N O M E N A L D E HOY P I í p i * 
T E N E R R A B I A E N T O D O S L O S T A B L E R O S E 
Pero 
Cazalis Mayor y el Moro de Venecia, que estaban en 1 
empataron y dejaron a Ir igoyen y Erdoza Mayor en 26 
PQr 19 
COSAS DE1 sEOuxjjo 
No solo bastoneamos los 
del presentimiento. También ̂ f"11010 
san los Doctores en el derecho 
Los fanáticos ya no van al vetera-, Y en 22 quedaron los ctos bl 
no Jal Alai, guiados por lo que no-j Todos muy bien. c 
setros, los modestos cronistas, sujetos 
al error como cada quisque, les deci-
mos. Van a ciegas. Se envuelven en 
la fantasía de la quimera, y p'alante. . " X9a croal 
v . . . i c en el P'sentimiento y en «i ^ Ya no nos hacen caso, en vista de los , , 
bastonazos que damos, ya que al un 
dia presentimos un guen partió, anun-
, , por el derecho de saber n,;' ^ 
ciamos nuestro presentimiento con la . oo-uer, que son \ñ, 
campana de la v i a , el partido, no sa- comPonen en todos lo8 front ^ 
bemos por qué arte demoniaco, sale lo qae ^SÚQ ^ la Pelota . ^ ¿ J , . . . ^ , en cancha cerrada hasta nvo,. -una calamidad, de lo fenomenal, salta _ _ ^j ,^ ^ "*fcia ayer martM i w, ^ , . . . . 86 llama Cátedra, que aver MA'™ a les abismos de la tragedia sin que ,., . * ayer o'O una 
lo , remedien los rezos que nosotros, pIfl* tan e"orme' ^ ^sde Nueva. 
los fanáticos plumíferos del Deporte, f0rk, P ^ ^ 0 1 1 , P O r e l b ^ b S Í 
rezamos a Nuestra Señora la Virgen | l03*0 ^ en la Habana. 
d« Kegla, cuando no a las once m l i ; ^ ^ t 103 blanc0s Îgoyen y <• „ . ' i. 1 Erdoza Mayor, que salieron . , vírgenes, para que guien nuestros . , ^ , "dieron a peo. 
aciertos. ; ^ la ^ grande' pan .gtan. 
Mas, como los proHes, para vivir te- pan ; erno' pan co'•rMeante, p,,, 
nomos que soñar, porque sin soñar la de ^ Hevar comparados con i0s 
vida sería un rudo calvario; en cum. Casahz Mayor y Gómez, a i m , , 
plimiento de nuestro deber de soña-1 rof de Venec a- Ello?' ^ a r o n qu, 
dores, hablemos de lo que va hoy que!eSte,t m0f0 tle"e &0ma para ^ u 
es miércoles, día soberano de la pelo-: yTUelta al mundo y tres má!*. y .quM1 
ta y noohe soberbia y esplendorosa de,Mayor ^ en su funda. siempre dis. 
arrogante confusión de los espíritus. P"eStaJ*, dar SU vueltecita por la m. 
en el vaivén donde florecen las emo- oha- Ell°S en un rato ^ 
clones qu* alivian nuestra vida, como fna^nac1^ mental, que los blanco, 
ios sueños picaros engañan el cora-^0 eranitodo >' arrollaban. Y loj 
zón, Y soñando unas veces y otras dos a^les no Cantar un ca. 
poseídos de la emoción, marchemos P f el ™ h o - Y 61103 se «focaron; 
hasta que la vida se ponga punto a sí *1 tremebundo bastonazo de <,„, 
misma y puedan exclamar nuestros T liablé ^ UStedeS antes- Y d6 ^ r . 
enemigos y amigos falsos: I do COn este modo de Pensar ^ 
¡Murió! j E l pobre... Era más,e l Partldo-
bueno ! os dos blancos' los amos de tbdo( 
HoyVjuaristi y Segundón, contra Piando horrores jugando horro^ 
dominando toda la primera decena y 
toda la segunda, hasta este triste es. 
tado de las cifras. Los blanco's 19 7 
los azules. Mas. cuando los azules 
Que no fué de lo fenomenal que di 
gamos. Pero sí digamos que fué de vi vitos y coleando; se revuelve el 
lo bueno lo mejor; lo pelotearon de Mayor; se revuelvo el Moro, soltando 
blanco, Tabernilla y Abando, contra toda la inmensidad de su goma elii. 
los azules, Mallagaray y Llano. Salle- tica; el Mayor gallardo e imponente, 
ron muy glmaguas en seguridad, en | corta, cercena, hace polvo. Gómez, pe. 
el buen peíoteo. en la destreza y en Jotea como un genio heróico; los.doi 
la pujanza, sembrándolo de muy do- suben, los dos se apriximan, los dos 
nosas emociones. Por delante se fue-
ron Tabernilla y Abando hasta po-
nerse en doce por cuatro que hicieron 
los azules con grandes fatiguitas. Pe-
lo repuestos y ordenados. Mallagaray 
y Llano y pegando los dos donde due-
le sobrevino la primera igualada que 
fué en doce y que nos pareció que i yor el partido más perdido que tuitie. 
daba el cañonazo de las nueve y tres ron en su vida, 
minutos. Que nunca da a las nueve. Quedaron en 26. La Cátedra lio-
Gran ovación. . raba. ' 
Y en la cancha se armó la de don ILAS QtTINXELAS 
Pancho Alday; zagueros y delanteros E l gran Charmco, más conocido por 
sé ponen que muerden;- se Juega con Pepe María Gutiérrez, se lleví la 
alma y con grandeza en todos los^ primera quiniela; no pidió permiso a 
cuadros, y . tirándose los cuatro todos j nadie. Le dió su gana. . 
los trastos a la tette pasan iguales ¿Qué pachó? 
por quince, diecisiete, dieciocho, die-
cinueve, veinte, veintiuna y en veinti-
dós floreció la última, que aplaudimos 
con entusiasmo, porque se habían zu-
rrado los cueros de manera sobresa-
liente. 
Ricardo Irigoyen y Teodoro 
COSAS Z>££ PKOLOGO 
llegan y la hecatombe llega.. 
Iguales a 20. 
Iguales a 21. 
¿Qué pasa? 
Pasa que con otra que fu6v .espanilí 
de las gentes y ruina y desastre d» 
los dos blancos, ganan Gómez y el Ma-
De la segunda ni pregunten- í8t«-
des; Martes y el señorito Gárate, 
Hoy, casi naide: Juaristi y .Segun-
dón, contra Irigoyen Mayor y Teo-
doro. 
P. RXTEBO. 
FRONTON JAI A L A I 
MXERCOLUS 13 S E MAYO 
A XAS 8 1|2 P. K . 
Trlmtt partido a 25 tastos 
Elola y Machín, blancos: 
Millán y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela 
Egulluz; ' Cazalis Menor; 
Larruscaín; Irigoyen Menor; 
Gutiérrez; Teodoro 
Segundo partido a 30 tantos 
Juaristi y Cazalis Menor, blancos; 
Irigoyen Menor y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
segmnoa quiniela 
Lucio; Abando; 
Erdoza Mayor; Altamira; 
Juaristi; Gabriel 
H "Club Hípico de Cuba" ya 
celebró las elecciones de su 
Directiva para el año 
NOTA 
Se avisa a los señores abonados que 
el abono número 16 comienza con la 
función número 151 que se celebrará 
el próximo jueves; reservándoseles 
las localidades hasta las cinco de la 
tarde del expresado día. 
Él Administrador. 
XiOS PAOOS DE A Y E B 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 2 7 
Mallagaray y Llano. Llevaban 86 
boletos. 
Los blancos eran Tabernilla y 
Abando; se quedaron en 22 tantos y 
llevaban 115 boletos que se hubieran 
pagado x $3.27. 
PRIMERA QUINIELA: GUTIERREZ 
$ 3 . 4 6 
Ttos. Bios. Dvdo. 
Juaristi . • 
Teodoro .. . . 
Gómez 
Gutiérrez . . ., 
CazaMs Mayor 













SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 6 
Cazalis Mayor y Góm^z. Llevaban 
102 boletou. 
Los blancs eran Irigoyen Mayor y 
Erdoza Mayor; se quedaron en 26 
tantos y l evaban 112 boletos que se 
hubieran pagado a $3.54. 
SEGUNDA QUINIELA: GARATE 
$ 2 .79 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Jáuregul . . . 
Higlnio 
Aguiar.. . . . 
Gárate 
Larrlnaga . . 
Ansola. . —. . 
1 75 $ 6 12 
1 110 4 17 
0 63 7 28 
6 164 2 79 
0 29 15 82 
0 99 4 63 
Reunidos en la residencia 
doctor Ricardo Dolz, un gran ^ 
mero de socios del Club Hípico ^ 
Cuba, después de celebrar una aBj-
mada Sesión, procedieron a elagir 
la junta directiva que babrá der* 
gir al Club durante el año actual 
Por aclamación fué electa la 
guíente candidatura: 
Presidente: Dr. Ricardo Dolí. 
Vicepresidentes Frank Stelnlflt* 
Elicio Argiielles, Wifredo Fernifr 
dez. 
Secretario: Dr. Antonio Carril 
do Albornoz. '•,: f¿ 
Vicesecretario: Doctor José AW-
re, Jr . 
Tesorero: S. S. Friadlein. . 
Vicetesorero: Dr. Alberto-incia. 
Vocales: Dr. Gonzalo Arósteí» 
Sr. Henry W. Smith, Sr. Gusta^ 
García Montes, Sr» Conde oe 
Diana, Sr. Juan Alvarez, Sr. *̂ L 
les Alonso, Dr. José Hernán^ ' 
gueroa, Sr. L . López, Sr. F. O 
Dr. Bernardo Crespo, Dr. Al^J 
Junco Andró, Sr. Angel e 
la, Sr. George D. Street, Sr. J»«2 
García Monte. 
Comité de la Cas» 
Fran Pía 
Frank García Montes, 
Frank Steinhart. 
roniltó de Oarrcrfis 
Dr. Eduardo tde Cárdena* ^ 
Dr. Alberto Inclán, 
Sr. Andrés Alonso, 
Sr. J . B. Phelan, 
Sr. E . R. Oglen 
Jueces jrjéi 
Teniente Coronel José Gon^t,. 
Valdés 
Sr. H. S. ruppman-
Dr. Antonio Carrillo, 
Sr. Robert McArdle, - ¿>!-í] 
Dr. Eduardo de Cárdena» 
Jueces de Llegada \ . 
Sr. Jorge Calonge, .hÉfB, 
Sr. Teniente Abelardo 3 alb 
Sr. Teniente Pedro H^rlbarr 
Suplentes: Joaquín bl joSé Ca" 
Racing Secretarq: sr- , 
longe. ^ . ax 
Starter: Sr. J - Ti;abe>mátfa^? Jefe de Padock y Cronometra^ 
Sr. H . Cotton. ^ . . . . V 
Pesador: Sr. D . S f ^ ^ t í A 
Juez de Ruta: Sr. J-
Sección de Spoife 
M - 4 3 3 9 
A f l O X C I L J I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 13 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
p e t r o z i c e s e l m e j o r ¡ A N I M O , D O N P A B L O ! E s p a r r a g u e r a p e l e a r á 
b o x e a d o r d e l a c u a d r a 
de J a c k A b e l 
c i G E N E R A L M A C H A D O A S I S -
T I R A A L A S P E L E A S D E L 
D I A 1 6 
jCo mentimos al decir que Kid Cha-
1 nunca se ha visto frente a un bo-
ador de los conocimientos ni el co-
Xefe de Battílng Petrozic. Petrozic, 
^-tratado por los promotoras del Sta-
¿?um nuevo es el boxeador estrella de 
cuadra que tiene Jack Abel en 
jamás ha sido noqueado y !a 
itlanta 
alrededor de veinticinco años, en desarrolla en Ia lucha. Además, tfene 
sus mu chos viajes por las costas de ¡a'^orida no ha sido nunca derri-
bado. 
Tack Abel muestra con orgujlo a es-
te ejemplar de la división middle co-
jno su obra suprema. En el establo 
del que fué en sus días de gloria Ido-
lo de los fanáticos cubanos, hay tres 
ejemplares de valor Innegables y es-
tos son: Lrfirry Avara, Lew Silver, el 
doctor, y Battling Petroa*«, que ya 
•laja rumbo a la Habana para pelear 
con Kid Charol. 
Como quiera que el día dieciseis la 
prensa celebra «grandeál (festejos en 
honor a Machado en el Habana Park, 
el presidente electo presenciará las 
peleas, a cuyo efecto se le ha separa-
do un palco que será adornado con 
la bandera y escudo de Cuba. 
En el Tnismo programa Ihace su 
primera apanición en la Habana co-
jno boxeador el luchador negro del 
Transvaal Sikl Bcrry, que ha manifes-
tado sus. deseos de demostrar al pú-
blico de la Habana que lo mismo con-
fecciona una presa de pelrna o de ca-
beza que un nock-out sangriento y 
contundente. 
Ta Siki Berry en sus primeras prác-
ticas de entrenanV-ento noqueó a un 
boxeador del patio que tiene cartel. Y 
cuyo nombre omitimos por no provo-
car conflictos. 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o se e n f r e n -
t a r á c o n Z b y s z c o e s t a n o c h e , 
d e f e n d i e n d o los c o l o r e s d e 
C u b a . 
Esperábamos hace bastante tiem-
po este encuentro que sin duda se-
rá muy movido tratándose como se 
trata en este caso de dos ases del 
colchón. 
Las condiciones de nuestro buen 
amigo Don Pablo, como cariñosa y 
respetuosamente le llamamos, son 
harto conocidas del público haba-
nero que siempre y en todos los 
momentos lo ha admirado por ese 
derroche de labor científica ijae 
el 
vasto conocimiento que posee del 
Jiu-Jitsu le duplica, se puede de-
cir, sus hercúleas fuerzas y quizás 
las triplique en su afán de poner 
muy alto el nombre de los cuba-
nos, por quienes lucha en este tor-
neo. 
Además, también, de l.odas las 
cualidades que hemos insinuado an-
teriormente, concurre en él el que 
conozca todos los métodos de la 
lucha que ha de emplear su con-
c o n R o l e a u x S a g u e r o 
e l d í a 2 0 
P o r c o o p e r a r a las f iestas p a t r i ó -
t i cas , los p r o m o t o r e s a d o p -
t a r o n e s ta n u e v a f e c h a . 
Los componenes de la United¡ 
Promoters Corporation, ha decidi-
do cambiar la fecha que tenían se-
ñalada para la celebración de la i 
deseada pelea entre Santiago Espa-
rraguera, Campeón Lightwey de 
Cuba, y el lógico y único aspiran-j 
te a la misma Roleaux Sagiiero. 
que se encuentra en una forma ex-
cepcional . 
Al hacer esto los promotores, van 
encamijiados siempre a beneficiar alj 
público al que se deben. Esta pe-
lea, como todos saben, iba a tener 
lugar el próximo sábado; pero te-; 
nienao en cuenta que con motivo 
del cambio de poderes a efectuar! 
el día 20, ha de traer a la Habana! 
un enorme contingente de provin-
cias, a fin de que éstas puedan con 
toda comodidad, ver todos los fes-
trario Zbyszko, y que creemos ¡el tejos que se preparan y puedai 
servirán al valiente Don Pablo pa-
ra tener más facilidad en cuanto 
a poder dominarlo, ipues es una; 
ventaja tener noción del modo de 
luchar de un contrincante-
Esperamos verlo esta noche. De-
searíamos obtuviera un éxito aplas-
tante. Basta media vez que esté am-
parado por el pabellón de nuestra 
bandera para defender el trofeo tan 
deseado para que todos esta no-
che le demos más impulso y regue-
mos por su triunfo. 
¡Animo Don Pablo! Acuérdase 
que Vd. convive entre nosotros co-
mo hermano y que el derrotar a 
su contrario, que también es bue-
no, sería lo suficiente para llenar-
se más de gloria y de simpatías, qae 
son nuestros mejores deseos. 
8. 8. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S | 
L O S A R G E N T I N O S E N B I L B A O 
E L PARTIDO A T H i m - BOCA JUN10RS , 
E X P E C T A C I O N 
Bilbao 5.puegan con un entusiasmo superior 
Ninguno de los partidos jugados | a toda ponderación 
en Es.pafia por los argentinos ha des-
pertado una tan grande expectación 
como el que han de jugar esta tar-
de contra el Ahtlétic de Bilbao. E s 
de confesar, sin embargo, que no 
es sólo un interés puramente de-
portivo el •que ha creado esta ex-
traordinaria expectación. Intereses 
de otra índole han contribuido a 
ella: intereses de amor propio, de 
"negra honrilla". • . 
Después de la derrota sufrida por 
los argentinos en Irún, derrota inex-
"plkable para quienes han visto ac-
tuar en Madrid al Boca Juniors; 
Pero derrota definitiva, derrota lim-
pia, ya que venció el equipo que 
jugó mejor y con más entusiasmo, 
el Athlétic de Bilbao, equipo que 
tiene un magnífico historial depor-
tivo, que ocupa dentro del fútbol 
español un puesto preeminente, se 
consideraría defraudado si no pu-
diera conseguir un triunfo tan de-
finitivo como el obtenido por la Real 
Unión Irundarra. 
El Boca Juniors, por otra parte, 
que durante su excursión por E s -
Paña había conquistado una serie 
de triunfos, que no haMa sido ven-
cido hasta su llegada a Irún—el se-
gundo partido de Vigo no lo gana-
ron los simpáticos y fogosos equi-
Pistas del Celta, sino el árbitro— 
Los argentinos hacen diversos 
avances, ique el réferee corta por ha-
llarse aquéllos en ofside. Unas ve-
ces tiene razón el árbitro, otras se 
adelanta a los acontecimientos. 
E l dominio se hace alternativo, 
aunque son más peligrosos dos athlé 
ticos. E n uno de los avances de és-
tos E l l i , para salvar un momento 
difícil, echa la pelota a córner. Lo 
tira Cantolla, rechaza Tesorieri dé-
bilmente y Laka consigue, de un 
schot formidable, el segundo goal 
para los athléticos. 
E l entusiasmo del público es in-
descriptible. 
Los athléticos dominan ahora 
completamente y los argentinos se 
defienden 'bravamente, aunque sin 
lucimiento, porque no pueden dar 
una patada sin resbalar. 
Tesorieri para un magnífico schot 
de Laka. 
L a línea delantera del Athlétic, 
bien apoyada por los medios, juega 
maravillosamente, sobresaJliendo en 
los pases por alto. 
Se promueve un escándalo por-
que el juez de línea argentino se 
retira del campo en vista de que 
el árbitro no ha pitado un offside 
de los athléticos. Suple a éste un 
athlético y asunto concluido. 
E n un avance argentino Juanín 
por ningún equipo español, que as- Para Pelota con la mano y el ré 
Pira, como es lógico, a reihabilitar 
cuanto antes su prestigio, iha de po-
ner en el partido de esta tarde to-
do su ardor para conseguir una 
nueva victoria. 
Y por si estos factores no fue-
ran aún suficientes, otros han ve-
nido aún a aumentar la expectación. 
El Boca Juniors, que se halla me-
dio deshecho por el cansancio, y 
Por hallarse algunos de sus equi-
Plers lesionados—Busso, Vaccaro, 
vPozzo, Onzari y aljgún otro—, pidió 
Por teléfono al Ahtlétic de Bilbao, 
anteayer viernes, el aplazamiento 
del partido de hoy hasta el domin-
go de Pascua. Indudablemente no 
fueron bien comprendidos los de-
seos del Boca Juniors, ya que cir-
culó insistentemente por Bilbao la 
noticia de que los argentinos que-
dan eludir el cumplimiento del con-
tato. Se creyó que ">huían", que 
daban la espantá". Y hubo un cam-
"1°- d̂e telegramas, y hubo confe-
rencias, y por último, los argenti-
I1os aceptan el salir a la "cancha" 
sin que por ello cambien sus pla-
nes, asistir a la por todos concep-
tos emocionante pelea entre los doo 
más arriba mencionados. 
Así, siendo la fecha señalada el 
19 del corriente, vísipera precisa-
mente del acontecimiento que los 
trae a la capital, tendrán un ali-
ciente más y una noche muy pla-
centera y llena de emotivos episo-
dios, conque esperar pacientemen-
te a que transcurran las horas, tan 
lentas para el que aguarda. 
Sagiiero, a no dudarlo, tendrá 
ese día muchos partidarios en la 
Arena, ya que todos sus paisanos 
que en ésta se encuentran para ese 
día, no titubearán en ir a animar 
a su campeón. 
E S P A R R A G U E R A M U j í B I E N 
Nuestro campeón, después de su-
frir el serio accidente que puso 
tíii inminenté peligro su vida, üa 
recuperado mejor de los que se 
esperaba y se halla también en 
unas excelentes condiciones, lige.-o, 
tuerte y más valiente que antes, 
la que está probado que ni a ¡a 
muerte le teme. 
Otra de las innovaciones que co-
mo siempre hace la empresa en be-
neficio del público, es <iue en ese 
día habrá más peleas que en los 
anteriores, ya que en \ysta del buen 
agrado con que el público acoge las 
peleas entre los ex-amateurs y por 
tanto recién entrados en el profe-
sionalismo, ya. que en cada pelea 
se juegan su porvenir, peleando de 
campana a campana con un valor 
inaomable y un coraje fiero, ha 
decidido dar cuatro peleas de cua-
tro rounds para esta clase de atle-
tas, en lugar de dar tan solo dos 
peleas de seis rounds para los pre-
liminares, como se hacía con ante-
rioridad. 
A más de la clase de peleas, de 
la mejor calidad, verán los aficio-
nados mayor número de rounds y 
esto es lo principal para los fans. 
Del mismo modo, el público no 
tendrá que dividirse ya que cam-
biando la fecha, no coincidirá con 
el espectáculo que presenta otra 
empresa en la misma clase. 
Preparémonos para tan excepcio-
nal noche. 
T a m b i é n l e s m a r t e s s e g r i t a , s e a p l a u d e y s e 
p e l o t e a c o n b r a v u r a y e n t u s i a s m o e n e l 
c u c o " H a b a n a - ! 
S a g r a r i o y A n g e l a a b o l l a r o n a l a e s t a t u a r i a C á r m e n c h u , d e j á n d o l a 
en 2 5 . E n e l s e g u n d o , q u e t u v o s u g u a s a , f l o r e c i ó u n e m p a t e 
e n 2 5 s o r p r e n d e n t e . — G a n a r o n M a r u j a y G l o r i a . — L u z 
y L o l i n á g a n a n d e c a l l e a M a r y y M a r í a C o n s u e l o 
Z a i k i n y N i c k o l s L u t z e 
a d e c i s i ó n f i n a l , 
e s t a n o c h e 
La;5 
el 
Martes. A las dos y media pa-: Maruja peloteó muy bien 
sado el meridiano. Cada fanático demás estaban duermes, 
'n su lugar; cala fanática en su Y a pelotear la tanda grande 
palao; los groantes, gritan; lo^ partido fenomenal del martes, 
1 .'iplaud'lrintfs. apladuen; la música Heron las blancas, Luz y Loiina,1 
'oca y toca; el Hhuno llega,'pasa, contra Mary y María Consuelo. No 
dobla !a esquina inmenlata; íoca- hubo empates. Luz, muy hábil y 
mos la vación; salen las chiquilns; Lolina en todo el esplendor de suj 
de blanco, Sagrario y Angela; tíe augusto reinado de la primera, de, 
azul, Sara y Cármenchu, y duro la segunda y de la final. E n la fl-
'•on el vaivén. í^al hubo una aproximación de muy 
No apCrarse, no emocionarse, no pronóstico reservado, ya que Mary! 
conmo dorarse, que nc pacha nada. y Marlk Consuelo, peloteando la i 
Un gran «mpate en dos y abolla- defensa, se creciaron alarmando al 
miento total de nuestra ado.-^l-.ü cong*K>merado, ponienaose en 27. 
est'atua, a la cual le cayero-'; en Maa, cuando esperábamos el te-
forma la sagrario v la Angela, y rremoto. nada. L a Reina y Luz.! 
le robaron el partido. Y gracias se lanzaron al moche y con una 
que no quedó en 13, pues l lsgó a brillante carga, dejaron en 27 a 
los catorce que todo lo tuerce, por, Mary y Mana Consuelo. Pocos: 
un casual No hay derecho a po I aconteciiniento; pen- un gran palo 
nerla ñ a . Sagrario pasá y Angela teo y un eran partido. 
traspasunOo a todo el mundo. 
En él" segundo, de SO tantos, que L A S Q U I N I E L A S 
pudiera muy bien titularse "el des-; Angela, como ganó el partido 
dén con el desdén", por lo designa-fco podía menos desganar la qulnie 
lito y m tanto guasóa que resaltó . | la 
Lo p-ílotearo nTáff -blancas. Maru 
P A B L O A L V A R E Z C O N T R A W . 
Z B Y S Z C O E N E L T E A T R O 
N A C I O N A L 
L a función de esta noche en el Test-
tro Nacional debe reunir en el máxi-
mo coliseo un públ'co numeroso y en-
tusiasta. En el encuentro último, que 
será" a decisión final sin límite de 
tiempo, contiendan nada menos que 
Ivan Zaikin y Nickols Lutze, el «!.m-
pático colegial de la Universidad de 
Notre Dame que cuenta en la Haba-
na con tantas simpatías. 
Pablo Alvarez, el científico Incóg-
nito se bate con Wladeck Zbyszko.. 
El polaco tal vez no resiste los dedos 
eléctricos y estranguladores de Pablo 
Alvarez, háb»U y valiente representante 
de Cuba en el Torneo Internacional, 
Alvarez hasta el presente se mantie-
ne invicto. Zbyszko, aunque fuera de 
Campeonato, perdió un bout a manos 
de Lutze. 
Adolfo Iiuque, el que muestra este grabado, lleva trazas este afio de repe-
tir sus hazañas del 1923. £1 "Pequeño Cubano", que es como le llaman 
en el Norte al gran lanzador de los Reds del "Querido Cinci", no solamen-
te result» el pOayer más popular en la Ciuda.l Be'jxa, si que también el 
más afortunado cuando le imponen un castigo por sus frecuentes líos. 
,1a y Gloria^, onn»*^ i».» ftzulf.s, Ma-
nolita y Gracia. Y abrieron la cari-
ta de las sorpresas con Irea s.i;-
prendenu-í igualadas en una, .̂o-a 
y tres Después racha, que pelo-
tean bien las blancas y peor que 
peor las azules; tan peor que 11c-
giroTi a f-acar nueve tantos de vfrri* 
taja; mas cuando n^die pensaba 
en la vuelta al mundo caímos dej 
cráneo e j las Antípodas. Gloría se 
había puesto en los infiernos, y 
dando nueve paraguazos de los so-
noros, icjió lugar a un empate en 
25, que no<< hizo gemir, suspira" y 
lagrimar. Después lag cuatro bas-
tante mal, descompuestas y desar-
boladas, ganan las blancas, y la$ 
azules quedan en 27. 
Angola tiene días de angelito. 
Y en la segunda nos impuso el 
Víxca Catztfuna, la graciosa, linda 
y arrogante Gracia. 
—¡Qué niña! 
Don F E R N A N D O 
Richards retuvo su título 
feree pita penalty. Lo tira Tarasco 
ni y logra el primer goal para su 
equipo. 
E l dominio vuelve a ser ahora al-
ternativo. L a defensa bilbaína ha en-
contrado el medio de defender su 
meta colocando siempre a los argen-
tinos en offside, y el juego tiene 
que interrumpirse varias veces por 
esta causa. 
Termina el primer tiempo con el 
resultado de dos a uno en favor 
de los bilbaínos. E l público ovacio-
na a los de casa y a los otros. 
Comienza el segundo tiempo con 
el mismo nervosismo que el pri-
mero. 
Se tira un córner contra los ar-
gentinos. Carmelo recoge el balón 
de cabeza, echándolo fuera. E l do-
minio es alternativo, jugándose aho-
ra con gran violencia. E l público 
participa del nervosismo de los ju-
gadores, y la gritería es ensorde-
cedora. 
E l defensa Cokrane ha tocado, 
al parecer, la pelota con las manos. 
F . Richards, champion caminador 
de Inglaterra, retuvo su título ha-
ce dos días cuando caminó 20 mi-
llas en un tiempo de 2 minutos con 
53.17 segundos. Richards tiene pla-
neado venir a América a contén-
der contra el champion mundial 
Hugo Frigerio y el champion ame-
ricano Plank. 
vara que no se diga que no se atre- ^ ^ áel área peligrosa. E l réfe 
a contender con tan formidable 
«nemigo. . . 
^ P u é ^ aún se han presentado 
Coevas dificultades. L a del árbitro. 
Por ejemplo, que si es a gusto del 
aoca .Juniors no lo es del Ahlétic; 
si es el designado por los athlé-
icos se resisten los argentinos a 
Reptarlo. Y todas estas dificulta-
os han trascendido al público y han 
egado a todas partes, y se comen-
a apasionadamente y se discute, se 
opnulan augurios. . . L a expecta-
0̂o. que en un principio era pura-, 
^ t e deportiva, se ha acrecentado! 
™r todas las causas apuntadas, to-
«ando caracteres muy distintos. 
Arbitra el señor Gabiria. alineán-! 
ĵ ose los equipos en la siguiente for-
Argentinos: 
Teeorieri, Cokrane, Mutis, Médl-, 
Bidoglio, Elly, Tarasconi, An-' 
ray«ues. Cerroti, Seoane, Onzari. ! 
Athlétic: 
Vidal, Juanín, Acedo. Sabino, L a -
. a2a, Legarreta. Cantolla, Laka , ! 
^ a . Carmelo, Chirri. 
tai-vi carnPo está encharcado y lai 
elrae es lluviosa. A pesar de ello, 
l3in^mpo está comPletamente lleno,! 
Riendo calcularse en diez y ocho 
el número de aficionados que 
reacia el encuentro. 
pir el momento de comentar el 
Udo cae un gran chaparrón. 1 
iUe* l0S arsentinos. Se inicia el i 
•Un • COn un nervosismo extraor-
Mlb̂ 10' A poco .̂ e comenzado, los 
áa n0s consiguen el primer goal 
co "I1.chut raso de Laka. E l públi-i 
anima a los athléticos. y éstos! 
ree pita penalty, y en vista de ello 
los argentinos, que niegan haber co-
metido la falta, intenta retirarse del 
campo, entre las .protestas del públi-
co. Los directivos del Boca inter-
vienen, y éstos vuelven al campo. 
Tiran el penalty los athléticos, y 
consiguen el tercer tanto para su. 
equipo. 
Poco desipués realiza el Athlétic 
un impetuoso avance, que medios y 
defensas argentinos no consiguen 
contener. Chuta Aguirrezabala y ha-
ce Tesorieri un estupendo rechazo, 
aunque muy débil. Recoge el balón 
Areta, chuta y consigue el cuarto 
goal. 
E l público aplaude frenética-
mente. 
Los argentinos juegan ahora, con 
gran entusiasmo, y previa una mag-
nífica combinación entre El l i , Ta-
rasconi y Cerroti, consigue éste 
apuntar el segundo goal para los 
argentinos. 
L a jugada ha sido hermosa, y 
el púbiieo la. aplaude. 
Faltan diez minutos para termi-
nar, y asegurada la victoria de los 
athléticos, apenas si se hace algu-
na que otra jugada que merezca la 
pena de ser consignada. E l público 
va retirándose lentamente, y con el 
resultado de cuatro contra dos ter-
mina el partido, que hubiese sido 
interesante si no hubiese habido tan 
to nervosismo, tanto en los juga-
dores como en el público y el réfe-
ree. 
Full-Back. 
Xew York, mayo 10. 
Todavía está dando juego entre 
ios fanáticos la ausencia de Eve-
rett Scott en el line up de los Yan-
kees. Los partidarios de los Browns 
que nunca han visto bien a los new-
yorkinos, han sido los que más han 
criticado a Huggins por su decisión 
y en el segundo juego de la serie 
cada vez que Wanninger, el susti-
tuto del veterano iba al píate, era 
recibido con una soberana chifla. 
Esto, desde luego, está muy mal, 
Huggins podrá tener sus equivoca-
ciones, pero' Wanninger no tiene la 
(Por Da ve G. B R A C O S ) 
ha sido el eje de la victoria de los 
Gigantes en los últimos tres juegos. 
Si después de esto viene el cambio, 
Billy será entonces el quinto héroe 
de los Gigantes que cae del pe-
destal. 
Mike González, el catcher del St. 
Luis y ex-player de los Gigantes, 
actuó en el primer juego de la se-
rie entre estos dos clubs con sin-
gular maestría. Cuando llegó el no-
veno y Southworth con tres en ba-
ses dió un home run que ganaba 
hado que a los filadelfianos no les 
inmuta ya, ni que sus teams estén 
en los primeros lugares de ambas 
ligas. Estaban tan acostumbrados al 
sótano. . . ! 
el juego, dos o tres fanáticos le gri-
culpa de ello, además, quizás si él I taren a Mike: "Ehy, Mike, por qué 
muchacho se defienda bien y des- no to encaramas en los stands a 
empeñe su posición magistralmente. 
Nada tiene de particular. 
E n ese encuentro precisamente, 
bateó de cuatro-dos, cosa que no 
solía hacer muy a menudo Everett 
y contribuvó con su fielding a la 
cristalización de un doble-play en-
tre él, Ward y Pipp. 
buscar la bola, tú que conoces esto 
al dedillo". 
Jackie Coogan, la. pequeña y fa-
mosa estrella cinematográfica, es 
un • dmirador decidido de Earl San-
de. Al celebrar el Preakness, Jackie 
estuvo constantemente observando 
a su favorito que guiaba a Swope, 
después de terminadas las carreras, 
el pequeño Coogan declaró: " E a r l I 
es el mejor jockey que hay en Amé-
rica, pero no puede ganar con ca-
Bob Veach, adquirido reciente 
mente por los Yankees, está enfer-
mo v no ha podido reportar al team 
Huggins espera tenerlo listo paral halles de esa clase" 
la serie con el Detroit, team al que 
Veach le tiene mucho odio y con-
tra el que juega todo lo 
siempre. 
Everett Scott, continúa lejos del 
team todavía, pero según dijo Hug-
gins a los repórters en St. Luis, es-
pera que el veterano torpedero se 
incorpore pasada la serie con los 
Browns. 
Jack McAuliffe, antiguo e inde-
que sabe I rrotado champion lightweight, ha 
anunciado que también abandonará 
las lides del turí. "Es un juego 
muy peligroso, dice, y no lo pue-
do resistir". 
Dnan Robinson, un player de 2 8 
años de la liga independiente, reci-
bió hace días un pelotazo en la ca-
jbeza y ha muerto ayer a consecuen-
E l manager Robinson del Broo- cia del golpe. Pónganse ustedes a 
klyn ha libertado al pitcher Herb pensar lo que hubiera sucedido si 
Thormahlen, quien ha buscado re- Adolfo Luque, el pitcher de los 
f-igio en las filas del Rochester de Reds, hubiera golpeado más fuer-
la Internacional. Este lanzador fué tómente a Roger Honrsby, la estre-
al Brooklyn muy recomendado, pe-jila de todos los tiempos, 
ro Robinson no espera nunca a "lo 
que den" y al verlo con tres derro-
tas seguidas le dió pasaporte para 
las menores. 
Johnny Cooney, el pitcher zurdo 
del Boston Nacional, declaró hace 
días que "no hay como invernar en 
Cuba para ponerse en condiciones". 
E l fué este último año a la tierra 
del Ron y después de actuar en la 
liga invernal cubana, se encuentra 
ahora en la Nacional haciendo es-
tragos a I08 demás teams. Su her-
mano Jimmy, estuvo también en 
Cuba y después fué contratado por 
el St. Luis, Dressen hizo lo mismo 
y pasó al Cinci, después de él, lo 
hicieron Eddie Brown, ahora con el 
Brooklyn, Jess Petty, con el mismo 
team, "Fuhr y Ross con el Boston 
Americano, Huber con el Filadelfia 
Nacional, Bischoff con el Chicago 
Americano, 7 otros más. E s decir 
que Cuba es la "lámpara de Ala-
dino" de los players de las menores. 
Si la cosa sigue así, dentro de po-
cos años tendrán que crear dos nue-
vas ligas los cubanos. 
¿Cuántos doble-plays sin asisten-
cia realizó el año pasado Joe Du-
gan, la tercera base d<s los Yan-
kees? 
¿Ha piloteado alguna vez Tod 
Sloan el ganador de un "Futuri-
ty"? 
¿Sigue usando William Tildón 
2nd. su famosa bola "cañonazo" en 
sua juegos? 
¿Qué terreno se necesita para 
construir un parque de golf que 
tenga 18 .hoyos? 
Una bola bateada He da a un co-
rredor que estaba en bases, des-
pués, y sin tocar la tierra, se al-
za y va a caer en las manos de un 
iníielder, ¿es esto un doble-play? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
TAS D E A Y E R : 
Eddie Rommel es el mejor lan-
zador de los Atléticos de Filadel-
fia, sin embargo, Bill Baumgart-
ner tuvo el año pasado mejor re-
cord que él. 
Paul Jones, Behace Yourself, 
Morvioh, Zev y Black Gold han si-
do los últimos cinco ganadores del 
Kentucky Derbiy. 
E l Marqués de Queensberry fué 
un famoso deportista inglés' quien 
creó las realas del boxeo que lle-
van su nombre. 
Jeífries tenía 35 año^ de edad 
cuando fué noqueado por Jack 
Johnson. 
E l record de las Mayores para 
base por bolas conseguidas por un 
club, lo poseen el Detroit y el F i -
ladelfia, que en el juego del d;la 
9 de mayo de 1916 alcanzaran, ol 
primero 18 boletos y el segundo 
unos 12. 
Loa mañana: S P O R T F O L I O . 
(Copyright 1925, by Public Led-
ger Company). 
RESONANTE TRIUNFO 
D E L GLORIA STAR 
Chicken Hawks, que estuvo con 
los Yankees hace dos temporadas 
y fué enviado a las menores por 
Huggins como inservible, está ba-
teando extraordinariamente en el 
Filadelfia Nacional, club que lo sa-
có de su ostracismo. E n el último 
game con los Gigantes, Hawks acu-
muló un home run, un tribey y un 
.. LoL^?_dge.rf. ^ i l J ^ ! 1 ^ a_Ca_m" single, que seguramente harían mu-
cha falta a Huggins en los presen-
tes momentos. 
Eddie Brown lleva tres días ju-
gando sin tener un error. Cosa ex-
traña verdad? Ya nos íbamos acos-
tumbrando . . . 
Qué número tendrá en la lista de 
os desaciertos de Huggins, este 
player Ha-wks?-
biar su line up: Johnson ha reapa 
recido en la tercera almohadilla, 
Cox ha ido al right field, Mílton 
Stock a la segunda y Andy High y I, 
James Tierney han pasado al ban-
co. 
Con esta nUQva combinación es-j 
pera Robinson acercarse más al lu- E l parque de baseball filadelfia-
gar de honor de la contienda. !no es chiquito, tal Vez, el más chi-
—- [quito de los terrenos de las mayo-
Billy Southworth a quien se se- res, y a pesar de eso todavía no 
ñala como la esquina de un pro- ha conseguido que los fans de esa 
bable cambio de players de McGraw'ciudad los llenen. Está visto y pro-
Eventos del tercer Field Day 
Intercolegial y su orden 
L a Liga Intercolegial de Cuba en 
su sesión celebrada el día 8 del co-
rriente, acordó el orden y ©ventos 
de que ha de constar el Field day 
del año próximo: 
Los eventos y su orden, es el si-
siguiente: 
1. —Carrera de 50 metros. 
2. —Lanzamiento del peso de 12 
libras. 
3. —Carrera de 200 metros con 
obstáculos bajos. 
• 4.—Salto alto con impulso. 
5. —Carrera de 1,500.metros. 
6. —^Lanzamiento de la jabalina 
7. —Carrera de 400 metros. 
8. —Salto alto con garrocha. 
9. —Carrera de 100 metros. 
10. —Lanzamiento del disco. 
11. —Carrera de 800 metros. 
12. —-Salto lapgo con Impulso. 
13. —Carrera de 200 metros. 
14. —Lanzamiento del martillo. 
15. —Triple salto. 
16. —Carrera d^ relevo de 800 
metros. 
L a feCiha en que se celebrará el 
field day se acordó que sea en prin-
cipio el domingo 21 de marzo del 
3 926, 7 las eliminaciones, a l Igual 
que este año se celebrarán el vier-
nes anterior. 
En uno de los terrenos de Buena 
Vista se efectuó el pasado domingo 
un desafío entre las novenas infanti-
les Gloria Star y el Baltimorc, ga-
nando los muchachos del Gloria con 
anotación de 9x4. 
Distinguiéndose al bate (por el Glo-
ria) ; Manolito, Facundo, PanchjUo y 
Orta. (Por el Baltimore); Dresen Juan 
Chavez y Loyola. 
En el fiMeo los leaders fueron (por 
el Gloria); Panchito, Orta, Manodito 
y Ñico. (Por el Baltimore); J . En-
rique y J - Chavez. 
Lo más sobresaliente del juego lo 
hizo Panchito, en el qurnto episodio 
le rompió un roller al Baltimore sin 
ningún out y Chavez en segunda y En-" 
rique en primera. Dresse batea una 
línea fenomenal sobre la primera, 
aceptando ésta, pisando dicha base y 
devolviendo la bola rápidamente a 
segunda completando un tivple play 
relámpago. 
Facundo dió un Jonrón con uno en 
b.ase, Aragón dió un escón de pon-
chados. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Gloria Stard . . 202 121 100— 9 13 2 
Baltimore . . . 001 002 001— 4 9 3 
Baterías: Aragón y Eduardo por el 
Gloria; E . Suárez, Loyola y F . Suá-
rez por el Baltimore. 
Muy atentamente y dándole las gra-
cias anticipadas. 
M. del Gloria A. Bouxa. 
M. del Baltimore B. Casado. 
E N O S D A S U E N O 
B S W Y I M P O R r r A N T E ^ r r m N A R O C A P U B f t -
¡ ¡ ¡ ¡ ^ S é F e S T A Z B ^ h F B U b O M l A / O O P A -
S A & O B N L A P L A Y A h E - M A U t A N A O V Z A M P U Z A -
N O L E R B & A L A O A R A O C U ( T C ^ T C b O S L C £ b / A S ' ' 
; y E S T A O T R A 7 . . S E Á / O J Í V I N A 
X h E < J O C L V t b A & O E N U N P C 7 7 A / < Z O 
U N C A < T O N b e B R E V A ^ , A L C r U N A $ 
h B E L L A S A M B h / O F U -
= ^ M A & . * ¿ r & A T f p f < * A C / O t i 
A L g ü F L A S M B A 
r Í M P ^ O V O y j > £ P A S E C 
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^ A J E " > f 4 v 5 A < S f , 
p o r R U B E G O L D B E R G 
L a N \ Ü Z B R „ L A r O j A 
G U B . S B B f i i P E - N A 
B N L B E & N O S L A S 
N O T Í C / A ? M A S B Ó -
3 A S & B L . P E R J O b t e - O f í L l C O 
Jack Bailas y Sikl Berry se baten 
esta noche a decisión final. E l negro 
del Transvaal tendrá que consumar 
todos sus esfuerzos, de lo contrario 
caerla bajo el poder de Bailas. 
De todos los bouts de noy el más 
interesante, es eil de Zaikrn y Lutze. 
porque en gran parte decide el resul-
tado final del Torneo. Zaikin ha sido 
derrotado por Zbyszko y ahora ansia 
recuperar todo el terreno perdido. 
E l programa completo de la fun-
ción de esta noche es el siguiente: 
MIERCOLES 13 DE MANO DE 19S5 
A las 8 3|4 en panto ' 
Primer Bout a decisión final 
Jack Bailas, de Grecia. 205 libras, 
contra Siki Berry, Campeón de la Ra-
za Negra, 211 libras. 
Segundo Bout a 30 minutos 
Wladeck Zbyszko, Campeón de Polo-
nia y de la Habana, 232 libras, contra 
Pablo Alvarez, Representante de los 
Atletas Cubanos, 210 libras. 
Tercer Bout a decisión final 
Cyclope Manko, Toro de Palestina, 
220 libras contra Conde Zarinoff, de 
Ukranla, 201 libras. 
Coarto Bout a decisión final 
Nick Lutze, Universidad Notre Da-
me, 210 libras, contra Ivan Zaikin, 
Campeón Internacional Polaco, 260 
libras. 
Referee: Benjamín González. 
Anunciador: Pepe E l Americano. 
Time Keeper: Francisco Valmaña. 
Amenizará el espectáculo el afama-
do cuarteto Hermanos Gómez, Maes-
tros Mexicanos de Marimba. 
Records oficiales de campo 
y pista de la Liga Intercole-
gial de Cuba 
Carrera de cincuenta metros 
Luis Botifoll, (Belén) S.éjS segun-
dos. Record de Cuba. 19 abril 1925. 
Carrera de cien metros 
Sergio Barrientes, (La Salle); 11.1|5 
segundos. 17 abril 1925. 
Carrera de 200 metros; 
Juan Yanez, (Monserrat); 23.115 
segundos. 10 mayo 1924. 
Carrera de 400 metros: 
R. Martínez Campos; (La SaT*.); 
57 segundos. 19 abril 1925. 
Carrera de 800 metros: 
Antoivo Ramírez, (Belén) 2 mlm»-
tos 7 segundos. 19 abril 1925. 
Carrera de 1500 metros: 
Julio Ochoa, (Instituto Habana) • 
minutos 38 segundos. 19 abril 1925. 
Carrera de 200 metros con obstáculos 
bajos: 
Rugo Fernández; ^Mimó) ; 2S segun-
dos. 10 mayo 1924. 
Salto alto con garrocha: 
Manuel Delgado; (Belén) 10 pies. 
19 abril 1925. 
S. Parra; (Instituto Habana) 10 
10. 19 abrül 1925. 
Salto largo con impulso; 
Luis Botifoll; (Belén) 19 jy-e» S-1" 
pulgadas. 17 abril 1925. 
Salto alto con impulso: 
Carlos Perkins; (Gran Antilla) 5 
pies 6 pulgadas. 19 abril 1925. 
Triple salto: 
Luis Botifoll; (Belén) 39 pie» 9 
pulgadas. 19 abril 1925. 
Lanzamiento del peso de 12 libras: 
R. Villar Kelly; (Gran Antilla) 43 
pies 9 pu'gadas. Record de Cuba: 17 
abril 1925. 
Lanzamiento del disco: 
E . Teseiro, (Instituto Habana) 91 
pies 2 pulgadas. 17 abril 1925. 
Lanzamiento d*l martillo de 12 libras: 
R. MíHián, (Gran Antilla) 107 pies 
3.1]2 pulgadas. Record de Cuba 13 
abril 1925. 
Lanzamiento de la jabalina: 
Fernando de la Riva (G. Antilla) 
130 pies 10 pulgadas. 10 mayo 1921. 
Carrera de relevo de 800 metros: 
Team de La Salle; ^Martínez Cam-
pos; Santamaría; G . Barrientos y S. 
Barrientos) 1 minuto 42.115 segundos. 
Abril 19 de 1925. 
Estos records fueron aprobados por 
la Liga Intercolegial de Cuba, en su 
sesión celebrada el día 8 de mayo de 
1925. 
H E L A D O R E S 
P a r a b a r q u i l l o s b a r c o s y todo 
lo c o n c e r n i e n t e a l g i ro 
M A L O J A N ú m . } 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 Z 7 
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PAGÍNA vEtíffE L 
n a c i o n a l 
(Viene de la página dieciséis) 
Iw sin causar lesión a todas las de-
más . Donde se desconozca el dere-
cho de una nación, el dereclio de 
todas ellas sufre inmediato perjui-
cio o quebranto porque se establece 
un precedente, se autoriza un pro-
cedimiento o se da carta de natura-
leza a un estado de cosas que en su 
día puede perturbar profundamente 
©I orden Jurídico internacional a 
que están sujetas y tiene derecho 
a invocar en su favor y defensa to-
das y cada una de las naciones. No 
me refiero, naturalmente, a peque-
fios litigios ni a circunstancias es-
peciales en que una nación puede o 
no ejercitar o reclamar un derecho 
ain pérdida de prestigio en la fami-
lia de las naciones. Hay casos en 
que el abandono de un derecho o 
de lo que pudiera interpretarse co-
mo un derecho, por una nación 
fuerte y poderosa en beneficio de 
una más pequeña y débil no obra 
en desdoro suyo, sino más bien 
acrecenta su grandeza y su presti-
gio . Sin otros y más vitales los de-
rechos cuya efectividades reclama 
la responsabilidad internacional y a 
cuya violación no puede un Estado 
prestar jamás su consentimiento. 
Son los derechos fundamentales de 
la sociedad natural de las naciones, 
el Jus gentium en su más elevada 
expresión, que se basa en el respe-
to a la Independencia y la sobera-
nía de las naciones, su Integridad 
territorial, la santidad de los tra-
tados justos y la no intervención de 
Un Estado en los asuntos intérlores 
de otros, salvo en casos de pactos 
previos y especíales libremente 
aceptados, mientras se hallen vi-
gentes. 
Trascendiendo del estrecho mar-
co de la responsabilidad jurídica 
del Estado, la responsabilidad inter-
na¡cIonal es, por consiguiente, la su-
ma de deberes que una nación con-
trae respecto de todas y cada una 
dé las demás naciones y de sí mis-
ma desde su advenimiento a la vida 
independiente y al ejercicio de su 
soberanía nacional. 
L a responsabilidad internacional 
colectiva la sustituye la suma de de-
beres de todas las naciones hacia 
cada una de ellas o la de varias ha-
cia una o las restantes, junta o se-
paradamente según afecten el moti-
vo o los actos de que se deriva la 
corr&sponsabilidad a una o varias 
naciones. En ambos casos la res-
ponsabilidad es exigible por la vía 
pacífiica o por medios coercitivos, de 
acuerdo con la gravedad relativa do 
los actos u omisiones que la origi-
nen . 
L a pena máxima es, sin duda ia 
reprobación universal, aún más te-
rrible y definitiva que la guerra 
misma, ya que la guerra tiene mo-
mentos y aspectos que la modifican 
a medida que avanzan las hostilida-
des y da lugar hasta a la admira-
ción y ál aplauso de los hechos ge-
nerosos o heróiieos que puedan rea-
lizarse por cada una de las partes |tir y actúa en nuestra ayuda con 
contendientes en el curso de la lu- todo el pasado y e] presente, como 
cha, mientras que la reprobación es|la proa de una nave rompiendo las 
el mas duro de los caltetigos porque olas del Océano o como una punta, 
estigmatiza, como el hierro can-1 que diría Bergson, introducida en el 
dente, con el desprecio de los de-.porvenir. 
más a los pueblos que faltan cons-
cientes y deliberadadamente a cum-
plimiento de sus deberes y a su alta 
misión en el concierto de las nacio-
nes civilizadas. 
E l premio en cambio, de las na-
Después de muchos ensayos in-
fructuosos para establecer un tipo 
de civilización universal, perdurable, 
y correspondiendo a las nobles es-
peranzas de loe tratadistas, a pesar 
de los horrores de la pasada guerra 
clones que ¿umplen sus obligado- europea y tal vez por ella misma 
nes internacionales con un cabal ¡ auxiliada, en lo que tuvo de grande 
sentido de su responsabilidad en la y rectificadora, la humanidad, rea-
sociedad de los pueblos libres, es el llzando el pensamiento de los idea-
constante respeto de todos, el eré-¡listas, parece haber logrado en 
dito mundial en sus diversas mani- nuestros tiempos poner en camino, 
festaciones, el prestigio, la gloria, por lo menos, una que, por fundar-
los honores y un engrandecimienio se «n los buenos preceptos antedi-
progresivo legítimo de la civiliza- chos, pudiera ser la llamada a no 
ción má-vlma, sueño dorado de los 
preclaros internacionalistas. 
Enumerar estos deberes no es en-
cerrar a los pueblos en un círculo de 
regla y de perfecciones preestable-
cidas como finalidad de sus esfuer-
zos de mejoramiento, sino dar no-
ción de la base necesaria a una 
siempre más rauda evolución Inter 
nacional. 
Pero asegurar la paz y el bienestar . 
del mundo para que las naciones y ;instituciones sociales y políticas, en 
los individuos pueden dedicarse con;el Presente o en el futuro, ha de co-
segurldad y sin zozobra a vivir y i^rar cada día más extenso y pro-
gozar una existencia de materialis-|fundo ImPerio. 
mos orlada de una franja de diver- E n cuanto respecta a nuest^ na-
siones científicas o intelectuales pa-'ción, nunca como en estos últimos 
ra solaz de los momentos desocupa ¡años se ha esforzado tapto Cuba 
desaparecer como las anteriores, si-
no a durar mientras el hombre, tal 
como lo conocemos hoy, encuentro 
sobre el planeta en que vivimos las 
condiciones necesarias para su sub-
sistencia . SI esto es así ello se de-
berá en gran parte al concepto mo-
derno de la responsabilidad Interna-
cional que ha penetrado la concien-
cia de los pueblos, y cualesquiera 
que sean las modalidades de sus 
dos, no significaría nada bien apre-
ciable para la humanidad en el or-
den de los avances más trascenden-
tales si no lograse, r»-incipalmeñte, 
desembarazarnos de muchos de los 
cuidados más enojosos, de muchos 
de los peligros más temidos, deján-
donos tiempo y espacio para elabo-
en consolidar su nacionalidad y dar 
el mayor relieve posible a su perso 
nalldad intelectual. Nuestro pue-
blo se da cuenta de la Importancia 
del esfuerzo que se realiza en su 
obsequio y se complace en ver como 
aumenta su prestigio exterior con 
cada nuevo aporte de los cubanos 
rar, con la voluntad tendida hacia !al acervo internacional o a la causa 
las más altas conquistas, la fórmu-jde la civilización y el progreso, 
ia de nuevos progresos en el gran j ¡Cuan lejos estamos del momen-
proceso evolutivo y creador en quejto incierto y doloroso en que algu-
somos, por lo menos en apariencia, ^ nos hombres influyentes, de corta 
los vehículos o agentes mejor fg,- vista y poca fé, ya que no p.udleron 
bricados y, preparados para dar ma-¡ impedir nuestra emancipación de la 
nifestación a la fuerza espiritual ¡ madre patria, aconsejaban limitar 
misteriosa cuya definición atormen-|la vida internacional de Cuba a las 
ta el cerebro y el alma humanos, y, 
según los temperamentos, nos llena 
a unos de excepticismos crueles, y 
otros de esperanzas vivificadoras. 
En presencia del gran problema, 
yo me declaro, señores, por la disci-
plina optimista, que al cabo es la 
única fecunda y generosa, y derivo 
la (jonviccion de que lo útil y nece-
sario es la voluntad y la acción, 
aunque sea de pocos al principio, di-
rigiendo y orientando sobre todo, la 
relaciones establecidas con la gran 
nación vecina, que es, como se ha 
visto y aseguró también el ilustre 
General Porshing en su discurso al 
pie dei monumento levantado a la 
memoria de las víctlmae del Maine, 
la primera en aplaudirnos y regoci-
jarse de nuestra creciente importan-
cia. Queriendo apartarnos de nues-
tras augustas funciones soberanas 
y reducirnos al papel de mera fac-
toría, procuraban obscurecernos y 
sumimos en las tristezas doradas corriente poderosa de energías acu- de una eterna servidumbre. 
muladas en el alma popular para ob-
tener un mejorameinto de nuestros 
destinos, al observar en los fenó-
menos de la naturaleza como de lo 
infinitamente pequeño se produce lo 
inconmensurablemente grande, y 
como en el órden social, que es el 
E n nuestros dias, Cuba desempe-
ña por primera vez la elevada fun-
ción de custodia de un Código In-
ternacional y forma parte de los 
Consejos y tribunales más altos de 
la tierra. Más no debemos énVane-
dominlo del hombre, al igual que cernes y dejar que la hermosa obra 
en lo% procesos de la conciencia, la emprendida decaiga por falta de 
mera presión de la vida se hace sen-1 actuación constante e Inteligentes 
iniciativas, porque "el reino de 
DIc-4", dice Kempls, "no consiste en 
palabras, sino en verdades". 
A medida que avanzamos y ad-
quirimos experiencia van siendo me-
nos grandes los peligros que ro-
;dean a nuestra joven nacionalidad, 
i E n el período del Presidente Zayas 
i que termina con la trasmisión pa-
cífica y ordenada del Poder Ejecun-
,vo, después de haberse consolidado 
la paz, las libertades públicas y la 
¡vida econmlca de la nación, se ha 
¡trabajado con éxito halagüeño, con-
: tlnuando la labor de los gobiernos 
; anteriores, en afianzar el principio 
de nuestra independencia y sobera-
nla, principio que el universo reco-
noce como esencial al mantenimlen-
Ito del equilibrio y la solidaridad de 
jlas naciones de América y hasta de 
¡larga influencia en la balanza del 
poder mundial. 
Con los materiales de nuestra 
propia heredad, unos excelentes y 
deficientes otros, pero todo produc-
to de nuestro organismo, estamos 
echando sobre base sólida los ci-
mientos del porvenir en estos dias 
aún tan cercanos de la epopeya li-
bertadora, y sin embargo, cada vez 
más precisos y ya lo suficientemen-
te lejanos para que empiece a atri-
buírsele toda la magnitud e Impor-
tancia que tiene a la obra de nues-
tra emancipación, con más aprecio 
efectivo de sus trascendentales re-
sultados ulteriores. 
Las consecuencias que se saquen 
del examen de premisas como las 
que ofrezco a vuestra consideración 
esta noche no pueden dejar de ser-
nos favorables. 
Nuestros errores por numerosos y 
graves que sean no alcanzan a eclip-
sar la brillante lUz que rige nuestros 
destinos. Hoy ep estrella solitaria 
y blanca, que alumbra con suave luz 
desdo las inmensidades del cielo la 
ruta del patrio.ta; mañana será, un 
sol. de gloria que presenciará en su 
curso la felicidad de una raía fuer-
te y bella, ahora en formación a 
nuestro alrededor, en la cual que-
darán, contrarrestando las flaque-
zas inherentes a la humana condi-
ción y los cambios de tiempos, las 
profundas ansias de mejoramiento 
que son la herencia más efectiva 
que nos legaron lo« progenitores. 
Hay que seguir pues, en la bue-
na senda y sin apartarnos jamás de 
eLa. Nuestro papel en el mundo 
solo se halla circunscrito por inelu-
dibles circunstancias y limitaciones 
físicas que nos impiden alcanzar 
preponderancia por el número o el 
territorio. Pero podemos ser dig-
nos de consideración y respeto en la 
esfera en que todas las naciones son 
iguales, por la observancia de los 
deberes que la responsabilidad ia^ 
ternacional nos impone, y por una 
Intensa y eficaz cooperación en todo 
aquello que dignifique y sea útil a 
la familia humana. Guiados por 
el ideal de la patria él nos condu-
a r e c i t a l m 
LUCAS MORENO 
En el Teatro Principal de la Come-
dia, se celebrará, hoy. Miércoles, a, 
las 4 p. m.. el recital del señor Anto-
nio L-ucas-Moreno, notable planista es-
pañol, con el siguiente Programa: 
Z 
Sherzo en si bemol; Preludio en la 
bomol, Barearolla; Mazurca en la me-
nor y Gran Polonesa.—Choptn. 
I I 




Muerte de Iseo.. .—^Wagner-Liszt. 
m 
Evocación; E l Puerto; Almería y 
Navara. —Albenlz. 
Seri, sin duda, el recital un gran 
acontecimiento musical. 
BALAZOS Y DUELO ENTRE CAN-
DIDATOS A GOBERNADOR 
EN MEXICO 
CIUDAD D E M E X I C O , mayo 12. 
— (Por United P r s e s . ) — E l dipu-
tado FIchichi y el senador Pedre-
ro no quieren esperar a que los 
electores de Tabasco decidan cuál 
de ellos debe ser el gobernador de 
aquel Estado. 
Los amigos de FIchichi le han 
pedido a Pedrero que se bata con 
su enemigo, para que uno de los 
dos, o ambos, quede fuera de com-
bate. 
E l lunes, el senador Pedrero ex-
presó su indignación por la tácti-
ca de campaña de FIchichi, des-
cargando su revólver dos veces. 
Fué un gesto nada más, y ninguna 
de la» balas hirió a FIchichi; pe-
ro esto lo incomodó de veras, y 
quiere el duelo de todos modos. 
Gran recibimiento se le pre-
para a los Exploradores 
Nacionales 
EL GOBIERNO ARGENTINO PER-
MITE YA LA EXPORTACION 
DE ORO 
BUENOS A I R E S , mayo 12 .— 
(Por la Associated Press.)—- E l 
Gobierno argentino ha publicado 
hoy un decreto, permitiendo, de 
nuevo, la exportación de oro; me-
dida que entrará en vigor el día 
primero de junio. 
L a exportación de oro estaba 
prohibida en la Aígentina desde 
1914. 
eirá por etapas ascendentes a la 
cima luminosa. 
Desde ella no veremos temblar la 
tierra bajo los pies de nuestros 
ejércitos victoriosos ni contemplare-
moa, tampoco hendlr los aires y nu 
blar el cielo nuestras aladas má-
quinas de guerra pero haibremos he 
cho de un pueblo obscuro y peque-
ño, como decía Temlstocles, una 
ciudad ilustre y grande. 
(Finaliza) 
E l Cuerpo Nacional de Explora-
dores y Girls Scouts de la Repúbli-
ca, estará representado en la Ha-
bana durante los días 19, 20, 21, 
22 y 23 por Iso Exploradores de los 
distritos de Oriente, Santiago de 
Cuba, Camagirey, Santa Clara, Cien-
fuegos, Sancti Spíritus, Matanzas, 
Colón, Perico, Habana, Jesús del 
Monte. Cerro, Vedado, Los Pinos, 
Guanabacoa, Regla Marlanao, Pi-
nar del Río, Guanajay, San Cristó-
bal y otros pueblos. Todos se ha-
llan perfectamente uniformados e 
instruidos para embarcar por fe-
rrocarril para esta capital, a tomar 
parte en la Gran Parada Militar. 
Estos Exploradores, que llegarán 
sobre el día 18 de los corrientes 
a esta ciudad, serán dignamente re-
cibidos. 
E l Pelotón de Exploradores Na-
cionales del Distrito de Santiago 
d eCuba que ha recorrido a pie 
las provincias de Oriente y Cama-
gliey y se halla por Santa Clara, en 
marcha ha'/a la Habana, será reci-
bido y agasajdo por las autorida-
des matanceras, para donde salen 
a pie el día 15 un pelotón de Ex-
ploradores Nacionales del Distrito 
de Jesús del Monte que va a re-
cibirlos y a darle da bienvenida en 
nombre de los Boy Scouts capitali-
nos, regresando todos a pie a la 
Habana, donde se les tributará un 
recibimiento digno de esos jóvenes 
Exploradores. 
A fin de agasajar a los Expedi-
cionarios ha sido nombrada la si-
guiente Comisión integrada por 
autoridades, congresistas, periodis-
tas e instituciones oficiales, Dr. 
Clemente Vázquez BeUo, Dr. Ra-
món Zaydín, Senador L . Fernándee 
Hermo, Dr. Eduardo G. Manet, Ge-
neral Armando Montes, Secretarlo 
de Guerar y Marina, General Al-
berto Herrera, Jefe del Estado Ma-
yor, Coronel Arturo do Carricarte, 
Jefe de la Marina de Guerra, Gene-
ral Enrique Loynaz del Castillo, 
Coronel Eliseo Figueroa, Goberna-
dor Antonio Ruiz, Dr. Miguel M. 
Gómez, Coronel José F . Mayato, 
Alcalde Sr. José Ma. de la Cuesta, 
Comandante Conrado G. Espinosa, 
Comisarlo Néstor Nodarse de Ar-
mas, Capitán Rafael Quintana, Co-
mandante Alberto Villalón, Dr. Ra-
fael Hermoso, Carlos Salas, Julio 
Ordóñez, Mariano G. Dilla, Manuel 
del Amo, Antonio J . Medina, Clau-
dio C. Morales y el Comité Ejecu-
tivo Nacional de los Boys Scouts. 
Además de estas personalidades 
que serán los encargados de reci-
bir y agasajar a los Exploradores 
de Oreinte, concurrirán al recibi-
miento las Bandas del Ejército y 
de la Marina, un pelotón montado 
de Policía y el Ejército, todas las 
tropas de Exploradores con sus 
respectivos oficiales de los distri-
tos, así como también asistierán las 
instituciones Patrióticas Emigrados 
y Veteranos, Prensa, Repórters, Co-
LA V 
Cocardas había jurado vengarse 
de Plntrousquln-
¿Pero no conocen ustedes a Co-
cardas y a Plntrousquln? Actores, 
ni buenos ni malos, habían thocho 
muchas tournées juntos y conocían 
Francia palmo a palmo) tan bien 
como su bolsi l lo . . . , casi siempre 
vac'o. 
Cocardas, pues, quería vengarse 
do Plntrousquln. No vayas a creer 
que se trataba de una venganza te-
rrible. En el fondo se querían; po-
ro el maldito de PIntrousquin te-
nía la deplorable manía de gastar 
bromas pesadas a sus camaradas 
en general y a Cocardas en par-
ticular. 
L a última había hecho reír a to-
da la compañía, lo cual no había 
hecho más que aumentar el deseo 
de represalias de Cocardas. 
Representaban juntos " L a torre 
de marfH'', viejo melodrama en ca-
torce cuadros. Por una vez. Cocar-
das se había resignado a interpre-
tar un Papel episódico. Moría fu-
aliado en el tercer cuadro, el más 
largo de todos, pues duraba vein-
ticinco minutos. 
Una noche Cocardas, que estaba 
cansado. d:'!jo a PIntrous:quin: 
—Como tú representas el oficial 
que manda el piquete que me fu-
sila, date prisa para que, una voz 
fusilado, me motan entre bastido-
res. Así puedo marcharme a casa 
i'n seguida para acostarme-
—Descuida—respondió el terri-
ble bromista. 
¿Saben ustedes lo que hizo Pin-
trousiquln? Cuando Cocardas cayó 
al suelo detuvo con un gesto a las 
comparsas que debían retirar el ca-
dáver, y les dijo: 
—¡Dejad ahí el cadáver! ¡Así 
serviirá de ejemplo! 
Y Cocardas, muerto de sueño, 
tuvo que seguir en escena hasta el 
final del interminable cuadro. 
De aquí el deseo de venganza 
que abrigaba Cocardas. Hay que 
confesar que era lógico. 
E n la obra siguiente, " E l refu-
gio del diablo", tenía que entregar 
a Fínstrousquin una extensa carta, 
^ n la cual se le daban detalles de 
¡la muerto de su padre, su madre, 
|sus ihljos y varios criados, asesi-
nados por los chuanes. 
E r a un drama terrible; pero co-
mo la carta era larga y P.'lntrous-
¡quln tenía muy mala memoria, no 
Re ]a hf,b h prendido 8in« 
había copiado; para ieert ^ k 
cena. ,a en e5 
Ya comprenderéis cuál í 
venganza dko Cocardas ^ \ 
; A la tercera representan 
Nevers, subtituyó la cam > »5 
por una hoja de paPel £ ^ 
entregó en escena ai p * ^ 0 ' ^ 
tiousquin, miaatras hací, • ^ 
esfuerzas para contener fai1^ 
que le retozaba por todo í ^ 
po. uo el cuer> 
Al abrir la misiva pu*,. 
se dió cuenta de la broí Us^ 
hacer? Improvisar no era f< f^í 
aquella ocasión. E l público 1 " 
ría cuenta en seguida ¿l0 ** ^ 
se sabía el papel y ia ° ^« te 
segura. 6IHería W} 
Reflexionó unos ségun,,^ 
pronto una idea genial ^ 7 íí 
su cerebro. 6erioia(i ̂  
le dijo: a Cocardas y i T o U ^ I 
- ¡ E s espantoso! ¡No pueilft , 
el trágico relato del aeesW leM 
mis queridos padres! Q n Z ñ ^ i( 
go léeme tú la carta 7 ^ ' f 1 1 -
Cocardas se quedó con ? 
abierta, sin acertar a ¿ L f ^ 
bra, hasta que el público . paIa-
.libar. Hubo que bajar s 
devolver el precio de la* 
' Jean KOLB. 
lumna de Defensa Nacional, ex-ml-
litares y expolicías, bomberos, alum-
nos militares, Escuelas Privadas y 
| públicas, cuerdo d eGIrls Scouts 
i de la Habana y otras corporacio-
nes. 
Los Exploradores de Oriente des-
pués de unirse a los de Jesús del 
: Monte por la carretera de Matan-
| zas a la Habana haciéndose el re-
! elbimiento en la Calzada de Fer-
nández de Castro y 10 de Octubre, 
: en Jesús del Monte. E n la Jefa-
• tura Nacional de Exploradores Cu-
! baños serán obsequiados espléndi-
i damente. 
L A MODERNA POESÍT 
TAIMAS K O V ^ , , , „ „ ^ 
Gastón Leroux: E l Crimen rf. ' 
SSr1.1'6; . u°. '"»'. 
J Bravo Carbonell: En la Spl' ^ 
va Virgen del Munl nñ 
tomo rústica. . ' , 
José Martí: Obras completas ^ 
y prolongadas por Al 
berto Ghlraldo. • . . . -
Joharnes Jorgensen: Viajé ó " 
Tierra Santa. TraduccISn 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador 
D'os tomos rústica. " j . i 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica. . . . ' t i , 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica .j""í¿ 
J Menéndez Ormaza: La Espul 
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra- / 
ños. Un tomo en rústióá I ou 
Ossendowskl: ErHombre y ti 
Misterio en Aíija , iTn 
tomo rústica Vivlg 
Luis Martínez Krelsler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rústica. . . Jos» 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Véláz-
quez. Un tomo rústica. . J i m 
Abel Hermant: E l Leal Ser-
vidor.. Un tomo cartoné. ) jíi 
Un' tomo rústica. . . . , í iW 
Víctor Margueritte: La Pare-
ja. Un tomo rústica. . . J i m 
Sofía Casanova: En la Corte 
de los Zares. . . . . . J i m 
Angel S Salceda: Los Gran-
des músicos. Tomás Bre-
tón.. Su vida y sus obras. 
Un tomo rústica | (¡jj 
Rafael Sevilla: Memorias de ' 
un Militar. La Guerra de • 
XiA MODERNA POESU 
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Porque el DIARIO DE L A MARINA da a sos snscriptores 
m periódico diario todas las mañanas de 28 páginas, 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es el único periódico 
que tira dos ediciones completamente distintas para 
sus suscriptores. L a edición de la tarde del DIARIO 
D E L A MARINA es un periódico más que se regala a 
los suscriptores. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene un hilo directo que 
funciona durante las 24 horas del diapara recibir su 
inmenso servicio cablegráíico. 
Porque el DIARIO DE L A M ARINA además de ser miem-
bro decano de la Prens i Asociada de Cuba, cuenta 
con servicios exclusivos cablegráricos de la Madre 
Patria. 
Porque el DIARIO DE L A MA HIÑA tiene corresponsales ei 
bdas partes del mundo. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene una Redacción 
en Madrid, otra en New York y París . 
Porque el DIARIO DE L A MARINA cuenta entre sus cola-
boradores a las más ilustres plumas de Europa y 
América. -
Porque el DIARIO DE L A MA1INA tiene una sección so 
cial considerada como la "lider" de la Sociedad ele-
gante Cubana. 
Porque el DIARJO DE LA MARINA publica dos planas k 
sports a cargo de expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA publica dos planas de 
asuntos mercantiles c o i información cablegráfica 
diaria de las Bolsas ext ^anieras. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es un periódico moral. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA es un periódico inde-
pendiente. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es un defensor de laa 
clases conservadoras del país. 
Porque el DIARIO DE LA M ARINA solo cuesta $1.60 en 
la Habana y $1.70 en Provincias al mes. 
i r l ir—ll 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
D I R E C T O R P R E S I D E N T E 
D r . J O S E i . R I V E R O C O N D E d é l R t V E R O 
A 9 I M I N I S T R 4 D 0 R 
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P A G I N A V E I N T I U N O 
A Ñ U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A A M U E B L A D A 
i^niia. en la Habanc, «alie Vir-6e.aqesauina a San NIcO&s. altos. tude8 trico y a media «.uadra de Pu,?(t0no Se cede desde ahora hasta Gallaño, ^ íamllta corta' 
Hmero de ^ciemore dotada de 
Se .re í confo« moderno. Tiene sala, 
t0do el coni edori amplio hall. 
ante'?ÍrIa tres hermosos cuartos ha-
rep0íntercalado completo. ^arto y 
fi0^ clo de aladas, garage al se de-
servicio apartamento alto, 
sea,jesw de^os habaaclones y baño compuesto más inf0I.. 
c0,nPnlmeM al T61. A-6095. 
mes lláme8e al u. p. 18495 31 my 
ZZ-ZTpVSOS SE ALQUILA EL, AL-
10 casa San Nicolás, esquina a 
Í0 ^Rafaef con sala, cernedor, tres 
Sah<faetones y servicio completo L a 
h,avl en la bodega. Su dueño: Male-
llAn 1' Teléfono M-3227. 
cón, 1̂ - lcl 18263.—14 My. 
EN 160 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M. número 37. 
entre 19 y 21. Vedado, con garage y 
demás comodidades. Las llaves e in-
formes en los bajos. 
19103.—22 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
S E N E C E S I T A N 
EN |50 SE ALQT'ILAN LOS ALTOS 
del chalet calle A esquina a 27, Ve-
dado. Más informes en frente. 
19179—15 my. 
SE ALQUILAN CASAa CHICAS A 
$30 mensuales. Calle 15 entre 18 y 20 
Vedado. 
19140—15 my. 
MARIANAO. SE ALQUILA EN 60 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina Samá 16. a una cuadra de las 
aos líneas de carros, portal, sala, co-
medor. 3 cuartos, 2 baños, cuarto de 
criado y patio. La llave al fondo. In-
forman: teléfono F-4283. 
19119.—20 My. 
tel.;; • . 
S T i r Q U I L A N LOS PRECIOSOS aV-
. * â Trocadero 111, entre Galiano y 
Ifn Nicolás, con cuatro cuartos, sa-
?r comedor,' baño Intercalado y ser-
bio di crlkdo. Informarán: Malecón 
i 0 entre Gervasio y Belascoaln; te-
g ^ A - 1 6 1 1 . 19091.-16 My. 
Para comercio o almacén se alquila 
una hermosa nave en el centro de 
la zona comercial. Informan: Agua-
rate 102. teléfono M-5323. 
19097 20 my 
Se alquila la gran casa Lamparilla 
No. 14 entre San Ignacio y Merca-
deres, propia para establecimiento o 
almacén, cerca de los muelles. Infor-
man en la calle 9 No. 44^ntre E y 
F Vedado. Teléfono F-1341. 
19065-16 my. 
Se alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Muralla y Sol, propios para 
oficina o establecimientp. Informan 
Sol 48, bajos. Teléfono M-2Í16. 
19129—15 my. 
Para comercio, Bernaza 25, cerca 
Obispo, los bajos reformados para 
tienda, establecimiento, almacén de 
tamaño mediano; los altos de sala 
grande, \dos * habitaciones y servi-
cios, se alquilan juntos. Informes: 
Malecón 317, departamento 7. 
19138—15 my. 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n e l V e d a d o , l u g a r a l to y 
f r e s c o , f rente a l m a r , c a l l e 
2 3 , e s q u i n a a M , se a l q u i l a n 
e n i sos a l tos . S o n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . S a l a » 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
19151—27 my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
Se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
Jardín. Informan: Santos Suárez y 
Durege. G. P.—-21 My. 
EN DIAZ BLANCO ENTRE INFAN-
ta y Pajarito se alquilan unos mag-
níficos bajos de reciente construcc-
clón. compuestos do sala, comedor y 
tres cuartos, baño intercalado, agua 
caliente, precio mOdico. Informes en 
la misma. 
19134—15 my. 
SE ALQUILA EN $55 E L ALTO DE 
Luz No. 2 con sala, recibidor y treá 
cuartos. Llave en los bajos. Infor-
mes: Salud 21. Tel. A-2716. 
19145—17 my. 
A UNA CUADRA DE LA UNIVERsT-
dad, se alquilan los bajos, 27 entre 
M y N en $95 mensuales compuestos 
de portal, sala, comedor al fondo, S 
habitaciones, bafio de lujo completo, 
ball, 2 cuartos bajos y cocina. In-
formes la segunda casa a la izquierda 
Teléíono F-4757. 
19153—15 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono 9-9343. 
19164—-20 ̂ my. 
GRAN CASA PARA ALMACEN DB 
Tabaco, dos plantas; el bajo es es-
pléndido; puede dedicarse para alma-
cén de depósito o alguna industria. 
El alto es magnífico para vivienda o 
casa de huéspedes. Tiene muchas ha-
bitaciones. Está situado inmediato a 
la Iglesia de la Salud. Se vende ba-
rata. Figarola. Empedrado 30, bajos 
. 19173—16 my. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Qe 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número V¿. 
18875 —26 My, 
S e a l q u i l a n dos c a s a s en S a n 
F r a n c i s c o , entre A c o s t a y O n c e , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos, s a l e t a y b a ñ o c o m p l e t o , m e -
d i a c u a d r a d e l c a r r o d i r e c t o . 
A c e r a d e l a s o m b r a . P r e c i o , c i n -
c u e n t a p e s o s . A c a b a d a s d e f a -
b r i c a r . I n f o r m a J o s é A . P u i g , te-
l é f o n o s 1 - 1 3 0 2 y A - 4 5 0 6 . 
U O 18452-53—9-12 my. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES 
altos da Reina 114, de construción 
modp.rna, con terraza, cuarto gabine-
te con balcón a la calle, sala, recibi-
aor, 7 cuartos, comedor con balcón a 
la calle de Gervasio, baño con abun-
oantfl agua, hay motor y además un 
garage con salida Independiente por 
Gervasio con una habitación y su ser-
yiclo completo. La llave en los brv 
Jos. Informa su dueño en Neptuno 128 
altos esquina a Lealtad 
19186—16 my. 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se cede un 
tionlto local con muy bonitas arma-
tostes en cuadra do una calzada de 
mucho tránsito. Se da muy barato. 
Por tener que ausentarse. Informan: 
«elna 107. Locería 
_ 19188—15 my. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3x10 me-
tros con su vidriera en la calle de 
•Neptuno entre Consulado y Galiano. 
Jnforman Tel. M-6823. 
19175—15 my. 
O ' R E I L L Y 3 0 
e alquila un hermoso local propio 
î ara establecimiento Informes: Jesús 
•̂ arla 33. Dr. Perdomo. Tel. A-1766 
19180—15 my. 
Víbora a una cuadra del paradero 
Felipe Poey 2 entre Patrocinio y 
O'Farrill, se alquila casa espléndida 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos 
con lavabos de agua corriente, cuar" 
tos de criados, comedor, cocina, des-
pensa, lavadeic, servicio de criados, 
patio con jardín, tanque de agua 
y motor. L a llave en Jesús del Mon-
te 661, bedega. Informes: Alonso y 
Compañía. Teléíono A-31 ̂ 8. 
19128-20 my. 
A L T U R A S D E L A LISA. 
(MARIANAO) 
Se alquila el lindo chalet "Villa Lau" 
ra", calle de Santa Brígida, a reu 
cuadras de la calzada y una de la 
estación Havana Central, con media 
manzana de terreno, kioscos, jardín 
y garage. En los ba.ios tiene sala, 
hall, comedor, cocina, pantry y dos 
cuartos para sirvientes; en los altos 
pasillo, tres habitaciones y baño 
completo. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $85 por meses o $960 por año. 
Informa su dueño, Dr. Vargas. Ha-
bana 35, altos. Teléfono A-1724. De 
8 a 12 a. m. 
19136—18 my. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA CRIADA DE DOCE A 
catorce aíios para ayudar a la lim-
pieza de la casa, que sea formal y 
tenga quien de informes de ella. H, 
número 166, entre 17 y 19. Vedado 
19113.—15 My. * 
C O C I N E R A S 
Se solicita en Empedrado 22, altos, 
una cocinera que sepa bien su ofi-
cio y algo de repostería; no tiene 
que hacer compras y duerme en la 
casa. Sueldo $35 y ropa limpia. 
19092 15 my 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya estado. Buen suel-
do. Calle del Tulipán, número 1, Ce-
rro. 19127.—16 My. 
Alturas de Almendares, se alquila 
el cómodo y fresco chalet situado en 
la Avenida del Parque, a una cuadra 
del tranvía. Tiene sala, comedor, 3 
habitaciones en los bajos y dos en 
los altos y garage. Informan en: 
Obrapía 22, altos. Teléfono M-2267 
19139_16 my. 
SE SOLICITA. UNA COCINERA QUE 
también haga la limpieza en casa pe-
queña y de muy corta familia. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Ca-
lle Baños 37. bajos, derecha, entre 17 
y 19, Vedado. 
19142—15 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
entienda de cocina. Habana 128. al-
tos. 
19196—Ib my. 
C R I A D O S D E MANO 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 2. 
entre la. y 3a. Reparto La Sierra, con 
portal, cerrando: sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, baño cocina, servicio y 
cuarto de criado. L a llave en 4 es-
quina a la. Precio ?90. Informan Te-
léfono F-5740. 
19172—18 my. 
V A R I O S 
Se alquila en lo más céntrico y co-
mercial de Alquizar, muy próximo a 
la estación, una hermosa y amplia 
esquina acabada de fabricar, pro-
pia para toda clase de comercio. Tie-
ne una gran casa particular y un 
amplio patio. Informan en Arellano 
No. 75, Reparto San Miguel, Jesús 
del Monte. 
19096—18 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
haya trabajado en casa particular. 
Sueldo |40; en la misma se necesita 
un segundo criado ganando $30 y un 
muchacho español para ayudante $15 
Habana 126, bajos 
19154—16 my. 
C R I A N D E R A S 
En la calle Baños 63, Vedado, se 
solicita una criandera que no tenga 
menos de cinco meses de parida y 
que sea joven. Debe presentarse de 
8 de la mañana a 2 de la tarde. 
19162—15 my. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
U R B A N A S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro español, sabe bien su oficio y tie-
ne buenas recomendaciones. Dirigirse: 
hotel Bélgica; teléfono M-3319. 
19130.—15 My. 
SE CONSTRUYEN Y REPARAN POR 
contrato, toda clase de edificios. Di-
rigirse a J . Villarrubia. Lealtad 121 
bajos. Teléfono M-9349 y 1594. 
19149—15 my. 
R U S T I C A S 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa particular. Cocina bien, 
l'mplo. Tel. M-1623. 
19147—15 my. 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR SE OFRECE PARA 
casa particular de 33 años, formal, es-
pañol, conocedor de la Habana y del 
tráfico de más de siete años de prác-
tica; tiene buenas recomendaciones de 
años en las casas que trabajé; conozco 
bastante mecánica; manejo cualqulei 
máquina. Calzada del Cerro 625. Te-
léfono A-5042. 
18152—15 my. 
VENDO, SIN CORREDOR, EN E L 
Reparto Santos Suárez, dos ohalecltos 
sin estrenar, preciosos y espléndida-
mente fabricados, con techo monolí-
tico Uno al lado del otro, en la callo 
San' Bernardino entie Paz y San Ju-
lio. Media cuadra tranvía. Dos habi-
taciones con baño intercalado, come-
dor al fondo, servicio y entrada inde-
pendiente criados. Gran traspatio tie-
rra. 5x40. Precio $6.350. Teléfono: 
I-6891>. Arquitecto. 
19202—15 my. 
V A R I O S 
SEÑORITA FRANCESA HABLANDO 
inglés y etpañol. desea acompañar una 
familia de viaje Estados Unidos, Bu-
ropa, estando institutriz o companion. 
Dirección: Mademolselle. Cuba, 86, 
cuarto 38. M-972tí. 190S2.—20 My. 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse para limpiar oficinas, 
sereno o portero, tiene quien lo garan-
tice. Tintorería "El Correo de París". 
Teléfono A-3360. 19115.—15 My. 
DESEA COLOCARSE MECANICO 
práctico en Ingenios y Ferrocarriles 
con varios años de experiencia, en la 
América del Sur. Dirigirse personal-
mente o por correspondencia a Male-
cón, número 3. 19118.—15 My. 
HORROROSA GANGA A \ CUA-
DRA DE L A CALZADA D E 
J E S U S D E L MONTE 
De dos casas que vendía solo me 
queda una en un punto ideal, Qui-
roga No. 5, esquina a Delicias, sin 
estrenar, con sala, tres cuartos, her-
moso comedor al fondo, cocina de 
gas, servicio completo, espléndido 
patio con entrada independiente, 
toda decorada y a la brisa. Precio: 
primera oferta razonable. Su due-
ño: Martín Pérez. En la misma de 
3 a 5. Tel. 1-2864. 
19181—15 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
MATRIMONIO JOVEN ESPAÑOL DB 
sea coloqarse; él es bupn criado de ma-
no y ella para habitaciones. Sabe co-1 
ser bien y entiende de cocina y sabe 
todos los quehaceres de una casa y 
él entiende de jardinero o portero o 
cosa análoga. No tienen inconveniente 
en ir al campo. Tienen buenas refe-
rencias. Informan Tel. A-6953. 
19151—15 my. 
UN JOVEN ESPAÑOL DE 23 AÑOS 
de edad desea colocarse do ayudante 
de café o casa particular, que «ean 
serlos, sin recomendación porque vie-
ne le Camagüey. Dirigirse Acosta 29 
habitación No. 66. 
19160—15 my. 
V A R I O S 
SE NECESITA UNA BUENA LA-
vandera para lavar y planchar en ca-
sa de los dueños. Neptuno 101 y me-
dio, altos, derecha. 
19110.—15 My. 
TRABAJOS PARA LA C A L L E . SE 
dan a buenas modistas costuras para 
hacer en su casa, asi como bordados 
en mostacillas y máquina de SInger. 
Pagamos los mejores precios y tene-
mos trabajo constante. Almacenes de 
Inclán. No hace esquina la casa. 
Amistad, 62, entre Neptuno y San Mi-
guel. 19083.—21 My. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al Tel. A-0062, 
donde» será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoaln. Sardl-
ñas. 
U O 19157—11 jn. 
GANGA. EN E L VEDADO Y EN lu-
gar céntrico a $18.90 metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar número 9 de la manzana 
número 1 del Reparto del Vedado, si-
tuado en la calle Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadra de 
esta última calle, con trece metros 
sesenta y seis centímetros de frente 
por clncuínta metros de fondo; te-
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y encontrándose entre las obli-
gaciones de la Havana Electric la 
construcción de la linea por la calle 
Tercera o sea por frenve al solar y 
por el fondo al Malecón. Se acepta de-
Jar reconocido parte del precio en hi-
poteca y se ofrecen en iguales condi-
ciones ios terrenos contiguos hasta 
completar media manzana o la medi-
da que se desee. Dicha media manza-
na está formada por clan metros de 
frente a la calle A, con vista a la Ha-
bana y cincuenta metros de fondo por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle Tercera. Informa: Julio Martín 
Díaz .calle de Aguiar, número 86, bu-
fete del Dr. Julio A. Arcos. 
19101.—18 My. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio español en cualquier trabajo. Si 
es posible los dos juntos. Tienen bue-
nas referencias Informan Hotel Cu-
ba. Egidty 75. Tel. A-00C7. 
19174—15 my. 
UN DEPENDIENTE DE CAFE DE-
sea encontrar colocación en casa seria 
Pregunte por Miguel Acosta. Nep-
tuno 27. Tel. M-2586. 
19178—15 my. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de una casa chi-
ca y que entienda de cocina. Com-
postela 84, altos. 
19148—15 my. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A, Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS (;$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA CON 
puerta y ventana a la calle, propia 
para matrimonio sin hijos, luz» y te-
léfonos. Informan San Bernardino y 
Dolores. Tel. 1-6516. 
19171—15 i%y. 
C 2557 Ind. 14 ma 
AMPLIA Y FRESCA HABITACION 
con muebles o sin ellos, se alquila en 
Escobar. 13. altos. 19069.—16 My. 
PEÑALVBR 116, E N T R E SUBIRANA 
y Arbol Seco, se alquilan departa-
mentos de dos habitaciones a 20 pe-
sos, tienen agua y cocina indepen-
diente, altos y bajos. Casa de orden 
y moralidad. 1901"7.—22 My. 
SE ALQUILAN DOS CASAS INTB-
riores que constan cada una de 2 her-
mosos cuartos, salón de comer, cocino, 
bal'io y demás servicios, acabadas de 
construir, alquiler $30 mensuales con 
luz. Se requiere fiador. Calle de San-
ta Catalina No. 54 entr© Armas y 
Lawton. Víbora. 
19176—17 my. 
V E D A D O 
V E D A D O 
36 alquila y se vende para fines de 
"jes el hermoso chalet de la calle B 
241, propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jardín, portal, vestí-
ulo. recibidor, y hermosa sala, co-
^dor, pantry, cocina, despensa, ga-
para dos máquinas, con agua 
tna y caliente para todas las habita-
r e s , para los altos, escalera de 
marinol, un buen recibidor, seis her" 
^ a s habitaciones, con sus timbres 
Rectrices y dos baños intercalados, 
aja 1 y pantry al fondo y su terraza 
rrente, se puede ver después de 
^ cuatro de la tarde, renta $260. 
lníorn>an « la misma. 
U O G P 19 my. 
SE ALQUILA CHALET MODERNO 
calle Josefina 6 entre Calzada y Agus-
tina, Víbora, con Jardín, portal, sala, 
comedor. * cuartos, baño intercalado, 
garage y cocina. Precio $75. Infor-
man en el mismo de 1 a 6. Teléfono 
1-3505. 
19187—18 my. 
SE ALQUILA BARATA, LA CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de saia, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
19194—20 my. 
SE ALQUILA EN E L REPARTO 
Santos Suárez. calle San Bernardino 
entre Paz y San Julio, media cuadra 
tranvía, un precioso chaleclto. sin es-
trenar. Portal, sala, dos habitaciones, 
baño intercalado, comedir al fondo, 
cocina, servicio y entrada indepen-
diente criados, patio y gran traspatio 
tierra. Teléfono 1-6899. 
19201—15 my. 
SE ALQUILA HERMOSO LOCAL 
para establecimiento, reciente cons-
trucción, especialmente para bodega, 
tiene accesoria independiente, única 
esquina, lugar de mucho porvenir. 
Avenida de Chaple y O'Farrill. Infor-
mes en el mismo. Su dueño en Con-
cepción 29. Tel. 1-2939. 
19209—16 my. 
C E R R O 
CERRO. ACCESORIA, SB ALQUILA 
amplia, buen patio y muy bien situa-
da en Palatino No. 5. Tel. 1-2791. 
19189—18 my. 
^ d o . Se alquila para el día lo. 
tre 2 3 ^ ^ CaSa BañoS nÚm' 63, en' 
2ra Í y 25, cornPuesta de sala, tres 
coc j C',art0S' h l i ñ o ' comedor y 
Uño* 8 - y carbón; cuart0 de 
5e 0 .y servício de criados, garage. 
con 10. Para eI cha"«eur. portal 
Pati ^ todo el costado ^ 
en 1° y •aclemás traspatio. Informan 
n la misma, 
1«687 16 my 
SE ALQUILA UNA CASA MAGNIFI-
ca en la call« de Prensa 34 a dos 
cuadra» del paradero de los tranvías 
del Cerro; consta de portal sala, sa-
leta, tres habitaciones, saleta al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
i de carbón, patio y traspatio con lava-
í dero. L a llave en frente en el 33. Su 
i dueña en Tejadillo 34, altos, derecha, 
entre Habana y Compostela, 
19182—20 my. 
SALA E L E G A N T E Y COMPLETA-
mente independiente, se alquila a pro-
feslon,al. Escobar, 13, altos; teléfono 
y recibidor. 19069.—16 My. 
CRISTINA 40, ESQUINA A CONCHA, 
próximo al Mercado Unico, se alqui-
lan amplios departamentos de dos ha-
bitaciones, cocina y espléndido patio, 
con vista a la Calzada. Hay teléfo-
no. 19078.—22 My. 
CONCORDIA 150, ALTOS, POR 
Oquendo, se alquilan dos habitaciones 
con balcón a la calle, juntas o sepa-
radas, esquina a fraile; desean per-
sonas de moralidad; único inquilino 
19117.—15 My. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos, servicios, tranquilidad absolu-
ta, mucho fresco y bu^n elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana. 19123.—19 My. 
E N AGUACATE 47, SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas con todo el 
servicio de ropa y limpieza a 20 pesos. 
19132.—18 My. 
SB SOLICITA UNA PERSONA DE 
edad, con recomendaciones del comer-
cio para trabajo de oficina y cobrar 
recibos. Sueldo $50. Sin recomenda-
ción no se presenten. Informan Man-
zana de Gómez 206, de 4 a 6 1|2. 
19159—-17 my. 
LA SPECIALTY PRODUCT Co. Su-
ministra la explotación industrial de 
productos de gran consumo y cuya 
fabricación aun no se hace en ^ a . ^ 
a toda persona que disponga de $5,000 
en adelante, para establecerla. Inior-
man Apartado 1502^Habana. ^ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
pañola joven, que no sea asturiana, 
formal y muy limpia, para todos loe 
quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Que sepa de cocina y duerma 
en el acomodo. Habana 20, altos. 
19183—15 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada ae mano, tam-
bién'para cocinar y limpiar para un 
matrimonio, tiene quien la recomien-
de. Informan en Luz. nümero 100; te-
léfono M-2852. 19107.—15 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias. Informan: 
Ayesterán número 20; teléfono M-1433. 
19087.—15 My. 
SE OFRECE UNA JOVEN DE COLOR 
con muy buenas j-eferenclas. para tra-
bajar con familia respetable, habla 
Inglés y espai/ol; como manejadora o 
criada. Calle a, número 11, entre J y 
K . Vedado. 19079.—15 My. 
DUEÑOS DE CASAS 
Necesito una casa o nave grande, 
como de 50 metros de fondo aproxi-
madamente por 12 o 14 de ancho, 
para trasladar un negocito estable-
cido hace 8 años por necesidad de 
ampliarlo. Se prefiere en una Cal-
zada bien sea Cerro, Jesús del Mon-
te o cualquier otra, o calle que no 
tenga tranvía; hago buen contrato 
con todas las garantías que desee el 
propietario; para informes Sr. Ig-
nacio Uñarte, Angeles 36 y Male-




tumbrada a servir en casa fina, desea 
colocarse de manejadora o criada de 
cuartos, tiene inmejorables informes 
de las casas a donde ha servido. Pa-
ra informes: Calle Calzada 71; teléfo-
no F-2404. Vedado. 
19111.—16 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criada de mano o de cuar-
tos o manejadora y entiende un poco 
de cocina, no menos dt 25 pesos. San 
Miguel, número 181, altos, bodega; te-
léfono U-2607. 19099,—15 My. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se para criada de mano, manejar ni-
ños o quehaceres de matrimonio solo, 
entiende un poco de cocina, es muy 
formal, limpia y trabajadora, tiene 
referencias y familia, en la misma se 
ofrece criandera sana y con abun-
dante leche. Informa en Cuba, 133, 
altos, derecha, esquina a Paula. 
19125—15 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A HOMBRE SOLO SE ALQUILA 
una habitación cómoda y ventilada con 
baño, agua fría y caliente a una cua-
dra del parque Central. Llamar al 
M-3459. 
19168—22 my. 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera vivir fresco y cO. 
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable. Tel. A-9343. 
19163—23 my. 
PRADO 31, ALTOS, EN LO MEJOR 
de la Habana, se alquilan dos her-
mosas habitaciones con toda asisten-
cia y con vista al Paseo de Martí. 
Espléndido baño con agua fria y ca-
llente. Casa do familia. 
19191—16 my. 
E N CASA DONDE NO HAY INQUI-
llnos, se alquilan dos l>\bitacione» 
solas en azotea, con bafio, cocina, etc. 
También hay una sola a personas de 
moralidad. Industria 13. altos. 
19193—15 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAr 
cha para cuartos. Sabe coser o para 
manejadora. Informan en Rubalcaba 
No. 13. 
19169—16 my. 
C R I A D O S D E MANO 
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO DB 
mano práctico en todo el servicio y 
con buenat; referencias, lleva tiempo 
en el país y ha trabajado en buenas 
casas .Informan en el. teléfono 1-5860. 
19100.-15 My. 
SE DESEA COLOCAR UN joven espa-
ñol de criado de mano, tiene buenas 
recomendaciones. Informan: teléfono 
F-4294. 19131.-16 My. 
CRIADO DE MANO SB O F R E C E . 
Está práctico en la limpieza y ch el 
servicio de mesa. También sale al In-
terior. No tiene pretensiones, de mu 
oho sueldo. Informes Tel. F-1312. 
19143—15 my. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
frescas en Cuba 16, bajos. 
19192—17 my. 
SE ALQUILAN E N LA AVENIDA 
Blanco Herrera (antes Palatino No. 7) 
en el Cerro, amplias y ventiladas ca-
sas altas acabadas do construir y 
compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, patios, cocina y servicios sani-
tarios. Tienen tranvías por la puerta 
y a media cuadra de la Calzada del 
Cerro. De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281. Baguer. 
•"0204—15 my. 
ALQUILO HABITACION FRESCA, 
i Independiente, baño moderno, en $20 
i a persona sola, matrimonio, casa de 
i moralidad. Obrapía 63, segundo. Iz-
Iqulerda. Tel. A-7463. De 5 a 7 p. m. 
19185—16 my. 
; CASA DE FAMILIA RESPETABLE^ 
1 se alquila un magnífico y fresco de-
partamento y una hermosa y clara 
i habitación alta, propia para dos jóve-
i nes, con todo servicio, solo a perso-
j ñas' de absoluta moralidad. Galiano 
i No. 52. altos. 
19199—16 my. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
1 la fina para cocinar y limpiar, siendo 
un matrimonio solo o para comedor, 
i tiene referencias de la casa donde ha 
• trabajado. Para verla en la calle Ha-
¡ baña número 79 y medio, entre Lam-
• par Illa y Obrapía. 
¡ 19133 . -15 My. 
i COCINERA PENINSULAR DESEA CO 
¡locarse. Sabe bien su obligación. No 
| sale por la tarde ni saca comida. Ca-
lle I No. 14. Solo la cocina. Vedado 
| 19165—16 my. 
i UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA c6"-
locarse para cocinar. Sabe hacer dul-
ces. Calle 6 No. 15. 
19167—15 my. 
U R B A N A S 
VENDO EN E L BARRIO DE SANTOS 
Suárez 4 esquinas 9,500, 10,500, 11,000 
y 12,500. casa en Santos Suárez por-
tal, saín, recibidor, 5 cuartos, $15,000. 
tengo canas de 4,000, 5,OJO. 6.000, 7,000 
hasta 3.0000. En Castillo cerca del 
Mercado con a;4 8,000, en el barrio de 
San Francisco, gran ca.su 2 plantas 
4|4, garage 9,500, es una ganga. In-
forma el señor González. Calle de Pé-
rez, 50, entre Ensenada y Atarés; te-
léfono 1-5538, de 2 a 6. 
VENDO EN LA CALZADA DE JESUS 
del Monto, cerca Toyo, gian casa de 
8'60 x 45, portal, sala, antesala, 4|4 
bajos, uno alto, cielo raso, saleta al 
fondo, $26,000, otra cerca del puente 
Agua Dulce, punto comercial 6 x 36 
metros, 14,500, tengo varias más en la 
calzada, tengo una en Manrique mo-
derna, rentando 140 pesos, 17,000. In-
forma el Sr. González. Pérez 50, de 
2 a 6; teléfono 1-5538. 
VENDO E N LA C A L L E V A L L E gran 
casa 3 plantas 235 mellos hecha de 
cemento y acero, distribuidas en 6 
casas independientes mas 2|4 altos, 
rentan tocas 265 pesos ¿26,500, otra 
esquina fraile 2 plantas 4[4 bajos, 5|4 
altos 35,000, 2 en Virtudes, tengo en 
Blanco, Lealtad, Vlrturteí, Manrique 
y terreno^ de esquina en la Habana y 
•Jesús del Monte. Informa el señor 
González. Calle de Pérez, 50, de 2 a 6; 
teléfono 1-5538. 18941.—14 My. 
TERRENO, VENDO UNA MANZANA 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car-
los III , con 4,200 metros y se le pue-
de poner chucho. Julio Gil. Teléfono 
F-O-7789. 19086.—22 My. 
SB VENDE UNA CASA VIEJA PARA 
fabricar de 7x14 en $9.000; una es-
quina en $7.500; una casa moderna 
rentando $140 en $17.000; otra ren-
tando $165 en $23.000; una buena 
esquina en $70.000; una casa, Santos 
Suárez en $10.000; un chalet en la 
Víbora en $23.000; dos chalets en el 
Vedado, uno de $45.000 y otro de 
$30.000; una casa próxima a Estrada 
Palma en $8.500; un terreno en San-
tos Suárez de 8x3S en $4.000; una es-
quina para fabricar de 24x16 a ?8b; 
otra de 14x24 a $65. Informan en 
San Nicolás 109. Tel. A-8645. 
• 19141—15 my. 
UNA GANGA. CASA MODERNA, R E -
parto Santos Suárez, parte alta, a me-
dia cuadra línea subida y bajada, jar-
dín, portal, sala, 2 cuartos espléndi-
dos, salón de comer, lujoso baño in-
tercalado, cielo raso. $1.800 de con-
tado y resto hipoteca al 7 1|2 por 
largo plazo. Figarola. Empedrado 30 
19173—16 my. 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
C o m p r e n d i d a e n t r e las c a -
lles S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . D o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s e n su f r e n -
te. A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
que M a c e o , E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e los 
l u g a r e s m e j o r e s d e l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l t a d e l V e d a d o , 
Q u e d a n a l a v e n t a los s i -
gu ientes s o l a r e s : 2 s o l a r e s 
c o n f rente a S a n L á z a r o , a 
l a s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
m e t r o s de t r e n t e p o r 3 0 
m e t r o s d e fondo . P r e c i o d e l 
s o l a r : $ 1 9 , 0 2 3 . 0 0 . 
L o t e p o r J o v e l l a r , a l a s o m -
b r a , c o m p u e s t o d e 1 9 . 6 0 
f ren te p o r 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o . D e este lote se p u e -
d e n c o m p r a r p a r c e l a s de 
6 . 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
c i o d e c a d a p a r c e l a de e s t a 
m e d i d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s h a y o t r o s lotes c o n 
f r e n t e a J o v e l l a r y V a p o r , 
c o n l a m e d i d a q u e se d e s e e 
d e f r e n t e p o r 31 m e t r o s d e 
f o n d o . 
F o r m a d e p a g o . 2 0 p o r 1 0 0 
d e l p r e c i o de c o n t a d o y e l 
res to a p a g a r l o e n 10 a ñ o s , 
a b o n a n d o e l 7 y m e d i o p o r 
c iento de i n t e r é s s o b r e l a 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , p i d a i n -
f o r m e s a l a Z o n a U r b a n a 
F a l l a G u t i é r r e z , L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , a d m i n i s -
t r a d o r e s . O f i c i o s , 2 2 . T e l é -
f o n o A - 5 9 8 1 . 
O 4500—15 ¿ 8 
que sepa y pueda atender la arbo-
leda y entienda el cultivo y embar-
que de frutos menores. Informan: 
calle 15 No. 443 entre 8 y 10. Ve-
dado, Tel. F-4538. 
19137—17 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AVISO. POR NO PODER ATENDER-
lo, se cede un café lunch por poco 
dinero en el centro de la Habana. In-
forma Iglesias en Salud, número 1, 
café, de 2 a 4. 
19122.—15 My. 
MAGNIFICA OCASION. SE VENDE 
el contrato por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los útiles de la mióma, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su dueña. Informan: San 
Francisco número l , esquina a Deli-
cias. Víbora. 19116.—31 My. 
SE VENDE UNA VIDRIERA EN $35 
engrampada, de poco uso. Vale más. 
Informan en Monte 15. Billetes 
19135—15 my. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega en barrio industrial, 
muy cantinera, buen contrato, poco 
alquiler, por asuntos que se le expli-
carán a la persona que se interese 
por ella. Se da en $5.500 con $2.500 
de contado. Vale mucho más. También 
cambio por casa otra bodega que vale 
$7.000, pues quiero dejar el giro. Pa-
ra más informes diríjase al apodera-
do. Infanta y Ayesterán. Café Al-
mendares. Adolfo Carneado. 
19126—18 my. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Por lo que valen los enseres se cede 
el contrato de un garage con capa-
cidad para 45 máquinas y su despa-
cho de accesorios con bombas de ga-
solina y aire, mostrador, vidriera y 
armatostes, $100 de alquiler y 4 años 
contrato. San José 138. 
19177—19 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DESEO TOMAR V E I N T E MIL P E -
SOS primera hipoteca, ouena garan-
tía, trato directamente. Pago 8 por 
ciento de interés. F . Blanco. San Ra-
íael 1 y medio; teléfono A-4863. 
19076.—15 My. 
NECESITO 1000 PESOS, DOY DE ga-
rantía mi casa que valo 4,000 pesos, 
pago 10 pesos mensuales ds interés. 
Informan a todas horas su clueño. Pa-
saje B, número 13, entre 3 y 4. Para-
dero Orfila. Carro eléctrico de Maria-
nao. 19112.—15 My. 
FACILITO DINERO EN PAGARE 
hasta 500 pesos, tambifln en hipoteca 
sobre una propiedad, la., 2a. y 3a., y 
automóviles de particulares, por cor-
to y largo plazo las Iras, hipotecas 
las hago desde 300 pesos hasta la 
ca<iTidnd que necesiten. lulio E, Ló-
pez. Príncipe número 47, bajos. 
19124.—19 My. 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 A L 7 o|o 
En primera hipoteca sobre propiedad 
que ofrezca buena garantía y esté 
bien situada. Sr. Gil. Notaría del 
Dr. Reselló. Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502. 
19156—15 my. 
S E T O M A N T R E S 
partidas, una $21,000; otra $8,000, otra 
$14.000 al 7 1)2 0|0. No corredores y 
se venden dos casas en el Vedado, una 
dos plantas, renta $190. y otra de 
una planta. Informan Tel. M-5476. 
Pedro Soto de 9 a 11 y de 1 a 5. 
19197—16 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S GOBIERNO 
Compro grandes y pequeñas can-
tidades con módico descuento. 
Operación al momento. 
C E L E S T I N O L O P E J 
Aguiar 78, bajos. M-3617. De 9 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 
U O 18793—14 my. 
P A R A L A S D A M A S 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 80 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. Al-
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioao s. $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
PARA FABRICAR. PLANOS Y PRE-
supuetso». Croquis gratis. Llame al 
1-6899. También contratamos a pre-
cios razonables. 
19203—18 my. 
V E D A D O 
E N E L VEDADO, C A L L E 27, E N T R E 
6 y 8, se alquila una habitación mo-
derna en 13 pesos con luz. Las llaves 
en 27 y 5, bodega. Teléfono F-4479. 
19iy8.—16 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA 
española de cocinera y un hijo para 
lo que se presente. Tienen buenas re-
ferencias. Informan Calzada del Ve-
dado esquina a J. en la bodega 
19166—15 my. 
SOLICITA CASA UNA BUENA Co-
cinera francesa. Es repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. uv 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
19195—17 my. 
VENDO, SIN CORREDOR. EN LA 
Avenida de Serrano, dos espléndidos 
chaleeltos de citarón y techos mono-
líticos, construcción de primera. Dos 
habitaciones bajas y una alta, otra 
de criados. Doble servicio sanitario. 
Medidas grandes. Entrada Indepen-
diente criados. Gran traspatio tierra. 
Parte alta. Precio $9.000 cada uno. 
Teléfono 1-6899 . Arquitecto. 
19200—15 my. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-1579. 
^146—27 my. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E Ñ A L V E R 
Vendo tren parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain. en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra Gxl4; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
que está derrumbado por todo est© 
mes a $70 metro cor. la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su dueño. Vi-
driera dei café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoaln. Teléfono A-0062. 
Sardlñas. 
19158—16 my. 
SABANAS camera, completa, clase su 
perlor a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medla-s cameras, fi-
nísimas, a $2.00. Concordia 9, esqui-
na a Aguila. 
MUEBLES. URGE VENDER 1 JUL 
go de sala, dorado, con vitrina, tap 
burlette, estilo Luis XVI y un comr 
dor rojo y bronces muy baratos. L 
formes: Tel. M-3391. 
19184—15 my. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FORD EN BUEN.' 
condición, puede verse en San Isidr» 
63 y medio, garage. 
19089 —16 My. 
SE VENDEN MUY BARATAS DO ' 
máquinas, una Marmon de cuatr 
asiientos y un Dodge, ambas en bu( 
nísinias condiciones mecánicas, pin-
tura y gomas. Puede verse en el gb 
rage de Estrella y Oquendo. Inform 
en el mismo Isidro Mercadé. Taller á. 
Maquinaria. Teléfono A-9354. 
19088.—19 My. 
SE VENDE UN CAMION FORD DI 
medio uso propio para reparto, preci 
de realización. Diez de Octubro '10L 
esquina a Gertrudis. 
Í91J1.5.—16 My. 
SE VENDE MOTOCICLETA HARLEY 
Davldson del 20 con su coche y las : 
gomas nuevas, puede verse en "La De-
portiva". Monserrate 27. 
19121.—16 My, 
Renault, camión 1 112 toneladas, re 
parto rápido, motor 40 HP, perfec-
tas condiciones mecánicas, poco con-
sumo, resistencia sin igual. Se liqui-
da a la primera oferta razonable. 
Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
19080 15 my 
SE VENDE UN P I E R C E ARROW 
38 . P. 6 gomas nuevas, seis ruedas de 
alambre, pintura marrón, vestidura, 
fuelle Victoria, todo flamante, se da 
a toda prueba; para verlo y tratar; 
garage Ideal. Paseo y 3a. a todas ho-
ras. 19120—17 My. 
CADILLAC TIPO SPORT, SB VEN-
de uno de capó de aluminio, acabado 
de ajustar. Se da en un precio razo-
nable. Villanueva 40, esquina Santa 
Felicia. Luyanó; teléfono 1-2287. 
19095.-15 My. 
DODGE BROTHERS D E L 23, SF 
vende con 6 ruedas de alambre, go-
m ^ nuevas, acabado de ajustar, poner 
fuflle. cortinas, pintar, amortiguado-
res. Está nuevo, es particular. Pre-
cio $565. Verlo Aguacate y Tejadi-
llo, Sastrería. 
19144—17 my. 
VENDO EN GANGA. POR EMBAR-
car, moderno automóvil de 7 pasaje-
ros, ruedas de disco, niqueladas, mo-
tor de 8 cilindros en $650. Costó: 
$6.000. Informan Teléfono F-2977. 
19211—15 my. 
P E R D I D A S 
SE HA PERDIDO UN PASAPORTE 
ruso del marinero Ludwig Daronis del 
vapor Dowainhlll, se suplica a qulert 
lo encuentre lo entregue en Habana, 
185. 19102.—15 My. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ROLLOS PARA AUTOPIANO T E N E -
mos un ertenso surtido, incluyendo 
Titina, acabados de recibir del Norte 
y vendemos a 55 centavos en cantida-
des de una docena en adelante y de 
cincuenta rollos en adelante a 50 cen-
tavos. Enviamos al interior por co-
rreo a Express al recibo del importa 
más flete. Keystone Trading Company 
Cuba, número 24, Departamento nú-
mero 3. 19090.—17 My 
VENDO URGENTEMENTE MAGNI-
fico piano Karchmann. cuerdas cru-
zadas, juego cuarto meple, cochecito, 
camita y pesa de niño, vitrina, con-
sola, etc. Calle Tercera No. 28 entra 
Gertrudis y Josefina. Víbora. 
19208—15 my. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UNA CALDERA DE 25 
HP con su chimenea, una máquina va-
por de 20 H. P. dos tanques, una es-
pigadora, un aparato universal, una 
máquina de afilar cadenas, una caja 
caudales, un armario de oficina y un 
buró, se da todo por la cuarta parta 
de su costo. Calle Rafael de Cárdenas 
número 6. Reparto Batista. 
19104.—20 My. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE per-
forar para imprenta o encuademación, 
está nueva. Duarte y Uriarte. Haba-
na número 50; teléfono M-9378. 
19084.—15 My. 
TRACTOR TIAN CON SUS ARA-
dos SANDERS de 2 discos, en magní-
ficas condiciones para usarse inme-
diatamente, se vende muy barato.' In-
forma: teléfono M-4791. 
19114.—17 My. 
C A R R U A J E S 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale ni doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrand 
18677.—19 My. 
R U S T I C A S 
OPORTUNIDAD P A R A 
A G R I C U L T O R E S 
Finca de dos caballerías en Hoyo 
Colorado, tierra de primera clase, en 
carretera, con miles de árboles fru-
tales injertados y en producción, 
gran platanal nuevo, casi toda ara-
da y preparada para cultivo de fru-
tos menores para embarque, con re-
gadío, casa de vivienda, aperos de 
labranzas y animales, se arrienda, 
se da a partido o se hace otro arre" 
glo con persona de responsabilidad 
" L L O R E N S " 
G R A N P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
OBISPO, 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS S A L O -
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . .CORTE D E ME-
L E N A S POR L O S ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS A R T I S T I -
COS, INVISIBLES CON R A Y A NA-
T U R A L APLICACION D E TINTU-
R A S POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
L O S INCOMPARABLES PRODUC-
TOS DE B E L L E Z A DE E U Z A B E T H 
ARDEN 
F R E N C H AND ENGLISH SPOFCEN 
C 4690 10 d 13 
Carritos. ÍSe venden dos elegantes 
carritos de tres ruedas, pintados da 
blanco, con sus vidrieras correderas, 
muy fuertes, propios para helados, 
dulces u objetos, finos. Campanario 
No. 124. 
19207—18 my. 
M I S C E L A N E A 
VENDEMOS BAULES ESCAPARATE, 
bodega y camarote, maletas y maleti-
nes en varios tamaños, muy baratísi-
mos porque su procedencia es d© un 
remate. SI usted quiere varios puede 
hoy mismo pasar por la casa calle da 
Suárez No. 53 esquina a Gloria. 
19190—16 my. 
Vidrieras. Se venden vidrieras de 
todas clases, tamaños y para todos 
los giros. Campanario 124. 
19206—18 my. 
ENSEÑANZAS 
BAILES. T E T E GONZALEZ, E X -
maestra y directora de la sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p. m. por 6 pesos sema-
nales y ciase privadas 1.60 la hora 
Lealtad 121, altos; teléfono M-3771 
19103.—30 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN MAQUINA SINGER 
y un motor en muy buen estado y 
M-TssV. Corrales 2 A-A- lo- Teléfono 
19155—15 my. 
D E Q U I V I C A N 
Quivicán, Mayo 9 de 19 25. 




Tengo el honor de dirigirme a 
usted para rogarle, dé cabida en las 
co/himnas de esa ^ulta publicación, 
a las siguientes líneas. 
Muy agradecida quedo de usted 
con la mayor consideración. 
(Fdo.) Mercedes Ferrer Viuda de 
Toldrá. 
"•Con motivo de la desgracia ocu-
rrida a nuestra familia hace muy 
pocos días, por la desaparición de 
mi inolvidable esposo el doctor F e -
derico Toldrá, tuvimos ocasión de 
apreciar el testimonio de amistad 
de miles de personas que desde dis-
tintas poblaciones de la República, 
enviaron coronas y telegramas de 
pésame. 
"Imposibilitada materialmente de 
contestar a cada uno de estos men-
sajes, en nombre de mi mamá, po-
lítica, en el de nuestra familia y en 
el mío propio, doy a todos las más 
expresivas gracias por tan noble 
proceder en momentos tan tristes 
para nosotros. 




Solitario. Se vende un precioso soli-
tario de 7 kilates, completamente 
limpio, montado en platino. Unico 
precio, sin rebaja, $1,500. Puede 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
F i e s t a d e las F l o r e s d e M a r í a I n m a c u l a d a , p o r los a l u m n o s d e l 
Co leg io d e B e l é n 
L a s diferentes congregaciones en 
que se hal lan divididos los alumnos 
del Colegio de B e l é n , que son de 
M a r í a Inmaculada , San L u i s Gon-
gaza y San Estanis lao de K o s t i a . 
r indieron en la m a ñ a n a del domin-
go ú l t i m o hermoso homenaje a Ma-
ría Inmaculada en el mes de das 
flores 
A las 8 menos 15 minutos los 
numerosos alumnos del gran plan-
tel, a l frente de eus profesores, y 
por divisiones se dirigieron al tem-
plo para asist ir a la misa de co-
m u n i ó n general. 
Of ic ió el rector del colegio P . C a -
milo Garc ía , ayudado por los a lum-
nos de la Corte A n g é l i c a , Ricardo 
Chi so lm y E n r i q u e Urrechaga . 
Durante el acto se cantaron bellos 
motetes a J e s ú s Sacramentado por 
los mismos alumnos, tomando par-
te é n ellos unas seiscientas voces 
que eran a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o 
por e-i maestro E r b i t e . 
L i a r a el momento de la c o m u n i ó n 
y se acercan a ella aquellos cientos 
de educandos, n i ñ o s de hoy, ciuda-
danos del porvenir, todos ellos por-
taban las medallas y cintas de l a 
c o n g r e g a c i ó n respectiva. 
D i r i g i ó todo este hermoso acto, 
así como los fervorines e l padre E s -
p ir i tua l del Colegio, E n r i q u e P é r e z . 
T e r m i n a d a la misa de c o m u n i ó n 
pasaron los alumnos a los comedo-
res donde les f u é servido un desa-
yuno bajo l a d i r e c c i ó n del herma-
no Ori*e . 
A las 9 de la m a ñ a n a volvieron 
los alumnos a congregarse en el 
templo, que estaba ocupado tam-
b i é n por selecto concurso de fieles 
asistentes. 
Pocos momentos d e s p u é s pene-
traba en l a iglesia el E x c m o . D r . 
L u i s Jav ier M u ñ o z C a p u r ó n , Arzo-
bispo de Guatemala , que o f i c i ó en 
la gran misa de pontifical, el ór -
gano y orquesta e j e c u t ó a s u en-
trada una gran marcha pontifical. 
Revestido el E x c m o . Arzobi&po 
dió principio la gran misa con to-
da l a magnif icencia y grandeza que 
tienen estas ceremonias. 
Ayudaron como p r e s b í t e r o asis-
tente e l rector P . Camilo Garc ía , 
d i á c o n o s de honor y de oficio los» 
P. P . F . Oberet, F . Gonzá lez , G u -
t iérrez L a n z a y N. Arenas . 
De m i t r a , turiferarios , b á c u l o , 
mi tra , etc., los alumnos de l a Cor-
te A n g é l i c a del colegio de B e l é n , 
que v e s t í a n preciosas sotanas azu-
les, y la Integraban los alumnos s i -
guientes: 
J o s é Merino, Alfredo R u b i e r a , 
Santiago R u g a m a , Fel ic iano R u b i e -
ra Ja ime Merino. 
J o s é R u e d a , Bas i l io R u e d a , A d a l -
berto C r u z , J o s é A . Ba ldor , L u i s 
Cao, Alfonso G u t i é r r e z , Vicente L a -
go, Abelardo E c h e v a r r í a . 
C r i s t ó b a l M a r t í n e z , L u i s C a r r a s -
co, E l í s e o Garc ía , Alberto Buigas , 
A r t u r o A r t a l e j o . 
Oscar Boada , Es teban Cueto, Gus-
tavo Santaana. 
Oswaldo Camejo , Alfonso Ledo . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del pa-
dre Martorino Castro , quien habla 
de las excelencias de Mar ía I n m a -
cualada a quien se consagra el mes 
m á s florido del a ñ o con todas sus 
flores y aromas. 
Orquesta y voces bajo l a direc-
c i ó n del maestro Esb i te e jecuta Qa 
gran m i s a de P e r ó n , a l ofertorio 
el Ave Mar ía de G u e r r a y a l f inal 
el c á n t i c o de M a u r l a Nuestra Se-
ñ o r a de B e l é n . 
E l a l t a r l u c í a un sorprendente 
adorno con a r t í s t i c a p r o f u s i ó n de 
flores y luces, arreglo verif icado 
por el hermano G o n z á l e z , s a c r i s t á n 
i é l templo de B e l é n . 
E l desfile se i n i c i ó a las 11, que 
dando entre los asistentes grato re-
cuerdo de tan hermosa fiesta, que 
s e r á la ú l t i m a dada por los a lum-
nos durante eil curso, i n a u g u r á n d o -
se el entrante en el nuevo y suntuo-
so plantel . 
L a f i e s t a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e los D e s a m p a r a d o s e n e l A s i l o de 
S a n t o v e n i a . — P r o f e s i ó n d e tres h e r m a n i t a s 
L A F I E S T A D E SAN J U A N B . D E 
L A - S A L L E 
E l d ía 15 se c e l e b r a r á en el co-
legio del Vedado la gran fiesta re-
l igiosa en honor del Fundador de 
log Hermanos de las E s c u e l a s C r i s -
E l ' d ía 14 a las 5 y 30 se veri f i -
c a r á l a c o n s a g r a c i ó n dei a l tar de la 
capil la por &\ E x c m o . Sr . M. R u i z , 
Arzobispo E lec to de l'a H a b a n a . 
E l d ía 15 a las 7 y 30 misa de 
c o m u n i ó n para Tos alumnos. 
A las 9 misa so lemre a teda or-
questa, p r e s i d i r á Mons. M. R u i z , 
p r e d i c a r á el D r . Manuel Arteaga 
Betancourt . 
A s i s t i r e m o s . 
L A B . Y P R I M I T I V A A P C H I C O -
P R A D I A D E L O S D E S A M P A R A -
D O S 
E i mayordomo de esfa Arch ico -
f r a d í a D;-. J o s é M. Domenech n o j 
invi ta a los cultos en horwr de la 
Virgen de los Desampanuics en la 
iglesia de Monserrat cou arreglo a l 
siguiente programa: 
S O L E M N E S F E S T I V I P A T Í S Q U E 
E N H O N O R D E M A R I A S A N T I S I -
M A D E L O S D E S A M P A R A D O S S E 
C E L E B R A R A N E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E L O S D I A S 16 
Y 17 D E M A Y O D E 1925 
D í a 1 6 . — A las 8 p . n i . d e s p u é s 
de rezada el Santo Rosar io , se can-
t a r á la G r a n Salve de Sraith. 
D í a 1 7 . — A las 9 p. m. Misa so-
lemne de Ministros c a n t á n d o s e a 
gran orquesta y escogidas voces l a 
Misa E u c a r í s t i c a de Lorenzo Pe-
ross l . 
Of ic iará en la Misa M o n s e ñ o r 
E m i l i o F e r n á n d e z , y o c u p a r á la 
Sagrada C á t e d r a el' R . P . J u a n 
P u i g . 
E n el Ofertorio se c a n t a r á Mons-
tra te esse matrem de Aldega y 
d e s p u é s de la e l e v a c i ó n el Himno 
E u c a r í s t i c o de S a g a s t i z á b a l . 
A la t e r m i n a c i ó n el tradicional 
H i m n o a N T R A . S R A . D E L O S 
D E S A M P A R A D O S , del maestro 
Ubeda. 
L a orquesta s e r á dri igida por el 
reputado profesor Sr . J a i m e Pon-
soda. 
E L J U B I L E O C I R C U L A R 
Corresponde esta semana en la 
ig les ia parroquial del Sto. Cristo 
q u é dirigen los P . P . Agustinos. 
E L M E S D E L A S F L O R E S 
Siguen c e l e b r á n d o s e en la mayo-
r í a de los templos el ejercicio de 
las F l o r e s de Mayo en honor de la 
R e i n a del A m o r Hermoso. 
C U L T O P A R A M A Ñ A N A 
L a nermosa d e v o c i ó n de los 
Quince Jueves a J e s ú s Sacramenta-
do. V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos R e -
ligiosos. 
E N T R O N I Z A C I O N D E L S D O . C O -
R A Z O N E N L A E S C U E L A D E C I E -
G O S V A L E N T I N H A Ü Y 
E l p r ó x i m o domingo a las 9 a. 
ra. t endrá lugar un acto sencillo 
pero hermoso en l a escuela do Cie -
gos V a l e n t í n H a ü y . 
Todos los ciegos que pertenecen 
a l a A s o c i a c i ó n Nacional Protecto-
ra de Ciegos cuya escuela radica en 
l'a cal le 6, esquina a 3a., quedan in-
vitados por su Pres identa nuestra 
est imada c o m p a ñ e r a S r a . H e r m i n i a 
P lanas de Garr ido para la fiesta 
que se c e l e b r a r á como sigue: 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a -
z ó n y c o n s a g r a c i ó n a E l de dicha 
escuela, acto que l l e v a r á a t é r m i n o 
el R d o . P. Reginaldo dominico. 
U n prefioso cuadro con a r t í s t i c o 
marco s e r á colocado en el rugar 
preferente de la escuela. 
Desayuno a todos los ciegos ins-
criptos en la A s o c i a c i ó n para lo 
cual deben avisar a la Pres identa 
a l t e l é f o n o F - 4 4 6 7 , antes del sába -
do p a r a que se les reserve puesto. 
Senci l la velada musical en la que 
t o m a r á n parte los maestros Pepe 
V a l l s , Carlos F e r n á n d e z , Salvador 
A l c ó n y otros. 
Acto hermoso que indica el a l -
truismo de la Pres identa y Direc-
tiva de la A s o c i a c i ó n . 
E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Pres identa de las H i j a s de 
M a r í a S r í a . Carmi ta B a d í a . nos in-
vita a las fiestas en honor de la 
Madre del A¿nor Hermoso que se 
a j u s t a r á n a l siguiente Programa* 
S O L E M N E F I E S T A 
con que l a F e d e r a c i ó n de Hi ja« de 
M a r í a do l a Ig les ia de la Merced 
h o n r a r á a l a S m a . V lrgn de la Me-
d a l l a Mi lagrosa los d í a s 23 y 24 de 
Mayo 
D I A 23. S A B A D O 
A las 7 y media p . m . Sto. R o s a -
rlo, e jercicio del d168- Salve canta-
da, p l á t i c a por el Rvdo . P . H l í a r l o 
C h a u r r o n ú o , C . M. y ofrecimiento 
de flores a la S a n t í s i m a V i r g e n por 
las H i j a s de M a r í a de ¿a Federa -
c ión . 
Poesl:i de ofrecimientc por l a 
Sr ta . Ma. T e r e s a H u e r t a . 
L o s c á n t i c o s s e r á n ejecutados por 
las s e ñ o r . t a s Margar i ta Barroso y 
L o l a de i a T o r r e . 
D I A 24. D O M I N G O 
A las 7 y media Misa de C o m u -
n i ó n G e n « r a i de í a s H i j i s de Ma-
ría, que d i s t r i b u i r á M o n s e ñ o r G u i -
do Polett i , Secretario de la Delega-
c i ó n A p o u ó l i c a . 
A las 9 Solemne misa coral , can-
tada por las a lumnas de las H i j a s 
de la Car idad , H i j a s de M a r í a , con 
orquesta y S e r m ó n por el Rvdo . P . 
J u a n A lvarez , Director Genera l de 
las H i j a s de M a r í a de la Medal la 
Milagrosa. 
A las 5 p. m. Rosar io , ejercicio 
del mes, r e c e p c i ó n de las nuevas 
H i j a s de M a r í a , p r o c e s i ó n por el 
interior del Templo y despedida re-
citada por l a S r t a . A l i c i a A . R u e -
Ilan-
L o s c á n t i c o s de la Misa de Co-
m u n i ó n y de la R e c e p c i ó n s e r á n 
ejecutados por el coro de' H i j a s de 
María del Colegio San Vicente de 
P a ú l . 
H i l a r i o ChauwondLo, C . M . 
Director. 
Cacrnen B a d í a . 
Pres identa . 
D o r a Ortega. 
Secretar ia . 
A l i c i a A l v a r e z R u e l l a n . 
T e s o r é r a . 
N O T A . — S e supl ica que tanto pa-
r a el ofrecimiento, como para la 
fiesta l leven puesta la Medalla, in-
signia de la F e d e r a c i ó n . 
L o s actos mensuales obligatorios 
son la Misa de C o m u n i ó n el 4o, do-
mingo de mes a las 7 y media, y la 
Junta Genera l e l mismo d í a a Jan 
8 3|4. 
Se recuerda que deben ayudar 
algo a loe gastos extraordinarios de 
la fiesta. 
E L P . F E L I X D E L V A L 
E l R . P . F é l i x dei V a l , P á r r o c o 
de M o r ó n l l e g ó en el expreso de hoy 
para dar la pr imera C o m u n i ó n a su 
sobrinlto Albert ldo del V a l , a lum-
no del Colegio de l a Sal le . 
Habiendo coincidido en este d ía 
de rec ib ir sus hermanos Domingo 
del V a l y A n a D'Angelo de del 
V a l , l a notic ia por correo de E s -
paña del fallecimiento de su amado 
padre, se c e l e b r a r á n las misas por 
el eterno descanso de su a lma, los 
d ía s 13 y 15 a las 8 a . m . y el d í a 
14 a las 7 a . m . L e s damos nues-
tro m á s sentimo p é s a m e por tan 
irreparable p é r d i d a . 
Lorenzo B L A N C O . 
E l asilo de Santovenia, aquella 
casa de car idad y amor al p r ó j i m o 
en los ancianltos, que se levanta en 
la calzada del Cerro v i s t i ó él ú l t i -
mo domingo, sus m á s preciosas ga-
las. 
U n a doble fiesta tuvo lugar, l a 
de la V i r g e n de los Desamparados, 
Pa trona de la I n s t i t u c i ó n de los H e r -
ttianHos de los Ancianos Desampa-
rados y la de p r o f e s i ó n de votos 
Perpetuos de tres hermanitas . 
E l s á b a d o , como v í s p e r a , se can-
t ó solemne salve y l a que o f i c i ó el 
c a p e l l á n del As i lo , P , Antonio A l -
varez. 
E l domingo 11, a las 5 de la ma-
ñ a n a , misa de c o m u n i ó n para las 
Hermani tas , a las 7 para los ancla-
nos que pudieron as ist ir a la capi -
lla , t erminada l a misa de c o m u n i ó n 
les f u é servido un desayuno extra 
a los ancianos. 
A las 9 l legaba a l asilo e l E x c m o . 
Sr. Arzobispo Electo de la Habana, 
Mons. Manuel R u i z , que f u é recibi-
do por la comunidad, clero y p ú -
blico, pocos momentos d e s p u é s se 
dirigieron todos a la capi l la , dan-
do principio la misa solemne, ofi-
c i ó Mons. Alberto M é n d e z , Secre-
tarlo de C á m a r a del Obispado, ayu-
dado por los P . P . Celestino F e r -
n á n d e z , c a p e l l á n del colegio de L a -
Salle y M a g í n de la C a s a de B e -
neficencia. 
L a parte mus ica l estuvo a cargo 
de las H e r m a n i t a s de los Pobres. 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a e l 
E x c m o . Arzobispo de l a Habana , 
quien r e f i r i ó su tema a l acto que 
se Iba a ver i f icar con l a p r o f e s i ó n 
de das tres hermanitas , a l pronun-
ciar los votos perpetuos. 
A l momento de l a c o m u n i ó n en 
la misa solemne reciben l a comu-
nión las que iban a profesar mo-
mentos m á s tarde. 
A c o m p a ñ a n al E x c m o . Sr . Arzo-
bispo los P . P . P i t e l r a y R o d r í g u e z , 
fungen de Maestro de Ceremonias 
los P . P . A . A lvarez y L a r r e a . 
E l a l tar l u c í a radiante de her-
mosura , con mil lares de fl-ores y 
luces. 
T e r m i n a d a l a misa da principio 
la solemne ceremonia de los votos 
perpetuos de las tres hermanitas . 
é s t a s aparecen ante el presbiterio, 
a c o m p a ñ a d a s de la V i s i tadora Sor 
M a r í a de San Antonio y de sus pa-
drinos y madrinas . 
D a principio el acto a las 11, en-
tonando Mons. R u i z e l Benit C r e a -
tor, que canta el coro; terminado 
é s t e hacen sus votos perpetuos en 
al ta voz ante su E x c e l e n c i a , c a n t á n -
dose seguidamente el T e - D e u m en 
a c c i ó n de gracias . 
Seguidamente las madrinas colo-
can las preciosas coronas en las ca-
bezas de las profesas y los padri-
nos les entregan una escul tura que 
representa el santo p a t r ó n de cada 
una de ellas. 
F u e r o n estos momentos solemnes 
en el que tres j ó v e n e s abandonan 
el mundo con todos sus halagos y 
pompas para consagrarse a Dios en 
la persona de los ancianltos. 
Son ellas: 
Sor Mar ía do Santa Marta , s u í 
padrinos la s e ñ o r a A m é r i c a Ar ias , 
V d a . del Genera l G ó m e z y el Co-
ronel Ju l io Morales Coello, que ves-
tía el uniforme de gala. 
Sor Micae la de San J u a n de Dios, 
padrinos, l a s e ñ o r a Mar ía F r a n c i s -
ca de la C á m a r a de Z á r r a g a , s'om-
pre modesta y buena y el s e ñ n-
Marcos de Z á r r a g a y Ort lz . 
Sor A u r e l i a de Nuestra S e ñ o / a de 
Jos Desamparados, padrinos, s e ñ o -
r a Inés G . de B r a v o y el s e ñ o r F r a n -
cisco E . B r a v o . 
L a s profesas fueron muy felici-
tadas y rec ibieron muchos regales. 
E n u n i ó n de la saper lora Sor Ma-
ría de los Angeles y de nuestra com-
p a ñ e r a H e r m i n i a Planas , re a r r i -
mos el asilo, presenciando el a l -
muerzo extraordinario que les í u ó 
servido a los 300 asilados, cuyo me-
n ú f u é : Sopa fidtos, paelia, gua-
najo, l e c h ó n , dulces, frutas laguer, 
refrescos, tabacos, etc. 
E l p ú b l i c o r e c o r r i ó todos los de-
partamentos haciendo grandes tJo-
glos de l a l impieza y orden que r* / -
na en el asilo. 
As i s t ieron t a m b i é n nuestros com-
p a ñ e r o s C l a r a Moreda y Gabr ie l 
Blanco, y los doctores A r ó s t e g u i y 
T a m a y o . 
Pudimos a d m i r a r un p r é c i o s o 
regalo hecho a l asilo por el inge-
niero del establecimiento s e ñ o r 
Leonardo Morales, consiste en un 
valioso c á l i z , con paleua y cucha-
r i l l a , adquir ido en l a casa de 
G r a n d a B u y l l a , constructor del a l -
tar de la ¡gi'esia de R e i n a . 
Se in i c ió el desfile a una hora 
en que los concurrentes abandona-
ron ei aailo entre aplausos y vivas 
de los que se h a l l a n en ei ocaso de 
lia v ida. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARICS 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A i - ^ . ^ A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciaJes, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e I-369S. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el D r . José Castro y González . Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les* especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. Engl ish Spoken. 
Py y Margal!, número 59. Roon 13. 
Teléfono M-7335. 18522.—7 J n . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentoíi en Inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
C1000. Ind . 10 f. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L R E L O J P E R D I D O 
D I A 13 D E MATO 
Este mes es tá consagrado a María 
como Madre <3el Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
del Santo Cristo. 
Santos Pedro Regalado, franciscano, 
y Juan el Silenciario, confesores; 
Mucio y Leodicio, márt ires ; santas. 
Gliceria, y Argéntea, v írgenes y már-
tires. 
Santa Gliceria, virgen y mártir .— 
Nació en Roma de padres cristianos. 
Su infancia y su juventud, se desli-
zaron suavemente por la florida sen-
da de la virtud. Con el piadoso de-
signio de vivir m á s recogida y apar-
tarse de la bulliciosa agitación de 
Roma, se trasladó a Heraclea, y al po-
co tiempo de su llegada se publicaron 
los edictos del emperador Antonino, 
contra los cristianos. Lejos de acobar-
darse la santa virgen con los bárba-
ros y crueles tormentos con que ame-
nazaban castigar a los que profesa-
ban el santo Evangelio, dió fervientes 
gracias al Señor por lá oca.sión que 
le ofrecía de confesarle póbl icamén-
te. y se dirigió llena de valor a un 
templo de Júpiter y allí mismo, en 
presencia de todos confesó a Jesti-
cristo. Encendidos en cólera los paga-
nos se apoderaron de Santa Gliceria y 
la azotaron inhumanamente y después 
fué degollada el día 13 de mayo del 
año 177. 
E n c o n t r é a m i amigo Bre loc tan 
descompuesto, que me a p r e s u r é a 
ba jar del t r a n v í a en que iba. 
— ¿ Q u é te pasa, B r e l o c ? 
— ¡ C h i c o , no me hables! ¡ H e es-
tado a punto de i r a la c á r c e l ! 
Supuse que h a b r í a hecho algo feo 
y me d i s p o n í a a recr iminarle . 
— N o es nada malo—se a p r e s u r ó 
a d e c i r . — H e estado a punto de i r 
a l a c á r c e l a c a u s a de un reloj que 
e n c o n t r é en el bulevar Saint-Michel 
y he llevado esta m a ñ a n a a la Co-
m i s a r í a . 
No pude repr imir un gesto de sor-
presa. 
— V e r á s . E s t a m a ñ a n a me presen-
t é en l a C o m i s a r í a con el re loj . F u l 
recibido por el comisarlo , a q u i é n 
d i je : 
— S e ñ o r comisario, tengo el ho-
nor de poner en sug manos un re-
loj que he encontrado esta noche, I 
y . . . 
Sin d e j a r m é terminar se l e v a n t ó 
y me p r e g u n t ó : 
— ¿ U n re loj dice usted? 
Y cogiendo el objeto, a ñ a d i ó : 
— E n efecto, es un reloj . 
L o g u a r d ó en una c a j a de cauda-
les, que c e r r ó con mucho cuidado. 
Y o le m i r a b a con a s o m b r ó . 
— ¿ Y d ó n d e usted dice que ha 
encontrado ese objeto d é v a l o r ? 
— E n el bulevar Sa in t -Miche l— 
r e s p o n d í — , E s q u i n a a l a calle del 
P r í n c i p e . 
— ¿ D ó n d e estaba c a í d o ? ¿ E n la 
acera? 
R e s p o n d í af irmat ivamente . 
— E s extraordinario — me dijo 
m i r á n d o m e con desconfianza—. L a 
acera no es, ciertamente, un sitio 
a p r o p ó s i t o para dejar un re loj . 
—Debo h á c e r l e notar . . . i n s i n u é 
sonriendo. 
— ¡ B a s t a ! — m e dijo muy severa-
mente—. N ó es ustel el l lamado a 
hacerme observaciones. Conozco mi 
oficio. Ante todo, ¿ q u i é n eS usted 
y d ó n d e v ive? 
DI mi nombre y m i domicilio. 
— ¿ C u á l e s son sus medias de vi -
da? 
C o n t e s t é que t e n í a doce mi l fran-
cos de renta. 
— ¿ Q u é hora era cuando se en-
c o n t r ó usted el re lo j? 
— L a s tres de l a m a ñ a n a . 
— ¿ N a d a m á s ? — e x c l a m ó i r ó n i c a -
mente. 
Y a ñ a d i ó : 
— ¡ S í , que l leva usted una vidi-
t a ! . . . 
Y como 1© ins inuara que t en ía 
derecho a v iv i r s e g ú n mi capricho, 
me r e s p o n d i ó : 
— E s posible; pero yo t a m b i é n 
tengo el derecho de preguntarle q u é 
h a c í a usted a las tres de l a madru-
gada en el bulevar |Saint-Michel , 
cuando vive bastante Jejos de al l í , 
s e g ú n dice. 
— ¿ C ó m o s d g ú ñ digo? Cuando lo 
digo es que as í es. 
— E s o es lo que h a b r á q u é averi -
guar. E n t r e tanto haga el favor de 
no desviar la c o n v e r s a c i ó n y contes-
tarme con c o r t e s í a a las preguntas 
que mis deberes me obligan a ha -
cerle. ¿ Q u é h a c í a usted a una ho-
r a tan avanzada de la noche en un 
barr io que no es ©1 suyo? 
— ¡ E s o no le importa a usted! 
— r e s p o n d í y a impaciente. 
— ¿ A m í m« habla usted en ese 
tono? Y o le o b l i g a r é a cambiar de 
lenguaje, amiguito . A m i g u i t o . . . , 
s í ; porque me parece que voy re-
cordando su f igura. 
Hubo un instante de silencio, y 
al fin me d i jo : 
— ¿ N o ha sufrido usted ninguna 
condena, B r e l o c ? 
L A MODERNA POESIA 
t r L I M A S N O V E D A D E S E N U C S H E -
R I A 
Gastón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabille. Un tomo 
rúst ica $ i oo 
J Bravo Carbonell: E n la Sel-
va Virgen del Muni. Un 
tomo rúst i ca . . . . . . j 1.20 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo $ 1,00 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
D-os tomos rúst ica . . . ! $ 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica . . . '. . . $ i.oo 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica $ 0.60 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rúst ica $ 0 70 
Ossendowski: E l Hombre y el 
Misterio en A^ia. . jTn 
tomo rúst ica j j o q 
L u i s Martínez Kreis ler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst i ca . . . . . j o 80 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst i ca . . s i nn 
Abel Hermant: E l L e a l Ser-
vidor. Un tomo cartoné . $ i 00 
Un tomo rúst ica . . . . . $ i'go 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rús t i ca . . . p l 00 
Sof ía Caganova: E n la Corte 
de los Zares j ^ 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des m ú s i c o s . Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rúst i ca . . . . '. | o 60 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
América . Un tomo rúst i -
ca- $ 0 60 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecla, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rúst ica $ l oo 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapatillas 
ZiA M O D E R N A P O E S I A 
PI Margall, 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
PROFESIONALES 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L L a o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, te léfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 1£. Teléfono A-2484. 
Ind. S Mzo. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Telf. M-4067.. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agu'ar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 j n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N x - A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o, piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m, y de 
2 a 5 p. m. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno. 50, altos. Teléfono A-8502. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 50. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
Aquel lo a c a b ó de indignarme. 
— ¿ Y usted—le p r e g u n t é a m í 
vez. 
E l comisario se puso en pie de 
un salto. 
— ¡ E s usted un g r a n u j a ! — g r i t ó . 
— ¡Y usted un cretino!—contes-
té . 
Rugiendo se a c e r c ó a m í . 
— ¿ D i c e u s t e d ? . . . ¿ D i c e us-
t e d ? . . . ¡ P u e s yo le digo que va 
usted a ir ahora mismo a la c á r -
cel! ¡ A s í se a c o s t u m b r a r á usted a 
respetar la ley que represento! ¡So 
ha c a í d o usted! 
Y dando fuertes p u ñ e t a z o s en la 
mesa p r o s i g u i ó : 
— ¿ C o n que se l l a m a usted B r e -
loc? P r u é b e l o usted. ¡ P r u e b e tam-
b i é n que vive donde ha dicho! Y 
los doce m i l francos que dice que 
tiene de renta, ¿ p u e d e usted ense-
ñ a r l o s ? Todo eso hay que ac larar -
lo. ¿ L o entiende usted? ¿ S é yo aca-
so s i ese re loj lo ha robado? 
— ¡ R o b a d o ! 
¡Sí , robado! 
A l ruido de las voces h a b í a n acu-
dido varios agentes. E l comisario 
les o r d e n ó : 
— ¡ R e g i s t r e n ustedes a este hom-
bre! 
E n un segundo me v i despojado 
de todas mis prendas. Cuando dos 
horas d e s p u é s me vi en l a cal le j u -
ró no volver a entregar n i n g ú n ob-
jeto perdido que me encuentre. 
Gcorges Courtel ine . 
L O S R E T R A T O S D E S A N C H I S Y A G O 
A i genial artista Sanchis Yago lo c o n s a g r ó el ilustre Mart ínez Sierra como el pintor 
de las mujeres. Nosotrcs, m á s afortunados, podemos l lamarlo el pintor de la mujer 
cubana- E n dos exposiciones ha mostrado la c o l e c c i ó n deliciosa de retratos de damas 
del gran mundo habanero hechos a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a tan gran artista y que só lo puede inspirar ia gracia inefable de nuestras mu-
jeres . 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las m á s altas exal-
taciones del arte. Sanchis Y a g o confima con su obra esta noble o p i n i ó n . 
L a idea de reunir en un á l b u m una s e l e c c i ó n de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y s i m p á t i c a . U a á l b u m cenfeccionado lujosa-
mente, en una edic ión limitada por doscientos sjeniplares, adquiribles, solo, por suscrip-
c i ó n . E n la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que n i n g ú n trazo se pierda de ia obra 
original, una referencia literaria de Rafae l S u á r e z S o l í s , alguna de las cuales y a ha 
•parecido en el Suplemento Literario del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l á lbum será impreso por el S I N D I C A T O D E A R T E S G R A F I C A S , la casa que 
«d i ta la revista S O C I A L . 
Por lo limitado de la edic ión se avisa por este medio a todas las personas que 
se interesen por tener esta bcHa e interesante obra de arte, de un alto valor social 
para Cuba , se dirijan al artista Rafae l Sanchis Yago o a l escritor Rafae l S u á r e z Se lis, 
quienes in formarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede Hamárse les , 
de once a doce de la m a ñ a n a o de tres a cuatro de la tarde, a l t e l é f o n o A ' 0 3 0 ) ; es-
cribirles o verles personalmente en d Hotel P l a z a o m la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Como decimos, los retratos son' todos de damas del gran mundo, algunos de los 
qua el públ ico ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ê e objeto. 
Será una obra l lamada a difundir por todo el mundo i a exquisita dis t inc ión, bella' 
xa y elegancia de la mujer cubana . 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ia sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de*" la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, te lé fono 
A-0226. Habana. 
19081.—11 J n . 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesüs del Monte 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind . 15 J l . 
T U B E R C U L O S I S 
Curación radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del ¿stómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Pol ic l ínica Ze-
queira. Belascoaln, 613, entre Car-
men y Figuras . 18239.—5 My. 
DR. M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D O C T O R A A M A D O R 
DR. E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio . 
C3425. 30 d 2 m. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos ? 3 . ' j ü . 
Enfermedades de señoras y n iños . 
Garganta, nariz y o ídos . ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, es tómago, co-
razón y pulmones, v ías urinarias, en-
fermedades- de la piel, blenorragia y 
eíf i l is , inyecciones intravenosas para 
•1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
íbes idad, partos, hemorroidet-, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e léc tr icas . Los tratamien-
tos y sus pasos a plazos. Teléfono 
M-G23S. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixta García . Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, sífiMs y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84. de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. ' 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-directora de la Clínica 
Damos de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estancid, en el 
extranjero. Especialidad en las heijio-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radicsJ del flujo y 
úlceras del útero; tratado cient í f ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda^ dama qui, 
desee su tratamiento er» Jp- mlsmí». 
También se hacen anál i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval . 
16159—28 my. 
DR. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía fle 
v ías urinarias. Consultas de 10 a 1Z, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 d© la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intebtlnos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermecESdes de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$6. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úiceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán; , Rayos 
X , ultravioletas, masajes, corriente» 
eléctricas , (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo $ 2 ) , 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do cé ia .o-raquídeo . Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Eapeciaimente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-1289. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consulta» 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol ic l íni-
ca P . 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Sstdmago, intestinos y pulmones, 
ronst l tas de 2 a 4 . Lunes, miércole» 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4 , número 28 Ve-
dada. Teléfonos F-1179 y A - 4 0 2 4 ' 
15611.-18 Myo. 
DR. A N T O N I O C H Í C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguafi, mal curadas y proctatitla, 
impotencia, esteillidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo 
a lemán. Dr . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
17686 1 a» 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Bayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana, 
18283—31 my. 
DK. SALVADOR LAUDERMaN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente «n-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a lea 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 ma. 
14950—3.3 mjr. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de Ja orina, 
venéteo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-17Ü6. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a ?2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m. y d 6 7 a 9 d e l a noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D h . . ^ F E R R E R 
Especialista én enfermedades de lo» 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente conceáiaas, $10. Consultas da 
2 a 5, :,)5.00. Neptuno, 32, altos, te lé-
fono A-1S85. CÍtisS*.—30d-l 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 » 
3 p. m. diarias. Correa esquina a Sao 
Indalecio. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monto 126. entrada por 
Angeles. 
es de Nf>oo„i. Aplicaciones de Urinarias -
l~M«* 
teres. DomiclHo te^ristno de l 3 ^ 
no A.Q^e 1̂110- Monta 108 , 
t s. icilioa.teílrÍBt  a6V,— 
_ A-ó4íí 4 
^ G A R G A N T A , n I r t ; ^ 0 0 0 ^ T , N A R t  U U 
Especialista da la /V.2 ^ Orr^ 
dientes C o n s ^ t Í ^ 
miércoles y viernTc t . 4 . a s.u?t 
" ^ í i l c o . «j sultaa áZ r ü* b l 
iérc les  ier .» t 4  s ""H 
fono M-4372, M-3014 Lealtad. i a S 
D R . M I G Ü E T v i m 
E S P E C I A L I S T A 
ción i 
Debilidad sexual, estóm* 
nos. Carlos I l i ^ g o f ^ ^ o ^ ^ ^ 
dr . J o r g e l e í ^ y T ? : -
1 ^ % ^ ^ , partos l m l Medicina General p^ , des de Señoras y s ^ 0 8 - ^íernT 
de 4 a 6 de fa ufde ^ C & 
especiales. Hiela 37-1" ri6 dan h> 
He 2 número 161. Vedan domlcilio rii 
5087. ' Vedado. teléf^a» 
De regreso de su vísHa 
se ha vuelto a hacer carf;n ^ 
DR. P A B L O M A o f ^ 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N y 
R I S Pa 
Estómago , Intestino v v . 
Tratamiento de las hemoiToirttrlcl6» 
el méíodo de Boas. C o i S f 6 8 * 
fes Jueves y Sábado de 2 I ; 
tudes, 7 0 . Teléfono P-1309 4- Vjj 
DR. B . I R U R E T A G o S i u ' 
Tuberculosis, nefritis v diaw 
sultas: lunes. miérco lL y fe ^ 
2 a 4, $ 5 . 0 0 . Los martes d e ^ ' é 
gratis para pobres. San r * 6 2 » i 
altos, teléfono A-6324. Haba^0' l* 
DR. IGÑACIoTaLVO^ 
Medicina general. Colon, Rert^ , 
toscopia Eigmoldoscopia} Tra»Jfw 
to de las hemorroides por el t̂tles 
miento do Bensaude del w ^ 
Saint Antoine de París r L Uos^ 
de 5 a 7 p. m6 í e l ' k - ^ 8 1 0 12i 
_16Q^—2Í Myo. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad do París , Nariz Gar.,, 
Oídos. Vis i ta a ¿ o m l l lio c ^ f ! 
de 3 a 5. Campanario. 57 
Concordia. Teléfono A-4529 iv^1 
¡lo, 4 número 205. teléfono í S ' 1 
_ £ l _ i 0 d 16 ti] 
DR. EMIUO J . ROMEKO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad m , ¡ 
nal . Médico de visita de la 
Covadonga. Sub-Director del 6 
rio L a Milagrosa. San Rafaei 
tos, teléfono M:4417. E n f e r m é 
de señoras y niños. Cirugía 
Consultas de 1 a 3 p m e Dera' 
C 1 0 5 0 9 - ' 30 i «. 
DR. G O N Z A L O AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beiieflcenc* -
Matermdad. Especialista en las eA; 
medades de los niñea. Médicas j o 
rúrgicas . Consultas de 12 a 2 r7 1 
mero 116 entie Línea y 15, Vedido' 
P o l i c l í n i c a Internacional 
Director: 
D r . David Cabarrooas y Ayala, Lal 
tad 122, entre Salud y Dragones. Coa 
suitas y reconocimientos de S a. m, 
a 7 p. m. Jl .uO; Inyección de ua ám 
pula intravenosa, |1.00; Inyección 4 
un número de neosalvarsán, }3.0í 
Anál i s i s en general, $2.00; AnUtól 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos) 
órganos, $10.00; Inyceclones intrav» 
de huesos. 7.00; Rayos X de otro 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma 
reumatismo, anemia, tuberculosis, ju 
ludismo, fiebres en general, eczemu 
trastornos de mujeres, etc. Se regali 
una medicina patente o una caja it 
inyecciones al cliente que lo Diíia. 
Reserve su hora por el Telf. A-MH, 
J O S E H . M A T A TRUJ1LL0 
Médico Cirujano. Enfermedade» m 
viesas, con tratamiento especial a !« 
epilépticos, corea, msomnlo, histeria 
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de a a 5, lufes, miércolel 
y viernea, teléfono M-5131. Coilsul» 
do 89. 
10782. 15 Jn. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. TelWo"" 
A-7418. Industria 57. 
D r . J o s é A . F r e s n o y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la W 
cuitad de Medicina. Consultas, uma 
miércoles y viernes, de 2 a 6, í"18? 
esquina a 1 9 , Vedado, teléfono í'-**s' 
U . Ind; í2d . 
D R . F . G A R C I A AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en Enfermedades ¿ 
l a P i e l , S í f i l i s y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. L0-N 
D R E S Y B E R L L V 
Curación de estas enfermedades P 
medio de los eflubios de alta írecuf» 
cia . Tratamiento eficaz para la Ct 
ración de los barros, herpes, lunare» 
manchas y tatuajes, amcordia 
Teléfono A-450Ü. Consultas de W * 11 
y üe 4 a 6. C3921.—Ind. 1 AD. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L » 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime » 
pecho y pulmones como los anuí-
üos de cuero y yeso. Hernias, 
abultado y caído, riñón íiotante, 
censo del estómago, pie sambo, y 
da clase de imperfecciones, l'ief",, 
artificiales de aluminio, etc. f-"1 
P. Muñoz. Ortopédico Ksptclalisw 
Alemania, París y Madnii. ^a"lwd, 
138. Teléfono A - 9 5 5 9 . ^onsultM 
3 a 5 . 17423 —31 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 17, 
altos, te lé fonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - ¿ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A 5 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad do la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajo», telefones A-lo-* , 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M l ^ J 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9r03. 
C2230. Tnd. 21 ep. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. telefo-
no F-56S0. 
Consultará también en la c l ínica 
Bustamante-Núfiez. J y 11 de 10 a 12 
Vedado. 15S2») 20 my 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina (nterna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á i ^ 
Oficina de Consultas, Luz, 15, J1'^, 
Habana. Consultas de 1 a. 0- a 
lio, Santa Irene y Serrano, J ^ " 
Monto, 1-16 40. Medicina in tern^ . 
A N A L I S I S DE O R I N A ^ 
Completo, 2 pesos, ^ a d o ^ ou?micl 
a Colón. Laboratorio Cl ínlco-w^^ 
del doctor Ricardo Albadaiejo. 
fono A-3344. ., ¡2 
C9676, 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de Velasco 
Afecciones del corazón, P"1*"0,"!* W 
tómago e intestinos. C f ^ ' f , e» 
días laborables, de 1-á * 2- . " ' V 1» 
pedales previo aviso, bamu, 
léfono A-5418 
D r . A N D R E S G A R C I A R l V E ^ 
Catedrático titular de la ^ les , 
Medicina. Enfermedades « w coí 
parasitarias. Medicina i " ^ " jíigtt* 
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. fan 
117-A. teléfono A-0857. l5 jl. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R ^ 
Medicina interna. E s P ^ ^ ^ r ó n i ^ 
clones del pecho, agudas y de .u 
Casos incipientes y a¿'a"zra¿iadado * 
berculosis pulmonar. Ha l[ lnia8, i,J 
domicilio y consultas a ^ 
(altos), teléfono M-leeiK 
D R . R I C A R D O A L B A L A P E ^ 
Impotencia y reumatismo. d0j o« 






D O C T O R S T I N C E R ^ 
Catedrático de ^ " ^ S ^ ' S 
de la Facultad de Medicina- u^ 
no de la Quinta Covadonga_ 
generad Consultas de ¿ \eá^ 
número 25, entre i ' ' 
teléfono F - 2 2 r 
año x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — I V t A Y O 13 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
r i v u r b S í O N A L E S 
^ T I ^ S E LUIS F E R R E R 
. L ' - . r Y C I R U J A N O D E -LA 
P l B ^ C ? O N D E D E P E N D I E N T E S 
AS0 - -^níreas . v í a s urinarias 3 í  i i s 
AfecCÍ0ÍdaSdes de señoras . Martes £ 
e n f ^ á b a d o s . de^S a 5 p i" 
ves ^,s aftos, teléfono A-436 
pía, i í ' 
DR ABILIO V . DAUSSA 
clista en Tuberculosis. Cura-
EspeciaUSia di ient.os modernos; ce-
S p0LPde la tos y la fiebre. Au-
te rápldn el apetito y peso, detención 
^ento en ell0a^e la l e s ión . Asma, Co-
del de^hetes. Reumatismo. Inyeccio-
m , ?raveLo3as. corrientes eléctricas, 
»es ^ " ^ ^ 10 a 11 y 1 a 3 Ia-
masaje. De ^ ^ o)^ Pobres de ver-
frf Salud j \ g D v e s ^ s á b a d o s m . 7 0 3 0 . 
- r - ^ g l ^ A R E L A Z E Q U E I R A 
da Anatomía de la EJcue-
ña la c „c'ciriado su gabinete a uer-go. S a t / a s ^ o s ^ B ^ Kafa 4 y 
v^^Tnsé C o ^ ú l t a s de 2 a 4. Teié-
fono a a 
- ^ T F R S C I S C O R . T I A N 1 
joHotn. en enfermedades de la Especialista venéreo ¿el HospiUl 
Pie1, Touis Par í s . Ayudante de la 
gaint Enfermedades de la pi<»l 
&íe.*\t en la Universidad de la Ha-
y sIf 11 consultas de 9 a 12. Luaes, 
Vf?}° M-3657 
b3^1' ios0nv viernes. Horas especial*^» 
o1'611,0 aviso Consulado üO, altos, t**-
& o 0 7. JL 
• S r T ó r o s m a n LOPEZ 
D E N T I S T A 
r, .f^sor de la Escuela Dental de la profesor Univers¡dad 
«taHrado en la corrección de las 
E S L e r f S n e s de ^ boca' dependien-
!mP// trastornos en la posición de los 
teS dientes naturales 
102 Telf. A-1887. 
Escobar 1^. 11502—19 Ab. 
DR M A N U E L G A L I G A R C I A 
« 0 d e C r a « l í a d A ^ d M n e ^ c P n P a r . ^ 
11Xrl0ado de las Salas de Enfermedades 
^ ^nsas y Presuntos Enajenados del 
S o n a d o Hospital. Medicina Gene-
^? Esoecialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e mies-
nos Consultas y reconocimienLos, 
- dñ 3 a 5, diarias en San Lázaro. 
¡02, a-os, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391 
Dr. A lberto S. de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
h la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
flnras Consultas, lunes y viernes, de 
T i l ' en Sol 79 Domicilio. 15. entro 
j y K Vedado. Teléfono F-1862. 
U K . j . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^oi i t i s en cual-
auiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4 Teléfono A-4425. Prado 6Ü. bajos. 
'C11028. Ind- 6 dc-
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Telf. 1-3018. 
DR. R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de le.s vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los poDres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Co-
rro 440-C, 
D R . NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO C I R U J A N O 
EspeciaJmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58. bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—5 Jn. 
D R . P E D R O A . b U ^ H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teiéfono A-6488. 
DR. L K i N i ^ l U K . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abaominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
i'j de la esterilidad y prueba de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
í, (Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teléio-
i.os A-9121, J-2861. 
C2031. ^ 1 ma. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
¿6 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
ooca en general. De 8 a . m. y de 
¿P. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Piladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
^ ,flvamente- De 1 a 5 p. m. Ciru-
s'a dental en general. San Lázaro 
320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C1KUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
diTi mi" Especialidad en enfermedades 
ctn oca 'l116 tengan por causa atec-
t:°nes de las encías y dientes. Den-
sifu el Centro de Dependientes. Con-
'u tas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82. alto». 
15135—16 ay. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
specialidad en caries dentales». Rápi-
Dor ci,r,aci6n en dos o tres sesiones, nilerr ado 11116 e3té el diente. Trata-
Dla k ^ la Piorrea por la Fisiotera-
^* bucal. Hora fija a cada diente. 
« s o m ^ * 5 P- m. Compostela 120. altos 
^'"a a Luz 
14232—7 my. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
la correspondencia p ú b l i c a , que so-
lo se admite en la Admin i s trac ión 
de Correos. 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'' 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R O P E D I S T A 
Español de la Asociación do Depen-
dientes y Reportero. Villegas 44, ba-
jos, puerta a la calle. Operaciones sin 
cuchilLa, sin peligro y sin dolor, des-
de $1.00. Especialista de gran fama. 
T e l . M-5367, casi esquina a O'Reilly 
y Villegas, d e 8 a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 my. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y aná l i s i s 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de J a 2 p. m. Lspada lüo. 
bajos. Teléfono U-1418. 
18504 4 jn. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas: 
du 12 a 2. Precios convencionales. 
Veinti trés número 381, entre Dos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
D R . A R M A N D O R O I G 
Co CIRUJANO D E N T I S T A 
clftt1^5 06 5 a 3- Rernaxa, 49. aKos. J : m 0 v 30 d 22 F . 
DR. VALDES MOLINA 
rjlt . CIRUJANO D E N T I S T A 
Vinn^3- de ltalia- número 24, entre 
DemA y -A-Jilmas. Teléfono A-8553. 
jos Íduras de 15 a 30 pesos. Traba-
U y e„ garantizan. Consultas de 8 « 
hast, , 1 a 9 P. m. Los domingoa 
•^a las dos de la tarde. 
18661.—12 J n . 
^ . GUERRERO DELANGEL 
Téc • : D E ^ T I S T A M E J I C A N O 
^acnlrt^especial Para extracciones. 
'Buita' aaes en el Pago. Horas de con-
«nipleartnc a• m. a 8 p. m. A los 
le8 nnr 1 1 comercio, horas especia-
l6 al r>^íxnoche- Trocadero 68-B. fren-
^ ^ _ ^ E 1 Día . Teiéfono M-SS'JÓ. 
Eii . C L I N I C A D E N T A L 
íconomtoPo 97; hal lará V d . garantía, 
c'1alidaH<I, raPi(iC3. Pues son las trea 
A'b^f- (l^e enaltecen al D r . Artu-
I ^cano ií.1 ,Tance como dentista ame-
^ ^ n e . T e h . M-1845 . Pida hora. 
O C U L I S T A S 
o c S : A _C- P O R T O C A R R E R C 
.̂ UltaQ V'^Santa. naxiz y oinos. 
i ?. ?2 on a 4; para Pobres, de 1 
Tel«fono A-8ae]27^es- Sa^i Nicolás . 52. 
r íd
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todab las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
ciienta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
t?. y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París . Madrid. Barcelona y 
New York, New Orleans. Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los JSs-
lados Unidos, Méjico y Europa, así 
oomo sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
YorR. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros "outra incendios 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
taa de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan car-
ias da crédito sobre New York. Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar-
cekna. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lac tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valoL-es de. todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
Hefv que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l « A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A.79O0. 
Habana 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
NE LANDESÁ AMERICANA M I S C E L A N E A 
Despacho de billetes. De 8 a l ) 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s eñor C ó n s u l de Es* 
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto$. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
H a b a n a 
E l vaoor 
Reina 
C a p i t á n : B I S H 
saldrá para P U E R T O R I C O , S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia púb l i ca , que s ó -
lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Este vapor es tará atracado al Es-
p i g ó n de Port H a b a n a Dock C o . 
L a carga se recibe en ios muelles 
de la Port H a b a n a Dock C o . 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 22 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasat lánt ico 
de 19.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá F I J A M E N T E el día 16 de Ma-
yo, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co 
medores. amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa 
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera, $86.15. 
COMODIDAD, CONFOItT . K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "GRITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA". 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Jul io . 
Vapor " O R T E G A ' . 5 de Agosto., 
Vapor "ORITA". 19 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA". 10 de Mayo. 
Vapor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rice y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 . 
(LA PREFERIDA D E l INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés 
« 1 
S a l d r á f i j a m e n t e el 1 6 D E M A Y O p a r a : 
V I G O . L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "LBERÜAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM"; 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor " E D A M " , 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor -'MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ' E D A M " , 10 de Octubre. 
v 'eracruz y T a m p i c o 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MAASDAM". 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de juiio. 
Vapor "SPAARNDAM'", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM"", 21 de agoíito. 
Vapor "E^DAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U -
N A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM"" fijamente el 27 de Junio. 
)r E D A M fijamente el 22 de Julio, Vapor 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A £ A E S P A D O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
R. D U S S A Q , S . en C. 
Oficios No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4538 I n d . 8 My. 
S O U T H E R N P A C Í F I O U N E S 
P a s a j e s de Ida 
15 has ta Septiembre SO 
C A L I F O R N I A 
y vuelta a precios reducidos a par t i r de Mayo 
válJki08 hasta Octubre 31 de 1925 
2 T R E N E S D I A R I O S 2 
Sunset L i m i t e d 1 0 . 1 2 a . m . Sunset ExpreSs 1 1 . 3 0 p . m . 
D E N E W O R L E A N S A L A S S I G U I E N T E S C I U D A D E S 
L O S A N G E L E S , $ 8 5 . 1 5 
S A N F R A N C I S C O $ 8 5 . 1 5 
P O R T L A N D . O R E G O N $ 1 0 7 . 0 0 
S E A T T L E , W A S H $ 1 0 7 . 0 G 
E l t ren Sunset L i m i t e d l leva carro club, b a r b e r í a , b a ñ o , valet, 
m a n i c u r l s t a y todo e l confort d» l a t r a v e s í a moderna 
P a r a m á s informes, p á s a l e s y reservaciones, d i r í j a s e a 
O F I C I O S N U M . 18, Deptos. 40ft"iO T e l é í - ' n o A-3032 
F . M . G U L i l / T , Agente G e n e r a l , 
H A B A N A - C U B A . 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
Carpinteros. Molduras de cedro, y 
pino blanco, precios bajos. Arman-
do Angulo. T e l . 1-2385. Apartado 
No. 455. Habana . 
18251 my. 
R E V E N D E D O R E S , A GANAR DINR-
ro. Tenemos 3.000 cinodromo. juepo 
nuevo, curioso e interesante, 6.000 
globos y 10.000 espejuelos Machado, 
pran novedad para el 20 de Mayo. 
Muestrario 50 centavos. Sánchez y Ma-
r i . Reina 49. Habana. 
18846—13 my. 
S E V E N D E N M A T E R I A L E S D E CONS 
trucción usados, ladrillo a $7 millar, 
mosaico a $20. puertas de tablero, per-
sianas a la francesa, vigas de hierro 
du 3, 4 y 6, puertas metál icas , mampa-
ras, columnas de hierro, cuadradas y 
redondas, ladrillo catalán, losa de azo-
tea y Hamburgo, tiranterla de pino, 
todas médidas; madera dura, cedro, 
tabla de cinta y florimbo, losa por 
tabla. Instalación sanitaria, todo en 
buenas condiciones y se da muy ba-
rato. Concha 10 entre Fábrica y Re-
forma. 
1S990—15 my. 
P B ^ I M A S SALIDAS 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo f rancés " I j A F A Y E T T E " , saldrá, el 4 de Mayo.' 
„ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
„ "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
„ "CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "LAFAYEÍTE", saldrá el 15 de Mayo a las 12 dta. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote Se recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarda. E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "CUBA", »aldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E , saldrá, el 15 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNK". saldrá el 30 de Mayo. 
" L A P A Y E T T E " , saldrá, el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
h „ '"DE LiA S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto, 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a la o s p a ñ o l a f camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L 3 Í A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta agencia se expiden pasajes por esta línea, por ;os rápidos y 
lujosos trasat lánt icos "PARIS". " F R A N G E " , "SUFPRBN", " L A S A V O I E " 
" R O C H A M B E A U " . eto etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReÜiy n ú m e r o 9. u . T s l é f o n o A-1476 . 
Apartado 1090 .—Habana. 
6, SAN P E D R O 6—Dlrscción. Telogr&flc»: £MPBBNAA K. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
S E I r A C I O N S E . LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A I iA C A B G A £ N E S T E 
P17SBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PTJBBTO T A S A P A " 
Saldrá el viernes 8 del actual, para N U E V I T A S , B iANATI y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "CtZBAKA" 
Saldrá el sábado f> del actual, paxa T A R A F A , G I B A R A (Holguln. Ve-
lasco y Bocas). V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayarl, Antilla, Preston), BAGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) , BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y 
SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L I A , Q E O R G I N A . VIOLISTA VELA«CÜ L A -
GUNA L A R G A , I B A R l i A . CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO J I -
QUI, J A K O N U K A N C H U E L O , L A U K I T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO 
NUNEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN M A N U E L ! 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A , S 1 L V E R A , J U C A R O F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO. ÁGHAMQNTJD. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N i Q U E R O , CAMPECHüELA ' M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A M I A G O D E C L B A 
Vapor "JOAQriN" GODOV" 
Saldrá el viernes 8 del actual, para los puertos arriba menclonadoa. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N HEZ. C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A vMlnan de Matahambrai 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAYO M A M B I " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan ' desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida ' 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
X R V I C I O VE P A S A J E R O S V C A R G A 
ovistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapar «U A B A N A" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a m rtirAo 
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA* P n v w ^ ó 
P L A T A (R. D.). SAN J U A N , PONGE. A G U A D I E L A y M A Y A G U E Z (P 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a. m. ' 
Vspor • QLANTAXAMO" 
Saldrá de este puerto el 8á.bado día 23 de mayo a las 10 a m 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 5 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú» 
mero 81, participan a lus damas da 
la buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte artíst ico da 
melenas r los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Maro?!". 
Todos los productos de belleza "Mis-
terio", coma son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, para 
quitar la caspa y evitar la caída del 
caballo; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, braeos y piernas; el 
Agua del Nilo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua limadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los qi'e sornos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de c^eturnbre, descuento por pedidos 
al pgr mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Cirla e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
Es ta gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son; 
Fernández, Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdís lmos entro las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros m á s para 
el servicio de los niños , muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científ icas , una buena y fina pedicu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos loa 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 80 ab. 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99, Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habana 
día 30 de mayo a las 8 a . m sábado! 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores qué efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar 
la demá.s carga 
A V I S O 
Loa vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so^ 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la iuifran 
los viernes la recibirán baste, las 11 a, m del día de la salida 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R D E 12 : SE V E N D E N UNOS 
pulgadas oscilante para corriente 220, ! de bodega. Se dan muy baratos 
efta en perfecto estado y se da bara- ; la venta por reformas Informan Pro 
to. Cárdenas 57, altos, preguntar por 
Torrens. 1 9 0 9 1 . — 1 5 My 
J O Y E R I A L A I S A B E L I T A . , PRADO 
No. 115. Por reformas en el local, 
se venden dos vidrieras de calle y 
dos de mostrador. Se dan baratas. 
18345—16 my. 
greso 16. 




S E V E N D E N OCHO T R A M O S D E 
barandas propia para un establecimien-
to o portal de una casa. San Nico lás 
253. Teléfono A-1393, Habana. 
18673. 13 My. 
JUEGO COMPLETO EN SU 
ESTUCHE 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 ai-
Surtido completo de los afamados BI -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v oréelos. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o o a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r ? a p á -
r a l o s , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa se hace cargo 
ae traslados de restos bajo los s i -
guientes precios: Con caja de marmol 
a ?22.00; de madera o zinc a f 14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja Je madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y j a r -
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller d« 
marmolería montado con niaquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a la . de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, númeio 458, entro 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-23S2 y F - 2 9 5 7 . 
E s t a casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
Se venden guirnaldas con pockes de 
porcelana uara iluminaciones e léctr i -
cas, en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 4559—3 d 8 
A V I S O S 
i n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L í ' i O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R Í C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1 6 6 » 15 
C A M I O N E S W H I T E 
A. Valdés & Cía. compra 
Jo una vez seis camiones 
White más, haciéndoles 
dueños de trece 'Whites, el 
primero comprado hace sie-
te años. "Das veces más 
Whitos es tán en uso en Cu-
ba que de cualquiera otra 
marca de calidad. 
i Sabe Ud. por quéí 
p R A N K p ^ B l N S [ 0 . 
HABANA 
Vives y Mgrr. 
E . Conpara. llamlriiiuo 
C4643 3 d - l l 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la A r g é n . 
tina o el Paraguay. Sí usted desee co-
nocer el testimonio de t espetables por-
Bonalidades d» este país, entre « l ias 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra ol reuma y la parállnl» 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L d«i 
R E U M A con mí U N T U R A M I L A G R O , 
SA. Despacho Reina 39. de 8 maña-
na, a cinco tardo. 
15412—16 my. 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, H a b a n a , 
Se construyen y reparan toda clasa 
de embarcaciones de trabajo y p la-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS BA-
jos de Peña Pobre 16, entre Habana 
y Aguiar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y dos servicios $80.00. Infor-
man en el teléfono F-4497. 
19056 16 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
sús María 119, compuestos de sala, 
tres cuartos, servicio completos, co-
medor al fondo, cocina de gas, agua 
abundante. Tiene motor e informan 
en Aguacate 58, bajos, te léfono A-
3242. 19048 17 my 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E M -
pedrado 47, con sala, recibidor, tres 
cuartos servicio do familia y criados, 
cocina de gas, 75 pesos, sin rebaja. 
Llavo en la misma e informan telé-
fono F-2501. 
19068 20 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Nicolás 11, en Kábana, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor el fondo, cocina de gas, servicio 
y cuarto de criados, 100 pesos. Llava 
en los bajos e informan teléfono F« 
2501. 19068 20 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta 1, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina de gas y doble servicio sa-
nitario, todo moderno y ventilado. I n -
forman en los bajos; teléfono A-5281. 
19093.—15 My. 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
con cinco cuartos, sala, recibidor, 
saleta al fondo, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y calentador, cuarto 
de criados con todo confort, a la 
brisa. Informan en frente, mueble-
ría. T e l é f o n o F-4397 . 
18883 17 my 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S L E A L -
tad, 111, entre San Rafael y San Mi-
guel, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño criados, precio 180 p¿sos . L a l la-
ve en los altos, su dueña: Línea y M. 
Teléfono F-4496. 1893 7.—15 My. 
S E A L Q U I L A / E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4G69.—4d-12 
A L Q U I L A O F I C I O S 10, ESQUINA 
Obrapía, una sala, vista a la calle, $24 
dos meses en garantía, hay cinco ha-
bitaciones v a c í a s . 
. 18945—18 my. 
S e a l q u i l a e l p i s o al to H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapía, esquina Norte., 
v is ta a la calle hasta en la cocina., 
bala, pasillo para tres habitaciones, 
bario e inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. L a s llaves en 
la sombrerería de Habana y Obrapía. 
Su dueño: Lealtad, 153, bajos: te léfo-
18913.—21 My 
C A R L O S IIT. S E A L Q U I L A E N M O n I 
toro o8, altos, una casa con sala co-
medor, tres cuartos, baño Intercalado 
con egua caliente, y fría y cocina de 
18958—21 my, 
A L Q U I L O P A R A I N D U S T R I A O P A -
mllla, casa antigua amplia y bara-
ta. Informan después de las l'2, en la 
misma. Carmen 1 entre Campanario 
y Tenerife. 
18971—15 my. 
P R O X I M O 'A P R A D O Y M A L E C O N 
se alquila segundo piso de Refugio 29 
Sala, comedor, tres habitaclonos, ote 
Llaves en la bodega Industria. Infor-
mes en Aguiar 47, primero, izquierda 
, 18981—14 my. 
Ü A L Q U I L A A C A B A D A D E P A B R L 
car Manrique 114 A, bajos, esquina 
Dragones. Salo, dos cuartos, amplio 
comerJor, baño Intercalado, servicios 
criados. L a llave bodega. Informan: 
Mercaderes 27. Aguilera 
18989—19 my. 
E S C O B A R 42. S E A L Q U I L A N ESTOS 
modernos bajos, 3 cuartos y baño in-
tercalado. Llavg en la misma de 8 a 
11 y de 1 a 5. Informan Salud 34. 
Teléfono A-o418. 
19005—18 my. 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S I S I M O S A L -
tos modernos, con sala, comedor, 8 
cuartos y cocina de gas, baño Inter-
calado. Escobar 177. Informan^-en la 
bodega de l a esquina. 
19023—14 my. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado, número 
16, compuestos de sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitaciones, cuarto da 
criados, cocina y baño con todas las 
instalaciones sanitarias modernas. 
Puede verse, a todas horas. Informes: 
Campanario número 104, teléfono A-
7149. S r . Manteca. 
18872.—19 My. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS T 
ventilados altos de San Nicolás, 65, 
entre Neptuno y San Miguel. Infor-
mes: F-45C9. 1890S.—21 My. 
S E A L Q U I L A N 
Casas, Departamentos en la Calaada 
de Cristina, número 10, compuestos de 
sala, tres habitaciones, cocina, baño y 
trdas t,ub Instalacioneá sanitarias. 
Pueden -verse a todas horas. Infor-
mes en el Departamenf) número 1.. 
18907.—19 My. 
A L Q U I L O U N A P R E C I O S A P L A N -
ta lo más fresca de l a Habana, por 
spr esquina fraile, punto céntrico, 
cerca de la Calzada de Galino. La 
l lav- " informes: Lealtad, 50. bodega, 
^933.—15 My,. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 3 D E 1 9 2 5 
ALQUILERES D E _ C A S A S ^ 
S A N R A F A l i L 43. S E A L Q U I L A E L , 
segrundo piso, es p a r a c o r t a f a m u j a 
nuevo y lujoso , con c u a r t o y s e r ^ o 
de c r i a d a , p a r a v e r l o en el m i s m o 
p l s o - 1 9 0 2 9 — 2 1 _ m y - _ 
P I S O A M U E B L A D O P^OR S B I S ^ 
ses de l o . J u n i o a 30 de f ^ ^ R e : 
Be a l q u i l a ""0 en l a A v e n i d a <ie 'a 
p ú b l i c a , con v i s t a a l f 4 ^ 6 0 " " i . jeto y 
del P r a d o , m u y espacioso, c o m p r o >• 
c ó m o d o . A v i s a r a l t e l é f o n o A 
de S m a ñ a n a a 3 t a r ^ ¿ 6 ~ . _ _ i 4 M y . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e n o 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , co-
c i n a , b a ñ o c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s 
M u y f r e s c a , c o n b u e n f r e n t e y ptso 
de m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . ^ ¿ k v e 
e n los b a j o s . I n f o r m e s C u b a H ) de 
8 a H y d e 1 a 4 . T e l . A-4_885 . o 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A I -
tos de H a b a n a 2 0 4 . c a s i e s q ^ n a « 
Merced , con h e r m o s a s a l a , á . X r w > n -
ciones y comedor, e n t r a d a i n c o e n 
diente, e s c a l e r a m á r m o l , a b " " 
dante , los c a r r o s por l a esclu f S . 3 
f o r m a n A m i s t a d 7 0 . P a r a v e r l a de 
a 4" 18SO5—13 n r y ^ 
S E A L Q U I L A N L O S E S F L ^ ^ ^ P f 
b a j o s de I n f a n t a n ú m e r o 2 0 V ™ e a t r ' 
e n t r e S a n M i g u e l y N e P t u ( n 0 V P ^ P n í t ' 
dos y a p a r a e s tab lec imiento y su pre 
c i ó m ó d i c o . I n f o r m a en S a 1 1 * ^ ^ 1 
n ú m e r o 211. a l tos , ^ m n a ^ I n f a n t a . 
ALQUILERES DE CASAS 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O U N S A -
l ó n p a r a oomercio o i n d u s t r i a en C a r -
men n ú m a r o 9, L a l l a v e en l a taba-
q u e r í a del n ú m e r o 8. I n f o i m a n : L a m -
p a r i l l a 34, t e l é f o n o M-o362 . S r . P e -
ñ a . 17661.—17 M y . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n 
M a n r i q u e 1 4 2 . c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los ser-
v i c i o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p iso . 
C 1 1 5 4 1 I n d 2 1 de 
S e a l q u i l a l a c a s a C o n c o r d i a e s q u i -
n a a A r a m b u r o , a l tos d e n u e v a cons -
t r u c c i ó n c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
^ s , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n f o r -
mes e n l o s b a j o s . 
1 8 0 6 4 — 1 5 m y . 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se a l q u i l a n : cont i enen s a l a , t r e s h a -
b i tac iones con b a ñ o in terca lado y to-
d a » con b a l c ó n a l a cal le , comedor y 
coc ina de gas , s e r v i c i o s p a r a cr iados . 
I n f o r m a n en l a bodega . 
16736—30 a b . 
S E A L Q U I L A E N $130 L O S B A J O S 
de E s t r e l l a 23 acabados de r e e d i f i c a r 
propios p a r a a l m a c é n y en l u g a r c é n -
t r i c o . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o 100. 
18563—13 m y . 
P a r a a l m a c é n , se a l q u i l a u n g r a n l o -
c a l e n e l p u n t o m á s c o m e r c i a l d e l a í 
c i u d a d , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 1 6 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s . S e p u e d e a l q u i l a r 
c o n a r m a t o s t e s q u e s i r v e n p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . I n f o r m a n : O b r a p í a 1 6 , 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
1 8 6 8 8 17 m y 
s j : a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
•• . ú t f n e j n ú m e ' - u ¿cr . «.<• • 
I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o , compues tos 
de t res ht -rmosas habi tac 'ones , s a l a , 
s a l e t a , un depar tamento ^n l a azotea, 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y todos s u s s e r v i c i o s 
a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en S a n M i -
g u e l n ú m o r o 211, e s q u i n a a I n f a n t a , 
a l t o s . 18650.—17 M y . 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e a l q u i l a e l p i s o 
p r i n c i p a l d e c a s a m o d e r n a , s a l a , r e -
c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , c r i a d o s . I n f o r m a n F - 4 9 8 1 . 
1 8 6 5 7 17 m y 
E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
P a r a a l m a c é n , se a l q u i l a con frente a 
l a c a l l e S a n Ignac io , entre L a m p a r i -
l l a y A m a r g u r a n ú m e r o 5 4, con 21 me-
tros de frente por 42 m a t r o s de fondo. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . L a l l a v e 
en l a m i s m a . ( P o r t e r í a ) . 
18703.—19 M y . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a ca."^ ca l l e H a b a n a , n ú m e r o 40, s a -
l a , comedor, 2 cuar tos , s e r v i c i o s y co-
c i n a , 45 pesos a l m e s . L a l l a v e en 
l a bodega. I n f o r m a n : 1-1245. 
18700 .—13 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
v i l l a g i g e d i n ú m e r o 113, ¿ a l a , t r e s h a -
bi tac iones , comedor a l fondo y b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , p a r a u n a f a m i l i a a dos 
c u a d r a s de l a s N o r m a l e s y con t r e s 
l í n e a s de t r a n v í a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 18711.—12 M y . 
A L Q U I L O S A N M I G U E L E S Q U I N A 
B a s a r r a t e , n ú m e r o 298, moderna , con 
s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , coc ina , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . G a n a 70 pe-
s o s . L l a v e en e l 292. I n f o r m a n 23, 
n ú m e r o 185; t e l é f o n o F 5241. 
18719.—14 M y . 
N E P T U N O . 3 5 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a n ; t iene t res c u a r t o s de dor-
m i r , s a l a , comedor, b a ñ o in t erca lado 
etc. , m u y f r e s c a . E s t á entre B a s a r r a -
te y M a z ó n . R e n t a 70 pesos con dos 
m e s e s en fondo o f i a d o r . Oigo propo-
s i c i o n e s de c o m p r a . I n f o r m a : E n r i -
que L ó p e z O ñ a ; t e l é f o n o A - 8 9 8 0 . L a 
l l a v e en l a bodega de B a s a r r a t e . 
18715.—16 M y . 
S E A L Q U I L A N E N M O N T E 1 8 5 , 1ro . 
y 2o. piso e s t r e n a r a 100 c a d a 
p i s o son m u y . j n í t o s y vent i lados , t ie -
ne s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
in t erca lado , comedor a l fondo, c u a r t o 
y serv ic io de cr iados , c o c i n a de g a s 
y c a l e n t a d o r . I n f o r m a n Monte y S a n 
N c o i á s , s a s t r e r í a E l P u e b l o . T e l é f o -
no A - 5 1 9 1 . 
18798. 13 M y . 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u i l a l a e s q u i n a de C o n d e s a y L e a l t a d 
b u e n a p a r a bodega, f o n d a o c a r n i c e -
r í a por s u s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en 
Monte 103. L a D e m o c r a c i a . 
1S783—16 m y . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o a l q u i l o u n a e s -
q u i n a en U n i v e r s i d a d y S a n J o a -
q u í n , a c a b a d a d e f a b r i c a r ; d o y 4 
a ñ o s d e c o n t r a t o y 5 0 pesos d e a l -
q u i l e r . S i n r e g a l í a , i n f o r m a n t e l é -
f o n o A - 7 9 7 9 . 
1 8 5 5 0 16 m q 
S E A L Q U I L A U N A N A V E A L T A D E 
450 metros s i n c o l u m n a s , p r o p i a p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . Se d a f u e r z a 
m o t r i z p a r a m o v e r a p a r a t o s . I n f o r -
m a n e n U n i v e r s i d a d 15. T e l . A-3061 
18553—18 m y . 
E N P A N C I I 1 T O G O M E Z T O R O , (Co-
r r a l e s ) No . 2 B entre Z u l u e t a y C á r -
denas , se a l q u i l a n dos hermosos p i sos 
a l tos , c l a r o s , vent i lados , con a b u n d a n -
c i a de a g u a y con todo el confort mo-
derno, compues tos de s a l a , sa le ta , 4 
a m p l i a s hab i tac iones , comedor, b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e I n f o r -
m e s M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) No. 15 
A l m a c é n de T a b a c o . ' 
18601—13 m y . 
A r r i e n d o u n g r a n e d i f i c i o s i t u a -
d o e n z o n a c o m e r c i a l , c o n l í n e a s 
d e t r a n v í a s p o r e l f r e n t e , c o m -
p u e s t o d e 6 5 d e p a r t a m e n t o s , 
c o n d o s a m p l i a s e s c a l e r a s d e 
m á r m o l e s , t o d o d e m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y m u y l u j o s o . V é a -
l o . S e d a c o n t r a t o p o r l a r g o t i e m -
p o . I n f o r m a n S a n L á z a r o 3 5 , 
b a j o s . S r . R o d r i g o . D e 2 a 5 p . m . 
18841—13 m y . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha , en B e r n a z a 18 . D a r á n 
r a z ó n Z u l u e t a 36 G . a l t o s . 
18812—20 m y . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S , 3 5 
M a n z a n a de L u z , h e r m o s o s l oca l e s 
b a j o s d iv id idos propios p a r a lo que se 
deseen, la e s q u i n a p a r a c a f é y r e s -
t a u r a n t , como h a tenido s i e m p r e t iene 
buena c a n t i n a y m o s t r a d o r y otros 
objetos m á s per tenec ientes a l j i r o , l o -
c a l I n m e j o r a b l e bien s i tuado, frente a 
los vapores de G u a n a b a c o a , R e g l a y 
C a s a B l a n c a , punto f r e s e como no 
h a y otro, puede verse de 7 a 10 de l a 
m a ñ a n a . I n f o r m e s : P r a d o 21. a l tos 
_ _ _ _ _ _ _ 18662.—19 M y . ' 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
P e r s e v e r a n c i a 9 , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c o r r i d a , tres c u a r t o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s . L l a v e e n los 
b a j o s . S r . F a c e n d a . I n f o r m e s d o c -
tor C h i n e r . A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o 
M - 1 9 8 2 . 
1 8 9 9 6 — 1 4 m y 
G R A N L O C A L 708 M E T R O S , P R O -
pio p a r a garage , d e p ó s i t o , ta l l er , a l -
m a c é n , t r e n f u n e r a r i o , etc., p r ó x i m o 
a desocuparse , en c a l z a d a de Z a p a t a 
22, pegado a I n f a n t a . Se a d m i t e n pro-
pos ic iones de a l q u i l e r . Se da c o n t r a -
to. I n f o r m a n en l a c a l l e J n ú m . 1 6 , 
Vedado. 18499 14 m y 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a n 
' los a l tos de R e i n a 6 8 , p r o p i o s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a o c a s a d e h u é s p e -
des S e p u e d e n v e r d e 1 p m e n 
a d e l a n t e . T e l . M - 3 1 9 9 . 
1 8 9 8 8 — 1 5 m y . 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L O S A L i -
to s de F r a n c o , entre S k l o s y P e ñ a l -
ver, compues to de s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e : S u -
b i r a n a , l e t r a J , entre S i t i o s y P e n a l -
v e r . 18419.—15 M y . 
S A N L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A 
R e p ú b l i c a ) , 37, se a l q u i l a , buena c a s a , 
de dos v e n t a n a s en l a s a l a y en e l 
comedor, p i sos de m á r m o l , z a g u á n p a -
r a a u t o m e v i l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
coc ina , c u a r t o de cr iados , e t c . I n f o r -
m a n a l l í m i s m o , do 8 a 11 y de 1 a 5. 
1 8 7 0 5 . - 1 9 M y . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e N o . 3 7 9 
frente a E s t é v e z , c o n s t r u c c i ó n moder -
n a y v e n t i l a d a , con 220 metros c u a -
d r a d o s . L a l l a v e e I n f o r m e s , en M a n -
z a n a G ó m e z 260. T e l é f o n o A-2021 
18517.—18 M y ! 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A A c -
c e s o r i a en P u e r t a C e r r a d a y F a c t o r í a , 
s a l a , c u a r t o y c o c i n a y un d e p a r t a -
mento a l to con b a l c ó n c a l l e m u y c ó -
moáo. 1 8 7 0 8 . — 1 3 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N 2 
hab i tac iones , p a t i o y s e r v i c i o todo 
independiente , p r o p i a p a r a o f i c i n a o 
p e q u e ñ a f a m i l i a en P a u l a 7 9 . 
1 8 4 2 4 — 1 5 m y . 
N A V E A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a nave de r e r c a de 600 
metros , p r o p i a p a r a a l m a c é n o I n d u s -
t r i a , pudiendo f á c i l m e n t e e d a p t a r s e 
en u n a p a r t e , u n a v i v i e n d a a l frente , 
m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , s i t u a d a en 
l a c a l l e de M a r i n a a una c u a d r a de l a 
C a l z a d a de C o n c h a . ' H a y c h u c h o de 
F e r r o c a r r i l a u n a c u a d r a . I n f o r m e s : 
G a n c e d o T o r a y C a . T e l . 1-1019. C a l -
z a d a de C o n c h a 3 . 
18022—13 m y . 
P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a , 1 9 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l l e s . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
D ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
18243.—21 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S 
f r e s c o s de l a H a b a n a , Montoro 20, 
c u a d r a y m e / | i a del p a r a d e r o de l P r í n -
c i p e . T e r r a z a , s a l a , c inco h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o in t erca lado , c ó m o d a des-
pensa , s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a de 
gas, a g u a s i e m p r e . L a l lave , en la 
bodega. I n f o r m e s : R e i n a 69, S a s t r e -
18200—15 M y . 
S e a l q u i l a , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s la 
e s p a c i o s a c a s a A m a r g u r a 1 3 . L o s 
b a j o s t i e n e n a r m a t o s t e s , m o s t r a d o ' 
res , e s c r i t o r i o , a n a q u e l e s , c a r r e t i l l a s 
y otros ú t i l e s . L o s a l tos p r o p i o s p a -
r a d o r m i t o r i o s u o f i c i n a s y e n la 
a z o t e a c u a r t o s p r o p i o s p a r a d o r m i -
tor ios . T o d a a u n so lo i n q u i l i n o y 
p a r a g i r o d o n d e n o h a y a m a t e r i a s 
i n f l a m a n t e s . P u e d e v e r s e a t o d a s ho-
r a s . I n f o r m a D r . C h i n e r , A m a r g u r a 
n ú m e r o 1 1 . 
1 7 9 8 1 — 1 9 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D 
n ú m e r o 5 0 , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i -
dor, 4 c u a r t o s y comedor a l fondo, 
c u a r t o d© b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos . I n f o r m a n en l a fonda y en l a 
c a r n i c e r í a de Oquendo y S i t i o s 
1 8 2 - ) 7 . — 2 1 M y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
H a b a n a 131, entre M u r a l l a y Sol . S a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o c r i a -
da, b a ñ o f a m i l i a y cr iados . B a l c ó n 
corr ido . I n f o r m a n e n M u r a l l a 44. 
18365 15 m y 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo p i so de l a m o d e r n a c a s a , a c a -
bada de f a b r i c a r , T e n e r i f e 74, a u n a 
c u a d r a de los C u a t r o C a m i n o s y cora-
puesto de g r a n s a l a , sa le ta , c u a t r o h a -
bl tac lnoes , b a ñ o in t erca lado completo 
con a g u a ca l i en te y f r í a , comedor a l 
fondo, c o c i n a de g a s y c u a r t o y ser-jb-
d o p a r a c r i a d o s i n d e / e n d i e ñ t e s . I n -
f o r m a n e n Monte 170, bajos . T e l é f o n o 
A-2066 . 
18279.—14 M y . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a c a s a S a n I g n a c i o ?i, a c a b a d a de 
f a b r i c a r , con s a l a , sa le .a, 4 g r a n d e s 
cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a 
f r í a y ca l l ente , comedor, c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a I g l e -
s i a de M o n s e r r a t e y L u z 6 3 
1 8 3 8 6 '22 M y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de A m i s t a d 65, a l lado de S a n R a f a e l , 
con o hab i tac iones , b a ñ o de lujo , s a -
la, comedor, a g u a f r í a y ca l i ente y s e r -
IA-011?5, lo- y 2o- en C o n -
c o r d i a 14o del m i s m o es t i lo m u y f r e s -
,!aé0 de B e l a s c o a l n y dos c u a -
d r a s d.el P a r q u e Maceo, c a s a n u e v a a 
100 pesos; t e l é f o n o A - 5 3 1 7 . 
f l A ^ / ' ^ M ^ C l a C O N C O R D I A 145, n J ^ J l de ÍV^scoaln, s i t io m u y co-
m e r c i a l ; telefono A-5317 . 
18700 .—14 M y 
C A R D E N A S 5 7, A L T O S . S E A L Q U I -
i L o n $ ' i , - 00 \ los bonltos, c ó m o d o s y 
í r e s c o s de a l lado de l a bo t i ca es-
q u i n a a G l o r i a . Con s a l a , 4 c u i n o s 
comedor a l fondo, c o c i n a de g a s y 
Herylc ios modlernos. L a l l a v e en e l 
^ 4 t l io l ^ d 0 - I n í o r m a n *n O b ^ P o 
i'864' " 13 M y . 
E N O Q U E N D O 1 5 Y 1 7 
S e a l q u i l a n estos vent i lados a l tos 
compues tos de s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
con dos ba lcones uno por el P a s a j e 
G l q u e l y e l p r i n c i p a l por Oquondo 
P r e c i o $55. P a r a m á s In formes en 
Neptuno 44. 
18557—15 m y . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 1 9 
entre A g u l a r y C u b a , en 280 metros 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , se a r r i e n d a 
por m ó d i c o a l q u i l e r , p a r a c u a l q u i e r co-
m e r c i o . L a l l a v e en la m i s m a . I n f o r -
m e s : M a n z a n a de G ó m e z 260. 
18518.—18 M y . 
B A R B E R O S . A L Q U I L O H E R M O S O 
local e squina , p a r a b a r b e r í a . T i e n e el 
a l u m b r a d o y lavabo con r e v e n t i l a c i ó n , 
nuevo p l so mosa i co y cielo raso , m u -
cho contra to , poco a l q u i l e r , verdade-
r a g a n g a . I n f o r m a n en D r a g o n e s 98 
o R e i n a 49, por R a y o , B a r b e r í a s . 
18426—15 m y . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O , 170, ca -
^ a n u e v a , dos p i sos , uno a m u e b l a d o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18366.—14 M y . 
P l á c i d o ( B e r n a z a ) 2 5 , a c a b a d a d e 
d i f i c a r , a u n a c u a d r a d e O b i s p o , 
; a l q u i l a . L o s b a j o s p a r a t i e n d a , a l -
m a c é n , e s t a b l e c i m i e n t o ; los a l tos de 
s a l a , dos c u a r t o s y s e r v i c i o p a r a o f i -
c i n a . I n f o r m e s : M a l e c ó n 3 1 7 , A p a r -
t a m e n t o 7 , d e 11 a 2 y de 5 a 7 . 
1 8 2 1 7 13 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A del 
P i l a r n ú m e r o 2 4 , s a l a , s a i e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n en 
los bajos , c a r n i c e r í a 
1826; .—21 M y . 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a 
u n p i s o a l t o c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
1*9, e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , I I . D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
1 8 2 4 2 . — 2 1 M y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a m o d e r n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r 
Monte 170, c o m p u e s t a de t e r r a z a , a l 
frente , s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s . 
L a ñ o I n t e r c a l a d o completo con agua 
ca l iente y f r í a , comedor a l fondo, co-
c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s Independientes y g r a n p a t i o . 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l . A-2066 . 
18298—14 m y . 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y V E N -
t i lado segundo piso, derecha , de B e r -
n a z a 1 8 . P u e d e v e r s e e n e l m i s m o . 
D a r á n r a z ó n e n Z u l u e t a 3 6 G, a l t o s . 
1 8 1 3 1 — 1 5 m y . 
M á x i m o G ó m e z , 3 3 0 . E n l a m i s m a 
m a n z a n a d e C r u s e l l a s , u n b u e n l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i n r e g a l í a . L a 
l l a v e e n l a p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 6 2 0 , 
t e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . L . R . I n d . 3 a b 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a d e l a m o d e r n a c a s a 
S a n I s i d r o 2 0 e n t r e C u b a y D a m a s , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , dos h a b i -
t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e -
to I n f o r m e s T r o c a d e r o 5 5 . T e l é f o n o 
A - 3 5 3 8 . 
1 6 9 8 3 — 3 0 . m y . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , se a l -
q u i l a . S a l a , r ec ib idor , t re s c u a r t o s , 
comedor, e t c . E s p r o p i a p a r a pequo-
ña i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . $100. 
L a l l a v e a l lado 151. D u e ñ o A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a 478. T e l . U-2074. 
16965—30 a b . 
A g u i a r 4 3 , u n h e r m o s o a l t o d e l o 
m á s m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
I n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a , A g u i a r 
y E m p e d r a d o , t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
1 9 7 0 . 
L . R . I n d 5 m y 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
t o " , i n f o r m a n ^ o l í s . 
O 1917 Tnd 27 f 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n B e l a s c o a l n 613 E , e n t r e F i g u r a s 
y C a r m e n , u n a c a s a n u e v a , p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . - P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . 
P a r a i n f o r m e s en S a n M i g u e l 100. 
C a r l o s R o d r í g u e z . 
18720—15 m y . 
M U R A L L A 6 7 . 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e 
dos p l a n t a s . P r e c i o $ 2 4 0 . I n f o r m a e l 
s e ñ o r F r a g a , M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
c a f é . 1 7 8 3 6 1 9 m y 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s d e 
l a c a s a S a n N i c o l á s 1 4 0 , entre R e i -
n a y S a l u d . I n f o r m a n e n l a C a s a R i " 
b i s . A v e n i d a de I t a l i a 1 2 8 - 1 3 0 . 
1 8 0 1 2 2 0 m y 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l tos d e 
e s q u i n a . T i e n e n 4 g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a y s a l e t a . T i e n e n e n l a 
a z o t e a u n a s a l i t a c o n s u h a b i t a c i ó n 
y u n c o l g a d i z o , p r o p i o p a r a c o m e -
d o r , c a s a i n m e j o r a b l e p a r a dos f a m i -
l i a s . S a n M i g u e l 9 2 , a l t o s , e s q u i n a 
a M a n r i q u e . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
1 8 7 2 7 — 1 3 m y . 
P A R A A L M A C E N 
o comerc io , se a l q u i l a n los bajea de 
E s t r e l l a 79, p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . I n f o r m a n T e l . I-3945 
18493—?;] nlv 
O P O R T U N I D A D 
E n G a l i a n o N o . 2 3 , se c e d e 
u n b u e n l o c a l , m e d i a n t e p e -
q u e ñ a r e g a l í a . 
1 9 0 2 5 — 1 4 m y . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E Ñ " " ^ 
deposito, se a l q u i l a n v a r i o s locales 
m u y c l a r o s y f r e s c o s en S u b i r a n a v 
P e ñ a l v e r . I n f o r m a n D e s a g ü e 72 í l t o s 
17982—19 ' m y . " 
E s t r e l l a 1 5 0 e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a i n , m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r . _ 3 c u a r t o s , e s p l é n d i d o c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o c r i a d o . R e n t a -
$ 6 5 . I n f o r m e s F - I 6 3 6 . 
1 8 9 8 4 — 1 4 m y . 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
merapTsÍolad.el l! ,C6modo1.y Vent i lado p r l -iner p iso He l a c a s a E c o n o m í a 58 con 
nePsav10dSoahl:Sala- . ^ e d o r . 4 habitacfo" 
Cal idad n . ^ ^ V 0 1 ? - A í ^ ü i a de mo-
r a i m a d No le f a l t a n u n c a el a c u a 
Í o ^ T \ á Í C e J 0 n d e e s t á l a " a v ^ i n l 
a l t ( ^ A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 
1 9 0 1 2 — 1 5 m y . 
P A R A C O M E R C I O 
E n punto I n m e j o r a b l e , p a r a cua lqu ier 
I f/?. clu%7convenga, se a l q u i l a l a c a s a 
b u a r e z 2 7 , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s ba jos y uno a l t o . L i pa -
pel dice donde e s t á l a l l a v e . I n f o r m a 
b r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 . a l tos 
1 9 0 1 1 — 1 5 my. 
S A N J O S E . 1 2 4 , L E T R A B 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s b a j o s de d icha 
c a s a , s i t u a d a e n t n i L u c e n a v M a r -
q u é s G o n z á l e z , con s a l a , s a l e t a , t re s 
hab i tac iones , s a l ó n de comer, cuarto 
de cr iado y doble s e r v i c i o san i tar io , 
con c a l e n t a d o r . I n f o r m a S r . A l v a r e z 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l papel dice 
donde e s t á l a l l a v e . 
' 1 9 0 1 4 — 1 5 m y . 
A L T O S E N M I S I O N 
E s q u i n a a C á r d e n a s . Se a l q u i l a n los 
a l to s de M i s i ó n N o . 1 0 , derecha , con 
s a l a , comedor, dos h a b i t a c i o n e s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l pape l dice 
donde e s t á l a l l a v e . 
1 9 0 1 3 — 1 5 m y . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a l a c a s a M a r q u é s G o n z á l e z 
1 0 9 , entre F i g u r a s y B e n j u m e d a com-
p i j s t a de: s a l a , s a l e t a c o r r i d a , cuatro 
haDitaciones , b a ñ o i n t e r c a l a d o con to-
dos los a p a r a t o s y a g u a ca l i ente en 
los m i s m o s , s e r v i c i o de c r i a d o y co-
c i n a . Se puede v e r de 7 a 1 1 y de 1 
a 5 . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
r e s 22, a l t o s . 
1 9 0 1 0 — 1 5 m y . 
E N $50 füE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos a l t o s de Oquendo 2, c o m p i í e s t o s 
de s a l a , e spac iosa , s a l e t a , dos c u a r -
tos, buena c o c i n a y buen c u a r t o de 
b a ñ i , e s c a l e r a de m á r m o l y r o j a , en-
tre Z a n j a y S a l u d . T e l . M-1493 . 
19030—15 my. 
A L Q U I L O C A S I T A 
S a l a , comedor, 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
$ 2 5 . 0 0 . A - 0 5 1 6 . l l o d r i g u e z . D e 2 a 5 
1 9 0 4 4 — 1 4 m y . 
S e a l q u i l a e n $ 7 5 , 0 0 m e n s u a l e s , l a 
h e r m o s a c a s a N u e v a d e l P i l a r 3 3 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
tres g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , y b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o . F i a d o r o f o n -
d o . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 5 5 1 4 . V i -
l l a L i t a , 15 e n t r e P a s e o y 2 , V e -
d a d o . 
1 9 0 4 5 — 1 5 m y 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A , 
n ú m e r o 41, e s q u i n a a C u b a , dos c a s a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de 
s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o Inter -
ca lado , comedor, c o c i n a y cuar to de 
c r i a d a con s u s s e r v i c i o s . T i e n e n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , y siendo i n -
q u i l i n o s de n u e s t r o agrado se p o n d r á 
prec io m ó d i c o . I n f o r m a n a l l í . R o d r í -
guez y C o . 1 8 9 2 3 . - 1 6 M y . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
f r e s c o segundo p i so de l a c a l l e P r o -
greso , 14, a l Lado de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a , f rente a l Bancos T h e N a -
t iona l C i t y B a n k se compone de re -
cibidor, s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado , comedor, c o c i n a con gas , 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o . L a s l l a -
ves el p o r t e r o . I n f o r m a n ; t e l é f o n o 
I_4990. 18920.—19 M y . 
E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D E 
l a bodega, s e a l q u i l a e l p r i m e r piso, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor y 
tres g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s i e m p r e h a y 
a g u a . I n f o r m a n en l a bodega; t e l é f o -
no A - 9 5 3 4 . 
18912.—14 M y . 
A F A M I L I A D E G U S T O S E A L Q U I -
l a e l 'o. p iso de l E d i f i c i o de S a n L á -
zaro y A g u i l a , compues to de 5 c u a r -
tos, s a l a , comedor a l fondo, cocInaL y 
s e r v i c i o de cr iados , h a y e l e v a d o r . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y en el hote l 
M a n h a t t a n ; t e l é f o n o M-7924 . 
18916.—14 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a H a b a n a n ú m e r o 75, entre Obispo 
y O b r a p f á . P r e c i o 80 pesos m e n s u a -
l e s . I n f o r m a ; t e l é f o n o A - 8 9 7 0 . 
18892.—30 M y . 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E Wq u i l a n los b a j o s de N e p t u n o , entre á r q u e z y O q u e n d o . I n f o r m e s : t e l é f o -
no U - 2 3 1 0 . 18910.—14 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P -
tuno 307, ( l í n e a de U n i v e r s i d a d ) , en 
100 pesos y f i a d o r . S e r v i c i o s moder-
nos p a r a criacTos. L a l l a v e en e l 346. 
18886.—16 M y . 
S E A L Q U I L A L U G A R E Ñ O 2 6 , A L -
tcs , u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . T e -
r r a z a , s a l a , t r e s c u a r t o s . comedor, 
b a ñ o in t erca lado , c o c i n a de gas , ser-
v i c i o s , c u a r t o s c r i a d o s en $ 7 0 . L a l l a -
v e s bodega . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 2 7 . 
A g u i l e r a 
1 8 1 3 8 — 1 3 m y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a h e r m o s a y m o d e r n a c a s a G e r v a s i o 
131 entre S a l u d y R e i n a , l u j o s a m e n t e 
decorada , c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , 
t re s cuartos , comedor a l fondo, coc i -
n a , b a ñ o completo y c u a r t o y b a ñ o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en los b a j o s . In for -
m a n en B N o . 142 e s q u i n a a 15. T e -
l é f o n o F - 1 3 8 7 . 
18772—13 m y . 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S E N $50 
y unos a l t o s en $55, en S u á r e z 137, 
compues tos de s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a s 
l l a v e s en l a bodega de a l lado . I n -
f o r m a n en e l T a l é f o n o 1-2601. 
1 8 8 2 2 — 1 4 m y . 
S A N F R A N C I S C O 227, S E A L Q U I L A 
u n a c a s a con s a l a , t r e s c u a r t o s , co-
m e d o r y s e r v i c i o , m u y f r e s c a . L a l l a -
v e en la bodega o C l e n f u e g o s 14, c a f é . 
18832—13 m y . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a C o n c o r d i a 148, m o d e r n a con 
s a l a , sa leta , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in -
t e r c a l a d o y coc ina , a g u a a b u n d a n t e . 
L a l l a v e , p í d a l a en el segundo p i s o . 
S u d u e ñ o T e l é f o n o M-3 020. 
18828—13 m y . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a de comerc io , s i t u a d a en l a c a l -
z a d a m á s c o m e r c i a l de l a c i u d a d . 
T i e n e c a p a c i d a d p a r a p e l e t e r í a , t ienda 
de ropa o m u e b l e r í a , f a b r i c a c i ó n mo-
d e r n a en u n s a l ó n corr ido . T a m b i é n 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a pelete-
r í a o s o m b r e r e r í a P a r a i n f o r m e s ca-
l l e do D e s a g ü e n u m e r o 11. B o n i f a c i o 
F e r n á n d a a . 188Sd.—17 M y . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a H a b a n a n ú m e r o 75, entre Obispo 
y O b r a p í a , p r o p i a p a r a c o m e r c i o . P r e -
cio 125 pess m e n s u a l e s . I n f o r m a : 
t e l é f o n o A - 8 9 7 0 . 
1 8 8 9 3 . — 3 0 M y . ' 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
J o s é 83, entre E s c o b a r y G e r v a s i o p a -
r a e s tab lec imiento o d e p ó s i t o . 170 m e -
tros c u a d r a d o s y 5.50 m s . p u n t a l . I n -
forme en i a m i s m a . 
1 8 8 6 0 . - 1 8 M y . 
G A L I A N O Y R E I N A , A N T I G U O M e r -
cado de T a c ó n , a l q u i l a m o s dos h e r m o -
sos p r i n c i p a l e s acabados de f a b r i c a r , 
abundante a g u a a todas h o r a s , se de-
s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d y que no 
tenga, n i ñ o s . I n f o r m a n : P e l e t e r í a " L a 
G r a n B r e t a ñ a " . M e r c a d o de T a c ó n , 
n ú m e r o 2 3 y 2 4 . 1 8 8 6 ' 4 . — 1 9 M y . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N M O N T E 
2 5 3 , a l tos de l a p e l e t e r í a E l P e n s a -
miento .con t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a 
y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 7 0 pesos a l 
mes. e n t r a d a Independiente . T e l é f o n o 
A-2619 . 18884.—15 M y . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 n ú m . 456 Vedado entre 8 y 10 
" V i l l a L u p e " puede v e r s e de 9 a. m . 
a 6 p. m. S u d u e ñ o M o n t e 66, t e l é f o -
no M-4396. 19074 15 m y 
2 3 e n t r e E y F , a l a b r i s a , g r a n 
r e s i d e n c i a , a l tos y b a j o s . T i e n e n : 
v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o f a m i l i a , do-
ble s e r v i c i o c r i a d o s , c o c i n a , p a n t r y , 
c o m e d o r c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
c h a u f f e u r . R e n t a $ 3 0 0 . I n f o r m e s : 
F - 1 6 3 6 . 
1 8 9 8 3 — 1 4 m y . 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I l i x N T O 
Acauctuas ue eu^ii^cn', te a^yuiian 
c u a t r o c a s a s que o c u p a n l a c u a d r a 
comple ta , de 21 euirts 4 y 6, cons-
t r u i a a s con l a m a y u r p u r e z a en <sl 
prec ioso es t i lo K c n a c i u i i t ; n t o l i í spa -
n o l . Todo en l a s inigm.**;, aesde ios 
m a s I n s i g n i l i c a n L e s ueLal i e s a r q u i t e c -
t ó n i c o s hu.sia ia c lase ue v e ^ e i c i c í u í i 
de s u s j a r d i n e s , se 11a a j u s t a u o n g u -
rosamei ice a este e s u l o l leno de en-
c a m o , tan en Doga noy en C a l i l o r n í a . 
ií.n e l i n t e r i o r UiinLiien se l i a p r o c u -
rado el r e u n i r a ioad,s l a s posiDles 
comodidaues y a g r a u o s l a m a y o r De-
l l e z a y r e i i n a m i e i u o del a s p e c t o . C a -
da c a s a se compone de pia"i .a a l c a y 
baja , p e r i e C L a m e i u e independientes y 
que se a l q u u a n por d e p a r a d o . L o s 
pisos c o n s t a n de los s i g q i e n t e s «..epar-
tamentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de enera-
da exc ius ivanieni .e p u r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l l egue de l so l o de 
l a l l u v i a n i i e n t r a s e s p e r a que le 
a o r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , '•el l a -
do de l a b r i s a y a l a s o m b r a , c o m -
ple tamente pr ivado , conscru ldo en e l 
est i lo de " s e r r é " f r a n c e s a , es decir , 
que puede u s a r s e o todo abierto co-
mo un p o r t a l corr iente , o c e r r a d o com-
p le tamente de c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , 
en los d í a s de viento , de f r i ó o de 
l l u v i a , y que c o n s a t u y e , por tanto, 
un verdadero sa lonc i to de conf ianza , 
aproposi to p a r a s e r a r r e g l a d o con m i m -
bres, p a l m a s , p á j a r o s o s é a s e esos l u -
g a r e s encantadores donde " e s i a r en 
l a casa" , a lo que los a r q u i i e c t o s 
a m e r i c a n o s l l a m a n •"sun p a r l o r s " . T i e -
ne a d e m á s c a d a piso 4 c u a r t o s , todos 
a l a b r i s a , h a l l y un b a ñ o prec ioso y 
reg io . A d e m á s de c o n s t a r d ichos ba-
ñ o s de todos los a p a r a t o s y acceso -
r ios del m á s re f inado buen gusto a 
l a vez se h a tenido en e l los en cuen-
t a desde los» toa l l eros y j a b o n e r a s i n -
c r u s t a d a s h a s t a las r e p i s a s , espejos 
y ganchos de c o l g a r ; de modo que los 
que h a b i t e n l a s c a s a s e n c u e n t r e n en 
e l las c u a n t a s comodidades el confor t 
moderno h a i n v e r n a d o p a r a e l m a y o r 
agrado de la v i d a , y que h a s t a aho-
r a n u n c a e r a n P r o v i s t a s en l a s c a s a s 
p a r a a i q u u u r . T i e n e n t a m b i é n los p i -
sos comed )r, p a n t r y , p r e c i o s a coc ina 
de g a s con s u s c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s 
de cr iados con i h a g n í t i c p s s e r v i c i o s y 
espac iosos g a r a g e s con e n t r a d a por 
el fondo de l a s c a s a s . A d e m á s de 
los de ta l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s la 
a t e n c i ó n de l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a a 
p a r a que se f i j e n a l v e r l a s c a s a s en 
s u f ino dei orado, en s u s p u e r t a s a c a -
badas c o m í v e r d a d e r o s m u e b l e s l a -
queados en e l m i s m o tono de '.^lor 
que los de i a r t a m e n t o s a que c o r r e s -
ponden; en los sobr ios , pero (.legan-
tes h e r r a j e s de toda l a c a s a , todos 
de bronce f ino s i n e x c e p c i ó n ; en que 
c a d a d e p a r t í m e n t ó t iene s u toma co-
rr i en te y su t i m b r e e l é c t r i c o conec-
tado a s u cuadro de l l a m a d a s (e l del 
comedor con uu l l a m a d o r de pie p a r a 
s e r usado desde debajo de l a m e s a ) ; 
y por ú l t i m o , que se h a n dejado dos 
s a l i d a s p a r a el t e l é f o n o , de m a n e r a 
que se p u t d a u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en 
el h a l l o en e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
ei^tas c a s a s e s t á n l i s t a s p a r a entrega 
i n m e d i a t a . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a e i n f o r m e s respecto de l a s con-
dic iones de s u a r r e i í d a m l e n t o se ob-
t e n d r á n en C u b a N o . 16. bajos , te-
l é f o n o A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . L a s s o l i c i t u d e s se 
c u r s a r á n por r 'guroso t u r n o . 
C4637 .—7d-10 
E N $ 7 0 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s de 27 
y B a ñ o s , compues tos de s a l a , comedor, 
eres c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o comple -
to. I n f o r m a n : F - 1 8 3 9 . 
18258.—14 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 4 Y 
35, R e p a r t o S a n A n t o n i o , t iene s a l a , 
comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
terca lado , garage , s e r v i c i o s y c u a r -
to p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s V i c e n t e 
C a s a l . T e l é f o n o P-2187. 
18350 15 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
b a j o s de 2 1 e n t r e E y D , con s a l a , 
comedor, rec ib idor , h a l l , b a ñ o con to-
dos los a p a r a t o s modernos , toma-co -
r r i e n t e s en todos los d e p a r t a m e n t o s 
patio, coc ina , garage , c u a r t o y s e r v i -
cio de c r i a d o s . L l a v e s e i n f o r m e s a l 
l a d o . 
18819—13 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K , 
n ú m e r o 189, c a s i e s q u i n a a 19, Vedado , 
c o m p u e s t a de sa'.a, ¿ a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor a l fondo y e s p l é n -
didos s e r v i c i o s ; a m p l i o j a r d í n y s i -
t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . I n f o r m e s : R o -
meo y J u l i e t a , B e l a s c o a l n 2 - A ; t e l é f o -
nos A-4738 y M-1166 . 
18896 .—14 M y . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A A M U E B L A -
do por el vera.no un p i so a l t o m u y 
fresco , bonito y bien s i tuado , a u n es -
tá s i n e s t r e n a r , t i ene t e r r a z a , s a l a , 
rec ib idor , t r e s c u a r t o s , c lose t s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , comedor, p a n t r y , coc ina y 
cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o . P u é d e 
verse de 9 a 11 a . m . y de 3 a 6 p . 
m . L a Llave en l a m i s m a . C a l l e 13, 
n ú m e r o 108, entre 14 y 16 . 
18867.—18 My . 
ALQUILERES DE CASAS 
S e a l q u i l a . V e d a d o , c a l l e D e n t r e 
T e r c e r a y Q u i n t a , c a s a f r e s c a y c l a -
r a , c o n j a r d í n , p o r t a l , e n t r a d a d e 
c r i a d o s , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s ; 
h a l l , b a ñ o c o m p l e t o , e s p a c i o s a c o c i -
n a , a g u a f r i a y c a l i e n t e , m a g n í f i c o 
p a t i o , dos c u a r t o s c r i a d o s y b a ñ o 
e x c e l e n t e d e c r i a d a . 
1 8 8 0 a - 1 3 m y . 
V E D A D O , E N L I N E A . E D I F I C I O 
nuevo, de 3 p l a n t a s , se a l q u i l a n dos 
p isos b a j o s y al tos , d e r e c h a , lu jo sos , 
capaces , f r e s c o s y b a r a t o s A - 4 7 2 Í ) . 
1 9 0 3 9 — 1 4 m y . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
19 N o . 490 entre 12 y 14. l u j o s a m e n t e 
decorados a 50 m e t r o s de doble v í a . 
compues tos de t e r r a z a , s a l a , rec ib idor 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a -
lado, comedor a l fondo, c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en e l 
492. D u e ñ o C e r r o 593. 
19036—14 m y . 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a n los es-
p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s , a c a b a -
dos d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l e C y 2 9 , 
c o m p u e s t o s d e r e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , h a l l , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
dos , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , c o n 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 18651 14 m y 
ALQUILERES DE CASAS 
V I B O R A . M I L A G R O S 60, C E R C A D E 
l a c a l z a d a se a l q u i l a u n a c a s a en $o0 
S a l a , comedor, t re s cuar tos , pat io , co-
c i n a , L a l l a v e en el 58. I n f o r m e s D 
N o . 165, V e d a d o . T e l . F - 5 6 6 8 . 
18556—16 m y . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 N U M E -
ro 251 entre F y B a ñ o s , se a l q u i l a n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con o s i n 
muebles , lu:; e l é c t r i c a , t e l é f o n o y de-
m á s c o m o d i d a d e s . E n l a m i s m a se s i r -
ve c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . C e r c a 
a l a s dos l í n e a s de c a r r i t o s . 
19004—16 m y . 
S e a l q u i l a el e s p l é n d i d o p i s o b a j o de 
C a l z a d a n ú m . 5 1 , e n t r e F y G , V e -
d a d o . Q u e d a r á d e s o c u p a d o d e s d e el 
v i e r n e s 1 5 , p e r o e l s e ñ o r N i c o l á s 
C a s t a ñ o y f a m i l i a q u e a h o r a lo ocu" 
p a , lo d e j a r á v e r a n t e s d e e se d í a . 
A l q u i l e r $ 2 7 5 . I n f o r m e s t e l é f o n o s M -
1 7 6 8 y F - 1 0 5 0 . 
1 8 6 7 8 14 m y 
B N o . 2 4 9 . E N T R E 2 5 Y 2 7 
Se a l q u i l a n los a l to s de e s t a c a s a 
c o m p u e s t a s de s a l a , rec ib idor , h a l l , 5 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a con 2 b a ñ o s 
In terca lados , s a l e t a de cerner, repos-
t e r í a , 2 t e r r a z a s , garage , 3 c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s y c h a u f f e u r con s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a : J o r -
ge A . R u z . B u f e t e de C h a p l e y S o l a . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
18533.—13 M y . 
V E D A D O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o f a m i l i a , se a l q u i l a l a c a s a c a l l e L í -
nea, c a s i e s q u i n a a 18, a l lado del c a -
f é C a r m e l o , y a t iene c o l u m n a s de 
h i e r r o a l frente , p a r a p u e r t a s m e t á -
l i c a s . I n f o r m a n : 18 n ú m . 2, b a j o s , en -
tre 11 y 13. Vedado , t e l é f o n o F-1977. 
18494 13 m y 
S E A L Q U I L A C A S A C H I C A A M U E -
blada. todo confort , en punto c é n t r i -
co, c a l z a d a Vedado , M a z ó n , C a l z a d a 
1 0 1 e s q u i n a a 2 , todos los d í a s , de 
2 a 5 . 1 8 0 1 9 1 3 m y 
E n 2 5 e n t r e 8 y 1 0 , V e d a d o , se a l " 
q u i l a c a s a c o n tres h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . T i e n e l e e a l p a r a 
a u t o m ó v i l e s . P r e c i o $ 6 5 . C o n t r a t o 
p o r a ñ o s . I n f o r m a n e n la m i s m a de 
8 a 10 a . m . 
1 8 0 3 2 — 1 5 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E 19, 
entre F y B a ñ o s , dos p l a n t a s moder -
nas , a l to s y bajos , c a d a u n a con s a -
l a , comedor, t r e s cuar tos , b a ñ o s y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s e t c . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a n : telefono A-1239 . 
18532.—23 M y . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A D E 
P o r v e n i r n ú m . 4 , entre C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s , R e p a r t o de L a w t o n , u n a bo-
n i t a c a s a con p o r t a l , s a l a , comedor y 
t r e s a m p l i o s c u a r t o s . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s y q u e d a r á d e s o c u p a d a e l 
d í a 2 5 . 1 9 0 7 3 1 7 m y 
S E D E S E A ' A L Q U I L A R E N L A V í -
bora , punto a l to y c e r c a de t r a n v í a ^ 
c a s a de t r e s h a b i t a c i o n e s con como-
didades , por ta l , j a r d í n , patio, etc. c u -
yo prec io s e a de 50 a 60 pesos . S r . 
M a r t í n e z , t e l é f o n o A - 8 4 8 9 . 
19071 17 m y 
" V I L L A M A R I A " 
Se a l q u i l a l u j o s a r e s i d e n c i a s i t u a d a 
en lo m e j o r de l a V í b o r a , a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a con t r e n t e s a l a s 
c a l l e s A v e . de A c o s t a A g u s t i n a y A . 
S a n M i g u e l , c o m p u e s t a de j a r d i n e s en 
todo alrededor, p o r t a l con dos t e r r a -
zas , v e s t í b u l o , rec ib idor , s a l a , b ib l io -
teca, h a l l , s e i s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s con todos los a p a r a t o s que 
ex ige e l confor t moderno, t r e s c lo-
sets , e s p l é n d i d o s a l ó n de comer , co-
c i n a , p a n t r y , g a l e r í a , despensa , c u a r -
tos de c r i a d o s con s e r v i c i o completo , 
g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c h a u f f e u r , s ó t a n o h a b i t a -
ble, l a v a n d e r í a y t r e s tanques p a r a 
a g u a , l a que n u n c a f a l t a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-2296. 
19069.—27 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A Q U I N T A 
con a m p l i o s t errenos , j u n t o a l p a r a d e -
ro en A r r o y o N a r a n j o , d u r a n t e e l v e -
r a n o . I n f o r m a r á n en C o n c o r d i a , 44; 
t e l é f o n o A - 2 5 8 3 . 18914.—14 M y . 
E N J E S U S D E L M O N T E , 6 7 7 , A U N A 
c u a d r a del p a r a d e r o los t r a n v í a s , se 
a l q u i l a u n a c a s i t a t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , comedor, c o c i n a de gas , l u z e l é c -
t r i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io p o r el 
prec io de 3 0 pesos . 
1 8 9 0 4 . — 1 9 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
D i e z de O c t u b r e 692, c o m p u e s t a de 
j a r d í n con v e r j a s de h ierro , p o r t a l , s a -
la , comedor, c inco c u a r t o s g r a n d e s , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
dernos, coc ina , comedor de c r i a d o s , 
s e r v i c i o de c r i a d o s con dos h a b i t a c i o -
nes independientes , un g r a n pat io cer -
cado de m a m p o s t e r í a y g a r a g e . P r e -
cio n o v e n t a pesos y dos meses en f o n -
do. I n f o r m a n : t e l é f o n o x 6469. 
, 18862.—14 M y . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
A v a . de A c o s t a , 34, entre 3a. y 4 a . 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o completo , 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , c o c i -
na , p a t i o y t r a s p a t i o con g r a n n ú m e -
ro de r o s a l e s . I n f o r m a n : K i o s c o P e p e 
S a l a s . P a r a d e r o de l a V í b o r a ; t e l é f o -
no 1-2809, 1891S.—14 M y . 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a G e r t r u d i s , l e t r a E , entre C a l -
z a d a y P r i m e r a , a dos c u a d r a s del P a -
r a d e r o de c a r r o s de l a V í b o r a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , t res h a b i t a c i o -
nes, cuar to de cr iados , comedor, co-
c i n a , b a ñ o y todos los s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . Puede v e r s e a todas h o r a s . 
n ^ r . J í i e s : C a m p a n a r i o , 104; t e l é f o n o 
A - 7 1 4 9 . S r . M a n t e c a . 
18873.—19 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A V í -
bora , c a l l e D o l o r e s 51, c a s i e s q u i n a a 
P o r v e n i r a u n a c u a d r a de l t r a n v í a . 
T i e n e p o r t a l , s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , u n pat io g r a n d e y 
garage , d i c h a c a s a puede c o n v e n i r a 
a l g ú n c o m e r c i a n t e p a r a t ren de l a v a -
do y t i n t o r e r í a , a l q u i l e r m ó d i c o v d 
c o n t r a t o . I n f o r m a n J e s ú s de l M o n -
te 484, C a r n i c e r í a . T e l . T - 2 4 0 4 . 
18938—17 m y . 
A L Q U I L O E N $55 C A S A S I N E S T R E -
n a r , ca l l e Sola , entre S a n t a C a t a l i n a 
y S f n M a r i a n o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t f , t r e s cuar tos , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
comedor a l fondo, cuarto y s e r v i c i o 
de c r i a d o s con e n t r a d a independiente 
todo a l a b r i s a , es un v e r d a d e r o s a -
n a t o r i o . R e p a r t o M e n d o z a . L l a v e e 
i n f o r m e s en F i g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . 
19000—15 m y . 
S e a l q u i l a n 4 c a s a s n u e v a s e n l a 
c a l e d e P e d r o P e r n a s y R o s a E n r i -
q u e z , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . T i e -
n e n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o . L l a v e s e n las m i s m a s 
G a n a n a $ 4 5 . 
1 8 9 4 4 — 1 4 m y . 
E N $23 S E A L Q U I L A N C A S I T A S D E 
2 d e p a r t a m e n t o s con p u e r t a y v e n -
t a n a a la c a l l e y luz e l é c t r i c a a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a de L u y a n ó , p u n -
to a l to y s a l u d a b l e . I n f o r m a e l en -
c a r g a d o en l a e s q u i n a de C o m p r o m i s o 
y F á b r i c a . 
19037—14 m y . 
E S T R A D A P A L M A 106, G A R A G E , 
j a r d í n , p o r t a l , 4 c u a r t o s , g a l e r í a , co-
medor, 4 cuar tos , s ó t a n o . I n f o r m a n : 
C o r r e a , 60: t e l é f o n o 1-3937. 
18237.—16 M y . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
t i l a d a c a s a O ' F a r r i l l , 5 9 , c o m p u e s t a 
p o r t a l , s a l a , sa l e ta , b a ñ o i n t r e c a l a d o , 
3 g r a n d e s c u a r t o s , e s p l é n d i d a c o c i n a 
y u n a d e s p e n s a . I n f o r m a : s u d u e ñ a en 
l a m i s m a . 18204.—16 M y . 
E N $ 3 0 y $ 3 5 , D u r e g e 3 0 B y C , 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o , 
p u n t o a l t o , n u e v a s , J i l a , d o s c u a r -
tos , p a t i o , b u e n b a ñ o , e t c . L a l l a v e 
a l l a d o . D o s m e s e s . A - 5 8 9 0 . S a n 
L á z a r o 1 9 9 . 
1 8 5 3 7 — 1 3 m y . 
R E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
N o . 86 entre C a l z a d a y P e d r o P e r n a s 
l e t r a A , m e d i a c u a d r a de los c a r r i -
tos L u y a n ó , c a s a m o d e r n a 3 m e t r o s 
m a g n í f i c o b a ñ o , b u e n a coc ina , s a l a , 
comedor y p o r t a l $55. L a l l a v e e i n -
f o r m e s en l a bodega . 
18585—12 m y . 
S E A L Q U I L A C O N A G U A A B U N -
dante ; y a a r r e g l a d a e s t a d i f i c u l t a d , , 
se a l q u i l a n prec iosos a l t o s p i n t a d o s 
con comodidades p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o . S a n L á z a r o 77 entre C a r m e n 
y V i s t a A l e g r e . L l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a S r t a . A r m a s . T e l . F - 2 9 7 3 . 
18771—13 m y . 
L o m a d e l M a z o . 2 5 y 3 0 p e s o s , d e -
p a r t a m e n t o s d e dos h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , n u e v a f a -
b r i c a c i ó n , a b u n d a n t e a g u a . I n f o r " 
m a n : O ' F a r r i l l 15 . T e l . 1 - 1 0 3 7 . 
1 8 5 0 9 — 1 8 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medloa 75, a m e d i a c u a d r a de l a c a l -
z a d a de L u y a n ó , f rente a l a n u e v a 
ig l e s ia , compues tos de t e r r a z a , r e c i -
bidor, s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca lado completo , comedor a l fondo, 
c o c i n a de g a s y c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s . I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d 
No . 15. T e l . A - 3 0 6 1 . 
18552—18 m y . 
E N L A C A L L E D I A Z B L A N C O E N -
tre I n f a n t a y P a j a r i t o , se a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a c a s a de rec i ente c o n s t r u c -
c ó n , c o m p u e s t a de s a l a , comedor co-
r r i d o y t r e s cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
a g u a c a l i e n t e . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
18838—13 m y . 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e S a n L á z a r o 
N o . 5 e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o d e L a w t o n , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de gas y d e 
c a r b ó n g r a n p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n e n L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V . i n d . 7 a b . 
S E A L Q U I L A V I B O R A , S A N i T R A N -
c isco , 187. entre 8a. y 9a. en $65, con 
p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s i n -
t e r c a l a d o s , comedor, g a l e r í a , c u a r t o y 
s e r v i c i o de cr iados , ca l entador , s ó t a -
no con dos cuar tos , t r a s p a t i o , i n s t a -
l a c i ó n moderna , a g u a a todas h o r a s . 
P u e d e v e r s e de 3 a 6. 
18496 18 m y . 
R E P A R T O M E N D O Z A . 
V I B O R A 
C a l l e D ' S t r a m p e s y P a t r o c i n i o , se 
a l q u i l a h e r m o s a c a s a d e dos p l a n -
ta s , c i n c o g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l 
e t c . C u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , 
g a r a g e . T i e n e u n h e r m o s o t e r r e n o 
a n e x o c e r c a d o y c o n á r b o l e s . P r e -
c i o $ 1 0 5 . 
D i r . 3 0 m y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P o r -
v e n i r y D o l o r e s . P a s a j e L a M a m b i s a . 
con s a l a , comedor, dos cuar tos , c o c i -
na , bafio, toda de cie lo raso . L a l a -
ve en el c h a l e t de L a M a m b i s a , t e l é -
fono 1-1241, c a r r i t o s de S a n F r a n c i s -
co, R e p a r t o La /wton . 
18489 18 m y . 
A l q u i l o a m e d i a c u a d r a C a l z a d a 
L u y a n ó , los a l t o s d e B e n a v i d e s 1 1 0 
y 1 1 2 s i n e s t r e n a r , t e r r a z a , s a l a , r e -
c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , 
c o c i n a , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n 6 , a l t o s . M - 4 3 3 6 . 
1 8 7 6 1 — 1 9 m y . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
n ú m e r o 39 V í b o r a , c a s a c o m p u e s t a de 
por ta l , s a l a , comedor, c i n c o h a b i t a -
ciones , dos b a ñ o s , h a l l , c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : 
C a l l e 4, n ú m e r o 191, enere 19 y 2 1 . 
V e d a d o . L l a v e bodega e squ ina . 
18669.—14 M y . 
B A R A T A , S E A L Q U I L A U N A c a s a 
a m u e b l a d a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r -
tal, s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , comedor, 
b a ñ o completo y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s , p a r a 
f in del presente m e s . C a l l e L , 117. e n -
tre 11 y 13. 88889.—14 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N P I S O a l -
to s i tuado en l a ca l l e 19, e n t r e D y E , 
porta l , rec ib idor , s a l a , comedor, c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados , c o c i n a de g a s , g a r a g e y 
cuarto p a r a c h a u f f e u r , a g u a a b u n d a n -
te. R a z ó n en 2, n ú m e r o S, entre 9 y 
11. 1 8 9 3 ¿ . — 1 7 M y . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N P I S O A L -
to en l a ca l l e 25, n ú m e r o 414, entre 4 
y p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o In terca lado , c u a r t o y s e r -
v ic io de c r i a d o , c o c i n a d t gas , a g u a 
abundant- ) . R a z ó n en 2, n ú m e r o 8, 
entr^ o v n 1 8 9 3 4 . - 1 7 »—i 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y b i e n s i -
t u a d a c a s a c a l l e C o r r e a e s q u i n a a 
S e r r a n o . I n f o r m a n e n S a n t a I r e n e 
y S e r r a n o . T e l . 1 -1640 y e n l a 
P a n a d e r í a S a n t a T e r e s a . T e n i e n t e 
R e y 6 3 . T e l . A - 3 5 1 2 . 
1 9 0 0 6 — 1 6 m y 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
C o n s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , g r a n -
des; b a ñ o I n t e r c a l a d o moderno, con 
a g u a f r í a y ca l i en te , en todos los s e r -
v i c i o s , pat io y c o c i n a . P r e c i o $50 .00 . 
I n f o r m a n . R e f o r m a 123. L u y a n ó . c u a -
d r a y m e d i a de l a c a l z a d a . 
19044—14 m y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , 
dos c u a r t o s , comedor, coc ina de gas 
v buen b a ñ o , e n C u e t o y R o d r í g u e z . 
P r e c i o 40 pesos. 18015 13 m y 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L U -
g a r m u y f r e s c o por s u a l t u r a , dos 
c u a d r a s de l a c a l z a d a , l i n d a c a s a 
con porta l , s a l a , s a l e t a , b a ñ o in ter -
ca lado , 3 c u a r t o s , coc ina de g a s . en 
$50. L a l l a v e e n l a bodega de V i s t a 
A l e g r e y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 
1-6257, 
i a 7 i o 12 M v _ 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e l a 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e d o s c a s i t a s 
i n d e p e n d i e n t e s e n l o s b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y l o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a l a s d o s 
c a s a s d e l o s b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M A G N I F I -
ca en l a c a l l e C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, n ú m e r o 711, a treij c u a d r a s de l 
p a r a d e r o de los t r a n v í a s ; e c t i s ta de 
s a l a , g a l e r í a de p e r s i a n a s , c inco g r a n -
des c u a r t o s con b a ñ o In terca lado , co-
medor corr ido , p a n t r y , c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e 
y cuar to p a r a chof fer , t r a s p a t i o con 
f r u t a l e s y j a r d í n a l costado de l a c a -
s a . T o d a decorada . L a l l a v e en e l n ú -
mero 713. I n f o r m a : J u a n . M u r a l l a , 
n ú m e r o 26. 180o5.—15 M y . 
P a r a d e r o de l a V í b o r a , en e l n ú m e -
ro 6 1 8 A e n $ 7 5 los a l t o s d e m o -
d e r n a f a b r i c a c i ó n de 4 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a y c o m e d o r . I n f o r m a n : O ' F a -
m l l 1 5 . T e l . 1 -1037 . 
1 8 5 0 8 — 1 8 m y . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A C A S A R E -
c l é n c o n s t r u i d a , J o s e f i n a N o . 45, 
V í b o r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . L a l l a v e en S e g u n d a No. 18 
I n f o r m e s : ' ' L o s P r e c i o s F i j o s " . T e l é -
fono M-3347 . 
1 18602—18 
A L Q ü I L E m ^ 
A L Q U l L A ^ T T r -S E A L Q U I L a i 7 ~ T o ^ 
f r e scos del H e n a r t l * ^ L W N . 
lie S a n t a I r e n e ^ y ^ ^ o s 
la , comedor, trp.í I n ^ í J l a . comedor, trp^ ^an ló™ a dos c u a d r a s de ? " a r t < ^ 
s ú s del Monte. t e U f ^ 3 carr — —" '-"auras fio 1„ s ú s del onte. teléfcZ* c ^ c í o $ 5 0 . ieierono 1.33 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A U t f S A L A BRISA 
F R E N T E N U E V O P A r L 
S A N T A C A T A L I N A ? * 
S E A L Q U I L A 4 
. E S T A N P I N T A N D O L A 
iviariano, l u g a r alto Sala ^ í á 
medor, c inco cuarto^ f u n ^ ^ U ^ 
ble s e r v i d o , gas natir. altW'í 
L l a v e l a bodega.- $fo F L t r a ¿ ¿ 
fono 1-1959. * • ^a^or. ,2 
S K A L Q U I L A U N A C A s T l S ^ 
m i l l a grande y con a e i t . ^ h 
en P e d r o C o n s u e g r a v Pr^, 
1803ljo^S 
S E A L Q U I L A E N l S ^ U ^ T ^ 
R e p a r t o E l Rubio , Víbora S »í 
f i n a e squ ina a Jorge, una i ^ 
s a l a , comedor y dos cuarto^ a « 
s a n i t a r i o y u n hermoso 
c r i a , a l q u i l e r $21, dos meSe,tl0' ^ 
do . I n f o r m a n en San l S o 
j o s . T e l é f o n o A-6257, rtro ^ 
18429—22 
S E A L Q U I L A E N U N A D e T T ^ 
j o r e s c a l l e s de Columbia, una ̂  ̂  
f l c a c a s a compues ta de sala ^ 
dos cuar tos , coc ina, b a ñ o y n o r , ^ 
d o ™ m o i e r ^ • 0 • TPrecio ?37.50 S S J 
y M e n d o z a . L a l lave en írem* ' 
m a c é n . 1 8 3 3 5 . - i T ^ 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T Í T " ? 
t a s con serv ic io , b a l c ó n IndeBeJ 
te en el mejor punto de LuyaU l 
c u a d r a s l i n e a de Concha 
C u e t o . L u y a n ó . T e l é f o n o I-5033 
1 8 4 2 1 - i g ^ 
V I B O R A , A L Q U I L O 'NUEVA*""? 
p l é n d l d a c a s a E s t r a d a Palma \t 
u n a c u a d r a C a l z a d a , cuatro cuarto-
d e m á s comodlddes modernas 
m a n a l lado. igoié u . 
CERRO 
A T O C H A 8 1|2 A U N A CUADRA 1 
garro, con s a l a , donde pueden g2 
d a r s e dos autos , comedor,,, cocinad 
ñ o y dos hab i tac iones . 
18682—13 üy 
E N A T O C H A 8 1|2, A U N A C Ü T ^ 
del c a r r o , se a l q u i l a un alto con 
la , comedor y tres cuartos, $40. Un 
tresuMo, con s a l a , dos cuartos, c«, 
n a y b a ñ o , 25 pesos y dos depaj 
m e n t e s bajos , independientes, uno 
15 pesos y otro en 25 posos. 
IStíáO—13 Mj, 
C E R R O , S E A L Q U I L A N L O S Vs 
t i lados a l tos compuestos de sala 
leta , c u a t r o cuartos , precio 45 ^ 
y t e r r a z a . Cepero y Moreno. Cerro 
18637—15 
V E L A R D E . 11 
E n t r e C h u r r u c a y Primel les , ea U 
C a ñ a s , C e r r o . S e a lqui la esta 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 4 cmí 
tos , c o c i n a , b a ñ o , pat io y tra$pabi 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l lave en la | 
d e g a d e l a e s q u i n a de Q u i t o 
I n f o r m a n e n C u b a 16, de 8 a II 
d e 1 a 4 . T e l é f o n o A-4885 , 
C4638.-7d-lf 
S I U S T E D D E S E A U N a CASA Ai 
p i l a , f r e s c í i , e h i g i é n i c a , con portí, 
p i sos de m á r m o l y mosaico y sem 
c í o completo intercalado, con cociti 
de gas , a l q u i l e en 80 pesos la caá 
Z a r a g o z a lis, a 50 metros del carro. 
18681.—13 My 
S E A L Q U I L A U N P I S O ALTO B 
T u l i p á n v A y e s t e r á n , lo más íre» 
y vent i l ado que puede haber, tieii 
c u a t r o cuartos , s a l a , comedor, baño, 
con a g u a f r í a y caliente, bastant» 
a g u a . I n f o r m e s en l a misma. 
18693.—16 My. 
















































E N L A C A L L E M O R E N O , ESQVWA 
S a l v a d o r y a dos cuadras del parade-
ro de los t r a n v í a s de Palatino, barr!) 
del C e r r o . Se « a l q u i l a un espléndlM 
s a l ó n con u n a s u p e r f i c i e de quinientoi 
m e t r o s . I n m e j o r a b l e para depísitM' 
m e r c a n c í a . I n f o r m a n : San 
126, a l t o s . T e l é f o n o A-0311. , 
17674.—17 My. 
MARIÁNA0, CEIBA, COLÜi 
BIA Y POGOL0TTI 
F O N D E R O S , L O C A L P R O P I O PAJÜ 
e l g i ro en e l c r u c e de la Playa, 1U 
11, R e p a r t o S u á r e z del Campo >; 
lado l a bodega L a Plorlnda. U 
n u e v a y mucho p o r v e n i r ; teléfono H 
1573 . 18047.—13 My, 
A l t u r a d e l r í o A l m e n d a r e s . Se 
q u i l a u n a c a s a e n A v e n i d a 
A l i a d o s entre l a V i c t o r i a y Améncj. 
a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , acabai» 
d e f a b r i c a r y c o n las mayores como-
d i d a d e s . I n f o r m a n en el telefono r 
5 1 3 9 . 18540 14 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA pj| 
m a m p o s t e r í a . P a s a j e D entre * 
B u e n a V i s t a , M a r i a n e o , POr^ • f¡i 
s a l e t a , pa t io y traspat io . L a 1»\!.¿J 
l a bodega. P a r a m á s informes *' 
y E l e n c o . G a l i a n o 95. T e l . A-3""' 
1 8 5 6 0 - ^ 3 
S E A L Q U I L A E N MAKIANAO, ^ 
L L E Medrano y S a n t a Catalina-
let f r e n t e a l h i p ó d r o m o con • ^ • m 
con garage , doble servicio, ^ ^ 
de S a n t a U r s u l a en la V^rli- ^ 
en l a bodega . I n f o r m a n Teniem 
N o . 3 0 . A - 3 1 8 0 . F - 2 0 1 0 . 
18569—13 ^ 
S e a r r i e n d a u n m a g n í f i c o local ^ 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , prop"5 
r a u n b u e n establecimiento. ^ 
c o n s t r u i d o a l a m o d e r n a , con 
c a s a a n e x a . I n f o r m a n en la 
d e a l l a d o , c a l l e S a n F r a n c ^ ' 
E m i l i o Z o l a . R e p a r t o L o m a U * * • 
1 8 0 2 3 J 3 5 ^ 
S E A L Q U I L A E N E L S I T I O 
ludable y fresco de M a r ^ V a ^ 
S a m á , 44, con comodidades P ^ 
c h a f a m i l i a , g r a n sa la , corneo^ c ^ 
tal , s e i s hab i tac iones y " J ^ h e f j 
áos. dos b a ñ o s , j a r d í n , g a ^ 
prec io reducido a 70 Pes0^r'lecón 
en l a m i s m a . I n f o r m a n . W 
T e é f o n o A - 2 4 0 3 . 13 W 
18741 . . ^ r v 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O nid» 
e l R e p a r t o B u e n a V i s t a en la entr,0 
S é p t i m a entre l a cale ia- ^ cuail" 
de C o l u m b i a . P o r t a l , sa la tod0 ^ 
g a l e r í a , c o c i m . b a ñ o g a r a g e ^ g 
pl io y 600 metros de j e r ^ 1W 
do f o r m a n d o p a r q u e i n f 1 ^ ¿ dos % 
a l lado 1-5058. P r e c i o $40 ̂  ^ 
d r a s del c a r r o frente 
de B a r r a q u é . 3g 











R E S I D E N C I A S ^ E L C A ^ - en 
a r r e n d a m i e n t o u n c h a l e c i ^ ^ ^ 
de t erreno p a r a crJaS' .;taria J 
j a r d i n e s , i n s t a l a c i ó n sa ' . vend^ss, 
¿ g u a 20 pesos m e n s u a l e s y ^ e f i 
c i ó n f i n c a de ^ a y m e d i a J 
con todos los ^ i V h ^ d ^ , P » 1 » 
aperos , grandes a r b o l e ^ O 
p l a t a n a l e s , cocales , j ¡ < - » bana. 
da, y a 9 k i l ó m e t r o s de « ría ü 
M Í n c h e r o . C a s e r í o V ^ s ' . — l S j ^ " 
n a b a c o a 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
P O C O D I N E R O ^ e ^ 
Se a d m i t e n ^oposiciones 
moao local en F ^ ^ n l a 
g r a n es tab lec imiento en 1 p ^ 
^ a q n i r a de C a l a b a z a r t i reSt» 
ó" h i e r r o , s e P r f í l ^ jy^ero- .̂04 
r a n t . I n f o r m a : J*sú í \6 f ¡LlS&0' 
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e : T T q Ú Í l a u n a c o c i n a c o n 
SJC " í f ^ s ya; hay un departamento 
^ r C h t K ^ a Ja calle en Cuba. 96 a l -
con Yjffoj-man en la misma, de 8 a 
de 2 a, igo56 16 my tos. 
11 y — j . 3 u d o xo rny 
| - T m i I L A UNA H A B I T A C I O N A 
E A L Q U I L A de famllla y se 
f a l l e r o s a ^ e ^ ^ telé£ono> 
exlgen oí bajos. 
Zuacate. ¿1» ü<tJ 19098._20 My. 
o S í r ^ T a l t o s . S e alquilan dob 
andes departamentos con vista a Ja 
gIlle propios para un consultorio 
Cédico o dentista u oficina. R e ú n e 
J^as las comodidades y se da ba-
18952—15 my 
Z ^ r i . L A O P E R A . G A L I A N O 70, 
esquina a San Miguel Habita-
a nlc, departamentos, lujosamente 
clcnÍí^os asua fría y callente. To-
fLUcon vf'sta a la calle. Comida do 
d .«pra Abono o a la carta, 
primera. 19034—14 my. 
EN M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
Animas, se alquilan varios apar-
P"' con vista a le calle, todos 
^r^nl ientes - muy frescos y venti-
« ^ i e pue^n ver a todas horas, 
lados, ^ 19041—15 my. 
E D I F I C I O L O P E Z 
San P e d r o n ú m e r o 1 2 , es-
quina a S a n t a C l a r a . E l e d i -
ficio m á s f r e s c o , c l a r o y 
c ó m o d o de l a c i u d a d . T o d o s 
los t r a n v í a s le p a s a n p o r l a 
puerta. E s p l é n d i d o s d e p a r -
tamentos p a r a o f i c inas , c o n 
lavabos d e a g u a c o r r i e n t e . 
Precios e x c e s i v a m e n t e b a -
ratos. V é a l o y se c o n v e n -
cerá. T e l . A - 5 8 0 9 . 
18993—16 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
piuy grande y ventilada en capa de 
familia. Se exige referencia y se da. 
Xeptuno 61 altos, principal, entre 
Aguila y Galiano. No hay papel en la 
nuerta. No niños . 
18948—14 my. 
PARA LAS N O R M A L I S T A S . E N SUA 
rez 104, altos se alquila un aparta-
mento alto con 3 habitaciones, baño 
y demás servicios, todo completamen-
te nuevo, 3 luces todo $30. L a llave 
en los bajos. Su dueño San Migue] 
No, 100. 
18961—17 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R . M A N R I Q U E 
No. 14, altos, se alquila una habita-
ción iónica en la azotea, propia para 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ0S- 18977—14 my. 
H a b a n a : Se a l q u i l a n h a b i -
taciones o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a of ic ina en los al tos d e 
. la c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e i l a n o y H e r m a -
nos, C u b a . 5 0 , T e l . A - 8 2 9 7 . 
18973—15 my 
BN SAN LAZARO SE A L Q U I L A UN 
elegante departamento, 3 cuartos y 
baño completo, privado. Precio $55. 
Queda libre el 15 del presente. A-4729 
19039—14 my. 
SE A L Q U I L A UNA. H A B I T A C I O N A L 
ta, muy fresca, con agua corriente, 
propia para dos hombres o matrimo-
nio sin niños. Tejadillo 18. 
; 18985—14 my. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada, para matrimonio, dos compa-
ñeros o persona sola en casa moder-
na y de toda clase de comodidades. 
Precio económico. Villegas 38. primer 
piso. 
19017—14 my. 
GRAN CASA P A R A PAMIl la . alqui-
lo habitaciones con muebles o sin ellos 
a 30 pesos con comida. Para matri-
monio 55 pesos, se admiten abonados 
ala mesa a 17 pesos. Campanario 120, 
casi esquina a San Rafael, bajos 
18877.—17 My. 
D^F Aix TAMENTO EN L A AZOTEA 
m Luba número 119, con sala y dos 
t'rande.- habitaciones, luz y agua abun-
«nte poi 40 pesos y en Obispo, nú-
mero 67, esquina a Habana, uos gran-
w salones con vista a U ca;ie a 30 
1890-.—15 My. 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
V frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
j"o. con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
Ind. 24 d 
al^ DE H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
«ios esquina a Barcelona, se alqui-
vom-1?3- habitación amueblada, fresca, 
blén a^y con vi3ta a la calle- Tain-1 r,Tt.n-89 a comida bien sazonada y a 
"'«oíos económicos. Tel A-9069. 
; - 18542—18 my. 
^ Aguiar 95 se alquila un depar-
«mentó recién construido, corapues-
0 ae sala, comedor, tres habitacio' 
De8. servicios sanitarios modernos, 
«xana de gas. Precio $75. Informes 
^rcia Tuñón. Aguiar y Mural la . Te-
lefono A-2856. 
18790—14 my 
P í n C E O S A N I G N A C I O 1 2 
•nodern herTnosa casa de construcción 
«erviM ' Con tO[l0S los adelantos en 
Hfc tnvi ,sanitarios, aeua abundante y 
*s Bno * noche- Tenemos espléndl-
taciones1" de una 0 d03 habI" 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, prpplaí para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se a l -
quila un garage. 
1860S—15 my. 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Casa especial para familias de gus-
to; esplendidas habitaciones interio-
res y con balcón a la calle, casa de 
esquina y acera la brisa, agua fria 
y callente, con comida o sin ella, re-
formada por el nuevo dueño. Lampa-
ri l la 58 
18473—13 my. 
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUADRA 
del Parque Central, alquilo una habi-
tación muy fresca con luz y agua. 
También se alquila un departamento 
en $25 San Miguel 5. Sr . Narciso 
Nonell. 
17802—13 mv. 
E N L A C A L L E S O L 56 E N T R E COM 
postela y Habana alquilo hermosa ha-
bitación propia para dos compañeros 
con toda asistencia a precio razona-
ble. E s casa de famil ia. 
18593—13 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
D A S H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, l lavín, teléfono, agua callente, muy 
baratas de ?20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my. 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa. Bar-
bería . Informes; Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . T e l . A-5893. 
18300—14 my. 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ia» y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agramonte, 
antes Zulueta 34, c madia cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche ¡ai se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garantía 
2 meses. 18250.—25 My. 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con b a l c ó n a la 
calle y agua corriente. H a y una her-
mos í s ima h a b i t a c i ó n de esquina. 
Punto céntr i co . Estricta moralidad. 
Precios m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida. 
18859 2 6 my 
P R A D O 105, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con asisten-
cia completa, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 
agua callente y extremado aseo. Te-
léfono M-54S*2. 
18480—17 my. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
modernos en Omoa 14, a 12 pesos en 
J . del Montq, 156, en 14 pesos és tos , 
de saleta y cuarto y con luz, allí in-
forman. 18723.—19 My. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio 35 pe-
sos. V i s í t e l o s . Seleccionará el suyo. 
San Rafael 246, entre Basarrate y 
Mazón, una cuadra de Infanta. 
18717.—14 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle, fiesca y ven-
tilada, en Aguiar 51, altos, frente al 
parque San Juan de Dioa. Informan 
a l l í . .18667.—-13 My. 
^ ¡ A R R i r r 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por personal, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 peso» 
mensuales en adelajite. Trato Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias, Indua-
tria, 124, altos. 
E N L A G U N A S 87 A, A L T O S , S E A L -
qullan habitaciones con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, es casa de estricta mora-
lidad. E n la misma hay una sala con 
recibidor, propia para gabinete mé-
dico. 
18432—13 my. 
H O T E L E S P A R A 
Villegas 58 esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corrlen 
te a precios de situación. Excelente 
cocina criolla y española. Se admiten 
abonados. Engl l sh spoken. Teléfono 
A-1832. 
17077—13 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
< Iquüan habitaciones desde 26 pesos 
mensu<«.-es en adelante; para pasaje-
roa, hay habitaciones de ¿, 2 7 3 pe-
ros matrimonios, $3.00 v $2.50; agua 
corrI«ute en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adeJante: cocina «apañóla, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z 
So l . C a s a de primer orden, en lo 
m á s céntr ico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con te l é fonos , depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro privado 
M-9896, M-9897, Mf89&. Admi-
n i s t rac ión: A-1002 . D irecc ión cable-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 14 my. 
E N V I L L E G A S 90, A L T O S , S E A L -
quilan amplias y ventiladas habita-
ciones a hombres solos o matrimonio 
sin niños a hombres solos o matri-
monio sin niños pudiendo verse de 8 
de la mañana a 6 de la tarde, se exi-
gen referencias. 18275.—12 My. 
18759—16 my. 
A V I S O 
¿asu^f1 Rotna. de J Socarrás, se 
Cisa fie? a, - l a r g u r a y Compostela, 
habiiani seis Pisos. con todo confort, 
ri&. aeT,ones, y uepartamcutos con ba-
' ^ b VC^A calíeníe a toddó horas, pre-
^-S^s ^ d o s - Teléfonos M-6944 y 
S« admitEfbJ2 y Telégrafo Romotel. 
llli:r ñT» abonados al comedor. Ul-
Jllg0- Hay ascensor. 
H O T E L V E N E C I A 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas • 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Tel M-3705. 
18742—17 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
la azotea de O'Reilly, número 13, fres-
cas y con agua abundante, en Habana, 
número 136, Interiores, e^ Obispo nú-
mero 67, balcón a la caiie y en Je-
sús María, número 6, viüta a la calle 
e interiores. 18901;.—15 My. 
A N T I G U O H O T E L L U Z . H O Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
J o s é M a . G ó m e z , Propietario 
Nuevamente abierto para el pú" 
blico. Esp lénd idas habitaciones con 
y sin b a ñ o , con comida y sin comi-
c'a, con muebles y sin ellos, precios 
por d ía s desde $1.00 en adelante y 
por meses estables desde 20 , 25 , 30, 
40. 50 , 80. 100 y 150 pesos para 
matrimonios. Precioso panorama que 
domina toda la b a h í a , todas las ha-
bitaciones con timbre y b a l c ó n a la 
calle con servicio de elevador d ía y 
noche, ocupa una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones. S e pone en 
conocimiento de los antiguos h u é s -
pedes y del públ i co en general don-
de tendrán, tan buen trato como en 
lo pasado. Amplios salones para re-
creo de los señores h u é s p e d e s . Se al-
quila exclusivamente a personas de 
estricta moralidad. L o s carritos pa-
san por la esquina para todos los 
lados de la ciudad. Oficios 35 casi 
esquina a L u z . 
17309—14 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o , 
15267—15 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
hablitaclones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas-apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
de gas, nevera e instalación eléctrica, 
desde $50 hasta $80. Hay elevador 
hasta las 2 de la mañana . Informan 
en la misma, altos, departamento 206. 
18792—13 My. 
Z U L U E T A 36-D A L T O S , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones en la azotea 
tienen servic ió en los altos, amuebla-
das y con agua corriente. L a s mejo-
res referencias. 
18757—19 My. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es-
p lénd idas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, t e l é fono , agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra-
p í ^ 16888 27 my 
SAN R A F A E L il"" A L T O S E N T R É 
Galiano y San Nicolás,, se alquila una 
espléndida habi tac ión . Informan en la 
misma. 
18785—14 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Interior a un matrimonio, es casa de 
moralidad si desean en la misma se 
da comida. Virtudes, número 114. 
18685.—19 My. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficina, consultorio mé-
dico, para matrimonio u hombres so-
los en O'Reilly, 42, altos. 
18722,—17 My. 
U n a cuadra del Parque Central , ca-
sa moderna m a g n í f i c o departamento 
de 2 habitaciones, gran b a ñ o , luz 
toda la noche, t e l é f o n o , ú n i c o inqui-
lino. Mutuas referencias. No hay pa-
pel en la puerta de la calle. Berna-
na 18, ú l t imo piso, izquierda. 
18827—13 my. 
CASA MODERNA, SE A L Q U I L A UN 
departamento de dos habitaciones con 
vista a la calle o matrimonio sin ni-
ño o caballeros y otra interior amue-
blada anexa' al baño. Estricta morali-
dad. Teléfono A-8863. 
1844—13 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en el antiguo hotel 
Luz desde 15, 20, 25, 30, S5. 40 y 50 
pesos. Oficios, número S6. casi es-
quina a L u z . 17309.—14 Myo. 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, núnlero 27, 
Ten'ente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Egido y VI-
ü e g a s , Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos y la Iglesia. Maloja 131, entre 
Campanario y Lealtad y Bernaza 57, 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informes on la misma 
14919—13 Myo. 
' L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para fami-
lias. Departamentos y habitaciones 
con servicios privados y agua callen" 
te a todas horas. Excelente servicio 
de comedor, a d m i t i é n d o s e abonados 
al mismo. Precios moderados. C a s a 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
te R e y 38, esquina a Aguiar. Te lé -
fono M - 7 5 I 9 . 
17291 14 my 
S E S O L I C I T A UN P L A N C H A D O R pa-
ra camisas de hombres en Paula 34. 
1^051 15 my 
SE OFRECEN 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
Hevillaglgedo esquina a Alcantaril la. 
Se alquilan apartamentos de 3 cuartos 
sala, comedor y baño completo Inter-
calado. También la esquina para es-
estableclmiento. De 10 a 11 a. m. v 
de 2 a 4 p. m. 
18760—16 my. 
Carpintero ebanista. Se necesita un 
carpintero ebanista para una casa de 
compra venta. Trabajo todo el a ñ o ; 
¡ que tenga referencias. Campanario 
124. 18898 14 my. 
SE S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
de art ículos para cafés , restaurants y 
lunchs. Contestar con referencias y 
aptitudes a Li s ter . Apartado 1926. 
Habana. 
18946—16 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano. Lleva 
tiempo en el país, desea casa de mo-
ralidad. No tiene pretensiones de nín-
ei /i clase. Informan San José 97. 
Teléfono U-2375. 
18960—14 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación, es española y lle-
va tiempo en el país y tiene quien 
responda por ella; teléfono 1-5303. 
18920.—14 My. 
VEDADO 
H E R M O S A H A B I T A C I O N E N L O me-
jor calle del Vedado, a matrimonio sin 
niños u hombres solos 17, número 228, 
altos, entre F y G . 
18647.—1 3 My. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro e matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa más 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
nola que lleve tiempo en el país , para 
ayudar en Jos quehaceres de la casa. 
Baños , 253. entre 25 y 27. 
18882.—16 My. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, para cocinar 
y limpiar en casa de corta familia 
Sueldo $25. Si no sabe cocinar que 
no se presente. Aguacate 17. segundo 
piso., 
18845—13 my. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera. Sueldo $30 cada 
una; es para matrimonio solo y casa 
pequeña; poco trabajo, buen trato. 
Informan Habana 126, bajos. 
18825—14 my. 
S E S O L I C I T A E N 25, N U M E R O 281, 
altos, entre E y D , Vedado, una criada 
que sea limpia y trabajadora. 
18425.-13 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B -
ninsular para corta familia, que sepa 
cocinar y que duerma en la casa. Vir -
tudes 87, altos, entre S. Nico lás y 
Manrique. 18690.—13 My. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sepa cumplir con 
su obligación y traiga buenas refe-
rencias en G número 42, altos, entre 
17 y 19, Vedado. 
. 18868 15 my. 
Se solicita cocinera para cocinar y 
limpiar para un matrimonio. Infor-
man 15 entre 8 y 10, Reparto A l -
mendares, de 7 a 12 a. m. 
18888 14 my 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑO-
la de mediana edad, cumplidora, para 
familia corta. Se paga buen sueldo. 
Dir í jase a Salud, número 193, esqul-
na Oquendo. 18936.—14 My 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular dé mediana edad, que sepa 
lavar y planchar. Sueldo $30. Calle 27 
entre 0 y 8 No. 433. Vedado. 
18975—14 my. 
S E S O L I C I T A BUENA C O C I N E R A , 
que duerma en la colocacióa y con 
referencias, para un matrimonio. 
Sueldo $25. Múrala 117, principal, de-
recha. 
18987—14 my." 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar . bien. Calle 17 No. 7, 
altos, Vedado.. 
19002—14 my. 
C R I A D A P E N I N S U L A R P A R A COCI-
r a r y limpiar, se solicita en Centu-
rión No, 4 esquina a Príncipe de As-
turias, Víbora. Teléfono 1-5427. 
18949—16 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Mercaderes 3 7 , segundo piso, que no 
duerma en la colocación. 
18849—13 my. 
U n a cocinera. E n Neptuno 217, se-
gundo piso, se solicita una cocine-
ra e spaño la que sea aseada y ayude 
al servicio de la casa. E s poca fami" 
lia y se exigen referencias. 
18830—14 my. 
P A R A T R E S P E R S O N A S SE SOL1CI-
ta cocinera que ayude a la limpieza. 
Ha de dormir en la colocación. Sueldo 
$30. Calle D 255 entre 25 y 27. Ve-
dado. 
18811—13 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
cocinar y limpiar una casa chica, que 
duerma en la colocación, es corta fa-
milia. Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle 12 No. 176. bajos entre 17 y 19, 
Vedado. 
18689—13 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea blanca y duerma en la colocación. 
Habana 105, altos. 
18652.—16 My. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L 
do $25. No duermo en el acomodo. 
Obispo 84, altos. 
18820—13 my. 
CHAUFFEÜRS 
A H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I -
dad y respeto, alquí lase espléndida 
•nabltaclón, vista a la calie y otra in-
terior con o sin muebles. Casa de or-
den y absoluta tranquilidad. Galiano, 
l l l , altos. 
18411.-13 My. 
e alquilan departamentos y h a b r 
Lac'0nes, Oficios 35, Antiguo Hotel 
caljeC01) Vlsta aI mar y b a l c ó n a la 
do QaVean'as y se c o n v e n c e r á n . Egi-
V,entre el Hotel S a n Carlos y la 
E \ S o l 112 y 114 una sala y 
^'tacjones. Teniente R e y 33 es-
i , f a naoana . habitaciones con 
loj 0 l \ f ^ calle. Progreso 27, Ma-
v t . Bernaza 57 entre Muralla 
4 R uente Rey' L u z 33 " s i esquina 
qui. na' S a n k 1 1 ^ 0 9 2 y 43 cs-
* ,a Santa C l a r a , Curazao 12. 
12 u l h a y babitaciones desde 10. 
^ 5. 20, 2 5 , 3 0 , 35, 5 0 y 60 pe-
• 'ntormes en las mismas. 
18381—22 my. 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias establea. Excelente 
comida y buen servicio. A una cuadra 
del Prado y P a l a z o Presidencia'. 
Precios razonable» 
17114.—13 Myo. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con bafto y sin baño desde 45, *0, 
120 y I5ü pesos mensuales, por días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, so han hecho 
grandes reformas, nunca falta el aguu, 
grandes tanques. Hay capilla en la ca-
sa, misa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, los tranvías pfasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo Gómez 5 (entes Monte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 my 
C A S A D E H U E S P E D E S , PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralidíid, s i tuac ión inmejora-
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo habitaciones 
espléndidamente amuebladas, baños 
fr íos y calientes, comida esquisita. 
Precios módicos . 
18139—15 my. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o 
Lea l tad 102. A-6787 , Animas 58 . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a el m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
corto t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f ren te a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sellos d e a 2 c e n -
tavos , 
18014 13 my 
Se solicitan agentes en el interior 
y vendedores en la Habana para la 
venta de un art ícu lo completamen' 
te nuevo y por tanto desconocido 
del p ú b l i c o . E s menester que los 
interesados traigan referencias. Se 
hacen proposiciones atractivas. Di-
rigirse a Dussacq y C a . L t a d a . 
Oficios 30, altos. H a b a n a . 
19003—14 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
; ñola para criada de mano o maneja-
• dora. No tiene Inconveniente Ir al 
• campo, buenas referencias de donde 
i trabajó. Jesús Peregrino 106, altos, 
¡cuarto No. 11. 
18947—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U?ÍA J O V E N 
española, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan Neptuno 214, le-
tra G . 
18970—14 my. 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A 
para pueblo importante de la provin-
cia de Camagüey. Informa: A . Bello 
Escritorio Droguería Sarrá. 
19024—18 my. 
Se solicita una muchacha peninsu-
lar para todos los quehaceres de una 
casa chica de un matrimonio solo 
y que sepa repasar ropa. Tiene que 
dormir en el acomodo y tener quien 
la garantice. Sueldo $ 2 0 y ropa lim-
pia . Escobar N o . 42 ú l t imo piso, 
casi esquina a An imas . 
-todos4 shrdl cmf cm c cmfoo 
18998—14 m y . 
B A R B E R O . S E S O L I C I T A E N O ' R E I -
lly 69 por Villegas. 
18813—14 my. 
A L O S P R I N C I P I A N T E S 
del ramo de víveres . Se necesita uno 
experto y formal • que disponga de 
$1.000 e $1.500 para darle participa' 
ción a la mitad en negocio de cuatro 
a cinco mil pesos, que administrará 
él mismo. Informan T e l . M-8921. 
18853—13 my. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA* PA-
ra los quehaceres de un matrimonio. 
Se desea que sea seria. Monserrate y 
Tejadillo, primer piso, entrada poi 
Monserrate, altos de la bodega. 
18850—13 my. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y Cobra-
dores y oficinista. Barcelona, 18, al-
tos. Bernardo Sopeña. 
18663.—24 My. 
R E P R E S E N T A N T E D E CASAS E x -
tranjeras con el negocio en pleno de-
sarrollo, pero deseoso de extenderlo 
más, solicita socio fon 10 o 15 mil 
pesos de capital, prefiriendo que éste 
sea español y si es posible conocedor 
de los giros de sedería, tejidos y quin-
calla. Para más informes, escribir al 
apartado 794. 
18740—13 My. 
Se necesita un jardinero que haya 
trabajado en C u b a por varios años 
que esté familiarizado con las plan-
tas de este país y sus cultivos; ten-
ga buenas referencias, para atender 
el jard ín de un Central Azucarero, 
tiene que ser persona respetuosa y 
de carácter , sueldo $75, a $90. 
T a m b i é n un buen cocinero para el 
campo tres de familia, tiene que ha-
cer de cocinero y de conserje, con 
buenas referencias. Sueldo $55.75. 
Beers & Company. O'Reil ly 9 112. 
C 4590 3 d 9 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular que desee ir a España aten-
diendo dos niños,, se le paga pasaje, 
se exigen buenas referencias. Infor-
mes* 21 No. 3, altos, entre M y N . 
Vedado. 
18578—13 my. 
SOCIO. SH S O L I C I T A C O N $2.000 
para ampliar el ramo de mueblería en 
una acreditada ferretería del campo. 
Cualquier persona que sea activa sir-
ve. Informan; Ferretería E l Arado. 
Luyanó 54. T e l . 1-2274. Bilbao. 
18467—13 my. 
COMISIONISTAS SE N E C E S I T A N PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba Lawn 
Tennis. Prado y San J o s é . 
18423—15 my. 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil introduoídn 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la Repúbl ica . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—31 my. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
para una gran casa de ^omidas, que 
sea persona formal, pues se. le cederá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico . Es tá en buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A, altos. 
18043—20 my. 
S E S O L I C I T A UN J S L E ^ O O C u -
bano, para cuidar animales y un por-
tero, ambos de mediana t;dad y con 
referencias Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. C4341.—3d-3 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
diana edad, i s ^ ñ o o cubano, con re-
ferencias, para cuidar animales. Pre-
sentarse en la Quinta PaUtino. Cerro. 
C4500.—3d-7 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, teléfono A-2¿4i>. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes, tro-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios, 
Villaverde y Compañía O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. 17764 12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. L a Perla de San F r a n -
cisco. Oficios 32. T e l . A-7920. 
18976—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. No es recién llegada. Tiene 
referencias de donde ha estado. Ofi-
cios 35. Sastrería . Teléfono M-6361 
19007—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O 
manejadora una joven española . I n -
forman Cuarteles 44. T e l . A-71o4. 
19031—14 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, tam-
bién entiende de costura y tiene quien 
larecomicude. Informan: San Miguel 
147, bajos; te léfono A-0515. 
18915.—14 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora, es 
cariñoca con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, 2 y 39, Vedado; 
F-5049. 18871.—15 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de mediana edad para criada de 
mano, lleva tiempo en el país , es se-
ria, no desea colocarse con mucha fa-
milia, enciende de cocina. Llame al te-
léfono A-26o0. 18874.—14 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Recién llegadas, tienen 
quien responda por ellas. Informan, 
en Luz, 52. altos de la bodegá. 
18894.—18 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
le gustan mucho los niños. Tiene re-
ferencias. Lo mismo va para el cam 
po, para Oriente o Preston. San José 
No. 43. Teléfono M-5064. 
18854—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano O mane-
jadora. Lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman Canteras No. 4 entrada por 
Marina. T e l . U-1517. 
18852—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias, es formal 
Informan Egido 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0067. 
18809—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para limpiar y cocinar corta familia 
Villegas 42. 
18810—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de cuartos. Tiene buenas referencias. 
L leva tiempo en el país . T e l . A-8958 
18815—13 my. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora, o para 
criada de cuartos y coser. Tiene re-
comendación de casas buenas que tra-
bajó mucho tiempo. Informan Haba-
na 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
18825—14 my. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
(la para manejadora o criada dé ma-
no. Ti'íne quien la garantice. Infor 
man Egido 33. Te l . M-6438. 
18829—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para, criada de mano o d-3 
cuartos. Tiene referencias de las ca-
sas donde trabajó. Sabe algo de co-
cina. Informan T e l . U-2813. 
18840—13 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de man; o ma-
nejadora. Informan: Máximo Gómez, 
177, antes Monte, altos de la ferrete-
ría San N i c o l á s . 
18280.—IC My. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para limpiar habitaciones y coser, no 
es recién llegada y tiene quien la reco-
miende, desea casa de moralidad. I n -
forman en 6 y 35, al lado de la car-
pintería; te léfono F-4580. 
18924.—15 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española bien de limpieza o maneja-
dora; tiene quien la recomiende. Sol 
núm. 12. < 19050 15 my 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
d S i s e a c o l o c a r s e u n b u e n ' 
criado de mano, peninsular. Tiene re-' 
ferenclas de donde trabajó. También 
se ofrece un joven para segundo cria- i 
do, portero, camarero, dependiente o I 
cualquier otro trabajo. Habana 120. ''< 
T e l . A-4792. 
18825—14 my. 
COCINERAS 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, para co-
cinar y si es casa de corta familia 
para todos los quehaceres. Tiene quien 
la recomiende. Informan calle Fuentes 
18, entre Díaz y O'Farri l l . 
19055 15 my. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
tante práctica y referencias Inmejo-
rables se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t i s facc ión del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
P E R S O N A S E R I A Y C O M P E T E N T E 
solicita casas para llevar sus libros, 
practicar balances, etc.. bien por ho-
ras o fijo. Dirigirse a F . Arias, 10 
de Octubre 7-E, bodega. Regla. Telé-
fono 1051. 18209 13 my 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E - 1 
ra española; entiende de repostería; 
es muy limpia e informan en Quinta 
48, entre Baños y D, Vedado. 
19049 15 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, de cocinera, siendo pa-
ra* matrimonio solo no le importa ayu-
dar a la limpieza. Informan en Agui-
la lo7, altos, entre Barcelona y Zanja. 
19066 15 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINÉ* 
ra española de mediana edad, cocina 
a la española y a la criolla, hace dul-
ces, no !.e Importa hacer plaza, tiene 
referencias. E n la misma una joven 
de color para el servicio de mano o 
comedor; teléfono A-7579 Escobar v 
Virtudes. 18905.—14 My 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra del país, sabe cumplir con su obli-
gación, no duerme eii te. colocación. 
Calle I , numero 18, esquina 11 Veda-
21: 18922.—14 My. 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de tocinera, ' sabe su 
obligación y duerme en el acomodo 
Informan: Angeles 54, habitación nú-
mero 4, en la misma otra para la 
limpieza por horas. 
18929.—14 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E ^ 
ra española repostera, hace nla-^i 91 
entre I y J . Teléfono F ^ n i P B o t é g a 
18931.—14 My ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE^ 
ra repostera en casa de moralidad, 
babe nacer plaza si a la familia le 
conviene Sueldo $35 o $40 E s fOr-
A l o H í 3 " Calle 17 entre Paseo y 
18939—14 my 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, joven. Sabe cocinar a la criolla 
y española y sabe hacer dulces T i ^ -
ne referencias. Gervasio 139. Teléfo-
no A-5162, de 11 a 1 y de 5 a 8 
Í8959—14 my. 
A U X I L I A R . S E O F R E C E CON VA-
rlos años de práctica en trabajos de 
oficina, en la actualidad es tá traba-
jando, pero desea mejorar. Dirijan so-
licitudes a J . S. Saavedra, Lampari-
l la 34, habitación 7, ciudad, por co-
rrespondencia. 
19053 15 my 
S E D E S E A C O L O C A R ,UN H O M B R E 
para portero o para lo que se presen-
te, lo mismo para el campo, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Reina 111, entre 
Lealtad y Campanario. Pollería, pre-
gunten por Juan Antonio Sá 
18917.—14 My. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O M A D R I -
leño, recién llegado, para encargadoa 
de finca, pues entienden de animales 
o criado portero, sereno y ella dé 
criada. Sabe coser y cocinar. Se pi-
den y se dan Informes en Oficios 50 
de 12. m. en adelante. 
18950—17 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar de portero, limpieza de oficina o 
de sereno. Tiene buenas referencias y 
es nruy práctico en el servicio. I n -
forman en Industria 110. Teléfono: 
M-357S. 
18953—14 my. 
J O V E N 23 AÑOS, D E S E A E N C O N -
trar una buena casa particular y tam-
bién va al campo. Pueden pedirle to-
das recomendaciones. Diríjanse a Cár-
cel 21 A letra A .entre Prado y San 
Lázaro . 
18957—14 my. 
J O V E N D E 23 AÑOS D E S E A ENCON-
trar colocación en hotel o buen café 
o en casas formales, oficinas teniendo 
recomendaciones particulares y comer-
ciales. Diríjanse a Cárcel 21 A, a l -
tos entre Prado y San Lázaro. 
18í>56—14 my. 
UNA A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A R 
se de cocinera, manejadora o criada 
de mano en casa chica. Informan Te-
léfono 1-1730. Tiene buenas referen-
cias . 
18962—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA "SEÑORA 
española, de mediana edad en casa de 
moralidad, para cocinera o criada de 
mano. Informan Suárez 31. altos al 
lado de la botica. 
18963—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de cocinera. No duerme en 
la colocación que sea familia de mo-
ralidad. Informan T e l . A-1420. 
18974—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A A s -
turiana. Sabe hacer postres y com-
prar. No duerme eii la colocación. 
L e gusta mucha familia. San Miguel 
No. 46. 
18991—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera española . Sabe cocinar crio-
l la v española y es repostera. Prefie-
ro Víbora o Vedado. No duerme en 
la colocación. Informan A-6571. 
18995—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a americana, v a a la plaza, sabe 
comprar, sabe cocinar, criolla; desea 
una corta familia que sea de mora-
lidad Tiene referencias. Informa: 
Marlá. Calle 4 No. 11 entre Línea y 
0nce- 19018—14 my. 
D E S E \ C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinen: española . Tiene buenas_ re-
ferencias. Llamen a l ^ f ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular. Sabe ccmplir con 
obl igación; es limpia y trabajadora, 
para cocinar solamente; no duerme 
en la colocación. Condesa y Manrique 
bodega. T e l . M - 4 0 0 1 4 . m y _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de cocinera y desea que le per-
mitan su hijlto de seis meses, mror-
man: San Nicolás 173. — u my_ 
COCINEROS 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero que ha trabajado en las mejores 
casas; no trabaja menos de 60 p^sos. 
Informan te léfono A-1392, o I-38bS. 
19070 16 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de cuarto o 
manejadora, no le importa ir fuera 
de la Habana, buenas referencias de 
casa en donde ha estado. Informa en 
la calle 11, número 47, entre 10 y 12. 
Teléfono F-4678. 18921.—14 My. 
U N B U E N J E F E D E COCINA E S P A -
ñol acreditado en el arte culinario, lo 
mismo en repostería, paste lería y he-
lados, desea casa particular seria . u 
hotsl Un muchacho do 16 años desea 
encontrar oficina, sabe escribir a má-
quina. Informan: A-2454. 
18865.—14 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para limpiar y lavar 
algo; te léfono 1-3868. 
18879,-14 My. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Línea 2, Vedado 
bodega. T e l . F-1331. 
18943—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos, sabe coser. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. T e l . A-7927. 
18964—14 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
para una casa de comercio, llene quien 
la recomiende. Informan: te léfono A-
3935. S. Loredo. 18701.—16 My. 
CRIANDERAS 
S E C O L O C A UNA SEÑORA D E crian-
dera; tiene 8 dí?.s de parida, lo mismo 
va para el campo que para la Habana. 
Informan: Auditor y Línea, Reparto 
L a s Cañas, Cerro, bodega. 
18878.—14 My. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de cuartos o de comedor. 
Sabe coser y lleva 4 años en el pa í s . . 
Teléfono F-1950. 
18969—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española para habitaciones, sabiendo 
coser y repasar. No le importa salir 
fuera de la Habana y gana $30. Te-
léfono A-9847. 
19008—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española para cuartos, tiene quien la 
recomiende. J e s ú s del Monte, 227, a l -
tos; teléfono 1-3431. 
18866.—14 My. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
H O T E L T U R I S 
Compostela 106, altos, preciosas ha -
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo «ervic io , cada una 
con su b a ñ o privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R . Ind 5 my. 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños con agua 
fría y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud, 
17335—29 my. 
| D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
, José P e ñ a y Alvarez, natural de Ca-
llobre. Ayuntamiento de Estrada, pro-
vincia de Pontevedra, España, hace 
cosa de dos años , res idía en Morón. 
iPara un asunto de familia de impor-
| tanda el que pueda Informar alguna 
cosa diríjase a Manuel Iglesias. Ve-
lázquez y Luco. J . del Monte. H a -
¡bana. 
18986—15 my. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a' -.'elf. A-3318. Habana 114. 
18881.—18 My. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , AN-
tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 
18747. 14 My. 
E N CASA N U E V A S E A L Q U I L A N 
una o dos espaciosas habitaciones para 
guardar muebles u otros objetos; pre-
cio módico. Se dan refciencias. In-
formes: Teléfono 1-4505. 
C4116.—8d-50 Ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Barral , natural de España. 
Provincia Pontevedra. J-.a Estrada, su 
hermano Maximino B a r r a l . Prado 119. 
"Las Vi l las". 180S4.—13 My. 
VARIOS 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral . Absoluta garantía y aptitud. Las 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370 . - 4 J n . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N S E N E C E S I T A UN MUCHACHO PA-
con todo el confort de un palacio en ra aprendiz de mecánica que sea ma-
San Rafael 50, primer'piso. Teléfono p or de 15 años, empezar $3.00 sema-
M-SP0' nal. Aguacate 19. 
17768—13 my. 1 19062 16 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano s i es 
corta familia para todo. Informan: 
Oficios, &6. 19105.—15 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada para habitaciones o criada 
de mano en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Desea digan condiciones 
por te lé fono. Informes: Víctor Muñoz 
No. 143. M-3546. 
18851—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
para cuartos o comedor. Tiene refe-
rencias. Crl le Salad 150. 
18816—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos. No 
le Importa Ir al campo y tiene refe-
rencias. Informan T e l . F-2378. 
18824—13 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A co-
locarse en casá particular o do comer-
cio con seis îfios de práctica en el 
manejo y sabe trabajar, toda clase de 
máquinas y tiene magní f i cas referen-
cias. Informan T e l . F-1993. 
18942—14 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E C O L O C A 
en casa particular o de comercio. 
Tiene buenas referencias particulares 
y comerciales, es serio y desea casa 
respetable. Trabaja cualquier máqui-
na. Informan T e l . A-3485. 
18978—14 my. 
C H A U F F E U R 
Español de sea colocarse en casa par-
ticular de comercio, es joven, pero 
es formal y tiene referencias de don-
de ha trabajado. Sabe cumplir con 
su obl igación. Informan Concha 111. 
Teléfono 1-6163. 
18817—13 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para criada de cuartos o de mesa. 
Lleva tiempo en el p a í s . Sabe leer y 
escribir, es práetca en el servicio. I n -
forman Tintorer ía Boston, Vlrtcdes 
No. 163. T e l . M-6661. 
18843—13 my. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E M A N O , F I N O , E S P A -
ñol, desea colocarse en casa oarticu-
lar . Tiene buenas referencia; sabe 
planchar ropa caballero. Informan: 
M - 9 d 7 8 . 
18967—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E Ulsr J O V E N es-
pañol de criado de mano o para ayu-
dante de chauffeur o para el coíner-
clo. Informan: Calle Santa Clara, nú-
mero 16; te léfono A-710Ü. 
18857.—15 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Informan a l T e l . A-3626. 
1 0 0 3 5 — 1 4 my. 
CRIADO D E MANO D E S E A C O L O -
carse, ' práctico en este giro. Tiene 
buenas referencias. Sale para el cam-
po si es cerca de la Habana. Infor-
man Teléfono F-1087 
18847—13 my. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
H a c e balances, liquidaciones, -etc. 
Sa lud , 67, bajos, t e l é fono A-1811. 
C 750. Alt. Ind 19 
S E O F R E C E . UN MUCHACHO P A R A 
oficina o casa de comercio. Sabe es-
cribir a máquina. Diríjase a Zanja 59 
o llame al T e l . M-8313. 
18972—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular que lleva tiempo en el País, para 
cuartos o comedor. Teléfono F-534S. 
18999—14 my. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se solicita uno joven para un a lmacén 
importador de esta plaza, que sea me-
canógrafo y tenga referencias. I n -
formes: Cuba, 113, por J e s ú s María, 
2o., número 17. de 7 a 8 p. m. ex-
clusivamente. 18876.—16 My 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español de 20 años de edad, de ayu-
dante cocina, establecimiento, casa 
particular; es obediente y formal. Tie-
ne quien responda por é l . Informan 
L a Rosa 14. Cerro. T e l . M-7379. 
18848—13 my. 
UN MUCHACHO D E 15 AÑOS SE 
coloca para limpiar, fregar etc.; tie-
ne pocas pretensiones. Calle 8, núme-
ro ü09, entre 23 y 21. Vedado. 
18640.—13 My. 
SE O F R E C E M E C A N I C O P L O M E R O , 
instalador en general, para dentro o 
fuera de la capital. Tiene quien lo 
garantice. Hospital 4, habitación 4. 
Martínez. 
18648—17 my. 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de jardinería moderna, por Im-
portante o sencilla que sea. Gabriel 
Arasa. 23 y K , Vedado. T e l . F-1176 
Jardín L a Diamela. 
18446—14 my. 
U N A I N G L E S A Q U E H A B L A E S P A -
ñol, con las mejores referencias, desea 
ir al Norte con familia, acompañando 
niñas o enfermos. Es taré conforme 
quedarme con ellos después, también 
aceptaré si es solamente por el via-
je. T e l . F-48a8. 
18739. 13 My. 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, T í tu los de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288. bajos. 
18429—22 my. 
V I A J A N T E V E R D A D . D E TODA S E -
r;edad y con los informes y garan-
t ías necesarias, solicita casa, impor-
tante para las Provincias de Santa 
Clara y Camagüey con gastos para 
viaje y comis ión . Dirí janse por es-
crito a l Apartado 765 al Sr. R . M« 
18184—13 my. 
ENSEÑANZAS 
G a n é de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulares., 
Garantizamos colocarlos a todos.; 
Chauffeurs estudiantes, nuestro C o -
legio Automovilista, calle 12 y 2 5 , 
Vedado . Curso de cien pesos. Este 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje t í tu lo chauffeur. 
19019—21 my 
I N G L E S , P R O F E S O R T I T U L A R , DA 
clases a domicilio a precios módicos 
por el método moderno Robert. I n -
formes de 11 á 1. F-4043., 
18694.-16 My. 
Profesor de Ciencias y Letras. . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho, S e preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y A r a m -
buru. Ind. 2 ag 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diea 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte. 
16B12.—24 Myo. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O M O R A L E S 
Avenida Menocal 102 (antes Infan-
ta) esquina a San Rafael. Veléfono 
A-9756. Directores: Carlota Morales 
de Gutiérrez y Federico Gutiérrez A l -
berdi. Primera y Segunda Enseñan-
za . Taquigrafía, Mecanografía. I n -
g l é s . Pupilas, medio y tercio pupi-
las y externas. Mecanógrafos en un 
mes, enseñándole toda clase de tra-
bajos de oficina y distintos sistemas 
de máquinas de escribir: Curso espe-
cial de ari tmét ica mercantil y tene-
duría de libros. Sistema práctico y 
moderno. Clases día y noche. No se 
dan vacaciones. 
18788—19 m.. 
TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Reinte a ñ o s de fundado. Bachiileratq 
L a parte más alta de la Ha ba na . Vnte afamados profesores. Alumnaí 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Ve i Se facilitan prospectos, 
internas, medio pupilas y externas. < ína) n ú m s . 118 y 120. Tel f . A-479( 
18579-80 8 O c t . 
Colegio "AMELIA 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O L I S E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S ; A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my. 
I 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 13 D E 1 9 2 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ B A I L E ! i B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n a a n a 
b a i l á í , p o r so lamente 10 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con P*rteCC™?,ñ¿ 
rapidez. Ko gaste b u dinero en bame. 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
yue enseña en cuatro clases p r a n t i -
zades. o le devuelven su dinero. Bnse 
ñamos el Fox. One Step Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Ciases 
privadas por los días. Aguí a 1311 " 
tos, primer piso, casi esquina a £>an 
J o s é ' 16556—14 my. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P K K P A R A -
TOR1A. B A C H I L L E R A T O , COMEK-
CIO E IDlOxVIAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magrnífica situación 
es el colegio más (¡aiudable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
ue ios grandes colegios de borle Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-I8a4 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
P 15000—13 my. 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia . de la antigua y acre-
ditada Peluquería "La Pa-
risién", de Salud 47? 
E l corte de melf.na. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
C 4458 10d-6 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema M a r t í l i a 
clases a domicilio y en su casa. Calie 
23 número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31.-17 My. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales du contabllldal, 
por partida doble, para aspirantes a 
tenedores de libros, a cargo de un 
experto contador. Práct icas igual q u ^ 
tn i»i escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 0100 y 4 010. Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados.' Hora especial para señoritas 
Informes: Cuba 3 13 (por Jesús Ma-
ría) , segundu piso. Departamento 17 
17700—17 my. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos C y . ai mea. 
Clases particulares por ê  día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publlcjidos. E s ei úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cuaiquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repú 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.60. 
17869.—30 My. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
sistema "Martí" y sómbrelos , San Mi-
guel, 178-ü, bajos, esQuina a Oquen-
do. L a directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corto le da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola enseñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo. Se garantiza 
ia enseñanza. Se admiten internas. 
17615.—17 My. 
U N A I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
ses de i n g l é s . Llame por ei teléfono 
F-O-7464. 18262.-16 My. 
G / ^ A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O ^ . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
B A I L E . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga "en sus 
quince", su transformarfeión completa 
por la tarde y al debutar por la noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos los 
bailes modernos de salOn que usted 
elija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es academia. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-Í525 
17516—16 my. 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
A C L A R E S U C A B E L L O 
Hasta el tono que usted crea más 
propio a sus facciones. No luzca to-
nos desparejos. Consérvese rubia o su 
tono claro usando Extracto de Man-
zanilla alrr.ana The Gold Sun ( E l Sol 
de Oro) . Pídala en E l Encanto, Se-
derías, Droguerías y Farmacias. De-
pósito San Miguel 40. Te l . M-3087. 
18456—11 my. 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, (D. Pérez), 
aplicaciones, caneáús, temos de no* 
Ma, tapeticos para vajillas, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te-
léfono M-9392. Concordia 8 y Agui-
la, Pilar. 
17432 18 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A , 3 2 . 
C 3540—ind. 9 ab-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, imporrada directamente de Perís , 
ejecuta cualquier trabajo por más üi-
flcil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos, Par í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
i.aladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoiuta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S 
d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , 
d e s d e 18 c e n t a v o s . 
A l m a c e n e s , 
4 ,LA O P E R A 5 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 4437 15 d 5 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, tratamiento científ i-
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f ís icos , obesidad y 
flaquencia buenas formas, nuevo sis-
tema parai recuperar energías, de 1 
a 2. Telfifono M-9644. 
173D7.—16 My, 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina S'nger, al contado 
o a piazos. Se cambian j reparan. 
Agencia de 'Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva," teléfono A-4522. Lleva-nos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14523 11 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de faini l iá . ¿De-
sea usted comprar, vender u camoiar 
maquinas de coser, al contado o a pia-
zos? Llame al te lé lono A-!<381, Agen-
cia de toillger. trio u'eniauuez. 
17525 30 jn . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias. Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
de información. The Universal Ins-
tnute (D-56) 123. E . 86 St. New 
^ork. Ext. 30 d 23 ab. 
R O P A DE E T I Q U E T A 
Pura recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier Acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45, 
"La Zilia". 
S e v e n d e : u n m a g n í f i c o j u e g o 
d e c o m e d o r , d e c a o b a ; u n to-
c a d o r y o tros m u e b l e s d e a l ta 
c a l i d a d . P u e d e n v e r s e en M a r t a 
A b r e u ( a n t e s A m a r g u r a ) , n ú m e -
r o 3 9 , d e 9 a 1 1 a . m . 
18965 14 my. 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señoritas ame-
ricanas recién legadas de New York 
enseñan el Fox Trot ie moda "Colle-
gean y dernás bailes modernos Cla-
Ses privadas de 8 a 11 ror solainen-
te $l.o0. Habana, 24, bajos. 
176^8. — i j n . 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcelino Valdés Alvarez, >»x-di-
rector de las sociedades Art ís t ica Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Fi lar mo-
nía, Círculo Mandolinista, Estudian 
tina Jovellanos y Juventud Montañosa 
Dirección: San Nicolás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
_ _ _ _ _ _ _ 17825—18 my. 
DOS SEÑORITAS P R O F E S O D A ? T i -
tuladas en Espeña en vlolín. mando-
lina, solfeo y teoría, con mucha prác-
tica en la enseñanza, dan clases. Plan 
rápido y progresivo. Examinan en 
Conservatorio. Campanario 155. telé-
fono M-1726. 
* . 18368 13 my 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D E R A POR 
empezar a fabricar nuevos almace-
nes, de todos los muebles, pianos y 
pianolas que se están recibiemlo de 
Alemania, todo el inmenso surtido de 
joyería con brillantes y relojería en 
general, toda la lamparería, mimbres, 
camas c infinidad de objetos de uti-
lidad y de adorno para el hogar, a mi-
tad de precio, al contadd y a plazos, 
en la casa de Ruisánchez. Angeles 13 
esquina a Estre l la . Teléfono A-2024. 
189S0—15 my. 
VENDO 4 J U E G O S D E C U A R T O . 3 
de comedor, 3 de sala, 2 de mimbre, 
2i juegos 3 cuerpos, una nevera, 2 
juegos señorita y escaparates, neve-
ras, libreros, bur6s, 2 juegos sala, cao-
ba. Vendo a plazos. Alquilo, compro 
y cambio. L a Casa Alonso. Gervasio 
No. 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7875. 
19043—14 my. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O K E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Ins lrucclóa 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
comerciu. Nuestros a.umnoa de Bachi-
llerato han sido todos aprobados 21 
profesores y au auxiliares enseñan ta-
yuigrafia eu español e inglés , tireg* 
Uraliana, Pitman, mecanografía a i tac^ 
to en 30 máquinas, compieiando nue-
vas último modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tu.'.s, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
ro0r<J?'stineuidüs catedrát icos . Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os. magníf ica allmen-
.tCÍÓn,ASSpléndld08 dormitorios y pre-
cios mód^-os Pida prospectos o llame 
o-RÍ1nf0nO^M-27b6- Cuba 58. [entre ORei l ly y Empedrado. 
17538 3 jn. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Los ten^ro de uso como nuevos, bo-
dega, camarote y escaparate de todos 
tamaños. Tengo gran surtido de ge-
melos pr ismát icos para "os que via-
jan. Compro gemelos v todo lo que 
óptica y ortografía. " L a Miscelánea", 
Teniente Rey 100. Teléfono M-4878, 
frente a la " L a Marina". 
1 8 3 0 9 . — 1 9 My. 
POR A U S E N T A R S E U N MATRIMO^ 
nio, vende todos sus muebles. Precio 
reducido. Neptuno 289, bajos. 
18806—14 my. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 22G esquina Oquendo. A l m i-
cén de muebles, finos y corrientes, 
rn v,odos estilos y precios desde los 
más económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuantr habrá ahorrado. Noti. 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
ir690—1S my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, J50; saleta, $70; escaparates, des-
de i 10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A * 
S.- R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , Si -
llas x mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l tas , n e v e r a s 
d e h i e r r o , m á q u i n a s d e c o s e r d e 
S i n g e r . V i c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c i n a , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l fno . M - 7 5 6 6 , 
a todas h o r a s . 
^ 18069—6 jun. 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remington y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
ao. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E , 
nueva. Federal, con su base. Compos-
tela 133, de 7 a 8 112 y de 12 112 a 
2 112. 17679 18 my 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianolas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P I A N O L A Y M U E L E S , POR I R M E , 
vendo una pianola casi nueva rollos,' 
banqueta $425, costo 1.050, jueguito 
sala laqueado nuevecl.to $75; jueg-j 
cuarto c^n chiffonier marquetería 135; 
comedor con vitrina fina 125. San Mi-
guel 98 bajos, casa parteular 
18802. 14" My 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso. Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de real ización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 
casi esquina a Escobar. Te l . M-7429 
M. Guzmán. 
' 15718—18 ay. 
P O R $ 5 . $ 1 0 . $ 1 5 . $ 2 0 Y $ 2 5 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Oficina: Campanario 89 
18699.—24 My. ' 
V E N D O U N P I A N O H A M I L T O N , 
casi nuevo, tipo pianola y uno alemán 
Ros Kal lman. Los doy baratos. Ver-
los: Gervasio 59. T e l . M-7875. Doy 
facilidades para el pago. 
19042—14 my. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, sela 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y raésa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase da 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
157S0—19 my 
I N T E R E S A N T E 
¡Ti usted necesita comprar muebles no 
j o haga sin antes visitar la casa Gon-
s-ález y Díaz, Neptuno, número ltí7, te-
ielono M-«S44, gran a lmacén de mue-
ble' finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, venüemos al contado y a 
piazos. L a s ventas para ei interior 
tic i.agan embalaje, v is í ie i .os y se con-
\ e n c e r á 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 oOd-14 Ab 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grande^ existencias de joyería, raue-
t.ies y ropas de todas clases a cual-
quiór -• ecio. Compro alhajas, mue-
l-ies*, ropas y objetos ue arte, guar-
dando ausoluta reserva en las opera-
ciones Visite esta casa y se conven-
d r á . vMda precio sin pena y notará 
eran diferencia. San Nicolás £54 es-
iiuina i- Gloria . Te lé fono . M-36()2. Se 
cempran y venden y Jambian piano-
las, muebles, victroias y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
m . Telefono A-4597. 
1741S.—SI My. 
L O S Q U E E M B A R C A N S E V E N D E 
un baúl escaparate y maleta de cue-
ro, poco uso. San José, 228, altos. 
Departamento lo. Rodríguez . 
18527.—13 My. 
UNA N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y UNA MESA DE B I L L A R 
Se vende muy razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
White Frost, en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
propia para familias. Puede 
verse de 12 a 2, en Consulado 
7, primer piso derecha. 
C 4592 5 d 9 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un juego de sala, laqueado, marfil, 
compuesto de 10 piezas en $65; uno 
de recibidor, 6 piezas, laqueado, azul 
claro, $50; un juego de comedor con 
bronces, de caoba de vueltas, buen 
tamaño, compuesto 9 piezas en $14.5; 
uno de cuarto esmaltado, 8 piezas en 
$230; una cómoda americana $10:Oü; 
fiambreras a $5; un lavabo modprno 
$19; una vitrina moderna cristales 
grabados $25;. seis sillas y dos-'billo-
nes de caoba modernos en $18; seis 
sillas para comedor, de caoba $12; 
escaparates con lunas biseladas, de 
cedro, modernos a $3 8; sin lunas des-
de $15; espejos de sala desde $15; 
una nevera hierro depósito porcelana 
en $45; una idem de madera ameri-
cana $23; sillones mimbre $15 el par; 
de caoba, $7 el par; mesas de noche, 
modernas, $3; una cama de niño, de 
hierro $9; camas de hierro grandes, 
$9; una coqueta de tres lunas mo-
derna, tapa cristal $25; Vea estos an-
tes de comprar que le puede convenir 
y otros varios que tenemos. Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel. 
18468—13 my. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f ina , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de V e r o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, üe l i -
quidan varios modelos u. precios en 
competencia con cualquiev casa. L a s 
hay desde 25 pe.̂ os en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario *0 16677.—20 Mv. 
" L A P E R L A ' * V 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A 
S. e n C . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 181-193, entre Gervasio y 
Beiascoam. teléfono A-iJulü. Almacén 
importador ae uiuebies y objetos üo 
fantas ía . 
Venüemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ue 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos cioraaos, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas üe pino, burós escritorios ae se-
ñoras, cuadro» de sala y comedor, .ám-
parab ae buüremesa, cuiuiunab y i u u -
cetas mayól icas , figuras eiéctricas, si-
llas, butacas y esqu ñas doraaos, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, tsntremeses, cherlones, auornus 
y figuras ae todas ciases, mesas co-
rreadas, redonOas y cuadrauas, re-
lojes de pared, smones üe porta^, es-
caparates americanos, liureros, sillas 
giratorias, neveras, aparauores, para-
vanes y si l lería uei -p^is eu loúuf loa 
estilos 
Llaniamos la atención acerca de ui'^s 
juegos de recib.aor f in í s imos ae i^e-
pie, cuero marroquí üe 10 más tmo, 
«legante, comoüo y solido que nao 
venido a Cuoa, a precios muy oarau-
bimos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase üe moaelos, a 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan era-
ba.aje y se ponen en ¿a estación o 
mueiie. 
limero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg, F 4 todas cantidades, co-
branao un móüico interés, en jLA N U L -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-üulu, al lado del café " E i 
S.glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A P L A Z O S 
Se venden caja? de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamo^ sobre prendas y objetos de 
va or y arte " L a Hispaao Cuba". Te-
léfono A-í>054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y oojetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas ü, por Avei\ida de Bélgica, 
antes Monterrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas a^ caudales y 
maquinas de cos„-r Singer, los paga-
mos bien. Llame al te éi'ono A-S054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
C o m p r a m o s m u e b l e s . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Singer, victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios " E l Volcán". Factoría , 26; te-
léfono A-£1205. 18377.—26 My. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez nÚLu. 7, wsquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso eurtido de 
alhajas de todas clases y precos. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio.. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica , 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
D E A N I M A L E S 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
caudales de todos tamaños y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
tuena nevera, refrigerador, Bon Syphon 
costo $400 y se da próximamente en 
la mitad de su costo. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján^ 
dolas en poder de su dueño. D, 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, ?100, con escapara-
te de tres cuerpos, if22o; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, |76; esca-
parates, $12; con lunas, |30 en adelan-
te; coquetas . modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; si . lería de t^dos moddos; lám-
paras, máquinas de >coser, burów de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Ilafael H j , toié-
fono A-4202. 
P E R D I D A S 
P E R D I D O , U N P E R R O C H A T O . E N -
tiende por Patsie. Se grt i f icará a 
quien lo entregue en Prado 48 
18818—13 my. 
A Y E S T E R A N Y DESAGÜE, C A F E 
Mundial, se extravió un perrito lanudo 
color canela, cuello blanco pecho y 
rabo. Entiende por Marqués . Se gra-
t i f icará. T e l . U-1215 o A-7796. 
18831—13 my. 
P E R R I T O E X T R A V I A D O . E N L A 
romería que el domingo 10 del corrien-
te, gelebró la Colonia Leonesa en la 
finca L a Estrella, se extravió un pe-
rrito color carmelita-claro que entien-
de por "Vivi". L a persona que lo ha-
ya encontrado puede traerlo a San 
Leonardo 76, Santos Suárez o llamar 
al Teléfono 1-3542. Se grat i f icará es-
pléndidamente a la persona que lo ha-
ya encontrado y quiera devolverlo. 
18834—13 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
1 L I B R O S , L I B R O S ¡ 
Compro de todas ciases. Paso 
a domicilio. Librería Popular, 




PARA UNA FINCA DE L U J O . 
VENDEMOS 
En seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de leones africa-
nos, macho y hembra de cua-
tro meses, en perfectas coñdi-
ciones. Hijos del célebre León 
Sansón. Todavía están a tiem-
po de ser criados a mano. 
En cuatrocientos pesos.—Una 
foca marina, la más grande que 
ha venido a Cuba, absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
ta en un parque de quinta y 
está habituada a estar entre las 
personas. Tiene más de dos años 
en Cuba. 
En mil quinientos pesos.— Leo" 
nes africanos de dos años y 
medio. Macho y hembra, bellí-
simos ejemplares. Serían el más 
interesante adorno de una quin-
ta de recreo. 
No vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
circo. Solamente a particulares. 
Para informes: Santos, y Arti-
gas, Industria 146, Horas de ofi-
cina. 
C 4593 5 d 9 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mu!os de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos- de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicic.etas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase jjor esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esquina a AtarSs, J . del Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 
18223.—21 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
x c i i , 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0|0, según punto 
y garantía. Manzana do Gómez 318. 
Manuel P iño l . 
14484—15 my. 
F . F A N D I N O 
Dinero, casas, solares y estableclmlen 
tos de todas clases. Si usted desea 
algún negocio en este sentido, llame 
al T e l . M-76'52 o véame que al mo-
inento se lo facilito. Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a Pa-
lacio . 
17568—16 mv. 
P A R A C E R R O , J E S U S D E L M O N T E , 
Luyanó y Víbora, deseo colocar cual-
quier cantidad en primera hipoteca. 
También pobre terreno. Dirigirse al 
señor Rodríguez, de 12 a 2 y de 6 a 9 
de la noche; te léfeno 1-6772. 
18696.—19 My. 
H I P O T E C A Y A L Q U I L E R E S 
Dinero en pequeñas y grandes can-
tidades al tipo más bajo de plaza y 
para fabricar y tengo partidas para 
dar sobre alquileres, compro y vendo 
casas. Informan; Francisco E s c a s s l . 
Carmen 11, de 12 a 3. 
18730—13 my. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-




fuelle V .c fo íS . ¿ t T ^ 
A U T O M O V I L E S 
V.Tr:iT A n r ~~ " 
P A C K A R D , doc ¡ 
p a s a r o s , "rSedas111^1"08. T 
6 gomas nueval,3 t úl*** 
nueva, pintura y t o T ' ' ^ 
mante. . . . lod3 fia. 
MARMON, tipo Sport~iq«-' " ' 
co ruedas alambre 922' cln-
Pintura y vestidura ^0n,k 
motor y todo perfecto^'0^ 
K I S S E L K A R . 7íír~Qn " ' * ^ 
dos meseb d¿ uso, d o ^ «• 
alambre laterales rue<la3 
J R A N K R O B I N * ' " ' Md 
Teatro Nacional y Viví C0- * 
C 4 ^ Í 5 J L 
HUDSON T l í ^ - i ? ^ p - B 
uno, muy Hndo. c o S ^ ^ 8 ? ^ 
Bomas ' 
alambre j 5_ rUe(j-
fuelle nueva. murho3 e S V ' 
tor. pintura buena v v^3;(>: 
hace juego con )a plnlurl odufa 
barato por embarcarse 0i Se ^ t 
cosa linda para p ™ * * 
Puede verse en San t - - d e 
rage Pelletler " ^ 
18573~:18 
C U N A D E L U J O 
Carrocería especial, narahH 
mariposa, completamente *a ^ 
vende por la mitad de sí, * 
de verse calle 23 No VoSto- i 
esquina a D . , antes de' lasV12 <*t 
1 8 4 7 9 - , ^ 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
berb ios s ementa l e s de p a s o , 
d e tas m e j o r e s c5111^61'^8 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a i U 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 6 4 
M U E B L E S E N G A N G A 
"t u Especia*", a lmacén importador 
de mueoies y. objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno 15a, enere 
Escobar y Gervasio, teléfono A - 7 6 í , ' 0 . 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos a« 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de aie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, bui.acas y esquinas dora-
das, portamacetas, esma.tadas, vitri-
nas, coque las, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
silias giratorias, neveras, aparauores, 
paravanes y si l lería del país en todos 
lus esti.os. Vendemos los aiamauoa 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de nocüe, 
chiffonier y banqueta, a ?185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15a y seria 
bien servidos. No confundir, ^sptui-u 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa« 
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen "n la es tac ión . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Sé 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Telefono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al te léfono A-4522 . Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
¡ L i b r o s ! ¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por solo $1.00. Daremos a usted un 
lote de estas obras. Los dos amores \ 
(novela de 221 pág. ) , por K. Carrete-
ro; Tristss venturas (novela 240 págs ) \ 
de Gustavo Morales; ü l Peligro Yan- 1 
qul (Pol í t ica 200 págs.,». Pinceladas 
(Poes ías 127 págs . ) por b\ Guillen; E l 
Factor Humano (Sociología 138 p á g s . ; 
por J . Harmens. listas obras son nue-
vas, encuadernadas a la rúst ica y de 
autores biei. reputados, ü s t e lote lo 
podemos remitir al campo enviando 
su importe y diez centavos. " E l T a -
l i smán". Librería y Pape ler ía . Bajos 
del Payret. por San José, frente al 
Parque Central. Teléfono M-5591. 
18503.—16 My. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Hecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura razo. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de troté a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha l l f esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A'fredo Fiades e hijo. Aguilera 98, 
por Manrique; hacemos hipotecas de 
$20.000 en adelante; vendemos buenas 
c-s-quínas y otras prop^dades en esta 
capital; dos grandes fincas para In-
genio en Oriente,, por donde pasará 
la carretera Central y el nuevo ferro-
carr i l . Vendemos inaderas del país 
en grandes partidas, guayacán negro 
122; y una gran mina de manganeso. 
Teléfono A-1415. 
18628—16 my. 
" " ' 7 
Se vende un automóvil Chandí 
7 pasajeros, con motor Pilces p í 
Lsta completamente nuevo pa 
lo Garage Detroit. Bela¡rJa Vt 
Teléfono A-24I6. 0310 
18494-j 5 
Dinero en hipoteca, doy $12,000 r 
primera hipoteca sobre propiedad en 
la Habana, Vedado, o Víbora. Lo 
doy fraccionado también. Manri-
que 57. 
18397—13 my. 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
D I N E R O 
E s de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
interós por el tiempo que quieran. No 
corredores. San Lázaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
H I P O T E C A S 
E c y partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8, í), 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 010 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ú s Vi l iamarín . 
18036—4 j n . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E N S T U T Z D E 16 V A L V U -
las, doble encendido moderno, Cadillac 
tipo SporJ, se garantizan como nue-
vos. No compre sin ver estas gangas. 
Aguacate 19, entre Empedrado y Te-
jadillo, garage. 
19063 16 my 
CAMION GRANDE, E L 
la Habana, se vende o cambia r, 1 
sa, solar o mercancías VéariPOr 1 
garage Eureka, Concord- - ° eD lia 149, 
17680 ig 
GRAN GARAGE EUREKa 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor Ioq 
para storage de automóviles, ¿p, 
cialidad en la conservación y 1̂  
pieza de los mismos. Novedadei 
accesorios de automóviles en o{!l, 
lal. Concordia 149, teléfonos A-81? 
A-0898. C 9936 Ind 18 
S E V E N D E N VARIOS CAMIOxiT?: 
perfectas oondiciones de 2 1|2 3 T" 
y 5 toneladas, marca Klssel y'W* 
Para informes: Franco y Santo T¡ 
m á s . 
18328—14 tny, 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un 
móvil de uso, en inmejorables ... 
diciones, visite al Garage Eureb 
de Antonio Doval, Concordia 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajera 
Marcas: las de mayor circulado 
Facilidades para ei pago. 
C 9935 ind. 18 ¿ 
V E N D E M O S UN C O L E DE 8 C1L1X 
dros y siete pasajeros, magnífico íia 
cionamlento, casi regalado. Informes 
San Lázaro, 192-94, agencia del Chryj 











S E V E N D E B O N I T A CUÑA C A R R O -
cería especial con sirena, clauso, go-
mas nuevas y dos de repuesto; tam-
bién vendo otros carros de 7 pasa-
jeros o los cambio por casitas en 
Arroyo Naranjo, Guanabacoa, o San 
Francisco, Agua Dulce 10. te léfono A-
2821. 19072 17 my 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A D E po-
co uso cu diez y ocho pe&os. Infor-
mes: E , 246, entre 25 v 27, Vedado; 
teléfono E-4682. 18931;.—14 My. 
P I N E R O E H I P O T E C A S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R E S T A U R A N T MIEWMAR. P L A Y A 
de Cojímar, un delicioso paseo y una 
comida de pescado fresco, es el ma-
yor deleite en ios días de calor. Lico-
res, refrescos. 
18216 13 my 
ABONOS A 15 P E S O S 5 P L A T O S , 
postre y pan, huevos y pescado todos 
ios d ías . Bernaza 69, altos, izquierda; 
teléfono M-4501, esquina Mural la . 
18113.-13 My. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame ai Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
Dinero en hipotecas. Se facilita so-
bre propiedades urbanas. Se venden 
terrenos 'y se dan facilidades para 
pagos. Informa: P. Carbón. Casa 
"Roma", Teniente Rey. Bajos del 
Gran Hotel. 
19020-15 my. 
Hupmóbile, 5 pasajeros, ruedas de 
alambre, chico, perfectas condicio-
nes mecánicas, cualquier prueba, 
garantía absoluta Sólido y econó' 
mico. Precio reducido, poco con-
tado, resto plazos. Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
18897—14 my 
Se vende una cuña automóvil ü 
ben tres personas o se cambia po 
un solar, pintura y gomas nueva; 
Informan: 1-2372 de 1 a 4 p, m. 
18512 13 my, 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren 1 
vendan sus autos sin ver pruaero ]o 
que tengo en existeocia; carros re 
gios, últimos tipos; precios soipten 
denles; absoluta garantía y resei 
va; grandes facilidades en ei page 
Narciso Doval, Oficinas y garagt 
San Lázaro 99-B, entre Blanco: 
Galiano, teléfono A-2356. Habana 
C 1946 Ind28fb 
COMPRO D O D G E D E L 24 'O C H E -
vrolet del 21 con $200 de entrada y 
$60 al mes. Informan por Teléfono 
1-6S77. E n la misma se ofrece un 
chauffeur muy prictico para casa 
particular. Tiene inmejorables reco-
mendaciones. 
19016—14 my. 
S E P R E S T A D I N E R O S O B R E A U T O -
móvi les que estén en buen estado o 
que sean modernos, pueden amortizar 
el préstamo diariamente, interés me-
dico y mucha reserva. Cuba Auto & 
Supply Co. S. A. Ag-uacate 19, M-
lfi83. • 19064 16 my 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecá irco plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estLG veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22í)0 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO, S E V E X D E M A R C A Stowert 
casi nuevo. Calle 19, número 6; telé-
fono F-4920. 1^712.—14 My. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenaieutes á suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas üe caudales. 
San Nicolás , 98. Teléf.^n 1 A-SdTtí y 
A-4206. 17260.—2* Myo 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" j 
sito. Pueden llamar al Tel. M-75Ó6! 
a todas horas. 
18470—6 juu. 
D E A N I M A L E S 
P E R R O P O L I C I A S E C O M P R A UN 
cachorro de dos a tres meses, puro, 
sin mezcla, dirija su oferta al apar-
tado 882, Habana Sr. M. Banco. 
19061 17 my 
U N P R E C I O S O C A B A L L O 
se desea comprar que Conga por lo 
menos 7 y media cuartas absoluta-
mente sano. Informan: Caí los I I I . nú-
mero 24. 188Ú0. —14 Mv 
Dinero en hipotecas se facilita des" 
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza, 
informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18168 22 my 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos 
sobre fincas urbanas, Igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza, 
v íbora y Miramar y fincas rúst icas 
•̂ n la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a José Ale-
jandre, en Obispo número 17. 
17944—15 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi-
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A S 
No se olvide que siempre tengo di-
nero para dar en hipoteca en la Ha-
bana y sus barrios en cualquier can-
tidad, bajo interés. Para informes en 
Monte 317. T e l . A-1988. 
18576—15 my. 
Automóvil Benz. Se vende un mag' 
nífico automóvil Benz, alemán, 7 
pasajeros, doble alumbrado, arran-
que eléctrico, ruedas de alambre en 
flamante estado Campanario 124. 
19040—15 my. 
S E V E N D E U N A P E R S O N D E 8 C i -
lindros, ú l t imo tipo, perfecto estado 
de funcionamiento, siete pasajeros; en 
San Lázaro número 192-94, agencia 
del Chrysler y Mack. 
18268.—13 My. 
ummmr*""-" •"""" '̂Tiiirrwri 11 traraiiii n n \i»wm 
AUTOMOVIL HUDSON 
Se vende un automóvil de 7 pa-
sajeros marca Hudson en mil 
pesos. Está acabado de pintar 
y se encuentra en excelentes 
condiciones. Puede verse en 
Gral. Lee y San Julio. Maria-
nao. Jardín Ei Clavel. 
C 4617 8 d 10 
S E V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
Sport de 5 pasajeros con 6 ruedas de 
disco de poco uso, en perfecto estado 
de funcionamiento. Informan en San 
Lázaro 221-C, altos, de 1 a 4 p. m. 
18889.—14 My. 
S E V E N D E UM MARMON, E N B U E N 
estado. Puede verse e informan en 
Aguila número 262", entre Alcantari-
lla y Puerta Cerrada, de 3 a 6. Telé-
fono M-4677. 18642.—15 My. 
A U T O M O V I L K I S S E L - K A R D E S I E -
te pasajeros y en buen estado, se na 
muy barato por necesitar local. I n -
formes: Calle L , número 182, Veda-
do. 18664.—13 My. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E D A N de 
300 a 5,000 pesos sin comisión. Haba-
na y sus Repartos, también $6,000 a 
130,000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar "Campoamor" d e 9 a l l y d e l a 
3. D íaz . 
1823*.—14 My. 
Se vende en ganga un camioncito 
¡Ford de una tonelada, está en per-
fectas condiciones. Puede verse e 
informes en Jesús Peregrino 108, te-
léfono U-2283. 
G R 14 my 
S E F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
poteca $3000 con módico interés. No co 
rredores. Informan Cerro 592 Blanco. 
17961—14 my. 
C O R R E D O R E S 
]\2 0\0 A 1 1 |2 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Sr . Roque o Sr . Falber. Tenlenta Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 mv. 
BONTTA CUÑA M E R C E R , DE DOS 
asientos con todo nuevo, se vende ba-
rata por embarcar. Para verla ga-
rage de Animas 173 entre Oquendo y 
Soledad. Su dueño Agular 72, bajos, 
taller de grabados. 
18835—13 my. 
Automóvil moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 HP, casi nuevo, fuelle 
Victoria, se vende. Informan sus 
Agentes, G. Miguez & Co. Amistad 
73. Teléfono A-5371. 
C4445 14 d-5. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO W 
cuatro pasajeros que esté en bue» 
condiciones (moderno) en precio p 
derado. Teléfono Ü-2143. Sólo oe n 
m. a 7 p. m. 12888 7 aD 
C 1946 Ind. 28 fD 
Me embarco y vendo buen carr 
Cuningham 7 pasajeros en pe^ 
to estado con 5 gomas nuevas. Pk 
c í o $1,600. Muralla 115. 
18095—13 my. 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medii 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por Ia5 "l! 
madas bombas eiéctricas de gas0 
na visibles; exija que su i f m 
sea servida en medidas debidame 
te selladas por el Departamento* 
pesas y medidas, para su mayor co 
formidad y garantía. Habana. . 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard^ 
rrado. 6 juedas de alambre, 
jeros, completamente nuevo, 
bien vendo una bonita cuña 
do último modelo, propia para P 
íesional u hombre de aegocws. 
Garage Doval. San Lázaro V 
teléfono A-2356. Habana 
C 1946 I " A Í l ^ 
SE G-. CUÑA DOCHE SE V V j f ^ J J o M 
rantiza, en buen estaco, r i 
garage San Joaquín, Jesüs 
18004-19 rrt 
garage 
117. Antonio Kuíz 
Se v¿nde un Oldsmobile del 
modelo, apenas usado, con i 
Ballonn. Puede verse en el 8 ^ 
Concordia, calle de Concorda 
18030 20 my 















































































r L ' E ^ 
OCASION. S E V E N D E N EN 'co 
condiciones seis carritos de la vei 
los utensilios necesarios par^ nUÍr 
ta ambulante de hela.d°s,moderna ' 
flamante y de lo m.á=r.n" Zanja-11 
forman en San francisco > 
mero 146. c a i ^ J a ^odas ^ 
4 
E VENDE UN CAKRO ib,lla„te Cas, propio para ^enta ^to 
Calle 15 entre 18 y 
18737-
ÍO cm-ic ^ 
mendares. Marianao. ^ ^ ^ j j nJ>> 
AVISO D I N E R O E N H I P O T E C A S E 
ofrecen de 30 a 40 mil pesos; garan-
tía a sat is facción, interés 8 por cien-
to. No admito intermediarios. Infor-
mes: teléfono F-5506, de 12 a 2. 
IStíüG.—13 My. 
Ei gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-1923. 
1640&—24 my. 
E N E L A R A B E aenpe, 
vende un carro V " " ^ apara* , 
fectas condiciones ? u"iloS, se daG¡ 
tostar café ^ cuarenta K! o 
proporción. Informan *n 
mez 400. tostadero de c \ \ \ 2 - - ^ > 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A VENDO b f á 
dor mecánico doble con puiga^ioí 
pies y aos carros de ^ * acce^r d( 
curso, con trasmisiones y .ona» 
poco uso, P ^ ^ ^ S f A-^,» 








ASO^OII D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 13 D E 1 9 ^ P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S 
W ^ ^ ^ S ^ n Q U E E M B A U C A R , S E 
r t&L un' torno Sebastián. 8 pies, un 
f yenoe ^vcg i s ior 20", una- planta sol-
U^**'0 ílít^c-ína con generador de 501 
«na planta de Blau-gas, fra.-
lüíbras, Junciue al contado, junto o se-
P » » y ' jnforman Roger Luján. Mar-
^ ¿uanabacoa. 
19058 22 my. 
' ^ T ^ ^ T l j d s S I G U I E N T E S APA-
V T'n Alternador Westinghouse d© 
fc6,-, irilo'watios, 220 a 240 Volts. 3 
« 6 2 ll2 ^ Ciclos, 1.200. K . P . M . Uno 
• Kjses, General Electrical de 50 ki-
jowatiof- eléctricos y de petróleo 
¿entodos tamañofe. Amargura 79 a to-
I N T E R E S A N T E 
tn;r tiene motores üe petróleo. 
Si- u,s.ter ¿ cohol o vapor, en mal es-
ez*°linaLrfnüzo el dejarlos nuevos, 
^0k SnucstrÍ especialidaa la: fabrí . 
Ble^0 de nistones, torneo de cilindros 




































caílul ^.V.-Vión e piezas, i^ue&iid. mr-
^ o n S t r ^ ! a i 55 años de establecidas 
gar^iT. moral y económica. Pida 
* 60lveI^-o Taller de Maquinaria y 
feiót Rose l l ó , Habana 103. Telé-
G A N G A 
A 20 metros de^la calle" 33, vendo una 
casa moderna, de cielo raso, con jar -
dín, portal, sala, comedor> tres cuar-
tos y baño completo, últ imo precio: 
$8.500. Informa: Francisco Escass i , 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
18163.—13 My. 
U R B A N A S U R B A N A S 
V E N D O UNA C A S A E N L A C A L L E 
J e s ú s María, mide 7 por 24, antigua. 





ero 129. de uso. cepilla 8 x 24 . 
?iene tambores de cantear, ma" 
chiembrar y rebajar. Informa: Apar-
. An 233. Cárdenas. 
* á o 1 ' P 10 d 2. 
f O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Cmvro casa vieja en la Habana. 
Gómez. Tel. IVH735. 
18401^-15 my. 
Compro solar dé centro" p de esqui-
na que su precio sea razonable, se-
ñor Gómez. Tel. M-4735. 
18401—1> my. 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
para persona de gusto. Por embarcar-
me, vendo en lo más alto de Santos 
Suárez, un precioso, chalet, ro" 
déado de jardines, compues-
to de portal, sala, hall, cuatro 
cuartos, un .gran comedor, cuarto de 
baño con todos sus aparatos de agua 
fria y caliente, cocina toda azüle-
jeada con su calentador, garage pa" 
ra dos máquinas, cuarto de chauf-
feur, servicio y cuarto de criado, 
lavadero, un patio con toda clase 
de árboles frutales con su cenador, 
tiene un tanque de agua de siete mil 
litros. Mide el terreno m:i ciento 
quince varéis. Todo el patio cemen-
tado, sus techos son monolíticos y 
todos decorados. Precio $25,000, so-
lamente el terreno vale $14,000. Se 
deja lo que se" desee en hipoteca al 
8 0|0. Trato directo con su dueño, 
Teléfono 1-3416. 
18821—14 my 
M A N U E L L L E N I N 
EL. DIARIO' D E L A M A R I N A se com-
Dia.-e en recomendar este acreditado 
corredor: compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
lor'oles referencias. Domicilio y ofi-
/•ir.2. Fisuras. 78, cerca dfs Monte. Te l . 
Á-6021. .De 11; a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. — 
. , 18211 17 my. 
U R B A N A S 
GRAN -OPORTUNIDAD. S E V E N D E 
'una bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, -sala, dos buenos 
cuartos, baño intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados" al fon-
do. Está situada en la calle de O'Fa-
rrlÜ entre Estrada Palma y Lui¿ E s -
-tévez,: Jesús del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño, A. González, t-eléfono 
A-2419. ' 19057 22 my 
V E N T A D E C A S A 
Vendo una magnífica propiedad, 
situada en el centro de la Habana, 
acera de la sombra, buena construc" 
ción, con una renta mensual con 
contrato de $500 mensuales La casa 
está ocupada por establecimiento. 
Precio único, $70.000. .Informan^ 
Claudio de los Reyes, Cuba, 54. 
18966 15 my. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 1, C H A -
l'et de dos plantas de construcción 
inmejorable y con todas las como-
didades para una famúUa de. gusto y 
numerosa. E s t á situado en la parte 
más altá de la Víbora, de esquina y 
con frente a la Calzada. Tiene 4v fa-
chadas y es un' verdadero Sanatorio 
aislado de los. vecinos completamen-
te No se trata con corredores. Para 
m á s informes Sr . Fernando. Calle 
Santos Suárez 10. Tel.- 1-6332 
189Ü4—14 my. 
Zanja Casa antigua, que mide 13 
metros 50 centímetros de frente, 
con una medida total de 415 metros 
cuadradósi se vende en $30,000. 
Soledad, solar que mide 381 metros 
cuadrados a- $30 metro Martínez y 
Prieto. O'Reilly 23 de 10 a 12. Te-
fono A-6951. 
19026—14 my . 
V E N D O U N A C A S A Q U E R E N T A 350 
pesos en la calla Maloja. Informa: 
A-5335-y 5804. . 18931.—14 My. 
E N V E N T A A C A M B I O . F O R F I N -
ca campo o terrenos, magnifica pro-
piedad urbana, $2,000, renta libre. 
Aprecio valor 20,000 pesos. Hay 
10,000 pesos- hipoteca, ,3 años', ofrez-
co trahsación ventajosa a base de no 
perder tiempo; trato serio. Fernán-
dez Lawtbrt 24^ teléfono 1-3555. 
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VENDO O ALQUILO V A R I A S CAsas 
en el Vedado, Jesús del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en "Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego (|e los Ba-
ños. Doy comodidades para los pagos. 
J^ara mía informes: Dirigirse • calía 
U, número 12, esquina a . 19. Vedado.-
' " • ' ' ••'18900.—26;My. " 
GANGA S I N I G U A L . V E N D O UNA 
casa con. varios departamehto^, renta 
216 pesos ai mes, es de madera, es tá 
en magnifico estado, su terreno'es de 
ri.Vli1!^08 oUadrad-03- a una cuadra 
cLrñ ár^Su Precio único $13,500 de 
contado. to^rman^Gueto, l l l . ' Luya-' 
' TS911—14 My. 
A U N A C U A D R A 
de Santos Suárez, vendo por embar-
carme, el mejor chalet de aquel re-
parto Sólo sirve para habitarlo, una 
familia de refinamiento y gusto; 
otro para renta en el mismo lugarj 
con garage. Facilidades de pago. 
F. Fandiño, Tel. M-7662. 
19046—14 my. 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de esquina y cen-
tre en la calle 19 y l i en el Vedado 
20 0|0 de contado y el resto en hipo-
teca al 6 0|0 por 4 añoo . Para más 
Informes: G . del Mocte. Habana 82. 
Teléfono A-2474. 
18076—13 my. 
S E V E N D E L A CASA A G U I L A 1, pro-
pia para fabricar, todo directo. I n -
forman: Trcadero, 20. Teléfono M-
4518. 18379.—17 My. 
H O G A R P R O P I O 
Con su propio alquiler le vendemos 
a plazos cómodos en los Repartos del 
Sr. Mendoza y Co. Garantice su por-
venir. Mejor que el dinero en el Ban-
co una propiedad. Si csted no la ne-
cesita para'vivir cobra su renta. Es ta 
es ia base, del capital.. Para informes 
diríjanse al señor Manuel Couto. Díaz 
y Fuentes Reparto Almendares. Te-
léfono EO-1306, de 12 en adelante. 
18837—14 my. 
E N L O M A S A L T O D E L A 
V I B O R A 
un,'da a la hermosa avenida de Agos-
ta, se vende una hermosa residencia 
con 1.000 metros de terreno, 500 fa-
bricación de primera y 500,: propio 
para hacer casitas interiores y para 
cria. Precio $10.000. Se deja parte en 
hipoteca. No se informa a corredo-
res. E n la mjsma su diieño. raHe Vis-
ta Alegre 41 entre Lawton y Avenida 
de Acosta. Teléfono 1-6877. 
18102—13 my. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N DOS M I L Q U I N I E N T O S 
pesos una casa que produce 62 pesos 
mensuales; tiene cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, e s tá a 
una cuíuira de la calzada, acera de 
sombra, consta de portal, sala, come-
dor y dos cuartos y además 6 cuar-
tos interiores con salida independien-
te; ea.de madera nueva. Urge venta. 
No corredores. R . Juanelo. Informan 
Cienfuegos 3. bajos, de 11 a 1. 
19009—14 my-
Se venden dos casas contiguas en' 
tre las dos miden 15 por 33 metros 
en Lamparilla entre Aguacate y 
Compostela. Informa: Tte. F. Bens, 
pabellón, 13,; Campamento Golum-
bia. 18895 14 my 
Vedado. Se vende terreno de 13.32 
por 50 con casa habitable, buenos 
servicios sanitarios, pisos de mosai-
cos, amplio jardín, variados fruga-
les, acera de brisa, situada calle 14 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver' 
se. Precio $25 metro. Se admite hi-
poteca. 
18724—19 my. 
S e v e n d e n e n e l b a r r i o d e T u l i p á n 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y. sus 
servicios sanitarios en $16,000. I n -
forman on Santa Teresa 23; teléfono 
1-4370. 18671.—24 My. 
E N A R R O T O A P O L O . V E R D A D E R A 
ganga solar, 400 metros, con aceras, 
agua y una construcción de madera 
que produce renta; todo a 5 pesos me-
tro. Puede pagarse parte con los mis-
mos alquileres. Fernández . Lawton y 
Milagros. 18925.-14 My. 
S E V E N D E : UNA E S Q U I N A E N R E -
villagigedo preparada para altos, tie-
ne 110 metros, $14.000, José Fuentes 
Aguacate 3b altos. 
18731. 13 My. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
Le conviene, ver. San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa ca-
sa de portal, sala, saleta corrida, co-
medof, cuatro cuartos, baño interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, no corredores. 
17605.—17 My. 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 
Una casa de sala, comeaor y aos cuar-
tos, de manipostería y; servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
18025—20 my. 
S E V E N D E UNA B O N I T A 1 CASA 
acabada de construir, a tres cuadras 
de la calzada , dé J e s ú s del Monte y 
una de Santos Suárez, toda de cielo 
raso: portal, sala, dos grandes cuar-
tos, saleta al fondo, cocina, servicios 
sanitarios completos y patío, en 6.100 
pesos. Informan en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A , 
5 1 , A L T O S . T E L F . A - 2 4 2 2 
Se venden 2 casas en Virtudes de 2 
plantas, de sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, cuarto criados y 
cocina de gas, techos cielo, raso, pre-
cio $17,000. Concordia 2 plantas, sala, 
necibidor, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo y cuarto de cria-
dos $17,000, esquina en San Rafael 
33x19". 50 para fabricar a $100 metro, 
para fabricar en Animas 10x20 a $120 
metro. San Lázaro 7.10x22, 2 plantas, 
preció $24,000.' San Isidro, nueva, tres 
plantas, techos monol í t icos , escalera 
de mármol, $16,000. Suárez y Pérez, 
teléfono A-2422. 
17956—14 my. 
de ¡ F f f l * L O S PINOS, C E R C A 
18842—14 my. 
V E N T A D E G A S A S 
Vendo 4 casas de dos plantas, cons-
tfuidas de mampostería, fachada de 
antena y techos monolíticos, muy 
blen situadas. Renta segura. $830 
mensuales. Tienen muy buenos in-
jNmos. Si usted desea hacer una 
pena inversión en propiedades,, se 
P¡esenta una oportunidad, adqui-
S í n A / S 1 9 8 casas Precio ™ico: 
c l b a ' ^ ' ucíio de los Reyes-
i ~ 18966—14 my 
| p - B U E N A I N V E R S I O N 
AXSr0' ls l .casa Marqués González 
80b. nlfnfUraf y B ^ j « m e d a , de 
PWna dt ? •nta- de construcción mo-
'"«eta ^ " P 6 1 - 3 - compuesta de sala. 
lntercaJflf? da' 4 habitaciones, baño 
Nua Mirf icon todos los aparatos y 
¡fe-criadn te •en los mismos, servicio 
âdo v i ? nnnlna' etc- 55 • 500 • de con-
"el&rin ¿ J a Papar en 4 años con P a 5 t J 6 puedé ver cl« 7 a 11 y de 
Bferoa'rî i rma 811 dueño Sr . Alvarea 
| ./caüeres 22. altos. 
19015—15 my. 
C A S A M O D E R N A 
ŵ ngtrn1̂ - comofIor' 3 cuartos grandes 
fcan^5Si6n Primera todo, moderno, 
B'caHB +0 intercaiado. con agua fr ia 
So na(-= • ' ^medor Y cocina al fon-
f-las . y traspatio. E s de dos plan-
'íé'fll- a 5100. Precio ?12,000. Pue-
ISí¿r , rr $8-00O en hipoteca al 8 010 
ttfe^?>aJslJ dueño Belascoaln 54, al-
• «odriguez. A-0516. De 2 a r 5 . 
19044—14 my. 
V E N D O U N C H A L E T 
Con •S3,la,"rcoíñéd^r, portal, jardín;" 8 
cuartos' fámiHa> baño primera, ••cuanto 
y ' servicio ^rfáifoí?/ garage. ' $ 13'. 000 
$5.0OÓ_ ctSntado :i A - 0 j 1 6 ? Rodr íguez , 
J)£> -'S' a-.Sí 5 : : 1 
G . D E L M O N T E 
C c r r e d o r ' N o t á r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a No . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a de C a s a s y S o l a r e s e 
V E D A D O , en 21, próximo a-' Paseo, 
parcela esquina 22.66x34 a $40.00 
metro. . . . . 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
parcela de 13.66 x 32.a $35.0.0 metro. 
VEDADO, en j , próximo a 23, parceia-
de; 1-1 x 40 á ' $ 4 0 . 0 0 metro. 
VEDADO,, en 12, cerca de 17, solar de 
,13.66. x 50 .a 530.00 metro, 
VEDADO, én H , cerca de Línea, par-
cela, de 1.4 x ,35 a $35.00 metro. 
E N L A M P A R I L L A , cerca de Monse-
rrate, para fabricar 12 x 34 a $100. 
-metro. 
C A M P A N A R I O , cerca de Reina, .para 
fabridár '7.20 x 11.80 a $90 metro, 
S A N N I C O L A S , próximo a Reina;- casa 
¿planeas, moderna, re$nta $45 en 
$7,000. ' • - • • 
E N MARINA, la mejor esquina de es-, 
ta calle con 431 metros de superfi-
cie i •• 
V E D A D O , en D, próximo a 17, parce-
la de 9 x 50 con casa a $35.0.0 mé-
•'tro. ••• ' ;; i :* 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades'al tipo más bajo de plaza. 
Si usted desea m á s informes, sír-
vase llamar a l - t e l é f o n o A-2474 y 
mandaré un empleado con los detalles 
completos.. " 
18901.—13 My. 
A V I S O . S O L O POR U N P E S O L I M -
pio, arreglo y preparó 'para coser y 
bordar una/ máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llame a l A-4519, F . G . 
Santos. • 
18693. . .. , , , 19 .My. 
GANGAS.' UNA GASA E N L A C A L L E 
Fernandina, una cuadra de Monte, se 
vende en $6,200. ' Renta- $55. Lealtad 
dos' plantas en $11.500; renta $115. 
E n la Víbora, tengo una de $10.500 
querenta $.130; costó $24.000; es uñá 
preciosidad otra en $9.500-; otra en 
$7.000. Vedado tengo una de 2 pian; 
tas 'casi eaquina a -23 renta $120 la 
doy en $14.000. Una esquina cerca 
de Gáliano en $35.000 11x22. Me ha-
go cargo de comprar y:Vender' casas; 
doy dinero en hipoteca. 11.. Molina. 
Tel . . M-8281. y .A-8583. Galiano 2 i ai-
tón, Paso a domicilio. 
18582—4 - my. 
Se venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
magníficos chalets y terreno en el 
mejor punto de la Víbora a dos cua-
dras de h Calzada de lo más mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. Se; dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuacos y todas, las co-
modidades competas del mejor cha-
let de la Habana. No deje de- verlos 
antes de comprar. San Mariano 26 
casi esquina a San Antonio. En la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18101 — 13 my. 
S E V E N D E ! SAN F R A N C I S C O 18,7, 
entre 8a. "y 9a., en $9.400, x por" 40, 
fondo, cantería y ladrillos, techos mo-
nolít icos, 31 metros fabricados, sala, 
saleta, portal,^ 3 cuartos intercalados, 
galería, , comedor, cuarto y servicio de 
criados, sótano, con dos cuartos, tras^ 
patio, instalación moderna, caíenta-, 
dor, agua a todas horas, libre. de gra-
v á m e n e s ; se puede vér de. 3 ' a 6 de 
la tarde. I S ^ T 18 my 
E X $7.500 VENDO CASA TODA C i -
tarón techos monol í t icos , . acera brisa 
en. J e s ú s del Monte, de jardín, portal 
sala, dos cuartos bajos, baño interca-
lado, comedor fondo, cocina, un cuar-
to grandís imo en los altos, cuarto y 
servicio de criado, a 1 1|2 cuadra de 
los tranvías , calle Santa Irene 129. 
M^s informes M-2720. 1-4638. 
18566—13 my. 
, V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una casa; eala, 
saleta, tres cuartos, qomedor al fon-
do, serVloio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23. T e l . 1-4370. 
18025—20 my. 
S E V E N D E . E N L A C A L L E E M P E -
¡drado casi esquina a Cuba, una caaa 
con más de 600 metros y 30 departa-
mentos ¿h $50.000. José Fuentes. 
Aguacate 35, altos. 
18731—13 my. 
V E N D O L A CASA C A L L E D E S A M -
parados 52 frente a los muelles, al la-
do de los almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superfi-
cie de 304 metros y su r precio a $75 
el metro. R . Montells. Habana 80, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18147—13 my; 
Solar en la Habana, vendo uno de 
6 x 12 en la calle Jovellar, pegado 
a Maceó a $55 vara. Otro por Va-
por de 8 x 32 a $38 vara. Banco 
Nova Escocia 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18169 13 my 
Reparto Almendares y Buena Vista. 
Solares en ganga. Vendo varios con 
las siguientes medidas: 7x26, 8x20, 
8x29, 8x47. 12x47, 14x47, 10x29. 
10x45, la medida que usted desee. 
Venta a plazos solo 100 de entrada 
y $10 cada mes, pudiendo fabricar-
los de madera o de mampostería, 
tan pronto firme el contrato. Planos 
y demás informes Sr. J. P. Quinta-
na. Belascoain 54, altos entre Zan-
ja y Salud. Tel. M-4735 y A-0516. 
18401—15 my. 
E S T A B L E C I M I E N T í i S V A R I O S 
C A F E , CANTINA, L U N C H , CON V I -
di lera de dulce, tabacos, vendo en el 
centro de la Habana, calle comercial 
do tranvías, ventajosp contrato, buen 
lo;al para hacer negocio, lo doy en 
$2.750. E s una verdadera oportunidad 
GOnzálíz. Vidriera del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaln. 
19022—14 my. 
E S T A B L E C I M I E N T G S V A R I O S 
VFNTDO N E G O C I O D E A C C E S O R I O S 
i paru a-utomñvlles y maquinaria de 
luso. Buen punto y poco alquiler. Zan-
j j a 72. 
19032—14 my. 
Bodega cantinera en lo mejor.de la 
.Habana, .contrato 4 años, alquiler, 
$20; precio $5.700; facilidades de 
pago. Si usted la ve la compra. 
Informa: P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
18401—15 mv. 
V E N D O T E R R E N O A M E D I A CUA-
dra de Carlos I I I , con 18 x 22 112. 
a §60 el metro, t í tu los inmejorables, 
sin comisión, no corredores.- A l d á m a 
(antea Amistad número 62, de 1 a 3 
informa Mato. 1S505 l4 mv 
N E C E S I T O V E N D E R 
Várias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos do 
La - Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
• 18429—22 my. 
Vendo en ganga. Solar de 8x23 con 
dos cuartos, comedor, cocina y baño 
todo de mampostería, todo lo fabri-
cado está al fondo; le queda el 
frente por fabricar, tiene entrada 
para máquina, situado en la Ave-
nida 6a. entre 4 y 5, Buena Vista 
Informa su dueño directamente se-
ñor P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
18401—15 my. 
S E V E N D E UNA CASA D É 6 M E T R O S 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal, sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4;000. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS D E a l -
tos sitas en la Calzada de Concha y 
calle de Pérez, construcción moderna, 
no tienen más de un año de fabrica-
das, con baños completos a la moder-
na y escaleras de marmol para subir a 
los altos. Se dejan cahtiüádes en hi-
poteca no mayor "del 8 por ciento anual 
y por el tiempo que se desea, también 
se vende una esquina de- altos con' bo-
dega en los bajos, con contrato por 
seis años; trato directo con el pro-
pietario. Informes a todas horas eri 
Pedro Pernas, número 13, altos. Ro-
gelio Serra 
18371.—15 My. : 
V E N D O E L S O L A R D E E S Q U I N A D E 
16x15 varas tranvía por el frente y 
todo lo indispensable. Está en la ca-
lle D esquina a 9, Reparto Batista, 
poco de contado. Dueño: Monte 386 
Teléfono M-2330. No corredores. Tam 
bién la casa qué es tá al lado, tipo 
chalet $2.000 de contado y $2.000 en 
hipoteca. 
18769̂ —16 my. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la Is la ; 
también hago techos y návesi -a l a or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha . y Reforma. Felipe Veitia. 
1-1905. 17257.-29 My. 
S E V E N D E E N E L C E R R O A M E -
dia cuadra, del paradelo una casa con 
portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor al fondo, patío y traspatio, 
úl t imo precio $6.000. Informan en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
Reparto Loma Llaves. Se vende, 
magnífico lote de esquina, 4 sola-
res de la manzana 8, calle San José 
y Loma, superficie 3.015 varas pla-
nas. Al comprador que fabrique sin 
demora se le darán facilidades para 
el paigo. Informes Tel. A-3137, de 
9 a 4. 
18396—13 my. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A . CA-
lle Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas casi frente al Parque Mendoza. 
Vendo el solar No. 3 de la manzana 
No. 34 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo; a $6.25 la \ i ' r a . R. Mon-
tells. Habana 80. De 10 a 12 y de 
3 a 5. 
18147—13 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que retirarme vendo mi 
casa de huéspedes, situada en esqui-
na a la brisa con 17 habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. Se 
da muy barata y es propia para per-
sona que quiera emprender el negocio, 
con poco dinero. Informes Teléfono: 
A-9790. 
18951—21 my. 
G A N G A 
Se vende un terreno er> lo mejor de 
Luvanó, con jift4 metroct hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse al teléfono 
1-2494. 15229.—15 Myo. 
S e v e n d e u n a e s q u i n a d e P r a d o , 
a l l a d o d e l a s o m b r a , 8 y m e d i o 
m e t r o s de f rente p o r 3 8 de f o n -
d o , c a s a c o n d o c e a ñ o s de c o n s -
t r u c c i ó n , e n b u e n e s t a d o . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 4588—4 d 8 
B A D E G A , B A R R I O A R S E N A L , 
$ 2 . 0 0 0 
al contado y $2.000 a plazos, vendo 
en gran esquina, 6 años contrato pú-
blico, gran venta de cantina. Su due-
ño no conoce el giro, vivienda para 
familia. No compre sin ver esta casa. 
Consultoría altos Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández. 
18955—14 my. 
F A R M A C I A S . SE V E N D E N DOS MUY 
baratas a . t a s a c i ó n . Una de ellas s i -
tuada en reparto muy próspero y l a 
otra por lo menos necesita vender a l -
guna de sus vidrieras, o la vidriera-
; mostrador, moderna que mide 18 pies. 
Informan por Teléfono los seí iores: 
I Aldaya y Bofil l . Droguería Sarrá. 
' 18459—14 my. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
! bacos y cigarros y quincalla y billetes 
de Lotería, freite a los muelles; se 
Ida barata por. enfermedad de su due-
ño, in forman Oficios, 96, despuée de 
las doce de la mañana. 
1S348 15 my 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U -
tas en la calle 22. entre 17 y 19. Ve-
dado. Se regala en $250. Tiene una 
vidriera de 3 metros, su armatoste 
iy letrero a la calle. Tiene local pa-
ra vivir una familia y todo pago, $25 
de álauiler, el negocio, sobre todo pa> 
ra chinos. 
18968—14 my. 
Bodega en el Vedado, sola en es-
quina, contrato 5 años, alquiler $40 
tiene vivienda para familia, venta 
diaria $65. Precio $6,500; facili-
dades en los pagos. Informa: P., 
Quinta. Belascoain 54, altos. 
18401—15 my. 
S E V E N D E UN S O L A R E N SANTOS 
Suárez en lo mejor de la calle Se-
rrano entre las dos l íneas de tran-
v í a s . Mide 10x44, muy propio para 
fabricar por ser un punto muy fresco 
e ideal. Se dan facilidades de pago. 
No corredores. Informan Tel. A-4U9 
18587—13 my 
S E V E N D E UNA G R A N ' T I N T O R B -
rta moderna, provista de todos los 
adelantos modernos. Le enseñamos el 
secreto de teñir como es debido: si ha-
ce falta. Aproveche esta oportunidad. 
! E s verdadera g<|tiga. Informan Ani-
mas 120. ' .. , ., . • 
18814—16 my. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L G E -
rro, de .209 metros cuadrados, en 
$1.200.; y otro de 14 metros de fren-
te por 26 de fondo en $1.500. Infor-
man en Churruca, 42. altos. Cerro. 
17067 13 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O S O L A R E S , R E P A R T O P A L A -
tino, linda con la Fábrica y la cal-
zada o í este nombre. $100-al contado 
$20 al mes. Urbanización completa 
I n f o r n a ; Amable Sánchez en la bo-
dega del frente. Teléfono L3130 
' : ' .' . 19033—21 .my. 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
Vendo' solares de 1 8 a 22 pesos vara. 
Grandes facilidades de pago, el fren-
te que le convenga comprar; varias 
medidas de fondo. Solares en la ca-
lle 23;. 12, 21 y 14. Trato directo con 
el dueño. R . Echeverr ía . Empedrado 
No. 30 esquina a Aguiar. Horas hábi-
les. Teléfono M-2120.. 
18786—15 .my. 
E X E L R E P A R T O L A SIERRA, - V E N -
dp.. dos solares en la calle A entre 6 
y'̂  S. '̂ a .tina . cuadra doble línea, -acera 
sóinhra. Se vende uno' solo- t a m b i í n . 
Inf ofmés:- lFr5872." 
' ••'t ' ' 18940—21 my. 
Y E N D O 2 S O L A R E S 
Alturas de' Almendares, cerca del 
Puente, donde, vaíe a $15. :yar-a. vendo 
dos solares a $10 yara, 5 de contado 
y {y a deber.- Belascoain 54, altos, ds 
ü a 5. Rpdriguez. A-0516. 
19044—14 my. 
Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar No. 11 de la Manzana 32 
de este Reparto. Es calle ancha y 
está a la entrada de la nueva aveni-
da Ramón G. Mendoza, que se está 
terminando. El solar de al lado está 
fabricado y hay dos chalets más en 
la manzana. Son a $6.50 vara. 
Miguel F. Márquez. Cuba 50. 
5 d 12 my . 
Reparto Santa Amalia, En la Ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la Calzada de Arroyo Apolo, se 
vende un lote de terreno de dos so-
lares uno de 590.79 y otro de 664.45 
varas, dándose al comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informes: Tel. A-3137, 
de 9 a 4. 
18396—13 my. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco números 1, 3, 5, 7, entre 
Carlos I I I y Estrella, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, baño intercalado, fachada de 
cantería. Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro jun" 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesterán e Infanta, Café Al-
mendares, teléfono U-1811, Antonio 
Méndez. 17491 16 my 
V E N D O DOS S O L A R E S C A S I R E G A -
lados Ave. 11 entre 8 y 9, próximo al 
"ELÍ-Bid 9P " b s u j i ssa-epuauiiv 1910H 
con 1.500 varas. Se venden a $3.00 
vara donde se' está vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratos por apuros de 
dinero. Informan Ave. de las Palmas 
No. 13 A, esquina a Peña Pobre. Se-
ñor Fernández . T e l . M-6403. 
1897D—21 my. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
E n lo mejor de la Calzada del Monte 
vendo una casa de dos plantas cori 12 
metros de frente por 35 y centímetros 
de fondo, qué hacen una superficie do 
424 metros, en $60,000 Informa F r a n -
cisco Escass i én Carmen 11, de 12 a 3. 
18732.-15 My. 
V E N T A D E T E R R E N O 
Vendo en la Calzada de San Lázaro 
contiguo a la calle de Aramburu, 
acera de la sombra, un terreno, que 
mide 8 metros de frente, por 30 me-
tros de fondo o sean 240 metros 
cuadrados. Precio $20.000, pagando 
$4,000 de contado y el resto en hi-
poteca al 7 0j0 de interés anual. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
18966—14 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Fió-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente ŷ 50 de. fondo con 
$300̂  eritráda y $50 a l mes. Puedo' fa-
bricar mañana. Hay frente a doble 
l ínea. Más informes pov 12 entre San-
tos Suáren y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. Jesús Vi l lamarín. 
18036—4 Jn. 
Reparto Loma Llaves. Se vende. Un 
solar en la Avenida a una cuadra 
del tranvía, superficie 565 varas 
planas. Se darán las mayores faci-
lidades para el pago del precio al 
comprador que fabrique sin demora. 
Informes Tel. A-3137, de 9 a 4. 
18396—13 my. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 . 0 0 0 M E T R O S 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles de Fesser, se 
puede dejar algo en hipofeca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana. 
15091.—14 Myo. 
A Y E S T E R A N , VENDO UN PAÑO D E 
731 varas con 37 de rrente; lo mejor 
de la calzada. Informan teléfono U-
1666, Martínez. 17848 14 my. 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos 
so lares q u e m i d e n e n tota l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , e n lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e í A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 at>. 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
tintorería única en San Antonio de los 
B a ñ o s . Martí 56. Ramón Xapell i . 
18823^-20 my. . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y. venta de casas, solares, es. 
tabiecimiehtqs en gf.nerai y toda cla-
se Je negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici» 
na. Figuras 78, cerguita de Monte.-
Teléfono A-6021, hasta iag 9 de la 
noche. -
V E N D O U N A C A S A 
de huéspedes . 24 habitaciones, todas 
amuebladas en $4.000, dando $2.500 
de contado. E s t á en la calle Muralla, 
los muebles valen m á s . Deja men-
sual $500. Informes para no perder 
tiempo, Amistad 136. Benjamín . 
18855—14 my. 
S E V E N D E 
Una Fonda de Monserrate.^ hacia- el 
muelle, vende $70 de cartas y tiene 50 
abonados que pagan de $23 en adelante 
en $10.000, $6.000 al contado. Infor-
ma. Benjamín García. Amistad 136 
18855—14 my. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo 5 al contado y plazos. Tengo 
una en el barrio Colón en $5.000, can-
tinera nada m á s . Local para familia 
y 10 años contrato. Venta diaria $80. 
Informes Amistad 136, 
18855—14 my. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E E N : C U A R E N T A M I L 
pesos una- preciosa finca, de .recreo, 
con todas las comodidades necesarias 
a media hora de la Habana, por 
tranvía y dos carreteras. Informan en 
Aguiar, 76 (altos) de 9 a' 12 a. m. 
17840 14 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E S E N V E N T A 
Tengo uno en el muelle en $7.000 y 
vendo varios c a f é s . Tengo uno en 
venta en $4.500. Vende diarlo $50, 
con $2.500 de contado. Vendo otro en 
$18.000 con $9.000 de contado. Tengo 
varias cantinas en venta. Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
18855—14 my. 
V E N D O U N A B O D E G A 
ferretería, panadería, tienda mixta, 
pegado a la Habana, venta mensual. 
$9.000. L a doy a balance. Informes: 
Amistad 136. B e n j a m í n . 
18855—14 my. 
B O T I C A . S E A D M I T E N PROPOSI-
ciones por la de Calzada de Jesús 
del Monte esquina a Milagros. Infor-
man en la misma. 18229 15 my 
NEGOCIO D E OCASION POR T E N E R 
que émbarcarse se vende muy barata 
una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla en la mejor calzada. 
Razón: Bernaza 47, altos de la bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
18762—17my. 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
V E N D O E N E L C E R R O 5 112 M T S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. Te l . 1-4370. 
. , • , 18025—20 myT 
G A N G A V E R D A D 
Vendo una propiedad a una cuadra de 
la calzada del Cerro, antes de la Cóva-
donga. Mide 200 metros. Tiene fabri-
cado sala, tres cuartos, comedor y sus 
grandes servicios, -queda un gran pa^ 
tío propio para tener una buena cria 
de gallinas en $5.500. Hay $2.500 én 
hipoteca. Infbrma: Benjamín García 
Amistad 136, 
' 18855—14 "my. 
V E R D A D E R A GANGA. P A R A una in-
dustria o fabricar casas para obreros, 
se vende un terreno de 6,000 varas en 
Puentes Grandes, frente a , ia Igl'eslí, y 
por el fondo Ja calzada que conduce 
a " L a Tropical", muy próximo al río 
y ramal de ferrocarril. Para infor-
mes allí el señor Eduardo Pérez, Real, 
número 44. Su dueño: César A, Sán-
chez; Maceo, 68. GuanabaCoa. 
- 1892'/.—15 My. 
E N C E R R O . V E N D O 
¡un splar con 5. 1[2 frente por 38, con 
| 4 cuartos con piso de mosaico, teja 
I francesa, con arquitrabe de cemento, 
' todo pintado de aceite, acabado de fa-
j bricar! cun dos cocinas, vertedero y 
! servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono I-4.Í70.. 
186 70. —24 My. 
S E V E N D E : E N L A C A L Z A D A GO-
lumbia esquina a Barrete, cerca del 
co'eg'o de los Padres Jesuí tas , un te-
rreno de 600 metros a $7, metro; Jo-
sé Puentes, Aguacate. 35 altos. 
^ 18731... . 1 3 My. 
E N $6.000 G R A N B O D E G A C A N T I -
nera en la calle San N i c o l á s . Tieno 
más de $3.000 de mercancías, alqui-
ler baratísimo y contrato. Vende $70 
diarios al contado. Se garantizan es-
tos informes. F iguras /78 . A-6 02 i . 
Manuel Llen ín . 
19001—15 my. 
V E N D O B O D E G A E N L A H A B A N A 
en $1.200. Informa E . Soto. Reina 
109, altos, de 1 a 6. 
18982—14 my. 
CASA D E H U E S P E D E S CON 15 H A -
bitaciones, lujosamente a.muebladas,. 
pagando $150 de alquiler, la vendo 
en $3.000; deja $300 mensuales de 
utilidad. Consultoría altos de Marte 
y Belona. Amistad 156. Fernández . 
18955—14 my. 
SE V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A 
punto buono para bebida, se da bara-
to por no poderlo atender su dueño . 
Informan: Santa Clara, número 10. 
18899.—14 My. 
B O D E G A E N L O M E J O R D E M A R I A -
nao, con casa para familia, vendo en 
$8,000 los enseres y existencias, va-
len más 5 años contrato, alquiler, co-
mo no hay otro que pague tan poco. 
Puede verla, no corredores. Informa: 
A. Ruid íaz . Concepción e Iglesias. 
Marianao. 18870.—26 My. 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E arre-
glar asuntos de familia fuera de este 
país, una sas trer ía y camiser ía . Punto 
ideal en lo mejor dé esta floreciente 
República comercial, buen contrato y 
módico alquiler. Informes: Villegas, 
91. Bazar 'del Cristo. Habana. 
' 18906.-15 My. 
OCASION. M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
miento de víveres y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7. R. Almendares. 
- 18919.—21 My. 
B O D E G A E N SAN R A F A E L , SOLA 
en esquina en $2.500. Informa: Suá-
rez, Cerro 557, esquina a Buenos 
Aires, 
D O S C A F E S 
E n 10.500 pesos gran café, fonda, bí. 
llares y vidriera, de tabacos, en gran 
calzada en la Habana. Vende más da 
ciento veinte pesos; deja libres al año 
4.000 pesos; no paga alquiler; otro 
cafó en 3.500 pesos.. L a ^dueña- no . . W 
puede atender; es uh gran punto, cér. 
ca de la Calzada' de San Lázaro. Fi« 
guras, 78, A-6021. Manuel- Llenín. 
B O D E G A E N G A N G A 
E n .3í80O pesos, bodega bien surtida^ 
Vende 60. pesos diarios! al contado. ^ 
prueba, gran local moderno con da» 
grandes • accesorias.. Alquiler 50 pev 
sos deja 25<3-pesos libres niensualéá 
Figuras 78, A-6<)21, Manuel Llenín. -
C A F E S T F Q N D A S 
Un i7,500 café y fonda cerquita de 
Cbrapía; en $6:500 cafó y fonda en 
Mor je.; en $6,500 café ^sn' Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galia-
no, en $4,000; vende 85 pesos diarios. 
Figuras 78. Manuel Llenín 
182Í1 17 m» 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E T O -
D A S C L A S E S 
Comprp- y vendo' con rapidez y reser-
va. R . Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono M-7662, Café . 
18190—15,.My..-. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 , A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
Tenemos toda clase de establecimien-
tos en venta con muchos años de con-
trato, punto céntrico, vea • a Suárez'- y 
Péfez que le presentará buenos nego-
cios, dinero en hipoteca para la Ha-
bana y sus barrios, bajo Interés, Suá-
rez y Pérez, Habana 51, altos, te lé fono 
A-2422. 
F I N C A S R U S T I C A S 
en el Wajay, Rincón, San Antoni,o, 
Santiago de las Vegas, de todos tama-
ñ o s . Suárez y Pérez. Habana 51. ál« 
tos, teléfono A-2422. 
17956—14 my.-
M U E B L E R I A Y C A S A D E 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , p o r . p o c o . 
ñ e r o , en e l m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a n ú * 
m e r o 3 8 , c a r b o n e r í a . J o s é M a t o , 
1790 8 19 Myo 
B O D E G A SOLA EM E S Q U I N A E N L A 
calle Salud, alquiler $90, cobra $2«5, 
contrato 4 años, precio $9.500, mitad, 
contado. Informa Suárez. Cerro y 
Buenos Aires. 
B O D E G A E N L A C A L L E L E A L T A D , 
sola en esquina, $5.500, mitad conta-
do. Informa: Suárez. Cerro y Buenos 
Aires. 
B O D E G A E S P L E N D I D A , S U P E R I O R , 
en la calle San Miguel, cerca Galiano, 
no paga alquiler, vende diarlo $100 
contrato seis años, precio $10.000, mi-
tad contado. Informa Suárez. Cerro, 
entre Tejas y Buenos Aires . 
18646—14 my. ' 
P O R N O S E R D E L G I R O 
Se vende en $1,900 una hermosa bo-
dega en lo mejor de la Víbora, venta 
diarla de 30 a 35 pesos, casi de can-
tina. Informes: Agua Dulce 12-B al-
tos, entre Buenos Aires y Flores, te-
léfono A-9816. 
18754—14 My. 
B O D E G A , POR E M B A R C A R M E V E N -
do una muy buena y barata con po-
co de contado, sola en esquina y doble 
t ranv ías . Infuriñes en Pérez 40, Jesús 
del Monte, Laureano Fernández. No 
corredores ni palucheros 
18799—IB my. 
R E S T A U R A N T M U Y A C R E D I T A D O 
en 4,500 pesos. E n las cercanías de 
Obispo y O'Reilly. Clientela del co-
riiccio—- gran pedido á; la carta para 
la ^ n e ; ' hay dos para atcncer este 
t-ervicio. Contrato y p e o alquiler. Se 
trata solamente con coinpri-:oci. Obra-
pfa, nún;ero 44, café de 10 a 11 
18887.—li My. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, quincalla y billetes de lote-
r ía . Este es un negocio que le con-
Yieae. a cualquiera, que entienda' este 
giro. Me parece que el primero qiíe 
la vea la compra. Informan Monte 
No. 331. Hotel. 
18954—15 my. 
Gran bodega en 4,000 pepos, sola 
en esquina, contrato cinco años, 
alquiler, barato. Venta diaria $60; 
mucho de cantina, se dan facilidades 
en los pagos. Tiene comodidades 
para familia. También tiene. local 
para carnicería o puesto. Informa: 
P. Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. 
18401—15 my. 
SE VENDE UN GARAGE j 
con venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta máquinas en stprage, na« 
ve sin columnas, con poco alqui-
ler y contrato de cuatro años, pun-
to iñinejorable.'Cuenta con t^dos sus 
enseres, como bomba de gasolina de 
cinco galones Bowsér y cqmpresoi 
de aire Brunner. Pidan informes poi 
escrito al señor Otón LcV>ez, Apar 
tado 1 Í69. o por el teléf. A-4891. ' 
17950—19 my. 
V E N D O M í CASA D E COMIDAS, 
hay buena márchanfería, deja m á s de 
diez . pesos al día de ganancia, se da 
muy barata, también cedo el local por 
pequeña regalía, se presta para fonda, 
paga poco alquiler, necesito retirarme 
para otro negocio, el que primero ven-
ga le cedo el negocio. Rayo 69, en-
trada por Sitios. Preguntar por A n -
selmo • Prieto.; ... ' 
18096.—13 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C A R N I C E R I A . V E N D O , POR T E N E R 
que embarcarme, vende media.res más 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
empezó a regir todavía, puede vería 
el que guste, no- ofrezco gollería sirio 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en el Matadero Donato Co-
rujo. 18382.—6'Jn.^' • 
C O M P R O 
Bono^ y acciones Mercado Unico, A c -
ciones de ia Havana Central. Difári-
da j y Comunes y del Central' Fiden-
cia.. Vea rpi oferta antes de vender., 
jVÍanzána-de Gómez 318. Manuel Piñol 
18583—18 my. 
C o m p r o C r é d i t o s d e L G o b i e r n o 
aprobados por la" Comisión Cíe Adeu^ 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número 318. Manuíd Piñol l ' 
18383.—17 My. 
MARCOS Y CORONAS. • POR $.2 E N 
giro póstal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones de marcos ale-
manes, billetes dé cien mil marcos y 
diez mil coronas austr íacas . Adalbñv. 
to Turró. Apartado 866. Habana, 
16781—25 my.. 
F O L L E T I N 2 6 
| CONCHA ESPINA 
NOVELA 
^oesiat' r>?n ,a Obrería " L a Moderna 
• 1̂ y Margall (anvr ^blspo) 
número 135. 
(Cont inúa) 
¿sería humano desearle otro 
l e . . . 
píen? 
—¿P'>r01nbre todaTÍQ se pregunta, 
'tan i i , ? u é le d a r á Vlos unos ojos 
romBo, ,lnados y Profundos, que 
T«na W,i aS R e b l a s , y no se atre. 
eir've }? r al cielo? • • • ¿De qué leí 
c^h „. ara alcurnia de su distin-i 
realdad Careoie de ^ venerable se-l 
of*idid ? a en la m u í e r nunca; 
«Ongj a - v - ¿Por qué el destino 
ira e que se enamore en la Tie-
'Se ™(V0razón M o r t a l ? . . . . 
^egas v ^ 6 en' las 'duda8 m á s 
^iider- a la amada b"11" Por un 
0 cada, vez más adusto en su 
avance,; y la adora como a un ser 
desencarnado que se hunde bajo la 
extrema unción del Sentimiento. 
Es que el dominio permanentre del 
"o t ro" dir ige la barca siniestra don-
de navega Soledad lo mismo que 
una sombra. Ya sonríe desde muf 
lejos, habla medrosamente, como 
un niño abandonado en la noche. 
De pronto, se levanta misteriosa 
y erguida. 
—Las siete—^dice, consultando 
un viejo reloj de pared, rebosante 
de latidos. 
— ¿ E s p e r a usted a alguien? 
— N o . . . ¿A qu ién?—Su misma 
pregunta inquieta a Soledad, que 
balbuce,, como si defendiera la hora 
culpable de una entrevista. , 
-—Quería rezar, d o r m i r . . . Pero 
estoy inuy cansada: no podré hacer 
ninguna cosa.. . 
De sus frases incoherentes se des-
prendía una angustia horrible. 
—Tiene usted hoy una congoja 
nueva—asegura Dávalos con el te-
mor de un grave presentimiento.. 
—La de v i v i r . . . que es nueva 
cada día. 
— ¡Por caridad, no me deje us-
ted la amargura de su voz empapa-
da en sollozos! 
—Para que usted no me olvide—• 
pronuncia la mujer iransidamente. 
— ¿ O l v i d a r l a ? . . . ¿Cu/ándo? 
Llega desde el ja rd ín la turba-
ción del viento, el chasquido torvo 
de la hojarasca. 
— ¡ N u n c a . . . yo soy una criatu-
ra inolvidable! 
Aunque Soledad responde sin al-
taner ía , encubre su voz cierta vir-
tud infalible, alguna clarividencia 
comparable al don profétlco de un 
moribundo. Y excede el tono de su 
amabilidad al añad i r , ofreciendo la 
mano. 
—^Necesitaré m a ñ a n a quedarme 
sola - • . 
—Como usted mande - • • ¿Es que 
se encuentra peor?. . . Temo. . . 
—No se preocupe, estoy b i e n . . . 
Quería escribir unas cartas, orde-
nar mis papeles y mi ropa: trabajar 
un poco. Después nos veremos . . . 
Siempre amigos ¿ve rdad? 
S-onríe esforzada mientras él la 
considera inerme y perdida, casi 
I fuera del mundo, sobrehumano elj 
| acento, en los ojos, siempre abrasa-
dores, un re lámpago de Infinito. 
No sabe qué hacer de su indecl-
s ióñ: j a m á s tuvo la conciencia tan 
remisa y nublada. Apoya los labios 
en la mano fina y ardorosa de la 
mujer, y diluye en aquel beso cuan-
to le queda de luminoso y distin-
to,". ;• ' . - " "V 
En el l ími t e de la Porsterei, an-
tes de introducirse en la selva, quie-
re mirar el resplandor del gabine-
te abierto, única herida de la noche. 
Y siente cómo tiembla de frío la 
luz de aquella ventana. 
V I 
T A N C A L L A N D O . . , 
Esta de nuevo Soledad entrega-1 
da a sí ínisma, indefenisa contra 
el destino, envuelta como en un su-
dario en el Recuerdo. 
Quebran tó anoche la suave liga-
dura de un -afecto peligroso: no 
quer ía lastimar al buen caballero 
enamorado. Encontraba una com-
pañía y hasta un recurso espiritual 
en la adorac ión de él, y temía en-
tregarse a la costumbre de hacer-
le sufrir y no servirle de consuelo. 
Un t i rón silencioso bastaba" para 
romper aquella Intimidad sin fortu-
na, sensible y lancinante. Que él 
siguiera, su rumbo frente a la V i -
da, de cara al Sol. Xo podría ol-
vidar nunca a la triste mujer de 
Occidente, hecha con rayos merlo-j 
nales de fuego y de l u z . . . ¡pero 
Incapaz de subir los ojoe hacia un 
astro! Y la memoria de este dolor, 
tán caliente y sombrío , le aparta-
ría de causar dolore«3 a otras mu-
jeres por el mundo. 
Así medita la enamorada sola 
con el viento y los árboles , luego, 
de haber consumado la ú l t ima 
ofrenda a la suerte. 
Unas órdenes secretas a May-i 
bach, y hoy mismo ha de conseguir' 
un amipa.ro en el fondo de aquellas 
espesuras adonde no llegan los vla-S 
jeros normales,, un escondite más 
seguro, que la or i l la veraniega de 
Woltersdorf. 
Ipl suabo, muy orgulloso de lál 
confianza que la señora depoeita 
en él, promete hallarle buena hos-
pitalidad en un remoto caserío, la 
senara de una isla en el Stienitz-
see. 
—Xadie conoce aquel paraje—di 
es •—-fuera de algunos aldeanocs r i - l 
bereños, acogidos también a los 
cruces de lagunas y bosques. N a -
die buscará a l l í ' a la fug i t iva . 
Ellla quiere hacer el viaje sin-la1 
menor tardanza, pero el cachazudo 
Foster pide unas horas de tregua, 
hasta que amaine el temporal que| 
se desencadenó en la alta noche, i 
con legión de truenos y chubascos. 1 
—Estas rachas o toñales son cor-: 
tas—augura—; si al mediodía se i 
despeja el tiempo salimos en la ca-
noa mecánica y antes de que cie-
rre la noche arribamos a la isla. ! 
Después, si la s eño ra es tá a su gus 
to i ré a llevar el equipaje. 
Soledad afirma que es tará muy 
bien hallada en aquel muerto r in -
cón y ya le parece sentir en las a r -
terias el frío de los canales, en el1 
alma un helado aislamiento de se-
pultura. 
Sale «--al bosque porque ha cesa-
do de llover, y las arenas, voraces 
en la sequía, ha.n sorbido las 
aguas. Ahora es necesario que-re-
pose el viento duro, peregrino de 
Rusia, que arrasa el oro delezna-
ble de la fronda solmenando los 
troncos, haciendo de los ramos 
unas frenéticas garras que procu-
ran asir algo imposible. 
Diriase que estas huracanadas 
voces llenan el mundo, y que en' 
todo el es t répi to de la selva escu-
cha Soledad el crujido de su cora-
zón . Pero no está desfallecida, co-i 
mo anoche al despedirse de su ami-
go. La total renuncia a los soco-' 
rros ajenos engríe su ánimo y le 
crece en una libertad sin a lbedr ío , 
con la ciega filosofía del amor que! 
ún icamen te l ibera cuando aprisio- ¡ 
ua. Ha llegado a ese punto de in-
concebible padecer que a veces tro-
pieza con una forma sobrenatural 
de a legr í a : el sésamo div ino. Tie-
ne ser de tormento porque. el tor-J 
mentó es amor, y solo ella sa.be al 
precio de que drama ha conseguí- , 
do nutrirse hoy del propio m a l . 
Cuando más la compadecén su-
poniéndola vencida, petrificados 
sus elementos de resistencia, es 
cuando la mujer se sobrepuja le-
vantando en el umbral de lo des-
conocido un mensaje a lá sagrada 
Cont inuac ión . Y no cambiar ía por 
ninguna dicha terrenal la gtoria de 
sentirse vivir entre lo contingente, 
y lo Imperecedero, con su dolor 
arrodillado en la sombra y una tí-i 
mida esperanza en el horizonte os-
curo: porque ha bebido ya todo el 
vaso de la Amargura, y barrenando 
las tinieblas infernales &e vuelve a 
encontrar la luz . 
La pobre condenada espera to-
davía mirar de frente a l cielo. A l 
arrestarse a un sacrificio más, aea-, 
ba de advertir que en el. silo de las 
crueles tragedias puede caer de | 
pronto una gota sedante de ilusión, 
escucharse la llamada casi imper-
ceptible, una señal para la supre-l 
ma c i t a . . . No le importa que sue-j 
nen las nubes, que dé alaridos el 
viento y se desgaje el bosque'; ella 
anda por aquí extrañamente,- con-
siderando la, Vida de una manera 
perpetua y fugaz. Sus píes erran-
tes, buscan un albergue transitorio 
para el duelo del gran amor, su 
ademán fugitivo no se impacienta, 
y en los ojos enormes tiene una 
mirada sin f i n . 
Desde el ventano abierto en la 
techumbre de la Forstrei observa 
Grets, muy intrigada, a la señor i -
ta; la distingue en los calveros, en 
los caminos asolados donde el ves-
tido rojo oscila igual que una l la-
ma, y sospecha que la destrucción 
de la ,fronda pbedece a un incen-
dio producido ' por aquella mujer 
ardiente más que al aire oriental 
en í r iado sobre la Tundra. El cuer-
po esbelt ísimo, ondulante en su ro-
pa encendida, es como una tea que 
ha-ce palidecer las ramas quemando 
los/ toldos, y a veces se embosca, 
vivida y tenaz lo mismo que un cua 
la rón de lumbre. . . 
Es tán los cofres de la dama re-
cogidos desde muy temprano y 
Grete no consigue un pretexto pa-
ra correr a Woltersdorf con la no-
ticia dé .es tas novedades. Ha puea-
to Maybach la cara demasiade se-
(Conclui rá) 
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FESTEJOS A L A MISION 
PANAMERICANA QUE 
ESTA EN VIRGINIA 
Los representantes de doce 
repúbl icas , invitados por el 
gobernador, son obsequiados 
N O R F O L K . Vifgmia mayo 12.— 
(Por United P ^ ' ^ ^ f S 
iel ejécito la marina y del a avia 
í ó n y las viudades de HamPto» 
Roads se han unido aquí para J a 
bienvenida a los representantes de 
doce repúblicas americanas _que 
llegaron a Norfolk J*:a mañana 
temporánea en una visita de dos 
dTas a Virginia como invitados del 
Gobernador Trinklet. y la Cámara 
de Comercio del Estado de Virgi-
nia. .Una inspección del acorazado 
New York* en el arsenal, manio-
bras aéreas en LangleV Field, y 
visltas a ]avbase naval y a la forta-
leza de Monroe, canstituyeron el 
progrma del día. 
Después de la recepción la co-
mitiva fué llevada al arsenal de los 
Estados Unidos, donde hizo un sa-
ludo de 19 cañonazos honoi 
del señor don Betlrán (Mathleu, 
Embajador chileno y decano del 
Cuerpo Diplomático panamericano. 
L a comitiva inspeccionó al "New 
Yo-rk" que' se encuentra en el di-
que seco reparándose, después de 
lo cual recorrió el puertu invitada 
por jefes de ila armada. 
E l señor Samuel de S o u & í x Leao 
Gracie, Encargado de Negocio? del 
Brasil, habló en nombre de los 
diplomáticos en un l'unch otrecide 
en al Newport News-, Tiflewater 
Club y dijo en parte: "yería cni-
pérfluo recordar a cualquier públi-
co americano que Virginia es el 
Estado madre de presidentes, pe-
ro quizás ustedes no. se den cuenta 
de. que Virginia es un símbolo del 
servicio "público no sólo en los E s -
tados Unidos sino también en otros 
paoses. • Permítaseme referirme a 
la-historia de mi propio país. En 
«1 primer capítulo de la biografía 
de su padre eminente estadista na-
cido en el estado de Bahía, Joa-
quín Nabuco, primer embajador 
del Brasil en.'este, país, dice que el 
estado de Bahía podía llanl'.rse la 
Virginia de Brasil, porque fué du-
rante más de una generación la 
j-eglón, que produjo nuestros pre-
sidentes . 
"'No .puedo terminar estas mani-
,festaciones sin mencionar el dis-
curso del Presidente Wilson pro-
hunciando en Mobidé en 1913, dis-
cmtiendo las, relaciones de los Es-
tados Unidos con los otros países 
de este continente.. E l Presidente 
dijo que no podía haber amigos, 
a no ser sobre la base de la igual-
dad y que las relaciones de éste 
ipaís con el resto de América son 
las de una familia humana, dedi-
cada ab desarróllo de la verdadera 
libertad constitucional. No necesi-
to deciros que üa amistad de los 
pueblos que tenemos el honor de 
representar hacia vuestra grande 
y noblé nación es grande, y puert1) 
aseguraros que los sentimientos ex-
presados en aqueil discurso de W-l-
son soiT'cordialmenté compartidos 
én nuestros países"-
Homer Ferguson. i ex-presidente 
d« la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos y gerente de la ma-
yor industria del Sur, dijo a los 
Visitantes que en un futuro cerca-
¿6 se verificará el desarrollo de 
Ja gran América del Sur. Añadió 
que creía que en el comercio del 
porvenir las flotas mercantes per-
tenecientes a los países traificantes 
sería-n las que realizasen el tráfi-
co y no 'los buques de otras na-
ciones agregando: 
"No debe haber un tercer país 
transportador en ningún intercam-
bio comercial entre naciones". 
E l señor don Francisco Sánchez 
(Latour, ministro de Guatemala, 
pronunció breves palabras en una 
Comida oficial dada por la ciudad 
de, Norfolk esta noche y la comi-
tiva saldrá mañana para" participar 
Gn' las fiestas del 318o. aniversario 
de la fundación de Jamestown, que 
se celebrarán en Wililiamsburg. 
Después irá a Rlchmond ipara asis-
tir a la recepción qilí dará el go-
bernador Trlnklet, y luego al baile 
panamericano en su honor dado 
por la sociedad de . Virginia. 
Sesión de Clausura de la 8.a Reunión Anual 
de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional 
EXCLUYEN A LOS . 
(Viena de la página quince) 
No meno? fecunda que las pre-
cedentes, pero de mayor animación 
y amenidad, fué la sesión de clau-
sura de la octava renión anual de 
la Sociedad Cubana de Derecho In-
ternacional, celebrada en el Palacio 
de la Cruz Roja, con asistencia de 
un selecto público de letrados y 
distinguidas damas. 
Presidieron el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, con los 
doctores Cosm*; de la Tórnente, 
Emilio Roig de Leuschenring, Raúl 
de Cárdenas, Antonio Castro, Ra-
fael Martínez Ibor, Sánchez Curbe-
lo, Luis Machado y Jorge Mañach, 
nuestro carísimo compañero. 
Quedo la sesión final iniciada 
por la lectura del sugestivo traba-
jo "Cuba no es Un Estado cliente," 
presentado por el doctor Enrique 
Gay Calbó. 
E l trabajo leído ayer por nues-
tro compañero en la prensa doctor 
Enrique Gay Calbó, merece todos 
los aplausos; porque revela un es-
tudio sereno del problema y exac-
tos conocimientos en la ciencia del 
Derecho Internacional. E n "Cuba 
no os un Estado cliente," trató de 
nuestras relaciones con los Estados 
Unidos, y probó, indudablemente, 
que la situación internacional de 
Cuba no es de sumisión a ningún 
otro pueblo. 
Empezó 1 doctor Gay Calbó su 
conferencia hablando del notable 
libro escrito . por el tratadista In-
glés Lawrence, y traducido al fran-
cés por la Dotación Carnegie, que 
lo ha repartido en todo el mundo. 
En ^se libro se clasifica a Cuba en-
tre los Estados clientes, y se la si-
túa en la órbita de los Estados 
Unidos. Nuestro compañero ha tra-
ducido diversos pasajes de la obra, 
para presentar, íntegro, el pensa-
miento del escritor inglés. A con-
tinuación, recordó las opiniones 
d.e distintas estadistas norteameri-
canos, entre ellos Root, Platt, Me 
Kinley, Roosevelt, y las afirmacio-
nes de nuestros más distinguidos 
internacionalistas: Bustamante, To-
rriente, Martínez Ortiz, Roig de 
Leuchsenring, Márquez Sterling y 
muchos más. Terminó esa parte dé 
su trabajo diciendo que Cuba es 
soberana y libre, y absolutamente 
dueña de todos sus actos en cues-
tiones internacionales. 
Después adujo los hechos en que 
se puede basar lá anterior afirma-
ción: la Conferencia de la Paz en 
La Haya, en la que estuvo repre-
sentada Cuba intervenida, y en que 
expresó criterios a veces contrarios 
a los de la nación norteamericana, 
y llevó su libertad a votar por 
Silos; la firma del Tratado de Ver-
salles y su ratificación, y la parte 
que ha tgmado en la Liga de las 
Naciones, en la cual no han entra-
do los Estados Unidos, y una de 
cuyas asambleas presidió el ilustre 
cubano doctor Cosme de la Tó-
rnente; la Quinta Conferencia Pan-
americana, en donde probaron los 
delegados cubanos su independen-
cia. Todos recordamos con emo-
ción aquellos momentos en que a 
lá faz de toda la América los pue-
blos más débiles se unieron para 
dar una tremenda batida a los de-
seos de los representantes de los 
Estados Unidos. Según la costum-
bre, los países que por cualquier 
circunstancia tuvieran interrumpi-
das sus relaciones diplomáticas con 
Washington no podían dejar oír su 
voz en las sesiones de la Junta Di-
rectiva de la Unión Panamericana. 
Cuba y Costa Rica lograron que, 
para lo sucesivo, en "esos casos 
nombre cada nación un represen-
tante especial. 
L a tercera parte de la conferen-
cia estuvo consagrada a la inter-
pretación que se ha dado al Trata-
do Permanente, en que está conte-
nida la Enmienda Platt. E l doctor 
Gay Cálbó dijo, después de exami-
nar lo ocurrido durante los gobier-
nos de Estrada Palma, de Gómez, 
de Menocal, de Zayas, y de refe-
rirse'a los manifiestos del general 
Machado, que el tratado no mer-
ma ni restringe nuestra soberanía, 
sino la aplicación dada a sus pre-
ceptos por los gobernantes norte-
americanos, y consentida por los 
hombres que en Cuba han dirigi-
do, en distintas épocas, la nación. 
L a parte final fué de gran im-
portancia: el doctor Gay Calbó, 
decir que no puede suscribirse a 
los -principios fundamentales del 
proyecto convenio mientras Rusia, 
su vecina, no se adhiera al mismo. 
Polonia y. Rumania sostienen que 
la observancia de las obligaciones 
de publicidad en cuanto a las Im-
portaciones de armamentos consti-
tuyen un peligro Para su seguridad, 
puesto que- Rusia no haría lo 
mismo. E l asunto será debatido ma-
ñana de nuevo. 
MEDIDAS E X LA CONPEREIXiCIA 
S O B R E E(L T R ^ K / y D E VÜRMAS 
- GdNEBRA, mayo. 12. — (Por 
Uniteid Press) . — L a Comisión Mi-
litar de ila Conferencia Internaclo-
nail de la Liga dé las Naciones pa-
ra el Control del Tráfico en Armas 
y Municiones ha decidido recomen-
dar que los carros y trenes, blinda-
d<vy los lanzadores de llamas sean 
exauídos de dicho control. L a Con-
ferencia en sesión plenaria debe 
discutir la proposición de la Co-
misión. 
. Theodore E . Burton, Jefe de la 
Deiletgaclón Americana, pidió en 
nombre de los Estados Unidos, que 
se diese completa publicidad, no só-
90 a las estadísticas relativas a 
las ventas de armas, sino también 
a todo lo relativo a su manufac-
tura privada. L a Delegación Ame-
ricana sugerirá que la misma nor-
ma se aplique a la manufactura de 
Partea mecánicas que puedan usar-
s e e n la fabricación de armas. 
propone, y así se tomó el acuerdo, 
que la Sociedad Cubana de Dere-
cho Internacional declare "que por 
las razones aducidas y por los he-
chos narrados, Cuba no es un E s -
tado cliente de los Estados Uni-
dos. L a Sociedad Cubana de De-
recho Internacional pedirá a la Do-
tación Carnegie que haga constar 
esta opinión, razonada, como nota, 
en Jas ediciones subsecuentes do 
la obra "Los principios de Dere-
cho Internacional," del profesor 
Lawrence." 
AJ terminar su valioso trabajo, 
el doctor Gay Calbó fué reitera-
damente aplaudido. 
Similar fué el trabajo leído a 
continuación por el doctor Oscar 
Soto: "Es el Artículo Tercero del 
Apéndice Constitucional un obs-
táculo para la regeneración de Cu-
ba,?" en que por igual pone s.u cul-
to y estudioso autor su entusiasmo 
patriótico y su celo jurídico, dejan-
do admirar de paso su recio, diá-
fano y elocuente estilo. 
Como síntesis de su trabajo, el 
doctor Oscar Soto, que fué tam-
bién ampliamente aplaudido, pre-
sentó la siguiente moción, que se-
rá elevada a la Directiva de la So-
ciedad Cubana de Derecho Inter-
nacional, que, seguramente, la aco-
gerá con caluroso beneplácito: 
"Que el Artículo Tercero de la 
Ley del Congreso norteamericano 
«•nocida por Enmienda Platt, adi-
cionada a nuestra Constitución, al 
disponer que el Gobierno de Cuba 
consiente que los Estados Unidos 
puedan ejercer el derecho de inter-
venir, se refiere a un Gobierno le-
gítimamente elegido, que se man-
tiene dentro de la legalidad cons-
titucional y no desconoce la sobe-
ranía del pueblo de Cuba, repre-
sentada por su Gobierno, ni la fa-
cultad que dicho pueblo tiene de 
hacer cesar en la dirección de los 
asuntos públicos a los hombres que 
desde ellos practican la ilegalidad, 
mantengan la violencia contra la 
mayoría de los habitantes del país, 
cerrando el camino a la acción nor-
mal de los organismos creados por 
las leyes para que tomen parte en 
la dirección del Estado." 
A continuación, el doctor Pedro 
Martínez Fraga, leyó un Interesan-
te trabajo, "De Jun Belli ac Pacis" 
(1625-1925) coberbia glosa de la 
Historia del Derecho Internacional 
y de sus vicisitudes y quebrantos 
sucesos bélicos, hasta la época ac-
tual . 
E n consonancia con este trabajo 
del doctor Martínez Praga, fué re-
dactada, por el señor secretario ge-
neral de la institución, doctor Emi-
lio Roig de Leuchsenring, la si-
guiente moción, previamente leída 
y sometida al asentimiento de la 
asamblea de ayer: 
"La Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional, al celebrarse el Ter-
cer Centenario de la Publicación 
del "De Jure Belli ac Pacis" con-
gratula al Gobierno de Holnada en 
tan fausta recordación y envía con 
ese motivo un cordial saludo a las 
Sociedades de Derecho Internacio-
nal de Holanda y en particular a 
las que especialmente se dedican 
al estudio de Groclo". 
Propuso luego, el Dr. Torrijiro: 
Solicitar del Gobierno de la Repú-
blica que sea reorganizado el De-
partamento de Estado en consonan-
cia con sus aetuales necesidades in-
ternacionales y evitar así que ia 
solicitud de reorganización del ser-
vicio exterior de Cuba—que él es-
tima bueno—co'iicldiendo con 1̂ 
cambio de poderes determinase sen-
sibles e improcedentes cambios de 
personal. 
E l Dr. Raúl Cárdenas prppone 
que sea aplazada la realización de 
la iniciativa del Dr. Tórnente y que 
sea sometida al Consejo Directivo 
do la Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional para que sea tenida 
en cuenta y se le dé forma al pre-
parar los trabajos de la Sociedad 
para el año próximo. 
E l Dr. Roig habla para oponerse 
a la iniciativa del Dr. Cárdenas, en-
tendiendo que—precisamente—el 
próximo cambio de Gobierno puede 
favorecer la Inmediata reorganiza-
ción y lograr así una oportunidad 
para que la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional ofrezca so-
luciones adecuadas. 
PROBABILIDADES D E QUE 
FRANCIA PAGUE SUS 
DEUDAS A LOS E . U . 
E l Sr. Martínez Ibor argumenta 
a favor de lo indicado por el Dr. 
Cárdenas, aunque cree compatible 
con ello se haga cuanto antes una 
indicación al Ejecutivo de la Na-
ción, sin referirse a otros aspec-
tos que pudieran significar críticas 
o censuras. 
E l Dr. Roig, después de otra 
aclaración del Dr. Cárdenas, insiá-
te en su proposición y tras una acla-
ración del Dr. Oscar Soto, la So-
ciedad acuerda su aprobación. 
Seguidamente el Dr. Roig propu-
so que la Sociedad Cubana de De-
recho Internacional expone su sa-
tisfacción y legítimo orgullo por la 
publicación del Proyecto de Código 
de Derecho Internacional que acaba 
de dar a luz el Dr. Antonio Sánchez 
de Bustamante, el ilustre Presiden-
te de la Institución, en comunica-
ción dirigida al Sr.' Secretario de 
Estado. Se acuerda, por aclamación, 
en contra, ¡naturalmente! de la opo-
sición iniciada por el propio doctor 
Sánchez de Bustamante, siempre tan 
ilustre como modesto. 
E l Dr. Roig propone otro mensa-
je análogo de felicitación al doctor 
Cosme de la Torriente "el afortu-
nado redentor de nuestra querida 
Isla de Pinos". 
E l Dr. Herminio Rodríguez, Pro-
fesor de Derecho Internacional íel 
Seminario ConEiilar, presentó una 
proposición—que fué aprobada—así 
redactada: 
"Que por la Directiva de la So-
ciedad Cubana de Derecho Infema-
cional se estudie el Protocolo de 
Desarme y seguridades de Ginebra 
y que la ponencia pertinente de es-
ta Sociedad sea trasladada a la Se-
cretaría de Estado. 
Y el Dr. Martínez Fraga presentó 
otra moción proponiendo que en la 
próxima "Memoria" de la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional" 
se incluya la biografía del -ilustre 
patricio Don Manuel Sanguily, en-
comendándose la redacción de tal 
trabajo al Secretario social db.-JÍor 
Emilio Roig; moción aceptada uná-
nimemente. 
'Tra.s el receso acordado para las 
precedentes mociones leyó su tra-
bajo sobre "Cuba y la América L a -
tina", nuestro dilecto compañero 
Jorge Mañach, captando con inme-
diata presteza la absoluta y grata 
atención del culto auditorio. Privi-
legio de lo exquisito. 
E l Dr. Mañach—glosador insu-
perable y dominador de la sínte-
s is—abogó porque las relaciones 
internacionales de Cuba sean am-
pliadas al continente hermano, li-
bertándola de la casi exclusiva 
vinculación diplomática con los Es -
tados Unidos, relación valiosa y 
deseable, pero simultánea con las 
que nuestros Intereses raciales se-
ñalan. Impidiendo el casi absoluto 
desvinculamiento en que Cuba vi-
ve respecto a las demás repúblicas 
hispanoamericanas, citando como de 
la hora actual el caso de Venezue-
za, sumida en una tiránica dicta-
dura abominable y elogiando el 
gesto de los cubanos que, reciente-
mente, han solicitado del Congreso 
de la Nación queden en suspenso 
las relaciones diplomáticas con 
c^iuel pseudo-gobierno venezolano. 
Fuertes aplausos, sinceramente 
merecidos, coronaron el admirado 
trabajo del Dr. Mañach. 
E l último de los trabajos leídos 
fué el del 'Dr. Raúl de Cárdenas, 
" L a política del aislamiento des-
pués de la 'Guerra Mundial", en 
que—como el Dr. Mañaoh—abagó 
por la reforma del servicio exterior 
y de la Cancillería cubana, a tenor 
de las actuales necesidades Inter-
nacionales. 
Tras los recios aplausos al Dr. 
Cárdenas, que epilogó su excelente 
trabajo con la evangélica frase de 
Márquez Sterling "frente a la in-
gerencia extraña,. la virtud domés-
tica", el glorioso Intemacionalista 
cubano- Dr. Antonio Sánchez de 
Bustamante dió por clausurada la 
8a. reunión anual de la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional, 
dedicando cálidos elogios a los tra-
bajos presentados en sus cinco se-
siones. 
Bello epílogo, a fe, de tan bella 
jornada jurídica cubana. 
Nuestros más sinceros parabie-
nes a la prestigiosa Institución, 
O. 
Si no todo, parece que Francia 
va en camino de llegar a un 
convenio para pagos parciales 
Por Lyle C, Wilson 
(Editor de cables de . la United 
Press) 
NEW Y O R K , mayo 12.— (Por 
n,uesV:ro hilo d irectó) .—Los últi-
mos acontecimientos que se han 
desarrollado en Pa^s y en Was-
h'ngton especialmente en la prime-
ra de esas capitales, acaso termi-
nen en la preparación de un conve-
nio mediante el cual Francia pa-
gará su deuda a los Eestados Uni-
dos, son muy interesantes. No pa-
rece probable que Francia pague 
el total de los $3,137.000.000 o 
sea la deuda e intereses acumula-
dos, pero la reciente tendencia, de 
los acontecimientos en París haCe 
posible por primera vez que Fran-
oja prometa pa.^ar algo y cump'ir 
osa promesa. Hasta ahora podía 
haberlo prometido, pero no hubie 
ra podido pagar nada. 
Joseph Caillaux, er« un tiempo 
juzgado como traidor y después 
vindicado al incluTrseló en el ga-
binete de Painlevé como ministro 
de Hacienda, hizo hoy una declara-
c'ón que da a las conversaciones 
sobre la deuda Francia, un tono 
optimista. Dice va a equilibrar el 
presupuesto írancés y al Indicar 
como intenta hacerlo lleva trazas 
de que es verdad 'lo que dice,: Des-
pués de equilibrar el presupuesto 
Cnilaux nron^n.-' rmo la porción 
francesa de lo que produce el p 
Dawcss completo la reconstrucción 
de las regiones devastadas y de ese 
modo amortizar las deudas france-
sas. De este modo, por primera vez 
desde -que so contrajeron dichas 
deudas, Francia propone Un me-
taña estas adeudan a :/ ñaomso-
dio do pago ofreciendo dinero con 
que pagar. 
L a deuda francesa a la Gran Bre 
taña es de $3,032,900.000 lo que 
hace que el total de su deuda ex-
terior sea de más de siete mü mi-
llones de pesos. Para equilibrar es-
to, Francia es nación acreedora de 
otras ocho nacionales europeas, 
incluyendo a Polonia, Rusia, Bél-
gica y varios Estados 'Balcánicos . 
Estas deudas a Francia imnortan 
$739,900.000, pero de. esta'suma 
$$316,600.000 fueron adelantados 
a Rusia y hay poca probabilidad 
de que esto pago se obtenga pron-
to, si se llega a contener. Los otros 
«empréstitos no efe tampoco pro-
bable que s g abonen en su ma-
yoría. 
Se necesita un esfuerzo tremen-
do por parte de Francia y todo el 
famoso genio financiero .de Caillaux 
para jhacarla solvente, es decir p<i-
ra poder pagar las deuda francesa 
yr estaurar la monda a Un tipo de 
cotización a la paz. 
CAILLAUX PIDE UN. . 
(Viene de la página quince) 
CAMPAÑA CONTRA L A L I T E R A -
T U R A OBSCENA 
WASHINGTON, Mayo 12.—' 
(United Preais),—Extendiendo su i 
campaña contra las revistas y la 
literatura obscena, el Departamen-I 
to de Correos ha Iniciado una cam-i 
paña contra los editores que usan 
el expreso en vez del correo para el 
envío de sus publicaciones. 
Los editores han obrado así pre-
sumiendo que podían escapar de 
este modo a toda persecución, 
Pero el Departamento de Correos 
declaró que es una ofensa el enviar 
material que no puede enviarse? 
por correo por cualquier otro me-¡ 
dio en el comercio Interestados, i 
Durante el año pasado 32 casos' 
fueron juzgados y sólo dos absue-l-
tos. 
E l limitado número de inspecto-
res ha reducido las actividades del 
departamento, pero se esperan es-
te año más condenas. 
Cincuenta toneladas de literatura 
obscena fueron confiscadas y des-
truidas durante el año pasado, sa 
espera que cien saCos de correo He-
lios de tal material sean destruidos. 
DECLARACIONES D E L R E Y B 0 -
R I S , DE BULGARIA, A C E R C A D E 
L A C R I T I C A SITUACION 
D E S U PAIS 
S A L E PARA NEW Y O R K L N D E -
LEGADO HONDLREÑO PARA NE-
GOCIAR DN E M P R E S T I T O 
T E G U C I G A L P A , Honderas, ma-
yo 12. — (Por la Associated Press ) 
— E l señor Celestino Dávlla, miem-
bro de la Comisión financiera en-
cargada de negociar un emprésti-
to de cuatro millones de pesos en 
los Estados Unidos, salió hoy para 
í^ep York. " 
CURIOSAS MEDIDAS D E "INS-
PECCION CONYUGAL" P R E S E N -
TADAS E N L A F L O R I D A 
T A L L A H A S E E , F i a . , Mayo 12. 
(Associated P r e s s ) . — E n la Asam-
blea General del Estado han sido 
presentados hoy dos proyectos de 
ley que tienen un& relación directa 
sobre el matrimonio y sobre la ca-
rencia de este estado civil. Una 
de ellas dispone que toda mujer ca-
sada inspeccione y compruebe las 
actividades económicas de su mari-
do haciendo necesaria la firma con-
junta del marido y la mujer, o el 
endorso de ésta, para dar validez 
a los cheques o letras bancarias. 
Hay una cláusula adicional 
L O N D R E S , Mayo 12. — (Asso-
ciated Prass) . — ' E l Rey Borls, do 
Bulgaria, admite que su pais esta 
atravesando por Uno de los perío-
dos más desgraciados de su histo-
ria, pero abriga la creencia de que 
ya ha_pasado la etapa más intensa 
de desafecto a la Corona y no tar-
dará en regresar -'a la normalidad. 
Tales declaraciones del Monarca 
figuran en una entrevista que con-
ceííió al cjprrespon sal "Daily 
Expresé". E l periodista pone en 
boca del Rey Borls las siguientes 
palabras: 
"Una terrible calamidad ha azo-¡ 
tado a mi país; pero creo que; 
nuestros e?tadistas han capeado ya: 
lo peor de la tormenta y espero 
que, con la simpatía y la tan desea-
da cooperación y áyuda de las po-| 
tencias europeas, no tarden en que-¡ 
dar completamente allanadas las ' 
dificultades con que todavía trople-; 
za Bulgaria, Puede usted asegu-! 
rar <iue yo no desespero. Tengo 
plena confianza en el futuro". 
INVESTIGANDO SI L O S CONGRE-
SISTAS Q U E V O T A R O N . L A L E Y 
S E C A L A O B S E R V A N 
"WASHINGTON, mayo 12. — (Por 
United P r e s s , ) — Los secos creen 
que han descubierto un complot de 
los húmedos para bloquear a los 
congresistas que votaron a favor 
de Ta ley seca; pero piensan en hú-
medo y usaron informas qué poseen 
para \ogra.r que los votos corres-
p'ndan, 
Wayne B . Wheeler, abogado de 
la Liga Anti-Habernaria, declaró 
hoy que los húmedos celebraron 
una conforencia en ésta, en la cual 
se sugirió que "los miembros de 
la misma investigasen los hábitos 
húmedos de sus congresistas, e In-
formaran sobre los mismos a la or-
ganización para referencia," 
ARMANDO CASARINO. DE L A 
PRENSA BONAERENSE. SALIO 
A Y E R D E E L L I S ISLAND 
disponiendo que todo banco -que 
pague a un esposo un check sin la 
firma o endorso de la esposa, haya 
de pagar a ésta el montante .total 
del instrumento. 
E l segundo proyecto de ley pUa-
pone la imposición de un tribufo 
anual de $5 sobre las "solteronas" 
y los "solterones" empedernidos. 
Caen en la primera oíasiflcaclón 
todas las mujeres que no estén ca-
sadas% después de los 25 años de 
edad V en la segunda los varones 
que hayan celebrado su trigésimo 
cumpleaños sin sentir en torno a 
sí los lazos matrimoniales. 
N E W Y O R K , Mayo 12, — (Asso 
ciated Preee) ,—Armando Casari 
no, rechiccor de la prensa de Bue-
nos Aires que llegó procedente de 
Suramérica el domingo pasado co-
da del vapor Vauban y fué trasla-
mo pasajero de tercera clase a bor-
dado a Ellis Island, a pesar de po-
seer una carta del Presidente de la 
República Argentina dirigida al 
Presidente Coolidge, ha recibido 
autorización >) las autoridades del 
Departamento de Inmigración para 
que abandone la Isla, según se 
anunció hoy. 
Después de hacerle entrega de la 
Ucencia para desembarcar se le 
condujo a lodos los departamentos 
de la estación de Inmigración, cu-
yas condiciones desea conocer Ca-
sarlno que se propone escribir un 
libro acerca de esa materia. 
cienda Caillaux para la,' restaura-
ción financiera de Francia, descan-
sa en el plan Dawes. 
Ante eí Comité de Hacienda dt: 
la Cámara de Diputados M. Cai-
llaux dijo hoy que el producto del 
plan Dav/es es aplicable a la recona 
tru.cción de las regiones devastadas 
así como al fondo de amortiza-
ción de las deudas interaliadas. 
Dijo también que los pagos que 
haga Alemania con arreglo al plan 
Dawes pueden ser utilizados como 
gnrant'as de las entregas anuales 
de un nuevo empréstito que se pro-
pone concertar para liquidar Inme-
diatamente y para stempre las re-
clamaciones por daños de guerra. 
A partir del jueves será aumen-
tado en un 33 por 100 el derecho 
que grava el tabaco. L a ausencia 
de toda medida radical en el pro-
grama del ministro de Hacienda, 
constituyó una verdadera sorpresa 
para el público en general que es-
taba depuesto ya a todos, desde la 
confiscíuVm ^el 50 por 100 da 
los bonos del Tesoro hasta la ven-
ta de la Indochina a los Estfidos 
Unidos. 
M. Caillaux admitió que los In-
gresos estimades del presupuesto 
de 1925 comprenderán los 
1.240,000,000 de. francos que re-
presentan los probables ingresos* 
procedentes del Plan Dawes, los 
cuales no quiere incluir en el pre-
supuesto ordinario y sí aplicarlos 
a la rec.onstrucc^n de las regiones 
devastadas y a la amortización de 
las deudas Interaliadas. Declaró M. 
Caillaux que los egresos excederán 
a las cantidades presupuéstales en 
1,150,000.000 de francos que, aña-
didos a los 1,250 millones de 
francos aproximadamente que aho-
rrf figuran fuera del presupuesto 
crdinário como gastos cxtraord'kia-
rlcs, significara más de 3,500 mi-
llones de franeoí1! que habrá qut 
recaudar para equilibrar el presu-
puesto de 1925, 
En cuanto a las tributaciones In-
directas, aparte del aumento do. 
los derechos del tabaco M. Caillaux 
sólo se propone "suprimir ciertas 
filtraciones y arreglar ciertos aran 
celes". 
L a declaración del Ministro de 
Hacienda, en conjunto, es interpre-
tada en algunos círculos como va-
ga, al parecer deliberadamente. 
ENTRO E L V A P O R 
MICHIGAN 
• •• • • . • ' ' • • ' 
C O O L I M E SE 
UNA MOVILIZACION 
E L DIA DEL ARMisij 
lente Par? 
Fotografía dél modelo de la estatua ecuestre del monumento al Ge-
neralísimo Máximo Gómez, que o portunamente se erigirá en esta 
capital, y que actualmente ejecuta en Roma, el escultor italiano se-
ñor Aldo Gamba, asociado del contratista de la Habana, señor 
José Pennino. 
UN ARTICULO PUBLICADO EN NEW YORK SOBRE 
L A TOMA D E POSESION DEL GENERAL MACHADO 
Y L A PARTICIPACION D E L A AMERICA ESPAÑOLA 
"Los delegados de las repúbl i cas hermanas recogerán 
impresiones enaltecedoras del civismo del pueblo cubano 
y darán a é s t e prueba de la solidaridad de la raza' 
Se funda el presid 
ello en que ese p r o y e c u 
con el espíritu del a J ? ^ 
(Por Raymond CLApp^ 
Corresponsal de la V ^ t S ^ 
W A S I i ^ G T O L \ , mav ^ 
(Por nuestro hilo direíL ^ 
Planes del Estado . May¿0)ri% 
Papiamento de la G u e ^ n ^ H 
vertir el día del armTsSci?^ 
prueba de movMización 11 
de defensa nacional han LUl11 
dos por el Presidente ^ 
Este plan, recomendad d?í' 
Estado Mayor en un i^ft ^ 
se acaba de presentar al P r ^ ' 
está en contra del espírit, 7 ^ 
del arilisticio, según manif !^ 
hoy en la Casa Blanca ¿i ^ 
dente Coolidge considera j , " 
Noviembre como una fech* 
da al fin de la guerra, co *60 
mientos de paz y recuerdos h 
trágicas mortandades de l ' 
tienda más bien que con 
taciones de fuerza militar 
Además de estas objeciones 
timenta'les, el Presdente' C m H 
se mu^tra .algo dudoso a<er!l 
lo conveniente de tal demost¿ 
a menos que sea autorizada * 
Congr/o . Cree por e ^ i 
que según el plan de movili,! 
voluntaria seguido en la 
prueba el 12 de septiemS] 
año pasado, .los Estados 'ya 11 
sulicilates gastos y se' mj* 
reacio a aumentarlos a cailga 




L A VERBENA DEL DIA 
CON GRAN 
NUESTRO GRAN 
de esta gran familia de sangre his-
pana a quien se prometen aún mu-
chos días de gloria en la historia 
del mundo. 
Este año la colonia cubana en 
Mueva York piensa celebrar con to-
da solemnidad la fecha del 20 de 
mayo, fiesta nacional de Cuba y 
la toma de posesión del nuevo Go-
bierno de la vecina república. 
Los cubanos, siempre entusiastas 
cuando se trata de recordar sus 
fechas memorables y aprovechando 
la subida al poder del nuevo Pre-
sidente General Gerardo Machado, 
quieren reunirse en la noche del 
20 en una fiesta que sirva para ex-
teriorizar su júbilo y &u acendra-
do patriotismo, para lo cual se es-
tá organizando una cena, un gran 
baile y varios números de varie-
dades, fiesta que se efectuará en 
el hotel Alamac, dando comienzo a 
las diez de la noche. 
Con este motivo se ha constitui-
do una Comisión Organizadora for-
mada de la siguiente manera: 
Don Felipe Tabeada, Cónsul Ge-
neral de Cuba en Nuea York, don 
existe—cada día más firme y I Allt(>nio Agüero, Don Leoncio Ser-
N E W Y O R K , mayo 12.— (Por 
nuestro hilo directo).—Comentando 
la próxima toma de posesión del 
General Machado y la participación 
en esa ceremonia de los represen-
tantes de la América Española, L a 
Prensa de New York, periódico que 
se edita en español dice: 
"Es muy grato y oportuno el 
viaje a la Habana que numerosos 
representantes diplomáticos de His-
pano América han emprendido, o 
se proponen emprender a fin de 
asistir a la toma de posesión del 
Presidente General Machado el pró-
ximo día 20. 
Por lo que se anuncia, será sin 
precedente el número de enviados 
Especiales extranjeros que presen-
ciarán la iniciación del nuevo go-
bierno. Este inaugurará sus tareas 
en una atmósfera de cordial expan-
sión popular, pocas veces Igualada 
en la historia política de la joven 
república y los delegados de las 
repúblicas hermanas recogerán Im-
presiones enaltecedoras del iclvis-
mo del pueblo cubano y darán a 
éste al propio tiempo, una demos-
tración elocuente de la solidaridad 
que 
profunda—entre todas las naciones 
de la raza. 
E n estas condiciones, el íntimo 
contacto espiritual que en el fon-
do revela esa asistencia de los en-
envlados de Hispano América a la 
gran fiesta nacional que se aproxi-
ma en la Habana, no debe pasar de-
sapercibida y convendría que un 
orador,—y Cuba los tiene de elo-
cuencia Insuperable, de prestigio 
absoluto, de patriotismo Indiscuti-
ble—se hiciese eco de esa signifi-
cación de solidaridad de raza en la 
reunión de los delégados Hlspano-
Americanos en torno al nuevo Pre-
sidente. Seguramente el noble pue-
blo de Cuba no dejaría de com-
prender el mensaje y de contestar-
lo con oleadas cordiales de confra-
ternidad y simpatía para todos los 
pueblos'de sü raza, que ven en él 
a un miembro predilecto y querido 
pa, Presidente del Comité Pro-Cu-
ba y Don Roberto Hernández. 
Reina gran entusiasmo entre los 
elementos cubanos de Nuea York, 
por asistir a esta fiesta, que se 
caracterizará por su alegría y jú-
bilo. 
L a Asociación de la Prensa íl 
ne justo y merecido renombrjn 
mo organizadora de bellos y 
yentes actos. 
Ahora, al prestar su concursj 
la gran verbena que se preparâ  
ra las fiestas que han de celebn 
se para conmemorar la tra?alá 
de poderes, ofrece esta al Bti 
elegante: la seguridad de un gn 
acontecimiento social. La veri*] 
está ligada, de modo indestmetiii 
a los festejos de mayor interés 
los próximos días de júbilo. Esí 
tural que, por su índole; se cójj 
gre a compendiar, con la'reiijj 
de las figuras de nuestro ¿I 
mundo, la alegría general prt 
de la fecha y natural cuando un 
baño entrega el poder a otro, 
ella estará presente todo lo ?í 
más brilla en nuestro gran 
do . E l pueblo, naturalmente, pri 
tará su concurso y hará débeseJl 
to algít^special, de gran beta 
de supremo Interés. 
Las verbenas celebradas ias 
ahora han tenido siempre un gr 
éxito. Esta de ahora es seproi 
ha de resultar más brillante i] 
ninguna otra, por varias poáerossi 
razones; primero, por la fecia 
luego, por el decidido concurso jj 
nuestras más distinguidas lamilií 
y, por úftimo, a causa dj? 
una fiesta de luz y de bellézay 
alegría . Ningún otro acto, por lj 
lio que sea; tiene los atractfypfW 
éste ni <uede impresionar de c 
do tan duradero el espíritu dél i 
servador. Y si a eso añadimos 
interés que tiene la AsocI*í|fiM 
la Prensa, la patrocinadora, en 9* 
el festival resulte espléndido, <• 
nemos una pálida idea de tlo fl» 
se debe esperar. La verbena f» 
diera denominarse: "Una nOĈ I 
Andalucía bajo el. cielo InCoB 
Según nos informan los miem- rablfe de Cllba .. ^ueStra8 bella 
bros.de la Comisión Organizadora, elegantísimas mujeres se encar 
el precio de los billetes para dicho rán de q[ue p0sea ese "chic," í 
acto será de $5.00, y cuantas Per- seIlo inconfundibie de esta clase* 
sonas deseen asistir al mismo po- actos 1̂ resultado se expr*» 
drán retirar ya sus puestos en lai1ue Una so]a 
Antonio oficina del señor Don 
Agüero, Hotel Alamac y en el Con-
sulado General de Cuba. , 
L a cena y baile mencionados ten-
drán lugar en el Blue Room del 
Hotel Alamac, y una excelente or-
questa ejecutará numerosos baila-
bles aremicanos y cubanos, predo-
minando como es natural el típico 
danzón." 
CIEN MIL PESOS. . . 
(Viene de la primera página) 
na se intereso por una de ellag, 
que dispone la concesión de crédi-
tos para la construcción de acue-
ductos -en distintas poblaciones de 
la República. 
9 
Se dió cuenta de una proposi-
ción de ley aumentando sus habe-
res a los semaforiistas del Morro. 
Pasó a Haciend'a y Presupuestos. 
Fué aprobada una moción del 
S E A P L A Z A L A E J E C U C I O N D E L 
SACRISTAN D E L A C A T E D R A L 
DE S O F I A 
SOFIA, • mayo 1 2 . — (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Se*ha retardado la 
hora de ahorca:1 a Zadgorsky, sa-
cristán de la Sveti Kral , condenado 
por complicidad en el atentado de 
la bomba. Zadgorsky ha pedido 
que se le dé tiempo para arrepen-
triunf o. j. 
Los organizadores han tenido 
supremo tacto, el admirable w 
to de distribuir el espacioso 'JJ 
en barrios, en los que actuara 
pléyades de bellísimas y el^f 
damas, y damitas. Cada barrí! 
ha de ser, desde luego, e 1 . » 
cita de los elementos a ella a™ 
sin que eso reste estímulo al 
desee, por la comparación, \ \ 
de los alicientes de cada'íe?^ 
En todas ellas se sabe que 
luchar factores de gran 11 
cía: belleza, distinción y 
Los nombres de las señoras 
ñoritas que tienen a su ca^°eríj-
ganización de todo lo c o ^ j J 
te a esos sectores es toda un» J 
. Zorrilla, en ocasión m 
, dijo: "De Murcia. a U i ^ 
señor Wifredo Fernández rogando | tirse y ponerse en paz con Dios, 
a la Cámara que apruebe, cuanto i Los otros dos prisioneros cen-
antes, los proyectos que conceden dena 
pensiones de quinientos pesos a los 
familiares de los generales San-: 
guily y Nodarse, y asimismo que¡ 
discuta y apruebe en breve plazo] 
los proyectos que dan Igual bene-¡ 
fíelo a otros patriotas, veteranos y 
educadores. 
A instancias de los señores "Wi-
fredo Fernández y Fernández Her-
mo, fueron aprobados varios pro-' 
yectos sobre pensiones a gran nú-i 
mero de viudas de militares y pa-i 
triotas cubanos. 
aos a la horca, serán ejecuta-
dos en público probablemente en 




L a noche de la verbena 
alterar un poco la expresé 
ciendo: De la verbena, a l j * | 
Y será verdad, porque, al sa 
allí, cuando la retina se e ^ 
tre impresionada aún Por 
genes de tantas bellísimas J 
tes mujeres, no habrá naa^r oí 
humano, que pueda expre ^ 
sensación más intensa d 
sura. e se ta 
Son varias las fiestas qu^ {|J 
organizado para celeb^a[ót|Co ^ 
señorss Wifredo Fernández y José to el esPlendor_pa,5hllca 1 
Manuel Cortina: aniversario de la R^?~. *• d^ 
Esta fué la enmienda que se inicio del nuevo Gobie"1 ' de ^ 
aprobó ayer: mos mucho, sin embargo, j, 
Artículo I . 
misión organizadora para celebrar ^ terés social hl de P 
la toma de posesión del nuevo Go-
O F I C I A L E V P r R M O D(B 
G R A V E D A D 
En la Oficina de los Prácticos 
del Puerto, se recibió anoche a los 
12 un radiograma del vapor fran-
cés Michigan, anunciando que en-
traría en puerto a la 1 a. m. pi-
diendo práctico y un médico, por 
hallarse gravemente enfermo uno 
de Tos oficiales. 
E l citado vapor entró en puerto 
a las 2 de la madrugada. 
E l doctor Cortina solicitó que bierno, Comisión que estará for-
se acordara nombrar los miembros mada por el Secretario de Estado, 
de la Comisión Mixta que aunará! como presidente de- la misma, y 
las diferencian de criterio existen- por las demás personas "que desdg-
tes entre la Cámara, y el Senado,! ne el Presidente de la República, 
en el asunto' referente a la crea-i figurando entre ell^s el señor Go-
ción de escuelas del hogar. E l bernador de la Provincia y el señor 
Senado, de acuerdo con lo solici- Alcalde municipal de la ciudad de 
tado, nombró a los señores Corti- la Habana. 
na. Barreras, Duque, Dolz y Wl- Artículo I I . — L a Comisión a que 
fredo Fernández. S'e acordó tam-: se refiere el artículo anterior que-
bién solicitar de la Cámara que dará encargada de la redacción y 
designe a quienes la representen. cumplimiento del programa de fes-
en la Comisión Mixta. tejot3. 
Después se constituyó el Senado Artículo I I I . — F n el programa 
'en sesión secreta y 'aprobó el nona- de festejos se atenderá especial-
brámlento del doctor Juan Gutié- mente al recibimiento de las mlsio-
rrez Quirós para presidente del nes extranjeras. 
Tribunal Supremo. Artículo I V . — P a r a los fines de 
esta ley se concede un crédito has 
-Se designa una co- exista ninguna que tenga 
ta; y ya lo ' d e m u e s m n ^ 
rativos que hacen „ este »• 
undo para asisür a ^ j , gran m 
to. Así, desde ahora. cir que la crónica s o c i a l , ^ -















































































































^ an ^ 4 
habrán ^¡tf 
relia T stt 
te día de la verbena 
cié de recordatorio 
familias de nuestro 
porque en ella se 
do para acrecer su v 
llantez. "'rfí 
ENTREGA m T 7 ^ ^ 
SAN FRANCISCO, n ^ , ^ 
(Por United Press . ) • — ^ „ ¿ 
lántico. "President L I n c | | 
mero de los emeo miq"63 • prat 
LOS F E S T E J O S D E L V E I N T E D E : ta de cien mil pesos, crédito "que cieutemeIl!e1,?°r I T ?ido 
Junta de Navegación c o n J ^ J 
MAYO | será tomado de los fondos del Te- la línea Dollar, ha 
Véase cómo fué reformado el, soro no afectos a otras obligado- formalmente a 53• 
proyecto de ley de festejos por los nes. . |y sus asociados. 
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